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Trecientas toneladas de 
carne de la Argentina, son 
esperadas ahorá en Barcelona 
SIETE MILLONES Y MEDIO 
PARA INDUSTRIAS T E X T I L E S 
pide al directorio que 
establezca líneas aéreas 
entre Madrid y los puertos 
jiADRÍD, enero 6-
— Ll periódico "Informaciones", 
de esta capital, dice hoy que 
se han gastado por el pueblo 
el día de ayer ocho madrileño en 
millones de pesetas para comprar 
juguetes a los niños, con moUvo 
de 'la festividad de los Reyes Magos. 
M E i , \ \ WM) TONELADAS DE 
CARNE FUKiORIFICA DE LA AR-
GKNTINA 
MADRID, enero 6. 
La prensa de esta capital anun-
cia que, a fines de semana se des-
cargarán en el puerto de Barcelo-
na, trescientas toneladas de carne 
frigorífica procedente de la Argen-
tina, comprada por los carniceros de 
Barcelona con la mediación del De-
legado de la Central de Abastos, se-
ñor Bahamonde. 
Cien de esas toneladas serán traí-
das a Madrid, para venderse a pre-
cios muy inferiores que los que es-
tán rigiendo actualmente, y las to-
neladas restantes se distribuirán en-
tre Zargaoza y Barcelona. 
En el caso de que este ensayo dé 
resultados, como se espera, las im-
portaciones se repetirán hasta el 
mes de abril, en que los prados dan 
reses en condiciones y precios para 
el consumo. Se calcula que Madrid 
consumirá cien toneladas de carne 
rada quince días. 
. KL CONSEJO DE ECONOMIA NA-
CIONAL AYUDARA A LA INDUS-
TRIA TEXTIL 
MADRID, enero 6. 
Después de largos estudios y dis-
cusiones, ej Consejo de la Econo-
mía Nacional ha decidido que la mi-
tad de la suma existente para el 
apoyo y desarrollo de las exporta-
ciones se aplique a las industrias 
textiles, las cuales están atravesan-
do en la actualidad por un momen-
to difícil en Cataluña. 
Se destinarán siete millones, qui-
nientas mil pesetas a la ayuda de 
dichas industrias, estudiándose con 
todo Interés el mercado de destino 
l'ara dichas mercancías. 
Una Comisión, formada por el 
PARECE QUE FRANCIA SE 
HALLA DECIDIDA A 
PROCEDER CONTRA 
BLASCO IBAÑEZ 
PARIS, enero 6. 
« I Inusitado periodo de 
cal nía qne se advierte en la 
violenta campaña anti-Alfonsi-
na emprendida por el escritor 
español Vicente Blasco Ibáñez 
se atribuye en les círculos ofi-
ciales de ésta al hecho de que 
el novelista se ha enterado de 
que e i embajador español, al 
protc t̂at- contra los ataques 
de que se hacía objeto al Rey, 
obtuvo de Francia la promesa 
de ' aq'uar, si es necesario". 
Súbese que el embajador es-
pañol Conde de Quiñones de 
León, ha pedido al Primer Mi-
nistro Herriot que haga algo 
en ese sentido y que Herriot 
le suplicó que conferencias© 
acerca del asunto con el Minis-
tro de Justicia Benanlf . 
Dícese que este último, des-
pués de haber estudiado el 
caso, contestó que iba a tomar 
ciertas medidas para impedir 
la campaña de Blasco Ibáñez y 
que si el novelista español con-
tinuaba haciendo labor de agi-
tación contra e] Ley Alfonso, 
el (iobierno estaba dispue '̂o a 
proceder enérgicamente. No 
falta quien diga que esta "a<-
tuaclón enérgica" pudiera lle-
gar al extremo de expulsar del 
país a Blasco Iháñez. No obs-
tante, personas autorizadas de-
cían hoy que no hará falta 
recurrir a tai procedimiento. 
Va a Tetuán el secretario de 
la Unión Patriótica, a fin de 
informar a Primo de Rivera 
P R O H I B E S A N I D A D L A S 
C O N S U L T A S A N U N C I A D A S 
D E L P R O F E S O R R A D W A N 
COMENTARIOS A SUPUESTAS 
FRASES DE P. DE RIVERA 
HORACIO RUBENS VENDRA 
A CUBA A ESTUDIAR 
NUESTRA SITUACION 
INDUSTRIAL 
M FVA YORK, enero «. 
Horacio S. Kubens, presi-
dente de la L'inted States In-
dustrial Alcohol Company, em-
barcará mañana para Cuba con 
el fin de estudiar las condi-
ciones industriales de la isla, 
panlcularmente ]a situación 
azucarera en 1925. 
También inspeccionará el 
señor Rubens lás propiedades 
de loe Ferrocarriles Consoli-
dados de Cuba, de que es pre-
sidente . 
C O N S U S E l 
B E N I T O Ü S S O L I N I S E H A C E O E 
N O E V O 0 0 E Ñ 0 O E L A S I T U A C I O N 
W E S T A N 
O E D O C E 
A L A 
E N P A R I S O E L E G A O U S 
N A C I O N E S P A R A A S I S T I R 
Dicen que dijo que volverían 
los viejos políticos al poder 
si el p u e b l o j s í lo demandaba A C O R D A R O N L O S COLONO! 
FERROL, enero 6. 
Al reforzor su gabinete lo 
hizo Mussolini con decididos 
partidarios de su régimen 
VARIOS MIEMBROS DE S O C I E -
DADES FUERON ENCARCELADOS 
E N J O V E L L A N O S N E G A R S E 
i . Príncipe de Asturias D. Al , 
tonso, heredero a, .roao de ^ R E C O N O C E R E L G R E M I O 
España, vendrá a este apos-tadero para asistir a la botadura ú i l 
nuevo crucero "Príncipe de Astu- . 
rías". Acompañarán a Su Alteza las | Levantaran inmediatamente el 
Infantas Dona Beatriz y Doña Cris-
tina, en representación de la real 
familia. 
EL SECRETARIO DE LA IMuN 
PATRIOTICA SE ENTREVISTA 
CON PHLMU DE RIVERA 
MADRID, enero 6. 
El Secretario del Partido Unión 
Patriótica, creado por el Directorio 
Militar a poco d 1 golpe de Esta-
do de 13 de septiembre de 1924, ha 
salido para Tetuán, con el propó-
sito de rendir un informe detallado 
al general Primo de Rivera, Presi-
dente del Directorio y Alto Comisa-
rlo de España en Marruecos, de to-
do lo relacionado con la organiza-
ción de ese Partido en España. 
corte si siguen exigiendo $1.30 
por el corte de cien arrobas 
El profesor de psicología 
estuvo en Sanidad para dar 
toda clase.de explicaciones 
Desde hace algunos días el doc-
tor Casimiro de Radwan Praglowski 
grauado en psicología de la Univer-
sidad de Viena y » cuyas experien-
cias sobre autósugestión nos hemos 
refierido en anteriores oportunidia-
des, viene publicando un anuncio 
por el ^ue ofrece consultas fpara 
ensefiar a curar las enfermedades 
mediante fia citada autosugestión. 
Con tal motivo la Jefatura Local de 
Sanidad de la Habana ordenó ha-
Vizconde Cusso y el Conde de Ca-icer una investigación' por estimar 
ralt, representantes de loa sindica-
tos catalanes de fabricantes de te-
jidos, ha Ido a Barcelona para es-
tudiar sobre el terreno el estado de 
esto como un probable caso de ejer-
cicio ilegal de la medicina y a fin 
de proceder en consecuencia con lo 
que determinan nuestraa leyes so-
la cuestión, resolviendo conforme a,bre la materia 
LA PRENSA HACK COMENTARIOS 
SOBRE UNAS SUPUESTAS DECLA-
RACIONES DE PREVIO DE RIVERA 
MADRID, enero 6. 
Los periódicos de esta capital es-
tán haciendo comentarios alrededor 
de un artículo recientemente publi-
cado por la prensa de provincias, 
con la autorización del censor, re-
ferente a la actitud del general Pri-
mo de Rivera, Presidente del Di-
rectorio Militar, hacia la Unión Pa-
triótica, partido que creó el Direc-
torio con el objeto de confiar a sus 
jefes el gobierno del país en la pri-
mera oportunidad. 
Se dice que el general Primo de 
Rivera ha descubierto con sentimien-
to, que la Unión no puede ser con-
siderada por más tiempo como di-
ferente que cualquier otro partido 
político, y que ninguno de los "po-
líticos preeminentes" se ha acerca-
do a ofrecerle su ayuda. 
En el artículo en cuestión se di-
ce que si la pregunta que provocan 
esas declaraciones es la de que los 
viejos políticos volverán a hacerse 
cargo de jas riendas del Poder, y 
contesta diciendo que el propio Pri-
mo de Rivera ha contestado que eso 
será 'posible si el país lo desea. 
CASUALMENTE UN PRIMO MATO 
A OTRO EN HOYO COLORADO 
Entre la Ernestina y Punta 
Brava, se volcó un automóvil 
resultando varios heridos 
Jovellanos, Enero 6. 
DIARIO. — Habana. 
Continuó hoy la sesión de la Asam-
blea de Colonos acordando no recono-
cer el gremio de los obreros; pagar 
el tiro de cañas convencionalmente 
y no facilitar las carretas para traer 
mudadas de las colonias afectadas 
por la huelga de macheteros» y le-
vantar el corto de caña inmedialn-
mente, si los obreros persisten en el 
disparate de exigir 1.30 por el cor-
te de las 100 arrobas. Prometieron 
mejorar moral y económicamente la 
condición de los obreros agrícoles 
dentro de lo que permita el negocio 
Los fascistas más exaltados 
pretenden que de una vez para 
siempre acaben las intentonas 
• i 
ROMA, Enero 6. | 
R FORZADO su gabinete por va-rios nuevos ministros, todos ellos fascistas decididos, el Pre-
sidente del Consejo Benito Mussoli-
ni tiene dominada la situación. 
Mussolini ha trasmitido instruc-
ciones a todos los prefectos'de Italia 
ordenándoles que repriman toda cla-
se de excesos, sin exceptuar los qao 
dimanen de centros fascistas, y ha 
ratificado nuevamente su determina-j 
i-ión de aplastar toda intentona de 
las organizaciones subversivas. 
Fueron varios los lugares donde 
tales medidas lucieron sentir su peso, 
especialmente en Florencia, donde 
quedaron disueltas no sólo las enti-
dades comunistas, maximalistas, re-
publicanas y de la Italia Libera, cu-
yas oficinas fueron registradas y en-
carcelados algunos de óus socios ba-
jo la acusación de conspirar contra 
el Estado, sino otras organizaciones 
que también son subversivas a pesar 
de ocultar sus verdaderos fines bajo 
los uombres de "Unión Espiritual 
D'Annunzio", "Combatientes Inde-
pendientes" y "Clubl Cultural aal-
venini". 
En Mantua han sido detenidas 
unas 30 personas ocupándose en sus 
domicilios armas, panfletos de pro-
paganda y otros documentos compro-
metedores . 
Una nota semi-ofidal expedida es-
ta noche anuncia que el Gabinete ha 
SE ENCUENTRA EN PELIGRO 
DE DERRUMBARSE E L GRAN 
DOMO DE LA CATEDRAL 
DE SAN PABLO 
LONDRES, enero 6. 
El gran domo de !a Catedral de 
San Pablo no ofrece condiciones 
de seguridad según declaraciones 
hechas por el inspector municipal, 
publicadas por el 'Doily Mirror", 
periódico que agrega que los fun-
cionarios encargados de la custo" 
dia del edificio han insinuado ofi-
cialmente su opinión de que el 
domo estaba en peligrosas condi-
ciones. 
Aunque un reciente informe de 
los expertos recomendaba algunas 
grandes reparaciones, sugieren que 
para la absoluta seguridad de la 
catedral convendría derruir el ac-
tual domo y construir una nueva 
cúpula. Se estima que tan impor-
tante obra costaría aproximada-
mente 500,000 libras esterlinas y 
obligaría a tener cerrada la cate-
dral por espacio de 30 años. 
Como resultado de esto se ha 
acordado dejar este asunto a la 
resolución de las gmeraciones ve-
nideras, gastando ahora sólo 150 
mil libras esterlinas en reforzar 
los pilares. 
la conveniencia 
española. de dicha industria 
"HERALDO DE MADRID" PIDE 
LIN EAS AEREAS KXTRE MADRID 
Y LOS PUERTOS 
MADRID, enero 6. 
En el editorial del "Heraldo de 
Madrid" se pide al Directorio Mi-
'dar que organice líneas directas 
de aeroplanos que unan a la capi-
tal del reino con los puertos de la 
«ación, único modo, a su entender, 
«e acercar esta capital a las diver-
M« regiones, y a las capitales de 
provincias. 
Uno de los fundamentos que tie-
en cuenta el "Heraldo de 
jrid para moStrar preferencia 
w líneas aéreas es el entusiasmo 
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EN LARACHE 
Enterado de ê as órdenes el doc-
tor Praglowski, se personó ayer en 
la oficina del Director de Sanidad, 
doctor López del Vall^ con el pro-
pósito de explicar el alcance de su 
anuncio y de sus consultas, así co-
mo para pedir mil excusas si en al-
go había violado las leyes de Cuba, 
que dijo desconocer. 
Ei doctor López del Valle y el 
.Tefe Local, doctor Morales López, 
ilustraren al profesor vienés sobre 
nutstra legislación en cuanto al 
<-jercicio de la medicna y sobre la 
necesidad en que se veían de im-
pedir que continuara dando y co-
brando sns anunciadas consuftdh. 
Por su parte e! doctor «Praglowski 
ofreció suprimir el anuncio que mo-
livó la actuación de la Sanidad y 
limitarse a ofrecer una serie de con-
ferencias sobre psicología y auto-
sugestión a manera de divulgación 
científica y sin cobrar nada ipior 
ellas. 
Líw citadas autoridades fíanita-
rias quedaron muy complacidas de 
las explicacones dadas por el doctor 
Praglowski, que no es médlro. sino I 
doctor en psicología. 
EN E L PALACIO REAL SE C E L E -
BRO CAPILLA PLlíLICA 
MADRID, enero 6. 
Con motivo de la festividad de los 
Reyes Magos se celebró hoy capi-
lla públ ica en el Palacio Real, asis-
tiendo los reyes D. Alfonso y Dña. 
Victoria, y demás miembros de la 
familia, miembros del Directorio 
Militar y el Patriarca de las Indias. 
y los precios del azúcar Quedó cons-^?robado !a Proposición de Mussolini 
tituída la Asociación de Colonos e J disponiendo que ei Parlameyo so 
el término de Jovellanos eligiendoIF611.11* ^ 12f de Enero pai'a debatir 
Préndente a Manuel Rubio; Vico al la ley de reforma electoral, 
dootor Rives; secretarlo Amallo Ló- Los fascistas extremistas se es-
pez; Tesorero Gabriel Isasi; del ds-, fuerzan por inducir al Gobierno a 
partamento del "Soledad", solamente1 Que de una vez y para siempre haga 
un corto número de macheteros, abortar las intentonas de los enomi-





PUNTA BRAVA, enero 6. 
DIARIO Habana. 
Entre La Ernestina y Punta Bra-
va volcóse esta tarde a las tres la 
máquina númeiro 116 49 de la matrí-
cula de la Habana, sufriendo heri-
das de gravedad sus ocupantes, que 
fueron trasladados al hospital mi-




LO MATO CASI'AI>MENTE 
HOYO COLORADO, enero 
DIARIO-—Habana. 
De haber buenos resultados 
en la conferencia, saldrán 
i 
estos de entrevistas privadas 
i PARIS, Enero 6. 
E STA noche hallábanse ya en Pa-rís los delegado» enviados por 12 de las naciones aliadas 
y asociadas a las conferencias qao. 
a partir de mañana, se celebrarán 
en ésta para dilucidar cuestiones 
emanadas de la Conferencia de Pax 
I aquí comenzada hace ya nada mi-
nos que 6 años. 
Hoy a última hora, ha llegado a 
París Mr. Frank B. Kellog, embaju-
dor americano en la Gran B'retaiitt. 
quien en compañía del Embajador 
Herrick y Mr. James A. Logan, Jr., 
observador de los Estados Unidos 
cerca de la Comisión de Reparacio-
nes, constituyen la delegación noria-
americana a esta conferencia. Mr. 
Kellog pasó la noche conferenciando 
con Mr. Logan, pulsando ambos los 
hilos de los complejos e intrincados 
problemas que los ministros de Ha-
cienda habrán de solucionar. Mañana 
a primera hora, antes de constituir-
se los conferencistas en la Sala del 
Reloj del Ministerio do Estado, Mr. 
Keilog conferenciará otra vez con el 
Embajador Herrick y Mr. Logai?. 
También llegó Winsíon Churchul, 
Canciller del Exchequer Británico, 
quien pasó la noche conferencian-
do con el Marqués de Crewe, embajM-
dor inglés en Francia, (luien mañana 
a primera hora tratará con M. Cie-
mentel Ministro de Hacienda fran-
cés, el delicadísimo asunto de las 
deudas de guerra. 
En círculos bien informados se sa-
be de buena tinta que Mr. Chnr-
chill prepondrá a M. Clementel 'juy 
se celebre en Bruselas, en el í ú a » 
de Marzo, una conferencia píen aria 
aliada para tratar de las deudas do 
guerra. La delegación norteamerica-
na no se ha dado por enterada ofi-
cialmente todavía de esta proposi-
ción, aunque no cabe duda que ios 
norteamericanos están muy interesa-
dos en ello. 
Algunos de los delegados se mues-
tran pesimistas en cuanto a la pro-
babilidad de solucionar el problema 
de las reparaciones si se deja en sus-
penso la cuestión de las deuda': y 
por consiguiente, esperan por lo me-
nos un arreglo parcial entre Francia 
e Inglaterra a este respecto. 
Es muy poco probable que los Es-
tados Unidos participen directamen-
te en ninguna conferencia que trato 
de las deudas. Parece ser que al fin 
y a la postre los políticos francesos 
han llegado a la conclusión de que 
la cuestión de la consolidación de la 
deuda está en manos de la comisión 
Constitución sean rechazados e V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^. . - . .nombrada por el Congreso y nada se 
presidente del Consejo y los minis- los ^ue resaltaba la efervescencia puede esperar que no salga de este 
tros citados por Mussolini en el dis 
Creen que no podrá resolverse 
la cuestión de reparaciones 
sin arreglar la de las deudas 
LOS E . UNIDOS NO QUIEREN 
TRATAR DIRECTAMENTE 
S E C O N F I R M A N U E S T R A 
I N F O R M A C I O N S O B R E E L 
C R I M E N D E G U A N T A N A M O 
Después de hallarse unas 
horas detenidos, quedaron en 
libertad los dos comerciantes 
Don Antonio Labrador y Puente. 
mo. 
gos del Fascismo. Ejemplo de este 
movimiento fué la manifestación 
efectuada en Venecla, ciudad donde] 
los fascistas desfilaron en procesión! 
por las principales calles gritando:! Gerente de la firma A Labrador y Ca. 
"¡Queremos a Farinacci como Minis-I S. en C, y don Emiliano Gutiérrez, 
tro de la Gobernación!" Farinacci es'Gerente dê  Gutiérrez y í?u., de la 
el prototipo del fascista más acérri 
en libertad después de haber sido 
detenidos unas horas, al iniciarse por 
el Juez correspondiente las primeras 
diligencias en el lamentable hecho 
cuanto a la determinación a ado^l fen ̂  Perdió la vida ol Alcalde Mu-
lar. Los comunistas y sociaRslas lllclPal Guantánamo señor Ma-
maximalistas están tan furiosos quei "u®1 Salas Alvare/. 
llegan hasta a pedir una revolució.i Muestro Corresponsal 
social, un cambio de régimen y W ^ « l . ^ í ^ J ^ ^ f L E ^ ^ S í 1 
unión de todos los partidos de la'j 
oposición. Mientra* tanto, exigan 
que con arreglo al 
La oposición Aventine se halla su-
mida en el caos y casi todos sus 
miembros opinan "ad Ubitum" en 
en aquella 
HARIO uní 
documentada información, señalan 
do cuantos detalles fueron motivo del 
'articuló 47!,deifJin tráSIco f61 8eñ°r s ^ detalles 
, rec z s el1 d€saPaslonados ^ lle"os .de intí?r-f' 
reinante 
A lai dos y cuarto de la tarde se l curso que pronunció el pasado sábado ü u a ^ -
en la Cámara 
No obstante, tales ideas apenas tie 
en la bella ciudad del 
registró hoy en esta localidad un 
desgraciado suceso que costó la vi-
da al vecino Angel Barroso Gordillo, i 
al cua! hubo de alcanzar un tiro j m ŝ grupos, fracasadas sus gestiones 
que se Qe escapó de la escopeta r. cerCa de Giolitti, Orlando y Balandra, 
su primo, Sabás Armas Gordillo. 
González, 
Corresponsal. 
(Continúa en la página veinte) 
organismo. 
En los círculos diplomáticos pro-
Afirmaba en su esertio nuestro j valecía esta noche la impresión de 
compañero que el atentado de que! que las labores de la conferencia se 
fué víctima el popular político guan-| realizarán en conversaciones nriva-
nen Part,darii>s mie^tras ^ue 'O3 tanamero no podía atribuirse manidas a celebrar fuera de la Sala del 
que a venganzas políticas, afirmación! Reloj, y que los allí reunidos se en-
confirmada con las manifestaciooni tregarán a floridos alardes de suti-
repetidamente, antes de cometer su leza y hábiles eufemismos puesto quo 
horrendo crimen, por el autor del, la mayoría de los países representa-
hecho, hombre de malos anteceden-j dos tienen en su mayoría argumentos 
tes, y correligionario, precisamente, muy sólidos en cuanto a las cuestio-
del señor Salas. ! nes a tratar. Presúmese que todas 
liders de la oposición moderada, cu-
ya cooperación solicitaban, se mues-
tran dispuestos a hacer labor parla-
(Continúa en la página veinte) 
O R G A N I Z A D A P O R E L D O C T O R C A R L O S M. D E C E S P E D E S , S E C E L E B R O A Y E R P O R 
L A T A R D E E N L A S E C R E T A R I A D E E S T A D O U N A F I E S T A M U Y L U C I D A , CON E L 
O B J E T O D E O B S E Q U I A R A L O S H I J O S D E L O S E M P L E A D O S D E L D E P A R T A M E N T O 
5RID, enero 6. 
n la Oficina oe Informaciones I 
i» Presidencia se facilitrt «HtjJ 
i los representantes de 
nos MEDICOS ARGENTINOS DES-




PP. La Reina tranquili-W fuerzas del general Saro 
man descansando 
Pas contin •eCt0r de Lara^e las tro-
Las tronaaa reforzand° la línea, 
ron con?^ 1,eninsaIares establéele-; 
y" '-ontacto con loe aicina ub 
r">* Puntos; pero la 1 ^ T , \ ™ Franc 
^migo fué débir . reilStei;cla deI!T,.:„ 
^ ' n I k x ^ E SE A L -
PORTUGAL 
f H * * * . enero 9. 
do e n ' T ^ ^ / ' E l ^ a t e " , tratan-
,a* "eia"^1011 edit0rial de ^ de 
^ t a dé n? COn PortugaI. se la-
aos países sea tan defi 
CURAR LA AVARIOSIS 
BUENOS AIRES, enero 6. 
Invitados por la Academia do Me-
di i  de París, mañana saldrán pa-
la los doctores argentinos 
Luis Lancelotti y Francisco Jáure-
gui. con el propósito de probar an-
te los hombres de ciencia france-
ses un suero, con el cual dicen ha-
ber obtenido notabilísimos resulta-
dos en el. tratamiento de la ava-
riosis. 
Ese suero es extraído de la lla-
ma sudamericana. 
ellas pedirán compensación por cada 
concesión que hagan y nada de parti-
cular tendrá que el desarrollo del 
programa trazado requiera tres 
es ' y censura el 
ren expreso diario en-
PANAMA C E L E B R A R A E L CENTE 
L n 0 * ! ? ? ^ NARIO D E L PRIMER CONGRESO 
PANAMERICANO 
tient 
?r0 W a - u ^ t 
AÍrLd0S á t a l e s . 
>^UteadeftipDmebate'' la ma-
P^as las r tlemP0 ^tán Interrum-' 
^ entre ^m"nicaciones telegráfl-! PANAMA, enero 
(rando jos menslj- tÍUdadeS> demo 
6. 
E l DIARIO no puede juzgar la ra-
zón que haya tenido el honorable se-
ñor Presidente de la República cara 
poner en vigor el acuerdo del propio 
Ayuntamiento de Guantánamo de-í-l manas en lugar de los diez días 
pués de haberlo suspendido, ni puede una quincena que se profetizaba, 
juzgar tampoco la razón que tenga 
aquel pueblo noble y laborioso para 
protestar de esa resolución presiden-
cial y del segundo acuerdo del pro-
pio Ayuntamiento para la concesión 
dé un Refrigerador dentro de la l-ro-
pia plaza Municipal, pero se alegra 
al ver confirmada su información, 
tanto por la verdad que ella encerra-
ba, como por lo que significa la rein-
tegración a sus hogares de dos hom-
bres precisamente amigos estimados 
del señor salas a quienes sólo el 
error de un momeim) pudo suponer 
amparadores del feroz asesino. 
DEMORAS EN CORREOS 
Desde hace algunos días estamos 
recibiendo quejas por el retraso qne 
sufre la correspondencia en las ofi-
cinas de Correos, lo que causa a 
veces serios perjuicios al comercio 
y a los particulares. 
Por nuestra propia corresponden-
cia hemos podido comprobar que di-
chas quejas son justificadas, aun-
que sabemos del celo de los funcio-
narios que dirigen el servicio de 
comunicaciones. Acaso todo se de-
ba a la congestión que se registra 
VENDRA EN B R E V E A CUBA MIS-
T E R RUBENS, F U T U R O PRESI-
DENTE DE L A CUBAN 
COMPANY 
NEW YORK, enero 6. 
En relación con la noticia dé que 
la Cuba Company está reorganizan-
do sus propiedades como preliminar 
para la fusión de la Cuba Railroad 
y la Cuba Northern Railroad, for-
mando la Consolidated Railroad of 
Cuba, hoy se ha sabido que el fu-
turo presidente de ese sistema con-
solidado, Mr. H . S. Rubens, sal-
drá en breve para Cuba, con el ob-
jeto de practicar una extensa ins-
pección en las propiedades de sus 
compañías. M r . - Rubens inspeccio-
nará también las propiedades de la 
United States Industrial Alcohol C , 
de la cual es asimismo presidente 
y practicará un estudio general do 
las condiciones industriales que pre 
valecen en la isla. 
Propónese permanecer en .la re-
pública cubana hasta fines del mei 
de febrero. 
T.os Beñores Secretarlo y Subsecretario de SrUdo rodeados de loe hijo» de los empleados de aquella Secretaría 
El gobierno se propone celebrar 
con festejos el próximo año el cen-1 
capital eurooea' I tenano del primer Congreso Pan 
e el Periódicn m,̂  ¡americano convocado en Panamá por. 
las con,,,^:,00.,^6^ restablez-1 Bolívar en 1826 . ' Por 
ho que nf5 entre ella« mu 
quiera otra 6 Madrid >' cual-i 
Pid 
¿a 
barias para ? r f L 86 ad0Pten la3' 
medIo* ¿e'comunicación3 ^ l ^ r I P a r a " q ü e " iñVlte7 a'todas]-
. „ ' n af; | las naciones que lomaron parte en | Ju 
'tContimU en i* • 
eu ia pagina veinte) 
recomlen-1 
medidas 
Se Ua aprobado una ley concedien-
do un crédito de $150.000 para ese 
*le" I objeto y se ha auto.*lzado por el 
En la tarde de ayer tuvo lugar 
en la Secretaría de Estado la fiee-
' ta de Reyes organizada y dirigida 
el Secretario de Eetado doctor 
Carlos M. de Céspedes y su dntin-
guida esposa la ilustre dama seño-
ra Laura Bertini de Céspedes. 
La fiesta consistió en reparto ds 
guetes, dulces y bombones a los 
A las tres de la tarde comenzó la! tes se obsequió a la concurrencia con 
fiesta en la terraza 
fkio, la que estaba 
profusión de plantas 







exquisitas pastas, dulces y ponche 
de champagne. 
La fiesta fué amenizada por la 
siempre en esta época con motivo -
de las Pascuas y Año Nuevo; pero j EXPULSION DE TRES CONSULES 
¿no podrían evitarse estas deficien-
cias con el aumento provisional de por dec.reto presideIK.ial han sido 
:nas cuantas plazas para atender al) expulsado3 de la c.!rrera co:i8ular 
trabajo extraordino de estos día3?.]os señores Pena. Sturla y Freiré. 
desempeñaban EN E L HOSPITAL MERCEDES que 
El Director del HosnUal Merce-
des, doctor J . M. Peña, nos paríi-
cipa que ha sido pospuesto para el 
domingo 11, a lás diez de la ma-
ñana, el acto que debía efectuarse 
hoy. de la inauguración y 
los ronsulad)-\s 
de Cuba en Coruña, Kinsgton y 
Valparaíso, respectivamente, y con-
tra los cuales inició hace algún tiem-
po la* Cancillería los correspondien-
tes expedientes per distintas irre-
gularidades en el servicio. 
bo;d7.!SALE DE GENOVA PARA NUEVA 
ción de la Sala para niños "Manuel 
Banda del Cuartel General del Ejér-¡ de la Cruz" y del Laboratorio "Ju-
aquel primer Congreso, entre ellas 
a los Estados Unidos. 
encontraban todos los altos funcio-
narlos y empleados del Departamen-
to, así como gran número de fami-
hijos^de 1m'empíeadol"de" la " r e t e - l V * * d« ^ n e u t r o mundo social, 
rlda Secretaría. | Terminado el peparto de jugue-
cito bajo la dirección del teniente 
Luis Casas. 
El doctor Céspedes pronunció bre-
ves y elocuentes frases en alaban-
za de la grey infantil, que fueron 
justamantc aplaudidas. 
lio San Martín", recientem?nt«j edi-
ficados en dicho establecimiento be-
néfico. 
Y O R K E L MINISTRO DE CUBA 
GENOVA. Italia, enero 6. 
Entre los pasajeros que salieror 
hoy para Nueva York, a bordo do" 
Lo que hacemos publico para ro-> trasatlántico Conteverde. figura e] 
noclmlento de las personas invi- doctor Carlos Armenteros, Ministre 
tadas. Ide Cubú en Italia. 
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P o r C o n f r a t e r o i d a d H i s p a n o - C u b a n a 
Periódicos recibidos recientemente 
de Oviedo, la ilustre capital de Astu-
rias, reseñan ampliamente un acto im-
portantísimo y significativo de con-
fraternidad hispano-cubana, con mo-
tivo de la solemne entrega a la So-
ciedad Económica de Amigos del 
País, de Asturias, de un mensaje cor-
dialísimo de la Sociedad Económica 
de Amigos del País de la HaLana, 
enviado por conducto de uno d.- los 
más distinguidos miembros de esta, 
nuestro querido compañero y amgo 
don Juan G. Pumanega, ligado por 
tan fuertes y afectuosos vínculos a 
Asturias, su tierra nativa, a Cuü . y 
al DIARIO DE LA MARINA. 
La iniciativa de nuestra ilustre So-
ciedad Patriótica ha sido felicísima 
en todos sus extremos. Las Socieda-
des Económicas o Patrióticas de "Ami-
gos", que tan fecunda labor educa-
tiva, social, económica, etc., han ¡ea-
lizado desde el último tercio de' si-
glo XVIII en todos los paísés de ha-
bla española, se hallan unidas en su 
origen al nombre de aquel astur ano 
ilustre, gloria de su región y de la 
cultura española, que se llamó don 
Gaspar Melchor de Jovellanos- En-
contrándose, pues, en Asturias la cu-
na, en el orden material y espiritual, 
de nuestra Sociedad Económica, una 
de las corporaciones que más nobles 
servicios ha prestado a Cuba desde 
que fué fundada en tiempos de don 
Luis de las Casas, y en cuyas filas 
han confraternizado siempre españo-
les distinguidísimos de grata e inolvi-
dable memoria junto con cubanos no 
menos insignes, natural era que nues-
tra sociedad quisiese anudar víncu-
los de afecto con la de la brav;i y 
hermosa región asturiana, de donde 
en rigor procede históricamente La 
iniciativa merece, en relación con el 
aspecto que acabamos de menciunar, 
el calificativo de felicísima que le 
hemos aplicado más arriba. 
Pero cuando consideramos la per-
sonalidad a la cual se confió la no 
bilísima misión de trasmitir el men-
saje, entregándolo personalmems a 
los "amigos" de Asturias, el acierto 
de nuestra Sociedad Económica' re-
salta con mayor evidencia y se ha-
ce más acreedor al aplauso entusiás-
tico. Don Juan G- Pumariega era el 
Embajador ideal para el caso. Astu-
riano de pura cepa, ardiente admira-
dor de las glorias y las grandezas de 
Asturias y de España, servidor leal 
de la causa española en todos los 
tiempos, ha visto transcurrir los años 
sin que se amenguase ni se debiüta-
jse en un átomo su amor puro y fer-
j viente a la patria lejana, más admi-
rada y más querida a través del áem-
!po y la distancia. Pero este astunano 
por los cuatro costados, español de 
ayer, de hoy y de siempre, se halla 
ligado a Cuba por vínculos podero-
sos e indestructibles de simpatía, de 
familia, de cariño y de consagración 
¡al servicio de los más nobles intere-
ses cubanos. Los honores que ha re-
cibido, como un justo premio a su 
infatigable labor de más de sesenta 
^años en Cuba: Encomienda con uso 
¡de la placa de Isabel la Católica, isom-
jbramiento de hijo adoptivo de Cien-
fuegos, Presidente de Honor del Ca-
sino Español de Cienfuegos, Miembro 
de Honor del Casino Español de la 
: Habana, Enviado especial de la So-
ciedad Económica de Amigos del País 
!de la Habana, muestran bien a las 
claras cómo don Juan G. Pumarie-
Iga, amando intensamente a Cuba y 
España, las ha servido con idéntica 
¡devoción, haciéndose acreedor igual-
mente al cariño y a la gratituJ de 
cubanos y españoles. Don Juaa G. 
¡Pumariega es, por consiguiente, no 
isólo un campeón infatigable d'; '.i 
confraternidad hispano-cubana, smo 
un ejemplo vivo de esa misma con-
fraternidad, una prueba de cóm * el 
amor a Cuba y a España pueden 
hermanarse y robustecerse recíproca-
mente en los pechos nobles de lô  
hijos de uno u otro país. 
La prensa de Asturias ha comenta-
do en términos entusiásticos el acto 
de la entrega del mensaje confiado 
a don Juan G. Pumariega y las pa-
labras afectuosísimas cambiadas du-
rante el mismo, en las cuales v.bra-
ba un hondo sentimiento de jcor.lra-
ternidad hispano-cubana. El DIARIO, 
ligado a Cuba y a Asturias por tan-
tos y tan inquebrantables vínculos, 
se felicita de la iniciativa altamente 
plausible de nuestra Sociedad Econó-
¡mica, así como de la parte que le 
i ha cabido tomar honrosamente ea la 
misma, a un asturiano de tan acen-
| diada condición como don Juan G. 
'Pumariega, para quien tantos afectos 
¡tenemos todos en esta casa. Nuestra 
; felicitación, pues, a todos, y nuestra 
! gratitud a la Sociedad Económica de 
i Asturias y a las Autoridades civiles y 
•militares del Principado, por sm h¡-
j dalgas manifestaciones en respuesta 
j al mensaje de los "amigos" de la 
Habana-
íivii :|kt>i íu MidKir 
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líl̂ LYMPHATISME,írC 
r. COMAR A FlUS 
PARIS 
Y O D O T Á N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
J L d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A U p i L T O S : Unt cucharada grandt. j Antes de 6 dnraaH 
N I Ñ O S una 6 dot cucharadas de las de café. } la> comiüu. 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
Ü N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
0 - E t V E T C D H 
E N TODAS LAS F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
A S O C I A C I O N D E B A R B E R O S f 
D E L A H A B A N A 
Se cita por este medio a los seño 
res Asociados para la continuación 
de la Junta Genpral Extraordinaria 
que por lo avanzado de la hora fué 
suspendida el dia 23 para las 8 y 
media p, m. del dia de hoy 7 en 
nuestro local social Prado y Ñpptunó 
altos del cafe Las Columnas. 
Se ruega la mas puntual asisten-






D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL OK EMERGENCIAS 
Kepeclallsta en Vías Urinarlaü y KnfM 
medades venéreas. Cistosoopla y Cate» 
terlsmo de los vreteres. Cirugía o» 
Vías Ulliarlas. Consultas de 10 a n 




Los nuevos cristales P U N K T a L ZEISS alemanes en una 
armadura "Twintex" s^ur-on es lo más eficiente en E S P E -
JUELOS. 
Nuestro servicio óptico no es el más barato; es el mejor. 
Confíenos tsua órdenes, ya sea trayéndonos la receta de su ocu-
lista o efectuando nosotros la graduación de su vista y esto le 
• economizará dinero. 
E L A i M £ N D A R E S - la Casa de Confianza 
x' i y Margall 54 (antes, Obispo). 
Presidente Zayas. ríl), (antes, O'Rcilly) 
HABANA—Teléfonos A-2302 y M-3 608 
NOTA—No tenemos ningún representante en la Habana ni en 
el interior de la República. 
3BBE J 
UNA I D E A S O B R E E L T R A N -
S I T O D E L O S M U E L L E S DIG-
NO D E E S T U D I O 
Sr. Dr. José Ignacio Rivero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
No han de pesar inadvertidos pa- < 
ra nadie sus desvelos en beneficio | 
de las comunicaciones urbanas, tan-
to más cuanto que ustes es el i n i - ^ 
ciador de las nacionales y estar esa i 
publicación vincultda con todo lo 
que signifique progreso y protección | 
de obras buenas, ya sean éstas de 
comunicaciones, legislación u otras. 
Nadie podrá, sin faltar a la ver-
dad, nagar que a su iniciativa y te-
nacidad se debe el que hayan sido 
reparadas, construidas o mejoradas 
importantes arterias de la ciudad pa-
ra descongestionar el tráfico, obte-
niéndose no solamente este fin, si-
no el aumento de valor a la propie-
dad privada y por ende al de la ri-
queza de la urbe. 
Actualmente se reparan o ya se 
repararon, las calles que circundan 
una parte de Prado y Parque Cen-
tral. Estas calles estaban transita-
bles. Hubiera sido más práctico y 
hasta más humano, según mi humil-
de criterio, acelerar la prolongación 1 
del Malecón hasta la calle G o Ave-
nida de los Presidentes; pues se da 
el caso de empezar temprano el pa-
seo los días de moda semanales y 
oostruir ese placer de las gentes ri-
cas el tráfico comercial con la pro-
longación del paseo hasta Monte. 
De otra manera ( siendo dicha pro-
longación hacia la calle G, no sola-
mente se prolongará el paseo, sino 
se evitaría el aludido perjuicio a la 
gente que trabaja. 
Una idea, acaso infantil, nace que 
como preámbulo de esta carta me 
permita lanzar esa ligera censura, 
Una sola prueba, vqUe. 
dará Ud. para siemprp 
cautivado, del sabo 
delicioso del 
Kraft - de su gusto sua. 
ve y sabroso. 
Se Vende en Todos 
P a r t e s a 5 0 antavo, 
la libra. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLoTnt 
CABEZA. LAXAThG BROMO Qu 
NINA desvía la causa, curando tair, 
bien La Grippf, influenza. Paju¿ 
mo y Fiebrrs Sólo hay un "BROMO 
para entrar de lleno en un asunto i QUININA". La firma de E. W. GRQ. 
que sólo "Pepín" (dicho sin ironía ' VE viene con cada cajita. . 
con el mayor cariño) puede solucio-; ÍTñ n/l A Al l ir i h r T l u n r C T ^ T 
nar. por la consideración general ; U K . IVIAlNUtL DfL 1 ANlOURl 
que la pujanza del DIARIÓ se mere-1 _ , „ ^ , 
t • j i i i i . . . i De los Hospitales fie Parla v X«« y.^ ce. La ciudad y la provincia, habrían v í a s L 'Rixar ias 
de recordar en todo tiempo lo que Especialmente blenorragia v í s i á / J 
bo hiciese para lograr lo que trato I recta de la vejiga y la uretra 
r íTmMniiación • Consultas de 10 a 12 y de i a S 
a continuación. Progreso 14, altos, entre Agiaíar, » 
Las calles de Mercaderes, Oficios 1 Composteia. Teléfonos; p-s-.i*. a-uíj 
y otras que corren paralelas a és- ' 1 
tas, están forzosamente congestiona-
das durante las horas de muelle. j 
Nunca podrá trasladarse los mue-
lles de su actual colocación, aún cuan 
de fuesen llevadas a otros lugares I 
Ja Hacienda, la Lonja, etc. Hay que , 
pensar, pues, en los trastornos actúa- I 
les y en los que se derivarán por 
el continuo aumento de la extracción 
de estos muelles. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
S E T R A S L A D O " R O M A " 
Desde ayer se trasladó al nuevo1 
local de a calle de Teniente Rey, 
frente al Instituto Provincial de Se-
gunda Enseñanza, el acreditado es-
tablecimiento "Roma'', de don Pe-
dro C^rbOn, que durante largos años 
ocupó la casa número 54 de la ca.le 
de O'Reilly esquina a Habana. 
Nos complacemos en hacerlo pú 
Mico para conocimiento de la nu-
merosa clientela del señor Carbón 
y de cuantas personas necesiten pro 
vterte de los prineipales periód.cos 
y revistas de todo el mundo , así 
como de los î iejores perfumes y 
efectos de escritorio. 
D E S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
I U BENEFICIO A LOS CARTEROS 
E l próximo viernes, día 9 de los 
corrientes, tendrá efecto en el Tea-
tro "Edén Park" de esta localidad 
una muy interesante función a be-
neficio de los carteros ds Surgide-
ro, sufridos servidores del Estado 
cuyos mezar lnos haberes apenas les 
permiten subvenir a ias más peren-
torias necesidades de la vida. 
Dicha función, durante la cual se 
pasará por la pantalla las mejores 
obrás de la cinematografía moder-
na, constituirá un generoso obsequio 
de Pascuas del señor José Masot, 
propietario del teatro, a los carte-
ros. Estos hubieron de visitarme hoy 
para rogarme hiciera público su re-
conocimiento al señor Masot. 
E l Corresponsal. 
S O L I D A R I D A D 
M U S I C A L D E 
X A H A B A N A 
l a . Y 2a. CONVOCATORIA 
De acuerdo con los artículos 53 y 54 
del Reglamento, se cita por este me-
dio a todos los miembros de esta Ins-
titución para la Junta General Ordi-
naria que habrá de celebrarse en pri-
mera convocatoria el día 11 de los co-
rrientes, en el domicilio social, calle de 
Salud 109, a las 9 y media a. m. De 
acuerdo con loa artículos 53, 54 v 55 
del Reglamento, se cita a todos los so-
cios pr * la Junta General Ordinaria 
que en . ..GUNDA CONVOCATORIA se 
celebrará en Salud 109 el día 15 a las 
9 y media a. m. Notifícaseles a los 
socios por la presente que en dicho día 
se efectuarán las elecciones para cu-
brir los cargos de Presidente, Secreta-
rlo, cinco vocales propietarios y tres 
vocales suplentes. (Art. 38) La sesión 
quedará constituida a las 9 y media 
a. m., inmediatamente la Mesa Elec-
toral tomará posesión y se procederá 
incontinenti a votar, cerrándose la vo-
tación a las 12 v media del día. I>e las 
12 y media del día hasta las tres de 
la tarde se empleará en verificar el 
escrutinio y levantar las actas y cer-
tificados pertinentes y a las 3 p. m. 
la sesión pmceilerá a darle cumpli-
miento a la Orden del Día, que para 
Junta Ordinaria dispone el articulo 56 
del Reglamento. A la Mesa deberá pre-
sentarse el recibo de diciembre. 
Habana, enero 6 de 1925. 
Vto. Bno.: José Ma. Arríete y Bam-
bitelis. Presidente.—Pcllx Guerrero. Se-
cretarlo . 
0865 7 En*. 
ANUNCÍESE E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
m m 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
V I C H Y G u n b e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
Hay en la Secretaría de Obras Pú-
blicas un hombre (que por nuestra 
desgracia no la ocupará mucho tiem-
po) que atiende todas estas obras 
con una voluntad nunca igualada 
por sus colegas antecesores, y con 
una obra sencilla, cuyo costo pare-
cerá broma, puede solucionar el pre-
! senté y el porvenir del enorme trá-
fico que provocan los muelles. 
No se trata de ninguna empresa 
qu eexija un esfuerzo supremo,. SE 
TRATA SOLAMENTE DE QUITAR 
! LA REJA DE LOS MUELLES Y DE-
ÍJAR A TRAFICO LIBRE LA AR-
TERIA MAS ANCHA QUE TIENE 
LA CIUDAD. 
Nada absolutamente se opone a 
esta medida más que la inercia. CON 
UN POCO DE BUENA VOLUNTAD 
POR PARTE DE LAS SECRETA-
RIAS DE HACIENDA Y OBRAS PU-
BLICAS, UNIDO AL RUEGO A LA 
HAVANA ELECTRIC PARA QUE 
TIRE DOBLE VIA Y DESTRUYA E L 
ELEVADO, QUE ES LA VERDADE-
RA OBSTRUCCION, habrán descou-
gestlotUiado todo el tráfico, puesto 
que todas las calles tendrían salida 
a esa enorme vía, inútil hoy, que 
sólo se aprovecha para almacenar 
algunos barriles y vagones de fe-
rrocarril. 
Existe un Decreto de tiempo del 
Presidente Menocal concediendo las 
paralelas que afluyen a los muelles, 
pero seguramente ao prevee este De. 
creto la existencia de l a s vagones 
que allí obstruyen el tráfico. 
La ciudad cuenta con compañías 
de muelles, que si bien es cierto que 
cuentan con concesiones buenas y 
lucrativas, no es menos cierto que 
son unas obras enormes y que su 
construcción ha correspondido a la 
concesión, por lo que sobran com- I 
pletamente los llamados MUELLES \ 
GENERALES, que son verdaderos 
criaderos de ratas y de robos y cons- . 
tituyen un centro ("e suciedades. Pe-
ro no pretendo su desaparición. Sim- | 
plemente me permito indicar que la i 
actual reja frente a dichos muelles 
debe pegarse más a éstos, con puer-
tas de descarga y tejido fuerte de 
malla, para evitar los robos. 
Esta obra es tan económica y 
tan de agradecerse, puesto lo im-
posible de doblar los enormes camio-
nes cuya ruta es esa diariamente. 
Otra pequefiez más es facilitar el 
acceso de vehículos al edificio don-
de radican las oficinas de Hacien-
da, Agricultura, Impuestos, Loterías, 
etc. Actualmente ese lugar consti-
tuye un verdadero problema del trá-
fico. 
El Estado es propietario de la 
manzana Irregular en ruinas que lin. 
da con los muelles, Justiz, Barati-
llo y la Hacienda y con sólo lim-
piarla y quitar esas ruenas, sería 
bastante para dejar una buena plazo-
leta, en la cual podrían situarse los 
vehículos que van a esas oficinas y 
comercios. 
Esta manzana parece estar conce-
dida para la Oficina Internacional ê 
Marcas y Patentes, cuyo proyecto 
se va eternizando. Es 
que existen otros ichos lugares que 
el Estado puede ceder para ese fin. 
dejando la manzana a que aludimos 
para uso procomunal útilísimo. 
Perdone esta latt, querido Pepín, 
pero una buena fe y voluntad y un 
E M e R i A m m i \ i 
Importadores de Tejidos y Dii-
tribuldores Directos de Fábricu 
Americanas. 
Pedro Pérez, 64, (antes Lam-
parilla). Apartado 2051. Ofici-
na e n Nueva York: 10-21, Tho-
mas St. 
Unicos Agentes Vendedores pars 
toda la República del 
» Vil.rftT. BRT THE GENUINE CLOTH MFD. AND TRADE MARX OWNED 
BY COOOALL WORSTEO CO 
M P M I A S NUEVAS POR CADA VAPOR 
DRIL ALADINO LEGITI-
MO, DRIL ALADINO 1924, 
DRIL ESPADA DE BALBOA, 
KHAKIES, HOLANDAS, TE-
LAS BLANCAS, VOILES, ES-
TAMPADOS, BATISTAS. 
SURTIDO GENERAL DB 
TEJIOOS 
No haga sus compras sin antei 
rer nuestros artículos ni recibir 
nuestrao cotizaciones. 
Enviamos muestras gratis. 
VENTAS SOLAftLNTE Al POR m \ 
C 11.040 
Anuncios: 
alt Sd T 
TrnJiUo Marín. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Intreniero ludustríul) 
Ex-Jefe de los Negociados d 
Marcas y Patents»-
JlPABTADO d »UO2*H*0S. w 
Baratillo, 7, alto». Teléfono A-w« 
D r . G á l v e z 
DtPOTENCIA, PEROirAS 
SEMINALES. laíTEKUJ* 
DA.D, VENEREO, S/HU» 
Y HERMAS O QÜK.IBA* 
DURAS. CONSUI/TAS » • 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBR^ 
DE 3 Y MEDÍA A 4. 
INYECCION 
' G " GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA | 
Y CURATIVA 
postulado al progreso y nuu*- ^ 
J a los que gimen, fué la un 
de molestarlo. nns \ i eTi ' 
De usted con la mayor coi" 
ción y afecto, ¿«dez-José Fernanda 
Obrapía No. 10 (altos). 
Ciudad. 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M E D I C O C I R U J A N O 
4 » la Facultad y Hospitales d* Neir York y Baltlmore. orinsr^ Especialista en enfermedades de '* {leí. «angrê  y fvía» rMy^ Koíer»^ 
i^cuikhol» cu cuíci iiicua^t» vio — a - > ., "fBrí>S 
Examen visual da la uretra, veglj* y coteterlttmo de las uretere» 





l visual ue ifi uretra, vc îj» j wwisloi idu.u v.» •— ^ 
lo señoras. , . «*xual f 
itamtento eléctrico novísimo y eflcai contra la, deblliaaa ^ 
idee •«aereas. Consultas d» » a l í y de í a T J i J t l S T O V O 
' ^ el035S alt. 1IXÍ- í0 ' 
9d T 
A80 x c i n D I A R I O DE LA MARINA Enero 7 de 1925 PAGINA TRES 
ñ O M B l E N T E flGTUñL 
p o r J o r g e R o a = _ — = 
M A R I P O S A S c ? 
C U E N T O 
CH^D0 y I O S PROXIMOS P R E S U P U E S T O S . E C O -
^ GENKUAL * v i n L V ECONOMISMO N A C I O N A L . — L A M I S E R I A 
¡fOMlS^0 lÜ " ' Y i ± P O L I T I C A F I N A N C I E R A D E L ESTADO 
de que el general Ge- j,llajiiadas> a ivmediarlo. Si el g**ne-
j l anu"1"10 1 .lunone a intei-ve-. ral Machado, romo se anuncia, de-
t ^ i o Mad.̂ lo s' ^1 ^ |o ¡ ^ con ^ e r ^ , ^ sna «^.ivirt^. 'úldo ? m ^ fatigado que nunca de 
(Continuación) 
del jardín emigraron aves, embele-
sos) j poesías. Ornar, a campo travie-
sa, desgarrado, lloroso, iucompren-
los Presa- i dica con preferencia sus activida 
ur en — ' | para el proAiiu" i — —•»'"• iauj» I 
^ e t w * Na< ,U fl' ei TMcsidente ber, no cabe duda, de que, a la pos- no' ^ P01* aUí. lejos do la mansión 
- • tre, prestara al pais uno de los ser- ^ s 1 * 
kpróbatío» p^imo des a esta importante rama del sa. ialma se detuv" « descansar junto al 




••o ; ....pública se ha dado ja tre, p 
rfectode «a " to<lus ios proble-1 vicios que más urgente solución re-;,0íi eeJajes y las rama** péndulas de 
L n alrededor del ¡clama. 1« orilla. 
de la nadte. Rec'inado junt<» a un txonco rie-
En materia económica del Estado \ í...,.„^ 
Cuba, i ^ _ I •'0 ent,,e cuya** jirrugas 
_ públicos 
^«star económico 
los Presupuestos público. asomaban 
. „ ....... .1.. 1^ provincias todo esta en Cuba por hacer. Una , 
del í:staao. a«. 1^ • r unas flores, nuevamente y mas amar-:̂in ». ..ininins ronstituveo el' revisión cuidadosa de los Presupues-I 
., ios Municipios, cuiian^-j . , ^ , * gamente que nunca llore Ornar. ¿Que 
I " . - Hi- las actividades po-;tos, especialmente en el capítulo del -tro ini>tor de ¡a* ' »- ¡había sido de su corona, de su amor, ^ . i .. .is; Mojados los cuba-' gastos, podría derivar, en beneficio • .iris del país- | . . , . . . . . . j , _i j de û juventud misma? • finitas caucas, de toda po- de los cubanos, importantísimos y •^d medro en el desenvolví- j trascendentales beneficios, haata el 
de la riqueza privada, asu- j punto de trocar la general miseria 
""".'adaVr empresas no domici-; reinante de la población cubana, e n y ^ m 
* cu el l>a¡s. el Presupuesto del ¡relativo y permajiente bienestar. l;OS j ^ ^ ^ ^ en lo hoi|do dc sultu error: capturarlas. 
Eu vano miraba a su alrededor, 
—Porque así está dispuesto, vis-
to que los sueños y los hombres son 
igualmente ingobernables... 
El destronado inclinó \ i \ frente. 
—De niño —prosiguió la vieja , 
persegnñis mariposas, y te cautiva-
ban por lo bellas, por lo aladas, por 
el amor que les despertaba la altura 
y el rumbo. . . Pero era,, cosas de 
chiquillo! . 
—Después, de hombre, —murmu-
C R t M A 
f CINCO MINUTOS 
^ON SUFICIENTES 
PARA LA AFEITADA 
IDEAL á 
M E N N ' E « 
D E S A N I D A D 
LA PPVTADLLLA EN TlllMDAÜ la Habana, ha dtepuestu que por el 
Negociado de; Ittíceniena aanitana 
El doctor AParieio. -efe Local d« Local, se proceda a la clausura de la 
; Sauidad de Trinidad, comunicó ayer 
'al Director de Sanidad, doctor Ló-
fábrica de hielo que posee 
Calzada de luranta número 
en 
4 t. 
C O M I T E G E S T O R " P A N T E O N 
D E L S O L D A D O " 
— Y , al ir a realizarlos, perdían 
sus colores, se mustiaban. . . Mari-
como buscando un rubio jirón de lofl*0^8 siempre. Tus jardines estu-j 
E l paisaje sonreía vieron in-vadidos por ellas, y ese fué 
^ o ^ ' hóy el único y apetitoso presupuestos público^ que hasta aho-
de que puedan disponer, pa- \ ra han regido en Cuba, han sido me-
^Uenar en parte las necesidadí es' ras copias de los antigüos presupues 
nremiantes de la Sociedad y i tos coloniales, dedicados, como era 
"familia Porque, repitiendo un pos \ lógico que sucediera entonces, al 
piado que 
do en 
Y entonces fué cuando, de impro-1 
hemos venido mantcnien- I mantenimiento de una burocracia de j viso, destacándose de unas /-arzaw. I 
estas columnas, en Cuba, lo | paso, indispensable en los regimeues ¡ surgió una virjecita de ropas huniil-
,1 -uelo y lo pobre el pue-rico ̂ 3 
obre todo la rama nativa o cu-
nsufructuarla del Poder Polí-blo. i batu 
tiro, 
rtr que 
Pero no seria exagerado agre-
sl tan extraño fenómeno se 
el pais que a juicii de 
donde la soberania nacional excluye jues y labios temblones. La confusión 
la participac ión política de las eolo- idel principe neiu-sitaba una -voz, y 
nías. Pero ya Cuba es hoy su propia ila tuvo Cavó 0inar a los ples de 
>retrópoU. Al régimen burocrático !a()uella ancianat a ^ q|le liabí.l vis. 
Han contribuido 
ro Ornar—, i>erseguí sueños, tuje. personas: 
phines... j Logia "Luz de Occidente , 
Heribarto Sardinas Noda . 
Juan Sánchez Sánchez . . k, 
Ernesto Villorio Calvo . . . 
Antonio Bilbatúa Sánchez 
Tomás Díaz González . . . 
Manuel Rodríguez 
Manuel Ramos . . - . . . . 
su fe le confortaba y revivía. Mas, I fanUisías y tus afanes, mira lo que j.losé Míndez Peña . . ., 
con todo, su confusión era grande. I queda entre tus dedos: un poco de Benito Concepción , . . . 
Daniel Pérez Castellanos . 
Rafael fMno Alvares . . . 
José Quintana . . . . . . 
Anastasio García . . . . 
Maldilte Bofili Barrio-Nue 
las siguientes 
rey halló qpe]1"1 quisiste 
1 fantasías 
polvo. 
— . . .Que es un poco de luz. 
produce en 
u Ofician de Estadística de R >ma, 
recientes oeclaraciones 
tradicional, contra el cual tres voces 
nos sublevamos con las armas en la 
mano, debe suceder ahora, y bien 
ocu- i podrá inaugurarlo con su gobierno 
to en otras ocasiones, buscando en 
noció, y sus sollozos agrietaron el 
aire tibio de aquel crepúsculo. 
—Yerdad, —replicó la anciana—. 
Todavía ves belleza en los fracasos. José Valdés 
Aún no luis dejado, del todo, de ser Roberio Martínez Sigler . . 
">•• y C,,Í-¡Í?té„o¡:; Mesa'Hcinañdez ^ 
da, siempre, de que todas tus con-|Logia 'Fraternidad y Cons-
qv.istas, to<laf< tus adquisiciones y ; t^ncia" 
aun todos tus despojos, si llegas 
a cometerlos, te dejen en el pecho, 
en la frente, en la palma de la ma-el segundo lugar en el disfrute!el general Machado, como netamen 
titativo de la riqueza del mun-I te nacionalista, donde cada indivi-^ —Perseguí vuna quimera, y se nelno, eáb que ves ahora en la tnya: 
1 obedece, en gran parte, al pu-jduo, principalmente sl̂ es cubano, se,escapó. Quise regir en conciencia, y un poco , \e luz y v n temblor do 
abandono cu que yacen estos l trueque en factor dinámico del bien-¡no me dejaron. Tus encorvamien-|„)a . . 
Mtttdios en las intituciones cubanas ' estar colectivo. 
Valdés 
MediavlLa Rodrí-
tos y sus arrugas ¿saben por aué, ] 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
abuelita? K. líAMlKK/ ANX.V.li. 
EL "JUANA D E ARCO" 
l'rocedeute de La Guayra, Vene-
xacla y Kiugbtou. Jamaica, llegó en 
U mañana dt; ayer e! crucero trau-
"Juana de Arco"', que realiza uu 
tHu Uc iustruccióu do guardiama-
cía; Micaela Cuevas; Enrique Lei-
va; Manuel Muradas; Julia López,' 
y otros. 
L A G L O R I A 
£1 más delicioso de los choculates 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
LUYANO, Habana 
L \ \Lb:VU RAUCO 
Cnando el "Juana dc 
E l día 24 del corrieule liará au1 
Arco" es-| prinícr viaje *a la ilabana el vapor! 
uro •.rcuto a la fortaleza del IMo-
Op, izo la bandera nacional de Cu-
U . ' disparando veintiún caíiouazosi. 
tomo üaludü a la plaza, ¡¿leudo cou-
ÍMtSdo el saludo por la fortaleza de 
la Cabaüa que disparó también '21 
nfionazos. 
Visitas 
Una vez que el barco fondeo, pa-
Farou a bordo el Teniente de Navio 
beüor Eusebio Alba, el Segundo Ca-
pitán del Puerto, para saludar a 
nombre del comandante Armando 
André, al Comandante del "Juana 
de Arco". 
También estuvieron a bordo el 
Alférez de Navio señor José del Sal-
11. Avudante del Jefe del Distrito 
Naval Norte, Capitán de Navio se-
Sior Julio Morales Coello. 
El oficial de día del crucero "Cu-
ba", también estuvo a bordo del bu-
que francés/ no sólo para saludar 
al comandante y anunciarle que hoy 
lo visitará el comandante del "Cu-
ba", Capitán de Corbeta señor Ro-
dolfo Villegas. 
ti señor Cóusul General de Fran-
cia en la Habana hizo ayer la vi-
s>itu al comandante del "Juaua do 
Ârco", siendo saludado al desem-
barcar. 
Robert E . Lee", que con el "Ollr 
zaba" y el "Slbouey" realizaráu el I 
servicio entre New York y la Ha-i 
baña. 
El "¿iboney" será el primer bar- i 
co que irá a los astilleros de Cramp 
para repararse. 
E L "GRISTOBAL COLON" 
Después de uu rápido viaje de 
cuarenta y siete boraa, llegó íell*-
mente a Veraoruz el vapor correo 
'español "Cristóbal Colóu". 
C O ñ A F E I M I I I V W 
K r f a v o r i t o d o l p a í a c l u r 
A S O C I A C I O N D E M A Q U I N I S - A S O C I A C I O N C A T O L I C A D E 
Roberto 
gusz . . . 
Praacisco Migúele? Rodríguez 
Antonio Roque Domínguez.. 
Manuel Ruelgas Cardoso . 
Florencio Sosa Ramos . . . . 
Grabiel Núñez 
T^gia "Pí y Margaü" . . . . 
Leonardo Meralla Argudín. . 
Ramóa Suárez Alvarez . .¡ 
Félix J. Valdés Pérez . . . . 
Apolon'o Viettes Marrero . . 
Logia "Luz de Ariguanabo " 
Juan Ayala Mur.ca ,.., . . 
Francisco Asanza • . 
Francisco Bacalla'.1 
Joaquín Blanco Díaz . . . . . 
Arturo Arias 
pez del Valle, el haber tenido nece- Compañía Frigorífica Cubana. ,j.!a 
¡sidad de ordenar la Kuspensión í*íjvea qu.í ¿sta no lia cumplido con la 
lia matanza de cerdos por 15 días,-diín^.-ición nrdenáda por aquel do-
; debido a haberse descubierto en ni; par} a ¡nenio respecto a realizar a W 
| ganado bovino una grave epidemia de mayor brevedad obra .- impreácinoi-
, pintadllla o cólera, que ocasiona gra-!bles y de .i'ilidad santiarii 
¡ves trastornos en el organismo üu-í Resulta que por Ina? jociones bo-
ma no. ! :-Iias a áichl* compañía fiigoriftei s»1 
I Tan pronto tuvo conocimiento 1-: ba pcHHtto comprobar qttP eiisie u. a 
la anterior noticia, el doctor Lópci; eran filtración d-j ¡Os tauctaes para .a 
del Valle dió cuenta üel caso a la fabricación del hielo hacia la «as-i 
Secretaría de Agricultura, cuyo li- colindante .que es el iiúinero 46 ti 
rector general dictó las oportunas y ¡la propia Calzada y propiedad «i**! 
urgentes órdenes para que a la ma-|señor Soto Navarro, 
yor bre\-edad saliera hacia la ciudad i 
de Trinidad todo el personal técnico s iSPE.NSO D E t.MIM.l.o V SUKLIKI 
del departamento con el fin de quo! Con motivo de unos disparos co.i-
combatiera el mal quo padecen losjtra determinada persona. ha do 
cerdos de aquella localidad. ¡procesado el doctor Armando Barba, 
, 'jefe Local de sanidad de Gibara. 
AUMENTO D E POBLACION EN ; El Secretario de Sanidad en vista 
CAlMAGILV ¡de lo ocurrido ha firnuido un decre-
E l doctor López del Valle, Director! to por el cual queda suspenso de eni-
¡^glde sanidad, recibió en el día de ayeripieo y sueldo mientras sean esci:.vc-
og'como Presidente de la Junta Nació-! oídos'los hechos, el doctor Barba, 
nal de Sanidad y Beneficencia, un! 
escrito firmado por el doctor Her- INGKNIERIA SANITARIA 
nández. Jefe Local de Sanidad de ;a 
] -3'ciudad de Camagüey en el que soli-j se han aprobado los planos si-
' 7g cita del más alto organismo sanitario1 unientes: .Avenida 10 de Octubre 
7g se clasifique en la clase "H" el muni- 652,'de Francisco Martínez: Recreo 
gQidpio de Camagüey toda vez quo se; entre ¡Esperanza y Armonía, de 
había registrado recientemente un! Francisco Suárez; Prensa entre San-



























clasificación pertenece a la'clase varez; 11 entre 10 y Reparto Bi 
La Junta Nacional de sanidad, enltista, de Herminia Batista; General 
su próxima sesión conocerá de esta: Lee entre M. Figusraa y Estvani-
solicitud hecha por el doctor Her- pes de Rafael M. Viñado; J . Delgft-
nández, siendo casi seguro conceda do 22 si9 Reparto Vivanco. de Fsr-
tal petición, 
CLAV SI KA D E UNA FABRICA 
La Jefatura Local dc Sanidad de 
L A S E N F E R M E D A D E S 




Se han concedido por la Se-.retaríu 
de Sanidad las siguientes liceiuíias: 
P Consuegra y C. M. de Céspedes, 
bodega; P. Lacoste 2S, figón; P. 
Várela 6663, tienda de sedería y 
quincalla; J . Delgado y Lacrei. bo-
dega; "E. de Lazuriag^ 123, puesto 
Del íltimo Boletín Decenal Epide- de frutas; Rayo 18, posada; Arkm-
nológico de la Dirección de Sani- buró 51 1-2, carpintero; Habana 123 
00 dad, correspondiente a la segunda tienda de sastrería; Santa Clara 7, 
76 üeoena del pasado mes de diciem- bodega; General Rlva 68, bodega. 
76 bre, extractamos los datos que si-¡ Se han denegado Cuba 120, licu-
76 guen sobre las enfermedades in- da de pintura; Paseo de Martí 109, 
76 fecciosas en toda la República du- sedería; Jesús María 2-N, figón; Ge-
3,17 rante él período que abarca dicho neral M, Suárez 254. ¿cósta, Acosta 
Boletín- m j 50, taller de vulcanización; Compojs* 
El día 25 de los corrientes, hay Laa enfermedades epidémicas que tela 152, figón; P. Várela 635. Pre-
un GRAN FESTIVAL en Punta Bra- con mayor fuerza se desarrollarou. sid^nte Zayas 43. café y confitería; 
va. a beneficio de nuestro Panteón, fueron paludismo y la fiebre tifoi- A. de la Piedra 15 2, tienda de ave?. 
con un excelente programa, 
No deje de concurrir a dicho be-
neficio, donde volarán sobre Punta 
dea, pues se reportaran 166 nuevos 
casos del primero y 40 de la ee 
gunda. siendo la¿ •"rovincias que 
Brava Park, aeroplanos Vought del mayor número de casos tuvieron, laa 
Ejército, de reciente adquisición, de Oriente y la Habana. En la pri-
los cuales serán manejados con la mera, aparecieron 110 casos de pa-
maes^ría de los aviadores militares, ludlsm^ y 8 de tifoidea y en la se-
¡ COOPERE A LEVANTAR E L gunda, 27 de paludismo y 14 de ti-
"PANTBON DEL SOLDADO", OR- foldea. 
GULL'J QUE SERA DE TODOS! 
^Por el Comité Gestor 
A. DIAZ BAZAS. 
Secretario. 
T A S N A V A L E S D E C U B A 
PASAJEROS JiLEGADOS 
Según las notas de la Casilla de 
Pasajeros, en el mes de diciembre 
de 1924 llegaron a la Habana pa-
sajeros en número de 11.238. 
EMBAJAlDOR c h i n o 
Sé ba notificado v la Cas-Ta de 
r.ij ajeros para quo se lo disptnjeu 
las cortesías de estilo que evi el va-
por "Oriana" il'.:gur:- al Em'taj i-
dor de China eu ;\Ls;ico, que asistió 
como enviado especial a las fiestas 
del ceutonario de la batalla de Aya-
cucho . 
De oid€;n del señor Presidente ci-
to a usted para la Junta General 
Ordinaria que se celebrará el día 9 
del actual a las ocho en punto de 
la noche en el local social, rogándo-pon durante el presente ano ha que 
je la más puntual asistencia. 
E l Secretario: 
P, Rodríguez. 
Habano. 4 de Enero de 192 5. 
M A N Z A N I L L O 
D E J U S T I C I A 
La nueva Junta Djigctiva que ha 
de regir los destinos Üe esta Asocie- PENSION CONCEDIDA 
Eu oiden de importancia siguen 
N O T I C I A D D E L M U N I C I P I O 
LICENCLAs CO.M BIU lAL» S 
De la Alcaldía se han solicitado 
las siguientes licencias comerciales: 
Manuel Castiñelra, para taller do 
mecánica en Velázquez 12; Pollak y 
el i»í>rampi6n y la difteria, con uu Berger,, para tienda de sedería y 
total de 10 casos el primero y 9 la quincalla en Habana 1366-A; Este-
segunda distribuidos entre las seis han Fuentes, para fábrica, depósito 
provincias. y venta de lejía en Santa Irene entre 
Otras dolencias infecciosas repor- Durege y San Julio; J . Hernández, 
Se ha resuelto conceder a los me-
nores Celia Rosa, Ana Teresa, Julio 
Wistremundo, Carlos Octavio y Ly-
Monseñor Al-)dia Raquel Sera y Luque, como hi-
tadas por los Jefes Locales a la Di 
rección de Sanidad, fueron la vari 
cela con dos casos, el tétanos infan-
til con uno y la parálisis infantil con 
ot-o, do ellos uto en la Habana 
los otros tres ení la Provincia 
Matanzas 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E , 
A M I G O S D E L P A I S 
dado constituida en la siguiente for 
nía: 
Directorr espiritual 
•fonso Blázquez. |j0i, de! señor Wistremundo Sera y! muerte? 2, quedando 26 de los cua 
Presidente: Don José Coronas. 'Serrano, que falleció. siendo Oficial les 8 proceden del Interior de la 
Vicepresidente: Don Eugenio Mo-|tíel Juzgado Municipal do Holguín,; Nación. 
euo 
para comisionista en Obrapía 7, ai-
tos: Juan P. González, para puesto 
de frutas y hortalizas en el Mercado 
Unico; Candelario Gómez, para pues-
to de frutas y hortdizas en el Mer-
de l cado Unico; Emilio Vázquez, para 
' puesto de frutas y hortalizas en el 
En la Capital de la República la | Mercado Unico; Atuaucio Aguiar, pa-
marcha de la tifoidea, ha sido la ra carnicería en el Mercado Unico: 
que sigue: casos nuevos 11, altas 9, 
E L ••I'UIíAM» 
Por la tarde 
Procedente de la Coruña y Vigo," 
I» la tarde de ayer el señor Mi-|lleSd aye» tarde el vapor inglés; 
ro de Francia, pasó a bordo del "polaud"' tra-i0 carga general j 
ma de Arco", para devolver la I ^ ochociealos ochenta pasajeros, en i 




Esta. Corporación celebrar.-i sesión; Tesorero: Don 
solomiit, el día 9 del actual a lasm-.. 
ocho y media de !« noche, en los sa-1 Yi,;€.tc.sorel,o: Uon 
"renes oe la Biblioteca. Dragones G2. 
a fin üo conmemorar el 132o. ani-
versario de sTi fiindac-ión. _ 
Smith P. Ames, para Ingeniero ou 
Luyanó 90-A; José Fernández, para 
f brica de escobas eu Tenerife 45-
José Rodríguez, para tiendo de fe-
luna pensión di doscientos sesenta 1 Y , finalmente, nos hace saber el' rretería y garage en Finlay 76; Eu-
¡y dos pesos, cuarenta y cuatro cen- mencionado Boletín Epidemiológico, gehio Domínguez, par;« fábrica Jó 
José Cela. itavos anuales. I que la Habana, con una población! Calzado en 10 de Octubre 247. 
Dr. Don Carlos' total -'incluyendo sus barrios extra-1 LINEA DE OMNIBUS 
I t s s í m - - j nrhannH ) de 432,553 habitantes, só- E l señor Francisco Díaz ha soüci-
Borbo. ¡ i lo alcanzó un coeficiente demográ- tado licencia de la Alcaldía para 




don Vicente Climent. ĵ ggeQa diciembre que comprende, tomóvües desde el paradero de irao 
Le deseamos el mayor éxito eird;eiia publicación oficial, lo cual es ; vías de la Víbora hasta el Reparto 
Vocales: Don Antonio García Ave-Jsus gestiones a la expresada Direc-1 a]tamente favorable para ei estado I párraga. 
jilo; don Gustavo Montíé; don Joco tiva do salubridad de nuestra urbe. 
EL "VARI NA-Al desembarcar el referido diplo-
JJiatiro le fueron hechos los saludos! T , . , , „ 
3* órdeuaaza. I ^ S O - Q l n inglesa \ aruna Ue-
. ; gó de Lima (Honduras) cou carga 
EL "SOKNDAI/' general. 
Este vapor noruego üegó de Ñor-j 
^con un cargamento de carbón; 
eral. i 
E L ""ORIZA BA'1 
(Honduras) 
•I- 'ABAOANRKZ 
•"focedente de Tola 
ayer ei vai)or americano "Aban i rlstas " 
*z • iiue trajo un pasajero para! 
«auaua, y ¡jigte eu tránsito. 
E l vapor americano "Orizaba" lie- i 
gó ayer tarde de New York, cou] 
carga general y doscientos catorce! 
pasajeros, en su casi totalidad tu-j 
E L "ES.SEQLlBO•• 
:i. "ESTRADA PALMA1 El vapor inglés "Essequibo" llegó de New York, con ciento seis pa-
írry "Estrada Palma" l l e ^ sajeros" De ellos lreiuta uuo líala 
West, con veintiséis wago-! la nabana: 1 ^ 
carga general re3 Aa<-oU10 Rodríguez; Marino Ver 
' lóKeo: Gustavo Bessa; R. Lapiere; 
A. Serra; Guillermo E . Sirva; Ade-
íla Reyes; Héctor de Molina: María 
\ . de Pontos; María González, y 
, '' "HAM.SKi .M i l " 
vapor noruego llegó de Bal-! 
ca lastre. i otro 
Pt "AL4NATA'' D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
uyê  í1 de Xew Orleans Ile-
on "̂P01" americano "Man-
trajo carga general. 
u>s Qi i : e m L a r i ARON 
c' "Cuba" 
Ca 
embarcaron los se-i 
aro y Oscar Sánchez; Ce-1 
Torre^'o nrique Sá^hez; José! 
Jimén;;.̂ 1111011 Meué"dez; Geor-i 
or u l ' ^ ^ b i a Aurora Robles; 
a Ech?. 0 Pardias LÓPez; Sa-' 
*áa s7nU,reil: GlIstavo Chacón-
n AgUaHhe2: ZoiIa Chacón; Ma-
ro Be'ínr,0: Fernando Estévez;! 
^ ^ a ; Pedro Vázquez Gar-. 
TITILDS 
Tor tener certificado vigente de; 
prinier, seguudo o tercer grado, se 
ba expedido el nuevo título de Maeo- ; 
tro de Instrucción Primaria a las j 
personas siguientes: ^ j 
Esperanza Marrero Valdés. L'uión 
ue Reyes; Juana María González ÉSn-i 
ríquez". Habana; Pedro Margedles 
Roca, Palmlra; Primo F. Sánchez 
Pérez, Amarillas; Concepción Már-
quez Castillo, Guántánamo; Rafael I 
2ayas Bazán Villr.nueva, Camagüey. 
Estos títulos están numerados del 
702 ai 707. 
I J t & T A M I E N T G M E D I C O 
d < t C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c i a s e d e 
- — U l c e r a s y t u m o r e s 
k Q * S t * R m N * « . CONSULTAS £)£ I • 4 
^ p e c / a í para ios p e b r e s de 3 f m e d i a • 
G O N Z A L E Z Y P E R E Z E N T R E G A N N O T A R I A L M E N ' E E L M A G N I F I C O A U T O M O V I L E S T R E L L A Q U E 
R E G A L O A S U S C O N S U M I D O R E S E L D E L I C I O S O M 1 S C A T E L D O R I T A . 
E n la f o t o g r a f í a apar a d e m á s del agraciado S . J o s é Antonio del B a r r i o v?cino de Quiv icán , los 
s e ñ o r e s G o n z á l e z y P é r e z , el notario Fernando P e í i y el doctor J o s é G u e r r a L ' ^ e z . 
C 314 Id 
LA COVrBLBUCION I.MR STRI U 
E l día 1G del actual será pupsto ul 
cobro en el Municipio, el tercer tri-
mestre de la contribución industrial 
El i AGUA DEL VEDADO 
Hoy S' abrirá el cobro del segundo 
trimestre d^la contribución por agua 
del Vedado. 
oro HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal correspoii-
dlente al día de ayer. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital 8aa Franctaco 
Paula. Medicina General. Especialista «a 
jbnfertuedades Uecretas y de la Pie'. 
Teniente Rey. «0, altos. Consultas: fu-
nes, miércoles 7 vientes, de 8 « 6. Te-
lefono M-S7j3. No hace Tísica a do-
O r . 
GARGANTA, NARIZ Y 0100 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
El Ungüento Cadum puede apli-
carse sin temor sobre la piel delicada 
de los niños que sufran de herpes, 
erupcioaes, eczema, escoriaciones t 
otros padecimientos angustiosos que 
afecten a los niños. Después dc la 
primera aplicación del Ungüento 
Cadum se siento alivio inmediato. 
Cesa la picazón al instante, y bus efec-
tos son tan calmantes j cicatrizantes 
quo las criaturas vuelven a recobrar 
el sueño corma!. 
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IOS raparos Crowctt eontí-J uñan en servicio activo 
mucho tiempo después de que 
los de otras marcas han tenido 
que reponerse. Más aún, los za-
patos Crossett conservan hasta 
el último momento su corres»* 
forma y hermosa apariencia- ¿Es 
de extrañar que quién los pruebe 
una vez los siga usando siempre? 
Hay modelos que satisfacen el gusto 
más refinado. 
D E J U Z G A D O D 
L E DIO UNA TROMPADA 
En el Primer Centro de Socorro 
fué asistido de una grave contusión 
en el ojo izquierdo, el ciudadano 
griego üeorg^ Efthemeoo, de trein-
ta y cinco años de edad y vecino de 
Virtudes, número 2, quie declaró 
que se la había causado en Oficios, 
31, altoa, un individuo al que no 
i conoce, al darle una trompada. 
ARROLLADO POR ÜN AUTO 
En Bolívar y San Nicolás, al ba-
jarse de un tranvía Diego Gonzá-
lez Senandes español, de diecinue-
ve años de edad y vecino de Figu-
ras, 5 4, fué arrollado por el auto 
3518, sufriendo la fractura del ra-
dio derecho. 
E l chauffeur del auto citado con-
dujo a la casa de salud del Centro 
Castellano al lesionado, y una vez 
allí se fué, ignorándose las genera-
les del chauffeur. 
R e p r e s e n t a n t e * 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
Apartado 971 Habana 
AMENAZAS DE MUERTE 
Margarita González Casen, espa-
ñola, de veinte años de edad. Sir-
viente y vecina de Neptuno, 3 2, 
acusó a Joaé Manuel Espinosa La-
ven, soldado, de veintidós años de 
edad y destacado en, el cuartel de 
La Fuerza, de haberle amenazado 
de muerte en Prado y Virtudes, por 
negarse ella a >eguir en relaciones 
amorosas con él. 
E l vigilante 739, J . Suárez, de-
tuvo al soldado, que fué remitido 
al Castillo de La Fuerza. 
SE LLEVO E L AUTO 
En la Sección de Expertos denun-
ció Aurelio Zequeira Martínez, de 
veintidós años de edad y vecino de 
Soledad ' y Zanja, garage, que un 
individuo sacó el automóvil número 
9299, propiedad de José Sobrino 
Pita, vecino de Padre Várela, 44, 
abonó tres pesos de alquiler y no 
regresó con la máquina al garage. 
Se considera perjudicado en 400 
pesos. 
P a r a s a l v a r l a tez 
" N I E V E 
irea de Fábrica) 
H A Z E L I N E 
cuando los inexo-
rables rayos del sol 
la resecan y resque-
brajan, use usted la 
AUTOR DEL HURTO DE UN AU-
TO DETENIDO 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número 1899, A. González, de-
tuvo a Vicente Macias González, de 
treinta y dos años de edad, chauf-
feur y vecino de la finca 'San Cris-
tóbal", por haberle hurtado el auto-
móvil 11239 a Juan Fernández de 
Velasco Menéndc¿, vecino de Valle, 
número 1.7. 
Macias ingresó en el Vivac. 
que mantiene inalterada la frescura 
y suavidad de la piel, por muy calu-
roso que sea el tiempo. Sin grasas 
y de fácil uso, puede aplicarse en 
cualquier momento. 
En botes de cristal, en todas las Farmacias y Droguerías 
52 Burroughs Wellcome y Cía., Londres 
íp.P. 1918 A H Rights Reserved 
D r . L R O D R Í G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las Ví&s Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consullas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A-8454. 
O O L O I S 
Se la. Calidad, yarda 
Astrakán de 2a. y^rda 
Astracán, cortes pa;ra Chales, la. . uno 
Astrakán, cortes para Chalen, 2a. uno 
Satín Crep, en colores, yarda 
Crei>, Cantón de la. en colores, yarda 
Crep, Cantón extra, en colores, yarda. 
Mes a lina de seda en colores, yarda 
Tafetán en colores, la. caUdad, yarla 
Satén en colores, 40 pulgadas, la. calidad, yarda. 
Burato en colores una yarda, de ancao, la. yarda 
Burato en colores una :.rrda, de ancho, 2a. yarda 















La niña de catorce meses de na-
cida Pilar Rebollar Aja, española, 
vecina de Oücios, 7 4, fué asistida 
en el Primer Centro de Socorro de 
una grave intoxicación, por haber 
tomado un poco de un licor calli-
cida de un pomo que había sobre 
una mesa. 
S I I d D I O 
En la casa Marta Abren, antes 
Amargura, número 1, Notaría del 
doctor Ramiro Cabrera, j |e privó 
ayer db la vida disparándose un ti-
ro en" la región temporal derecha, 
saliéndole el proyectil por la región 
parietal izquierda, Alfredo Fernán-
dez García, de la Habana, de die-
ciocho años de edad y vecino de 
Maloja, 190. Conducido al Primer 
Centro de Socorro por el vigilante 
número 120, G. Fresneda, el cada-
ver, certifi'i) su defunción el doc-
tor Escanda;1 apreciándole dos he-
ridas de amia de fue^) en las re-
giones citadas. Se ocupó un revól-
ver Coit, calibre 38, con cinco cáp-
sulas, una de ellas disparadas 
E l doctor Manuel Fernández Gar-
cía, abogado, de veintiséis años de 
edad, hermano del occiso, declaró 
que su hermano se hallaba enfer-
mo desde hace algún tiempo, cre-
yendo que esa enfermedad fué la 
causa de su fatal determinación. Se 
ocupó una carta, en la cual el sui-
cida se despedía de sus familiares, 
pidiéndoles perdón a todos por el 
disgusto que le causaba. 
E l cadáver fué entregado a sus 
familiares, ¿»ara que se le practica-
ra la diligencia de autopsia. 
SE APROPIO DEL DINERO Y FAL-
S m C O LA FIR>L4. 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció Julio Chang Pin, 
de Cantón, dueño del almacén de 
sederías "El Asia", situado en San 
Rafael, número 15, que los clientes 
de su casa cuya razón social "Lla-
ma y Hermanos", de Matanzas, te-
nían cuentas con él, le enviaron tres 
cheques contra el Royal Bank por 
valor respectivamente de $225.88; 
$4,325.88 y $380.98, a su orden, 
los cuales aparecen cobrados por 
Julio Chang, y firmados por el apo-
derado de la casa, León Chang, sien 
do falsa la firma y apareciendo que 
el que los cobró y falsificó la cita-
da firma fué Serafín Nausi, emplea-
do de la casa. 
Este aun no ha sido detenido. 
ALHAJA SUSTRAIDA 
Denunció en la Jefatura de la Se-
creta Manuel González, español, de 
cuarenta y seis años de edad y ve-
cino de Obispo, 113, que de uno de 
las vidrieras de la casa y sin ejer-
cer violencia ninguna para, ello le 
sustrajeron una estrella (Je brillan-
tes y platino, valorada en seiscien-
tos pesos. 
PROCESADO. 
Fueron procesados ayer en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Cuarta, Luís Pérez, coa quinientos 
pesos de fianza, y Gonzalo Dures 
Díaz, en libertad apud acta. 
SE LLEVARON LOS TUBOS 
Denunció a la Secreta Manuel Gu-
tiérrez, español, de cuarenta y cua-
tro años de edad y vecino de Inqui-
sidor, número 1, que tenía alquila-
da la, casa Aranguren, 17, en Arro-
yo Apolo, al asiático José Enrique 
Achí, que tenía un tren de lavado. 
Este se mudó de la casa dejando la 
puerta abierta y sin avisarle, y de 
una habitación, cuyo candado vio-
lentaron, le sustrajeron varios tu-
bos sanitarios que aprecia en cien-
to veinte pesos. 
HERIDA DE UNA PEDRADA 
iUn individuo de la raza de color 
se dió a la fuga después ,que le tiró 
una piedra, ayer tarde, en Monto-
ro, entre Bruzún y Lugareño, a Ele-
na López González, española, de 
veintiséis años de edad y vecina de 
Pozos Dulces y Bruzón, causándole 
la fractura de la séptima costilla 
Izquierda. 
FuS asistida en Emergencias. 
L a C i e n c i a P r u e b a q u e H a y 
M á s N u t r i c i ó n e n l a A v e n a 
Q 
a 1 
Este gráfico ilustra por qué debe Ud. comer Quaker Oata 
TE N E M O S el acocr de pro-curar que nuestros hijos co-
miencen la vida bajo los mejores 
auspicios. P a r a u n n i ñ o que es tá 
en el p e r í o d o de crec imiento , lo 
esencial es una a l i m e n t a c i ó n que 
robustezca, tonifique y desarrolle 
los m ú s c u l o s y los huesos. 
L a c iencia ha demostrado que 
Q u a k e r Oats tiene dos veces m á s 
e n e r g í a nutrit iva que la carne y 
dos veces y un tercio m á s sub-
stancias nutritivas de los huesos 
que el arroz. Es tudie U d . la i lustra-
c i ó n y recordará siempre p o r q u é 
debe dar de comer a sus hijos Q u a k e r 
Oats . N o olvide que posee d o b l e 
e n e r g í a nutrit iva que la carne. Y 
tiene m u y buen sabor. 
Estos son hechos innegablbs y 
quien no los reconozca pone en 
peligro la salud de sus hijos. 
Y no hay que olvidar que Q u a k e r 
Oats cuesta m u c h í s i m o menos que 
otros alimentos. C o m e r Q u a k e r 
Oats no es s ó l o una e c o n o m í a , sino 
una prueba de sentido c o m ú n . 
Q u a k e r Oats es el pr inc ipa l a l i -
mento de los n i ñ o s por todo el 
mundo . S írvase al menos una vez 
cada d ía . S e V m d e e n T o d a s F a r t e s . 
Oran surtlclo en medias de señora de seda, y te7.as blancas c<a 
Lino y Algodón, a precios nunca visaos. 
R . G r a n a d o s 
San Ignacio 8? (entresuelos.) 
entre Murallji y Sol. 
Teléfono 11-7073 
alt. 13d-2 
AL. INFLAMARSE E L GAS SE 
\ QUEMO 
Arreglando una caüeiía del gas 
i I del alumbrado en Genios y Estrada 
i'alma, el obrero Celestino Gamba 
• Vázquez, español, de treinta y sie-
te años de edad y vecino de Zequei-
ra, 89, al dar con el pico en una 
piedra la chispa que se produjo in-
flamo el gas de una cañería, su-
. friendo Celestino quemaduras en 
ambos brazos, graves. 
Fué asistido en ci Primer Centro 
j de Socorro, ingresando, después en 
\ La Benéfica. 
ARROLLADO 
Al bajarse de un tranvía en 12 
y 13 José Pérez González, de quin-
ce años de edad y vecino de C, nú-
mero 207, fué arrollado por el au-
tomóvil 6996, que conducía Manuel 
Castro, español, vecino de Concha 
y Velázquez, sufriendo contusiones 
y desgarraduras por el cuerpo. 
E l hecho fué casual, quedando en 
libertad el chauffeur y siendo asis 
tldo el lesionado en el Quinto Cen-
tro de Socorro. 
ba ei robo Julio Alvarez, y un ami 
go de éste i E S T I O N A S E G U R A D A 
4e todos ius A l i m e n t o s CAYO DEL ANDAMIO 
De ta casa en construcción situa-
da en Línea del Oeste entre San-
tos Suárez y Durege, se cayó de un 
andamio José Ramón Rodríguez, 
albafiil, de dieciocho años de edad y 
vecino de Serafines, 5, causándose 
contusiones en la cabeza y fenóme 
nos de connioe)ón cerebral 
Fué asistido en el Cuarto 
de Socorro 
t, ra* ranrt racBlU4 «l 
M 
D I G E S T I O N 
S n é d a l d e l a I ^ E I C M H u * * * LA EDAD VIRIL 
ROBARON VARIAS CAJAS DE 
VINO 
En la Judicial denunció José Ca-
I nitrot Méndez, español, de treinta y 
| seis años de edad y vecino de Bar-
! celona, 7, que del depósito de Alva-
; rez Hermanos, situado en San Fran-
cisco, número Í.0, le sustrajeron vio 
lentando la cerradura de la puerta, 
í̂ eis caja^ de vinos y licor32, que 
aprecia en noventa y seis pesos. 
Las cajas se las llevaron en el 
auto 8691, viendo cómo se realiza-
Sn muchas las personas que en la 
edad viril no están viriles. 
Esa gente es digna de lástima; y, 
muoho más hoy que se conocen las 
Grajeas Flamel, de tan gran eficacia 
para combatir la impotencia. 
Con las Grajeas Flamel se prolonea 
la virilidad. Las personas más gastadas 
o agotada^ recuperan sus fuerzas y 
deseos sexuales con las grajeas Fla-
mel. 
Se toman siguiendo un plan metódico 
y en casos especiales. . 
Las venden Sarrá, Johnspn, Taque-
oheil y todas las farmacias bien sur-
tidas de la Habana y del interior. 
A. 
A menudo imitadas, nunca Igualadas, las 
I ;&psulas cre(*»ol«das del Doctor Fournier, 
j 13, rae du Cherche-Midi, París, dan óptimos 
1 resultados en los casos de tos, bronquitis y 
I lemás enfermedades délas viasrespiratorias, 
i Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
I se hallan en todas Isa buenas farmacias y 
iroguerias de Cuba, 
E l sudor y sus conse-
cuencias se evitarán 
manteniendo siempre 
fresca la piel de su 
n i ñ o c o n el uso 
constante del 
Po lvo d e 
V p a r a N i ñ o s 
A n f i n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
A S I U R I A N A L A M E J O R D E 
F O H H I N 8 2 
R JJ L T A B 0 S 
Novela «u tres partes 
JIJLES MARY 
reconocer a los de aquellos hombres, ide cuando en cuando, como antes. . . 
Evolucionó a través de la multitud I ¿te acuerdas?. . . Aquello daba mu-
para acercarse a ellos. I clio trabajo y no producía bastan-
Cuando ya estaba cerca, creyó ob-jte... ¿No es esa tu opinión? En 
¿EGÜNDA PARTE 
(De venta «u la Librería "La Modemt 
t-iola", V \ y iíargall. (ante»» UOiâ u; 
uuu<ci. Vip y 137 
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o menos, cuando Bastían expuso su 
primera obra importante en ei Sa-
lón del palacio de la industria, en 
la sección de arte decorativo. 
Decimos de intento, su priiuem 
,obia importante, porque su talento 
era ya conocido y retribuido esplén-
didamente en las principales casas 
pari. ienses, que andan siempre a ca-
za de todo lo que puede aportar a 
los moldes viejos un elemento^de 
renovación. 
L'n día que sp encontraba en el 
salón, al entrar en la galería en que 
estaban expuestas sus obras, vió, a 
no mucha distancia, un grupo de vi-
sitantes en los que lijó su atención 
instintivamente. 
Pesde lejos, en efecto, le pareció 
servar que uno de ellos le había vis-
to y se había "alejado, rápidamente. 
Y al perderse de vista, a lo lejos, 
entre el gentío que invadía las salas, 
porque era día de moda, acudió a 
sus labios un nombre: 
—-¡Gaspar de Manleón! 
No £.e ocupó más de este inciden-
te, por el momento. 
De aquel grupo que le llamara la 
vista de ello, traspasé el negocio a 
los compañeros que empiezan ahora, 
y me lancé a los grandes negocios. . . 
— ¡Desgraciado! 
—¿De3graciado?, ¿Tienes ganas 
de broma? No lo soy, ni tanto así, 
de veras. . . 
—¿Sabes lo que he descubierto. . 
y lo que exploto? ¡Adivínalo! 
—Me asustan las confidencias. . ., 
atención y del que formaba parte,y te compadezco, porque no eres ma-
Gaspar, sc^lestacó de repente un : lo y me quieres. Me gustaría verte 
joven de andar vivaracho, de expre- adoptar una vida ordenada... 
sión resuelt'4 y vestido con un es-; —Adivina, adivina... 
mero presunLUoso, con una elegan- i —He descubierto y explqto una 
cia de mal gusto... . mina de oro.. . , la mina de oro del 
Alargaba a Bastián una manaza i asfalto.. . 
enorme, p3ro embutida en un guau- j Y se echó a reir. . . Luego, de re-
te negro, impecable. ; pente, se ensombreció su rostro au-
—Qué es eso, ¿ya no conoces ajdaz. 
los amigos? \ —Lo que siempre me está fasti 
Bastián, presa de repentina emo-| diando es la predicción de la sonám-
ción, retrocedió: bula, ¿sabes?. . . "Me haré cortar 
¡Era Cartucho! la cabeza por otro".., 
— ¡Vaya!, ¿así ite recibes? Gra- —Oye, Cartucho, quisiera hacerte 
c í a s . . . Hazte el melindroso porque ' una pregunta... 
ores rico y célebre. —Venga. Bastián, — replicó el 
Y, en broma, pero cuidando, sin granuja, riendo. — Y a te estucho, 
embargo, de bajar la voz,añadió: compañero. . . 
—Yo no soy artista, no soy céle- ; —Hace poco, al plegar, te he vis-
bre,'pero tengo dmero . . . . | to desde lejos en un grupo de cinco 
— ¡Demasiado, ay! — articuló ! o seis hombres a los que parecías" 
Bastián con acento de cariñosa re-- conocer. 
convención... —Es posible. ¡Tengo tantas rela-
—Verás . . . Ya no hatro mudanzas cinnp.al 
[ —¿Quieres decirme sus nombres? 
- Cartucho miró,atentamente a Rul-
tahós, con una mezcla de curiosi-
I dad y de ironía. 
Después, se echó a reir. 
-—Entre los nombres que podría 
(decirte, sólo uno te interesa... Por 
¡le tanto, callaré los d e m á s . . . , en 
I cuanto a ese.., 
—¿Por qué vacilas? 
—No vacilo. . . Pienso únicamen. 
te que yá lo has adivinado..., pe-
ro que, habiéndolo {adivinado, mo 
¡puedes dar crédito a tus ojos... 
1 ¡Eso es! . . . Y quieres estar segu-
r o . . . 
—*-Lo confieso... 
Cartucho se irguió . . . 
—A Blbí no se le escapa nada. . . 
! Bibí tiene una vista de lince... 
— E l hombre que se marchó al 
¡verme. . . , es Manleón, ¿no es ver-
dad? 
— E l mismo que viste y calza. . . 
Gaspar de Mauleón, un amigo... 
—¿Cómo tienes amistad con él? 
—¿Te interesa saberlo? 
—Sí. . . , mucho. 
—Pues bien, hijito, si te lo pre-
jguntan, di que Jo ignoras. 
Y, tranquilamente, riendo, Cartu-
icbo le volvió la espalda. Bastiá^ le 
¡vió alejarse contoneándose, jugan-
¡do con su bastón, luciendo la figu-
ra, y mirándola todas las mujeres 
¡que pasaban a\^u lado... 
j Eso fué todo. 
1 
—Muy rubia, muy joven al pare-
cer, — le había dicho Leopoldo a 
Gaspar de Manleón. 
Y una sospecha asaltó inmediata-
mente a Gaspar. 
— ¡Si fuese Bastiana! ¡Entonces 
sí que se arreglarían . mis asun-
tos! . . . 
¿Qué hacer para saberlo? Acechar 
él mismo, como había hecho Leo-
poldo, a las horas en que iba al 
hotel la desconocida. Seguirla. In-
terrogar a los criados. Y en caso de 
necesidad, tenderle un lazo con ob-
jeto de obligarla a descubrirse. 
Se había encontrado varias veces, 
ante ella. 
Su jnjrada trató dp traspasar el 
tupido velo negro, que ocultaba por 
completo su rostro, y que, como una 
amplia capa,- envolvía a la joven de 
pies a cabeza. No logró ver nada, 
observando tan sólo que a su vista 
Inesperada la desconocida pareció 
experimentar una emoción violenta. 
De seguro no era sino una mu-
jer locamente enamorada. 
Pero, ¿por qué tanto misterio? 
Porque aquella mujer era. libre, to-
do lo indicaba. 
Los hoteles daban, ya lo hemos 
dicho, a un jardín común, pero ca-
da uno de ellos tenía su entrada 
particular por calles o callejones di-
terentes. ; 
Junto a la verja del jardín esta-
ba la casa de una especie de porte-
ro jardinero. 
Gas^ir fué a interrogarle, dis-
puesto a sacrificar su último luis pa-
ra comprar la indiscreción de aquel 
hombre. 
Pero no necesitó hacerle muchas 
preguntas. El otro no deseaba más 
que hablar, como si le pagasen para 
eso y no para callar. 
Y he aquí la historia que Gaspar 
escuchó. 
—Hace dos meses vino a alquilar 
el hotel esa señora. . . Gabriela Lan-
taume. ¿La conoce usted? Para mí, 
ese es un nombre supuesto, pero, 
ĉ mo pagaba por adelantado, nada 
tenía yo que ver con ello. . . Tampo-
co podía hacer observaciones acer-
í ca de la sencillez con que amuebló 
el hotel... . 
—Cómo es eso, ¿qué muebles tra 
jeron? 
E l portero se echó a reir. 
—Una silla, caballero... En el 
hotel hay una silla solamente... Es 
gracioso, ¿no? He tenido que hacer 
; verdaderos esfuerzos para no decir-
¡Ic nada, y un día quise hablarle de 
;eso, ¿sabe usted cómo me respon-
idió? 
! —Me llena usted de curiosidad. 
—Lo creo, cualquiera diría que 
' estarna.', en el Ambigú. . . Pues me 
respondió sacando un billete de una 
carterita con broche de oro, y ta-
pádomo con él bruscamente la -bo-
| c a . . . Me ahogaba, palabra, y ya 
iba á llamarla a' orden, cuando me 
i di cuenta de que el tal papelito no 
i era otra cosa que un billete de qui-
¡aientos francos... 
—¡Quinientos francos! 
—Tan verdad como que .naf 
Vancre.sson. Ni un sueldo mea°:alíf. 
Como usted comprenderá, niti 
—¿Qué viene a hacer aq"1 • 
—Leopoldo se 1c habrá dicn0 ted. 
ted. Viene para mirarle a pUéí 
cuando está en el jardín.. - ̂ ¿e*-
se larga. He entrado en la c*' gül» 
pues cu, marcharse ella . t0 a i* 
—ei único musbl^ - está jun /reat« 
\ entana del hotíi que da e3. íí 
del pabellón de usted. Y Pfec d< 
creer que usted no tiene pie ^ 
ella y que es mi^ difícil d* a... 
dar aue una peña, porque i 
—; .Y cómo lo sabe ustea' rCiiaT-
—Un día que acababa d<r J31 pnco0-
se, fui a su casa y en la 81 L enf»' 
tré un pañuelo guarnecido a ^ 
je, empapado en lágrimas. •• 
¡se dejó allí olvidado. 
—¿Se quectó usted con ^ tr 
—;, Por qiuén n.c toma usi 
ballero? —dijo el buen homM». 
dido. 
Hrfft Bst 
—¿Por lo meno¿, s60.11̂ , pafiar 
la curiosidad de mirar 
j R- tenía alguna inicial. .r¿ ¿ 
—Eso es otra cosa, y io 
1 efecto. •. 
—¿Y qué? », de 
— L a cartera con broCrpeTlCÍón.-• 
me había llamado ya la aie" de pl»' 
Había visto una B de oro, o p 
tino, en uno de sus á n g u l o s - ^ 
modo que no me sorprenai ^ ^ 
ti encontrarme esa misma 
¡dad? ei; ei pañuelo. . . aleíf 
Gaspar se estremeció. 
i le transtornaba. 
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P A G I N A C I N C O 
V o z d e A l a r m a 
a T o d a s 
L a s M a d r e s 
Una de las peores calami-
dades que puede ocurrir a 
sus niños es que contraigan 
estreñimiento. Las mate-
rias fecales que no se eli-
minan envenenan la san-
gre y provocan peligrosas 
enfermedades. 
E l Secreto de la 
S a l u d de los N i ñ o s 
consiste en que muevan el 
vientre todos los días. Si los intestinos están reacios hay que esti-
mularlos sin usar pildoras, sales ni aceites purgantes porque son 
irritantes y repugnan al paladar de los niños. Use siempre el LAXO-PEP-
SEN del Dr. CaldweU que es ideal para el estreñimiento. Consiste en un 
iarabe compuesto con Pepsina, Sen y Hierbas aromáticas que forman un 
laxante de acción muy suave y efecto seguro. Limpia los intestinos, tonifica 
el estómago, alivia el hígado y los riñones. Compre hoy mismo un frasco en 
la botica o pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
D e venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN SYRUP COMPANY, Monticello, IU., U . S. A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pcpsin Syrup Co., Depto. Aó, Monticello, DL, E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
lazante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre. _ 
Dirección. 
D r . W . B . C a l d e e I T s 
L a x o - P e j j S e n 
marca Rrr..<,To«r. m •-
ue ,na^ • 
me cal"-
aicho a y 
le a ostefl' 
[a casa 
Sa. 9^ 
junto a • 
ia eníren¿ 
preciso J 
: piedílíi2S-I de a ^ -
le *arCLB-silla enco 
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F o r t a l é z c a s e I 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
S A N S O N 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
a l t 
d e s i n f e c t a 
s a n a 
N o s o i a m e n t e e n l a s u p e r f i c i e 
S i n o d e b a j o , d o n d e s e 
e n c u e n t r a a l i v i o p e r m a n e n t e 
N'o tspere que vemedios super-
ficiales y corrieni/s puedan qui-
tarle una erupción, «czema ó 
picazón de la piel. 
No es en el exterior sino de-
bajo en los tejidos interiores de 
la piel donde está la verdadera 
causa de! mal. 
Los poros tupidos con gér-
menes venenosos, las células y 
los tejidos inflamados y conges-
tionados—esto es lo que tiene 
V J * restaurarse a su norm?l¡dad 
antes de que desaparezca la 
«rupcion, el eczema ó cualquier 
otro mal de la piel. 
Sin embargo hay un modo 
que proprocióna alivio casi in-
mediato, un modo que va direc-
to a la causa del mal. Para 
limpiar los poros matar los gér-
menes y hacer que la piel vuelva 
a funcionar normalmente hace 
28 años que los médicos están 
recetando Resinol en su labor 
diaria. 
Si Vd. tiene hoy alguna man-
cha, erupción ó irritación en su 
piel apliqúese Resinol, compre 
un pote de éste ungüento cal-
mante y curativo; póngase una 
capa sobre la superficie enferma, 
extiéndase muy suavemente con 
los dedos. Una aplicación en 
muchos casos hará que 'a pica-
zón cese por completo. El Resi-
nol es absolutamente inofensivo. 
No irrita la delicada piel de un 
niño ni siquiera la carne viva. 
No se deteriora ni pierde su efi-
cacia con el tiempo. 
Compre un pote en la farmacia. 
R e s i n o l 
Recomendado durante 28 años por los principales Facultatii 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
taiportadores E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o / i - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a ^ 
S A N A l l l O " D r . P É R M Í T 
ktfcnuedadf* n e n i r w y m e a t o s . Para S m . exdusivamentt. 
CaIIc üarre to . n ú n w v o t ¿ % Uuanabacoa, 
C A S O S y C O S A S 
L O Q U E MAS Q U I E R O 
De un fakir de la I n d i a tengo cien amuletos; 
de Mahoma poseo dos hojas del Corán; 
de la gran Pitonisa tengo varios secretos 
y el alfange yo tengo del feroz l a m e r í a n . 
Una túnica tengo de San Juan el Bautista, 
cuya hermosa cabeza se o f r e n d ó a S a l o m é ; 
tengo cuatro cerrojos de un gran templo budista 
y una visagra tengo del Arca de Noe. 
De oro y ricas perlas yo tengo una medalla 
que en premio a la victoria, d e s p u é s de una batalla, 
le diera Josefina al propio N a p o l e ó n . 
Del inmortal Cervantes yo tengo un relicario... 
y tengo un t ío sordo que fué veterinario 
v maestro de escuela del pueblo de Morón. 
Sergio A C E B A L . 
E 
v p c a d ó r de arrobdinienios amorosos es el sui i í 
E X T R A C T O . 
F l o r e s d e l C a m p o 
D e l i c a d o , p e r s i s t e n t e , d i s t i n g u i d í s i m o 
F L O R A Ü A M A D R I D 
S 1 N H I L I S M 0 
KSTACIOXES I>E L.OS ESTADOS ta ' WOO" y cantaxá el tenor Pau; 
ÜNIDOfl T Boulton. 
A ias 9 y 05: Señales del tieir.-
l : s t a l i ü . \ u e a f po. 
De la A m e r x v i Telephone and 
'A'legraph Co . , de New York. 
Miércoles 7 de Enero de 1925: 
De 6 a 12 pasado meridiano: Con-
cieilo en el Hotel Waldorf Asteria. 
Programa musical por la banda del 
rjército, cjócultido en Wai:liinsto?i. 
D. C . 
Conferencia 
Programa po' la orquesta Broa-
klyu. 
Canciones popu'are? 
Programa rnurical en el Hotel L»i-
do Venice 
EOTACKHí WGT 
De la General Electric Co. , de 
?chamectady.' New York. 
Miércoles 7 de Enero do 1925; 
Cuentos pava los niños. 
ESTACION DI P I E U T O RICO 
Conciertos por Radv> o.ue serán 
¡transmitidos por ia Estación WKAQ 
,(12 la Radio Corporation de P . R . 
en la Isla del Encanto. 
Enero 7 de 1925, de S a 9 y 30 
pasado meridiano: 
Concierto desde la Plaza Balde-
lioty de Castro por ¡a Bando. Muni-
cipal de San Juan. 
I STArlON AMIC 
Pertenece a la Radio Corporation 
de Washington. D. C . 
Miércoles 7 de Enero de 1925: 
A las 6 pasado meridiano: Cuen-
tos para los uiños . 
BSTACIOK KVW 
Es de la '•A'estingliouse Co., qy.e 
la tiene instaliidu en Chicago, 
Miércoles 7 de Enero dn 192 5: 
A las G pasado meridiano: Noti-
cias financieras. 
A las 6 y G5; Cuentos para los 
uiños . 
A las 7: Concierto en el Hotel 
Cuugresa. 
A las 8: Programa musical, vocu! 
e instrumental por elementos de la 
escuela musical Scherwoou, 
A las 9 y 5: Discurso. 
De 9 y 45 pasado meridiano a 
2 y ÍÍO antes meridiano: Extenso 
programa. 
BSTA< ION WOO 
De la John V.'anamaker de Filadel-
fia. 
Miérco'.es 7 de Enero de 1925: 
A las-7 y 30: Concierto en el Ho-
tel Adelph'a. 
A las 8 y 15: Recital de órgano 
por Mary E . Vogt. 
A las 8 y 4 5: Piezas a dos pia-
nos por Catherine Martin y Anna 
Dougherty. 
A Jas 9: Concierto por la orque-j-
Enero 8 de j925: de S y 30 a 10 
pasado meridiano: 
Concterto desde el Restaurant 
" L a Cafetera", cortesía de su pro-
pietario el señor Luis Jordán. 
Nota: Las horas especificadas son 
en Puerto Rico. 
•). Agusty, 
E l Anunciador en 
Español. 
L A R E T R E T A i S E L M.M,i;< o \ 
Programa del coacierto por la Ban. 
jda Municipal do la Habana que será 
trasmitido desde la Clorieta del Ma-
'lecón por la Estación Radfotelefó-
Inica PWX, ú f la Cuban Telephono 
jCoinpany. el jila 7 de Pinero de 1925 
a ias ocho pasado meridiano: 
Primom paite: 
í . — P a s o doble " L a Peinadora", 
I Alvarez. 
! 2.—Obertura "Leopoldo Segun-
|do", Delannoy. 
3.—Mazurka "Cumbre Alpina'', 
l Son tu 11 o. 
Charla en español por el Anuncia-
dor. 
Segunda pj^rte: 
1, —Music Hall Cinema, Téllez. 
2. —Vals "Siempre o Jamás", 
Waldteufeld. 
Charla en ing lés .por el Anuncia-
Idor, 
Tercrera parto: 
1. —Selecci6n de la Opera " E l 
Soldado.de Chocolate", Straus. 
2. —Fox Trot "Homenin Pasade-
na", "Warren. 




S u s c r í b a l e a l " D i a r o d e l a M a r i n a ' 
{Sabe Ud. como se limpia, abrillanta 
y ondula el cabello instantáneamente? 
Muy sencillo. Basta empapar un- es-
ponja o un trapo limpio en 
D A N D E R 1 N A 
y frotarse el pelo, guedeja por guedeja. 
E l resultado es maravilloso. Repitien-
do esta aplicación todos los dial antea 
de peinarse, la cabellera se mantiene 
siempre limpia, hermosa, suare y abun-
dante, i Hoy mismo compre un frasco I 
S u f r i ó v a r i o s a ñ o s d e t r a s t o r n o s 
q u e a t a ñ e n a l a m u j e r 
P E R U N A F u é U n a B e n d i c i ó n D e l C i c l o : 
'Ver muchos años he sufrido tras-
tornos de nuestro sexo, por lo qu« 
ful operada hace ya cinco, —dice la 
señora Katle Scheffel, R. D. F . Ko, 
5, Lowell, O., E . U. de A. — Aun 
cuando sentí algún alivio no recupe-
re por completo mis fuerzas, y d a 
años más tarde estuve en cama du-
rante varios meses, tratando de cu-
rarme por todos los medios posibles 
sin lograr conseguirlo; resultando 
de esto que perdí la esperanza y m« 
puse tan nerviosa que ni comer ni 
domir podía y de nada me creía ca-
paz. 
Varios médicos me vieron, pero 
uno tras Otro fuéf ín desfilando sin 
darme alivio alguno y casi sin tra-
tarme por creer mi caso perdido. 
Más tarde un buen amigo me reco-
mendó P E R U X A , la que ensayé m« 
departamento méuíco me dijo que yo 
meneó a tomar P E R U X A en Marzo 
mero do Agoste, tiempo en el que 
tiéndeme después como nueva. Su 
lo: me devolvió la salud que hacía 
entoaoes hemos usado PERUNA 
con resultados absolutamente mará 
nemos a la mano. Peso ahora diez 
como y duermo como nunca pude, 
ra trabajar. Todos dicen que estoy 
sorprendidos. Xo tengo palabras pa 
tos a ustedes, pero siempre recomen 
catarros que los atormentan." 
joráudome casi inmediatamente. S ñ 
sufría de un catarro crónico.. Ca-
de 1314, continuando hasta ei pri-
usé tres botellas de P E R U X A . sin-
medivina fué una bendición del cie-
tiemi/o buscaba con anhelo. Desde 
para catarros, resfriados y grippe, 
villosos, por lo que siempre la te* 
kilos inás que mi peso normal, y 
sintiendome, además, capacitada pa-
muy bien y hasta los médicos están 
ra elogiar y dar mis agradeci.mien-
dare P E R U X A a los que sufren de 
C A E 
B A B A . . . 
MAACA 
C U A M D O 5IEA1TE E L O L O R D E L A S O P A H E C H A 
P A S T A S y F I D E O S 
T I R E S I T A 
U / I I C O S D I S T P I B U I D O P E S 
P A M O M L A D P E A r C S 
O F I C I O S 2 0 y 2 2 T E F A I S . - A 1 3 3 4 - A 1 4 5 4 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N U I U N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O r J A R A B E 
D e s c h í e n s a la H c m o g l o b l n i 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t o H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e ef 
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En PIPAS. 
„ MEDIAS PIPAS. 
CUARTOS. 
E N B O R D A L E S AS. 
.. CUARTuS. 
E X CUARTOS. 
A L E U A m i } 
E N CUARTOS. 
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I h a b a n e r á 
D E L D I A 
PRIMERA NOCHE DE MODA 
Fuución de moda. 
Con un estreno en el cartel. 
Doble aliciente que bastará a ga-
rantizar una gran entrada esta no-
'\e en Payret. 
¿Cuál la obra nueva? 
- Una opereta indo-china. 
Se titula E l País de la Castidad 
y resultará er ella una de sus atrac-
ciones más poderosas el lujo coa 
que está montada. 
Todos loa trajes son copia de di-
seños debidos al pincel del notable 
1 escenógrafo Salvador Tarazón» 
Un hermano de Fernando. 
Nuestro huésped. 
E l asunto de la nueva opereta se 
desarrolla en pleno ambiente hindú. 
Con la Iris, la imponderable, la 
excepcional Esperanza Iris, toma par-
te en la interpretación de E l País 
do la Castidad la plana mayor de 
la Compañía de Payret. 
Kabrá un plus de moda. 
Muy divertido. 
r».\ t a < i . a \ 
; OH, Zi A EA! 
Un triunfo anoche. ' 
La nueva revista del Ba Ta Clan. 
Xo es otra que Oh, lá lá! con sus 
cuadros .llenos de luz, de gracia y 
de alegría. 
Una exhibición de toilettes la de 
la obra que encanta, que asombra, 
que maravlllfi. 
Linda la música. 
Llena de bellos motivos. 
Madame Rasimi, triunfadora en 
Voila París y en Bon Soir, ha obte-
nido con Oh, lá lá: su victoria más 
decisiva. 
Vuelve hby al cartel. 
Y por muchos días más. 
L A Z U P P Q L I 
PUNCION E K SU HONOR 
Se v a . . . iMascolita, opereta que esireno en 
Se va Eugenia Zuffoli. 1 Madrid, con gran éxito, la bella ti-
En honor de la artista será la fun- I pie romana, 
-•ión del viernes en el coliseo de ! L a función de la Zuffoli es pre-
jgantacruz. Icursora de la despedida de la Com-
Un tributo dé admiración. ! pañía de Martí. 
Y de simpatía. Ofrece la próxima semana la úl-
Nota saliente del programa cem-1 tima función de la temporada. 
binado para esa nocho es la repo-1 F i ja la focha. 
sición escénica riel acto segundo del E n martes . . . y día trece. 
BO DA 
EN L-í. MACANA DE K O \ ' 
L a boda del día. 
Será por la mañana. 
Para las diez, y ante el altar ma-
A la ceremonia del matrimonio 
seguirá la misa de velaciones, ac-
tuando en ambas el Padre Juan da 
yor de la Parroquia de !a Caridad, 
está dispuesta la de la señorita Jüa- W Cruz' Carmelita Descalzo, 
nita Herrera Díaz y el joven Santia- \ Habrá "«a parte musical, 
gó Andueza. I Con escogidos números. 
MAS D E L DIA 
NOTAS VARIAS 
i'arde de moda. 
En Ideal Boom la de hoy. 
Día de moda también, con la ex-
lubición de una nueva i cinta, en el 
teatro Capitolio. 
Y el Jai Alai. 
E n su noche favcVita. 
Además, un banquete en el Se-
villa y noche de moda en el Hotel 
Al mondares, temas I03 dos que des-
tino a la otra plana. 
Un día completo. 
O Í A S P U B I M 
VV IXPOKMB 
For el ingeniero señor Guerra se 
••levó un informe -so-bre las calles 
ikl Reparto Estancia "Las Cañas" 
en oue se recomienda dando el ina! 
tsíado do sus calles quo se exija al 
propioiar.o. que proceda a su repa-
ración a la mayor brevedad, y de 
no hacerlo que se 'e decomise la fian 
za que tiene prestada. 
1>í: PAVIMENTACION 
E l ingeniero Jefo de la Ciudad, 
de acuerdo con el señor Secretario 
del Kamo, ha dispuesto que se pa-
vimente con tílford macadam biíu 
minoso, la caile Luz Caballero, en 
Iré Milagros y Santa Catalina. Igual 
orden se ha dado para la pavimen-
tación" de la calle Milagros tlescl.-' 
1 uz Cab-dlero hasta la calle de Juan 
Bruno Zayas. 
do personalmente las obras de re-
paración de calles que se están lle-
vando a cabo en la ciudad y los ba-
rrios de Jesús del Monte y Vedado, 
cerciorandoise del adelanjto de las 
obras y de la calidad de les mate-
r ales, como de la solidez de las mis 
i.-.ns. E l señor Carrerá ha celebrado 
el 1 u(-n cunipümiento de los con-
tratistas, así como la atención que 
han prestado a las-indi-^rioTTes que 
por la Secretaría se les hicieron, pa 
ra mejorar en muchas de ellas til 
?flimado o cambiar el material de 
n;,'.•juu'íitaoión que antes tenían por 
(Aro de mayor consistemia. 
VISITANDO L A S OHMAS 
eñor Carrerá ha inspecciona 
I L PAI-Qri: P B K S I D L M i; ZAVAS 
Por el Jefe del Negociado de Ca 
llcs/v Parques se ha rendido un in 
forme sobre las obras que se ejecu 
lan en el parque "Presidente Zayas", 
ja las que se ha impreso gran activi 
dad en estos días. 
PA KA GASTOS I>L INSPEC CION 
De los quinientos mil pesos autoj 
rizados por Decreto Presidencial.] 
para la reparación de las calles de i 
cs-to c'udad. además oel 15 por cien1 
lo señalado como beneficio indus—| 
trial para los contratista de las obras 
¡se loma el dos por ciento para los 
gastos de inrpección. estudios y de-! 
más gsstos de administración. 
Claramente expone con ra-
zones probabas, que la han 
hecho de nombre, que en sus 
departamentos es donde en-
cuentran las elegantes los 
más finos modelos de calza-
do para señoras y • iños. 
líLI'AItA< ION DE BACHES 
Si,, que e lo impida la reparación 1 
deiín'tiva de las calles, el ingenie-! 
ro Jefe de la Civdad. ha ordenado 
que se lleven a cabo obras de bachpo 
en algunos lugares, en que existien 
do baches llenos de agua y fango, 
se convierten en criaderos de mos-
quitos, y constituyen focos de in-1 
fección. Estos trabajos son de ca-| 
rácter provisional, mientras no sol 
reconstruya el pavimento por los con! 
ttnt:st-.is encargados de )as obras. 
X a V e n t a ó e C n e r o 
1 
r 
( Recuerde usted cuanto le han pedido por un traje o un sombrero 
a principio de temporada. 
Confronte usted ahora, en plena VENTA D E E N E R O de los Al-
macenes Fin de Siglo, lo que ese mismo sombrero o ese mismo traje tie-
ne marcado como precio. Usted notará la extraordinaria diferencia. 
Ponemos este ejemplo para demostrar, de manera irrefutable, el 
alcance de nuestra bonificación. 
Lo que el ejemplo ilustre puede usted aplicarlo a todos los artícu-
los de la casa; absolutamente a todos. 
Pero ya que de sombreros y vestidos de tarde hablamos, bien es-
tá aclarar que del comienzo de la estación a estos días hemos recibi-
do un surtido enorme, en el que se aprecian las últimas exigencias de 
la moda, los detalles lanzados en plena temporada por los modistos pa-
risienses y neoyorquinos. De manera que el nuevo precio, ese bajo 
precio circunstancial de Enero, rige igualmente para las nuevas mercan-
cías, las que están sometidas a un proceso original y nunca acaecido? 
el de ir a la venta con un precio mínimo, para alcanzar luego, pasado 
el mes su valor normal y equitativo. 
Son estos los días de las grandes fiestas diurnas. Están en su 
apogeo las carreras de caballo:, ios tes, los paseos. Se aproximan los 
carnavales. Nadie debe desaprovechar esta circunstancia única. Es 
ahora cuando conviene adquirir las galas que se hayan de lucir en tan 
gratos días, ya que los Almacenes Fin He Siglo le brindan la ocasión 
mas propicia. 
I L o R e p e t i m o s 
Porque es bien repetirlo. No se trata de la rebaja de un solo ar-
tículo, ni de la de todos los artículos de un solo departamento. Sino 
la de todas las mercancías de la casa. 
Lo que hemos dicho, como ejemplo, de los trajes de tarde y los 
sombreros, debe entenderse dicho para cualquier objeto que se preci-
se. El reajuste durante la VENTA D E ENERO es general y hasta el 
último extrem^ de la elasticidad económica. 
Comprar ahora en los Almacenes Fin de Siglo supone tanto como 
evitarse las molestias de todo ur. año en busca de las mejores oportuni-
dades, de las ocasiones más felices. 
ANO X C I I i 
M i s t e r i o 
Ti liiCIMA REPADARA 
Ha quedado reparada la tubería 
que estaba rota ven el Crucero de 
]a Havana Central y Puente de L u 
yanó. E l Negociado de Aguas ha in 
formado de la reparación llevada a 
rabo qu este y otros lugares, en que 
se notaban filtraciones de agua. 
D E L E S T A D O M A Y O R G E N E -
R A L D E L E J E R C I T O 
113non no tiene sucur-
sales. 
HNOS. A L V A R E Z 
Neptuno esq. a S. Nicolás 
Telf. A-7004 
LAS M I V \ s RSTTTBLAS D E 
ATiQUIZAll 
Hace tres meses quedó tesmilmda 
la construcción de una Escuela do 
dos plantas en Alquizar con ocio 
au'ns, siendo su costo de veinte y 
des mil pesos. E l ingeniero Jefe de 
Construcciones Civiles y Militares, 
nos ha manifestado que en brev-j 
darán comienzo los trabajon de otra 
casa escuela superior a esta, también 
con ocho aulas, de mayos capacidart, 
cuyo costo será de cincuenta mil 
pesos. 
RISA D E HAITIANOS 
E l .-irrgentOf Torres, desde Punta 
San Juan, Infoima que en la colo-
nia Ramona riñeron, los haitianos 
Fernardo Luis y Rafael Pol, resul-
tando muerto de una puñalada el 
primero y detenido el autor. 
"aStibilioso laxante 
Mirca Icxhlridl 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
^DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN OROCUEftIAS Y FARMACIAS DEPOSITO miNCIPAL. 
C S I * Id 7 
AGRESION 
E j propio Sargento informa que 
en la colona Sección Cinco, hallán-
dose cortando caña el moreno Sa-
turnino Campos, se sintó heriao por 
un disparo, ignorándose el autor. 
c s i ' A ñ o l AHOGADO 
E l Teniente Zayas Bazán, desde 
Chambas, comunica que fué hallado 
el cadáver del español Manuel So-
i iano, que se ahogó ayer en el rio 
Chambas-
T R A J E S P A R A E l C A S I N O 
P U R T t l E D A N S A N T 
S A R A Í I t í R E I N E 
m e d i a s A l E X A N D R i N E t o n o s d e m o d a 
D E T E N C I O N E S 
E l Capitán Díaz, desde Vista Ale-
gre, Sactiago de Cuba, informa que 
han sido detenidos y puestos a dls- ¡ 
rosiciftp del Juzgado Juan Gualberto , 
Curo, Candelario Vcet, Juan Bautis-1 
ta Vlc¿t. Evang3lic Vicet y Federi-
co Despaigne, presuntos autores de 1 
un asalto y robo en el domicilio de 
Apolonio Guerrero. 
P R A D O 1 0 0 
¿Por qué cuando uno dice blan-
co se le atribuye el haber dicho ne-
gro? El diablo, que dicen que ro 
cierra ojo en toda la noche, es el 
que debe saberlo. Pero cualquiera 
baja a preguntárselo, con el" calor 
que por allá hace . . . Lo cierto es 
esto: ayer pusimos el título de 'Lo 
prometido" a nuestra nota diaria, 
y ésta apareció después con el más 
bello nombre de "Lo Prohibido". 
¿Más bello?, dijimos. He aquí la 
razón, tal vez. Lo prohibido tie-
ne por lo visto tal seducción. . . 
Sin embargo, la verdad manda. 
Teníamos ofrecido a las lectoras al-
go de veras sorprendente para ini-
ciar el año. Y al hacer hoy la acla-
ración del extraño cambio de tí-
tulo, debemos correr las cortinas 
unas pulgadas m a s . . . No se aso-
men ustedes todavía, señoras: un 
poquito de calma. 
Anticipamos, para no ser tacaños 
con exceso, que antes del sábado 
abriremos el arca nacarada, a t;n de 
que el secreto vuele libremente. 
L a víspera del domingo, dia 10, es-
taremos en escena con la inadivi-
nable Novedad. 
¿Qué será ello? Cosa de bauti-
zo. Con gran algazara. . . 
Las sedas caras 
Esta breve venta a precios de Ba-
lance que finará el viernes, nos sir-
vió para rebajar nuevamente los 
artículos sobrantes de la Liquica-
ción de diciembre. ¡Usted, señora, 
ya ha visto en que proporción! 
A no pocos precios les quitamos 
de un 20 a un 25 por ciento, lo 
que equivale a llevarlos al colmo 
de la baratura. Por ejemplo a las 
flamantes Telas de lujo: 
Crepés de seda, a raya? o con di-
bujos árabes, sobre fondos de color 
o blancos, en los tonos de última 
moda, a $1 .07. 
Crepé Corderilla, seda v l 
$1.07 también. y lana. » 
Georgette doble, todos los r«i 
OQ 3 cOl a 98 cts. 
Tafetán Liberty, 36 pulgad 
ancho y toda la imaginable ? e 
de colores, a $1.18. gaI,1* 
Crepé Mongol y Crepé Man 
de pura seda ambos, a $2.4lOC'Ü1, 
Otro Crepé marroquí de sed 
la de mucha apariencia fj„'-';' 
a $1.54. ' aVor^ 
Georgettes franceses estampé, 
y Fiat Creps. estampados, a ^ 
mo, a $1.85. as'mis-
Terciopelo Chiffon—tal ^ , 
que no falla un solo tono de » 
— a $3.38 la vara, un "recofeí"004' 
gualable de baratura. Hag» ^ 
el favor de recordar, seSor*, 
ese terciopelo lo vendiamoa « 
sos y $5.25. Casi nada la dííer^ 
cía. 
A los Crepés Cantón, Crepés Ma 
rroquies, Satin Liberty y Ratinés R 
diantes, les hicimos desmoches fe* 
roces. 
Piense usted sí, razonablemenfe 
tiene derecho a privarse de tan c¡ 
cunstanciales gangas. 
Astrakane. 
Recibidos ha poco. De dos ca-
tegorías: una, popular, de- precio 
mínimo; otra, compuesta de astta-
kanes de fantasía, mas carites. 
Los colores en la clase mas mo-
desta, son el negro, el carmelita y 
el gris. Los astrakanes de mayor 
precio, en cambio, abarcan los mai 
elegantes estilos creados para esU 
Temporada y poseen las mas afor-
tunadas combinaciones de colori-
do. 
El sábado se descubre. Es cosa 
de Bautizo y Regalo. No se les ocu-
rra decir: ¡Ah, ya s é ! . . . 
Z B N B A 
t N B P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
L A V I V I E N D A D E L P O B R E 
Con este título acaba de publicar una 
Interesante, obra el ilustre Arquitecto 
Luis Bay y Sevilla, que está llamada 
a resolver el grave problema de la vi-
vienda de", obrero, siendo de gran utili-
dad, lo mismo para los obreros que 
para aquellos que ostán interesados en 
estos asuntos. 
LA VIVIENDA D E L POBKB es un 
estudio concienzudo de todo cuanto se 
ha realizado en el mundo para me-
jorarla, haciendo a cada cual propieta-
rio de la casa que habita. 
Al mismo tiempo el señor Bay y Se-
villa pone de manifiesto los peligros 
que en el orden moral y de la salud 
encierran las actuales viviendas de los 
pobres, y lo que hasta la fecha se ha 
legislado sobre las viviendas económi-
cas en las principales naciones de Eu-
ropa y América. 
La obra del señor Bay ' Sevilla for-
ma un volumen de 390 páginas, Ilus-
tradas profusamente con fotograbados 
de viviendas modelos para obreros. 
D E S A N T O DOMINGO 
Precio del ejemplar en rústica. $3.00 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
NOVISIMA GUIA DE ESPASA 
Y PORTUGAL. Manual del 
viajero y del turista, con el 
mapa general de la Penínsu-
la e Islas Baleares y los de 
Canarias y protectorado da 
España en Marruecos. Conte-
niendo además 67 planos do 
ciudades y plantas de edi-
ficios ' notables.—Esta nueva 
guía, batida en las célebres 
Gulas L*-deker, es lo más 
completo que se ha publicado 
hasta el presente, estando es-
crita en español y completa-
mente moderna, siendo de 
grandísima utilidad no sólo 
para aquellos que por prime-
ra vez piensen visitar a Es-
paña, sino también para aque-
llos que habiendo nacido allí 
0 habiéndola frecuentado, han 
dejado de visitar muchos luga-
res, por ignorar su existen-
cia. 1 tomo de más de S00 
páginas, encuadernado. . . $7.̂ )0 
LA HUMANIDAD PREHISTO-
RICA. Esbozo de Prehistoria 
general, por Jaime de Mor-
gan Obra ilustrada con 1.300 
figuras y mapas en el texto. 
Traducción directa de la se-
gunda edición francesa, por 
Pedro Bosch y Luis Pericot. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado J3.00 
DISCRETEOS FILOSOFICO-
LITERARIOS. Diálogos de 
pasatiempo, por el P. Bru-
ñe Ibeas. 1 tomo en 4o. pas-
ta española $3.00 
I-OESIA JUGLARESCA T JU-
GLARES. Aspectos de la His-
toria Literaria y "cultural áe 
España, por R. Menéndez 
Pldal. 1 tomo encuadernado 
en tela $3.25 
| LA ESPASA DE LOS OJOS 
r EN LA NUCA, por Eutiqulo 
! Aragonés. En esta obra ha-
ce ver ^u autor el error en 
que están los españoles de 
hoy ocupándose en cantar las 
glorias de los antepasados, 
en vez de mirar hacia un nue-
vo porvenir que ha de rege-
nerar a la España de hoy. 
Precio del ejemplar en rústica $1.0é 
i HACIA UNA ESPASA GENU1-
| NA. Estudios de Psicología 
nacional por el P. Graviano 
Martínez. 1 tomo en rústica $1.40 
PAISAJES Y MONUMENTOS 
DE ESPASA. Burgos. Co-
lección de diez magnificas 
fotografías de todo lo más im-
portante que se encuentra en 
esta antigua ciudad. Precio 
de la colección $2.2r. 
ALBUM DE GOYA. Hermosa 
coleccl5n de 434 fotograbados 
representando los principales 
trabajos de este gran artis-
ta, con un estudio de la vida 
de Goya, su evolución artís-
tica, su arte y una crítica de 
cada una de sus obras, por 
Augusto L . Mayor. Versión 




L E S . Gramática ampliada del 
idioma español; lenguas y 
dialectos de la Península Ibé-
rica y vocabularios de len-
guas evftllcas por Manuel 
Martínez de la Vega y Gar-
1 cía, con un prólogo de Fran-
Líunentables accióentcs 
E n días pasados, pasearlo ^ 
nna máquina de su propiedad _ 
ccaudalado comerciante de ebU P» 
señor Francisco Cinpoí . r'ur' 
Gran baile 
Para dar el último baile del año, 
acordado para el 31 y anticipada su 
j focha para el 27 a ruego de algunas 
damas, vistió nuestra culta sociedad 
Liceo sus mejores galas y se veril":' 
có el baile en la indicada fecha coa 
el esplendor y lucimiento que carac-
terizan todas las dadas en ese Cea-
tro donde se deja sentir ie manera 
tan palpable el entusiasmo de su 
digno Presidente. 
Un lindo aspeto presentaba el sa-
lón crtyo más lucido adorno eran las 
bellas damas que con su presencia 
dieron realce a la fiesta. Citaré ea 
primer término la elegante esposa 
del Presidente señora Esperanza 
Jiménes de González Vázquez, que 
lucía un traje elegantísimo; Marta 
Ruig de Torres; Amada Fundora de 
Torres; Micaela Marcelo viuda de 
Fernández; Blanca Figueroa de 
Quesada; Quela Quintana de Arlas; 
la culta dama Micaela Lanza de Mar-
tínez y la bella Consuelo Silva d» 
Rodríguez que estaba muy Interesan-
te con un vestido color de fuego. 
Un grupo de señoritas, entre 1m 
que recuerdo a Delfina y 'Esperanza 
Torres, tan gentiles; una parejita 
lindísima, Isabel y Celia suárez, Lo-
la y Sara Gómez, Tita Trevilla, coa 
una toilette blanca, preciosa; Ca.-
melina Artze; Josefina Fernandez, 
Matilde Gómez; Esther Hernández. 
Alicia Quesada; Mercedes Mancnai 
con un traje rosa de mucho gustü-
Cándida Fernández y la simpática 
Conchita Martínez. 
Un aparte para dos daniitas W 
melas en gracia, belleza y simpaua-
Isabelita y Dora Martínez que a 
de uno quitarQg el sueño. 
ccidente que pudo haber 
fciienc:as más fatales aút. » 




do por una df las carreteras qu'̂  
acceso a esta población P6^.^. ,e 
control do la máquina estreiUnwjJ 
contra un árbol, resultando heTia*. 
gravedad una sobrina del Sr. C-
pos, ¡o nina Tula Campos, BalrAfl^j 
milagrosamente el resto de la 
l ia. . rJj 
También en las primeras w 
de la mañana del 31 resultó ner^ 
de gravedad un empleado de la 
presa de los Ferrocarriles ^"'yo 
el joven Luciano Martínez, 'a-
de una antigua familia de esta * se 
lidad. E n los primeros momento 
creyó que el caso era mort̂ L'ctores 
gracias a la pericia de los 1)0 , y 
Villasuso, médico de la Compan»-.^ 
Cazañas, su estado, aunque no 
factorio, ofrece esperanzas. 
cisco A. Commeleran 
carta laudatoria de 
guez Marín. 1 tomo 




1 TBBER1A "CERVANTES" !>• 
LOSO V CA, 
Avenida de 62, J a * * " B%B». Apartado 1115. Telf. A-4958^ ^ 
A s o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 7 de 192i> P A G I N A S I E T E 
g X B A Ñ E R A S j 
V I L L A R O S A 
L A F I E S T A D E AÑO M ^ V O 
Tardía la ̂ e ñ a -
üert0- «ndría vo resignarm.-í a 
pero no P»" nna fiesta que por la 
í 
señora Gertrudis Velázquez Viuda do' 
i Freyre rodeada de sus dieciocho bu-' 
¡nietos. * 
Funcionó también ei kodack, 
E n fotografías diversas. ene"»"- - carácter, por !.a| i^n loiogranas aiversas. | 
¡dad de s nes la ofrecían yi Quedará para siempre como son-! 
• ificación de q vevistió en to- venir la de un conjunto donde apar«-l 
t ¿\ luciinien resulfa de un ¡ntc-jCe cada uno de los hijos de don A"J-
J0, sus aspect0Snte excepcional. ¡ tonio González de Mendoza y la su-l 
j £ rerdaderame ezó el al-l0 en! ñora Chea Pedroso con toda su Jei- . 
fViesta con ~ Finca Torre-j cendencia. . 
-¡¡a B053' 1 aaD b Están los hijos. 
v;.; La L i ^ ' osa es actualmen-l Y los yernos, los nietos. . \ . v 
Residencia siiu ca^,pestre del V-<-\ '̂u almuerzo servido en pctilcs 
L .aaella P0^e° i¡ia ea Cuya h is tcr iJ tables, entre los encantos del luga:. 
e una la™ninl0^ de hidalguia'fué el epílogo de la deliciosa fiesta 
jn los eJ medio de' E n lá mesa de honor, i 
L a fiesta d e m a ñ a n a a 
W d o d e l " N o r t h l a n d 
í^o Cla«a,u " seóora María Tere^u! cunados, etc. 
j0 espo^' \,Q Uuh sociedad quei Cada matrimonio j jven formi¡:c 
jYeyre- orgli1 la admiración do ¿ injun party con diez familiares. 
Y tres mesas más . 
Con los solteros. . . 
Hasta los bebitos, en número de' 
setenta, vinieron d participar do la! 
I alegría de esa fiesta incomparabl 
fie.' ' " ' 
'*ate Anides 
R i é una festa. como ya queda di-íe expresión singular, 
,ta de la familia 
jnida en pleno ' '^ , „ r'oiin ' , aiegna ue esu nesia incomparaoi»-.. 
peun'U" ^ sacrifiCí0 tie viejos, jóvenes y niños oyeron ce: 
•furo c0ja Capilla 'le santa Elena.! labios del doctor Claudio G . Mea-
j misa en ^ proCedió a tomar uníijdoza sus palabras de exhortacioc pa-
• 5 cuantos aparecíanjra que se conserven en la familia los; 






•uno3 de la film, de los mási Fué el brindis finai. 
tes presenta a la veneraljlel He^ioso, inolvidable 
L A BODA D E L V I E n . N O 
Bollas de Enero. 
& cp ^jeeden por día 
^ Máceme dar cuenta ae la mas pro-] 
-jiina a celebrarse entre las de la sa-j 
" ^ ' l a de la señorita Blanca Ro .̂a 
thpvo muv graciosa y muy bonits., 
, el joven correcto y distinguido Ce-
¡areo' González Pérez. 
Una parejita simpática. 
Digna de ^odas las venturas. 
Las invitaciones están hechas pa-
ra las nueve y media de la noche dolj 
rlernes en la Iglesia del Angel. , 
El respetable caballero don Fer-
nando Fueyo, padre de la novia, haj 
ndo designado para padrino de la| 
boda. 
Y será la madrina la señora Oli-
n Pérez, Viuda de González, madre 
4el novio', la cual, debido a su rigu-| 
roso luto, se hará representar por !a 
hermana mayor de U desposada, !a 
bella y gentilísima dama Mana Te-
resa Fueyo de Elba . 
Testigos. 
Pqr Blanca Rosa. 
E l señor Manuel Otaduy, represen-
tante d©- la Trasatlántica "EspañDi i, 
el hacendado don Jo^é María Herre-
ra, dueño del central Galoi'e, el semn-
Manuel Fernández,' del alto comercio 
de esta plaza, y el doctor Conrano 
Ascanio, notario del íamooo bufete1 
de Bustamante. 
Por el novio. 
E l doctor Luis Rosainz. 
Y los señores Antonio Suarez, Adol-
fo Díaz y Antonio Godinez. 
'Al jardín E l Fénix ha sido confiado 
el ramo que lucirá la señorita Fueyu. 
Intima la ceremonia. 
Por el luto de los novios. 
H O T E L A L M E N D A R E S 
Comidas elegantes. 
De miércoles en miércoles. 
Comienzan hoy las que tuvieran 
tan feliz inauguración en la anterior 
temporada del Hotel Almendarea. 
Regirá para ellas un menú espü-
cial al precio de 3 pesos 50 centa-
tos el cubierto. 
, Precio ínfimo. 
Fijado por Monsieur Gamard. 
E n pleno dinning-room hará nue-
vas galas de su arte, gracia y habili-
dad la admirable pareja de baile d'jl 
aristocrático hotel, la que forman 
Tina, esbelta y airosa, y su a;iil y 
simpático hermano Ghirardy. 
Además, para complemento de «16-
gría, el baile desde primera hora. 
Tocará Marinara. 
Con su magnífica orquesta. 
í NA F I E S T A BN BAHIA 
ETn vísperas de una fiesta. 
tiran fiesta en bahía . 
Mo refiero a la que organizada por 
el Woman's Club se cciebrará maña-
na a bordo del Xorthland, barco des-
tinado a la ruta de la Florida, nuevo 
y flamante. 
Atracado estará desde 
al .Muelle del Arsenal. 
su llegada; 
Será la fiesta por la noctie 
Con gran baile. 
L a , orquesta del Jockey Club, ta 
del profesor Naddy, ha sido galante-
mente cedida por Mr. Brueu. 
' E n el mismo muelle podrán adqui-
rirse los tickets de entrada. 
Cuestan tres pesos. 
Por persona. 
j j O S distinguidas señoras, muy ¡ 
estimadas en E ! Encanto— la 
señora de J . A . Pesant y Mrs. Mi-! 
les—, nos dijeron ayer: 
—¿Podríamos hablar unos minutos i 
con el Jefe de Propaganda? 
Pero éste acompañaba a la sazón 
a Eduardo Zamacv.s, que tuvo ia c ( - i 
fr.rencia de honrar e n su visita a £1: 
i'ncanto, al qye dedicó—como a ¡a 
hclleza y la elegancia de la mujer ca-
bana—¡os cálido? y vibrantes ehg.cs 
ac que ya 'A cón ica social se hizo 
r e o , y por la que ustedes se habrá i en-
terado también de que el ¡lustre no-
wlista J.-)á tre, conferercias en rl 
Teatro Capito^o, probablemente dei 
12 al 13. 
Nuestro gerente señor Aquil;no 
tr.algo cuinpliiro^r a !d¿ distin^.v 
das damas. 
—Dej ;p L'stedcs una noli—les 
suplicado—, y desde luego Ies as?.-»u-
ro i i 'c será objeto de la mejor alea-
ción . . . 
Y he aquí la nota: 
" E l Comité de beneficencia del 
Woman's Club de la Habana y el 
Hospital Anglo Sajón se han unido 
para llevar a cabo un baile y reci-
bo con fines benéficos a bordo del 
nuevo vapor "Northland" de la 
P . O. S / S . Co. el día de su primer 
íirribo a nuestras playas, el jueves 
8 de enero, a las 9 de la noche. 
Esa hermosa nave ha sido entre-
gada al Woman's Club por los ofi-
ciales de la P . O. S / S . Co., de 
cuya empresa es Vice-Presidente el 
Sr. P . J . Saunders y Agente Ge-
neral en la Habana el Sr. R . L . 
Braunon. 
Entre las madrinas de esta fiesta 
figuran los nombres de las más co-
nocidas damas de la colonia ameri-
cana y de la buena sociedad haba-
nera y cuerpo diplomático. E l Sr . 
Frank Bruen ha cedido galantemen-
te la orquesta Naddy, del Jockey 
Club, para el baile. 
Para las personas que no deseen 
bailar habrá mesas de bridge en uno 
de lefe lujosos salones del barco. 
Las papeletas para esta fiesta se 
podrán adquirir en " E l Encanto" y 
en los principales hoteles de la Ha-
Lana, así como en las oficinas de 
la P . O. S / S . Co. 
E l dinero obtenido de la venta de 
las papeletas será dedicado pura-
mente a fines benéficos por el Hos-
pital Anglo Sajón y las atenciones 
caritativas del Woman's Club. 
E l raje de etiqueta, para los ca-
balleros, no es de rigor. 
E l muelle y el barco lucirán una 
brillante iluminación y decorado por 
la General Electric Co., y la P . O. 
S / S . C o . " 
¿Quién m se atreve a predecir que 
una fiesta así, inspirada en tan nobles 
fines y de tal modo organizada, ha 
de culminar en uno de los más grandes 
éxitos? 
Las entradas que tiene a la venta 
El Encanto se agotarán, sin duda, hoy 
mismo. 
M o d e l o s d e l u j o 
(De una página de nuestro Catá-
logo) 
Nuestros modelos de lujo \o% 
presentamos como obras bellas 
y acabadas. Por sus materiales 
y corte son la más concluyeaie 
expresión del arte del calzado; 
son algo inequívoco, peculiai, 
que al primer vistazo se recuei-
da la Casa de Benejam, 
Una obra acabada, hemos di-
cho. Sus componentes, las piel:^ 
delicadas y exquisitas, así las ex-
teriores como las empleadas en 
forros, todas son las más notable» 
que han preparado las modernas 
curtidurías. 
E l corte, las formas, el ajuste son 
una hábil labor de profesional 
resaltando por ella las líneas, le-
trazos implecables del lindo pie 
de la dama criolla. 
Nuestro calzado de lujo, de 
fantasía, es selecionado poi 
nuestros expertos representantes 
en las Exposiciones celebradas 
cada temporada en los centra, 
americanos y europeos, de la M> 
da zapateril. Es el conjunto de 
lo bello. 
MODELO DE LUJO 823 
De raso negro con vivos de 
oro en la pala y tacón, como in-
dica el grabado. $17.00. Igua! 
estilo sin los vivos de oro; de .a-
so negro, de raso color carame-
lo $15.00. De raso oro $1600. 
¿ P i e n s a a s i s t i r u s t e d a e s t a fiesta, 
q u e t a n l u c i d a v a a " q u e d a r " ? 
LA VISITA DK ZAMACOIS 
N'o demoró el novelista. 
; Ni un solo día. 
Su promesa de visitar E l Encanto 
U cumplió en la tarde del lunes. 
! Uu periodista, un médico y un 
pintor, que eran Martín Pizarro, el 
doctor Covas Guerrero v Valderrama, 
acompañaban a Eduardo Zamacois. 
Huelga decir el recibimiento. 
Como en E l Encanto siempre. 
U gerencia de la casa, que en 
Punto a corteja no t'.ene nada que 
aprender ni qTie envidiar, estuvo 
«mabilisima con los vinitantos. 
Zamacois, verboso, 
sobre 
tras recoiría aquellos suntuosos de-
partamentos . 
Se inspiró en un tema . 
L a belleza de las cubanas. 
Do su entusiasmo me basta a dar-
me cuenta todo lo que dijo el sábado I 
en elogio de nuestras mujeres mien-
tras las admiraba desde la mesa don-; 
de nos reuníamos en e.l Casino. 
O dicen en su interesante oota 
la señora de Pesant y Mrs Mi-
les: "Entre las madrinas de la t-csta 
figuran los nombres de las más co-
nocidas damas de la colonia america-
na, de la buena sociedad habaneia y 
del cuerpo diplomático." 
El efecto que producirá la hermo-
sa nave, engalanada e iluminada, se-
rá precioso. 
El que no pueda ir a bordo irá 
bahía para contemplar el bello 
pectáculo. 
departamento de confecciones los más 
lindos trajes de noche» y las más ele-
gantes capas, a precios que solo V(én-
dolos pueden admitirse como una rea-
lidad gratísima que El Encanto oíiecc 
Mantones de Manila 
[ 
Si prefiere usted ir de mantón, ve-
rá en E l Encanto la colección más 
1 interesante que jamás hemos tenido. 
'a i Con los que llegaron en. estos días 
cs presentamos una variedad de mtnto-
; nes verdaderamente maravillosa. 
MODELO DE LUJO 843 
raso negro con la pa.te 
calada de gamuza negra $14.00. 
De raso color caramelo con la 
parte calada de piel carmelira, 
muy bonito $14.00. 
La "toilette" 
cQuiere usted lucir una nueva y ex-
quisita toilette en la fiesta de maña-
sin artificios, 
asuntos diversos mieu-
Allí, en E l Encanto, se deshi/o eni 
frases de alabanza no sólo parr; su na sin violentar sus disponibilidades 
hermosura sino también para su ele económicas? 
gancia. Pues entonces haga el favor d í ve-
E l autor de E l Otro salió de su vi-jn¡r a £1 Encanto. Usted verá en el 
sita a E l Encanto ponderándolo lodo.} 
Se sentía admirado. 
Así me dijo. 
A la fiesta de mañana llevaián 
mantón muchas señoras distinguidas. 
Elija usted el suyo hoy en H En-
canto . 
i Verá cómo se destaca de entre to-
dos. . . 
B A I L E INFANTIL 
J-na fiesta anual. 
Del Bando de Piedad. 
w-an baile infantil de la humanita 
»á«JU8tÍtución para dedicar sus pro-
petos a la cristiana obra en que ¿stii 
^Peñada. 
En una Junta convocada al objoto 
lentemente se tomaron los prime-
IW acuerdos para su organización, 
^edó todo dispuesto. 
sus aspectos principales, 
L a s m á s b e l l a s y v a r i a d a s ñ o r e s 
A S flores que acaban de Hegar merecen que ustedes las vean, 
aunque por ahora no las necesiten. A s í son de originales, be-
llas y variadas. . . 
También vinieron velitos para la cara, y nuevos cintillos, y pa-
del seviiia-Biitmojc, se ceiebrar i sadores y hebillas de metal para ios sombreros, y pompones de plu-
Se celebrará por la tarde, do tres 
a seis, el domingo 8 de Febrero. 
Por galante cesión oe Mr. Jouf-
fret, entendido y diligente manager 
el roof üe este gran hotel 
Llenará el programa de los baila-
bles la orquesta do Víctor Rodrígai-z. 
Orquesta excelente. 
Insuperable. 
ma, y redecillas de s e d a . . . Y otras muchas cosas exquisitas que 
ustedes pueden ver hoy en E L E N C A N T O . . . 
amigo, el señor Eduardo Soto, an'.o 
quien fué formulada Ja petición, aj 
nombre de dicho joven, por el repre-j 
sentante Modesto Maidique, electo] 
la Provincia de Cama-, por 
Mi 
(a 
E L ULTIMO COMPROMISO 
^*ta nueva. 
^1. último compromiso. 
a[a 01 correcto joven Florentino 
¡«Kes, Vista de la Aduana de Ií^ 
ba sido pedida la man-j do| senador 
güey. 
ita lindísima. Llegue con estas líneas basta 
. gentil y muy graciosa. ¡señorita soto mi felicitación. 
I «"Ja de un antiguo y qu^rldc' Extensiva a su elegido. 
S E V I L L A - B I L T M O R E 
j á s a l a . I ofrecerá un banquete en honor del 
W hran animaí>ión. ; comandante y oficialidad del crucefo 
en \a „ ver?e Pl roof del Sevilla Juana de Arco, surto desde ayer e j 
P ' f noche de hoy. bahía. 
''fancia warsaro cle Negocio* f^l Lucirá el salón banderas 
^ M. Henri AS'mé-Martin,' Y plantas y flores. 
LA COjfDESi 
^ M E J O R R E G A L O 
na joya de gusto. 
r- * recibiendo las 
fina. 
últimas 
^ ôfre!. en 0̂>'eT,la fi a, y pod^-
^flos r1"̂ 1151* extensa escala d« 
'o máa". ae8d- 10 más conómioo j 
L A C A S A D E H I E R R O " 
'lsí>o 60 
D E BUENA VISTA 
» j Días de recibo. 
. De una dama ilustre, 
i La Condesa de Buena Vista, que 
i desde su regreso de Europa ha per-
manecido en un retraimiento absolu-
to por razón de bu luto, empezará 
desde hoy a recibir Tintas de pésame. 
Recibirá también mañana 
Y el viernes. 
U n T e s o r o ñ M o ! 
Sirve de epígrafe a estas breves líneas 'a exclamación con 
que nos honró una distinguidísima dama en su última visita. . . 
Nuestro tesoro está a la disjiosición de la selecta sociedad ha-
banera. Y no haya temor de que disminuya. A diario lo acrecen-
tamos con nuevas compras, que abarcan todo cuanto constituye la 
última novedad y lodo cuanto es expresión fiel del más exquisito 
refinamiento. 
Acabamos de recibir un surtido inmenso de bol-
sas, vanities y carteras de Par í s , Viena y Barcelona. 
De Perle, tejidas con cuentas de acero, precio-
sas combinaciones de colores y d i s e ñ o s , con piedras 
finas intercaladas. E s una bonita y variada c o l e c c i ó n 
para usar con trajes de noche. Las tenemos en ta-
m a ñ o s propios para niña y señora . 
Carteras de piel de ant í lope y esmalte, en dis-
tintos estilos y colores, Máa de 9 0 formas y tonos 
diferentes. 
Bolsas de ant í l ope en distintos colores y formas 
muy nuevas y caprichosas con "toques" y "motivos" 
de marquesita (piedra actualmente en boga) . 
Carteras de seda en forma de sobre. Gran 
variedad. 
Carteritas de seda plisadas, muy sugestivas. 
Bolsas y carteras para luto riguroso. Gran di-
versidad de modelos. 
Iniciales de plata y marquesita para las carteras. 
B U F A N D A S , C H A L E S Y M A N T E L E T A S . . 
E n una de nuestras vidrieras 
del frente de San Rafael , exhibi-
mos una variada c o l e c c i ó n de bu-
tandas de seda estampadas con 
fleco, chales de gran novedad y 
manteletas de fantas ía . 
Los precios son realmente ten 
tadores, tomando en cuenta la 
m a g n í f i c a calidad de estos art ícu 
los. V e a n : 
Bufandas, a $ 5.90 
Chales, . . . . . . a 22 .50 
Manteletas, . . . . a 29 .50 
y y 
t 
" C a s a V e r s a l l e s 
OBJETOS DE A R T E , ARTICULOS DE P L A T A , PORCELANAS, 
LAMPARAS, V A J I L L A S , E T C . 
ZENEA (NEPTUNO) 24. T E L E F O N O A-4498. 
(Entre Comulado e Industria) 
C u b r e C a m a s 
y C o r t i n a s 
" L A EPOCA" ofrece una oxtrn«a 
colección de "malla", "chocllet', y 
"organdí". 
E n blanco y crudo. 
A precios sumamente reducidos. 
L a E p o c a 
N't'ptuno y San Nicolás. 
D f S P U f S D E B A L A N C E 
G r a n d e s G a n g a s 
Crepé Komano color entero, en' 
dibujos y a cuadros que valia OO cen-¡ 
tavos, hoy a 65 centavos. 
Crepé liomano a listas, que valia' 
$1.50, hoy a í?1 .10 . 
Crepé Cantón y Crepé Fíat que 
valía $2 .00 y SI* . 25, hoy a 9 1 5 0 y 
$1.75. 
Crepé Romano, Crepé Moaré yl 
Charmer y Crepé Cantón, que valia! 
a $3.50, hoy a J£2.75 Satin Crep y 
Charmet Crepé a $3 50 y $4.50. 
E n medías de seda tenemos iodos ¡ 
los colores a 53 cts. , $1.00, $1.50.i 
$1.75, $2.40 y la de toda de seda; 
a $2.90, todas garantizadas. 
• « B O H E M I A " | 
Neptuno número 67 
c 317 2d-7 
Objetos de Plato Alemana, Cristal y Juguetes a Precios [conómicos 
B A Z A R C A M P O A M O R 
NEPTUrrO 29. SbUEVOVO M-7573. 
Al. 5 d 
D E E S T A D O 
C E X T E X A 1 U O D E L A B A T A L L A 
D l l AYACUCHO 
E l señor Gustavo Sotolongo, E n -
cárga lo de Negocios ad-lnterim do 
Cuba en Caracas, ha remitido a la 
Secretaría de Estado ei «iguiente 
oespacho: 
Tengo el honor de informar a esa 
Secretaría que ei día 13 de Diciem-
bre f'ltimo, terminaron en esta ca-
pital, con marcaca lucidez las fies-
tas con que el Gobierno venezolano 
ha querido conmsincrar el Centena-
rio de la Batalla C v Ayacucho, ga-
nada por el General Antonio José 
de Sucre y la que marcó el final de 
'.a lucha libertaria centra España en 
Sur-amérlca con ".a independencia del 
Perú . 
A todas las fiestas de carácter 
oficial asistieron el Presidente do 
le República, General Juan V . Gó-
mez, ¡as altas attondades del pats 
y el Cuerpo Diplomático en pleno 
acred'.iiido en Caracas. 
Durante las referidas fiestas se 
rindió culto púb.ieo a ia memoria 
de Bo'ívar y suere, haciéndose re-
saltar en diferente5 ocasiones la al-
ia s'gn'.ficación política de la glo-
riosa batalla de Ayacucho para los 
pueblos de America. 
ADQUISICU» D E B I B L O T E C A 
% 
E l señor Enrique Pérez Cisneros, 
Ministro de Cuba en Río de Janeiro, 
I ha remitido a la Secretaría de E s -
Jado ei siguiente iníorme: 
Tengc, el honor oe informar a esa 
I Secretaría que el señor Presidente de 
i la Repíbl ica por su Decreto de 23 
i de Octubre último, publicado en el 
' Diario Oficial acoiGó abrir al Minis-
| terío de Juaticin—de acuerdo con 
i la disposición legirlativa de 8 de 
í-nero de 1924—el crédito especial 
i de contos $2.965.000 para el pago 
en pólizas de la deuda pública inter-
na y de conformidad con la evalua-
ción hecha por c-1 Ministerio de re-
ferencia de los gastos hechos para 
la adquisición de la propiedad Inte-
lectual de las obras del Senador, 
Ruy Barbosa y d3 la casa Rúa San 
Clemente número 134, en que resi-
dió, en esta ciudad, el eminente 
brasileiVa, con los manuscritos, la 
biblioteca y el ai chivo. 
m m i m e n e l " d i a r i o 
D E I A M A R I N A " 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
C 2D1 5d 6 Añónelos: TrnUtío Marín. 
O'Reiliy 51. Enrique l ' O M A M L L S . 
I 
¡ E l ú n i c o ! 
QeWc.Ooo. sin rival, únicc en el mundo es el c a f é de 
" L A F L C ? . D E T I B E S " 
A.382n ^ s * niejor que h a y ) 
B O U V A R 37. M-7623 . 
[ A T E N C I O N ! 
La comcetericia moderna exige (¡ue su producto se anuncie. 
0 DIARIO DE l i MARINA es leído en toda la Repútfa. 
Por este medio e: Profesorado y 
j Director de la Escuela Primaria 
anexa a la Escuela Normal para 
' Maestros de la Habana, dan las más 
. expresivas graciaí: por los regalos 
i de Pascua para lo'i niños pobres de 
I ia misma, enviados éste año por los 
'señores comerciantes de esta plaza: 
Lavín y Compañía, Calle y Compa-
ñía: Víctor Campa y Compañía; "Is-
la de Cuba"; señoros Albela y Com 
paíiía. Librería, Vo;oso y Compañía, 
Librería " L a Propagandisita"; L i -
brería y tienda " E l Encanto", 
i Y aprovechan esta oportunidad 
para oesearle crrtíialmente muchas 
i prosperidades en ei presente ano 
I nuevo ce 1925. 
CUA5T)0 U S T E D COMPRA P E U F U M E S PAGA TANTO POR E L 
F R A S C O Y L A P R E S E X T A C I O X COMO F O R E L CONTENIDO 
Esencias (ex-
tracto) 





Rhnn - quina 
etc. 
Nosotros Tendemos sólo los per-
fumes. Puede usted probarlo 
sin compromiso perfumado sus 
pañuelos en las fuentes de 
" L f l G ñ S ñ flSTRft" 
• L A CASA ASTRA", Consulado 
casi esquina a San Rafael. Ha-
bana. Agente General para las 
Antillas. T . L U I S y C a . 
Lealtad 131 ASTRA Tel M-6352 
Lociones (con-
centradas) 
Diez y ocho 
perfumes dife-
rentes a SO.20 
i onvas 
Colonlu etc. 
( O R A S E ) FRANCIA. Lealtad 131 Te l . M6352. Habana. Cuba 
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m m D E T E A T R O S H o Y e n p a y r e t 
San Zafaeif 
Cumpu-.'.t.i del Ba Ta Ciar de fJarie. 
.\ las hueve: la revista ¡Oh La Ui! 
Los. de Pedro Muñoz Seca, La vengan-
za do Don hiendo. E S T R E N A 
E S P ^ R ^ r v Z A I R I S 
E N L A P U N C I O N D E M O D A 
Sau Josc 
Iris. 
.eo de ICa'.t' esn alna 
rauza 
CUBANO «S venida dr Italia y Juan 
Clemeate Zenea) 
A las ocho y media: e' jasLctc Lo-
l:ia: presen»ación del barítono lialaol 
.Mslna. 
.\ las \ f y tres cuartos: la bufo-
A las ócüo y tres cuartos: estreno nada de AJLortu clarrido Se soltó el 
de la opereta de ?ra:i »'S;j^cíácu'o en Jocu; el juíruclc La Mulata; canciones 
tres acto3. ce Curios LumUirdo y Vir- por el barítono AVraa. 
Kiüo Ransuito, versión y Arreg lo do AIiHAMBAa (Cousu-ado ecQnlna a Vir-
l:odr¡í,o do Cibralfaro, E \ l'aís de la i tndes) 
Castidad. Plus de moda: Números se~ I Compapla de zarzuela, d̂  Uegino Ló-
lectos; sketchs; bai'.cs porfiaría y Mi- pez. 
na Corlo; .Lee Ga'eno y vAteriáno Kuiz A las ociio menos cuarto: Ln la luna 
París: cuentos y cancionefeí por lísyc-' de míe".. 
ranza Iris. ! j " A las niuvc y cuarto: la comedia 
¡ Mamá. 
MARTI (P-tffoEes esquina a Zatueta) ' A las di :'. y media: La íievista Loca 
Coinn ii-í.', iu operetas, r^\,;sLai y zar úc Federico Vi.loch y Jorííc Ancker-
euelas Sat^a Cruz. jniaan. 
A las ô iio y tres cuan -s: la opereta ! ACTTTAX.IiJAOES ( liouserrate entre 
en tres actos, de Carlos Lombardo y ! líeptaa'» S Animas) 
Vinjilio Ranzcto, El País de las Cam-
panillas . 
PRINr,lP> L DE LA COMI DIA (Ani-
mas y Znineta) 
Compa.'í i de Comed.-a o>i?ida por el 
primer ac". >- Josó Rlve-n. 
A las nue"\e; la obra en cuatro ac-
A !as j^-e j lre¿ cuart-ís: fintas có-
micas, -e/istas y comeliv-r. 
A 'as ocho y media: Oro maldito, j 
por Pete Morrison: números por el trió ! 
Las Kspaf.olitas. 
A las nueve y tres cuartos: "Por el ! 
honor de una mujer, por John Gi'.berl; ' 
números por Las .ypañolltas. 
V E A S E L A C R O N I C A D E T E A T R O S E N L A 1 0 
H O Y F U N C I O N D E G A L A E ! " P A Y R E T " : - " E L P A I S 
D E L A C S L ' D A D " 
I Esta nc-fhe. or'mer miéroc'es de nin rji tabills^mu. t;plc oantante, María i' 
• da de la actual U iniKirada dfi ICspt ran- M na Cor!", las encantadoras danza-
Ka Tris en Payret. hay ;¡nunciatlu un ,;-;ias. Knriqao liamos, el potencia] bn-
léstreno do gran Inipórtancia, él úji I'M ¡trítono de la opereta, ^"alerlano R'Uiz 
l'aís de la Cást'áud, opereta original : París él actor do la gracia desbor-
de Carlos Lombardo y Virgilio Uanzato. 'da.iite. 
E l País de la Castidad es una obra 1 B<.ilariñas, segundas tiples y cores, 
que aparto do lo¿ muchos alioion i es j prestarán ¡a necesaria plástic, dad u la 
.do su libro, gracioso, movido y sim- jobra. 
pático, y do hu música ligera y grata, i Tías el estreno de E l País dé la 
.trene el podar de su exoepcional pre- [Castidad, y como cía de elegancia, ha-
f 
¡en es ciert. que 
fácil indicar tales o c 
";Oh. lá. lá!-, toda v 
y cuenta más de 20 
dentes—el prodigio 53 
ge v ^» -¡oso siempre 
Pos_ escenas de hpiu-
las cuales nos atr^-i^i-2* 
prodi 
E L E S T R E N O D E A N O C H E E N E L " B A - T A - C L A N ' 
Ante un público inmenso, preparado.bcllfslmas mujeres n„ 
para la percepción de lo más bello, de'todo e'i curso de j iov 
lo más bentlal y da lo más elegante, ce-1 
iebróse anoche en el Xacional el estre-
. no de ";Oh, La Lá!" la mejor revista 
que nos ha sido presentada por la Gomna-
fila del "Ba-Ta-Clan". . . • 
No había exageración en lo predicho. 
i sobre "¡Oh. La. Lá!". . . Jamás—y afir-
mación tal es enojosa porque no debe- _ 
| "^f . ^ ^ T A l?* triunfos rotundos y leyenda de la p tdr l ^ * * 
definitivos do "Voilá París", y de "Bon tro Moletti. en l a cu/i 
Solr •—pudimos suponer que en "¡Oh " 
La. Lá"! se le diera tan absoluta v há-
I MI acogida a esos dos factores esen-
i cíales del teatro s^ave y fácil a quo 
pertenece y que son, el color v la lur . , . 
| Tampoco—seamos justos—creímos que 
| el traje como factoi* bá.dco. también hu-
| hiera merecido de la directora del "Ba-
• Ta-Clan", de Madame líasiml. un ho-
I menaje tan completo y de tan maravi-
1 liosos resultados. D'oscientas son las 
•'toilettes" creadas para la nueva pro-
ducción y en ellas no sabWmos qué 
admirar más: s¡ el genio de la supre-
ma artista que les dió vida intensa y 
multiforme o la belleza pagana de las 
clámente Vitrv 'Mllp t> rl.u'»fa?;; 
Valente; "On dit ca"' da'k/Í**"y' 
cía ae Andrés Randall- a'li 
los teatros" y •"ActualM íí* 
de '.ni ouprid".. oompáriop^ ^ «t 
sa, de Jesús LOpr-̂  ,.,n0 .en U 
M. Randa.ll ron excei..-Yi N"rsoSi 
palabra, quj- han adivll, * ,a t 
tadores dando origen a ñ ,08 i 
tadores... " ^^ l̂og , 
¡"Oh. La Lá! constituvA »i . 
xuno arl gran conjunto « i , ^ 
lo cual no vacilamos en f!i-UsU« 
como a la Empresa Poli citarl 
Psta noche: ";Oh, La i • 
y tres cuartos. " a ¡ai 
Hoy, estreno en el " C A P I T O L I O " de " E L BANDIDO 
B A G D A D , " super-espectacu-'ar producc iór i h Doug^ 
F a i ñ a n k s 
La opereta famosa, por sn original presentación d<- ."afctuo.sidad y belleza sorprendente. 
; Decor-do y vestnar;.. hindú. Trajes riquísimos' pintados por Sa'.vndor Tarazona. según figurines Indochinos. 
GRA". P U S DE MPDA, S-leccióii de números coreSpígráflcos, skoi.-s. i.úmeros «ómicos por actores de la Compafiía 
l-'spjranza Iris. Historíelas y canciones por Esperan&x lils.—Pida f-u localidad por ci teléfono A-7157. 
C .110 1 d .7 
C I N E 0 L 1 M P I C T E A T R O C U B A N O 
mutación escénica 
Es esta do tal) magnificencia, de tan 
extraordinario gustó y (s fuerzo por 
parte de Juanito Palmer, quo los pe-
riódicos do México declararon que J;;-
niás se había montado una opereta ''o:! 
el esplendor de El País de la Castidad. 
Para tal montaje Palmer contó con 
la colaboración vaVosísima de Salva-
dor Tarazona, el magno escenógrafo, 
que pintó asombrosas decoraciones, y 
qu© se encargó además del vestuario 
y el atrezzo. Todos los trajes de El 
País de la Castidad van valorizados por 
el pincel maravilloso de Tarazona que 
;i.rá Pius de Moda, con skechts. cando- | Hoy en las tandas olegantes de 5 
i nes y bailes y .-on nuevos y chispeantes: y cuarto v ¡t v media grandioso es-
l cuentos po- Esperanza Tris. I treno dé la produce ón Metro interpre-
La t unción cuiiu-Jizara a la« ocho y tuda por la genial actriz Lilliam Uish 
¡tres cuartos. Ititulada La Hermana Llanca. 
Seia ;la velada do esta noch>c en 1 
Payret, una jornada triunfal para to- Mañana en las andas elegantes de 
dos. .3 y cuarto y l> y media Carrera y Me-
_ dina presentan la magnífica obra in-
|torprctada por el genial actor prota-
|»> igonisla de la producoii'n BgJIá Oonna 
en su produco:ón titulada El Santuario 
del Amor, 
T E A T R O " V E R D O N ' 
i Se confirmó anoche plenámente el 
: éxito obtenido on el Cubano con el os-
tión., de la divertida obra "La Mula-
ta", -'"d a su gran inl •res escénico une 
un u.álo-ro fácil, matizado do chistes 
de buena ley. Ll público acudió en ma* 
vor número a la segunda r. pr.-s. níaci-'m. 
y es seguro que ocupará el cartel, da-
do su enorme éxito, durante algunos 
Espléndida la matinóe de ayer, día 
.de Ueyes, en el propio coliseo de la 
| Avenida de Italia. Dedicada a los ni-
ños, éstos acudieron on número crec-
celente cartel que llenará la bella bom-
bonera. 
Continúan los ensayos para el gran 
El aconteciraiento de hoy tendrá efec-|da a las'escena^ v -n 
eI1 CaPlt.oUo • d^nde estrenarán; los alicientes quo tei 
los Artistas Lmdos, en las tandas ele-: de gala hev, pueden 
.gantes de las cinco y cuarto y nueve 
y media la grandiosa y super-espectacu-
lar joya cinematográfica titulada "Kl 
Bandido de Bagdad", por el maravillo-
so actor y atleta Pouglaa Falrbanks. 
L a critica y el público norteamericano 
na estado de acuerdo en que ésta es 
la mas valiosa creación de la cinema-
tografía moderna. Su trama resulta 
muy interesante y qjnena. y viene a ser 
todo lo que ambicionamos cuando nos 
sumimos en el mundo de la Fantasía 
Cromos inneoesario referirnos a Dou-
glas Falrbanka, eA actor arrogante y 
eminente, y a la vez. atleta agilísimo 
mwidT0?* de í*íst,flc»do renombre 
c,üe sorá C!uem;idu pr.r i-. C.1S '"f 
ra dar el ambientó^ oricn;ViJ " 
y ol c-Iiocolatc "Puritv" nu* ¿LíS 
los reprascntan-Les do e- t--V--,- Plrt 
ducto. 
Enorme os 1;, vonfi de loeai-̂  
ja que pornme augurar qUe 
no se cabrá en o! lujos , coliseo J 
tos y Artigas, i:- preoio de ?.d¿ 
es solamente rio dos pesos 1 
Como siempre iKihrf, nmtinée rt. 
y meo.a a .-ip.,-,, v tanñ- r ' ,t ^ 
ocho, exhibiéndose on csPasD¿LS 
entre ..tras cintas "El f ^ Z ^ 
por Eort Lytor.. 0 
I'rr.nto "El Kov d.-I , . 
por 
H A B A N A P A R K 
Pía de franca alegría el de ayer en 
Habana Park. para la grev iñfantn. 
con motivo de celebrarse de cinco a 
samont .̂ está siendo objeto di 
aera..-, ovaciones por parte del 
Llevará gran público al 
Para hoy la empresa de este ciegan- i Sábado 10 Jackic Coogan on El Va- \ m I £ 0 a I x « « t t í ««ndeme»^ 
tá teatro ha seleccionado un selecto gabundo de Eianóes, doi ing- . l a T , . 1 . ! í ,0 i"- todu' ,de 
ejecutó en ellos un primoroso trabajo ¡programa.. A las 7 y cuarto comienza , las 9 y media Hel¿na c S d i l c k " e a ^ ^ ^ " ^ v l S l o í ^ ^ t o » q 
miniaturista. . . JJa función! con la graciosa oomedia ,1a producción E l Egoísta del Amor i00-"!"^ con valiosos re0aios. 
Toda la pompa de Indo-China, des- j Mentiras a Cranel a las 8 y cuarto) pPnntn Pi^t^i TCotr,,, t ... rr l¿>™- esta noche, en primera tanda 
Fronto Lusted Keaton en Las Tros sencilla. "Lolita' y en segunda, doble, 
suceso do! próximo vlornes: el estreno,'«..---nf,,,, _„> - , * " . ¡muioros 
ñ? iv.taclán orloüo. en un acto y cin- ^ S T ^ X ^ é ^ V ^ X ^ á W ^ 
co cuadros, tiiulado "Buenas .Noches , ^ . a ^b'̂ '̂ a. parte ue 'os ja forni-
(Bon-Soir). original de Guillermo Par- í"655 m'l juguetes adquiridos por Ha- m„v nnr" < .Soi -
do, ceii música de Jaime Prats. 
Tambié.i so ensaya, para muy eii 
breve. "Italaplán o1 la l.''l¿sta de la Pvti-
za", bella zarzuela cubana, llecia dq 
chistes y con escenas de gran actuali-
dad, escrita por un notable literato cu-
bano, que oculta modestamente su nom 
siete, la festividad de los Reyes Ma-;flel ParquerVV"debut""e^ta'n^SI 
SaiUí^l HV̂ . í,a "'"P1"^. siempre es- magnífica compañía am.'rieana 
plénJida, distribuyo entre los niños con-1 vistas, compuesta do nueve bLJ 
que cantan y hallar i fl 
La orquesta de ost̂  ,;/v 
tn sois profesores, y 2 
bnna ParV para'distTi^iriorel día dtl K por su .af¡nh.clón í í 
niño, que se ha fijado los sábados ^ i 1 ^ piezas quo 
é.» . , sc estrenarán tambi.-n rst-i 
Ademas de estos regalos, la Empre^ ——-
pa hará una doble bonificacién, todos 
los sábados, a los niños concurrentes, 
que consiste en sólo cobrarles 
centavos por la entrada cinco al Parque y 
noche 
í'la por esta opereta verdadero alarde 1 jj, simpática obra en 5 actos por «l.LEndcaa 
de colorido y de lu¿, que deslumhra ; ^^1, actül. Bert Lvtell titulada Matr.l- 1 
> subyuga. ¡monio Convencional a las 9 y cuarto 
Xo queremos descubrir los misterios |,.«treno La Prueba Diabólica magistral 
d.̂  los efectos escénicos pródigamente creación en 5 actos por la bellísima 
aplicados a E l País de la Castidad. pa-|actriz jiay Allison y a las 10 y cuarto 
"So soltó cil loco' "La Mulata' 
bre con el pseudónimo de "Flor de Lis" | e-tros cinco por cada espectáculo o ap; 
quien ha o'ado ya muy buenos frutos de ¡ rato mecánico 
su talento al teatro criollo. La música' 
es de Prats. Dicho está con ello que ha 
de ser inspirada y de un dulce sabor 
cubano. 
717 1 d 7 e 
sensacionales aparatos mecániMi 
conocidos en Cuba y que divertta 
grandemente a la oononrrcncla-
Chair-O-Plane y E l manlcoirio mod 
Los demás espectáculos virro 
menos favorecidos por la enorine 
currencia. 
Los Botes Venecianos y Las Fi 
ra que ellos causen la sorpresa natu-
ral en el espectador, poro aseguramos 
que ellds son- de extraordinario resul-
tad, particularmente el que se refiere 
ol C'nal del acto segundo, grandioso éh 
concepción, en música y en ejeouoión. 
Del desempeño de El País de la Cas-
tidad, nos responden Esperanza Iris, 
la artista* admirable y admirada, la 
L A U L T I M A R E P R E S E N T A R O N D E " E L P A I S D E 
L A S C A M P A N I L L A S , " E N M A R T I 
grandioso estreno en Cuba Escándalos 
de Sociedad en 7 emocionantes actos | 
'mi'.erpretado por l , talentosa Elaino ! 
flammerstein, En drama de amor, de 
grandes emociones y -de interesantos 
escenas de la vida real, que hacen sen- | Por última vez, se representa esta |en esta obra donde realiza una sutil 
tlr al público las más diversas emo- |noche en el popular coliseo do Dra- y rotiínda oreación de ose curioso tipo 
clones. gones esa agradable y traviesa opere- de mujer que lleva el nombre sugos-
Mañana La Emancipación de la Mu- ta de Carlos Lombardo y Virgilio Pan- tivo de Bombón. Eugenia está encan-
favonta, la incomparable, que encarna-j jtr( por Fay CompSon. Despacito co- zato que se titula E l País de las Cara- tadora en ella. Pilar Aznar. que canta 
ra la protagonista. Carmen Tomas la . mo el Rayo por. K.uherine ^ Donald . panillas. prodigiosamente la Neia; Muñiz que 
y Corona de Espinas, por Ela.ne Ham- I Esta producción ue original asunto ¡ha logrado destacar el tipo del Hans 
mersteln. ¡de graciosos diálogos y pintorescos ti- iy Juanito Martines QC? puso al ser-
Viernes U Al bordj del Desierto es- pos que se mueven en el panorama i vicio del Pifia, toda su inmensa, vis 
•n-ATTtrt treno en Cuba por Buck Jones. L a | Heno de luz. de un singular país de cómica son lo., qu. .omparton con la 
i L A l K U Sombra de Rosalía, por Elaíne Ham- la castidad, ha constituido uno de los IZÚffoli, la victoria decisiva di' El País 
merstein y Todo una Dama por Mad- ^rJunfos más positivo de la empresa ;de las Campanillas. La función de es-
ü l 
H O Y 
la m á s lujosa revista de la 
gran Compañía del 
B A - T A - C I A N 




Lunes 2C grandioso «estreno Del 
Abismo a la Cumbre pior Georgc O' 
Lrlen y Dorothy Mackaill. 
A R T E — L L J O — B E L L E Z A 
C 311» Id 7 
y compañía de Santacruz, ya no solo j ta noche comienza 
'por lo que se refiere a la obra, que 
•e-i graciosa y de ligera músioa. sino 
en lo que respecta a prc-sentuoión es-
¡cénlca, niarav.illosa como todas las del 
¡Martí y a interpretación a un superior 
jal montaje con ser éste tan valioso. 
Ei prestigio escénico de Eugenia 7a\-
| ffoli, ha sido notablemu/.c realzado 
EX ENERO 20 
Tener.'.cc el gustó de presentir: 
Al fascinador amante que exig;; 
rabiosa admi'.ación y eftvidia. 
B E A U B R U M M E L 
E l Idolo do las Muleros 
las ocho y tres t 
cuartos y el prea'o de ella es el usual, ! 
a base de dos pesos luneta. 
Mañana, última ropresentaclón de la 
magna opereta La Bayadera_ 
El lunes doce, un significativo home-
naje al público habanero, con un pro-
grama pleno de novedades. Y el mar-
tes despedida de la Compañía. 
UN H O M E N A J E - D E S P E D I D A A E U G E N I A ZUFFÜLI 
El próximo viernes nueve, es el que lleva un programa soberbio, com-
jdía en que oficialmente se despide del ¡puesto por la reposición escénica del 
público de la Habana Eugenia Zúffoli. primer acfo de Salomó, ¿reaciuti de ¡ 
! que pasada esta actuación, no volverá Eugenia; del aegundo /de MascoTita. I 
já la escena de Martí por algún tiom- estrenada por ella en la Zarzuela de i 
¡po, ya que una voz réalízada la tournee ' Madrid; y do un especial acto de di-
ido la Compañía Santacruz por el Inte- vors.'onos en ol que figuran el duetino I 
Irlor de la Isla, la rutilante actriz em- Ido Ave César: el incomparable cuadro l 
¡ Pareará rumbo a España. i persa r!<k Arco Tris, una conferencia có- I 
| Con este Emotivo y como un recono- (inica del gran Joaquín Belda, varias j 
¡cimiento pleno al arte soberano de |danzas y cancione», y por último, el ¡ 
[Eugenia Zúffoli su empresa, le ha or- espléndido número de La Gigolette de j 
Iganiz-do este homenaje de despedida i la Danza de las Libélulas. 
J-C 
D E S A N F E L I P E 
LAS F E L I C I T O 
Xos coirplacsuios en felicitar al] 
¡Jefe de Policía señor Federico Acos-
¡ la, asi como a los vigilantes por es-i 
¡ te importante servicio, relieitaciún' 
i que hacemos extensiva al AlcaHe I 
j Municipal señor María Cardo por la 
| buena orgauizaciún de ese cuerpo de | 
; seguridad municipal. 
i : v n ; i : SOSOTHOS 
Desde hace varios días se cncuen-
. En los exámenes celebrados re-
ciuntemonte en el pueblo de Peju-
cai obtuvierou nota de sobresalien-
te las aveutajadas alumuaa seüoritao 
y Btelvfoa Alvares, en el ler-.. ^ paüalldo un.t corta temporada eu : 
C é r ano de piano. \ , el seno de esta BOciedá la encanta-i 
Tanto a su profesora la senorua , Julia yerrier, que llegó i 
3tosa Sotela. como a sus alumnas las j 
íulicito por su triunfo. 
S A L I D O 
En días pasados tuvimos el gus-
to de saludar al simpático joven L i -
borio Pascual, que eu unión do au 
: mantfsimá mamá y tres lindas jo-
veucitas nos visitaron. 
Nos fué presentada tan distiugui-
dü familia por el simpático joveu se-
ñor Isaac Soler, muy amigo del cro-
nista. 
Residen en el pintoresco pueblo 
de Bejucal. 
procedente de la ciudad i umurlna. j 
ÉL PARQUE 
• La noche del 31 de diciembre es-1 
! tuvo nuestro parque radiante de luz 
i y de belleza. 
¡ E l milagro lo hizo el pueblo que i 
j por níedio de una colecta (20 centa-
vos per capita) reunió la cantidad 
i necesaria para satisfacer el gasto | 
del alumbrado. 
La verdad es que ya es hora de j 
que se haga algo para que tenga- ¡ 
mos luz en el parque. 
Vivir en tinieblas no es posible. 
I>K. J U L I O ALONSO 
Lo saludé ayer en el campo de BUEN S E R V I C I O 
Como recordarán nuestros lectores i Base ball 
hace días di cuenta en las columnas | Piensa pasarse una temporada en 
<le este diario, de un importanta j la fluca de sus familiares para des-
robo en la morada de los esposos So-' causr. 
ler y Borgues del pueblo de Beju-j Que su estancia le sea muy gra-
cal. . i ta-
E l señor Soler al lustaute dió I e l roRO.N K L ROSENDO COLLAZO 
cuenta al .» ivo y muy laborioso Je- En días pasados nos visitó el se-
je de Policía, el que se constituyó nador por la provincia de Camagüey 
nuxiliado por uno de sus subalternos; Coronel Rosendo Collazo, 
tu la cesa donde se llovó a efecto el! Lo saludamos en la casa .de un 
lobo, para investigar el caso. imigo. el reñor José Pardo. E l Co-
Desde esa nuche estuvieron en ronel nos prometió gestionar en la 
persecuclóD de los rateros y el ce- Alta Cámara la concesión de un cré-
loso Jefe bicu pronto logró apre- dito para la construcción de la ca-
tarlos, recuperando todas las pren- rrefera que ha de unirnos con San 
das y objetos de que se habían upo— Antonio de las Vegas. 
Uerado lus ladrones | Laureano F E R N A N D E Z . 
A U P O A M O R 
5 % 
J i r . V E s » 
(.R.\N EA i 3TREXO 
C A R P E R A Y MEDINA, presenta;! 
H E L E N ' E CHADWICK 
GASTON GLASS 
E L E A N O R F.ROAD.MAN 
ViJLK N K> 
CUBA 9 % 
las esT.'dlus: 
E n su mejor y más admirable 
principales del drama: 
caracterización papeles 
E L E N E M I G O D E L A M O R 
(GIMME) 
de Drama de intensas emociones 
srte y lujo extraordinario. 
oreciosas et-cenas. de gran 
L 
Repertorio selecto de C A R R E R A V MEDINA. Labra nuin. 33. 
C A M P O A M O R 
Lunes 12 Martes 13 
lYt'.ércoles 14 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
Carrerá y Medina presentan -
F R A N K M A Y O 
y 
C O R I N E G R I F F I T H 
en la monumental p r o d u c c i ó n 
c inematográ f i ca titulada 
S E I S 
D I A S 
(Six Days ) 
Un drama de la vida social 
rebosante de interés con 
emocionante í ; escenas de 
gran magnificencia. 
Repertorio de Carrerá y 
Medina, L a b r a 33 . 
C 318 3d 7 
La orquesta americana, trnfda expre 
snmente del sur de los Estados T'nldos, tinen' grandes éxito^"todas á^n, 









































Orgullosos nos sentimos por los continuos triunfos qu;.! estamfi 
obteniendo, pues todos nuestros estrenos han gustado cxiraordina 
riamente al cultísimo público de Cuba. 
'SI último de nuestros estrenos 
I A S T R E S E P O C A S 
P O R B U S T E R K E A T O N 
el mejor cómico del mundo, ha ¿sido un éxito estupendo 
H O Y S ' Á y 9 ' i H O Y 
l 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
T h e L a u g h 
i i S I 
J O S E P H M . SCHE.VCK P r e i e n u 
B u s t c r K c a t o n 
L A S T R E S E P O C A S 
L A M H O R C O M E D I A P R E S Í N T A D A E N CUBA 
C A M P O A M O R j 

























GQXZAL'EZ Y E O P E Z P O R T A — A G U I L A NÜM. 3: 
¡08 
H O Y - R I A L T O - H O Y 
TANDAS E X E G A N T E S d e 5 % y 91 •> 
L A GRANDIOSA SUPERPRODUCCION F O X : 
POR G E O R G E O ' B R I E N Y DOROTHY M A C K A I L L 












PRONTO "CON L A E S P A D A A L CINTO" P E L I C U L A F O X , 
C 3Si alt. 3d G 
Af?0 X C I H 




«.nn-na, a San K I A I I O (Septuno entre ConsulaflJ y 
episodios i Funciones por la tarde y por la no-
E l che. Exhibición de cinta.» dramáticas del cuervo; 
y media ^ ci 
13 9 " i t * £ P ^ ™ * * Flsca> en Ciníiy C6niÍCaS-
^ c i o l ^ o c Mabe: Normaud; E l ^ o l ^ {TaanstIÍ3k es(lulna ^ 
^¡«ario, wor Bert Lytell. Funciones por la tarde y 
^ r c i n « , y cuarto y a las nueveJ ^ Exhibici6n de 
^ ¿ estreno de Ei Bandeo de Bag cómicas 




nueve y media: 
emisario. ^ cî te y cuarto pe siete ^ princesa i iaca. 
r . ^ O X H í O A (Plaza flo Atbear) 
B*>1^: cin.o y cuarto y a las nueve y 
fiii- la comedia Las tres épocas, 
once a una: la revista Novedades 
I2ÍGI.ATEF.BA (.General Carrillo y Es-
trada Palma) 
A las dos: Uno por minuto, en seis 
actos, por Douglas Me Lean; E l aman-
te prohibido, en siete actos, por Jack 
Holt y Conrad Nagel. 
A las ciiicj y cuarto y a las nueve 
y media: Si santuario Je! amor, en 
acioailes número 83; la comedia • ocho actos por Conrad Nagel y Kathe. 
iue .M'oquecen: el drama Los Lo- i rine Kcy 
A las ocho y media: El imante pro-
hibido. 
el Njrte; el drama Cariño ciego 
^ Ismo por Laura La Planté; epi-
octa'vo de la serie Peleando se 
. ñor Jack Dempsey; el drama Sue-




las Se¡s y media: cintas 
echo: Suegras. 
(General Carrillo y Padre 
las nueve y I 
yiBOXm (Consuiado entre AnUua» y 
yxocatferc; 
A las siete y cuarto: Mentiras a 
* ei. cintas cómicas, 
''t las ocho y cuarto: Matrimonio con-
'iencional, por Bert Lytell. 
I a las nueve y cuarto: La prueba dia-
'fcólica (estreno) por May Allison. 
- a las diez y cuarto: Escándalos de 
. ,ad po4 He'.aine Hammerstein. 
A las cinco y cuarto 
media: El sanfUMTlo del amor (estre-
no) por Ccnrad Nagel y Katherine 
Key. 
A las ocho y cuarto: E l amor libre, 
por Miss Dupont, Cerina Griffith y C. 
Tearle. 
TBIAKOIT (iWeniaa 
y B., Vedado) , 
Wllson entre A. 
fAUSTO (l'aseo de Marh esquma « | 
Coló») 
• A IR» cinco y cuarto y a Ms nueve y 
•edia: Los diez mandamientos, en ca- | 
mi-ce aefó^: una cinta a colores. 
A las ocho: la comedia en dos actos ' 
«n casa del modisto, por Larry Se- I 
A las ocho y media: Los mineros del ! 
•Infierno, en seis actos, por Wallace j 
Seid y Lois Wilson. 
fBIS (E y 17, Vedado) 
I A las ocho y cuarto: La tentadora, 
r Elsie Ferguson. 
ta las cinco y cuarto y a las nueve 
j cuarto: Trabajo perdido, por Monty 
Banks; EÍ1 torcido, por Milton Sills, 
Florence Vidor y Wlnter Hall. 
jrEPTTTNO (Juan Clemente Zenea y 
PereeTerancia) _ 
A las cnlco y cua'-to y a las nuê -p 
y inedia: Tuya hasta la muerte, por 
. Monte Blue; una revista Fox. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: La esposa ex-
plotada, por Gloria Swanson, 
A las ocho: El romance de un ban-
dido, por G. Chesebro. 
A las 3inco y cuarto y a las nueve 
y media: E l aplauso del mundo, por 
Bebe Daniels y-Adolphe Menjou. 
OriaiPXC (.avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A , las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: episodios 7 y 8 
de Juan Centena, por Jack Hoxie. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Hermana Blanca, por L i -
llian Gish. 
IMPERIO i Consulado ennre Animas y 
Trocadero) 
De una a siete: De vaquero a millo-
nario, por Ho»t Gibson; estreno del 
primer episodio de La dama en gris; 
L a Mariposa, por Laura La, Planté y 
Norman Kerry. 
A las ocho: De vaquero a millona-
rio. 
A las nueve: episodio primero de La 
dama en r?ris. 
A Jas diez: L a Mariposa. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
I O S J U G A D O R E S 
Luciano, el gran "croupier", em-
perador de la raqueta, estaba sen-
tado delante del tapete verde en 
el salón reservado a los caballeros 
para que las señores no interrumple. 
een la seriedad de la partida. Cro-
tone, el banquero, un hombre pe-
queñito, pálido, con la mandíbula in-
ferior muy saliente, manejaba las 
cartas f ordenaba las reservas ne-
cesarias para "tallar a banca abier-
ta": fichas ovaladas de cien mil; 
fichas recídngulares. ..con los án-
V I D A O B R E R A 
gudos redondeados, de diez mil, y 
grandes montones de billetes de 
, mil francos. A derecha e izquierda 
de este hombre pequeñito y regor-
idete se sentaban los "puntos", Ras-
' tapoulos, Pordikan, Bauslietiff y 
¡oíros adinerados conocidos. Detrás 
| de éstos se agolpaban , de pie, los 
"puntos" suplementario», con aspec-
to de chacales hambrientos, y en 
úiltlmoj término, contenida por la 
balaustrada circular de sobre, una 
multitud que aumentaba por mo-
mentos y que discutía apasionada-
mente las jugadas. 
Uno decía: 
—Sí , "idealmente", un billete de 
mil francos es un comprimido de 
energías; nadie tiene derecho, aun-
que sea un trabajador de verdad, a 
perder varios millones en una noche 
sobre una mesa de "bacará". 
Otro afirmaba: 
— ¡El juego es una idiotez! E s 
tan necio como esas peleas que di-
vierten a los chicos en los días de 
lluvia. 
Comentábase también que Rasta-
pouios, que acababa de hacer una 
"postura" de . trescientos mil fraa-
LA SOCIEDAD D E CONDUCTORES 
DE CARROS Y CAMIONES 
La Sección de Recreo y sports do 
esta Sociedad ofreció en los salones 
de la misma una hermosa fiouta 
bailable, la que estuvo muy ani-
mada. 
Concurrieron a la misma muchas 
familias de los socios. Una excelente 
orquesta tuvo a su cargo la ejecución 
del programa. 
LAS E L E C C I O N E S 
Para el ala ouce anuncia la citada 
eociedad, su Junta oaneial de Elec-
ciones. 
La C.ra^ón Electoral, intégrala "0,8 Hhabla ^tado a punt° ser fk 
Por los ¿-.ocres Alfredo IV-r-z, Agns- Sll?,d0ten V,ncenfnes en VI16' , 
RoM-.guez, José D;a^, Víctor Bru-
>.ón. Fele.-ico Escajadillo. confeccio-
Crotone parecía un autómata: fu-
maba, distribuía las cartas, espera-
ba que los paños hablasen, "tiraba" 
o se abstenía, y , por último, cuan-
D,> la siguiente candidatura que so-
ja aenominada con el número una: 
prcs¡detne, Ricardo Suárez; secreta-1 3a suerte ^ era adversa se son 
'lo. Manuel Sánchez; Tesorero. Ai-¡reía imperceptiblemente, 
fredo Pérez; Vice-Contador, Antonio! Mauliestiff, ogro mister-oso que 
Portas; Vocales: José Díaz, (R);iStí apoderaba del dinero codiciosa-
Víctor Bruzón. ( R ) ; Marcelino Mar-| raente, tenía miradas de buey cansi-
Wnez. ( R ) ; Francisco Zorrilla, ( R ) ; ^o. y apretaba entre sus labios, 
Afustín Rodríguez, ( R ) ; Jesús Luis, manchados por la nicotina, un enor-
V }f' Emeterio López; Julhín me cigarro. Se diría que aquel hom. 
téd a: José Saavedra; José Saa-'bre era un ídolo de antropófagos 
J^-anJ0Sé Fern;'inde;í'. Juan Jarro; | repulsivo y estúpido. ¿Habría algu-
se Quintana; Suplentes: Camilo; na inteligencia dentro de aquel crá-
Jiz. José Rodríguez. José Alonso, neo? ¿Podría discurrir un hombre 
J I A R I O D E L A M A R I N A Enero 7 de 1925 P A G I N A N U E V E 
H O Y H O Y 
3Xí S e m a n a d e l 5 " a i 1 1 9 ^ 4 
S E N S A C I O N A L Y G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
l o s D í e z 
í í a í i d a i t t í e n T o s 
( T H E T E N C O M M A N D M E N T S ) 
^ E l c s p c c f á c u l o j V ó j g t e n L / i b t f o c / p / C z -
f í c i o j m s b y o r e t f e n v i a f e , , ? y o f z / i e r o y 
P E R S O N A J E S D E L P R O L O G O 
m o m t 
U N A N C f l Ñ A D Z L P J t Q Z O G O 
M O I S E S el l^islador 
R A M S E S elKa^nifico 
M A R I A termam de Moi39̂  
L A E S P O S A dQlPaJMn 
E L H I J O d Q l P a r i o ' n 
E L C A P A T A Z 
m O D O R E R 0 5 E P T S 
C t l A P L E S D E R O C U E 
E S T E L L E T A Y L O P 
J U L I A P A Y E 
T E P P E N C F M O O Q E 
C I A Q E N C E B U Q T O M 
- P E R S O N A J E S 
D E L D R A M A 
M A R T A M e . T A V I S H 
E D V T H E C H A P M A N 
J u a n M c . t a v i s h 
R / C t f A R O D / X 
D A N I E L M c . T A V I S H 
R . O P L A R O Q U S 
M A R I A L E I G H 
L E / K T t e t C B J O Y \ 
5 Á R A L E I G M 
A J / T A N / \ L D f 
C e c i l B . d e M U I e 
C r c A / n d o e s ' l é u m f i L g h i f i c e u p r o -
d u c c i ó n q u e i n m o r l f i b l i z a r ^ 
* • i j u n ü m ' b r e 






p r o n t o ' ' H O M B R E S " ^ P o b M g r í y 3 U 6 C T E S d e l P L A C E D ^ C J o m Z m n w n 
J i e B e r J o T i o d e J a . C A E I B B g A t f F I L M C O M P J L U y — C Ó ^ A o S . 1 1 2 . 
LOS F E R R O V I A R I O S i frío, impasible, y que solo pronun-
ferrnvTÍ igran entusiasmo entre I03 ciaba las cuatro palabras sacramen-
t ara las Plecciones de ta tales de todo jugador de "bacará"? 
De pronto un "értigo contagioso iva que ha de regir los desti de la Delegación Número Don. 
lofî J"* Presidente está propuesto el 
" Andrés Avelino Fonseca, que 
se apoderó de todos, como si una ra- ; 
cha de locura penetrase en la salr.. 
térro 
a de irranH^ I e v u * ^ * . ^"- Luciano apenas tenía tiempo de rea 
f J ^ J ^ 1 1 ! 6 8 simpatías entre los U é ^ ^ a J Í V i l ^ . ^ ^ L lizar todas las operaciones propias 
bajo, 
ción 
"arios. E n su nroirraTna e n - v ^ i ' 
^o. anuncia q u e ' l ' e ^ S a cabo f 1 carg0]- Su ^acía yerda-
construcción de la casa social, v f"03 mlIae£os. E l "croupier" con-
"bará varias mejoras en el m 
y que so caracterizará su actúa-
taba y repartía millones con una di-
ligencia verdaderamente prodigiosa 
«on especialmente en las economías!Sus 0^os' azul Pálido. miraban con 
Wies renunciará al sueldo como P r ^ ialdad- <^uizas 8US ^eji1^8 6^*? 
3a j V S q'-e SU pen:iión Por J^ae Jubilaciones, llena sus e_ 
JAI>ORLS DKÍ. P U E R T O D E 
^. ¡v ieran algo más rojas que de cos-
tumbre; poro nada más. 
Goordikaa estaba de suerts: había 
acertado cuatro veces seguidas. 
¡Cuatro cientos mil! 
L A HABA.XA I Kl paño, 1 donde apunliba el 
0a recibid 5 (iel presente ^es. sei indio, no un rajah, sino un simple 
•^«O'iació en la Secrelan'a de estaj ciudadano inglés, seguía ganando 
^ • j n Ame"11 ei5crit0 Ce la "Fed3-|a la banca de Crotone. Este sonreía; 
Aducido ]u1Can,a dsl Trabajo", que pero su f-onrisa más se asemejaba 
•dice ag{. feralmente al castellano^ una mueca de dolor que de ironía. 
29 de 1904 rflon.' KdemOrei sus mejillas sonrosadas no eran 
de la Lnióñ ril iV CoJ::lité EJecutiv.j; qUe f i0s manchas rojas en me-
a r e s del PuPr^P!ndlItntTeIs y Tarja- di0 de sU roatro cadavérico. 
» -ruerto de la Habana. 'atillo 
^nombrT de^oq'T/.fho^oH ^ ' a ' I —¡Tres millones doscientos mil' 
f o r a c i ó n AmeriT;na i e 1 0 T A b . : Jamás 8€ había VÍSt0 C0Sa pareCÍ-
aeseamos darles las más exnrpJ da- L a 8uerte momentánea de Goor-
eracias. p0r sug H e m i ^ i e l ^ o r ^ : dikan, su osadía al perseguirla. 
2«ua , por ¡a, pérdida de nu'>s'ro arrastrando a todoa l o s JuSadores 
lente señor Samuel Gompers en su jueS0 contra1 el hombrecito 
cign 8entiinos muc'io su desapari- calvo de la3 mejiníi8 rojas, era algo 
constru C°Inprendemot- que su obtM extraordinario. A su derecha estaba 
mentó stlVa T^eda como un menú- la l)anda suplementaria del paño 1, 
de ¡©a nu^fi0 la perpetuación completamente cubierta de fichas 
dad uiuv 8mos una responsabili- de todas formas y de billetes de mi' 
,,Tatarnaltnrand3 ea '"onservarla". bancos, basta el extremo de no de-
Gret-'i prTPMte- Fdo- WilUam J^r al descubierto ni un trozo de 
C e t a r i o " e- :rr&nk Morrlaon, paño verde. 
" El pres'dent - Nadie supo cómo corrió la notl-
83 ^ Inser oeuor Font. nos rre- cia por las demás balas. Los hombre? 
connoin^pj,^ . a^ estas líneas para PcivVIeron en tropel, que apenas 
i ' asnc¡ados- podían contener los criados que se 
V" ^ * * V A R E Z . i hallaban a la puerta del reservado. 
Luciano contó: 
Aun 
Pero de repente apareció una mu-
jer joven dispuesta a morder, que; 
se mostraba decidida a entrar, no 1 
obstante estar prohibido el paso a; 
las señoras. Trataron de convencer-: 
la. invocaron al reglamento habiá-! 
r o n . . . Todo fué inútil. L a mujer' 
gritaba con las manos en alto: 
— ¡ S o y la señora de Crotone! . . . 
[Qtttero p a s a r ! . . . 
imploraba el auxilio de los hom-
bres que se amontonaban en la 
puerta por la imposibilidad material 
de penetrar en el interior def sa-
lón. 
¡Soy la señora de Crotone!.. . 
¡Mi marido se va a volver loco!... 
Una avalancha de curiosos hizo 
apartar a los criados de la puerta, 
y casi sin darse cuenta, arrastrada 
por los demás, defendiéndose con 
los codos, penetró en la sala la se-
ñora de Crotone, gritando con to-
das sus fuerzas: 
— ¡Abel, Abel, te .0 prohibo!. . 
Luciano y Crotone fueron los 
únicos, de todos, los que estaban 
allí, que no se volvieron hacia la 
puerta. Pero Crotone se levantó, y 
con voz seca dijo : 
¿Quien talla? 
\ su mujer hubo que sacarla 
fuera de la sala: se oyó una risa 
estidente, que Crotone reconoció 
en s^uiuia. Sus mejillas se colo-
reaban de nuevo mientras que su 
mujer ordenaba a los criados que 
la dejasen. 
A una amiga que se acercó le di-
jo satisfecha: 
Abol ha dejado de t a l l a r . . . 
¡Es todo lo que yo quería! 
Mientras tanto, Crotone contem-
plaba su dinero en manos de otro. 
Luciano subastó la banca. Maulies-
tili no se dignó usar de la palabra: 
•levantó el • índice que signifiliba 
bien cien mil francos . Goordikan 
ofrecí un millón. Rastapoulos la 
elevó a dos millones cien mil fran-
cos. 
— M i sitio es el de la suerte—dijo , 
Crotone. 
—Me quedo con él; pero no hará 
usted lo mismo que yo si vuelve a 
gritar mi mujer, ¿eh? 
Las manchas rojas y la sonrisa 
reaparecieron en el rostro de Croto-
ne. Se instaló entre un americano 
esquelético y sordo y el Principe de ; 
Vienisslmi, que ostentaba en la cor- i 
bata la perla más grande conocida. 
—Messieurs, faites vos j c u x l — ! 
gritó Luciano. 
Rastapoulos parecía estar en la | 
presidencia de un Tribunal de con-
denados a muerte. JUos '*puntos" 1 
dudaban. L a invitación que acababa 
de hacerles el gran "croupier" no \ 
les animaba. Crotone colocó dos 
fichas ova'adas en la banda del pa-
ño 1,, haalendo >el miamo juego 
que hbaía enriquecido a Goordikan. 
E l Indio fingió no darse cuenta. Sin 
embargo, colocó a su vez cuatro fi-
chas rectangulares. 
! Después de algunos pases la par-
tida volvió a animarse. L a rapidez 
j de Luciano conírmaba su títuio de 
¡emperador de la raqueta. 
— ¡Ya se respira mejor!—exclamó 
el Principe de Vieuissimi al ver que 
! el número de curiosos era cada vez 
1 menor. 
Crotone sonreía con sus gruesos 
•labios. Alguien dijo detrás de él: 
—Cualquiera diría que juegas 
con judias! 
Crotone se toIvíó bruscamente, 
'y como respuesta a un mirón im-
; pertinente, colocó medio millón so-
j bre el tapete. 
Ganó tres pases sagú idos. Iba a 
I dejar el cuarto, cuando Miguel, el 
' segundo emperador de la raqueta, 
vino a reemplazar a Luciano, 
j — Y o también me voy declaró 
Crotone. 
i Delante de la ca> . en la que en-
I fregaba las fichas ¿v los fajos de bi-
lletes, Luciano le f l ó j las buenas no-
.ches, corrigiendo íP<seguida: 
P E S A M E 
Con profunda pena llega a noso-
tros la dolorosa noticia de haber 
fallecido en Lugo, Galicia, la señora 
María Yáñez, viuda de Riveira, el 
día ocho del pasado diciembre, a la 
edad de ochenta y seis años. 
Fué toda su larga vida mujer cris-
tiana, madre amantísima y sus bon-
dades y sus virtudes le valieron el 
amor, el respeto y el cariño de toda 
la sociedad lucense. 
A sus hijos, nuestros amigos Fran-
cisco, Juan y Manuela, les enviamos 
nuestro sentido pésame, y un abra-
zo, en esta hora desgarradora, para 
Domingo Riveira, acreditado y dis-
tinguido industrial, que convive con 
nosotros en Cuba. 
— ¡Ya se podrían dar los buenos 
días? 
—Tenga Luciano para usted. 
— ¿ P a r a . . . para m í ? . . . ¿Para 
mi? 
E r a un puñado de billetes. E l gran 
"croupier" contó con su rapidez ha-
bitual, sólo con mirarlos: 
— ¡Doscientos mil. . . ! 
Quedó inmóvil, con expresión es-
túpida, incapaz de dar las gracias, 
comprendiendo de pronto el valor 
del dinero porque éste le pertene-
cía. ' • 
—Sí. s í . . . L u c i a n o . . . 
Crotone se detuvo. Sintió miedo 
al ver a aquel hombre arrebatarle 
el dinero, como si se le fuese a 
escapar, y luego salió disparado, co-
rriendo, gritando. . . 
Al día siguiente se supo que L u -
ciano había sido recluido en un 
manicomio. E l gran "croupier" re-
• clamaba, furioso, un ftmeo, un 
! franéo de que le habían despojado. 
Cai'los-Bnrique Ulrsli. 
T 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el 
día de hoy, a las cuatro de la tar-
de, el que suscribe, en su nombre 
y en el de los d e m á s familiares, 
ruega a todas sus amistades le 
a c o m p a ñ e n en dicho acto, desde la 
casa mortuoria, calle de Santa I r e -
ne, n ú m e r o 9, Jesús del Monte, 
hasta el Cementerio de Colón, fa-
vor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Dr. Angel García Vallejo. 
D E P A L A C I O 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
Ua la»)jr inte'ectual no está con-
tinada a ¡ca hombres de pluma. Tan 
to trabaia in't iectualmente un co-
merciante ^n e! estudio de su mer-
¡ cado y l^s reclamos de su negocio 
I pera sacar de él satisfactorio pro-
j vecho; tirito trabaja con la inteli-
: gencia el iigricu.'tor para hacer más 
• fructíferos sus plantíos, el carphi-
1 tero parn producir un mueble fino y 
! elegante, el industrial en cualquier 
' ramo, en fin, <:omo el más laborioso 
' intelectual en le confección del li-
: bro o la página en que ha de que-
I dar consagrado su ingenio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dósid de ilustración; pero 
; sí le es orecko por igual el mismo 
! ahinco pi'.ra ioerar el propósito en 
mientes e idéntica fuerza de espl-
i ritu para llegar al fin deseado. 
Más para que ese ahinco y esa 
1 fuerza, de tan vital necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, son 
; imprescinditle.i la serenidad de áni-
• mo y el impu'so que presta el goce 
i de la sa'nd. Esta última es do pri-
4 mordial itr.ootrancia, y el medio 
más eficaz pa:a resguardarla es to-
mar un poco de Salvitae en un vaso 
de agua ai levantarse o al acostar-
, se, lo cual es de benéficos resulta-
I dos pera todo el organismo. E l tra-
i bajo se hace más fácil, rinde mu-
¡ cho más, si se disfruta de tan pre-
cioso bien. 
alt. 
S E R V I C I O S TERMINADOS 
Se han declarado terminados los 
servicios del sfiñor Bernardo Córdo-
va, jefe de administración de ter-
cera clase de la Penta de Lo+ería, 
nombrándose para sasiitulrle al »e-
fíor Daniel PellD.i. 
VISITA D E C O R T E S I A 
Hoy por la mañana hará una visi-
ta de cortesía al Jefe del Estado el 
Lomanüante del crucero de guerra 
francés "Juana de Arco", surto en 
puerto. 
INVESTIGACION 
E l Secretario de Gobernación ha# 
ordenado llevar a efecto una inves-
tigación para esclarecer lo que ha-
ya de cierto en cuanto a determi-
nadas irregularidades que se dice 
están cometiéndose en la cárcel de 
esta ciudad-
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
i T E f l T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S B A - T A - C L A N : ¡OH L A L A I 
S(j estrciró anoche eu el Teatro 
Nacional íc'. revista eu dos actos y 
"ciníc cuadros, de Roger Ferreol \* 
*u tíddy, litniada " ¡Oii La L a ! " 
Eistá üojiia esta obra, como las 
ot.ii's. en lolaboración con Mailame 
Kiiíjau':, :jje, seguranienio, ba rcaii-
>.adu buenK parte dci iiabajo. ya 
tiUe la intiumoutariu t m'icha o puca t 
neue in.'ütiicia decisiw en c \ géne-
ío bfttac! 'm.•seo. 
L a "U'íva producción" está, sin 
c'uda algUaa, perfectamenio cucua-
drada eu í-I t:po de la clase de re-
vistas que Madame llasiuü y su-j co-
laboradur.'^ 'iiter:) rios" y "musica-
les" " c o u i ^ ñ o n a n " . 
Cuadros animados, ¡nteiesautes, 
¡uuiiuosos. "víaos", pi-arescos; es-
cenas de electo; música extraída de 
la que c-stú de moda, números exó-
ticos, reproducciones cómicas del 
ambiente, caricaturas de la forma 
teatral, en fin. una .-ucesión de 
' morceaux" ligeros y brillantes, hil-
vanados üiu ej deliberado propósito 
de buscar la homogeneidad ni mu-
chísimo mv¿nos. 
Hay gracia, superficialidad, ele-
gancia, "'osprit" en muchos números 
donde se reproduce "la actualidad'", 
"la moda", "las divers:ones del 
día" y se presentan humorísticamen-
te espectáculos, tendencias y cos-
tumbres sin profundidades filosófi-
cas ni moraiejas. 
Naturalmente, entre esos cuadros 
hay algunos de subido color, donde 
acaso los tres autores han recargado 
la tonalidad verde y tai vez Mada-
me, la Directora, ha escatimado un 
poco U.S telas—< no. queremos averi-
guar si porque éstas son muy caras. 
o porque las señoritas d a la Compa-
ñía demucytreu quo son bástame 
bien educadas, es decir, ^ue tienen 
Muy bucnvic formas, 
I Escenas hay como la del falso apa-
che, en L i Java, y el balleL del mis-
mo cuadro, que tienen, siendo pura 
ficción, ui máü crudo reallswp. 
Í Descartados los iJasaje¿ "droláti-
cos" quo advertimos on la nueva re-
i vista, hay que reconocer que es una 
obra lujosa; de mucho efecto y que 
está iM-osouiada con verdadera es-
plendidez. 
¡ Bellos decorados, trajes valiosísi-
mos , aun iue a veces "demasiado 
¡breves. Harto ligeros", música sin 
' compíicaci-mes, sencilla, graciosa, 
de pasatiempo regocijante, en fin, 
cu.uno puede hacer las delicias de 
un público que no sale de su casa a 
oir hablar de Kant ni' de Aristóteles 
ni para escuchar música de Wag-
ner. 
Para "Oh L a L a l " como para 
'"Voila París" y "Bon Soir" hubo 
aplausos estruendosos en la sala del 
Nacional (que estaba llena), lo cual 
¡quiere decir que el espectáculo agra-
da. 
Bastaría moderar algo el drola-
' tismo, para quel as revistas resulta-
ran obras magníficas en su género 
; por la esplendidez con que las pre-
! senta esa iiustre devota de la línea 
| pura y de las telas plegables y suge-
' rentes que se llama Madame Ra-
,3simi, 
:J "Oh L a L a ! " durará eu el cartel 
y dará muy buenas entradas a la 
Empresa dej "Ba Ta C!lau". 
Jo>é López Gohlarás. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
a ñ o x e i n 
D E E L 
E S T R E N O 
E l más grande acontecimiento c inematográ f i co del a ñ o t ndrá hoy efecto en el 
TEATRO CAPITOLIO 
T A N D A S D E 5 ' ^ Y 9 
Xo cesa el Teatro Principal da la 
Comedía de ofrecer al público ha-
banero obras nuevas, siempre esco-
giendo lo mejor de lo mejor. 
Anoche, en función de abono y 
de moda, se estrenó una graciosa 
comedia, en tres actos, original d i 
ios señores Maso y Abatí, titulaaa 
" E l Viaje del Rey". Esta obra, co-
mo todas las que forman el reper-
torio de Paso y Abatí, se distingue 
por lo gracioso del asunto, por sus 
escenas y situaciones bien trailla.-
v por su diálogo i leño de gracia y 
de chistes do buena ley. 
Los señores Paso y Abatí cultivan 
v-u el teatro un género gracioso,' siempre U*, Empresa del Principal. 
UN E X C E L E N T E P R 0 1 R A M A S I N F O N I C O 
L a ORQUESTA I II,ARMONICA K \ E L " \ A ( IONAI/' 
muy del agrado del público, que en-: 
caja bien en los gustos de és te . 
Anoche, el público que concurrió 
al Principal salió complacidísimo 
por la excelente y justa interpreta-
ción que a " E l . Viaje del Rey" dló 
la magnífica compañía que en eso! 
teatro actúa. 
Las seüoras Alvarez y Blauch v» 
ios señores Vivas. Berrio y López! 
estuvieron muy bien cu sus respec-i 
livos papeles, y fueron aplaudidosj 
con justicia por su óptima labor. | 
La obra fué bien presentada: con i 
propiedad y lujo, como acostumbra 
De excelente puede ser calificado, 
sin hipérbole, el programa que ofre-
cerá la Orquesta Filarmónica de !a 
Habana en su concierto matinal del 
domingo eu nuestro primer coliseo. 
Se destacan en él dos obras que 
pueden considerarse como funda-
mentales en la música clásica y en 
la moderna: la Quinta Sinfonía de 
Beethoven y el Capricho Español de 
Rinsky Kosakow. 
Sobre la Quinta Sinfonía de Beet-
hoven han llenado los críticos pági-
nas y páginas, y si bien difieren t.n 
la interpretación que dan a cada 
uuo de sus tiempos, están todos 
acordse en considerarla como una 
de las más grandiosas creaciones del 
genio beethoveuiano. 
E l maestro Saujuán, ilustre di-
rector de la Filarmónica, interpreta 
la Quinta Sintonía tal como no los 
dice en las notas al programa del 
domingo. Dice asi el notable mú-
sico: 
"He aquí en síntesis el aspecto 
ideológico y sentimental de la Quin-
ta Sinfonía: una lucha contra el 
destino fatal en ¿] primer tiempo, 
el reflejo de un alma resignada en 
él segundo y el amia creciente que 
se desarrolla en el tercer tiempo y 
acaba eu victorioso canto eu el 
cuarto. 
Beethoven en posesión de todas 
sus facultades, aunque ya atacado 
de la sordera que había de ser el 
tormento de su vida, se nos reveía 
eu esta gran sinfonía, tan penetrada 
de la sustancia de su alma, coma 
el espíritu inquieto que nos hace 
rus. confidentes, que nos cuenta sus 
esperanzas, sus dolores yv sobre to-
do, qúe nos dice con, elocuente y 
exaltado verbo sus optimismos, eñ 
frases cálidas llenas de pasión y de 
fó que contrastan con el tinte me-
lancól ico 'y un tanto monótono del 
ANDANTE. 
No pretendemos hacer en estas 
breves notas sobre la QUINTA SIN-
FONIA una biografía acústica de tal 
o cual determinado momento en la 
vida sentimental de Beethoven, ni 
mucho menos limitarla a la expre-
sión de un único ''.olor o alegría: la 
grandiosidad de esta hermosa pági-
na del libro de oro de la música que 
es la QUINTA SINFONIA. ti?ne su 
argumento en el alma de Beethoven 
sublimada por el dolor, un dolor 
extrahumano, viril en la queja, gran-
de en la protesta contra el destino 
impiádado, y victorioso cuando se 
remonta a las regiones ideales don-
de campea glorioso el genio inmor-
tal del inmenso creador". 
¿Para qué añadir más? 
En cuanto al Capricho Español 
de Rinsky Kosakow el mayor elo-
gio que' de él puede hacerse es el 
siguiente: pocas veces el espíritu 
español ha sido, musicalmente, tan 
comprendido como en esta obra. No 
obstante su condición de hombre 
eslavo, el insigne músico ruso se 
lia posesionado del ritmo, de la ca-
dencia y del sabor de la música his-
pana como pudiera hacerlo el más 
grande de los compositores españo-
les. 
* Estas dos obras las oiremos el 
domingo inagistr^imente ejecutadas 
por ia Orquesto Fiiarmónioa do la 
Habana, cada .día más diestra yma^s 
pujante.. . . . 
Es la atracción teatral que 
domina hoy la a tenc ión del 
públ ico , la m á x i m a produc-
c ión de D O U G L A S F A I R -
B A N K S . 
L O S A R T I S T A S y UNIDOS 
y S A N T O S Y A R T I G A S , han 
acordado exhibir la pe l ícula 
solamente tres d ías . 
H O Y , M A Ñ A N A Y P A S A D O 
MAÑANA 
por ser esta copia la destina-
da a Méx ico , 
E l precio de la localidad 
ha sido fijado solamente en 
$2.00. 
Entre la concurrencia se 
repartirán tazas de chocola-
te Purity, distribuidas por ele-
gantes señoritas y el teatro 
se per fumará con suaves per-
I T T A K E S Y O U 
B A C K T O B A G D A D 
O F T H E D A Y S 
W H E N T H E S A L T , 
O F L I F E W A S 
L O V E A N D T H E 
W I N E O F L I F E 
A D Y E N T U R F 
fumes orientales del célebre 
perfumista parisién ARYS 
para evocar el ambiente de 
B A G D A D . 
A l comprar la localidad se 
entregará al públ ico un cu-
p ó n para el derecho a obte-
ner en su oportunidad una 
pól iza de M I L PESOS del Por-
venir Familiar, liquidada pí)r 
5 años . 
P O S I T I V A M E N T E no se 
dan pases de favor y quedan 
sin valor los concedidos ante-
riormente. Esto es sin excep-
ción alguna y aun para los 
m á s ínt imos. 
L a puerta estará interveni-
da por el representante de 
los Artistas Unidos. 
¡ ¡ N O H A Y B O T E L L A S , P U E S ! ! 
L A S L O C A L I D A D E S S O L O S E R E S E R V A N H A S T A L A S D O S D E L A T f I R D E 
C SO 1 1 (1 
D E C R U C E S 
KJ. CIRCO 
Como decía en ini correspondencia 
anterior, exist,-. verdadera animación 
por ver este año el gran circo San-
tos y Artigas, cuya visita a Cruces 
csiá anunciada para el 51 del actúa'. 
E s seguro que el circo Santos y 
Artigas ha de tener en esta locali-
dad un grandioso éxito, como siem-
pre han obtenido en Cruces los po-
pulares empresarios cubanos. 
M( \ \ )H RODHIOt ESZ 
Desde hace días está oilermo mi 
eslimado amigó Nicanor Rodrigue::, 
presidente electo del Casino Espa-
ñol , 
Hago voioo por verlo pronto com-
pletamente vestublccido, 
XXTESTRAS C A T E E S 
E l señor WiJl'fedo Vidal, nuestro 
popular Alcalde, ha dado principio 
al arreglo do ias calles de Cruces. 
Estamos viendo c;umplir¿t- el pro-
grama do Gobierno ofrecido por 
nuestra primera autoridad. 
D E S A N T O DOMINGO 
E N E L C O N S E R V A ! ) R I 0 " S 1 C A R D U 
E X A M E N E S DE. IMANO 
Bu el Conservatorib de i l ú s i c a | 
' Sicardó". que dirige la ngtablc pro-i 
lesera señora Ramona Sicardó Is'ern, 
Marnuesa Viuda d^ Casa Caraceníu 
i-ue o-tenta varios Primeros Pre-
mios del Real Conservatorio de Ma-
drid, fueron examinadas últin:ainen-
te las señoritas Graciela y Uelia 
Díaz Miranda, arlumnas aventajada^ 
de la señorita ('armen Argüelles y 
• " la Llama, que tiene academia in-
corporada ai Conservatorio "Si-
oardó". 
Después de un riguroso examen, 
>A Tribunal, presidido por la propia 
:oñora Sicardó, concedió a las se-
ñoritas Díaz Miranda las máí> alta.í 
cállfteadtrcteS' por la excelente labor 
realizada; labor que fué premiada, 
además, con el aplauso unánime de 
\:. concurrencia; 
Enviamos nuestra felicitación a 
las.' cultas "señoritas, á su inteli-
gente y distinguida profesora, la se-
fioi-ita Carmen Argüelles. y a la kc-
ñ o ra Sicardó, .Marquesa Viuda do 
Caracena. 'que se esTuerza siempre 
por conservar el buen nombro y 
prestigio do su fonservatorio. esco-
giendo ca'rupuiosamente el profe-
sorado. 
T E N I E N T E G U T I E R R E Z M.IIA 
Ha tomado nuevamente posesión, 
del cargo de Supervisor de la Poli-j 
cía el pundonoroso Teniente de" 
nuestro Ejército señor Gutiérrez 
Alea. 




D E J A R Ü C O 
i KD P A R Q V E \ W . R E C R E O V E l , 
BUSTO DEJt DK, .JOSE MARIA / A 
Si quiere usted curarse de 
H E R I D A S , T U M O R E S , L L A G A S , U L C E R A S , 
G O L P E S , G R A N O S . Q U E M A D U R A S , E T C . 
£ / E m p l a s t o M o n o p o ü s " 
^ i o s é C r l s f 
se tira 1 acc má de 50 años i tiene 9 grandes premios. 
An iucios: Trujilio Marín. 
Enero 5. 
No nos equivocamos éuando diji-! 
mós por ia prensa hace dos meses,; 
ai empezar las obras del parque que ' 
se está haciendo bajo '.a Dirección j 
del competente Ingeniero de obras i 
públicas señor Carpentier; que és te ; 
^ería un parque Modelo, á juagar por 
él plano, y por la pericia e interés, 
dé quien lo dirige. E l parque de Ja- | 
ruco será sin duda ninguna, el me-
jor de los que hasta luy existen en 
los pueblos de la provincia de la Ha-
bana y ei primero que se hace por 
cuenta del Estado. 
Pero a medida que avanzan las 
obras, las que al decir del In-
geniero que las dirige se terminarán 
en todo el mes de Marzo; se acen-
túa cada día con más insistencia, el 
deseo de los vecinos de Jaruco, de 
que se le ponga al parque el nombre 
del. doctor Jos^ María Zayas, Alcal-
de nue fué de este pueblo. 
Al convertirse en realidad ese de-
seo vehemente, y con el fin de darle • 
mayor realce al mismo parque, y co- j 
mo grato recuerdo del que tanto la-' 
boró en beneficio de Jaruco y su 
término Municipal; se ha iniciado la 
idea, de hacer un Busto en Marmol i 
del que fué Dr. José María Zayas. j 
el Que será adquirido por suscripción . 
popular, y colocado en lugar prefe^' 
rente. 
Como jo trata de un trabajo es-
cultórico, se ha pensado encomen-
dar la obra al joven jaruqueño Oli- i 
va Michelena. escultor de gran mó- 1 
rito, recientememe llegado de Euro- ; 
pa; idea esta muy justa, que llegará • 
a realizarse. 
Campa. 
TRO MOA SOCLAL 
No es un balance lo que pretendo 
liacer del año que terminó con el! 
día de ayer, es la reseña del gran i 
baile ofrecido a la Sociedad Domini-1 
cana por una comisión de señoritas j 
y caballeros, comisión que habrá' 
quedado satisfechísima por el resul-l 
tado brillante de la misma. 
Tuvo, efecto en la morada dul 
doctor Higinio Laflta, secretario del 1 
Juzgado Municipal, L a casa que es1 
do altos con una hermosísima y es-i 
paciosa terraza on donde se efectúa-' 
ron los bailables, terraza que csta-l 
ba brillantemente engalanada con i 
multitud de farolillos de diferentes 
.•olores y profusión de bombillas, 
eléctricas y muchas flores que daba 
un aspecto encantador por lo bien 
distribuido de los adornos. 
L'n programa selectísimo (jue se i 
cumplió al pie de la letra y quej 
•jopio para que se vea fuera de San-' 
lo Domingo que en este pueblo tam-1 
bién sabemos rendir culto a lo agrá-, 
dable, 
A las ocho de la noche, uu caño-
nazo para anunciar la iluminación; 
a las nueve, se repite el estrueado 
del cañón indicando que daba co-
mieuzo el baile; a las diez se sirve, 
a la concurrencia ponche de espumo-. 
su sidra; a las once tres cuartos re-i 
parto de bocadillos y las tradiciona-; 
les uvas; a las doce, una salva de! 
doce cañonazos. 
Se bailó hasta las dos de la ma-1 
dragada, hora en que toda la con-
currencia se despedía de los ama-
bles dueños de la casa, con muestras i 
do satisfacción por las múltiples | 
atenciones tenidas para Lodos. 
Los liouorcs de esta memorable! 
1 icsta los tuvo a su cargo mi buena [ 
y cariñosa amiga, la hada del hogar. | 
y su hija María quo no descansó 
uu momento cumplimentando a Ioj 
invitados. 
Mis apuntes tbmados de las da-
mas y damitas. salvo alguna omisión 
que yo espero se perdone, son como 
siguen: 
Señoras: Micaela Lanza do Mar-
LÍnez. Esperanza Jiménez do Gon-j 
zález Vázquez, Amada Fundora de 
Torres. María Presmanes de Moleón, j 
Antonia Eernández de Suárez, Se-j 
rafiua Fernández de Prosmaues, Au- i 
relia García de Hernández, Micaela 
Marcelo viuda de Fernández, Con-
suelo Silva de Rodríguez, Luisa Sa 
ia de Suárez, Blanca Aguirre de Ro-
dríguez. Dolores Aguirre de Gonzá-
lez, Blanca Figueroa de Quesada, 
María Barberan de Herrera y Au-
relia G . de Hernández. 
Señoritas: Isabel Martínez, Isa-
bel Suárez, Tita Trevilla, Blanquita 
Hernández, Carmelina Artce, Matil-
de Gómez, Lola Gómez, Estela Fer-
nández, Luisa Gutiérrez, Olimpia 
Herrera, Isabel Más, las hermanas 
Esperanza y Delfina Torres, Coralia 
Gu*iérrez, Conchita Martínez, Cán-
dida Hernández, Ccliai Suárez, Juli-
ta Herrera. María Isabel Herrera. 
Josefina Fernández, Alicia Quesa-
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E L DR. IRAIZOZ TOMO POSESION 
D E SU CARGO 
Ayer tarde tomrt posesión de su 
cargo, el doctor Aubonio Iraizoz, 
Sub-secretario dBt Departamento, 
que acaba de regresar de los Esta-
dos Unidos, donde presidió la Co-
misióu cubana en el Congreso E s -
colar de Daytona. F ia . 
Durante la ausencia del doctor 
/raizo;?; le sustituyó en el cargo, el 
doctor M. de Castro Targaroua, Je-
fe de la Sección de Enseñanza Su-
perior, 
RATM K .\( lUM S V NOMliRA-
M I E V I O S D E MAESTROS 
Han sido aprobados l.̂ s siguientes 
nombramientos y ratificaciones de 
maestro? Carmelina E . Azcuy Co-
irales, de Consolación diel Nlorte; 
María de la C . Castellanos Rangel, 
de Quivicán; María Josefa Rodrí-
guez Santcs, de Bc-Iondrón; Tades 
V. del Carmen Portieles Obregón, 
de Santo Domingo; Dolores Avila 
Dotres de Puerto '^adre y Eutimia 
Sebastiana Cancañón Ferreira y Ma-
ría Luisa Lahons Puentes, de Ba-
racoa, así como las siguientes rati-
ficaciones: Folreotina Rodóp Mata-
moros, cíe Regla: Marta Ribalta Mo-
j a y Clara E . Núñez, de Sagua la 
(Irande; Felicia Leiseca, de Quema-
do de Güines; María Josefa Arán 
Prendes, de Alacranes; Estber María 
Prat Guerra, de Quivicán; Paula 
Tundora. de Camajuaní; Ricardo Mi-
yares Vaklés, da Santo Domingo; 
Mercedes Asunción Ponce Cabrera, 
de San Antonio ú.t Cabezas: filarla 
'1 , Agramonto, de Camagüey. 
da, Li l ia Fernández, Esther Más. 
Antonia Fernández. Amelia Fernán-
dez y como dican que los últimos son 
los primeros, a propósito he dejado 
a "Mary" nuestra incomparable con-
tralto que con su voz siempre fres-
ca y bien timbrada nos deleita en 
las fiestas culturales que se cele-
bran en esta localidad y que en es-
ta noche memorable dió la nota más 
alta atendiendo a toda la concurren-
cia. 
A mi amiga "Chalia" correspon-
sal social del DIARIO mil perdones 
le pido por si no he interpretado bien 
el encargo que me hizo para que 
confeccionara esta crónica, ya que 
sin méritos, invado su terreno que 
ella ameniza con su estilo ameno 
y florido cada vez que describe al-
guna fiesta que se celebra eu Santo 
Domingo. 
Dolores Otero y Pérez de L a M . 
Enero Í« de 1925. 
O I R O S VOMBRAMIEN K ' s 
También han yuedtyJo aprobados 
los siguientes rombramientos de 
maestros: Adelaida Delmonte, de 
Carlos Rojas; Catalina Acosta Ló-
pez, de Sau José oe los Ramos; Cla-
ra González del Pino y Pérez y Ra-
faela Errasti Jerez, de Colón: Ma; 
ría da Jesús Barrenechea Benitez, 
de Bolondrón; Ma^ía de los Santos 
liivalta. de Rodas- Severina Andrea 
Guillen Serracén, de Aguada de Pa-
sojeros: Gloria Fernández Abreus y 
'Paula Molina, de Manguito; Corsi-
ua Pulg Cueto de Abreus; Evauyj-
lina Díaz Romañach, de Corralillo; 
Eduardo Torres Morales, de Cienfue-
gos v Marina Las;:ra González, de 
la Salud. 
TRASLADOS D E MAESTROS 
Igualmente ha sido aprobado el 
traslado de laj maestras Carmer. 
Gloria Pinto para la escuela 13 de 
la finca "Vigilancia", Angela Florit, 
para la escuela 7, del barrio "Las 
Pozas" • Consuelo Fióla, para la 
escuela 11 de la finca " E l Frasco", 
en el distrito de Cifueutes. 
L O S NIÑOS D E L A BARRIADA 
D E J E S U S D E L MONTE FUE-
R O N O B S E Q U I A D O S AYES 
M A Ñ A N A 
ZAPATOS, FRAZADAS, JUOURTI 
DUJjCES Y L E C H E ( ONDKWll'l 
S E L E S REPARTIO 
Ayer por la mañana en el $g 
Apolo de Aolé, Cruz y Coiupafi':;/ M 
mado en lo de Oct ubre y SantOí gM 
re/, tuvo lugar la simpática fie»ffl 
Teniente de la Policía NadÓM 
señor Alborto VillalÓM. Jefe ü" W 
Boy Scouls di' .¡••sús d 1 Mout •. • ' 
cepresidom • del Cu'.-Mé PfC-NiW 
Desvalida, c,m el cor.' .r-so •̂•> ;) * 
caldo Ai;.;...-ip.;!, del ¡e < ie ia 
liria Na;-i;mi;.; P.rigadi-c PlácWú HM 
náiuL':.;, (¡.'1 Concejero Provñi- . 
penodis'M. .-.-i iior .\lbcnr, líüí'; y : 
¡os comerciantes de aquella barnMg 
do la* de S;»nto¿ suirez y LVJM| 
organizó el reparto de ji)guel3¿. Wl 
zadas, zapatos, la'ais de leche7 I f l 
ees a lus niños pobres* del J13'-'.1. . 
Pasaron de cuatrocie'itos los n M 
que, gracias a la labor altruista ae ¡ 
teniente Villalón, sccuuda'dq ¡ 1 
vecinos, fabricantes y comercian^ 
recibieron regalos ayer mañami. 
Las Bandas de la Marina y al 1 
Artillería amenizaron el acto. 
E l cine Apolo, galantemente cea-
do p.r sus propietarios, aparecía _ 
gaauado con banderas y Pencaf Ij 
guano, y los boy scou'-'.v glrl ¿co 
de la barriada a las órdenes a« \ 
ñor Alberto Nodarse* iormarofl a 
entrada del Teatro Ciño. 
E l alcalde donó .lut' ;..ares de 
tos; SO el señor Albcrio UiM' . 
Jefe de ' : iolieia 1 J'» P31"9̂  
el,;¡,-cs v galle:feas faeron " g a ^ g 
''La Gloria", " L a Ambrosia > ' 
Estrella", regalando l,tr0* j S , 
fiantes leche con del!?:'; a, t-^- ' 
jaguetes, e t c , etc« vún r 
Felicitamos al ten^-e Via»^ . . 
'.or altr.i >j \ pro «le ios 
1 eredad j j de la fortunu. 
Ayer 









































N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
COMIDA, B A I L E , R U L E T A , K E N O 
Senríc io a la Carta 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $5 .00 
E N R I O M A D R I G U E R A , el celebrado violinista, y su orquesta de New York, Londres y 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , FO-7472 
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nVprTENTO T>F VIAJEMOS Y 
r ' OTRAS NOTICIAS 
fREX DE JAGÜEY DEMORADO 
Lyer el tren de Jagüey Grande 
utié con mis de cuarenta minutos 
•¡JL.iaso, lo que se deb^ó a que su 
^motora número 3 0 se rompió en 
rttramo de Bejucal a Quivicán y 
fué necesario cambarla por la loco-
Boto."» número 145 del tren de Rin-
Cód a San Antonio. E l accidente 
ocurrió en el chucho "Gonzalito". 
PARA SER OPERADO 
Jl señor Pelayo Errasti fué craí-
do ¿ver tarde as-de Colón para 
Mr aperado de apendicitls en {.a 
Clíjilca del doctor tíouza. Le acom-
palaa su esposa Pilar Jerez, su her-
mftn José Errasii y otros familia-
res-
ta l : Enrique Pazos; Guane: Alber-
to Godinez, Carlos F . Wilson, el 
Registrador de la Propiedad, Is-
mael Segura Menocal; Artemisa: 
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T R E N D E G U A X E 
Por éste treoi llegaron de Loí> Pa-
lacios. Teniente Jener del Ejército 
Nacional, Supervisor en aquel lu-
gar; San Juan y Martínez: señorita 
Alicia Suárez, doctor julio Guerra, 
Pinar del Rio: Sara Jerez, Esther 
Suárez y Ramona Mier, señoritas, el 
joven Pelayo Suárez Francisco Sar-
miento, Manuel García Hernández; 
Consolación del Sur: doctor Atanasio 
Hernández, sus hijas Gladeys y Geor 
| gina y su hije Aristides; Guane: 
i Delfín Hernández y señora; iSan 
i Cristóbal: Ignacio Montalvo. 
KREN A SANTLAGO D E CUBA 
Por éste tren fueron a Jo^abo: F . 
González García: Bayamo: doctor 
•Itb. León; Camagüey: Miguel C . 
Serrano, empleado del Express, 
icompañado de sus familiares, Pe-
dro Herrero, su señora Mp-tilde Algi-
lago^Marío Junco, señora Rita Vi -
lardell de Gacela, Nicolás Ronqui-
llo; Camajuaní: Bernardo Viera; 
Palma Soriano: José Rodríguez Gar-
cía; Santiago de Cuba: señora Es -
pino; Sagua la Grande: Ramiro Al-
íert; Guantánamc: señora El isa Ro-
v i g H M , señoritaj Nena' y Angeles 
Villasana;; Santa Clara: el coronel 
de] Ejército Libertador: Jaramillo, 
el Fiscal de aquella Audiencia, doc-
tor Mario Demestre, Benjamín Ga-
rrido, Elrin los magistrados de aque-
ik Aadíencia, doctores Alberto Ca-
brera Casañaa y Manuel Román, 
k i i acomjañado de su esposa, el 
Juncionario de la Secretaría de Go-
bwnación Pedro Luis García Zamo-
ra; Santa Cruz del Sur: el Párro-
•d de aquel lugar Padre José Boni-
¡w; Manzanillo: José González; 
grfienas: señora Lucrita Iglesias de 
y su hijo Enrique, el procura-
dor. José Martínez, las ee^-ritas 
plth, doctor Luis Cabello y fami-
gtfes; Matanzas: Salomón Obregón, 
jaor Pablo Ortiz. Emilio Menén-
•»: Santa Amalia: J . F . García; 
ĵMTitas: Agustín Vega; Central 
' des: Felipe Aguilera, Rafael 
•da; CoIóti: doctor Gmlllermo 
les; Cumbre: Casiano Fernán-
7 señora; Central España: tPablo 
de la Cruz. 
i n i o s m F U E D T E S 
C A L O D E 5 
V 
m rao c a s i 
P O L A r 
I V MOTOR DFSTROZA L A CASA 
ALUMBRADO E N L A T E R M I N A L 
Ayer tarde, poco antes dfe las cin-
co, ei motor número 404, guiado por 
el mo |Msta Eduardo de la Torre 
operaba en el patio de la Terminal 
y llevaba para l á carrilera que !e 
correspondía el material del tren 
número 84, que acababa de llegar de 
Pinar del Río, y ai encontrar un 
chucho mal abierto se precipitó cl-
cho material contra el coche motor 
número 957 qu-í en la plataforma 
allí existente estaba reparándose, 
lanzando éste contra la caseta del 
alumbrado la que destrozó, resul-
tando averiado el convoy. 
Milagrosamente se salvaron de la 
muerte, el electricista Antonio Cas-
cudo y su ayudante Mlanuel Pa-
dln los que resultaron lesionados 
levemente. 
E n el citado lugar se personaron 
el Superintendente de Havana Ter-
minal, señor Rafael Fernández, el 
Jefe de la Estación, señor Luis Gon-
! zález con su axuliar el señor Sure-
1 da y otros empleados y la policía 
de los Ferrocarriles. Esta condujo 





.er a l 
TREN D E COLON 
^ r este tren llegaron de Agua-
Z * \ Avelino Fonseca Delegado Fe-
r j a n o a la Caja de Jubilaciones; 
"«llanos: Francisco González Oli-
^ «enora Rosa Daly y su hila Isa-
• Jaruco: las señoritas Nena y 
¡3*¿ayas, el comisionado de inmi-
JJcun José Manuel Govln; Cárde-
. ano Alegría; Matanzas: 
a'luinista jubilado de los Ferro-
J^-i F(ldGriCf> González; 
C . ,é de los Ramos: el coman-
del Ejército Libertador José 
"guez y familiares. 
l A S U E L F L O R E S PEDROSO 
•«do^íií!1 f,ué a^Pr tarde el hacen-
I Manuel Flores Pedroso. 
t r e n T g i - a n e 
^ J i t l l t T r n fllerf>n a Pinar del 
Maw Í0v:ta ^^néndez. seño-
^nchez £ . IerMa Mar»tn. Manuel 
^ VaJítJ \Tíano' ^^orita^ Aurora 
Atn'o L a -^^ceM Viñas, se-
S10,1^61^1' Armando Me-
»Mx, o, l ^ Z 1 ^ R^a Gutiérrez Pe-
m ^ i a dr^f ado de aquella Au-
Í ^ Carlo, r ,Eniesto Jerez Varo-
no*' José i o - Gut^"ez y nerma-
Car,^ ,Une- sefíorita Trinidad 
p^elo c o l ar!a: Pablo Martínez 
U,lor C e W í ? 6 1 ^ 6 1 E^r- i to Liber-
• leStIno Baizán; San Cnstó-
T R E N A C A R D E N A S 
Por éste tren fueron a Cárdenas: 
la señorita Anita Sancho, Emct^io 
Rueda y su hijo José Luis; Matan-
yaa: S.xto Lecuona y su h i ja -Car-
men Teresa; doctor Ezequiel Caba-
llero, señora de Escoto, Germán Pe-
lla; Aguacate: señora Margot Gon-
zález de Rodríguez y señorita Irmi-
nia Rodríguez; Santa Amalia: Car-
los Zumaladi y familiares. 
D E A L A C R A N E S 
4 | 
T O D A D E P O R C E L A N A 
U n i c a n e v e r a d e e s t a c l a s e q u e t i e n e e l s e r p e n t í n 
d e s m o n t a b l e p a r a s u l i m p i e z a . 
N o t i e n e rincones q u e a c u m u l e n s u c i e d a d . 
V E N G A A V E R L A 
, A r e l l a n o y Q á , . 
M A R T A A B R E U . Í a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
Enero 5. 
TOMA D E POSESION 
A las ocho de la noche de ayer' 
y en loa salones de la Sociedad "La | 
Tertulia" de esta Villa, se llevó a 
efecto la tonia de posesión de la 
nueva Directiva que habrá de regir, 
durante el presente año los destinos 
de aquella Instltutción. 
• Hela equí: 
Presidente: señor Pío Mirabal Pa-
drón . • , 
Vicepresidente: doctor Ambrosio 
Morejón Delgado. 
Secretario: señor Rafael Echeve-
rría SAnchez. 
Tesorero: señor Vicente Ruiz Oli-
vera. 
Director: señor José R . Alvarez y 
Rodríguez. 
Vocales: señore? David Rab^ssa, 
Eladio L . Quintana; Amado Rodrí-1 
guez; Luciano Vtr t ínez ; Francisco | 
Bode; Matías Gómez Sardiña. 
AJuntos: doctor Alvaro E . Zal-! 
dlvar v Cordero, señor Ignacio Pa- ¡ 
drón Pardo. 
Una vez que le fué dada posesión 
É los electos el Presidente saliente, 
señor Antonio González dirigió Ta 
palabra a los allí reunidos, desean-
do a la Directiva electa el mayor | 
acierto en en desempeño de sus res- \ 
pectivos cargos. Palabras que con i 
toda elocuencia fueron contestadas 
por el ^Presidente señor l^irabal Pa-
drón. 
Terminó el animado acto con un 
asalto que fué organizado por la DI-
reotiva que acababa de tomar pose-
sión, el que quedó con gran luci-
miento y brillantez. L a concurren-
cia fuá tan numero./ como selecta. 
Que vea realizados sus proyectos la 
nueva Directiva ison nuestros dé-
se os-
D E C I N E 
E n el cine Sport se presentó la 
Interesante película "Se necesita 
esposa", por W . Russell, que fué 
muy aplaudida. 
Para el próximo día 10 tiene 
anunciada la que lleva por título 
"Mesaiina", obra basada en la no-
vela de Glande Ferrere Interpretada 
por el gran actor Sessue Hayakawa. 
«ujere» es tomar 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por dJlstintos treneh fueron a 
Ciego de Avila: el d-r-tor Oscar 
Herrera. Jesús Mata, Alberto Kada, | 
Manuel Ruiz, Emilio Orejas, Benig-
no Fernández y señora, Jesús Ló-; 
pez, Francisco Arango y Mantilla; i 
Central Beguanos: Miguel Alcázar; | 
Camagüey: senador Adolfo Silva, S. 
Cuervo y familiares; Holguín: Pe-j 
dro Talavera; Manatí: Pedro Val-j 
dés y familiares; Santiago de Cuba: | 
Eduardo Chibas e hijo, comandante 
Martínez Amores y sus familiares, la 
señora de Alien, la señora de Bel-1 
•trán; Mayarí: Plácido Martínez, doc-1 
I tor, Ismael Ayala. Inspector éste de j 
la Secretaría de Agricultura; Central. 
I Miranda: Antonio Colas; Central Ve-
iasco: Mario Mendoza; Central Cu-
i nagua, el corone; Lasa, Gonzalo Al-
! varado: Caibarién: el inspector de 
Comunicaciones Jurado Cuba, Rafael 
Rangel, José Belén Martínez y fa-
i miliares, Franci?co Costales, R . de 
i Glairmant; Central Adela: Manolo 
Zárrasa y familiares; Sagua la Gran-
de- señora Adela Medina y sus ni-
' ros la señorita Filadelfia Medina, 
Francisco IVdríguez y familiares; 
Haceos : Victoriano Cue; Remedios 
Sergio Castilfo; JatibonlcO: Neón 
Ferrer y señora; Colón: señora de 
Alblzu y su hija Lina; Jovellanos: 
Evelio Santana y familiares; Santo 
Domingo: Juan Ríos; Clenfuegos: 
doctor Francisco de Ponce y señora, 
josé Ift. Pórtela Domingo Rodrí-
guez señora Dulce María Luca de 
, González. Alejo Alba. Gustavo Rio-
la Manuel San M.guel, Manuel Mar-
tínez Salcedo. Manuel Coello. Jaime 
Avello, Juan Antonio Barroeo; Cár-
denas. Agustín Arango, José Ur-
gelles, doctor Francisco de P . L a -
torre. 
go en la pierna Izquierda, al dispa-
rársele el arma que portaba. 
E L C O R O N E L C A R R I L L O 
Regresó a Santa Clara el Jefe Mi-
litar de aquel Distrito coronel Fran-
cisco Carrillo. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por la mañana llegaron ayer de 
Céspedes: Antonio 'Pérez, dueño de 
ese centra] acompañado de sus fa-
miliares; Santiago de Cuba: el re-
presentante a la cámara Luis Feli-
pe Salazar. José A. Benltez, el Ma-
gistrado del Tribunal Supremo, dort 
tor Rodrigo Portuondo, José y Ni-
colás Valle; Bañes: Pedro y Oscar 
Quiñones; Margos: Jaime Suárez 
Murías, doctor José Luis Cuba, Ar-
mando Sánchez Hernández; Hol-
guín: el presidente de la Sociedad 
Amigos del País, doctor Fernando 
Ortiz y doctor Rafael Fernández ^ 
allá entregaron los premios comce-
dldos por dicha sociedad, Eugenio 
Serrano; Placetas* eo representante 
a la Cámara, Juan Espinosa y fa-
miliares; Ciego de Avila: Constan-
tino Arguelles y el representante a 
la Cámara Nick Adán; Punta Ale-
gre: «1 teniente del Ejército Nacio-
nal Mario Zamora; Camagüey: el 
Padre Escolapio José Castellar, el 
{Itocto'* Carlos Mendüola; (Señoritas 
I Mercedes y Angela Bosch, la doc-
tora Rosa Alus y su hermana Mar-
i garita, la señora Rlus, el senador 
! julio del Castillo, la señora Porro, 
viuda de Arteaga y su hij(* Emilio 
1 Pelaez, J . F . Ponce; Santa Clara: 
¡ el señor Luis Soler; Zulueta: «1 
'. representante a la Cámara fPepín 
| Sierra y sus familiares; Central Nar-
i cisa: Alberto Fa-wler; Puerto Tara-
fa: Julio Villegas. 
E L S U P E R V I S O R D E SANIDAD D E 
(CAMAGÜEY 
Llercó ayier mañana de Camagüey 
el Supervisor de Sanidad de aquella 
provincia, doctor Quevedo. 
E L T R E N D E CUBA 
También ayer llegó retrasado és-
te tron. 
T R E N A GUANE 
Fueron por éste tren a Pinar dei 
Río: doctor Fabián García Santiago 
Presidente de aquella Audiencia y 
el magistrado de la misma, doctor 
Lute Rodríguez Nin Teniente del 
Ejército Nacional Manolo Vidal y 
señora; doctor Angel Gutieda; San 
Diego de los Bañoe: Capitán del 
Ejército Nacional Vega; Batabanó: 
por Rincón: Juan Zurdo. 
' O R Q U E S T A S I N F O N I C A D E N E W Y O R K 
SOLDADO H E R I D O 
De Santa Clara fué traído ayer el 
I soldado Vicente Dónez que sufrió 
heridas de proyectil de arma de fue-
Director: W A I T E R DAMROSCH 
D O S G R A N D E S C O N C I E R T O S P U B L I C O S E N E l " T E A T R O P A Y R E T " 
1 0 5 D M 5 I ? 7 3 ? D £ F E B R E R O , A L A S 8 . 3 0 P . M . 
P R E C I O S D E A B O N O 
Grillés con entradas . . . . 
Palcos platea y 1er. piso 
con entradas 
Palcos 2do. piso con en-
tradas m 
Lunetas con entrada . . . . 
Butacas con entrada . . , . . 
Delantero de Tertulia . 
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DR. J O S E P A D I L L A 
Se ¡encuentra entre nosotros el 
doctor José Padilla quien ha insta-
lado su consultorio médico en el 
antiguo gabinete del doctor Gun-
dián. 
Que tenga acierto en el ejercicio 
de su profesión le deseamos. 
E l Corresponsal. 
A Q U E L L A L A S C I T U D -
Continuamente oímos quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
justificar tal estado. Esta sensa-
ción es lo que vulgarmente se lla-
ma "lascitud." Ciertos malos hu-
mores o venenos, procedentes de 
la indigestión o de otro motivo, 
privan a la sangre de su potencia 
sostenedor ,̂ y vivificante, produ-
ciendo un resultado semejante al 
que se experimentaría después de 
un exceso de ejercicio y poco dea-
canso. Mientras en el caso de una 
persona sana, esa lascitud pasa-
ría bajo la influencia del sueño 
y reposo, lo que no sucede así 
en este caso. Al contrario, el sue-
ño mismo es interrumpido y el 
paciente se levanta en la mañá-
na tan cansado como cuando se 
acostó. Un eficaz remedio como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
es lo que se necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa-
ralizan los nervios y secan los ma-
nantiales del vigor físico. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osíitos Compuesto y Extrac-
to Flúido de Cerezo Silvestre, En 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, Postración cousecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en 'general, se aproxima más 
a ser un específico que cualquier 
otro remedio conocido. El Dr. M . 
Sánchez Quirós, Ex-Alcalde de la 
Habana y Médico Cirujano, dice: 
"Certifico que he usado con éxito 
siempre la Preparación de Wam-
pole." Basta una botella para con-
vencerse. La original y genuina 
Preparación de Wampole, es hecha 
solamente por Henry K Wampole 
& Cía., Inc., de Filadelfia, E.U. de 
A., y lleva lafirma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitacioa 
de dudoso valor. En las Boticas. 
3 2 E L B A 
C r e m a E s p u m o s a 
para AFEITARSE 
Y a n o e s N e c e s a r i o ^ 
S u f r i r D i s p e p s i a 
Sí padece Gas, Agruras o Pesadez 
en el Estómago, obtenga Alivio 
Rápido y Seguro usando las 
Famosas Pastillas Stuart 
para la Dispepsia. 
Por viejo que sea un hombre, Im-
posible es olvidarse de las buenas 
comidas de su joventúd. Pero a 
veces por el Bolo hecho de tener pre-
Í J 
•ente tales memorias algunos ancia-
nos sufren amargos ataques de dis-
pepsia. Toda familia debe de tener 
a la mano las Pastillas Stuart para' 
la Dispepsia. Desde la niñez hasta 
la vejéz, vencen y sujetan las an-
gustias causadas por la indigestión. 
Dulcifican el estómago, dando el 
efecto alcalino de la salud; asf mis-
mo absorben los gáses, levantan la 
pesadéz. impiden las agruras y la 
cardialgía. Asisten notablemente a 
digerir el alimento y son una de las 
ayudas mas invaluables para la sa-
lud y el vigor. No obstante lo que 
coma, si su estómago se rebela hay 
que tener presente siempre que una 
caja de Pastillas Stuart para la Dis-
pepsia conservar&n su estómago en 
perfecto estado y le ayudarán a im-
pedir las molestias de la vejéz. 
De venta en cualquier farmacia o 
droguería. 
produce tan a-
bundante y rica 
espuma que sua-





j ^ d a d y rapidez, sin irrita-
¿jj/ ción alguna. Quien prue-
be una vez la Crema 
^ Melba, no volverá a aceptar 
otra. Igualmente eficaz con 
agua fría o caliente. Pruébela 
hoy. Todas las buenas farma-
cias y droguerías la venden. 
E X Polvo Tonificante Me lba , 
un talco incoloro, ligeramente 
perfumado, especial para 
después de afeitarse, y el 
L i l a c Vegetal M e l b a , una 
loción calmante de aroma 
deliciosa, son requisitos in-
dispensables en el tocador de 
todo caballero. Cada artículo 
puede comprarse por separado 
o los tres juntos en una caja 
conveniente y atractiva. 
RODOLFO QUINTAS 
Representante 
Consulado 42 Habana 
MtsTork CHICAGO, ILL. Linios 
m 
A N ü t t U É S h E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 7 da 1925 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
R E S U E L T A S POR L A E S T A C I O N 
E X P E R 1 ME N TA Li AGROM () M l( A 
U E SANTIAGO D E L A S V E G A S 
Cultivo del Gandul 
CONSULTA: E l «efior Alejaadro 
Brmabila, ingeniero agrónomo, ha-
cienda de "Chapinge", Méjico, Re-
pública mejicana, nos pide indica-
ciones sobre el cultivo del Gandul 
(Cajanus indicus, Spreng) . 
CONTESTACION: E l gandul es 
un pequeño arbusto de ramas finas 
y derechas y pequeñas hojas trifo-
liadas, perteneciente a la familid de 
las leguminosas y cuyo nombre c-en-
tifico es Cajanus indicus, Spreng. 
Crece a una altura de 5 a 6 p.'es. 
Es oriundo de las regiones tropica-
les del Este y se desarrolla bien en 
Cuba. Es una planta vigorosa que 
resiste la sequía y produce una co-
secha abundante de frutos nutriti-
vos, los cuales son usados como ali-
mento del hombre, en distintas for-
mas, en diferentes partes del mun-
do. Se utilizan verdes y maduros. 
Las semillas maduras constituyen un 
gran alimento para pollos 
L a planta es geníralmente anual, 
pero algunas veces produce duran-
te varios años, carácter éste último 
que parece depender del vigor de 
las semillas y las condiciones en que 
se desarrolla la planta. 
E l cultivo de esta planta no re-
quiere grandes cuidados. l't.ede 
sembrarse la semilla directamente 
en hoyos de unos 80 a 40 centime 
tros en todos sentidos, los que se 
llenarán, si el terreno no es fértil, 
con eeliiércol bien podrido mezclado 
con la tierra extraída 
Puede sembrarse en terreno ara-
do, en el que se tiran surcos de 
unos 4 a 5 píes de separación y en 
los que se pone la semilla con una 
separación de unos cuatro pies. E n 
cada casa se ponen dos o tres semi-
llas, dejando más tarde la más fuer-
te de las que germinen. 
También se puede sembrar esta 
planta junta con el maíz o para dap 
sobra en loe cafetales en el primer 
período de desarrollo de los cafe-
tos. 
Suele sembrarse en hileras rora-
pevieutos y también para enterrar-
la joven como abono verde. E n es-
te último caso se hace la (siembra 
tupida. ^ 
Los cuidados culturales se rcídu-
cen a mantener el terreno limp o y 
suelto. Cuando las matas alcanzan 
un metro o más de altura, cuoren 
de tal manera al terreno que pue-
den suprimirse los desyerben. 
L a fructificación comienza a los 
seis meses, poco más o menos. 
L / é^oca de siempre más propia 
es la de la primavera. 
Para sembrar una hectárea se 
necesitan unas 20 a 25 libras de 
¡granos . E l rendimiento por hectá-
Irea es de unas 1,200 a 5,000 li'oras 
j de granos. 
I S O B R E L A C L U E Q U E Z D E L A 
G A L L I N A 
CONSULTA: E l señor osé A . Gon-
¡zález, vecino de Alburquerque núme-
! ro 13, Regla, provincia de la Ha-
i baña, nos pide informes sobre los 
particulares siguientes: Una ver. que 
la gallina se pone clueca, sí n3 se 
¡deseare echar, qué tiempo, general-
mente, tarda ésta en comenzar a po-
ner otra vez? ¿Hay algún medio 
I para lograr que salga de ese estado 
con relativa rapidez? 
CONTESTACION: E l tiempo de 
duración de la cluequera varía de 
I modo irregular. Generalmente leí? 
'dura de seis a siete días . Cu¿ndo 
|se utiliza algún método para hacer-
I la desaparecer se reduce a tres o 
| cuatro días. Una vez desaparecida 
comienza a poner nuevamente, des-
i pués de cuatro o cinco días. 
/ Cuando se explotan las gallinas 
criollas para producción exclusiva 
de huevos, se procura que la clue-
quera desaparezca lo más pronto po-
'sible. Para ésto, tan pronto se no-
1 ta que la gallina desea echarse, se 
la coloca en una canasta o jaula con 
| fondo de tela metálica y se suspen-
de en alto, de modo que el aire cir-
cule libremente por debajo del ani-
mal y aminore fe calor de su cuer-
po. Es conveniente darle un baño 
de agua fría y un purgante de Pal-
machristi (una cucharada) . 
Le acompañamos algunas publica-
ciones sobre Avicultura que puetlen 
serle de alguna utilidad. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A | ] ) [ Q E N F U E G O S 
AflO X C I T a 
Cotización ofloUl d« lai vistas ai por mayor y ai contado «n el Ala da ayar, 
S X)B B NEBO 
Aceite da oliva, latas de 31 Iba. 
quinta..I 1».B0 ! Frijoles ray 






S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
M£BCAX>Q B E GRANOS 93 CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, Enero 6. 
TRIGO 
Mayo . . 
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Arriba y Ca. 
Por escritura pública otorgada an-
te el Ldo. Francisco de Arazoza y 
Pérez, ha quedado constituida la So. 
ciedad de Arriba y Cia., S. en C , 
dedicada al ramo de ferretería en ge-
neral y efectos de automóviles, sien-
do ^gerentes de la misma el señor 
Manuel de Arriba y Alvarez, José Za-
tica y Andonegui y Fernandp Mar-
tínez y Corripio y Comanditario el 
señor Mauricio de Arriba y Ren-
dueles. 
Aceite semiila de aljodóa. ca-
ja, de 15 a 
Afre.to fino harinoso, quintal 
' de 2.75 a 
Ajos Cappadres morados 32 
mancuen.af 
Ajos primera, 45 mancuerníTs. 
Arroz canllia viejo, yuintal... 
A r r o z balsón largo núma^o 1, 
quintal 
Arroz semilla S Q, quintal.. 
Arroz íSííh Uardcn nümero 1, 
quintal 
Arroz tiara Garden exira, 6 
oor 100, quintal 
Airoz ¡slarr Garden extrn. 10 
por 100 quintal . . . . . . . . 
Arroz toíkiii brilloso, quintal, 
de 5.75 a. 
Arroz Valei.cia legítimo, qq.. 
aj-ro-. aíLeru'ano tipo Vai-íroia, 
quintal 
A.-roz umerjeano partido, quin-
tal 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refii.o la. , cjuintai.... 
Azúca. reúno primera, Htrs-
hey,, quintal 
Azüca' i-ir omado Providencia, 
quintal 
Azúcar turb.nado corriente, q. 
Azúcar cent, corriente, qq.. . 
Bacalao Noiuega, caja.. ' . . . . 
liacaiao incóela, caja 
Bacalao aleta negra, caja.. . . 
Bonito y atún, caja, de 13 a . . 
Café Puer:o Klco, guintai. de 
39 a 41.00 
Café país, quintal 36.50 
Coíé «..entro América, quintal, 
de 32 a 
Café Brasil, quintal, de 33.50 a 
Calamares corrientes, de 9.25 a 
Cebollas l | j huacales 
Cebollas eo sacos, de 3.50 a. 
Cebollas Ce l país, huacales.. 
Chícharos, quintal 
Frijoles negros país, quintal.. 
Frijo es negros orilla, qq.. . . 
Frijoles negros arribeños, qq. 
frijoles colorados largos ame-
ricanos, ciuintal 
ados largos, qq-
i Frijoles roaadoa Callforn'a qq 
16. C0 Frijolea carita, quintal. . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
3• 50 . hr.Jo.ea b ancos marrows eu-
¡ ropeos, quintal, de 8.50 a . . 
C i ó , Frijolea Chile •• 
0.25 Frijoles ámVrtcanoa . . 






I OS R O T A R I O S . — L A J U V E N T U D 
ESPAÑOLA 
La sesión-almuerzo de ayer tuvo 
9.26 j efecto en el salón principal del ho-
tel San Carlos, bajo la presld-jnc'a 
17.6-jjdf Mr. Graham, con la actuación del 
I ^cixtario José Ramón Montalvo, y 
Quintal 11.00 con la cooperación del oficial de se-
ilanna -le trifro según marca 
saco, de 9.50 a 
liarlua de maíz país, qu'rtal 
Heno amer'cano. quintal . . 
Jamón pa.eta. quintal, de' 19 a 
Jam6f- plenia, quintal, de 28 a 
Manfca p.-imet.i. refinada, en 
tercerolas, quintal 
Manteca menos refinada, qq.. 
Alanteca co.r.puesta quintal . . 
úlatiteouii<a latas de media li-
bra quintal, de 72 a 
Wante.iuhU* asturiana. iat.a«j de 
4 llbrab quintal, de 40 a . . 



















Maíz del puls, quintal 
Papas en barriles 
jPapas en tacos . . . . 
| Papas en huípiles 
.Papas en tercerolas 
¡Papas semilla blancas 
i Pimientos españoles^ 1,4 caja.. 
Ques' l'átateráá crema entera, 
quintal, de 42.00 u i 
Queso Haf grás media crema, 
quintal 
Sal molida, saco 
Hal espuma, saco, de 1.26 a . . 
bardlras Espadín Club 30 m|m. 
caja, de 7 a 
oar.linas Espadín, planes, de 
«8 m|m., caja 
Tasajo surtido, qunltal 
Tasajo pierna, quintal 
Tocino barriga, quintal 
Tomates españolo» natural, en 
cuartos, caja 
Puré en cuartos, caja 
Puré en octavos, caja 










D E S A N T A B A B E L D E R O T A S D 
L A S L A J A S 
Diciembre 31. 
SIMPATICA BODA 
Una boda de gran resonancia tu-
vo efecto a las diez de la mañana del j Reviste estos caracteres 
día treinta y uno del pasado mes de d o por nuestra Cámara m * 
Diciembre, en este pueblo. L a bella : una de sus últimas seai ^ 
y distinguida señorita María Merce- que se hace justicia al 6 
des Díaz Velasco, Profesora de Ins- letrado consultor de n 
trucción Pública y el afable Señor cipio, el inteligente ***** 
Valentín Menéndez Nava del comer- Segura y Cabrera QOctor 
P L A U S I B L E ACUERDO 
Y muy justo. 
definitivo, que 
ha logrado 
Por ser zález, Sacretario, actuando como 
testigos los señores Severino Gamiz 
Clavijo e Isidoro Gutiérrez Madrazo. . 
L a novia, elegantemente ataviada, i ounal Supremo después, e 
luciendo un rico traje de crepé can-i 3 SeSura V Cabrera, 1 
tón que calzaba su belleza, del bra- isultor de este 
por sus gestiol 
la Audiencia primero y ant ^ 
crpt,.ria, el joven Rodolfo CoVr'lío 
Solo los periódicos "La Correspon-
dencia • y el DIARIO D E L A AIA.RI-
NA estuvieron representados. 
Rotarlos que asistieron: Mr. Gra-
ham, Regino de la Arena, Carbonell. 
Mr. Koop, Mr. Hughes, Frank Pa-
lacio, Fernando Alvarez, Domingo,. 
Urquiola, Fernández Vallecillo, Luis r.2a]siaTbax8u belleza' del bra-¡vo 1 , L T ^ um^Pio. con 
16.00 ¡Emilio Hernández. Alejandro Oieda, i ¿? del.sei*or José R ; Díaz Velasco y j™ f61 asuul0 relacionado con 
Mr. Bohr, Joeé Ramón Montalvo ¡ f1 noV10 6 e í d e la seüora Carmen Ve- I basta para construcción de l 
74oo! Invitados: Raymundo C . Ruíz. ¡lasco' ^ l 1 ^ de Díaz' comparecie-1 contenes en las calles dtf 
I abogado de Colón, sobrino del Ilmo.ilL011 seguidamente ante el Señor Cura ifunta Brava, que pretendí 
66 0l1 ¡Señor Obispo de Pinar del Río- se-' Farroco de eafca Localidad, quien an-cabo el señor Carlos San MtrtS 
3 00 ¡ñor Godofredo Mas y señor Cónsul |t(r "í1 artístlC0 altar que fué impro- Ayuntamiento acuerda por „ 
de España visado en o: domicilio de la desposa- dad, declarar y por el Dr ^ 
Abierta la sesión, fué aproada el ía1 ^ fí"611^ a la imagen del Mártir .clara, que considera este 
(acta de la anterior y Mr. Graham hi-! °e l . ( ,o lgota ' leyó a la feliz Pareja la triunfo como una prueba 2 * 
zo la presentación de los invitados, i Ií'pIst.ola de San pahlo, dicha acta ya demostradas del talem^ 
















* la quienes saludó, y "explicó lo hecho I ™atrin|oniai fué suscrita por los se-cido, vasta cu l turé profpSo 
8'por el Club Rotarlo durante el & ñ o \ ^ o r ^ ^ c t o r j o s e M . Machín y Eduar bilidad y pericia ^ ^ 0 
que acaba de pasar y lo que se T:ro- .0 Bolívar Herrero, Corresponsal en maltan la personaiiH3H > 
pone hac'er durante7 el a'ño actual, esta del DIARIO D E L A MARINA. , Segura Cabrera po ' cuva6! 
terminando con la recomendación de de honor fueron las seño-¡aI ilugtre jurisconsulto ? * 
la mayor puntualidad en la asisten-1 ^ a s . D°lo.ref Fernandez y America má8 expresiv^ y sunli. 8 
cía. Gamio Quintero las que llevando al A, i"cn,v*s y suplica i 
FprnaT1(1„ ' u. centro a la preciosa niña Isabelita ; ^aiae ^"^cipal que se d 
^ ^ i i 62 ^ bl?n r " l Pa8trana' fun^a de ^ e e l artís-j °l it ir c°Pia de este acuerdo 
escrito, condenando la in- ticamente sostenían el albo velo quejdo doctor Para conocimiento 
sujetado por preciosa corona de aza-i16, con el fin no sólo de cu 
har caía c o n gracia natural dando jasí ^on un sentimiento estrict 
m & y o r realce al rostro seductor de la:justicia, sino también para o" 
gentil Mercedes. ¡mencionado doctor tenga la q 
E l bouquet, confeccionado por eljnidad de conocer de una maner* 
ienfuegos, ¡ta y positiva los sentimientos d 
Los señores Parajón y Compañía, 
visto la necesidad de un local am-
plio y cómodo, tanto para su alma-
cén de sombreros, como para poder 
instalar la fábrica de sombreros de 
pajilla con todos los adelantos mo-
dernos, se han trasladado del local 
de Muralla números 4 y 6 donde han 
estado por espacio de Sesenta Años, 
al nuevo edificio de Teniente Rey 
número 19, esquina a Cuba, donde 
so han instalado desde el primero 
de diciembre. 

















GIMENEZ V GONZALEZ, S. on C. 
Ante el Notario do esta ciudad 
Ledo. José E . Jiménez, se ha cons-
tiutído una Sociedad Mercantil en 
Comandita, que girará bajo la razón 
Jsocial de Giménez y González, S. en 
t C , y se dedicará al giro de Comisio-
nes y Representaciones en general. 
Forman esta Sociedad los señores 
Manuel Giménez Ferré, y Manuel 
González del Río y González del Río 
como Gerentes, quienes usarán in-
distintamente la fiima social, el se-
ñor Angel Estrugo Hernández como 
Comanditario y el señor Aurelio Díaz 
Canal , como Socio Industrial en el 
Departamento de Calzado exclusiva-
mente. 
dactado 
migración indeseable de chinos y ja-
maiquinos, que antes de poco serán 
los causantes de la ruina y miseria 
de los jornaleros cubanos y españo-
les, que tendrán que emigrar a no 
ser que quieran amoldarse a la vi-
da de esos emigrantes que viven en 
inmundas pocilgas. Solicita del Club 
Rotarlo y de las demás Corporacio-
21.00 nes de Cienfuegos, y a ser posible de 
los demás pueblos de la República, 
que laboren a fin de Impedir la lle-
gada de esa inmigración, que tan so-
lo enriquece a unos pocos y que re-
chaza todo el pais. 
Mr. Hughes manifiesta que 6i se 







jardín "Las Rosas" de C 
de nítidas y fragantes azucenas, mo-1 miración, afecto 
délo especial para esta boda, eia una 1 él experimentan los Conceia)Ue 
obra de verdadero gusto y arte. integran este Ayuntamiento 
Numerosas fueron ¡as damas que I E l que suscribe que sit 
concurrieron y entre eilas recuerdo i simpatizado con toda idea 
a las señoras Candelaria Mora viu-i justa, no puede menos aue 
da de Rodríguez, Asunción Herré- a ia c á m a r a Afntw„;~ I 
ro, Julia Díaz, Viuda de González. I SatrCatomado C Pal ^ ^ 
Carmen Velasco, viuda de Díaz, Con- j raieza 
Que siempr^iB cí{',! ' 
S O L A M E N T E P O R $ 5 - 0 0 
Remitimos a cualquier lugar de la Isla: 
Un jue^o de Libros de Contabilidad. 
Libro oficial para el Impuesto del 1 por 100. 
Tratado de Contabilidad, 
Juego de Hojas para presentar Balance. 
Y un archivador para facturas, cartas, cuentas, etc. 
No necesita más un comerciante para estar dentro de las Le-
yes de los impuestos del 1 por 100 y 4 por 100 y Código del Co-
mercio. Esto lo hacei^os exclusivamente a fin de acreditar nuestra 
manufactura; y devolveremos su importe en caso de no convenir 
al cliente. 
OÜPON D E P E D I D O 
Sres. Belmonte y Cía —Papeleíroa 
Compostela 113 entre Riela y Sol. 
Apartado 2153.HABANA. 
Sírvanse remitirme lo descripto en 
este anuncio 
MI nombre es: 
Y la dirección: 
Rogamos remitan giro o cheque 
intervenido. 
C 1¿8 aTT 2d-4 
nob 
Herré-T , o- ^enos que felj 
,a la Cámara Municipal en 
acuerdo de tal 
suelo Fernández de Pastrana, Cris-1 I T ^ T " ^ el que, se hace jugij 
. .tina Alvarez de Gamio, y Leonor ab°gado c u l t o r honorario 
caclon, por medio de carreteras, ven- García de Pastrana. ' \est^ Término y notario de gran' 
drán familias españolas, que es la | Señoritas la espiritual María E l i - putacion en la localidad, y autor i 





umea inmigración conveniente a Cu- sa Rodríguez Marrero, Zoila Rodi í 
ta, pero esas familias necesitan guez, Cándida E . Fernández, Con-
cuen trato y faclidades para su trana suelo González, María Caridad Ro-
tortacion. 
Margallo dice que si hay que es-
perar-a que se construyan las carre-
teras entonces no tendremos buena 
dríguez, Magnolia Sori, E l l a Fernan-
dez, Carmen Santos, Josefa López, 
El la Ramírez, Dolores Fernández, 
María Velasco, Carmen Rosa Pas-
inmigración y no habrá carreteras j trana, Evangelina Gutiérrez, Con-
aJle°tr.a6_ el..-.?uebl0 n.0 las pi,1a conlsuelito Pastrana, Margot Gutiérrez, 
Isabelina Alvarez y mi distinguida el mayor civismo y de una manera efectiva. 
Mr. Granam da cuenta de haber 
recibido un expresivo telegrama del 
amiguita Sara Nifa Ruiz y Deás. 
E n el tren de las tres de la tarde, 
partió la enamorada pareja rumbo 
Aominislrador General de los Ferro-1 a la poética ciudad de los Dos Ríos, 
l iqueta y( 
tesía", tan favorablemente acó 
por la crítica y del "Desarrollo" 
programa del notariado". Feli( 
ción que hace extensiva al tai 
veces citado doctor Segura Cal 
por el resonante triiuifo obtenido i 
el asunto de las aceras. 
MERCADO DE V I V E R E S 
NUEVA YORK, Enero C. 
Trigo rojo Invierno 2.01. 
^Trigu duro invierno 1.91. 
Heno de 26.00 a 28.00. 
Avena de C6.50 a 72.50. 
Afrecho a 32.00. 
Manteca a 17.70. 
Harina de 8.75 a 9.25. 
Centeno a 1.55 1|2. ^ 
(írasa de 9.50 a 10.50., 
Maiz a 1.40 ]|8. 
Oleo a 11.50. 
Aceite semilla de algodón a 11.50. 
Arroz Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
Bacalao de 13.00 a 15.00. 
Cebollas de 2.50 a 3.15. 
P'rijoles a 9.50. 
Papas do 2.15 a 3.60. 
MERCADO DE VIVERES» 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Enero 6. 
Eos siguientes precios reglan a la 
hora del cierre: 
Trigo ron nflmero 1 a 1.84.. 
Trigo número 2 duro a 1.75. 
Mafz número 2 mixto a 1.19. 
Maíz número 2 amarillo a 1.19 1|2. 
Avena número 1 blanca a 58 lj4. 
Manteca a 15.75. 
Costillas a 14.60. 
Patas a 1í;.62. 
Centeno a 1.44. 
Cebada de 84 a 98. 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Enero 6. 
Las papas blancas de Wisconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.05 a 1.20 el 
quintal; de Minnesota y NoTth Dakoía, 
de 1.05 a l.]0; papas rosadas de Idaho 
de 1.75 a 2.00. 
( i 
Y o S i e m p r e H e T r i u n f a d o 
E n M i s E m p r e s a s ! " 
O B S E R V E a su alrededor y e n c o n t r a r á q u e todos 
aquellos, hombres ó m u -
jeres , que t r iunfan en la vida 
y gozan de ella poseen buena 
salud, . . . salud rebosante 
que les permite dedicar a sus 
empresas toda la e n e r g í a nece-
sari-a s in s u f r i r por ello n i n g ú n 
detrimento. 
S i U d . quiere gozar de iguales 
privilegios, d i s f r u t a r de l a 
v ida, disponer de e n e r g í a s , 
p r e o c ú p e s e en p r i m e r t é r m i n o 
de adquir i r buena salud to-
mando " N E R - V I T A , " el j a -
rabe que es recetado por todos 
los m é d i c o s como el m e j o r 
reconst i tuyente p a r a l a 
sangre , los nerv ios y el cerebo. 
E R V I T A 
GINOBI HKRM.WOS 
Que por escritura otorgada ante 
el Notario de Sagua la Grande, li-
cenciado Rubén Badía, quedó to-" 
talmente disuelta la Sociedad, que 
giró en aquella Villa, bajo la razón 
social de Ginori Hermanos, pasando 
a ser dueño de todas sus pertenen-
cias el señor Tomás Ginori y Nie-
bla, transitoriamente. 
Y por otra escritura ante el pro-
pio notario Dr. Badía, fué constitui-
da la razón mercantil de "Sowers 
y Ginori con carácter de sucesora, 
liquidadora y adjudicataria de la 
disuelta, y subrogada en todos sus 
derechos, acciones y obligaciones, 
siendo gerentes de ella los señores 
Guillermo Sowers y Núñez y Tomás 
Ginori y Nieoia. 
L A C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto número 11 .'O * 
para la libra de azúcar tentrl-
fnga polinización 00, en alma-
cén, es como sigue: 
MES DE D I C I E M B R E 
Habana 8.jS7052S 
Matanzas 3.960712 
Cárdenas . . . . ; i . 8 9 8 2 » 8 
Manzanillo . . . . 3.88268'* 
Sagna 3.943882 
Cienfuegos . . . . 3.932642 
Segunda quincena 
Habana . . . . . 2.703106 
Matanzas . . . . 2 .79473;» 
Cárdenaa 8L. 782892 
Sagua. . . . . . — 777f>">2 
Manzanillo . . . . 2.710708 
(ienfuegos . . . . 2.768210 
D E L M E S 
Habana . . . . . 3.260301 
Matanzas 8.850492 
Cárdenas . . . . 8.280592 
S a g u a . . . . . . 3.333807 
Manzanillo . . . . 3.273108 
Cienfuegos . . . . 3 323400 
C A M I O N E S R E N A U L T 
i 
Se venden 9 camiones de la acreditada marca 
R E N A U L T , completamente nuevos y equipados de 
3 y media toneladas. 
Informa de precio y condiciones el señor A n -
tonio Fa lcón , calle Muralla 55 y 57 , a lmacén de Gó-
mez Mena y Falcón Azucarera, S. A . 
carriles Unidos, significando estar 
estudiando la manera de poder cora-
placer a los rotarios en la solicitud 
qua lucieron para que haya un tren 
directo, durante el día, de Cleufue-
*os a la Habana. Se ve con el mas 
lisonjero agrado eemejante ofreci-
miento. 
José Ramón Montalvo explica algo 
de Etica Rotaría, recomendando se 
haga un esfuerzo por el Comité de 
Compañerismo con el fiiy. de conse-
gu r mayor asistencia en las sesio-
nes y manifiesta haber recibido una 
comunicación favorable a la solici-
tud a la Dirección General de Co-
rreos para que ee permita sea es-
tarnjjado un sello gomígrafo, espe-
cial, a ia correspondencia rotaría co 
mo vía de propaganda para la pró-
xima Convención que habrá de cele-
biarse muy pronto en esta c iuiad. 
Y no habiendo nada más que tra-
tar 4ermlna la sesión con lab notas 
del Himno Nacional. 
donde pasará los primeros días de la 
luna de miel. 
Felicidades! 
RUMOR 
Por nuestros Centres Sociales co-
rre con insistencia el rumor de que 
para el mes de Febrero próximo con-
traerá matrimonio un empleado pú-
blico de este pueblo cuyas iniciales 
son V, V. G. con una damita muy 
simpática y atrayente de la Avenida 
de Tinito Cruz cuyas iniciales son 
H. M. P. 
También se rumora que un fun-
cionario de la carrera judicial culto, 
caballeroso y poeta está en igual ca-
mino que ei anterior,.. .con quién? 
Es una incógnita. 
América GAMIO. 
D E A B R E U S 
Enero 2. 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
E n nuestra parroquia se han lle-
vado a cabo en estos días grandes 
fiestas religiosas organizadas por 
nuestro párroco Dn. José Abáselo. 
Ayer, como último día se efectuó un 
gran rozo del Rosario con . exposi 
C192. Alt. 5d-4. 
" C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a s " 
A V I S O 
P o r orden del s e ñ o r Presidente y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 6 0 de los Estatutos, se con-
voca por este medio a los s e ñ o r e s Accionistas de la "Com 
p a ñ í a Nacional de F i a n z a s " p a r a la Junta General Ordina-
r i a que se c e l e b r a r á el d ía 1 5 del mes actual , a las 2 s 
3 0 p. m., en el domicilio s o c h l Banco Nacional de Cuba 
tercer piso. 
Habana. 5 de E n e r o de 1 9 2 5 . 
C E L E S T I N O G O M E Z , 
Secretar io . 
E l pasado dommgo tuvo efecto 
en el restaurant del cafó "Oriente", 
du loe señore& Blanco y Caataüo, un j ción y cánticos por las señoritas del 
bieu servido banquete que ia socclcn Coro. También el padre Abáselo en 
do deportes de la ya potante Socit-ieste acto ofreció a sus numerosos fe-
daa "Juventud Española" dió al I ligreses, un elocuente discurso re-
equipo de Cruces, con motivo de un ¡ ligioso lleno de sabias doctrinas, 
encuentro de "fútbol" y del cual sa-| Después se procedió en el patio del 
lieron triunfantes los cienfuegueroe. j jardín de Ja parroquia a efectuar el 
Y era de ver la camaradería que! reparto de juguetes a los niños por 
reinó entre vencidos y vencedores, las Celadoras del Apostolado de la 
sentados alrededor de bien adorna-' Oración y Catequistas del Catecismo, 
da mesa que presidia el entusiasta siendo este acto presanciado por nu-
capitán de la referida sección, señor morosas personas que allí concurrie-
Carlos Alducin, que demuestra estar I ron. Estos regalos a los niños se 
258 2d 6 
< ¿ e / D r / f u j e / e y 
NO. 3 
L A S S U C U R S A L E S D E L B A N -
C O N A C I O N A I 
Los edificios de las sucursales del 
Banco Nacional, que en breve serán 
subastados por la Comisión de L i -
quidación Bancaria, son los corres-
pondientes a las siguientes poblacio-
nes: Camagüey; Ciego de Avila; 
Cienfuegos; Guantánamo; Holguín; 
Jovellanos y Placetas. 
V e n t a d e M u í a s 
Tenemos 4 excelentes muías caminadoras, son muy 
buenas marchadoras, y mansas. 
Caballos y yeguas muy finos caminadores de las me-
jores ganader ía s de Kentucky, y tres soberbios sementa-
les de paso, con sus pedigres. 
Vacas Jerseys resentinas, que dan gran cantidad de 
leche. Todos estos animales pueden verse en casa de 
J o s é C a s t i e l l o y C í a . 
Telf. U-1129 . Calle 25 , No. 7 (ent. Marinai e Infanta) . 
H A B A N A 
Jm 
bien preparado para eetas fiestas de 
portivas. 
Los jóveires invitados de Crucee 
asistieron al banquete y demostraron 
gran animación para efectuar un se-
gundo "encuentro" del cual esperan 
salir vencedores. 
Durante tan animado acto, cuyo 
"menú" y buen servicio no dejaba 
nada que desear, se iniciaron los 
brindis, haciéndonos el amigo Aldu-
cin una pintoresca relación del ori-
gen de la primera bandera que se 
enarboló en la Sociedad, brindando 
finalmente por sus adversarios, 
que son además Dueños amigos, y 
por los dueños y empleados del res-
taurant que por una cuota sumamen-
te reducida han dado un banquete 
de primera calidad. Obtuvo bien ga-
nados aplausos. 
Simpática y alegre resultó la reu-
nión de comensales y más simpáti-
co aún el acto de obsequiar con un 
lindo ramo de flores a la gentil y be-
lla artista de teatro, la señora Pi-
lar Arcos, que en aquellos momen-
tos se encontraba con su esposo al-
morzando en el restaurant, habién-
dosele dado además algunos vivas. 
La obsequiada tuvo bellas frases de 
agradecimiento y brindó por todos 
los concuríentes . Fué ovacionada. 
E l ameno cronista de " L a Corres-
pondencia" señor Obdulio García, hi-
zo un bello resumen de tan agrada-
ble fiesta. 
E l señor Cárlos Alducin quedó al-
tamente satisfecho por el inmejora-
ble éxito obtenido. 
efectúan todos los años y se los ofre-
ce la bondadosa señora María Men-
doza de Bailey, digna esposa del Ad-
ministrados del central "Constancia" 
El la los pido a la Compañía y los ni-
ños de Abreus gozan de ese benefi-
cio . 
L a distinguida señorita María J . 
Feliú me aa una nota de la concu-
rrencia: señoritas María Josefa Pé-
rez, Magdalena Calle, Blanca, Ro-
melia y Dora de León, Bellita Pérez, 
R E P A R A C I O N Y CONSTRUÍ I • 
D E C A L L E S 
E n estos días se han verificador 
rias obras de reparación y constra* 
ción de calles en el barrio "Pu«| 
Brava" de este Término municipij 
y en esta Cabecera, por cuenta di 
nuestro Municipio. 
Nuestro estimado amigo, el sefor 
José Gómez, que fué el encargad! 
por la Alcaldía de este Término di 
dirigir y fiscalizar dichos trabajo», 
me facilita la siguiente nota de lai 
cuadras reparadas y construidas ei 
dicho barrio y quo como se reré, 
son numerosas. 
Calle "Céspedes", (bacheo y i » 
jeo, desde "Aponte" liaatai "Go* 
nez." 
Calle "Jacinto Hernández", hasl»' 
"Río", (72 metros de tendido, pof 
5.30 de añeho). 
Calle "Jacinto Hernández", (codí. 
trucción nueva), rajonado y tendi-
do, 1.06 metro por 4.(U) de ancha 
Calle "Godínez", .'{8 metros i t 
construcción, por 4.60 de ancho J 
zanjeo de la misma cuadra. 
L a buena calidad de los materia-
les empleado*, en la construcción, 
así como la estricta vigilancia di 
los trabajos que llevaba a cabo d 
señor Gómez, han dado como es 
gico, buen resultado; pues según W 
informes que so me han facillUdi 
por otras personas, las calles bu 
quedado en muy buenas condición» 
como he podido comprobar yo tan-
bién, en la reparación de una cm-
dra de la calle Juan B. Zayas i> 
este pueblo, que se verificó días tf 
tes que las de Punta Brava. 
Y ahora que trato tal asuntA 
quiero hacer una súplica al culto f 
querido amigo, doctor Valladar* 
Alcalde Municipal, esperando «f 
complacido. 
Desde hace meses, (por no dec» 
años) se rumora que pronto W* 
reparada la calle Martí de esta & 
becera, cuadras comprendidas da-
de "Maceo" hasta G. Corbo", P** 
lo cierto es que se construyen otrt 
nuevas, se reparan algunas nien* 
importantes, y la mencionada t i f 
en el mismo estado, (que no ea F 
da bueno por cierto). 









Rosana, Bibí y Ofilia Torres, Car-> 
men Fernández, Teresa y Generosa 1ciado un Período de reparaciones^ j 
Fernández, Precentina Pérez, Marta i Proceda prontamente a la c0*npí 
Pina, Obdulia López, Mercedes de ci6n de Ia de Martí, cine cada f 
Dios, Juana Elina Reinaldo, Engra- 'se hace más necesario. 
Con la piedra que en gran cal* 
dad posee dicha calle, y con 
na más que se adquiriese, P0™* 
ejecutarse la obra, quedando en m \ 
fectas condiciones, y la cual sq.. 
agradeceremos bastante a la ^^Lii 
y Alcalde municipal de este TP 
mino, los vecinos de la calle 
y el pueblo en general. 
igra 
cia Moreira, Irma Castiñeira, Esther 
Jorge, Dora Salas, Ana Benltez, Ra-
faela Soto, Dora y Li l ia Acosta, Ana 
Jorge, Regina Linares, Piedad Fer-
nández", Obdulia Alvarez, Ana Feliú, 
Dulce América Roqueta y María Jo-
sefa Feliú. 
Señoras; Isabel Abren, Angelina 
Pérez, Lutgarda Rodríguez, Viuda de 
Pascual, Virginia Lorenzo de Quin-
tero, Isabel Más, Cordero de Val- ! OBSEQUIO 
dés. Loza de Reinaldo, Quevedo de I 
Fernández y María Mendoza de Bal-j E n prueba de estimación, r £ 
€ E n este día las niñas Zenaida G e r o - 1 ^ ü ? ! ^ J ^ l ^ T e X * 
Círculo d» nes, Justa González y Josefa Torres, 
Ide gobierno en 
recitaron preciosas poesías al n l ñ ¿ \ n u e s t T ^ ^ c i e á a d ' 'Cí;cu^ .,a ,e ft, ^ 
j - s ú a ¡trucción y Recreo de Bauta J Ú S 
También a este acto concurrieron ' ofrecido en la noche del dom 
las autoridades locales, el Alcalde ' 8Cñor Emiliano Morale8 Go, 
Municipal señor Federico Pérez Gar-! cretario del Juzgado mun 
{ 
ent» cía y numerosos caballeros de la lo-1 ésta, y persona muy activa Y 
calidad. E n el patio del jardín y des-1 siasta. m o s W 
pués del reparto a los niños, hizo uso I Actividad y entusiasmo dem ^ 
dos al lograr, en E i origen de este agradable acto | de ia palabra el señor Carlos Que 
Rodríguez siendo muy felici 
tado por su elocuencia. Una fiesta 
si  uc".-
colaboración *> 
fué una invitación a cafó con loche |ve(i0 i i-1 ios componentes ue la directiy» ^ 
en la fonda imaginaria " E l Sopapo", 
que debe ser un lugar tenebroso, pa-
ra convertirse en un suntuoso ban-
quete en "Oriente" que es de donde 
nos liega la primera luz. 
La terminación fué con una sola y 
potente voz. ¡FE Y A D E L A N T E ! 
Luis S imón. 
- j cesa, librar a la referida iMti¡jL ¿ 
que ha dejado gratísimos recuerdos i de ia hipoteca que pasaba B°D^ jj 
"C115'6T Alt. 10d-23 
J 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " , 
en la mente de los católicos de i edificio social, y que ascendía 
Abreus y bu término. i cantidad de $2.500.00. asi 
Nosotros felicitamos a nuestro : ^ ^ j . ^ un eai6n y parque»11*^ 
querido párroco Dn. José Abáselo y : en el edificio social, que con ^ 
a la señora María Mendoza de Bal - ' meJoras introducidas, tanto- en 
ley. También nuestra felicitación a i Jcomo en el mobilario nuejo »-
las Celadoras del Apostolado de ^ 'irido ha qUedado espléndido-
Oración. fvmaistió el obsequio, costeado *11 
Tengo entendido que la construc- ^ v u o ^ corios del C ^ ^ S 
ció de la Capilla del Central ''Cons-j a a * J l 
tancia", va muy adelantada y que lo ' ^ / ' ^ í 5 ^ ^ ' " una reunid 
pronto será inaugurada. Esta obra ! fué entregada durante u a 
la lleva adelante la señora Mendoza | bailable que resultó muy 
con gran actividad. ^L^,„(ílw7 c a r r » ^ 
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BOT.SA DB PARIS 
PARIS. Enero 6. 
L,os precios estuvieron hoy rljoo». 
lienta del 3 por 10U: 49.06 frs. 
t •amblo» sobre Londres: 88.55 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 60.70 frs. 
E l dol!ar se cotizó a 18.61 írs . 
BOZjSA de l o n d e e s 
LONDRES, Enero 6. 
Consolidados por dinero: 57 3 4. 
Cnited Havana Railway: 90 3(4. 
Empréstito Británico aei - p-jr 100; 
101 618. 
Emprésti-o Británico ¿ t i 4 í \ 2 coi 
100: 97 114; 
¡ I I M A N I F I E S T O S H 
MANIFIESTO 1652—Vapor america-
¡ no CUBA, capitán Whltt-, procedente 
•de Tampa y escalas, consignado a K. jchocolale 
L . Brannen. 
200 idem leche. 
R. Arguelles: 5 idem tapioca, 50 id 
bultos carretillas 
DE K E Y WKST 
I A. Ríos; 6 cv.jas pescado. 
American R. í^xpress: 22 bultos ex-
' press. 
H. L . Brannen: 3 cajas efectos es-
critorio. 
MANIFIESTO 1653—Vapor america-
no EXCELSIOR, capitán Simons. pro-
! cedente de New Orleans, consignado a 
\Munson S. Line. 







c a barras 
españoia 
BOZ.SA DE MADBID 
ffiSiS"*™* ^1 dia fueron las 
riífra^e^terllna: 38.80. 
Sanco: f " - ™ -
BOISA DE BARCELONA 
»»rFLONA. Enero 6. 
I5? ^.ilar se cotizó a 7.16. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
, activo ermaneció ayer ^. mer-
ftcal'uc cambios, con operaciones 
i^nros y banqueros, en francos, 
s a f.39. 
• se fatilidail en los cambios so-
York. A', cierre del mercado, 
sndedores forecieron a IjlC por 
'premio, en cheques. 
• más flojas las libras esterlinas 
, se esperan precios más altos. 
pesetas y el franco francés pre-
ian nujor tono, 
demás divisas europeas perma-
V I V E R E S : 
R. Larrea Co: 200 sacos harina. 
Plftán Co: 250 Idem idem. 
González y Suárez: 250 idem café. 
Aguilera Margañón Co: 215 idem gar-
banzos. 
C. González: 10 Oideni trigo. 
Libby M. Libby: 75 barriles encur-
tidos . 
Swift Co: 500 cajas frutas, 500 idem 
conservas. 
M. Barrera Co: 300 sacos maíz. 
F . Ervltl: 300 Idem idem. 
B. Fernández: 300 idem idem. 
Pita Hno: 100 cajas conservas. 
Sustacha Hno: 1,000 sacos maíz. 
Mestre Machado Co: 300 idem harina 
R. Palacios Co: 3,500 idem maiz. 
MISCELANEA: 
Ortega y Fernández: ' 1,546 atados 
cortes. 
Crusellau Co: 1,494 idem idem. 
E . Laraadrid: 7.970 idem idem. 
Aguirre Co: 314 idem idem. 
E . Chamblese: 754 idem Idem. 
Nacional de Perfumería: 173 idem id. 
. A. Palacio Co: 1,004 idem idem. 
West India OH: 3.900 idem idem. 
No marca: 1.222 bultos ralles. 
Ellis Bros: 880 sacos yeso. 
Purdy v Henderson: 600 idem idem, 
C. T: 280 barriles alfalfa. 
B. . Rodrigues: 19 bultos muebles. 
Compañía Destiladora Gancedo: 6 
tambores aceite. 
Riera Roche Co: 30 barriles grasa. 
I F . Wolfe: 22 muías, 42 vacas, 19 
i crias. 
Chávez y Baluja: 50 cajas queso. 
Lozano Acosta Co: 25 idem idem. 
Alvaré Co: 40 idem idem. 
Hijos de F . González: 15 Idem idem. 
J . Gallarreta Co: 30 idem Idem. 
Romagosa Co: 100 Idem idem. 
González: 300 sacos frijol. 
Piñán v Co: 500 idem harina de tri-
cajas accesorios para 
Cotizaciones 
BONOS DE XiA LIBERTAD 
NT EVA YORK, Enero 6. 
Primero 3 til por 100: Alto 101.2; 
bajo 100.31; cierre 101. 
Primero -1 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 100.21; bajo 
100.21; cierre 100.21. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.24; 
bajo 101.19; cierre 101.22. 
Segundo 4 i;4 por 100: Alto 100.27; 
bajo 100.21; cierre 100.25. 
Tercero 4 i;4 por 100: Alto 101.7-
bajo 101.4: cierre 101.5. 
Cuarto i l|4 por 100: Alto 101.26; 
bajo 101.22; cierre 101.25. 
U. S. T.-easury 4 1|4 aur 100: Alto 
105.7; bajo 105.4; cierre 195.6. 
TViter. TjI. and Tel. Co. Alto 95 112; 
bajo 94 ll4; cierre 95. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Enero 6. 
Hoy se registraron las .üjíuiontos co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubaros: 
Deuda Ex'erior 5 112 por iOO 1953.— 
Cierre 96 l'£. ^ 
Deuda Exterior 5 por | M de 1924.— 
Alto 96 12: bajo 96 1|4; cierre 96 1|2. 
Deuda Exterior 5 por 10'J de 1949.— 
Cierre 97. 
Deuda Exterior 4 1|2 p?r 100 1949.— 
Cierre 87 U2. 
Cuba Rai'roart 5 por 100 de 1952.— 
Alto 84 li2; bajo 84 112; cierre 84 112. 
Havana K, Cons. 5 p'r !00 de i9n2 
—Alto 93 J|t; bajo 93 IJC; cierre 93 1¡2. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Enero 6. a xTr^T^om^ , cca v „„,..T.fr.Q 
" c S á n ^ e r i ^ sTgar. VeStas 3.200 V ^ ^ L S P ^ * Alto 30 7|8; bajo 30; cierre 30 7|S. n- L - Brannen-
Cuba Cañe Sugar. Ventas 1.900. Alto ! •wm-PTUíR-13 3iS; bajo 12 3|4: cierre 13 3!8. .VIVEROS. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 2,400. No marca: 521 huacales uvas. 
Alto 60; bajo 57 12; cierre 59 3|4. I Diego Abascal Co: 400 cajas huevos. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2,900. ¡ Canales Sobrino: 400 idem idem. 
Alto 45; bajo 40; cierre 45. . Dold Packing: 446 piezas puerco, 
, 'r' tercerolas manteca. 
»vri • /-mws-iTT — . r ^ . A. Méndez: 100 idem idem. 
D E A G R I C U L T U R A 1 ^ ' r ^ v ^ - " á ^ V -
I Swift Co: 21,108 kilos puerco, 100 
Fleishman Co: 140 cajas levadura. 
S. S. Freidlein: 130 bultos provi-
siones. ' 
Zabaleta Co: 25 sacos garbanzos. 
Dalmau y Sansón: 15 barriles mosta-
B. Alvarez: o barriles aceite. 
M: 20 cajas embutidos. 
162): 25 sacos garbanzos. 
Suero Co: 48 sacos café. 
J . Naser: 12 sacos trigo, 6 bultos 
conservas. 
Hotel Sevilla: 1 caja aves, 
vos. 
A. M Carneiro; 
y accesorios 
• '. G: Co; 50 cascos grasa. 
Q. y Co: 136 bultos pintura y gra-
sa. 
J . Llerena 
anuncios. 
D. Co: 3 cajas polvos. 
Cuartelmaestre General: 1 caja acce-
sorios maquinaria. 
A. Rodríguez: 11 piedras para filtrar. 
(34: 2 cajas taladros. 
Compañía Comercial: 1 caja anillos. 
Heraldo de Cuba: 2 cajas papel. 
Fox Film Corp: 3 cajas anuncios. 
López Molina Co; 2 cascos pasta. 
Rambla Bouza Co: 4 bultos idem» 
G. G: 5 fardos algodón. 
D. O: 41 bultos cemento. 
1'. Robins Co; 1 caja accesorios fo-
nógrafos . 
Kelmah Co: 6 bultos empaquetadu-
ra. 
J . Roig: 1 caja tanques. 
R. R . H . C: 1 caja efectos de hle-
idem pa- I rro-
Carballal Hno 
P r e c i o s c o r r i e n t e s de l o s p r o J u c t o s a l i m e n t i c i o s de p r o -
d u c c i ó n n a c i o n a l y m a t e r i a s f e r t i l i z a n t e s e n l a s C a p i t a l e s 
y p u e b l o s m á s i m p o r t a n t e s de l a R e p ú b l i c a 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , . Juan de los Yeras, 24; Santa Clara. 
M. Gómez: 2 atados aves. 10 cajas dón 
1 caja seda y algo-
lomo, 12 idem jamón, 9 piezas carne, ¡ 
5 cestos boniato. 45 huacales huevos, 8 
cajas mantequilla, 20 idem pollos, 11 
piezas corderos y carneros, 3 huacales 
pavos. 
p Inclán Co: 50 sacos garbanzos. 
A Armand e Hijo: 252 cajas queso. 
Galbán Lobo Co: 1,000 sacos harina. 
Hotel Sevilla: 7 barriles carne. 
G F- 200 sacos frijol. 
J M Co: 300 idem idem. 
Nestle' A. S Milk Corp: 3,752 cajas ! ld ;^ 
leche _ , _ „̂  ^ ., F . W 
Dorado Peón Co: 1 Idem Idem. 
Ferrerro y Segarra: 6 fardos paja. 
Custin y Moreno: 1 caja impresos. 
Huntze y Jurgens: 1 caja cuero. 
A. B . Co: 1 fardo patrones. 
A. S. C: 1 caja queso. 
B C. C: 1 caja hojalata 
Wtftt India Oil Refg Co: Í8« bultos 
materiales. 
F . C. Unidos: 464 idem idem. 
Havana Central Ry Co: 31 idem Id. 
Havana Electrical Ry Co: 162 Idem 
Woolworth: 107 bultos efec-Morro Caslle. Supply Co: 95 bultos tos. •quin-Call juguetes y cartón. 




res cable . 
[res vista . 
res C0 días. 
Ijunjburp) cable. . 
Hamburt;') i. ikui . . 
ggpaia cablt 
jnaáa vista.. . . 
llalla cable . . . . 
Italia vista . . . . 
-bruselas cable . . 
Brusc as vista . . 
Zurlch cabio . . . . 
.{{irich vista,. . . . 
Amsterdam cabio . 
ínwterdani vista. . 
'Teronto cable . . . 
roronto vista..« . . 
flóng Kong cable .. 
kHong Kom; vista 
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3 [61 D. 
56.20 
56.05 
cajas lomô  77 tercerolas. 216 tinas i sürios fot0grafias. 
J . Dold Packing Co: 1 Idem papel, 
25 idem manteca. 
Fernández y Peña: 2o Idem conser-
VaLoiano Acosta Co: 48 Idem idem. 
National Blscuit Co: 10 baúles galle-
taGalbán Lobo Co: 200 sacos cafe. 
Levonel Co: 300 atados queso. 
R Suáres Co: 100 cajas conservas. 
A D D: 100 idem Idem. 
r ' C: 30 cajas queso. 
S. de Portillo: 100 sacos café., 
MISCELANEA: 
J . G Pelayo: 1 barril lámparas. 
A. López: 10 cajas gabinetes y eti-
qUStaHeehan Co: 20 bultos pintura. 
Rodrigues Hno: 1 caja lámparas 
J . Ramos y Co: 5 cajas mechas. I 
Virgil no: 1 caja accesorios lán.pa-
r&\' E Junghasns: 3 Idem libros. 
Havana Paper Type Co: 76 idem va-
SOF. Robbins Co: 32 cajas máquinas 
de escribir. ^ . . . ^ 
J . A. Merson: 1 caja pintura. 
Hermanos Fernández: 6 cajas -xcce-
CENTRALES : 
Oómez Mena: 1 bulto maquinarla. 
Toledo: 1 idem idem. 
L a Julia: 1 idem idem. 
Maria Victoria: 11 idem idem. 
Mercedita: 2 idem idem. 
Unidad: 3 idem idem. 
Mercedes: 2 Idem idem. 
General Sugar Co: 1 idem idem.. 
Hires Sugar Co: 1 Idem idme. 
Sugar Plantation: 1 Idem Idem 
Cuban Cañe Sugar: 64 Idem idem. 
J . S. C: 100 fardos sacos. \ 
A. I . P: 150 idem idem. 
India: 445 idem idem 
' F E R R E T E R I A : 
V. GOmez y Co: 30 bultos ferrete-
ría, 
T 
COMERCIO Y T R A B A J O 
A R R O Z D E L P A I S — 
Arroba: Matanzas: $1.40; Pan 
Fernando de Camarones: $1.20; S. 




B O N I A T O S . — 
Arroba: Matanzas: $0.60; Cabo-
Par: Cabezas $1.40; Colón $1.30 
San Fernando de Camarones $1.00; 
San Juan de loa Yeras $1.00; San-
ta Clara $1.60. 
P I M I E N T O S . — 
Cala: Matanzas $2.00; San Fer-
San zas: $0.40; Colón: $0.60; skn Fer-! nando de Camarones $0 70; . 
nando de Camarones: $0.60; San Jnan de los Yeras $3.00. Santa 
Juan de los Yeras: $0.40; Santa 
Clara: $0.50. 
P A P A S . — 
Arroba: Matanzas: $0.90; Cabe-
zas $1.40; Colón $1.00; San Fer-
nándo de Camarones $1.40; San 
Juan de los Yeras, $1.00; Santa 
Clara $1.00. 
G R A N J A - E S C U E L A D E MATANZAS manteca. 25 Pue/7nJn'j3",101}^" 
• ' ™ cajas puerco. 2;) Idem tocino, ¿ laem 
Jamón, 996 idem huevos. 
Por decreto presidencial, a pro-! 
puesta del Secretarlo de Agricul- WiWWIWíiTO^t caizado 
tura, ha sido nombrado Director in-' Habana ^fectricR:08?! atados acce-
terino de la Granja Escuela de Ma- sorlos. 
tanzas, el catedrático del grupo A, ¡ f « 5 ! ! Í ^ : ^ / a < m o , í • m • 
señor Arturo Comas y Pons. | Compañía Antillana: 21 bultos má-
L a Dirección de la Granja de Ma- quinas, 
tanzas se hallaba vacante por re- Cuban Telephone: 2 cajas acceso-
nuncia del señor José Hernnádez Ellis Bros: 1 idem cadenas. 
idem acceso-Coto. 
T A R I F A D E JORN A L E S 
También se ha firmado un decre- ñas. 
Liquido Carbónico: 
ríos. 
Labiada v Hno: l cartón ídem. 
Briol y Co: 4 fardos cuero. 
Arellano y Co: 1 caja accesorios. 
Brunsvlck Barke: 44 bultos máqul-
COLEGIO DE C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A HABANA 
to, por el señor Presidente de la 
República, reglamentando la tari-
fa de jornales para todas las ope-
raciones de los puertos de Matan-













rieta . . 
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Crespo y Garda: 140 pieza* tubos. 
J . Alió v Co: 4,674 idem Idem, 
Cuban Carbónico: 51.392 kilos car-
bón. 
W. A. Campbell: 10 autos. 
Fábrica de Hielo: 700 sacos malta. 
J . Z Horter: 100 pares ruedas, 
v c . Unidos: 1.284 piezas madera. 
G Carbonell: 3,016 Idem idem 
Pérez y Hno: 2,423 Idem Idem. 
MANIFIESTO 1655.— Vapor norue-
go GEFION, capitán Stabell, proce-
dente de St. John, consignado a Ly-
Huovecillos del gusano de soda 
E l doctor Cándido Hoyos, visitó 
en la mañana de ayer la Secreta-
ría de Agricultura, entrevistándose kes^Bros. 
con el Sub-Secretario del departa- V I V E R E S . 
mentó, a quien hizo el valioso ofre-; jj¿ marca: 1,741 sacos cebollas. 1,000 
cimiento de algunos miles de hue—lde mpapas. 
vecilloa del eusano dfi spda nlmn-i Banco Canadá: 3,000 Idem Idem. 
vlluius uei gussano ae seaa. aoso-| Kingsbury y Co: 1.500 idem Idem, 
lutamente gratis, para la Estación; Banco Nova Scotla: 3,900 idem. 600 
Experimental de Santiago de las barrile3 ídem. 
Vegas. I MANIFIESTO 1656—Vapor america-
E l doctor Hoyos ha obtenido esos no MANTA, capitán EUertsen proce-
A. Pascual!: 36 cajas accesorios de 
música. . . " 
p P. Rodríguez: 3 autos. 
González y Marina; 25 cajas aceito. 
J : 1 caja prensas 
Y A: 2 bultos petrolato. 
P* Ruiz Hno; 7 bultos papel y so-
bres. . . . 
M. C: 8 cajas jabón. 
P. P: 5 tambores aceite. 
(777) 52 cajas cartón 
Aman: 1 caja accesorios maquinarla. 
M. A: 1 Idem Idem. 
Monroy y Co: 1 Idem hojas para na-
Vatí\vlft y Co: 227 atados papel. 
Coromlnas y Masjuan: 12 cajas acei-
teA 8 Co: 2 cajas accesorios auto. 
Compañía Litográflca; 1 idem pla-
cas . 
p D: 16 bultos lócelas. 
J ' B Illas: 6 tambores aceite. 
Havana Palnt Oil Co: 74 cajas pln-
tura • Acosa: 6 cajas estaño. L . G. R: 2 cajas lámparas. A Crusellas: 12 bultos aceite. C¿ban Telephone Co: 1 caja mate-
riaHoSffinan: 3 cajas accesorios máqui-
naUnlted Cuban Express: 4 cajas dro-
gas. 
C. A. C: 2 autos. < í ^ q - 11 cajas muebles. C^as y Hlraldez: 6 Idem Juguetes. 
£ B Ross™ bultos accesorios au-
0'v r - 1 huacal rejillas. 
F M 5 cajas efectos de latón 
W A Campbell: 1 caja caléndanos. 
Escuela Naval: 2 cajas instrumentos. 
Fábrfca de Hielo: 2 cajas maqulna-
r lp Alvarez: 2 cajas porcelana, 
p W B: 4 cajas vidrio. 
R A W: 9 cajas máquinas y herra-
Ñ A M E . — 
Matanzas: $1.50; CabeEas $1.25; 
Colón $1.80; San Fernando de Ca-
marones $1.00; San Juan de los 
Yeras, $1.00; Santa Clara $5.00. 
Clara $8.50, 
L I M O N E S . |— 
Ciento: Matanzas $0.80; Cabe-
zas $0.35; Colón $0.40; San Fer-
nando de Camarones $0.50; Sar 
Juan de los Yaras $ 1 . 0 « 
C E B O L L A S . — 
Arroba: Matanzi.^ 91.50; Color 
$1.00; San Fernapdo de Cámaro 
nes $2.00; San Juan de los Yeras 
$1.00; Santa Clara $1." 
PLATANO V I A N D A . — 
Ciento: Cabezas $2.00; Colón 
$2.50; San Fernando de Camaro-
nea $3.80; San Juan de los Yeras 
$2.00; Santa Clara $2.00. 
A J O N J O L I . — 
Arroba: Matanzas $2.50; Sai 
Fernando de Camarones $2.50; S. 
Juan de los Yeras $2.50; Santa 
Clara $2.00. 
PLATANO F R U T A . — 
M A N I . — 
Arroba: Matanzas $1.50; Sai 
j Fernando de Camarones $2.00; S. 
'Juan de los Yeras $2.5^ 
: >- « * * * * * 0 r l e a n S - C0n8,gnad0 3 ^ " p f : * c l f a l \ * l £ ¡ ™ ¿ y herramlen-
Para 
Para 
Notarlos de tnrno • 
•mblos: Julio C. Rodríguez. 
, 'a "'tjrvenlr en la coVz.icion of -
cui de a Bolsa ,l,2 la Habana; Arman-
Jo Parajón y Pedro A. Molino. 
•yo- .̂uno- Andrés R. Campiña S¡ndl-
•o-i realdeiile. — Enganio E . Caratrol, 
P; -• t m.-Cantador . 
t X r U K Í A C i O Ñ " d O Z Ü C A 8 
Las exportaciones de azúcar reporta-
os ayer po. las Adunnas en cumplí-
•Sf.^,^6 Jl03 Apartados 1 RIMERO y 
OCTA\o r]ei Lecreto 1770 fueron los 
^^^Bltes: 
Aduana de Nuevitas: 7,800 sacos.-
,,ruerto fie destino: .New York. 
Ward Line. 
rra, que acaba de traérselos de An-, 
dalucía i V I V E R E S : 
' • f j » • , I W. B. Fair: 65 tercerolas manteca. 
L a Secretaría de Agricultura ha j . Dold Packing: 100 Idem Idem, 
aceptado el ofrecimiento del doctor Martínez Ortlz: 300 sacos harina 
Galbán Lobo Co: 600 Idem Idem, 1,000 Hoyos. 
" L A M E R C A N T I L ' 
idem mala, 10 barriles camarón. 
MISCELANEA: 
M. Camprubi: 3 cajas planchas. 
Aramburu Tarango Co: 2 fardos te 
L a Secretaría de Agricultura, Co- jidos. . . ,- . .-> 11̂ .̂ .^^^ 
, Alvraez Menéndez Co: 2 idem idem 
morcio y Trabajo ha auto.-isadi) p¿i. £ Suárez v Co: 3 Idem Idem. 
ra realizar operaciones de Jíauzas. 
a la "Compañía Yercantil'". 
UN O B E L I S C O 
Minas Matahambre: 60 pares ruedas. 
Hershey Corp: 1 caja drogas, 1 Idem 
mercería. • 
Aauana de Júcaro: 13.000 sacos.—1 tre el fuerte .irtn de destino: New York. 
ina de Clenfuegos: 7,000 sacos, 
de cVstluo: Now York. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
«rrar ayer el mercado de New 
se cotizó el algodón como sigue: 
í;nero 23.72 





MANIFIESTO 1657— Vapor noruego 
H A U K E F E L L , capitán Nlelsen, proce-
dente de Baltimore, consignado a Ly-
E n el presente mes será Inaugu- kes Bros, 
rado en el puerto de Matanzas, en-1 En laatre' 
"Morrillo" y Punta' 
Maya, el obelisco que a iniciación . * * S E 2 & 2 S « l ! l í ^ ^ J ^ S t " V e n r f S k y Bock Co: 68 cajas jarra* 
n c 3 cajas piedras. 
5; A : I cajas efectos de hierro. 
Compañía Comercial: 50 cajas 
cheles bultos muebles. 
¿ o t e T ^ v l S a : ¿ bultos -Istalerla^ 
American R- l^xpre»». 
press j G: 3 cajas cinturones 
National Paper Type Co:̂  3 caja, so 
I L S . H n o ^ C o ^ M atados cartón. 
ÍIVFont" l" caj acolchones. V. Real: 401 atados cartón 
Oastón Rlvacoba Co. ¿ cajas 




v C- 2 cajas sierras. . . _ 
k r e ^ Fernindez: 
5- ^ ^ " X u L e z ^ C o ^ caCf¿ relojes. 
Legación Inglesa: 
6 c jas 2 cajas máquinas 
y latas.. 
no ABANGAREZ. capitán Card. proce-
del general Betancourt, Presidente dente de Colón y escalas, consignado 
del Centro de Veteranos, se ha le- a United Prults . : , , Tr , ,1 Con carga en tránsito, yantado en aquel lugar, por el cual i 
desembarcó con su última expedí-; m a n i f i e s t o 1659— Vapor de gue-
ción en la guerra del noventa y'rra francés JUANA DE ARCO, proce-
cinco, el general Emilio Núñez. i ^ t 6 de K,^ston- consignado al cón-
A l acto de la inauguración asis- * 1 
tirá el Presidente de la República, MANIFIESTO 1660.— Vapor inglés 
dnrtnr Alfredo Zaras v un eran ESSEQUIBO, capitán Tunean, proce-|papel . aocior Airreao ^ayas, y un gran dente ie New York conglgnado a Du- Cacheiro 
»• ? 1° co*3*3 íardos" rejillaB. Ruisánchez Co. isa cne/i ^ bocinas. P. Roílto: 1 ca^em cristalería. Leslie Pantin. ^ I d e n i ^ ^ g 
dos servilleta 
30 cajas.películas. 54 ata os servilletas M. Costas 
S S 
Montal 
número de invitados, 23.86 ssaq Co. 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
A s m a r 1 0 6 * 1 0 * 
V e n d e m o s C h e q u e s d e I Z / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e i M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i t c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
k c b i a a DqfcÜK a Esti Stctita, Pigudi Interés 2! 3 ICO AsmL 




v Blanco: 2 Idem Idem. 
In0:S2o?anaaac0o9:C3arc0â s abra-
6 ' barriíés carbón. 
I Fernández 
'zaderas., pallcio: i caja tela 
- ^ c o T ' 1 2 huacales asientos 
g g C: 6 calas Papel 
ckrask Co: B 'demf.n ^ " U j a Corre-Cuban Tdvertlslng Co. 1 caja corre 
ca-
MISCEI,ANEA: 
West India OH Rafg. Co: 950 cajas, 
37 tambores. 222 barriles aceite, }£ id. 
24 cajas grasa. 
Caso y Mufilz: 2 cajas tejidos, 
t. Martínez: 200 cuñetes espigas. 
Cortada Co: 40 vigas. 
W. T. Schnauford: 1 auto. 
D. Quintana: 25 cajas hojalata 
Comupañia Mafg. Nacional: 200 Idem 
Idem. 
T . F . Turull: 100 garrafones ácido. 
Rodríguez Hno: 3 cajas accesorios 
auto. 
A. Suárez Co: 1 Idem idem. 
Dalmau y Sansón: 1 caja accesorios 
para florista, 1 barril resina, 155 ca-I peí. 
I jas hojalata. | F 
(124): 410 bultos tubos. 
(202): 34 Idem Idem. ] v accesorios. im'bm 
(565): 90 Idem Idtin. I Palmollve Co: 10 cajas jabón 2 Idem 
V. Hoyos y Co: 224 idem Idem. januncios.^ ^ accegorios ferro-
MANIFIESTO 1661— Vapor amerlca- carril. cuero, 
no ORIZABA. capitán Jones, proceden- | F . ^''.t v-apinnal de Perfumería: 2 
te de New York, consignado a Ward • Compañía Nacional ae f enumen» . 
Iine calas esencias. 
ideTaS del Valle: 2 bultos porcelana. 
I Wesulghouse Electrical Co: 19 
| jas ^quinaria o dore3. | 
Méndez Co- 13 bultc* tinta y Upl- | 
iCeCoca Cola Co: 5 cajas ácido. ¡ Compañía Litográflca: u7 cajas pa 
snare Coro: 1 huacal acero. 
Zaldo" Marfuz Co: 9 cajas mangue-
a . d e 
SOCIEDAD ANONIMA 
SI» H E f A H I A 
Cumpliendo lo di 
^Pañía. 8e h; 
na decretado el 
•Co y 
. ŝe hace saber a los seiiores accionistas, que 
lispuesto por el Consejo de Directores de esta 
el Consejo 
'respondientes"* iDag0 del dividendo fijo a las acciones preferidas co-
'«ón de tres n 8emestre vencido en 31 de Diciembre de 1924, a ra-
Pesos cincuenta centavos por cada acción. 
^ mes "de° v ^ J l - Abierto .a contar desde el día quince del corrien-
a tenedor°fr°'- P0>r. medi0 deJhecks, dirigidos a sus domicilios 
. 'Tí ^ ^ accione3 nominativas y en la casa de Banca de los 
estación , 7 C o m V * ü i * " - durante las boras laborables a la 
ae las acciones al portador. 
Haba na. Enero 2 de 1925. 




Angel y Co: 50 cajas copos de maíz, 
10 Idem "afrecho. 
!>. P. C: 250 sacos garbanzos. 
Soroco: 250 idem idem. 
F O: 250 idem idem. 
G C: 24 idem Idem. 
Daly Hno: 2 cajas dulce, 3 Idem 
aceitunas. 
M Oriol: 27 Idem conservas. 
A C: 150 idem queso. 
R' Suárez Co: 59 idem idem. 
González y Suárez: 200 idem Idem. 
Compañía Quesera: 100 Idem Idem. 
E R Margarit: 100 Idem Idem. 
A Pérez: 30 idem idem. 
Orts v Co: 50 idem idem 
González v Ferrer: 75 idem Idem.. 
Zabaleta Co: 100 Idem Idem. 
F Tamames: 75 Idem Idem. 
r ' Suárez Co: 50 Idem ídem. 
r', C: 25 idem mantequilla 
M G C: 25 idem Idem. 
González Tejelro Co: 30 Idem Idem. 
Galbán Lobo Co: 120 Idem Idem. 
Gonzá'ez Hno: 15 idem idem. 
González Hno:. 15 Idem Idem. 
Pérez Prieto Co: 20 idem idem. 
C. Rodríguez Co: 35 Idem idem. 
García y Co: 35 Idem idem. 
J Gallarreta Co: 35 idem idem. 
H Astorqul Co: 50 Idem Idem. 
Vladero Hno. Co: 50 idem Idem. 
g C: 50 Idem idem. 
M Nazábal: 50 idem Idem. 
Alonso Co: 50 Idem Idem. 
M. Muñoz Co: 60 Idem Idem. 
N. G. C: 100 Idem Idem. 
González Suárez: 100 Idem Idem. 
Tauler Sánchez Co: 100 Idem Idem. 
F . García Co: 225 idem idem. 
E . R. Margarit: 1 idem conservas, 
T T' 3 cajas sombreros. 
T i Bally Co: 1 ídem clavos. 
Otaolarruchl Hno: 4 ^scos 'oza. 
G C C- 20 barriles bórax 
H T R: 1 caia tabacos 
' Díaz González y Co: 7 fardos paja. 
S H W: 1 caja semillas 
L . G. del Real: 7 cajas accesorios 
aUG0' R. Fowler: 1 raja libros 
M* Larln: 20 huacales hamacas. 
L¿ Ambrosia: 1 caja extractos. 
Proovedora Industrial: 3 cajas man-
Gutiérrez: 4 idem idem. 
A. Mauriz: 46 idem Idem. 
Viera Estapé: 8 idem idem. 
J . Fernández Co: 63 idem idem. 
C. Joaristi y Co: 401 Idem idem. 
Aspuru y Co: 13 idem idem. 
Marina Co: 6 idem idem. 
Pomar. Chao y Co: 16 Idem Idem. 
N. López: 136 idem idem. 
Alegría Lorido Co: 283 Idem Idem. 
Fuente Presa Co: 12 idem idem. 
G. Toca Co: 12 idem idem. 
Crespo García: 34 Idem Idem. 
Castelelro Vlzoso Co: 7 idem idem 
Pons Cobo Co: 1 Idem, Idem. 
A. Menchaca: 16 idem Idem. 
.Reciprocity Supply Co: 5 Idem idem 
F . Canosa: 15 Idem Idem. 
L . G. Aguilera Co: 4 Idem idem. 
F Hevla y Co: 16 Idem idem. 
Capestany Garay Co: 35 idem Idem. 
García Hno: 21 idem idem. 
J . Alvarez: 1 idem Idem. 
M. Tarrab: 2 Idem Idem. 
Varias marcas: 78 idem Idem., 
CAIiZADO: 
J . Sánchez: 1 caja calzado. 
Vallina Hno: 11 bultos talabartería. 
Incera v Co: 26 Idem Idem'. 
N. García: 7 idem idem. 
M. Varas Co: 1 Idem Idem. 
Ibern y Gutiérrez: 7 idem idem. 
Cuban Leather: 2 Idem Idem. 
DROGAS' 
E . Sarrá: 4 bultos drogas. 
Droguería Penlchet: 2 Idem Idem, 
A. M: 13 idem idem. 
T . C Padrón: 50 Idem idem. 
S. Filgueras: 31 Idem idem. 
J . Murillo: 33 idem idem 
Fortún y Sousa: 8 Idem Idem. 
F . Taquechel: 142 idem Idem (4 me-
nos . 
Droguería Johnson: 224 idem Idem 
(3 menos). 
TEJIDOS: 
A. Khuri: 17 bultos tejidos. 
Aramburo Taranco: 3 idem idem. 
A. Fernández: 5 idem idem. 
Amado Paz Co: 9 idem Idem. 
Alvarez Valdés Co: 3 idem idem. 
Angones y Co: 15 idem idem. 
Alvaré Hno. Co: 3 Idem Idem. 
A. G. Duque: 1 Idem idem. 
American B. Goods: 11 idem idem. 
A Rodríguez: 1 idem idem. 
Bango Gutiérrez Co: 8 Idem idem. 
Bensignor Hno: 1 Idem idem. 
B. Pardias: 3 idem Idem. 
Behar y Algazl: 1 Idem Idem. 
Brandon y Rodríguez: 1 idem Í Jem. ' 
B. FerTero: 2 idem idem. 
B. del Busto: 1 idem Idem. 
C. Berkowitz: 1 Idem idem. 
Castro y Ferreiro: 2 idem idert 
Castrlllón Hno: 1 Idem Idem 
Cohén y Algazl: 2 ídem Idem. 
C . Galíndez Riñera Co: 4 Idem Idem. 
Conpañla Industrial: 2 Idem Idem. 
DUz Garda Co: 1 idem idem. 
Díaz Mangas Co: 4 Idem Idem. 
Escalante Castillo Co: 5 Idem Idem. 
E . Menéndez Co: 1 Idem Idem, 
E . Toran: 3 idem idem. 
Essrlg H. Essrlg: 8 Idem Idem. 
K. Xra Irazl: 1 Idem Idem. 
F . González Co: 13 Idem Idem. 
F . Trabeau Hno: 1 Idem Idem. 
F . Pérez: 1 idem idem. 
F . Llzama: 2 Idem Idem. 
Fernandez Hno: 1 Idem Idem 
F . Blanco: 3 idem idem. 
F . Pulgmoler Co: 7 Idem Idem. 
Ouasch y Rivera: 1 Idem Idem. 
González Marlbona: 1 Idem Idem. 
García Vlvancos Co: 6 Idem Idem. 
González Co: 5 Idem Idem. 
García Slsto Co: 20 Idem Idem. 
T. Teltelbaum: 1 Idem Idem. 
.1. del Río: 2 «Idem Idem. 
J . G. Rodríguez Co: 18 Idem Idem 
J Rodríguez Co: 4 idem Idem. 
.T Fernández Co: 20 Idem Idem. 
J . C. Pin: 15 Idem Idem 
J . furriell: 1 Idem Idem. 
J . González: 1 Idem Idem. 
J . o-^zález Hno: 14 idem Idem. 
J 1 / -z: 14 Idem Idem. 
J . Liereno: 3 Idem idem. 
J . Artau: 33 Idem Idem. 
.T García Co: 2 Idem Idem. 
López Río: 8 idem Idem. 
Leiva Garda: 1 Idem idem. 
Ti. López: 1 Idem idem. 
Llapurt v Salup: 7 ídem Idem. 
M. F Pella: 6 Idem Idem. 
Marlbona García: 2 Idem idem 
Madrid y Suárez: 1 Idem Idem. 
Mancas y Co: 25 Idem idem. 
Menén^z Rodríguez Co: 1 idem Id. 
Mostelro y Co: 4 idem Idem. 
Martínez Castro y Co: 11 Idem Idme, 
M. Fernández: 17 idem Idem. 
Mufliz y Co: fi Idem Idem. 
M. Salun: 1 ídem idem. 
M. A. Suárez Co: 1 Idem Idem 
Peña y Prada: 1 Idem Idem. 
Pineda Garda: 1 ídem ídem. 
Pernas y Menéndez: 1 idem ídem. 
Piélago Linares Co: 3 idem Idem. 
Pérei Bustamante Co: 5 Idem i ¿ . 
Q. T. Lung: 1 Idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 3 Idem Id. 
Revílla Tnprles Co: 2 Idem idem. 
Roca y P.̂ ats: 2 idem Idem. 
R. M. Salinas: 2 ídem Idem. 
Tomás Jorge: 1 ídem Idem. 
V . Campa y Co: 23 ídem idem. 
Sánchez Hno» 12 Idem Idem. 
Solls EntrialKO Co: 42 ídem Idem. 
Snndalio Fernández: 4 idem ídem. 
Suárez Rodríguez: 2 idem ídem. 
S. v Zoller: 4 idem ídem. 
Suárez González Co: 3R idem Id. 
Soliño »v Suárez: 5 idem Idem. 
S. Coalla Co: 7 Idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 11 Id. 
idem. 
Sánchez Valle Co: 3 ídem ídem. 
S. Gómez y Co: 1 ídem Idem, 
s! Veíssld: 2 Idem Idem. 
Varias marcos: 253 ídem Idem. 
Racimo: Matanzas | 0 . 40 ; Cabe 
zas | 0 . 4 0 ; Colón $0.45 ; San Fer- \ G U A Y A B A . — 
nando de Camarones | 0 . 4 0 ; San 
Juan de los Yeras $0.30 Santa Cla-
ra | 0 . 3 0 . 
Y U C A . — 
Arroba: Matanzas $0.80; Cabe 
zas $0.40; Colón $0.60; San Fer-1 
nando de Camarones ^O.BO; San 
Juan de los Yeras $0.50; Santa 
Clara $0.K0. 
Caja: Matanzas $0.60; Colón 
$0.60; San Fernando de Camaro-
nes $1.00; San Juan de los Yeras 
$3.00; Santa Clara $2 
F R I J O L N E G R O . — 
Arroba: Matanzas $3.00; Cabe-
zas $1.80; Colón $3.00; San Fer-
nando de Camarones $3.50; San 
Juan de los Yeras $2.50; Santa 
Clara $2.50. 
F R I J O L O O L O R A D O . — 
Arroba: Matanzas $2.50; Cabe-
zas $1.80; Colón $3.00; San Fer-
nando de Camarones ' 3 . 50 ; San 
Juan de los Yeras $2.50; Santa 
Clara $2.50. 
MAIZ .DESGRANADO. 
Quintal: Matanzas $4.00; Cabe 
zas $5.00; Colón $ 8 . Í 0 ; San Fer-j Habana y Matanzas, $76 
Q l IMBOMBO.— 
Caja: Matanzas $1.20; Colón $2; 
San Fernando de Camarones $0.70; 
San Juan de los Yeras $1.0'' 
L E C H E . — 
Litro: Matanzas $0.10; Cabezas 
$0.10; Colón $0.12; San Fernan-
do de Camarones $0.10; San Juan 
de los Yeras $0.08; Santa Clara 
$0.10. 
M A T E R I A S F E R T I L I Z A N T E L 
Nitrato de sosa: Tonelada, Haba 
na y Matanzas. $62. 
Fosfato ácido de cal doble, To 
nela;!a: Habana y Matanzafj $5 4. 
Fosfato ácido de cal sirapl?. To 
nt-luda: Habana y Matanzas $'20. 
au.'íato de potasa. Tonelada: Ha 
baña y Matanzas, $54. 
Sulfato do amoniaco. Tonelada 
fiando de Camarones $3.50; San 
Juan de los Yeras $4.00; Santa 
Clara ^3 .50 . 
M A L A N G A . — 
Arroba: Cabezas $0.60; Colón 
$0.80; San Fernando de Camaro-
nes $0.70; San Juan de los Yeras 
$0.60; Santa Clara $0.60. 
B E R E N J E N A . — 
Ciento: Matanzas $2.00; San 
Fernando de Camarones $3.00; S. 
Juan de los Yeras $5.00; Santa 
Clara $0.60. 
T O M A T E S . — 
Caja: Matanzas: $ 2 . 5 » ; Cabezas 
$3.50; San Fernando de Camaro-
nes $1.00; San Juan de los Yeras 
$3.00; Santa Clara $1.60. 
COL — 
Docena: Matanzas $1.80; Colón 
$1.00; San Fernando de Camaro-
nes $1.50; San Juan de los Yeras 
$1.20. 
C A L A B A Z A . — 
Docena: Matanzas $0.80; Cabe-
zas $1.60; Colón $1.00; San Fer-
nando de Camarones $0.60; S. J . 
de los Yeras $0.60; Santa Clara 
$0.50. 
Habana Tankaje. Tonelada: 
Matanzas, $64. 
Ceniza de hueso. Tonelada:: Ha 
baña y Matanzas $39. 
Guano del Perú. Tonelada: Ha 
baña y Matanzas, $7 8. 
E n cuanto a los llamados abono 
químicos, abonos preparados o abo 
nos mezcíudos, se cotizan según no 
tas que tenemos de algunas casa 
de comercio, teniendo en cuenta la 
elementos que se utilizan en su pre 
paración y el análisis de los mis 
mos. 
Los precios corrientes para cad¡ 
por ciento de los elementos que si 
utilizan en tonelada, son los si 
guientes: 
E l por ciento de ácido fosfóric< 
simple o doble: $1.20. 
E l por ciento de nitrógeno en for 
ma de sulfato de potasa: $4.10. 
E l por ciento de nitrógeno en for 
ma de semilla de algodón: $6.00 
E l por ciento de potasa ( K 2 o; 
en forma de sulfato de potasa 
$1.30. 
Por relleno, preparación de mez 
cía y envase en cantidades inferió 
res de diez toneladas, una tonela 
da: $10.00. 
E n pedidos mayores de diez to 
neladas se hace un descuento pro 
porcional. 
Para que los agricultores puedai 
apreciar esta manera de cotizar yi 
utilizada en todos los países civili 
zados, vamos a ponerles un ejem 
pío: 
Supongamos que un colono nece 
site una tonelada de abono que ana 
lice nueve por ciento de ácido fos 
Millar: Matanzas $40; Cabezasj íórico, 8 por 100 de nitrógeno y 5 
$100; Colón $50; San Fernando de! por 100 de potasa, en relación cor 
COCOS D E AGUA 
Camarones $4 5; San Juan de los 
Yeras $100; Santa Clara $58. 
güeras. 
I . M. Branden 
tes. 
2 huacales gabine-
F Robins Co: 7 bultos cola. 
Collla y Co: 2 cajas sombreros. 
Murray Dorf: 2 huacales lámparas. 
Chambless Bros Co: 1 caja acceso-
rios a ^ ^ . | cajag clntillas y catálo-
g0Vassallo Barlnaga Co: 28 bultos efec-
tos de escritorio. 
Kelmah y Co: 39 cajas pintura. 
Compañía Comercial: 6 bultos id. 
Harrís Bros Co: 9 cajas relojes. 
L . Sosa Co: 14 barriles aisladores. 
A G Duque: 6 bultos molduras. 
Vda Humara Lastra: 2 cajas herra-
mientas. 
Steel y Co: 2 cajas accesorios ca-
r r o s - „ , , 
M K: " cajas efectos tocador. 
Velo e Hijos: 12 barriles crisoles. 
United Cuban Express: 2 bultos cqul-
POBuergo y Alonso: 2,̂ 24 piezas m:i-
y b . Humara Lastra:! 26 byltos acce-
sodos lámparas. / . 
R. G. Dunn Co: 2 pajas libros. 
NARANJA D E C H I N A . — 
Ciento: Matanzas $1.80; Cabezas 
$1.30; Colón $0.30; San Fernando 
de Camarones $5.00; San Juan de 
los Yeras $5.00; Santa Clara $2. 
P I ^ A . — 
Docena: Matanzas: $1.50; Colón 
$1.60; San Fernando de Camaro-
nes $0.60; San Juan de los Yeras 
$1.20. 
CARBON V E G E T A L . — 
Saco: Matanzas $1.40; Cabezas 
$1.20; Colón $2.00; San Fernando 
las cotizaciones anteriores, el preci< 
de la tonelada del abono citado se 
rá el siguiente: 
Nueve por ciento de ácido fos 
fórico a $1.20 el por ciento: $ . . 
10.80. 
Otfho por ciento de nitrógeno pro-
cedente del sulfato de amoniaco 
$32.80. 
Cinco por ciento de potasa, a $. . . 
1.30 el por ciento: $6.50. 
Valor de las materias utilizadas: 
$50.10. " 
Por rellenos, preparación de mez-
cla y envase: $10.00. 
Valor total de la tonelada de abo-
no: $60.10. 
Cualquiera asunto relacionado con 
precios corrien#38 de productos ali-
menticios, ma/erial agrícola, mate-
MANI! TESTO lb3--'— Goleta Inglesa 
VARUNA, capitán Brodden, procedente 
de Puerto Cortés, consignado a Domin-
go Prado. 
Lastre. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Beportadas por los Colegios 
de Corredores 
Clenfuegos.. 2.600500 
Seducidas por el procedimiento señala-







de Camarones $2.00; Sán Juan de rias fertilizantes, etc., etc., que 
los Yeras $1.60; Santa Clara $..801 puedan interesar a usted en esta 
ciudad, puede dirigirse a esta Ofi-
C A K M m < l í R D O . — cina en la seguridad de que será 
prontamente atendido. 
Libra: Matanzas $0.25; San Fer-
nando de Camarones $0.25; S. J . S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T l 
$0 4 O* " ' Santa Clara COMERCIO Y TRABAJO 
Dirección de Agricultura. 
OFICINA D E INFORMACION 
5 de Enero de 1925. 
MANTECA E N RAMA. — 
Libra: Matanzas $0.17; San Fer-
nando de Camarones $0,20; San 
Juan de los Yeras $0.20; Santa 
Clara $0.25. C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
-1 78 
20 
QUESO D E L P A I S . — EIÍ ^ BOLSA 
Libra: Matanzas $0.80; Cabezas o mp. Vend. 
$0.30; Colón $0.40; San F e r n a n d o L M , , "TTT: 
, _ «a or o x . Banco Nacional IG1̂  
de Camarones $0.25; San Juan de Banco Español 12 
¡os Yeras $0.20; Santa Clara $ J . 30 i Ba-nco Esnañol, cert., con 
I el 5 por 100 cobrado 
HUEVOS POR UN P E S O . — 
Matanzas, 16; Colón, 20; San 
Fernando de Camarones, 20; .Jan 
15 
Banco Español, con la. y 
2a. 6 por 100 cobrado . . 3 10 
Banco de Pcnabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolta son para 
lotes de 5,000 pesos cada unt,. 
E N E R O 7 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V o ¡ 
B O L S A D E L A H Á B A Ñ A | R e v i s , a ^ ^ 
E l mercado local de valores acusC 
ijer mucha firmeza y más activa de-
nanda en muchas clases de bonos y 
icciones. 
En esa firmeza y mayor demanda se 
ncluyen sólo los valores, registrados 
•n la Bolsa, no apareciendo en ello 
iquellos valores que no tienen cotiza-
:i6n. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
(Jnidos estuvieron de alza, operándose 
mi pizarras a 83, 84, 84 1)4, 84 1¡2 y 85 
il contado. 
De alza las acciones de la Compañía 
Je Jarcia de Matanzas, con operaciones 
Juera de pitarra en preferidas y comu-
nes. En las comunes la demanda es 
más activa. E l dividendo regular de las 
icciones preferidas de esta Compañía 
será anunciado dentro de breves días. 
L a Compañía Nacional de Perfume-
ría en su tíutlm ajunta acordó su divi-
dendo regular de 3 112 por ciento a las 
acciones preferidas, el cual dividendo 
lo empezarán a pagar el día 15 del mes 
actual. • , 
En acciones comunes de la antes ci-
tada Comnañía, se operó en pizarra 
oficial a 14 3|4. 
Las acciones de Navieras muy firmes 
y con algunos puntos de avance las de 
Cuba Cañe. 
L a Compañía Azucarera Cuba Cañe 
celebrará junta general extraordinaria 
el día 12 del corriente mes. 
Firmes y con activa demanda los 
valores de Havana Electric. 
Inactivos loa de Licorera, Manufac-
turera y Seguros. 
Los precios fueron muy sostenidos en 
las cotizaciones de bonos, especialmen-
te los de Cuba, Havana Electric y Cer-
vecera. 
Hasta e) día de ayer, el Ayuntamien-
to de la Habana no había pagado los 
supones vencidos y obligaciones de la 
segunda hipoteca, que ha sido amortl-
Eada, dando ello origen a muy variados 
lomentarios. 
L a demanda en valores cotizados en 
Bolsa estuvieron muy firmes; cerrando 
el mrecado con tendencia a mejorar. 
E L DIVIDENDO S S LA LONJA 
Los directores de la Lonja del Co-
mercio, en tesión celebrada en la tarde 
3e ayer, acordaron repartir un dividen-
Jo de 11 por 100 a las acciones comu-
aes. 
COTIZACION D E L BOLSDí 
BONOS Comp. "tand. 
Emp. Rep. Cuba Speyer.. 96% 
Idem idem D. Int 91 
Idem idem 4 1|2 por 100.. 84 
Idem idem Morgan 1914.. 97 
Idem iedm Puertos 94 
Idem idem Morgan 1923.. 
Havana Electric Ry Co.. 
Havana Electric, H . Gral 
Cuban Telephone Co. 












ACCIONES Comp. Vend. 
F . C. Unidos 
Havana Electric, pref.. . 
Havana Electric, comunes. 
Teléfono, preferidas.. . . 
Idem comunes . . 
Int. Telephone Co 





Jarcia, preferidas . . . , . . 
Jarcia, comunes.. . . . . 
U . H . A. de Seguros.. . . 
U . H . A. ¿e Seguros, be-
neficiarlas 






























COTIZACION O F I C I A L 
Bonos r Obligaciones Comp. Vend. 
5 R. Cuba Speyer . . . . 
5 Rep. Cuba D. Int. . 
4% R. Cuba 4 i;2 por 100 
5 R. Cuba 1914 Morgan 
5 R. Cuba 1917 Puertos 
5% R. Cuba 1923 Morgan 
6 Ayuntamiento Habana 
la . hip 




5 F , C. Unidos, Perpe-
tuas 
6 Banco Territorial, serle 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
G Gas y Electricidad. . . 














5 Havana Electric Ry. 
H. Giai. (10.828.000 
en circulación 88 92 
6 Electric S. de Cuba.. 
G Matadero la . hip 
5 Cuban Telephone. . . 83 89 
6 Ciego do- Avila.. •• •• 
7 Cervecera Int., prime-
ra hipoteca 89% 94 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción f 1.000.000 . . Nominal 
7 Bonos Acueducto Cien-
fuegos .; Nominal 
6 Bonos Ca. Manufactu-
rerk Nacional . . . . 60 66 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co:. . . Nominal 
8 Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao Nominal 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado) . /75 100 
8 Bonos 2a. hip. Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 69% 74% 
7 Bonos hip. Ca. Lico-
rera Cubana.. . . . . 64% 66 
8 Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de H i e l o . . . . . . 
6 Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana 
ACCIONES Comp. Vend. 
Banco Agrícola 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef.. 
Tri»st Co. $500,00 en cir-
f cu ¡ación 
Banco de Préstamos soore 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) . . . . 
F . C. Unidos 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Ceníi al, comunes . 
F . C . Gibara y Holguín. 
Cuba R. R • • • • 
Electric . de Cuba . . . . 
Havana Electric, pref. . . 
Havana Electric, comunes 
Eléctrica de S. Spíritus. 
Nueva Fáijvica de Hiele. . 
Cervecera Int. pref 
Cervecera Int. comunes... 
Lonja del Comercio, pref.. 
Lonja del Comercio, com. 
Ca. Curtidora Cubana. 
Teléfono, preferidas.. . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . 
Matadero Industrial . . . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera pref . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas . . . . 
Cuba Cañe comunes . . . . 
Ciego de Avila 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación S550,000 pref. . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Ideni idem beneficiarlas.. 
Union Oil Co. $650,000 en 
circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 por 100 Ca. Manufacture-
ra Nacional pref. . . - . . 
Compañía Manufacturera 




7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. $1.000.000 
en circulcaión 
Ca, Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 0|0 Ca. dt. Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas . . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 
Ca.* Cuban i de Accidentes 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros 
y Fianzas, preferidas... 
Idem idem beneficiarlas.. 
Ga. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, comunes . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación $300,000.. 
100 Unidos a 
100 Unidos a 
100 Unidos a 
100 Unidos a 


























(Por nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , enero 6. 
No hallando respuesta los vende-
dores a sus primeras ofertas para 
embarque en enero a 3 centavos 
'costo y flete, bajaron sus precios 
|a 2.7¡8 costo y flete para los am-
iba rques en todo el mes de enaro. 
¡Este precio tampoco atrajo la aten-
ción de los compradores, pero exis-
ten sospechas en 'os círculos co-
merciales de que se ha vendido azú-
car crudo de Cuba en el día de 
hoy a una refinería, a 2.718 centa-
vos costo y flete. Las noticias ca-
blegráficas anuncian la venta de 
6.000 toneladas de Cuba al Reino 
Unido, embarque en febrero, a 13 
chelines 9 peniques costo seguro y 
flete, igual a cerca de 2.65 centa-
vo3 franco a bordo. Como un todo, 
los mercados europeos estuvieron un 
poco más fáciles y esta es la situa-
ción que prevaleció aquí. Las refi-
nerías de New Orleans han telegra-
fiado a New York pidiendo ofertas 
en firme para embarques en la se-
gunda quincena de febrero y prime-
ra de marzo, pero no han hallado 
vendedores hasta ahora. Por la tar-
de se anunció que una de las refi-
nerías había comprado 15.000 sacos 
de Cuba, a 2.13|16 centavos costo 
y flete, estableciendo esta venta el 
precio de 4.59 centavos. 
FUTTiROS D E AZI CAR t H l UO 
Durante la mayor parte de la 
sesión de hoy los futuros en crudos 
estuvieron relativamente lirtnes. 
fluctuando los precios dentro de un 
radio de 3 puntos. Abrió la sesión 
de 2 a 3 puntos más baja y cerró 
de 1 a 3 puntos neto más baja 
también. Las ventas se eslimaron en 
19.000 toneladas. Una importante 
casa algodonera fué una importante 
compradora de entregas en mayo, 
mientras los intereses cubanos ven-
dían libremefite dicho mes y conti-
nuaban su movimiento activo de 
compra sobre julio y septiembre. Los 
meses más próximos estuvieron re-
lativamente fáciles debido al hecho 
de que los azúcares de costo y fle-
te comienzan a ser ofrecidos con li-
geras concesiones en el precio, sin 




















B O L S A D E NEW Í O R K 
E N E R O G 
Pnbiiounot la lotaBdad 
de las transacciones en Bo-
nos en U Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 5 . 3 4 1 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 7 9 1 . 6 9 0 
Los check*. «anjeados en 
la " d t a r í n g Honse" de 
Nueva York, importaros: 
U 0 7 . 0 D 0 . O O O 
R e v i s t a i f e V a l o r e s ] B O L S A D E N E W Y O R K 
(Por nuestro Hilo Directo) 1 — — ^ 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a peseta e spaño la se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
7 P E S E T A S , 
1 3 3 4 C e o t i m o s 
por cada dollar. 
Mes 
Enero . . 
Febrero . 
Marzo . 
Mayo . . 
Julio . . 
Agosto . •„ 
Septiembre 
Diciembre 
Abre Alto Bjo Vta. Crre. 






315 316 315 316 316 
316 316 316 316 316 
280 281 279 280 
291 293 291 293 
303 305 303 305 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l franco f rancés se co t i zó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
1 8 F R A N C O S 
4 8 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
N U E V A Y O R K , enero 6. 
Habiendo mejorado técnicamente 
la posición del mercado por la brus-
ca baja de ayer, las cotizaciones da 
los valores se rehicieron hoy bajo 
, el estímulo de los más fáciles tipos 
del dinero y el anuncio de mayores 
dividendos sobre las acciones comu-
nes de la Atchison Railroad y la 
American Smelting and Refiníng 
; Company. Las ganancias netas en las 
, emisiones activas fluctuaron de 1 
a 6 puntos sobre un total de ven-
itas ligeramente superior a 1.750.000 
acciones. 
Alguna Irregularidad se hizo apa-
rente al principio, pero la lista ge- i 
[neral pronto inició el movimiento 
I de alza siguiendo a las acciones fe- \ 
rroviarias. 
j Las acciones de acero respondió-; 
I ron a las noticias favorables para | 
los centros metalúrgicos, cerrando i 
lias comunes de la United States 
¡Steel cerca de 2 puntos más altas 
|a 122.318, después de haberse ven-
|dido 1|2 punto más altas. Beth el-
hem,. Cruxible, Republic, Gulf Sta-
tes y Sloss-Sheffield (acero) alean-; 
[zaron ganancias netas de 7|8 a 2.112 i 
¡ puntos. 
American Can and Foundry, que 
[perdió 15 puntos ayer, recuperó hoy 
16 de ellos. Ganancias netas de 3 
a 6 puntos también se registraron 
jpor General Electric, Sears-Roebucks 
(Universal Pipe, United States -€ast 
j Irin Pipe. Assoaiated Dry Goods, 
¡Atlantic Refining, Brooklyn Edison, 
i Fisher Body, Virginia Iron, Coal 
| and qoke y Weshinghouse Air 
| Brake. » 
I Punta Alegre Sugar subió cerca 
de 5 puntos a 45 al declararse el 
dividendo ordinario de $1.25, res-
¡ pecto del. cual se abrigan algunos 
1 temores. American Smelting y At-
chison perdieron las ganancias que 
habían logrado en las primeras ho-
ras, bajando la primera desde 99 
¡y medio a 96 y tres cuartos, con 1 
punto de ganancia en el día y ce-
diendo las segundas de 123 a 119.5|8 
con alza de 5¡8 en fel día. 
Los préstamos abrieron a 3»1|? 
por ciento y bajaron a 3". Los prés-
tamos a plazos y el papel comer-
cial continúan) a los mismos pre-
cios. 
E l cambio extranjero estuvo lige-
ramente reaccionarlo, contenida el 
alza de la libra esterlina por la ven-
ta de ese curreney en Londres. L a 
demanda de la libra esterlina, que 
se cotizó ayer a $4.76.3¡4, bajó cer-
ca de uñ centavo hoy. Los francos 
franceses se sostuvieron firmes a me-
nos de 5.40. 
Cierra 
American Beet Sugar . . . . 
American Can 
American Car Foundry.. . . 
American H . & L.. pref. . . 
American Ice 
American Locomotive . . . . 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Ref. Co. . . 
Moon Motor 
Air.erican "Woolen 
Anaconda Copper Mining . . 
Atcn'«on 
Philadelphia & Read Coal . . 
Phillips Petroleum Co.. . . 
Standard Olí California . . . . 
Baldwin Locomotive "Works. 
Baltlmore & Oblo 
Bethlehem Steel 
Calf. Pet -,. . . 
Canadian Pacific . . 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Oblo Ry 
Ch., Milw. & St Paul com. 
Ch., Milw. & St. Paul pref. 
wChic. & N. W 
C , Rock T & P 
Chile Copper 
Cat Iron Pipe 
Coca Cola 
Col Fuel U i . . 
Consolidated Gas 
Corn Products-
Cosden & Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar, pref. . . 
Davidson 
Delaware & Hudson 
Du Pont » 
Whlto Motors 
Erie . . 
Erie First 
Endlcott Johnson Corp. 
Famous Players 



























































General Electric . . 
ttayes "Wheel 
Hudson Motor Co . , . 
Illinois Central R. R. 
Inspira tion í 
International Paper . . 
Internat'l Tel. & Tel 
Internatl. Mer. Mar. com " 
Internatl. Mer, Mar. pref" 
Invincible Oil . . . . 
Jordán Motor Car Co* 
Kansas City Southern 
Kelly Sprlngfield Tire , . 




Midvale St. Gil . . 
Missouri Pacif'o R«Avoy 
Missouri Pacific p7«f. , . 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor "Af 
Maxwell Motor *'B" I 
N. Y . Central & H. River 
N T N H & H 





AZUCAR R E F I N A D O 
Kl mercado de refinado está gra-
á u s i mente volviendo a su nivel, co-
tizando Arbuckle Atkins y la Fe 
deral a 6.50 centavos por embai-tjiies 
inmediatos y haciendo buenos nego-
cios Arbuckle a 6.25 para embarque 
desde el 12 al 24 de enero. Este 
último precio parece estar más de 
acuerdo con el de 3 centavos costo 
y flete para el crudo, pero aún no 
se ha restaurado la confianza en 
los precios actuales. 
E l mercado de futuros en refina-
do estuvo nominal. 
E N L A L O N J A 
A C U E R D O S D E L A D I R E C T I V A 
Ayer se reunió la Junta Directi-
va de la Lonja del Comercio de la 
Habana, bajo la presidencia del se-
ñor Tomás Fernández Boada, con-
surriendo los señores Rafael Pala-
cios, Vicepresidente; José Balcells, 
Tesorero; Armando Pona.., Contador; 
los vocales, señores: José Rntonlo 
Palacio, Ramón Zavala, Honorato 
Martínez, José Ballesté, Francisco 
Gutiérrez, José Llamas y Éverardo 
Acevedo y el doctor Antinio M. de 
Ayala, Secretario. i • 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L a Venta en pie.—El mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 6 y 7|8 a 7 y 1|8 cen-
tavos. 
Cerda de 10 y 1|2 a 12 centavos 
el del país y de 13 y 1|2 a 15 el 
americano. 
Lanar de 7 y 1|4 a 8 y 1|2 cén-
tavoa. 
Matadero de Luyanó.—Las reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 27 centavos. 
Cerda de 3 6 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero.—Vacuno 86. Cerda 109. 
Matadero Industrial.—Las reses 
beneficiadas en este Majadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 27 centavos. 
Cerda de 36 a 50 centavos. 
Lanar do 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero.—Vacuno 256. Cerda 169. L a -
nar 78. 
Entradas de Ganado.—De Las V i . 
lias legaron 7 carros con ganado 
vacuno para el consumo consignado 
a Serafín Pérez. De Camagüey lie-
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l mercado local de azúcares ri-
ge quieto y a la expectativa de las 
noticias de los mercados consumi-
dores . 
Para New York ae exportaron: 
Siete mil ochocientos sacos de 
azúcar, embarcados por el puerto 
de Nuevltas; trece mil sacos por el 
de Júcaro, y siete mil sacos por el 
de Cienfuegos. 
^ 0 ¿ S r i N o f a s i l e M S t r e e f 
C O M E R C I A N T E S 
E l movimiento de azúcar en los 
distintos puertos de la República, 
según datos del señor H . A . Hi-
mely, fué como sigue: 
Arribos: 63.43 4 toneladas. 
Exportado: 41.469 toneladas. 
Existencias: 60.179 toneladas. 
Actas y balances 
Fueron aprobadas las actas y el 
balance 4el mes anterior. 
Deudores morosos 
Se acordó destinar cinco mil pe-
sos para el saneamiento de crédi-
tos de deudores morosos, que se to-
marán de los fondos de reserva. 
Museo Comercial 
L a Junta conoció un escrito, re-
ferente al establecimiento de un Mu-
seo Comercial en el patio de la | garon 12 carros más, también con 
Lonja, encomendándose al Secreta-1 reses, de los cuales vinieron con-
rio la gestión de las mejores con-' signadrs a la casa Lykeá Bros y los 
diciones en que podrá llevarse a 4 restantes a Belarmino Alvarez 
cabo. 
De la zafra de 1923-24 quedan 
solamente en existencias 6.333 to-
neladas . 
Letra de Cambio 
nabiendo informado a la Directi 
va todos los miembros de la Comí | 
sión de la Letra de Cambio, menos 1 
uno, en el sentido de que ratifican 
y hacen suya la ponencia favorable 
del señor Ramón O. Larrea, se 
acuerda solicitar de otro miembro 
de dicha Comisión, el señor José F . 
Barraqué, que si lo estima a bien 
se sirva formular su voto particular. 
del once por ciento a los poseedores 
de acciones comunes. • 
También resolvió la Junta otros 
asuntos de orden puramente in-
terior . 
Dividendo 
Se acuerda repartir un dividendo 
\uova Junta 
Hoy volverá a reunirse la Junta 
Directiva, pues necesita señalar fe-
cha para la próxima Junta Gene-
ral de accionistas y acordar otros 
asuntos relacionados con dicha Jun-
ta General, así como resolver acer-
ca de la pintura total del «dificio, 
etc., etc. 
E l mercado americano abrió quie-
to y algo más flojo, con un carga-
mento de Puerto Rico, ofrecido al 
equivalente de 2 siete octavos cen-
tavos libra, costo y flete. 
Cables recibidos por la tarde, 
anunciaron un mercado quieto y sin 
cambio, rumorándose operaciones a 
2 trece dieciséisavos centavos libra, 
costo y flete. 
Estima Mr. Lltch que la produc-
cción europea de remolacha será de 
7.175.000 toneladas, contra 7 mi-
llones, 143.000 toneladas en di-
ciembre del pasado año . 
E l mercado de Londres estuvo 
más débil en la apertura. 
C E N T R A L E S MOLIENDO 
Han comenzado su molienda los 
centrales: 
"Romelie", en Guantánamo.. 
"Tánamo", en Tánamo. 
"Baguanos", en Antilla. 
"Nazábal" y "Unidad", en Sagua. 
Muelen hasta la fecha ciento 
veintiséis centrales. 
E l Consejo de Directores "e la 
Asociación de Comerciantes do la 
Habana se reunirá mañana, jueves, 
en sesión mensual ordinaria, a las 
cuatro de la tarde, para tratar de 
los siguientes asuntos: 
iv—Acta de la última sesión que 
se ha efectuado. 
2?—Movimiento de socios. Ad-
misión de los que han solicitado su 
ingreso (nueve de la Habana y uno 
de Camagüey. ) 
39—^Movimiento de fondos. Ba-
lance mensual de Tesonería; pro-
yecto de presupuesto para el año 
en- curso. 
4'—Departamento Informativo de 
Créditos. Trabajos realizados du-
rante el mes úl t imo. 
5»—Departamento Legal. Infor-
mes emitidos sobre prescripción de 
letras de cambio; forma en que de-
be matricularse un establecimiento 
anexo que posée un almacenista de 
tejidos; alcance del artículo 166 de 
la Ley de Impuestos Municipales, 
que trata del impuesto de trans-
porte terrestre que indebídamenta 
vienen satisfaciendoi en distintos 
Municipios los comerciantes de la 
Habana. 
6»—Impuesto del 4 por 100. Co-
municación de la Federación Nacio-
nal de Corporaciones Económicas, 
manifestando que ha acordado pro-
seguir cerca del Congreso las ges-
tiones para lograr la supresión de 
este Impuesto, en vista de que se 
ha demostrado que tanto la supre-
sión del mismo como la del Timbre, 
únicamente puede obtenerse median-
te una Ley, promulgada en este sen-
tido, o autorizando al Poder Eje -
cutivo para adoptar tal medida; es-
crito a la propia Federación expo-
niendo el resultado de las gestio-
nes practicadas por iniciativa de la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana, respecto de las cuestacio-
nes que ha hecho determinada en-
tidad alegando que su producto se 
destinaba a una campaña en favor 
de la abolición del Impuesto del 4 
por 100. 
7'—Inspecciones de Impuestos. 
Comunicación de la Federación Na-
cional de Corporaciones Económicas 
participando el favorable resultado 
obtenido en las gestiones que reali-
zó cerca del Secretario de Hacien-
da, a solicitud de esta Asociación 
de Comerciantes, para que fuesen 
suspendidas las Inspecciones de Im-
puestos. Decreto de la Secretaría 
de Hacienda, dictado a este respec-
to, que confirma el éxito alcanzado 
en este importante asunto. 
8*—Asuntos varios. Decreto de la 
Secretaría de Hacienda sobre impor-
tación de mercancías ad-yaloren; 
decreto del Alcalde Municipal so-
bre reparto gremiales; escrito de 
(Por nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , enero 6. 
Los accionistas de la United Drug 
Company asistirán a una junta ge-
neral extraordinaria el 21 de enero 
para ratificar una proposición de los 
directores, en virtud de la cual a 
los tenedores de cerca de 13.000.000 
pesos de acciones preferidas acumu-
lativas del 8 de la Liggett Interna-
tional, Ltd. , se les ofrecerá el pri-
vilegio de cambiar las acciones pre-
feridas acumulativas del 7 de la Uni-
ted Drug Co., en la proporción de 
1|8 por cada acción de la Liggett. 
También tomarán acuerdo acerca de 
un propuesto aumento de las pri-
meras preferidas de la United Drug 
desde $20.000.000 a $35.000.000. 
Mañana se ofrecerán 50.000 ac-
ciones de financlal Investment Co., 
de New York, a $15 por acción. 
Wells Fargo and Co., han ofre-
cido comprar a los accionistas to-
das sus acciones a $12.50. Este pre-
cio, en opinión de los directores, re-
presenta aproximadamente el valor 
de la últ ima liquidación practicada, 
con la ventaja del Inmediato pago 
al contado. L a oferta estará en fir-
me hasta el 81 de enero. 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , enero 6. 
L a baja del tipo de interés del 
dinero se reflejó en un tono firme 
en el mercado de bonos. Con la 
baja del dinero al 3 por ciento y 
el aumento de las ofertas hechas 
a los precios más bajos, aumentaron 
las órdenes de compra para una va-
riedad de obligaciones especutativVs 
y de inversión. 
Aunque no se registró ningún nue-
vo acontecimiento en la situación de 
planes para la refundición del St. 
Paul Railroad, los bonos avanzaron, 
presumiéndose que como anticipo de 
una solución satisfactoria del pro-
grama cuando se estudie en febrero. 
Las ganancias netas de seis de las 
emisiones activas fluctuaron de 1 a 
2 puntos. 
Entre los damas bonos ferrovia-
rios que mejoraron materialmente, 
se hallaban lowa Central del 5, In-
ternational Great Nortern ajustados 
del 5, Erie convertibles del 4 "D" 
y MInneapolis and St Louls del 5. 
Norfolk and Western convertibles 
del 6 y Reading generales del 4.112 
perdieron terreno. 
E l alza de las acciones de Punta 
Alegre Sugar que subió a la decla-
ración del dividendo ordinario se 
reflejó en el movimiento de los bo-
nos del 7 por ciento de dicha com-
pañía, que avanzaron 1.3|8 puntos. 
Eastern and Cuba y Manatí Sugar 
mejoraron también. Magma Coopre 
del 7 recuperó más de 5 puntos de 
los 9 perdidos ayer. 
National-Biscuit 
National Lead 
Norfolk & Western Ry. 
Pacific Oil Co H 
Pan Am. Petl, & Tran Co. 
Pan Am. Pt. class "B"' 
Pennsylvannla 
Pere Marquette gs 
Pitts. & W Virginia . . 
Punta Alegre Sugar 
Puré OH 
Postum-Cereal Comp. Inc. 
Producers & Refiners Oil . . 
Royal Dutch N. Y 
Ray Consol 
| Reading 
Republic Iron & Steel . . 
Replogle Seel 
St. Louis & Sí. Francisco.. 
Id. di. Id. id. pref.. . . _ 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific „ 
Southern Railway . . 
Studebaker Corp , 
Stdard Oil )of New Jersey) 
So Porto Rico Sugar . . . . 
Stromberg Carb 
Stewart Warner . . 
Shell Union Oil . . .'. . . *.. 
Texas Co. . . * 
Texas & pac v. 
Timken Rollcr Bear Co. .. 
Tobacco prod 
Union Pacific .. 1,51 
United Fruit jji 
U. S. Industrial Alcohol . . . . sjij 
U. S. Rubber 4;. 
U. S. Steel 
Utah Copper • 








C L E A R I N G HOÜSE 
Î as compensaciones efectuadas 8y«f 
por el ClearinK House de la Rabana w 
cendleron a ?3 .900,922.OTi. 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
' LA MAYOR 
SURTE A'TODAS t.AS FARMACIA!. 
ABIERTA TODOS LOS OLAS V LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
FARMACIAS OOE E S T A i 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro Hilo Directo) 
¡NUEVA Y O R K , enero 6. 
j E l mercado de futuros en café 
¡abrió hoy con baja de 13 a 37 pun-
tos y se vendió cerca de 35 a 42 
puntos neto más bajo en las prime-
iras transacciones debido a la liqui-
I dación aparentemente promovida 
jpor las noticias Informando que los 
I préstamos • brasileños en el merca-
!do Inglés habían sufrido un retro-
jeeso en virtud de los nuevos desór-
¡denes políticos que vuelven a regis-
¡trarse en el Brasil. L a baja produjo 
| operaciones para cubrirse y por par-
¡te de los distribuidores, y después 
de venderse mayo a 19.45 subió a 
•1990, cerrando el mercado de 7 a 
120 puntos neto más alto. Las ven-
tas se calcularon en 61.000 sacos. 







The American Pan Express sobre! 
transportes de sombreros por expre- | 
so; nuevos antecedentes sobre con-; 
venios postales; solicitudes de en-
tidaoes nacionales y extranjeras so-, 
bre Intercambio de'productos, etcé-, 
4 t?ia, etc. 
D E H A C I E N D A 
E S T A D O D E L T E S O R O 
Hasta el día 5 la existencia en 
efectivo en la Tesorería General era 
de $20.702.637.94 y lo recaudado 
I por el Estado en los cinco días del 
¡ corriente mes de Enero, asciende a 
. la suma de $594.303.79. 
L E ñ 








T R E S S U P L E M E N T O S 
L I T E R A T U R A , 
S P O R T S , 
R 0 T 0 G R A B A D 0 
M I E R C O L E S 
Riela 2 A . 
San Francisco núm. 36, Víbon. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 38 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa núm. 14 B, Cen» 
Palatino y Atocha. 
Calzada 7 B, (Vedado). 
23 y G, (Vedado). 
Belascoaín y san Rafaol. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptunc y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. | 
Benjumedk número 6. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones 7 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Gervasio 130. 
Agua Di ce 17. 
Juan Alonso e Infanzón. 
10 de Octubre 695. 
Jesús del Monte 518. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
Santa Ana y Guasabacoa. 
2 número 148, (Vedado). 
Tenerife número 74. 
Monte y Estévez. 
Belascoaín 86. 
Farmacia 7 b™^erfa . 
L A A M E R I C A ^ 
t- Zanja Galiano 7 Zanja v 
Abierta toda 1» 
L O S S A B A I M 
Teléfonos: A - 2 1 í l . 
217J 





r para cna¡QÍxler reclanu 
jerVicio del periódico diríjase al .a-
S o n ó A - i m . centro privado. Para 
cerro y Je .üs del Moute. llame al 
,"1()94 Para Marianao. Columbla. 
^ o l o l t i j B u e n Retiro. 1-7020. 
jacióu ea el D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Preusa Aaociada es la única 
que posee el derecho do utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cabic-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el iniemo se inserte. 
J 
r n M O O U l E R A Q U E L O S E S T A D O S UNIDOS I N S I S T E N 
F N OUE S E L E S P A G U E E L G A S T O D E L E J E R C I T O D E 
OCUPACION, I N G L A T E R R A E S T A E N UN C O N F L I C T O 
difícil s i tuación de la Gran B . e t a ñ a proviene de su 
oposición al deseo de Norteamér ica y de que és ta tiene a 
0 su lado a franceses y belgas de un modo muy terminante 
i i c r f n T A M B I E N L O S E S T A D O S U N I D O S Q U E S E L E S P A G U E N 
LAS R E C L A M A C I O N E S CON C A R G O A L A S R E P A R A C I O N E S 
p Winston Churchill se han formado planes para celebrar 
una conferencia en la que se resuelva lo relativo a las 
deudas aliadas, en el mes de marzo p r ó x i m o , en Bruselas 
aHTTCGTON, enero 6. i mes A . Logan J r . , representante 
gjtuaci'5n de la deuda fran-j americano en la Comisión de repa-
L * cesa parece haberse resuelto 1 -de nuevo hoy, en una acti-
i « á de espera por parte del Gobier-
ne Washington, hasta recibir no-
h as referentes a las sugestiones 
pihas por el Ministro de Hacien-
h Clementel, en su memorándum. 
\unque el examen de la "comu-
nicación personal y extra-oficial" de 
\r Clementel al embajador Hernck 
no ha alterado la actitud del Go-
bierno en cuanto a aceptarlo como 
un síntoma halagüeño, a causa de 
e p0r otra parte, no da a cono-
cer ninguna proposición concreta pa-
' ra la refundición de la deuda fran-
' ceFa que sirviera de base para ini-
ciar las negociaciones. 
I 
raciones, y con otros miembros del 
Gobierno en París . Se espera que 
Mr. Churchill podrá llegar a una 
solución del problema de las recla-
maciones americanas sin más cam-
bio de notas. 
FRANCIA DESIGNO SUS D E L E -
GADOS EN LOS ÚLTIMOS MO-
MENTOS 
m PRIMEROS MINISTROS D E 
HACIENDA C E L E R R A N UNA 
COXFEDEN'CIA 
PARIS, enero 8. 
L a délegación francesa a la con-
ferencia de los ministros de Hacien-
da aliados, fué nombrada en los úl-
timos momentos, ya cuando esta-
ban camino de París los delegados 
de los demás países. E l Ministro de 
Hacienda, Clementel, presidirá la 
delegación que ha de representar a 
Francia. 
M. Seydoux, Jefe de la sección 
comercial del Ministerio de Estaño, 
será el auxiliar más importante del 
Ministro de Hacienda. Los demás 
miembros de la delegación son M. 
Aron, uno de los expertos france-
ses que ayudó a preparar el plan 
Dawes; Ferdinand Buisson, director 
del Gabinete del Ministerio de Ha-, 
cienda, y Pierre Deyris, experto en 
cuestiones financieras que ha esta-
do en contacto con todas las difi-
cultades que surgieron entre los 
aliados después de la guerra. 
D E S D E E L D I A 18 H A S T A 
E L 25 D E L C O R R I E N T E 
S E R A L A S E M A N A 
D E L E N I N E 
MOSCOU, enero O. 
Se están haciendo preparativos 
para conmemorar el primer ani-
versario de la muerte de Lenine 
el día 21 de Enero. Los ocho días 
comprendidos entre el 18 y el 25 
de Enero se denominarán la "se-
mana de Lenine" y en todo el te-
rritorio se celebrarán ceremonias 
conmemorativas. 
F R A N C I A Q U I E R E D A R 
V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S 
A L O S N O R T E A M E R I C A N O S 
S E T R A T A D E D E F I N I R 
L A P O L I T I C A A G R A R I A 
E N E L S U E L O M E J I C A N O 
Y conseguir que los d u e ñ o s 
de p e q u e ñ a s fincas es tén a 
lertO de Confiscaciones; gobierno (le Belgrado 
E n la contes tac ión de Yugoeslavia a la protesta de Albania, E S T A N A M E N A Z A D A S L A S 
se formulan ataques contra el ex-primer ministro F a n Noli 
G I N E B R A , enero 6. ] Noli como al hombre que **perlódica-
L a .Liga de las Naciones publicó nient-í formuló fantásticas y mal iu-
i boy el texto de h; respuesta de Ju- tencionadas acusaciones contra Ju-
igoeslavia a la reciente protesta de goeslavia". Este país, dice la nota, 
j .Albania contra los supuestos raids ba tratado simplemente de reforzar 
I jugoeslavos en territorio a lbanés . la independencia de Albania. 
! Un sumario de la respuesta ya se L a comunicación agrega que Ju-
; babía dado a la publicidad por el goeslavia contesta a la protesta de 
Albania solamente .como deferencia 
E a respuesta t s principalmente a ia E íga . L a nota niega todas las 
r i i r P A Q A n n PHP I AC ADMAC nn ,l*aq,,e ^ fv primer ministro afirmacionea de Fan Noli respecto 
r U t i A o A U U r U K LAo AKIVlAo Fan Noli. (iuifn recientemente hoyó a la intervención de Jugoeslavla en 
O T R O G E N E R A L M E J I C A N O (U ^ ^ n t o Italia. Ataca a Fan los asuntos interiores de Albania. 
R E L A C I O N E S A L E M A N A S 
C O N L O S D E M A S P A I S E S 
Sólo p o d r á n evitarse si las 
naciones proceden con honradez 
en vez del cambio de notas 
T a l es, al menos, el proyecto 
que el ministro de Comercio 
trata de llevar a la práct ica 
P R O Y E C T O Q U E S E R A L L E V A D O 
P O R E L A L P A R L A M E N T O 
Por lo menos, hasta febrero 
las m e r c a n c í a s americanas se 
a forarán por el viejo arancel 
Entró en vigor la ley de los 
bancos e x i g i é n d o s e a cada uno 
un mil lón de pesos de fianza 
( S E R V I C I O KABIOTELEGRAFÍCO 
D E L "DIARIO D£ LA MARINA 
CIUDAD D E MEJICO. Enero 6. 
E l secretario de Agricultura, Luis 
León, conferenció ayer con todos los 
delegados de las comisiones agrarias 
locales, con el propósito de definir la 
política agraria que deberá seguirse, 
especialmente respecto a la pracrica-
bilidad de los métodos para la divi-
sión de las tierras, seguidos hasta 
ahora. 
L a conferencia decidió recomendar 
a los distintos gobernadores de los 
estados que definan tan pronto como 
sea posible lo que entienden por "pe-
queña propiedad", a fin de que los 
propietarios de pequeñas fincas sean 
protegidos contra futuras confisca-
ciones injustas. 
E N O C A S I O N D E E S T A R S E I M P R E S I O N A N D O U N A 
P E L I C U L A , U N A U T O M O V I L C A U S O G R A V E S L E S I O N E S 
A V A R I A S D E L A S P E R S O N A S Q U E L A P R E S E N C I A B A N 
L a pe l í cu la , titulada 'Un beso en la oscuridad", se es tá 
imprimiendo en la Habana para la Famous Pictures Corp. , 
habiendo ocurrido el suceso en la calle de San Ignacio 
COMO UNO D E L O S P R I N C I P A L E S E S C E N A R I O S D E L A P E L I C U L A , 
F I G U R A L A C A T E D R A L D E L A H A B A N A 
E l a u t o m ó v i l — u n potente P a c k a r d — e m b i s t i ó contra el púb l i co 
que se hallaba estacionado presenciando los incidentes en la 
calle del General R i v a , causando varios heridos de gravedad 
c o x 
PARIS, enero 6. 
La conferencia de ministros de 
Hacienda inter-aliados comienza en 
el día de hoy, de hecho, si no en 
forma. Estando señalada para ma-
ñana la sesión inaugural, el primer 
ministro Theunis, de Bélgica, cele-
bró una conferencia con el primer 
ministro Herriot, y se tiene enten-
dido que el Caciller del Exchequer 
de la Gran Bretaña, y los ministros 
de Hacienda de Francia e Italia, 
también sostendrán una conversa-
ción preliminar discutiendo acerca C H U R C H I L L PROPONDRA UNA 
de las deudas inter-aliadas 
El gran obstáculo que se ofrece 
en el camino de la conferencia es 
la insistencia de los Estados Unldoo 
en que se Ies paguen el costo de la 
ocupación de Alemania por los ejér-
citoa americanos, y las reclamacio-
nes contra Alemania con cargo a las 
reparaciones, a lo cual se opone la 
Gran Bretaña, Ambas partes han 
declarado que no piensan ceder; pe-
ro como franceses y belgas se han 
puesto al lado de los americanos, 
se cree que la situación de Ingla-
terra será difícil. 
H r l S B & G S C H U R C H I L L , E.MBAR-
00 I'ARA LA ( O N F E R E N C I A D E 
PARIS 
LOXDRES, enero 6. 
El Canciller del Exchequer de la 
Gran Bretaña, Winston Churchill, 
acompañado por varios secretarios, 
salió para París, hoy, a fin de asis-
tir a la conferencia de los minis-
tros de Hacienda aliados, que se in-
augurará mañana en la capital fran-
cesa. 
El Canciller se negó a hacer de-
claraciones y no pudo decir defini-
tivamente cuándo .regresaría. 
El Embajador americano Kellog, 
en compañía de un secretario, salió 
Para París, esta mañana, para asis-
tir también a la conferencia. 
En los círculos oficiales de Lon-
dres se niegan a discutir el conte-
Ndo-dé la nota americana sobre re-
Paraaones, que se publicó en la 
tnayor parte de los periódicos. Los 
lunemnarios británicos, según se tie-
ne entendido, están sorprendidos 
C O N F E R E N C I A S O B R E L A S D E U -
DAS A L I A D A S 
PARIS, enero 6. 
Planes para la celebración de una 
conferencia acerca de las deudas 
aliadas en el próximo mes de mar-
zo, en Bruselas, a la cual los Esta-
dos Unidos probablemente serán in-
vitados a que envíen un delegado, 
se ha formulado por Winston Chur-
chill, Canciller del Exchequer de la 
Gran Bretaña, a quien se espera es-
ta noche al frente de la delegación 
británica a la conferencia de los mi-
nistros de Hacienda aliados, que se 
inaugura mañana. 
Se dice que Churchill presentará 
esta proposición a los aliados en las 
conversaciones privadas que celebra-
rá con los demás jefes de las de-
legaciones. Churchill ha solicitado 
de M. Clementel una entrevista pa-
ra mañana, por la mañana, con el 
fin de discutir, según se tiene en--
tendido, el asunto general de la 
deuda. 
NO S E C E L E B R A R A L A C O N F E -
RENCIA E N T R E L A GRAN B R E -
TAÑA Y L O S DOMINIOS 
ME3LBOURNE, Aus., enero 6. 
E n los círculos más afectos al Go-
bierno se dice que la propuesta con-
ferencia de los representantes de 
los Dominios con los miembros de 
la administración de Baldwin, en 
Londres, acerca de la actitud del 
Imperio Británico hacia el protoco-
lo sobre seguridad y desarme, no se 
. c e l e b r a r á . 
la negativa de los americaos Una de las razones anticipadas 
J «ometer sus reclamaciones de gue 
"a a i,na Comisión arbitral. 
W Gabineto colocó ayer toda la 
ChnrTn f"n manos ^1 canciller 
m $ con instrucciones de que 
por el Gobierno británico para pro 
poner que se pospusiera la discu-
sión del protocolo por el Consejo do 
la Liga de las Naciones, fué la ne-
cesidad de consultar con los Domi-
, ^ ^'^'^iones privadas con Ja-inios acerca de ese particular 
HAYES OFICIARA EN LA MISA DE E L F A J A R D O S U G A R COMPANY 
REQUIEM POR E L DESCANSO D E L R E P A R T I O DOS D I V I D E N D O S A 
UMA DEL ARZOBISPO M O E L L E R 
catedral, un automóvil que 
llevaba una velocidad excesi-
¡va, penetró en la acera lesionando 
PARIS , enero 6 
L O S H E R I D O S 
I S I G U E E L P L 4N D E ECO.NOMI VS ' i'c"cllt' Cl1 líl «cera, j siuuuuuu E n Emergencias fueron asistidos 
¡CIUDÁÍ) D E MEJICO, Enero 6 ia i:iumero80s indviiduos que en ella por el Dr. García Tudurí los siguien-
1 'El plan de economías alcanzo ya se halaban- tes heridos: Francisco Herrera Gar-
Raynal-ial Ministerio de Relaciones, donde| Icía' de la Habana, de 22 años, ve-
se han dejado solamente a aquellos A N T E C E D E N T E S 
empleados de reconocida competencia 
y necesarios imprescindiblemente 
ciño de Lacret y Goicuría en San-
E l Ministro de Comercio, 
dy, ha manifestado hoy que se pro-
pone recomendar al Consejo que 
conceda a los exportadores america-
nos tratamiento preferencial con 
arreglo a la ley de reformas aran-
celarias presentadas el mes pasado 
en. el Parlamento. 
Como quiera que dicha medida, ¡ 
de ser aprobada elevaría infin 
de partidas, especialmente las de; rjnhprnafi'Sn rtpl naivnof^ Hoi r>r.% T 
los automóviles, máquinas de • ^ t S d ^ * S ^ ^ ^ S f e V t ó ^ t ? protagonista que acaba de con-1 especie de que este menor había 
v sumar l ^ " ^ ^ salir de la sa-, fallecido, pero a la hora de cerrar 
tos Suárez, contusiones en las re-
L a compañía de películas ameri-Igiones lumbo iliaca derecha y cuer-
cana, "Famous Pictures Corpora-¡ po, grave; José Hernández Pérez. 
L L E G A D A D E L MINISTRO D E tiou", se halla filmando en la Ha- ; de Regla, de 12 años, vecino de 
GOBERNACION baña, varias de las principales es-j General Riva 12, fractura .del fé-
CIUDaD D E MEJICO, Enero 6. 1 cenas de su nueva película "Un be-i mur izquierdo contusiones y desga-
Noticias llegadas a esta Capiial so en la obscuridad". Ayer se fil-1 rraduras en todo el cuerpo y fenó-
liriad IproCedentes de Veracruz> dicen 0»ife;maba uno de los principales episo-' menos intensos de schock traumáti-
« dpi^a ^ePdo ^f"11!, ,P^Ueuí0 61 ^iíli^r,->1di<>s de esta Película, en el cual i co, muy grave. Anoche circuló la 
bir, máquinas de calcular y 
y cajas registradoras, a niveles real j viaje para llegar a ocupar su Cartera, 
mente prohibitivos, el Ministro di-j , 
jo que se propone someter a la con-1 FIANZA E X I G I D A A L O S BANCOS 
sideración del Consejo un plan, me-1 
dlante el cual los exportadores ame-i CIUDAD DE MEJICO, Enero 6. 
ricanos gocen de ciertos derechos | L a secretarla de Hacienda puso 
razo de su esposo es | esta edición se encontraba algo me-
raptada por su antiguo novio, que jorado; Manuel Sambad Albis, es-
a toda velocidad de su automóvil, , pañol, de 22 años, vecino de Reina 
huye de allí con ella. 123, fractura de la pierna izquier-
Como escenario había acordado la: da, grave; Artelli Félix de Francia, 
dirección escénica que se tomara la1 de 39 años, curado en el primer 
mínimos en aquellos casos en que en vigor ayer la ley referente a io3|catedral de la Habana, de cuya sa-1 centro de socorro contusiones en la 
tales derechos no sean aplicables i Bancos y mediante la cual se exigirá'cristía habría de salir la novia, sien-| región lumbar y fenómenos de con-
cón arreglo a la nueva ley. Pro-
pondrá también que los norteame-
ricanos gocen del beneficio de de-
rechos mínimos en todos aquellos 
casos en que los proyectados tipos 
mínimos excedan a los actuales de-
rechos medio y general. 
Dice M. Raynaldy que, de esta 
forma los exportadores norteameri-
canos tendrán más facilidades que 
sus competidores los de otros paí-
ses a quienes se proyecta conceder 
tratamiento preferencial. E l Minis-
tro hizo hincapié en que las nuevas 
reformas arancelarias distan mucho 
de constituir una guerra aduanera 
contra los Estados Unidos, sino que 
Francia se ve obligada a reformar 
sus aranceles por haberlo hecho ya 
también algunos de sus países ve-
cinos . 
No se cree que la ley arancelaria 
sea presentada en la Cámara para 
ser ratificada o debatida antes del 
primero de febrero, y, por lo tanto, 
hasta esa f*oha todas las mercan-
cías procedentes de los Estados Uni-
I \ T R E N ATACADO POR 
BANDIDOS 
CIUDAD D E MEJICO, Enero 6. 
a cada uno, antes de autorizársela, do raptada en un potente Packard, | moción cerebral, menos grave; José 
para iniciar sus operaciones, un mi-j contratado al efecto. L a máquina j Leoncio Amadod tabaquero, vecino 
Uón de pesos como fianza de garau- se dirigía por San Ignacio a la Pía-1 de Mercaderes 2, leve, 
t ía . Dicha suma podrá depositarve za de la catedral. i Los heridos acusan como culpa-
en efectivo o en valores'del Estado. Numeroso público se había con-1 ble del accidente al chauffeur que 
gr|gado en dicho lugar, especial- I conducía el auto que según expre-
mente en la parte de la plaza es- sión pintoresca de uno de los lé-
quina a. General Riva, antes Em-lsionados "iba como un tiro", tam-
Informes llegados hacen saber Q U O I ^ ^ ^ ^ ¿ í ° perder « H ^ S de?laró/n;e e} Teniente Barto-
el tren de pasajeros de Laredo fuá de*an® de Hla imP^si6n. lo Garriga de la Primera Estación, 
atacado de nuevo por los bandidos' Todo se desarrollaba perfectamen- -que levantó acta del suceso Julio 
que comanda Juan Galindo, resultan-|te' y la má<luina elegida un Pac- P. Ferrán, vecino de Lugare.o y 
do varios muertos y heridos entre ios;lía^d, de la Propiedad del conocí Jo 1 Almendares, que desde su automó-
viajeros. | driver Emilio Solorzano (a) "Po- vil presenció el hecho y que acusa 
también al americano Menjou de ser 
culpable del hecho, por la excesiva 
velocidad que llevaba su auto en una 
O P I N I O N D E L A P R E N S A S O B R E 
L A A C T I T U D A L I A D A 
ción. 
i  ili  l  ( ) -
Han salido tropas en su persecu- tage", número 5906 se dirigió a la 
dos aforarán con arreglo al viejo!me;iicana designada al efecto, se 
arancel, 
puerta de la sacristía, por la calle 
San Ignacio, la novia subió al auto 
(Por The Associated Press) íy éste conducido por el artista de!calle estrecha como la de San Ig-
NEGOCIACIONES E N T D E LOS E S - ! cinematégrado AdolSo Menjou, de ' nació. 
TADO^ UNIDOS \ MEJICO A C E R - los Estados Unidos, de 34 años y Menjou declaró primero ante el 
CA D E L APROVECHAMIENTO D E , vecino del Hotel Sevilla, llevando a i Teniente Garriga y después en el 
L A S AGUAS D E L RIO G R A N D E |su esposa, que representaba el papel | Juzgado de guardia que estimaba 
de la novia raptada en la película i que el accidente había ocurrido por 
filmada, se dirigió a tal velocidad ! imprudencia del público, que en su 
en dirección a la Plaza de la Ca- afán de presenciar los detalles de 
tedral, que al llegar a la esquina la filmación de la pelícua se aba-
de General Riva, embistió contra | lanzó sobre el automóvil, siendo 
la gente que en dicha esquina se! arrollados. 
WASHINGTON, enero 6. 
E l Presidente Coolidge ha nom-
brado hoy tres comisionados espe-
ciales para que, con una comisión 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
ponga de acuerdo en cuanto al apro 
|vecham;ento "equitativo", de las 
, aguas del Rio Grande por debajo del 
Fuerte Quitman, Texas. 
Quedó en libertad por haber pres. 
tado fianza de $300. 
A pesar de haber ocurrido el he-
— L a Cámara aprueba la ley de 
créditos de deficiencia por ciento 
cincue.ita y siete millones de pesos.; q*. 
— E l Senado ratifica el veto intel'-; } j . 
puesto por el í'roáidente Coolidge a del ejercito. 
la ley de pagos de Correos. I Los comisionados tendrán también 
— E l Senador Ladd ataca el edicto' a su cargo la misión de efectuar el 
en qif- se expulsa del Partido Re- ' aprov ¡cbaraiento r!e las aguas del 
encontraba malhiriendo a numerosos 
espectadores. 
Los vigilantes 437, A. Treviño y 
Los representantes americanos 1912' A- García, y el del Tráfico i cho a las 3 p. m., conoció del hecho 
son el doctor Eiwood Mead, jefe 1372, H. Gracia, recogieron a los he- el juzgado de guardia anoche a cu-
dei Servicio de Reclamaciones; W . tridos llevándolos al primer centro iya autoridad se le dió cuenta. 
A . Anderson, de L a Feria, Tex., y 
M .yor Genera1, retirado, LaBáing n n n A C n r C I i n i M A C 
Boach. ex-jef^ de los ingenieros J j y i j ^ U L t U D A n U j E L COMANDANTE JOHNSON ES-
. „ ^ w r TUDÍ0 EN SÜRAMERICA L A 
E N N U E V A Y O R K t r a t a de b l a n c a s 
public-.vno a los senadores disidentes. Rio Grande, en dicho distrito, para [ naeg|rB redacción en Now York) , G I ^ E 3 R A , enero 6 
— L a Comisión de Agricultura si- ~ 
gue estudiando la forma de prestar 
auxilio'a la industria ganadera. 
P J C I N X A T I , enero o. 
de i A,rzobis')0 fie New Yonk, Car-
nal Patrick Hayes, oficiará en la 
p enine mií^ de réquiem señalada 
can* proximo martes, por el des-
Ci*? clei alma del Arzobispo aa 
lie/ Monseñor Henrv Moe-
tuv* CUya artiva vida de sacerdocio 
^enCiaCHfÍCOvfÍn anOChe' en SU re-«"ca de Norwood Heights. 
dad ^ se. ha recibido en esta ciu 
SUS A C C I O N E S 
siguiente mensaje del Car-
Ú * l * ] Hayes. 
I>orEi!t0y profundamente conmovido 
«erado a de la muerte del ve-
^ostóli^ ainado Arzobispo, cuya 
Conio la V,da 7 uoble carácter, así 
i Por 51-311 0bra qu<* hizo Por Dios 
femólo J va tTÍA' quedarán como 
'̂a diórV? inspiraciOQ para su pro-
^•a de v V Para la ^ í e s i a Cató-
Ser* Dará f América. en general 
^ la mi mi alto Privilegio oficiar 
lesean ' ^ dc réquiem que. por el 
^arteíT i * * SU alma' se celebre el 
U N i n ^ E ? R A HUNDE LA ULTIMA 
NIDAD DE QUERRA CONDENADA 
UR E L TRATADO DE 
i>oRTs W a s h i n g t o n 
ta<1 d' c o S ^ 0 Monarch. última uni 
5.retafia destruye la Gra i 
NUEVA Y O R K , enero 6. 
Los directores de la Fajardo Su-
far Company declararon hoy un di-
vidende extraordinario de $1.50 por 
acción y otro dividendo trimestral 
ordinario de $2.50. pagaderos e-i día 
primero de febrero a las acciones re-
gistradas el 12 de enero. E l dividen-
do e:c:rr.ordinario es el tercero que 
se reparte con cargo a las utilida-
des de la asociación Fajardo Sugar 
Growers Association, una subsidia-
ria-
riegos y otros fines 
E l gobierno mejicano no ha pre-
sentado todavía los nombres de sus 
— E n los círculos oficiales se Sa-1 representantes y aun no ha sido se-
be que la visita efectuada a éstaJ:eccio,Jado, eí ^ r de reunión . No 
por aitón funcionarios del Banco, obstantfc'^.e exPedldo Para la d u -
de Inglaterra tuvo por objeto g e s - l ^ ^ f ^ J 1 ^ uu comunicado acer-
t'ona- la restitución del patrón oro 
a la l'fcra esterlina. 
—Pasa a manos del comité de la 
Cámara que tiene a su cargo los 
asuntos de canales y puertos, las re-
comendaciones de la Secretaría de ,, , , 
la Gaorra pidiendo reducciones en jPASAlK) F O B W A B A M A B 
la ley de canales y puertos. 
— L a Secretaria de Agricultura 
anuncia no haber recibido ninguna 
en el sentido de que el trigo sea 
j objeto de ilícitas especulaciones-
ca del asunto 
DI Presidente Ccolidge procede en 
virtud de la autorización que le dió i 
ei Congreso ej pasado Mayo 
H O T E L ALAMAC. Broadway y Ca-
lle 71, enero 6. 
Hoy ha sido arunciada para muy 
(n br.v.'e la boda del distinguido ca-
i ballero cubano, señor Adolfo Dan-
guille<ourt con la bella señorita Lau-
ra Baoardí, hija del opulento hom-
i bre de negocios don Facundo Ba-
cardí. 
Acres censuras al proyecto de 
sostener la o c u p a c i ó n de la 
cabeza de puente de Colonia 
B E R L I N , enero 6. 
Los periódicos de esta capital con-
sagran sus .artículos editoriales a 
comentar la nota entregada por los 
aliados al gobierno alemán en el 
día de ayer y aseguran que en ella 
se emplean débiles argumentos y no 
se justifica debidamente la resolu-
ción que han tomado de prolongar 
la evacuación de la cabeza de puen-
te de Colonia. 
"Germania", órgano católico que 
con frecuencia interpreta las opinio-
nes del Canciller Marx, dice que la 
nota es el documento más débil que 
ha recibido Alemania en todo tiem-
po y también uno de los más la-
mentables por la razón de que se-
riamente amenaza con destruir la 
mutua confianza de las naciones que 
ya comenzaba a dar señales de vi-
da. 
E l "Kreuz Zeituug", periódico mo-
nárquico, declara que la verdadera 
razón para no evacuar la zona de 
Colonia es que la Gran Bretaña ne-
cesita el apoyo de Francia para su 
política fuera de Europa y por esa 
razón está dejando manos libres a 
Francia en el Rhin. 
E l periódico democrático "Boer-
seb Courir", dice que la comunica-
ción denota una reversión a los mé-
todos más reprochables del periódi-
co de la post-guerra, cuando se re-
curría a la más pequeña oportuni-
dad en vez de apelar al derecho. E l 
periódico cree que serios peligros 
amenazan las relaciones entre Ale-
mania y las demás naciones y que 
éstos solamente pueden disiparse si 
Londres y París se deciden a enta-
blar negociaciones honradas en vez 
de fútiles cambios de notas. 
E l "Tageblatt" cree que el pue-
blo alemán unánimemente rechaza-
rá "ese monstruoso intento de co-
locar a una población de más de 
2,000,000 de alemanes bajo la do-
minación extranjera por un período 
indefinido y so pretextos ridículos. 
L A OCUPACION D K L P U E N T E 
DF: COLONIA ES, A JUICIO D E 
ALEMANIA. 1 I N F R A C C I O N 
D E L TRATADO D E V E R S A L L E S 
B E R L I , enero 6. 
Hoy por la noche ha sido entre-
gado a los embajadores aliados ea 
ésta la respuesta inicial que da Ale-
mania al Consejo de Embajadores, 
respecto a la continuación de la ocu-
pación de Colonia. 
Aunque, probablemente, el texto 
no será dado a la publicidad hasta 
el jueves, sábese que en dicha nota 
Alemania estima la prolongación da 
la ocupación hasta más allá del 10 
de enero como ana flagrante vio-
lación del Tratado de Versalles. En* 
tiéndese también que la respuesta 
impugna el derecho de la Entente 
a aplazar la evacuación de la refe-
rida cabeza de puente si no tiene 
más base que las supuestas infrac-
ciones atribuidas a Alemania en la 
not|i preliminar expedida 'por los 
embajadores el 5 de enero. 
Redactada en el Consejo de Mi-
nistros hoy celebrado, la contesta-
ción del gobierno de Berlín se li-
mita a protestar oficialmente contra 
la violación de un principio funda-
mental del tratado por parte de loa 
aliados. Hasta que Alemania haya 
recibido la nota suplementaria de 
les embajadores estará aplazada la 
KS CONDENADO A M U E R T E Y 
HL 
G E N E R A L R E B E L D E MEJICANO 
SA.MlEI i D E L A GANDARA. 
CIUDAD D E MEJICO, enero 6. 
E L V I A J E D E LANDIS A TURA 
E l comandante Bascom "Jobuson 
del burean americano de higiene so-
cial llegó hoy a Ginebra después de > , 
una larga excursión por la América discusl6n e8Pecíflca de las supuestas 
del Sur donde investigó la trata d e t r a c c i o n e s que denuncien los alia-
blanca* para informar a la Liga¡dos-
de las Naciones. L a prensa alemana tilda de dê oz-
Informó a la Liga que aceptaba neables los argumentos en que se 
el encargo de experto del comité basa la continuación de la ocupación 
recieniemente organizado para la'de Colonia y dice que tales acu^u-
protección de la mujer y promo-¡ cienes son "puramente materia je 
¿h . . . . . . . , . ¡Ción del bienestar de los niños . E s - exportación". 
E l \Vorld" de noy publica el si-1 le encargo se le confió al coman- _ _ _ _ 
uante Bascon Johnson como recono- ¡ PRESENTAN " E l Comisario de Baseball Kenne- t.imient0 a la labor realizada en be-
saw Mountain Landis ha ultimado lief jcí , ¿e \.A 
ésta noche los preparativos del via- mujer, 
je que se propone hacer a Cuba con £L BUOUE ROTOR DE F L E T T E N ^ 
Según un despacho oficial del Ge- ei propósitor de fomentar ese dePor- t i . -^ . n o i r r ' *l 
neral Roberto Cruz, jefe militar del, te en la re J . ida Isla. Después de ] " I Z O PRUEBAS CON MAR G R U E S A ! k e R L í N . 
de corta estancia en Cuba el Comisa 
LA DIMISION DOf 
MINISTROS D E L GABINETE 
PRUSIANO 
enero 6. 
n sr tDlCDMn n r CCTONTA m i i Estado d ePuebla. un consejo  i t   i -; K I E L , Alemania, enero 6. E l Ministro de Hacienda prusia 
t L ü Ü D l t K N U U t t o l U n X A ^Ui-iguerra juzgó por la vía sumarísima • rio seguirá en aeroplano a Panamá. | E l buque sin velas de Antón F l e t - U o , doctor von Richter 
í ^ n g t o n h tUd del datado dc 
!.0e esta t a ^ d / r ? 0 safad0 a 
t ^ t h Para mdel P ^ t o de Porxs-
Ucn08 ^ñones rtp'f1"1? COmo blanco 
n • Sacados r,0e la flcta (,el AUán-
k« objetos ~ Z su casco todos ouan-
1 í,rth quedírr'fChables tenía- ^ 
el 1 de FpÍ t0^ini.-nte aestrui 
ue febrero 
E X P O S I C I O N D E P I N T U R A 
ESPAÑOLA 
Todos los d ías , de 5 a 10 p. 
m., se hallará eb era al públi-
co en los salones del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , la Exposi-
c ión de Pintura Españo la en 
la que se exhiben lienzos de 
Sorolla, Almaz, Graner, Gar-
c ía Gutiérrez, Martí Garcés, 
Medina Vera , Mir y Trinchet, 
Mongrell ( J . ) , Moya, Mon-
grell ( B . ) , M o n t a n é , Nava-
rro, Soler, Torres Fuster, 
Urge'I ( R . ) , V á z q u e z , Huido-
bro y Capdevila. 
No se precisa invi tac ión para 
visitarla. 
D A R A D E L O S L E A L E S Y D E LOS y sentenció a muerte al general re-
belde Samuel Gándara, quien acto 
R E V O L U C I O N A R I O S seguido fué pasado por las armas 
en la ciudad de Puebla. 
WASHINGTON, enero 6. Dice el General Cruz en su In-
L a Legación de Estonia fué in-; forme que después de tomar parte 
formada en un despacho recibido i en ei reciente movimiento revolu-
l.oy que el gobierno había decidido cionario registrado en los Estados 
haberse cargo de las familias de los , de Guerrero y Puebla, el General 
mueros y heridos de ambas partes, I Gandara fué capturado en momen-
í.sí como de los que se encuentran | 
en la cárcel, con motivo del levan-
lamiento que se registró en dicho 
país el día primero de Diciembre. 
"Esta acción—agrega e| despa-
j o — i n d i c a los sentimientos de ge-
nerosidad del gobierno así como que 
el incidente ha terminado y la paz 
reina en todo el pais". 
tos de ejercer propaganda revolucio-
naria. 
nación donde el baseball cuenta con I tner, "Buckau", alcanzó .hoy una 
muchísimos partidarios. ¡velocidad de nueve nudos por hora 
" E l Comisario Landis y los que • en unas pruebas gue se hicieron con 
lo acompañan saldrán de Nueva mar gruesa. 
Orleaiu ei 21 de Enero. Con él val Fleitner. dijo oue estaba satisfe-
Mrs. Landis, cuyo estado de salud i dio d-í l a prueba becha en mar 
dista mucho de ser satisfactorio y gruesa y con mal tiempo, 
cree que el viaje la beneficiará. i E l -jueves sarjará el "Buckau" 
" E n Cuba se juega baseball du-1 para hacer un crucero hasta Lubeck 
lante todo el invierno, y acuden a ¡y acaso hasta Suecia-
presenciar los encuentros inmensas ^ • 
multitudes. Adolfo Luque, pitcher ¡ PANICO EN LA ZONA F I S C A L DE 
estrell? del C/mcinnati, es uno de 
E L G E N E R A L P E R S H I N G Y L A 
C O M I S I O N A M E R I C A N A E M -
B A R C A R O N EN E L U T A H 
E l D E L A 
N P A R I S 
les iídolos de los fanáticos cubanos' 
B A R K U E Y . 
61 
I ANTOFAGASTA, en^ro 6. 
E l general Pershing, que preside 
¡la comisión americana que asistirá 
al centenario de la independencia 
¡del Perú, llegó ayer a esta ciudad 
¡en troa, procedente de Lima, vía 
i Bolivla. 
Inmediatamente embarcó en el 
j buqua de guerra ütah de los Esta-
I dos Uoidos que zarpó para Valpa-
raíso . 
Bode va rd de Haus-
mann. (Opera). 
Representante en Francia. 
Cor. Domingo de Battem* 
bsrg, atenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha' 
gao nuestros suscríptores. 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street, 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
NEW Y O R K 
el Minis 
tro de Instrucción Pública prusiano 
doctor Hoelltz, han presentado 1; 
dimisión por haber sido aprobad-
por el gobierno prusiano una mo 
ción declarando que las reciente 
elecciones de Prusi?, no requería] 
la renuncia del Gabinete. Von Rich 
ter y Boeliiz votaron en cintra d' 
la actitud de sus colegas de gobier 
no. 
Ambos dimitentes pertenecen a 
partido popular E s indudable qui 
sus dimisiones fueren aceptadas coi 
el propósito de permitir que subi 
ai poder en Prusia e'. partido uíucío 
nalista alemán-N E W Y O R K , enero 6. 
A consecuenoia de un incendio 
que se propagó a las plantas bajas 
de tres edificios, esta noche estuvo 
paralizado durante dos horas el trán-
sito de la zona teatral de esta ciu-
dad. E l siniestro retrasó una de las 
tandas del Hippodrome y un recital 11 
del Aeolian Hall. Fueron tan fuer-
tes los cordones tendidos por la po-
licía en las inmediaciones de los 
edificios incendiados, que varias per- , 
sonas que iban a cantar, tocar 0 ! ^ I L A D E L F I A . enere 6. 
hablar desde la estación WJZ, eri-' Sali<?ron el Gunny- para Manatí i 
gida en el edificio Aeolian, no pu-!el phi,liP Publickf-r para la Habau 
dieron Ualgar a tiempo al estudio 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA Y O R K , enero 6. 
Llegaron el Siboney, de la Haba-
y el Munamar, de Matanzas. 
BOSTON, enero 6. 
Llegó el Rolf, de la Habana. 
radiotelefónico. 
Las pérdidas sufridas fueron de 
importancia relativamente peque-
Iñas. 
M O B I L E . enero 6. 
Salló el Nelson, para Cienfuegos 
N O R F O L K ] enero 6. 
Salió el Certo, para Nuevitas. 
P A G I N A D I E C I S E I S U l A K i u U t L A M A R I N A t n e r o 7 d e 1 9 2 5 
Mañana Jugarán en Almendares Park los Clubs Habana y Marianâ  
NarmiBatió los Records Mundiales de una Milla, 5,000 y 1,500Metros 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
E l b a s e b a l ! d e l i g a g r a n d e nc-a- s i e t e m i l p e s o s l o q u e l l e v a p e r d i d o 
b ó d e t o c a r r e t i r a d a , d e d a r s u i>os- L i n a r e s e n l o .que v a d e t e n i i M ) r n -
t r e r c o r n e t a z o e n l a . s i m p á t i c a t i u - d a d o b a s e b a l l g r a n d e , « i n que , h a -
d a d d-el C a p i r o c o n l o a c a e c i d o e l y a q u i e n s a l g a a l a p a l e s t r a a o í r e -
p a s a d o d o m i n g o a l p r e s e n t a r s e a j u - c e r l e e l r e s a r c i m i e n t o . T é n g a s e t a m -
g a r , e n B o u l a n g e r P a r k , l o s c l u b s b i e n p r e s e n t e q u e é l n o t i e n e o t r o s 
S a n t a t i a r a y M a r i a n a o . E U o f u é m e d i o s d e r e s a r c i r s e d e l o q u e v a 
u n e r r o r d e a p r e c i a c i ó n d e l o s f a - p e r d i e n d o c o n e l S a n t a C l a r a , c o n e l 
n á t i c o s v i U a r e f i o s , e s t i m á n d o s e v e - c l u b q u e s e l l a m ó a.sí h a s t a e l d n . 
j a d o s p o r e l p r o m o t o r a l r e t i r a r é s - m i n g o ú l t i m o , q u e 4 $ a q u í e n l o 
t e l o s j u e g o s d e l c h a m p i o n p o r u n a s a d e l a n t e s e n o m b r a r á M a t a n z a s , p u e s 
c u a n t a s s e m a n a s d e esa* l o c a l i d a d , e l v e i n t e p o r c i e n t o d e A l m e n d a r e s 
l o s q u e y o c r e í s e r í a n s u p r i m i d o s P a r k , l a p r o p o r c i ó n q u e s e p a g a d o 
d e u n a VCZ, Q0 d e c i r , q u e L i n a r e s a l q u i l e r d e l t e r r e n o p o r c a d a j u e g o , 
no v o l v e r í a a l l e v a r l o s t e a m s a r e a - o d o b l e j u e g o , p e r o d e l á e n t r a d a 
t i z a r m a t c h e s d e l c h a m p i o n e n S a n - t o t a l , n o v a a e n c a u z a r l e S e g a r a * 
t a d a r á , d a d o e l t r e m e n d o c o l a p s o m e n t e a s u b o l s i l l o . L ' n c i n c o p o r 
do t a q u i l l a q u e l e h a b í a n h e c h o s u - c i e n t o lo cine p e r c i b e L i n a r e s , 
f r i r l o s f a n á t i c o s , n o p o r m a l a v o - q u e e n d í a s d e a b u n d a n c i a , c u a n d o 
l u n t a d , s i n o p o r d e b i l i d a d d e f u e r - l a s e n t r a d a s s o n b u e n a s , l e d a p a r a 
eas e n s u s r a í c e s e c o n ó m i c a s . S a n - i r p a s a n d o l a s p e n a s , p e r o c u a n d o 
t a C l a r a , n i n i n g u n a o t r a p o b l a c i ó n e l f a n á t i c o v u e l v e l a s e s p a l d a s a l 
d e l i n t e r i o r p u e d e , p o r m á s q u e c l á s i c o g r o u n d , c o m o e s t á o c u r n e n -
q u i e r a , s o s t e n e r e l g a s t o q u e s i g n i f i - d o , e n t o n c e s e s a p a r t i c i p a c i ó n s e 
c a e s e t r a s i e g o d e c l u b s p i o í e s i o n a - c o n v i e r t e e n a l g o i l u s o r i o , 
l e s , e n t r e e l l a s y l a c a p i t a l . .No t i e - A l e n c o n t r a r m e e l d o m i n g o c o n e l 
n e n d e n s i d a d d e p o b l a c i ó n p a r a e l l o , d o c t o r J o a q u í n C r e s p o ( e l m é d i c o 
no e x i s t e l a s u f i c i e n t e " r i q u e z a e n s u d e l t e r r e n o ) e n e l h i p ó d r o m o , h a -
r i d a d i a r i a p a r a e l s o s t e n i m i e n t o d e b l o d e e s t e d o m i n g o q u e a c a b a d e 
t a l e s g a s t o s . E s e é s , y n o o'tro, e l p a s a r , e s t u v i m o s t r a t a n d o d e b a s e 
s e c r e t o d e l p o r q u é e n a ñ o s a n t e - b a l l . C o m o es d e s u p o n e r , c o m e n -
r i o r e s n o p u d o e l b a s e b a l l p r o f e s i o - t a m o s l o o c u r r i d o e s a m a ñ a n a e n 
n a l o r g a n i z a d o p r o l o n g a r s é h a c i a B o u l a n g e r P a r k , a c a b a n d o p o r p o -
n u e s t r a s c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a s , v i - n e r n o s d e a c u e r d o s o b r e e s t o s e x -
l l a s y c i u d a d e s c u y o s h a b i t a n t e s , e n t r e m o s , a s a b e r : q u e L i n a r e s h a 
u n a p r o p o r c i ó n n o m u y c r e v i d a , c - q u i v o c a d o c o m p l e t a m e n t e e l s e n d o -
s i e n t e n e l m a y o r e n t u s i a s m o p o r e l r o a l l l e v a r f u e r a d e l a H a b a n a e l 
i p o r t n a c i o n a l , p o r e l E m p e r a d o r d e b a s e b a l l p r o f e s i o n a l , q u e é s t e , s i 
t o d o s , q u e s e n t ó s u s r e a l e s e n t r e s e q u i e r e s o s t e n e r p a r a b i e n de l a 
n o s o t r o s c o m o l o h i c i e r a a ta v e z a f i c i ó n y p r o v e c h o d e l p r o m o t a g e , 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s , s u p a í s d e s ó l o d e b e e f e c t u a r s e e n A l m e n d a r e s 
o r i g e n . P a r k , c u a t r o d í a s c a d a : í e m a n a : l u -
\ o i m p o r t a q u e e n S a n t a C l a r a , n e s , j u e v e s , s á b a d o y d o m i n g o . Y 
f i e n f u e g o s , M a t a n z a s , C á r d e n a s , s e a d e n u i s , n u n c a d e b e n s e r m á s d e 
e n c u e n t r e n e n c a d a u n a v a r i o s c e n - t r e s l o s c l u b s : A l m e n d a r e s , H a b a n a 
¡ e n a r e s d e f a n á t i c o s d i s p u e s t o s c o n y u n t e r c e r o , q u e p u e d e l l a m a r s e 
;odo a m o r a l s a c r i f i c i o ele u n a p a r - M a r i a n a o o d e c u a l q u i e r a o t r a m a -
te d e s u s e n t r a d a s c o n t a l d e q u e ñ e r a , e l n o m b r e n o l o h a c e a e s t o 
los c l u b s d e c h a m p i o n c e l e b r e n j u e - t e r c e r f a c t o r . P e r o t i e n e q u e j u -
l o s e n s u s l o c a l i d a d e s , s i e s e s a c r i - g a r s i e m p r e e n A l m e n d a r e s P a r k 
f i c i o e s m u y i n s u f i c i e n t e p a r a e l u n o d e l o s j u s t a m e n t e l l a m a d o s 
í a s t o q u e i r r o g a e l e s p e c t á c u l o . A h í " e t e r n o s r i v a l e s " p a r a q u e c o n c u -
es d o n d e e s t á e l b u s i l i s . S i l i n o s r r a n l o s f a n á t i c o s . E l d í a d e j u e g o 
c u a n t o s a p a s i o n a d o s , f a n á t i c o s " e n - e n t r e M a r i a n a o y A l m e n d a r e s , p o n -
r a g é " , n o b o y c o t e a n , c o m o l o h i e l e - g o p o r c a s o , t o d o e l h a b a n i s m o s e 
r o n a l o s c l u b s e n B o u l a n g e r P a r k , i n c l i n a r í a d e l l a d o b a l c l o m e r i s t a , c o -
en l a c r e e n c i a e r r ó n e a , r e p i t o , d e m o l o h a r í a e l a l m e n d a r i s m o a s u 
j u c s e l e s h a b í a m o r t i f i c a e l o d e i n - v e z . A q u í e n b a s e b a l l o c u r r e l o q u e 
t e n t ó , s i e s o n o o c u r r e , d e r o d a s e n p o l í t i c a , n o s d i v i d i m o s e n d o s 
a t a ñ e r a s h u b i e r a t e n i d o L i n a r e s q u e g r a n d e s b a n d o s , r o j o s y a z u l e s e n 
I r s e c o n s u m ú s i c a a o t r a p a r t e . E n l o p r i m e r o , l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o -
M a t a n z a s l o s g a s t o s s o n m u c h o m á s r e s e n l o s e g u n d o . M ó n t e s e o s y C a -
r e d u c i d o s q u e l o s d e S a n t a C l a r a , p u l e t o s , c ó m o d a s d o s l a m o s a s y r l -
Canto p o r e l c o s t o d e l v i a j e c o m o d e l v a l e s f a m i l i a s v e r o n e s a s q u e se d i s -
a l o j a m i e n t o . P a r a I r a j u g a r a l a p u t a b a n e l d o m i n i o d e s u s g r e d a l e s 
c i u d a d y u m u r i n a s ó l o h a y q u e g a s - e n a q u e l l o s t i e m p o s . Y q u e é s t - í e s 
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P O S T A L E S D E O R I E N T A L P A R K 
E l 4 d e A b r i l p r ó x i m o d a r á , c o -
i . i e u z o u n c o r t o m i t i n ' h í p i c o e n H u n 
l i n g t o n . AVes t V a . b a j o l o s a u s p i v i o s 
l e l a T r i S t a t e R a c i n g A s a o c i a t i o n , 
r q u e t e r m i n a r á e l d í a 18 d e l m i s -
n o m e s . 
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n e j o r c o m p o r t a m i e n t o e n e l p o s t , 
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s p o r t f a v o r i t o e n O r i e n t a l P a r k . 
w «. " - -i í'"» | jnoua juuiyiuuud duxí •j»"1 i ^ c o n i T e s cosa"5* 
p e s c u e z o . E s t a d i ó l a n o r m a d e v e - i s i b i e n es v e r d a d q u e p u e d e h a b e r ; p r á c t j c a p r á c t ' - ' a v p r á c t i c a , 
l o c i d a d y p e r d i ó , l a c a r r e r a p o r so-1 o t r o s c o n m á s a p t i t u d e s p a r a c u - ' 
' m e t e r e n l o s c o m i e n z o s a W i H B . : b r i r s u s p u e s t o s , e n c a m b i o n o t e n -
E l s h o w f u é p a r a B e t s y . I d r á n l a a t r a c c i ó n de e s a s " e s t r e l l a s " , | " E l " O l i m p i a " g a n ó de c h u r r o a I 
. ' n i d a ' t á n a s u s c o m p a ñ e r o s f u e r z a i l o s i n g l e s e s " , dice- o t r o f a n á t i c o . 
n e ' j A m o r a l , q u e es l a m i t a d d e l a p e l e a . ¿ P e r o p o r q u é ' , v a m o s a vter . ) 
ü U n G U l i a r e C ^ I U a e i l S U ¿ C n & e u s t e d , a m i g o O s c a r , q u e e l A c a s o g. t e a m de l o s i n g l j e s no es-1 
H i s p a r o s i n e l " T a n q u e " y s i n " E l ! te a l o r a e n c o n d i c i o n e s de h a c e r u n 
a n f a r m a r l o r l R a n n v I o n n o r i r l N e g r o h u b i e r a d e r r o t a d o a l " I b e - p a p e l P i r a d o c o n l o s d e m á s e q u i p o s . 
C l l l C i l l l C U d U D C l l U y L i C U l l d l U r j a . , e l d o m i n g 0 p a s a d o ? T e n g o l a A d e m á s ^ mo f a l t a b a T o r r e n e n l a 
. i s e g u r i d a d de q u e s i j u e g a n M a c h o y , l í n e a d e ' a t a q u e d e l o s C a m p e o n e s . 
| M u ñ i z , t o d a v í a g a n a n l o s " t i g r e s " E n t o n ces, q u e m á s se e s p e r a b a q u e 
N E W Y O R K , e n e r o 6. | ^ m a y 0 r m a r g e n . ' u n t r i u n f o a p r e t a d o ? 
B e n n y L e o n a r d , c a m p e ó n ' m u n d i a l j O es q u e s e l e q u i e r e n e g a r a l 
l i g h t , q u e se h a l l a e n f e r m o de g r i p - ' C r é a n o s q u e a v e c e s v a l e m á s e n R o v e r s e l d e r e c h o a g a n a r , 
pe , s u f r i ó e s t a n o c h e u n a r e c a í d a . 103 s p o r t s u n " p l t i y e r - s í m b o l o " q u e S i s o l a m e n t e ei p o r t e r o E c u a d o r , 
L o s m é d i c o s q u e lo a s i s t e n c r e e n j u n " P l a y e r - e s t r e l l a " . 
C o l d L e a f t u v o q u e s e r e x c u s a d a 
í e t o m a r p a r t e e n l a s e x t a d e a y e r , 
j o r J f s ; ó n q u e . s u f r i ó e n e l o j o d e r e -
¡ h o a l t r o p e z a r c o n u n g a n c h o e n 
;u c u a d r a a y e i p o r l a m a ñ a n a . 
P a r a e l h a n d i c a p a m i l l a y 50 
(Ue c o n s u m i r á e l c u a r t o t u r n o de 
u a n a n a J u e v e s i r á n a l p o s t p r o b a -
W e m e n t e e n t r e o t r o s b u e n o s " s t a — 
r e r s " M a s t e r H a n d , A l t l s s i m o . L o u a a 
a a . P a r v e n ú y G e o r g e K u f f a n . E s -
E n l o s c i n c o e v e n t o s p a r a " s p n n -
I t e r s " q u e s e d i s c u t i r á n h o y e n O r l e n 
| t a l P a r k i r A n a l p o s t K O l e c t o s g r u -
i p o s d e v e l o c e s e j e m p l a r e s . E i (han-
d i c a p l l e v a r á a l p o s t a l o s m u y po-
p u l a r e s N l m r o d . R o s a m n n d , T h e 
A b b o t t S m o k e . L i t t l e S m o k e , O í d 
B r c a d v / a y y P e t e r B r o w n . M u c h a 
v e l o c i d a d h a b r á e n e s t a j u s t a . 
no o b s t a n t e q u e s u e s t a d o n o es 
g r a v e . 
q u e e s t á e n m u y b u e n a r a c h a e s c a -
p a z de v o l v e r l o c o s a l o s d e l a n t e r o s 
A h o r a e n p á r r a f o a p a r t e d i r é - ' c o n t r a r i o s d e v o l v i e n d o t o d o lo q u e 
m o s q u e , a u n q u e P i n i f l l a e s t u v i e r a l e t i r e n -
b u e n o no d a r í a r e s u l t a d o e n l a l í - 1 Q u e e s o f u é lo q u e h i z o V e r g a r a 
e n e l s t u d d e l I n g e n i o c e e s e ' n o m - c e a de a t a q u e . Y n o d a r í a r e s u l t a - e l d o m i n g o . 
b r e e n e l p u e b l o d e A g u a c a t e i d 0 n 0 y a P o r el b , j e n t r a b a j o d e l o s Y q u e es l o q u e h a y q u e h a c e r 
* I ' m e d i o s " c o n t r a r i o s , s i n o p o r l a f a l - p a r a g a n a r . 
L a m p o r t a d q u i r i d a y e r do P . Í t a d e c o o p e r a c i ó n d e s u s c o m p a ñ e - Q u e l o d e m á s n o lo p a g a e l R u -
' ios . E s t o es m u y d o l o r o s o d e c i r l o , b i o , 
J . J . M e C a l t e r t y , t r a i n e r do l a 
c u a d r a c u b a n a " R o s a r l o S t a b l e " a d -
q u i r i ó a y e r a N i g y H a p p y G o L u c k y 
p a r a l a r e c r í a d e " t h o r o u g h b r e d a " 
L S h o r t e n t é r m i n o s p r i v a d o s l o . u n i d o 
e j e m p l a r e s P i r a t ^ M e G e e y W I t c h • ¿ n e l q u e ^ dog paaeg l e h i c i e . 
^ J o w e r . r o n ^ t 0 ( j a l a ^aj.<je> y e s o p a s a 
„ . . . ! i ¡ c u a n d u se q u i e r e h a c e r f r a c a s a r a 
E l j o c k e y P e t r e c c a s u f r i ó f u e r t e l i n h o m b r e 
s a c u d i d a e n l a s p r á c t i c a s m a t i n a l e s 
d e a y e r a l c h o c a r s u m o n t a P o n d j 
r o s a c o n u n p o n y . 
N I .yo t a m p o c o . 
A l f o n s o R e n á n P E D R E D O Z . 
T.oS r e S u l t a a o s £ los p a r t i d o . , 1 0 1 ^ 4 8 S P O R T S E N L A P A G . 18 
o o m i n g o p a s a d o í i e n e h a b l a n d o e n 1 
I m p o r t a n t e p a r a l o s S o c i o s 
d e l 
" H a v a n a Y a t c h C l u b " 
L a g r a n c a n t i d a d d e ó r d e n e s r e c i b i d a s p a r a un i formes 
d e g a l a d e l H . Y . C - c o n q u e h a d e as i s t i r se a la i n a u g u -
r a c i ó n d e l n u e v o e d i f i c i o , n o s o b l i g a a s u p l i c a r a los s e ñ o r e s 
S o c i o s de l a r i s t o c r á t i c o C l u b q u e e s t é n i n t e r e s a d o s en c o n c u -
r r i r a d i c h a f i e s t a d e n t r o d e l a c o n s i g n a e s t a b l e c i d a , ver i -
f i q u e n sus p e d i d o s c o n l a a n t i c i p a c i ó n r e q u e r i d a , pues so j 
h a s t a el p r ó x i m o L u n e s 12 nos h a r e m o s c a r g o de las or c-
nes q u e p u e d a n c o n f e r i r s e n o s y las c u a l e s nos c o m p r ó m e c-
m o s a c u m p l i m e n t a r c o n l a c o r r e c c i ó n p e c u l i a r de esta c a s ^ 
y a j u s t a d a s a l m o d e l o o f i c i a l q u e t e n e m o s e x p u e s t o 
n u e s t r a v i d r i e r a c e n t r a l de S a n R a f a e l . 
G E N E R A L C A R R i U u O 3 © / § 
H A B A N A X 
E l 
a ñ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 7 de 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
El Handicapper Oficial Dió ayer los Seis Ganadores del Programa 
Tuvo que Jugar Mucho Anoche el H. K C. Para Vencer al Y. M. C. Á. 
f m m J A I - A i A i T e r s a r a = ~ f RONTON-HABANA MADRI 
nv N n r H E D E O R O E N L A F I E S T A A L E G R E D E C O N C O R D I A L A A R E N A C O L O N S E R A D E M A S I A D O PEQUEÑA P A R A C O N T E -
HvT V i i r F N A E L FENOMENO Y A N S O L A S E E N F R E N T A R A N N E R L A O L A D E F A N A T I C O S Q U E L A I N V A D I R A E L S A B A D O 
I LUvXi1'*» D T T <i V l A R R T N A r . A I n c P4 PON L A R R U S C A I N , M A R T I N Y L A R R I N A G A . L O S PA 
PAZOS S E O I R A N EN G U A N A B A C C A 
de segunda, de primera; los d : primera, en f e n ó m e n o s . Gente 
hacer dulce. Otro p r ó l o g o enorme, que ganan Gárate y Aris-
j ^ j 0 Juaristi y S e g u n d ó n vencen y dejan en 23 a Eguiluz y 
T O D O E L P R O G R A M A E S E X C E L E N T E , CON M A G N I F I C O S P R E -
L I M I N A R E S Y UN B U E N S E M I - F I N A L 
[ p Q S G R A N D E S B O X E R 3 E S P A ^ O L E s ] 
Teodoro. 
¡ ¡ l o Qins v a h o y : : 
martes y parecía miércole 
/moda." sábado elegante y popu-
1 Pues en la fiesta-alegre-alegi-c 
> W Z u n s cu la Corte celestial, de 
[oi< sinu)ti!>iiios, jugando horrores, 
tiraron por lo alto al gran Pollo-
criollo, y a Teodoro. Se quedarjn 
en 23. 
LAS QUINIELAS 
Aristondo, que peloteó como un 
i ^un.u — . ~~ gran clásico el primer partido, pe-
08 f nos sobraba gente para üa- loteó fetem la primera quiniela. Se 
^Hulce de fanático con salsa sa- í la llevó. Y con el ay más ay, Malla-
lente fanatizada. Más, como garay la final. 
tfosanie 
,• martes. .• 
na de enfrente, por donde veis y 
e ocurre en el Haba-
como digo en la ven-
 
,ta todo lo qu 
«Madrid, seré más cortinan que un 
" ins de anéame un 44. cuan-
F. I! IV ERO. 
7 DE ENEBO 
A ÜAS 8 1 2 P M 
Pi-iui?v partido a i5 tantos m de los de apéai 
ío se moja, porque los martes se j Elola y ^ ^ 
ae pone triste el yo, a quien no co-j Mlílán y Altarrira. azules 
.ozco ai de vista, y tengo mas man-j A s:íCar b|a¿0¿- y a2ules ^ 9 ^ • 
tanga quo el gran marhJleno, mus j 
entilad quo Martín, cuando está en Prrm«ra aolniala 
ucomovible. m'.; duele el brazo bas-¡ Erdoza Menorj Cazalis Menor; 
Antc más que a Erdoza Menor: ba-• JJarceUno; Martín-
' 1 láguiluz: Lúrruscaín 
Sbjuudj partido a 30 tr.atoa 
Erdozu Menor y Ansol.v blancos. 
Larruscaín, Martin y Liarrhicga. azules 
A sacar blancos, del cu-:<.lro 10 L|2; 
azules del 9 l ? 
Segrunda qninvela / 
,1o del brazo izquierdo, porque 
lereclio estoy más Lepauto que Teo-
loro que ya es estar. De manera 
| modo que el que quiera saVjer 
ironto y claramente clarificado, que 
Ijce Menéndez, lo que va hoy que 
aproxima y que se agarre para , 
E n el floor de L a Salle Ju-
garán mañana los fives de Ass 
djj Dependientes vs. A . de Be-
lén en e] primer match. L a se-
gunda tanda estará a coreo de 
Atfflico de Culxa vs. Vedado 
Tennis. E l Habana Yacht Club 
se mantiene invicto, y el Ve-
dado ocupando el segundo lu-
gar con sólo ana derrota, la que 
IIq íiifllgieroii los lobos de la 
playa de Marianao. 
M R . S N A R E F U E E L 
T R I U N F A D O R 
No obstante ser martes, d ía pesao de peso p l ú m b e o , el H?bina-Ma-
drid, lleno y encantado de la vida. Esquive! estuvo fenomenal. 
Con cuatro tris tras elocuentes a c a b ó Petra con la gracia de Gracia 
E N E L F E N O M E N A L . Q U E F U E E L O C U E N T E , E I B A R R E S A V MA-
R Í A C O N S U E L O D E J A N A I S A B E L Y J O S E F I N A E N 2~ 
L A S Q I I M E L \ > 
E n la tnformadón que dimos ayer 
referente al match de golf ce'ebra-
do entre la sefiora Campbell Hurdf, 
campeona de golf de los Estados 
Unidos, y e l señor Federico Snare, 
presidente del Country Club de la 
Habana, se deslizó un error debido 
al anotador que nos remitió el sco-
• te desde el lugar del match. Ese 
¡error .Mzo aparecer al señor Snaro 
icomo vencido por la señora Camp— 
jbell. siendo precisamente todo lo 
'contrarío. E l vencedor lo fué el se-
Iñor Snare con la misma anotación 
¡que apareció a favor de la señora 
¡Campbell. Un error sin mayor im-
•portancia, un cambio de lugar so-
lamente. 
Felicitamos por ello al Presidente 
del Countrv Club de la Habana. 
Hoy, fenómenos chicos; hoy, lin-
das y fenómenas chicas; hoy, caro 
burgués, linda hurguesita, bravo 
gritante, entusiasta aplaudiente, sa-
bio profundo de la cátedra, hoy no 
esperéis la lata de mi prosa; hoy es 
martes y tengo el ánimo triste sin 
saber por qué; además, es martes 
y los martes son días pesaos de pe-
so pumbleo o pesado, que dicen los 
Aurora continúa insistiendo ei 
llevarse las primeras quinielas, po? 
aquello de que el que da la primen 
da dos veces. 
Y la Eibarresa. que se Ueyó ¡í 
segunda del lunes, repitió con Ie 
segunda del martes. 
Y ni la una ni la otra me dije-
fanáticos del boxeo; días pesaos en roij una sola parola. 
•o caerse, que la noticia es de las ! Lucio; ilallasaray: Oáratí»; 
me, por lo menos, producen tam- j 
.aleo de tettes y desconflautamiento j 
le la materia osea. 
Como el Fenómeno está que ex-
iíou, que atomiza y pulveriza, co-
no pulverizó el sábado, pues Eloy, 
¡oe es el encargado de evitar estos 
.tropellos, para detenerlo en su mar-
ha de catástrofe gallarda, le ha ca-
ado para boy un tette a tette con-
ra un trío que no tiene nada de 
i-leras, ni mucho menos de cafete-
as rusas o chekoeslavas. I^arrus-
ain, Martín y Larrinaga, Trío ex-
píente, elocuente y completo. E l 
fenómeno llevará por ayudante de 
irdenee, con todo y cornetín, a An-
ola con tupé y todo su amor al 
riunfo, que es mucho. Los papazos 
a oirán en Guanabacoa. 
—¿Estamos? 
—¡Enteraos! 
L A GRAN PROLOGO 
Vuelvo a repetir que si los de lá 
>ruuertt fila, su elevaron a la cate-
;oru de lenomenal; ios de la se-
cunda tístán en la fila de primera 
je prumm^uno oaruiuo. Fues ano-
liu, en la tanda-proiogot l o a blau-
.•üs higimo y Angel, y los azuies, 
jaraic y Ariatonuo, nos obsequia-
•ou con una pelea estupenda, que 
ios arranco de las mauos el aplau-
íü sincero. 
Mo huuu grandes conflictos ma-
'.nmtícos; pero ao peloteó muy bíen 
I u ludo ovtjuto. La salida íue blau-
l|a, cou una racha de las que aca-
.4u; jiiá3 uo pudieron acabar, por-
iuv loa azules, aprendiendo la lec-
HjB, coa utra racna idéntica en la 
•owr'ua, lograron empatar'en quin-
m Grau ovación. Con otras dos ra-
:uab ¡Mejores ae resolvió el partido, 
ma üe azul para ganar la peiea; y 
'Ha blanca para quedar en •¿•¿. Otra 
[irau ovación. 
J-"' primera de tirimera. 
- Angel, pida usted la pelota. 
Angel; Abarulo; Jáuregui 
I.ÜS PAGOS DE AYE» 
Crimer partlüo: 
AKni.ES 
E l D e t r o i t q u i e r e c o m p r a r a 
L w i s F o n s e c a v a J . C a v e n e y 
Aquí tenemos »1 '¿vun peso pluma español, l'I bo.tCr Martacoí, el de la 
izquierda, cu rompañm de llkardo Alís. excuupeón welter de España. 
Martuccl ha llegado a la Habana a «ontend 'r con el soldado Atesel 
Uíaz, campeón de Tuba IcatlK r we iglil, en la norlie del sábado pióxinu» 
GARATE y ARISTONDO. Llevaban "Por vez primera en Cuba se pro-^Ft rnáudez, idolo de la cuadra do ilo!( ÍNC1NNATI, f'.. enero 6. 
83 boletot. , | sentará un boxeador español de car Llolfo Díaz y ejemplar que non ra i 
Los blnaoos eran Hlginlo y Angel; ^d 7 grandes condiciones. .Martucei. ¡a la provincia por 
se quedaron en 22 tantos y llevaban contratado para pelear el próximo 
todas partes menos aquí en este 
Habana-.Madrid, frontón cuco y bru-
jo que posee el secreto de cautivar 
a las gentes, de estar siempre lle-
no, siempre alegre, siempre flore-
ciendo en clamores de aplausos. De 
manera que hoy voy de tiro rápido 
y apunto y disparo con pólvora sin 
humo, que no otra cosa es la pro-
sa con que rellenamos estas cróni-¡ 
cas todos los días diariamente. 
Esquivel otro Fenómeno. Se dió' 
su gana. Fué ayer, a prima tarde i 
tit e! Habana-Madrid. Salió de azul, 
llevando por mecanógrafo a Gueza-' 
— ¡Qué amigas tienes, cronista! 
l>on FEH.NAXIKJ. 
MIERCOZ.ES 7 S E ENERC 
A I A S 2 1 2 P »r 
Primer partido a 35 tantos 
Ulacia y Joaquín, blancos, 
Urresti y Guezala, azule? 
A sacar blancos y azules del cuadro K 
Primera quiniela 
J-olka: Angela; Paquita; 
Maruja; Angelina; .Mar> 
Segniulo partido a .TO tantos 
liulila y Petra, blancos, 
Manolita y L.clina. azules 
A sacar 1 .uncos y azules do¡ Jü 1 í la, fenómeno del gran lunes, y ju -
gando a la pelota como los dos Ir i - Sogranda quiniela 
goyen, los dos Cazalls. y los d03|Glu'ia; Polra: Conattelln; 
Erdozas, nos levantó del asiento jrj Loüna: M, Consuelo; Josefina 
con cuatro tris.trús, elocuentemei:-1 Teroev partido a 30 tactos 
te trasteados nos puso inoraos a !osP!aruja y y i - C«>*Mo, blancos, 
dos blancos. Pistón v Ensebio, a losi Oloria y Consuelfn, azulen 
cimlea dojó en quince y no les per- 6acar blancos ú^ azules del lou 
mitió la tontería del aplauso en uní 
su heroísmo lil-oficinas oenira:es del Ciiuiuuati Na j giarIo y petra> 
ni t.ulo. Cordero, que ni un solo mO tional, donde se reunieron hoy los 
69 boletos que se hubienm pagado a'sábado en el ring de Arena Colón ir.enlo lia abandonado los trabajos de I directores para deliberar sobre va-
$4.04. con el soldadito Díaz, oh según uoü cntr.enamieiito. torna a la pro fes iqn ¡nos contratos. E l Detrmt esta rto-
— . cuenta " L a Región" y otros rolati-[dispuesto r demostrar que tion . flÚS-SeÓSO de comprar los infieloers Luis 
Primer» quiniela: mm ^Ofl espáAoleS. fl -v.epor leuther (para discutirle el campeonato al so! Foi^cca y Jímrny Gaveney, Los clubs 
A«iRi.o>rnA Hl S r \ / wo!«h( nacido en la vieja península.'d'adlto Díaz. ú- la Li^u Nacional licenciaron ya a 
AJMSTOWDO n p ^ J m U J m Bu cuba se ha abusado de la pro] La revancha tan an-.i.ula entra J e jambos playera, qu;enes dicho «ea 
Dvdo. paganda raci¿ta, pero henos, aquíiselto García y Dativo Fuentes fuel-|de paso, tuvieron una temporada 
frente a un espectáculo que mererope al ring escénico . . . Y en 61 pri-inicy mala n cousecuencia de lesio-
j u¡p;ito. 
Ks(|ijivel. colosal. 
Hablemos del segundo, de trein-
ta tantos, que salieron a pelotear el 
martüá, las chicas, de blanco: Sara 
y Gracia, y las chicas de azul: Sa-
•LOg PAGOS DE AYE» 
Primer partido: 
AZTTEE3 $ 3 . 3 1 
Llevaban 40 
Tantos Btos, 
DOS GRANDE» D E C E N A S 
1 : segundo, de 30 tantos, como 
«traba juarjsti eu ia combinación, 
ge uu día ae atrepella solo y otro 
^ el i í j ] 0 atropella a todo el mun-
«», l>or ser pelotari desigualdad, con. 
j / 0 ^ que tuvieron muchos profe-
dl"3 que fueron grandes, pues 
realidad no suponíamos nada de 
JMue podía pasar. Y Biu abrir la 
Porque en boca cerrada no en-
o mosco*:, nos sentamos a ano-
ios acontecimientos. 
Machín . . . . 
Altamira.. . , 
ARISTONDO 
Gabriel . . . . 
Juaristi . . . , 
Abando . . . . 
151 $ 5 58 vn comentario, serio, qu* merece, mer preliminar eontederán K.u Lom ius . Los dos e.stán ahora en Calt-





5 62 y de los críticos todos. 
3 2 1 M a r t u c c l , es la gloria deportiva 
6 38 más grande que ha dado E s p a ñ a . . . 
6 20 Con treinticiuco peleas en sus re— 
(cords y un prcmedio de kuock-o::ts 
que demuestra claramente que so 
trata de peleador de un punch sen-
cillamente terrible, ha aceptado una 
GUEZALA y l iSUlVEL. 
boletos. 
Los blancos eran Pistón y Ensebio-
Petra, como es do Eibar. es e s - l - í qU0dar'm en 15 tantos ^ "evaban 
copeta, es fusil, es browing, es ca-
ñón, y cuando sale en calidad de 
armera arma la de San Quintín y 
tres más. Ayer, Petra se armó y la 
armó. Pues a Gracia, que como mu-
jer es graciosa patá, y estos días es-
taba eu toda su gracia pujante, que 
cuando no aplana, ubatacluna, 
boletos quo se hubkran pagado 
$4.19. 
Primera qninie-a. 
AtTBOBA $ 4 . 2 6 
Tanti.i Btos Dvdo. 
Bemndo perttdo: 0 A / \ ^ 
A z v m J l | ) 4 e U « 3 
JUARISTI y CAZALIS MENOR. Lleva-Ipelea con el soldadito Díaz, sabiendo 
E L H A V A N A Y A C H T C L U B C O N T I N U A 





vaban 142 boletos. 
¡pelea con el soldadito uiaz, saoiendoi .. -. . , • ¡ v , ^ . • l - L - y 
como el mismo declaró que Díaz per ¡Los j ó v e n e s cristianos resultaren sus nuevas v i c t i m a s . — D u e ñ a lauoi 
se- quedaron en 23 tantos y llevaban 
170 boletos que se hubieran pagado a 
$3.42. 
Los blancos eran Eguiluz y Teodoro; tenece al grupo de boxeadores que 
nunca se agotan. . . 
Martucci, como peleador de p.Npe- i 
rienda ha esfud.ado el estilo tem-
pestuoso que sabe desplega:- el Uíaz. 
y se prepara para auu'.irlo. . "Cosa i 
que hará s.'n duda a'giina". 
cJe Perkins en favor de su club, 
tirse 
Kil lan estuvo a punto de conver-
;1 héroe de la noche. 
Segunda qululóla: 
BCAIiXi AQ-A K AT $ 8 . 1 3 
Tantos Btos. Dvdo. 
Carato 
Odriozola . . . . 
Jáuregui 








-Gastón estuvo un poco ciego.— E l 
At iét ico de Cuba se a n o t ó un franco triunfo en el primer encuen-
tro contra los muchachos de L a Salle. - Otras notas. 
los 
COttDttRO, Vi i i .v i : \ i . 
? 3 81"' 
4 69 Joaquín Coideto el simpático y ! 
4 61 ivaHente feather Welght- Q0e tantas 
6 35'y tan sangrienu s peleas ofrecl-
4 84 do a los fanáticos del palii». ( >. 
8 I Kncarna.. 
Paquita ., 
abolló toda la gracia, la pegada y AUROR \. 
la maestría catalana. L a permitió¡ earmcncln 
! que empatara en una, diez y once 
* y después la llevó tras de sí como 
| las odaliscas llevan a sus esclavos: 
j Por detrás . 
Y en veintisiete la esclava se' 
| arrodilló y se midió. 
¡Qué Petra! Las otras bien. 
Y en el fenomenal, fenomenearon 
; las chicas de manera fenomenal. De 
: blanco: Isabel y Josefina, y de azul 
U Eibarresa y María Consuelo. 
Ningún empate a manera de sa-
ludo. Una racha estupenda azul; 
otra uo menos estupenda de las 
blancas. Confusión de los dos co-
lores. Primer empato en once y 
primera ovación. E n las dos rachas 
silbó y crugió la pelota. 
Continuaron los silbidos, los cru-
50 
46 






$ 2 * 8 5 
I SAGRARIO y PETRA. l levaban 56 
j boletos. 
Los blancos eran Sara y Gracia; so 
quedaron en 28 tantos y llevaban 28 bo-
letos que fe hubieran pagado a $5.40. 
Uegnndn quiniela: 
CIBAPvBESA ^ 7 . 6 0 
Tantos Btos. Dvdo. 
Anoche en el floor de la Saiie ce- Habana Ifrclfl con los mucua.uoo 
lebráronse los dos juegos de barskel ue ios Jóvene* Cristiano^ 
bal] seftakulos para tSft noone gor R! primer encuentro resulto ana 
el Bchedtítt Offcíld dei cam^peonaio h l eona franca para los boys que, gido8 el peloteo ^ remonta a iaB 
Jun«or Eran eontenuieiÓeB é m e l j d i r t g e Rodríguez Kmght, siendo ei i ,m5es y. continuación de empates.!jOBeflna 
prlrn^í Juego de l.i nUcbe! loe .-.¡ibs: resultado «nal del match -i> poi « de aplausos, el delirio general; oa-| 
\ ! l •:•.•:) ,1 • Cuba A ' - A •-. ::i - ! :< fí'-vor de Ic-i T i g r ^ . Kn ette Pri- horCe, quince, dieoisiete, dieciocho. 
mer juego no hubo realmense^en-1 diec.nueve veintiúno y velntldóa> 
Gracia . . . •. 











13 2̂  
>«iocr prjrtndo: 
Sal);, en igj i:uo, 
8 ts ;do strá el adversario del galleguit') Ida haista ahora invicto- Lobos uei 
saciones.- pues . ^ " " ^ l ' ^ ^ a l l l s - 1 ^ Laperab la gran tr igédla: AZUI.E^ $ 2 . 8 7 
Kguiiu/ 
n 
'ansti., llevaba por respaldo azul 
S'iudon. que ea un respaldo de 
1 ¡V^'dencial. para pelotear la 
i Lrande. contra los buancots, 
Jduz y Teodoro, 
tomo Juaristi, vino bueno^ gra-
- no hay de que darlas y Se- i 
traía el tupé alborotado y I 
Teodoro se traían lo más : 
l * a n r í l SU8 b'lúlCí, asistimos 
la de lo 1^ ÜeCena- y íl una 
4* un er ,Sm0' p e n d a s las dos. 




«ra en icblancos í en 17; 
en 21 0tra en -1 y la última 
^ o ^ t u e ' l a ^ M JüarÍStÍ aPrtí-
U • > Seir,,r.H . Mano (lue aPr':e-
— —^ttSundo. Jugando más 
«•  t ™ . Peloteo-  co e 
Uda ' m.0C'0nes- Empates en l
da , dl azul 171 revolución i 
D E A F E I T A R 
N0 CULPE A LA NAVAJA 
51 LE MOLESTA 
EL AFEITARSE, 
ÜSE NUESTRA CREMA 
A 
E N N E 
T D E S D I O S V I N O 
E S P A Ñ A 
F O N 
- H ^ - V " * * ™ " . ^'pr' lmWeñ Ta "Eibarresa" y ^tfa- i i 
ipriuelpio gracias a ios goais de -Men-i 
doza y los foulo cometidos por ios1 
Lle-
Jonsuelo. amarrando a Josefina , vaban 37 boletoa. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PBIMKXA CAKXZXA—I'remlo ?600.—Para ejemplares de 4 años y más,- ' 
Recliunáble, Seis Furlones. 
CiTxallO!» Lba. Jockey 
Fondlo Mo . • 104 Noe 
I/eonora P •• 104 Neal 
B é t s y I0j> Uorn 
Tiempo: 1.15. Ganador, jaca de seis aíios, 
propiedad de Z. E . McGreeor 
St. 
$ 0.20 ? ^.40 
4.30 
:;.7( 
> do Orlln Kripp-Sainville 
También corrieron: Oíd Homesteail. Dahlndc, Suzuki. T.aura Cochran, AVU IJ 
nüGXJNDA CAKREKA.—Premio JGOO 
neclaniable.- Seis Furlones. 
-IJara ejemplares, de 1 afiot 
dos a estos juegos, tuvo c! suficien-j 
lie aire para la acometida final, y 
! resultó a la postre triunfador. | 
1'.dro Delgado, M. GonzáUz e In- ' 
j clan, del Atiético, y Rodolfito Men-¡ 
i doza y .Mauri por el De Iva Salle, 
! fueron los máfl distinguidos. 
Km ©1 segundo juego contendieron; 
j"T>obos" y "Cristianos", y como ef 
' natural, los primeros "se comieron" 
| a los úl t imos. E n honor a la ver-
dad, el juego* de ayer fué uno de! 
los mejores de los que ee han ce-
lebrado; los muchachos del trián-, 
guio se presentaron completamente 
desconocidos y dieron muchísimo, 
que hacer a'los "niños de la playa", i 
pero la estatura de éstoe se impu-, 
so contra la de los players de la ca-
lle de Egido y he aquí, realmente, el ¡ 
verdadero por qué de' su derrota. 
Bi Kacarisse, Killan. Gil y Morales 
fueran de la estatura de Cuco Mo-
rales. Almagro y Menocal íno men-, 
cionamos a Perkins por ser etito el j 
"colmo de la estatura"» indiscutible-' 
ma-nte que el juego de ayer les bu- j 
¡ hiera correspondido, pero la suerte 
UO le quiso y tienen que conformar-i 
' se con sólo haber hecho resisten-1 postal Bo«r 
, 1 or^at A* aters 
|Cia . . . . • Tiempo: 1.14 15. Ganador, poiranca de tres años, hija de Polytnelian-Vad 
E n los primerots momentos del jue- | Uoyal. y propiedad de F . K . Kayser. 
También corrieron: bam Grenet, Brldgct O'Grady. Uigh Uoller y Florino 







Tiempo: 1.1S 4;5. Ganador, jaca de sieto años, 
Scold y propiedad de iS. 8aunderson. 
" También corrieron: Jelllson, Alazon, Sw-im y Elwood K . 
.-• i'. -
hijo de Dlck Finnel-T! 
TÜKCKBJI CaKXESA.—Premio 5700.—Para ejemplares de J afios 
o reclamable. Seis Furlones. 
Caballos 
Snake bite. 













I go. Perkins, del Yacht, se anotó la 
; primera canasta (gracias a su es-
i tatura, pues se encontraba admira-
! blemente gardeado por Ki l lan) . a 
i esta canasta siguió otra muy Dien 
i trabajada de Almagro. E n estas 
condiciones Perkins comete un foul 
que tira y anota Killan. estando el 
acore 4 por 1. Bacarlsse y Crespo 
se anotan sendos goals y los chicos 
del triángulo en el pecho toman la 
delantera. Livio Morales comete un 
foul que tira Perkins y el store 
vuelve a empataree, pero momen-
tos después vuelven los goals de 1 
í Crespo y Bacarisse a distanciar el ! 
| score, que terminó en él primer | 
tiempo 16 por 14 a favor de la 
Y . M. C . A . 
1 Continúa en la pagina veinte 
M A S S P O R T S E N 
L A S P A G S . 1 8 Y I 
CUASTA CARRXRA.—Premio S000.—Para ejemplares de 3 
Keclamablc. 5 1'.2 Furlones. anos y más.-
Caballo» T.be. Jockey St. Pía. Sb. 
$ 4.10 
4.C0 
Lord Vargrav© 113 Taulelle $ 7.60 
Fireaway 10u Hurn 
Belle Fay 98 Peternell 9 1 
Tiempo: 1.07 3 5. Ganador, potro de tres años, hijo de Polymellan-Bertil 
Image y propiedad de H . C. Carlson. 
También corrieron: Boba Hope. Broadway Rosa, Hendrick, Clear View, Rose 
girl, Starmatla y Míila. 
QUINTA CAKJLERA.—Premio $800.—Para ejemplares 
Reclamable. Seis Furlones. > 




Tiempo: 1.12 3 5, 









. . . . . . 112 Pickens 
Ganador, caballo de cinco años, hijo de Wrack-DK 
J . L . Wadc. 
También corrieron: Bonnie Llz^ie. Adorable, 
slng Sand. Del'. 
'EXTA CAJIRKBA.—Prc-r.:io $700.00 .—Para 1 
clamablc. Milla y 30 Yardas. 
Caballo» l.bi. Jockey 8t. Pía. Sh. 
no Gay Boy TI 
Dbcto.c "Whitehurs 
CnptAÍn AUams . . 
Tiempo: 1,43 4 
Ncoaha Daft; y propiedad üt- E*argett y Daufirberty, 
También corrieron: BiÜy Gardner, Tabkau D'Ho 
nins Maxy, 
Snmli • :: 'j;> 
107- Albikcr 
110 Xoal 
Ganador, jaca d¿ cinco añós. hijo de Pa 
Honneúr, Lasting Luvl; 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 7 de 1925 AÑO X C I I 1 
7Nuevos Lanzadores Tienen los Yankees Para la Próxima Temporada 
(y Cornil no Podrá Tampoco Jugar alBasketBall, ha Dicho Mr. Heydlq 
E a l p l S É U l a RSSEÍ A y 
l e n u d e i 
C o n v i e r t a e n u n 
m p s e y 
E L C H A M P I O N S O L O E S P E R A A Q U E P A S E L A T E M P O R A D A B A J O T E C H O , P A R A H A C E R SU 
A P A R I C I O N E N A L G U N B O U T MUY J U G O S O . 
M C G R A W D E C L A R A Q U E S U TEAiM E S S U P E R I O R A T O D O S L O S D E L A N A C I O N A L Y Q U E NO 
S E H A L L A D I S P U E S T O A R E A L I Z A R NINGUN C A M B I O D E J U G A D O R E S . 
CORBBSPONDEWCIA ESPECIAIi PA-
RA E L "DIARIO DE LA MARINA", 
POR BOB ED&REN 
Nueva York, ^nero 2 de 1025. 
Hace más de tres aüos que por 
la costa del Pacííico apareció un 
boxer llamado Ralph Smith, que 
siendo champion heavy weight de 
los amateurs derrotó a cuantos con-
trincantes se le pusieron en su ca-
mino. Como quiera que ese mucha-
cho lucía como una gran esperanza, 
muchos le aconsejaron que hiciera 
su ingreso en el profesionalismo, lo 
cual hizo, con tanto acierto que 
pronto los mejores críticos lo llama, 
ron "la futura esperanza de Cali-
fornia". Pero Ralph, que según pa-
rece le gustaba tanto el boxeo como 
a mí el ser malabarista, arrepintió-
se bien pronto e hizo su ingreso en 
e; departamento de incendios de Loa 
Angeles, siéndole confiado el carro 
escalera. Pasaron varias semanas, 
y un día el carro escalera al ir en 
dirección a un fuago, chocó con un 
tren eléctrico, siendo incendiado. Co-
mo resultas de este choque un bom-
bero murió y muchos otros fueron 
lesionados. Smith tuvo un poco de 
más suerte . . . y desgracia. Pues 
aunque cayó en un campo, la caida 
fué «tan rápida que quedó paraliza-
do. Fué enviado a un hospital y 
allí los médicos pronosticaron que 
nunca más podría andar. Smith llo-
raba de su suerte. 
"Para qué, no me quedaría en el 
boxeo—me dijo un día que le fui 
a ver.—Creí estar más tranquilo 
aquí, y ya vé Vd. ias consecuen-
cias" . . . \ 
Poco después Smith desapareció. 
Ei público que tanto lo aplaudiera 
en California, al cabo de dos aüos 
lu olvidó y más nadie oyó hablar 
de él. K a pasado el tiempo y aho-
ra, hace cuestión de dos semanas, 
vimos a Ralph Smith promoteado pa-
ra contender con Pat Lester, ex-co-
legial y estrella de foot hall, que 
según Spider Kelly y Tim McGrath 
lus directores, está destinado a ser 
el futuro contendiente de Jack 
üempsey. ^ 
Smith, que tieuo seis pies, siete 
puigauas uu estatura, brazus de gran 
lung.tuü, grau ligeréza en ia¿ pier-
naó y no nene nada de "loco", en-
u u resuelto en l í nng ei uía del 
match, y propinó una gran paliza, 
a mi ver, ai aspirante ijester. .Los 
jueces dieron "Labia" la pelea, pero 
ei inmenso público allí reunido vió 
Todos los fans se preguntan por 
qué el veterano catcher Walter Sch-
midt, de Coal Hill, Arkansas, ha re-
cibido los waivers de todos los clubs 
de la liga Nacional. Para ellos no 
es desconocido que Schmidt, aunque 
algo débil en el bate, continúa sien-
do uno de los mejores receptores, 
y además, aún estando en este de-
Cincinnati o Chicago. Ademár; si 
McGraw intentara vender o i^im-
biar no usaría a Kelly, que según 
los records fué el que más carreras 
ayudara a anotar en la liga. 
De salir algún playea del team, 
este no será otro que Emil Meusel, 
cuyo batting durante la temporada 
de 1924 dejó bastante que desear 
OOT 
E s Casi Seguro que OXonnelI 
no Segu irá jugando Basket 
Bal! en ia Liga de California 
Así ha dicho el Presidente de lá 
Liga Nacional, Mr. Heydler. Se 
salvaron Kelly, Bohne y otros 
players. 
NUEVA Y O F K , enero 6. 
E l Presidente Heydler de la Liga 
I O S M U C H A C H O S D E L " D E C A N O B A N C A R I O " S E j T r e c e Lanzadores 
Q U E D A R O N D O R M I D O S Y P O R E S O G A N A R O N U N I L o s " Y a n k e e s " a Los C a n T 
J U E G O " F O R F E I T E D " L O S D E L " R O Y A L B A N K " de "Train ing" en la F ¿ 
Para entretener a los fanát icos se j u g ó después de la hora oficial un De ese grupo, seis son sun : 
juego de exhib ic ión y ganaron los "dormilones" con score de 8 | tes del "staff" del año 
por 2 . — E i domingo ganaron los del Pan American haciendo tres y siete son los a d q u i r i / t ^ 
carreras en el inning de recoger los bates. esta temporada. 
en 
E l sábado pasado debieron jugar i Francis Me Govern; Tesorero Máxi-
el juego señalado del Campeonato I mo Gómez el insustituible, Vice Te-
Tarta sup»rtor: V n tren eléctrico con el que tropezó Salph Sjnlth siendo 
bombero.—Abajo: Ralph Smith con se is pies eleta pulgadas es doe veces más 
ligero que e. gigante WUlard en sus mejores días, y será un contendiente 
lógico an tes de mucho. 
E] Presidente Heydler hizo tales 
declaraciones ratificándose en la 
idea de que considera la suspen-
sión de O'Connell como aconteci-
miento que cierra la serie de sen-
sacionales noticias alarmistas que 
•circularon ayer en loa círculos beis-
boleros, al saberse que Kelly, pri-
mera base de los Gigantes, y'Bohne, 
infielder del Cincinnatti, eran miem-
bros del mismo team de basketball 
oe San Francisco que O'Connell, ex-
oufielder Gigante suspendido por 
conspirar fraudulentamente. 
Dice así el Presidente Haydler: 
"Tengo noticias de que O'Connell 
no jugará ya más en la Liga de 
Basket-bair de California. Creo que 
la oportuna acción del Presidente 
Maher ha salvado a Kelly, Bohne, 
y otros tres playtrs de tirarse una 
plancha formidable". 
Al parecer. r,< • ng ¿urge algo im-
previsto, el Presidente Heydler no 
tomara ninguna determinación más. 
y "Decano Uancario", pero debido cales los señores J . J . Meló, Tomás 
a que la hora de dar comienzo no ¡ Honan, Fernando Loredo, Alfonso 
Nacional ha declarado hoy que la 1 Inter-Social los clubs "Royal Bank" | sorero John Someillan, y para Vo-
"oportuna acción" de Dan Maher, 
Presídeme de la Liga de Basketbaill 
de California al eliminar de ias fi-
las de su organización a* Jimmy 
O'Connell, player de baseball que 
ligura en la lista negra, ha salva-
do a George Kelly, a Jimmy Bohne 
y a otros tres peloteros mjs, de "ti-
rarse una plancha formidable". 
NUEVA Y O R K , enero 6 
Loa New York Yankee. k 
anunciado hoy que esta ¿ ( L ^ 
llevaran a su campo de traiL. 
Petersburgh. Fia. . 13- ^ St 
se encontraban completos los juga-; Carbajal, Marcos Noroña, Luis Que-1 ros, de los cuales séis ô8̂ 6111'11* 
1 vientes de las baterías de 19^' dores del Decano, se le declaró una • sada y Alfredo Suárez 
nueva victoria a los jóvenes de j Aprovecho esta oportunidad para¡s ie te nuevos reclutas 
Aguiar 75. informarles el gran placer que ex- ci.a ta-nbién que ha 
Poco después llegaron los remo-! perimento en todo lo que sea me- pitcIlers George PiPSrass, "q^4 
Iones y completaron su team, com-: jeramiento y triunfos para tan sim-! ?A -y1*11^ de la Liga del Sur i 
binándose celebrar un juago de ex-! pática como culta Sociedad Spor-i ^„a1„ * _° f . t ,^^, 0-lle Va al St 
hibición, ganando fácilmente el más tiva 
viejo de los dos bancos. | Dentro de breves días comenza-
E n el citado juego se distlnguie- ró unos trabajos sobre sociedades 
ron Flores, que realizó una magní- sportivas, a fin de hacerles resaltar 
fica cogida en el left, sobre una línea entre el montón, y cuento para ello 
bateada por Ullibarry en el primer con la buena voluntad de los Direc-
ining. J . A. Páez bateó un buen three tivos. Será el primero sobre Royal 
bagger en el tercero. Ullibarry hace 1 Bank Club. 
una monumental cogida sobre un I Así pues, a la disposición de to-
rolli^g de Medina, siendo aplaudido, dos los que deseen mi cooperación. 
y como final Hernández le da en la Edulfo Rulz. 
UNION A T I E T 1 C A D E 
A M A T E U R S 
yema a la pelota y llega ancho a 
tercera. 
E L J U E G O D E L DOMINGO 
Puede decirse sin temor alguno j j 
que el domingo pasado ha sido la ' 
mayor concurrencia que ha asisti-
do durante el simpático Premio, que 
bajo la Presidencia del Dr. Oñate 
celebran Mos Inter-Sociales. 
Sin duda alguna que el solo anun-
cio-de que iban a jugar los clubs 
Deportivo de Seguros y Pan Ame-
rican era lo bastante, pues ambos 
clubs son los que actualmente están 
en mejores condiciones de llevarse 
la copa. 
E n los primero^ innings parecía 
un juego de caballitos, pues los chi-
Juego de exhibición del sábado: 
3 . BANCARIO 
i de la Americana. F 
dor Al Mammaux. que casi 
peleó en la Liga Nacional ant?^ 
ingresar en los Yankees, pasará t 
Mén^en breve a un club de cl¿ 
Los supervivientes que entra* 
en campaña en 1925 son Waite H 
Bob Shawkey, Sam Jone* h , 
Pennock, Walter Beall, joven ¡.bi 
nido el año pasado del Roohest 
Internacional y Osborn^ Garden 
estrella de la un-versidad de Wa<£ 
Ington que se unió a los Yankke« • 
fines de la temporada uasnrto -1 
V C H O A K 
Flores If. 
J . Fitz tf. . 
B. López p. 
•J. Valmaña 
K. Cruz C. . 
S. Lazo ss 
A. Milián rf, 
Moré 2b. . . 
Hernández 3b 
Totales . . 
Ib. 
. . 4 
. . 4 
• . . 3 
. . 3 












eos anotan fácilmente las carreras. A. 
A, 
J . 
partamento en malas oondiciones, 
muy bien puede adquirirse como cat-
cher-coacher de los pitchers. Pero 
no es precisamente sus condiciones 
lo que lo han hecho saltar de la 
vieja liga. 
Schmidt quiere percibir un suel-
do de $12,000 pesos al año, y ni 
el Pittsburgh ni los demás .clubs de 
la liga están dispuestos a dárselos. 
He ahí el por qué. 
y cuyo fielding y comportamiento 
no estuvo muy de acuerdo con las 
normas de McGraw. 
Hace poco tuvimos la oportuni-
dad de hablar breves instantes con 
Harold "Muddy" Ruél, catcher de 
los champions del mundo, a quien 
llevara McGraw en su excursión por!Núñez Portuondo 
A las cinco de la tarde se reunió 
el Comité Ejecutivo, bajo la Presi 
dencia del Coronel Eugenio Silva y 
actuando de secretario Alberto Al-
varo; después de leída el acta an 
teriOT se le dló posesión al nuevo 
Comité Ejecutivo, que es el siguien 
te: 
Presidente: Coronel Eugenio Sil-
va. 
Vice Presidente: Coronel Alberto 
de Carricarte. 
Secretario: Alberto Alvarez. 
Vice Secretario: dvctorr Emilio 
pero después se puso algo apretado 
el juego hasta el quinto inning, en ^j' 
que el manager del Pan American K. 
le dló nuevamente cuerda y reali-
Fauler cf. y 
Esparza If. . . 
A. Páez ss. 2b. 
Ullibarry 3b. 
Barrios Ib. . . 
Ferná/ndez c 
Pérez rf. .! 
F'dez rf. 2b. 
Barnet p. . . 
Fernández ss. 
Vázquez p. . . 
rf. 
cf. 
E n la lista de los "recién pesn 
dos", que encabeza Urban Shocker 
estrella de la bola ensalivada obt» 
nido del St. Luis, abarca a Ra, 
Ffancis, zurdo que jugó con el ni 
troit y el Washington y jjwu* 
Schwartz, ambos obtenidos del 
i i Atlanta; Henry Cullop, comprado ai 
1 ^ ^ TT ^ 9maT!?a:JHenry Jcllnson, procedent, 
s jo 7̂ . . Gel Bradentown. Fia. , Joseph Male» 
¡del Richmond. Va., y John Bradler 
C H o A F. ! hombre libre que viene de Llttk 




B A S K E T B A L L 
E N MATANZAS 
zaron 4 nuevas carreritas, poniendo 
el juego a su favor. I Totales 31' 2 7 27 14 ; 
No obstante esa pequeña ventaja 
t , . , . „ , ! Anotación por entradas: 
los aseguradores hicieron 2 en el 1 ^Decano Bancario . 101 010 203— 8 
sexto y se viró el pastel, pero a la ¡ Royal Bank . . . 002 000 000— 2 
hora de los cuentos, se desarregla- - SUMARIO: . u 1 j »if ^ o Three base hits: J . A Páez 1, Her ron los muchacbos de Alfredo Sua-jI1Jinde2 ^ 
rez y con dos'outs y el score a fa-j Two base hits: Miz 1. B. López 1 
Mucho tiempo hace que se viene 
murmurando la salida de George 
Kelly, el inicialista de los Gigantes, 
claramente que el cniquulo ue Los | team> per0 todo e8 pura publi. 
Augeies üabía triumauo ruidosamen-| cidad< McGraw ya lo ha dicho: "Mi 
te. ¡HaDia resuciiauo!, pues aurun-
to ei bout, no pareció haber suiri-
uo percance alguno eu su vida, pa-
itcm que peieuoa como en sud bue-
nos tiempoo de amaieur, por eso al 
"uerrotar", pues esto es lo que hi-
zo, al aspirante Lester, que tiene 
eu bu record uu bout ganado a 
l'ioyd Johuson, hizo recordar a to-
dos los pericüistat; que ellos lo ha-
blan designado como el futuro con-
tendiente de Jack Dempsey. 
E l choque con el eléctrico pare-
ció baber Knocked-out a Smith pa-
ra siempre, pero su buena estrella 
no lo ha querido. E i muchacho es 
de loa buenos y con dos o tres años 
de experiencia, quizás, pueda obte 
ner el ansiado chance que espera. 
Jack Dempsey espera celebrar al-
gún encuentro en 1925, eso es lo 
cierto. . . pero no será hasta el ve-
nmo, cuando la temporada de bo-
xeo bajo techo haya pasado. 
Actualmente no hay todavía nin-
guna arena techada que pueda re-
sistir el público que acudiría a un 
encuentro oficial del champion, y 
Dempsey que conoce muy bien esto, 
110 quiere arriesgarse. Si celebrara 
un encuentro actualmente, sólo al-
canzaría una ganancia de $100,00U, 
y eso es casi casi lo que gana él, 
trabajando nara vaudevilles y tea-
tros. 
team, conforme está es superior a 
todos los de la liga, y no intenta-
mos hacer cambios, a monos que ga-
nemos en él y nunca dando nuestra^ 
mejores estrellas". 
Si esto no suspende definitivamen-
te la murmuración, por lo menos 
da un rotundo mentís a lo que se 
viene diciendo del paso de Kelly al 
Europa. Ruel nos habló de todo, de 
sus proyectos para la próxima tem-
porada, de sus visitas al Papa, de 
sus paseos por París, pero también 
nos dijo algo que debe tenerse muy 
en cuenta para el futuro sportivo 
de Europa, en lo que al base hall 
se refiere. 
"Para que el base hall pueda pro-
pagarse por Europa—nos dijo Ruel 
—es necesario que los primeros en 
practicarlo sean ios muchachos de 
escuelas. Si estos niños toman la 
pelota como juego general, dentro 
de pocos años, si volvemos por allá, 
tendremos mucha mejor acogida* 
aparte de que habremos mundiali-
zado el bello sport." 
P I N G P O N G I N T E R A N T I G U O S J U E G O S Q U E F A L T A N P O R 
A L U M N O S 
"A menos que no se suprima el j 
impuesto de guerra, que aún exis- | 
te—dice Keurns, Dempsey se con- | 
tentará con celebiar cuando más, 
dos peleas al año. 
"Un encuentro cualquiera de Jack 
—agrega—nos cuesta» muchísimo en 
trainning, trainers, propaganda, y 
otras cosas, se nos va gran parte de 
las ganancias que alcanzamos en los 
encuentros, eso sin contar que atries-
gamos el titulo, por tanto, el cham-
pion se ve precisado a pedir gran-
des sumas para pelaar. E u 1923, 
sin ir más lejos, Dempsey y yo, pa-
gamos de impuesto unos $160,000, 
así es que si nos diera la ocurren-
cia de celebrar encuentros bajo te-
cho tendríamos, al finalizar ol 
match, pérdidas en vez de ganan-
cias". 
L a temporada de carreras de autos 
de 1924, terminó con algo suma-
mente extraño. Jimmy Murphy, el 
audaz dnver, fué declarado cham-
pion driver de la temporada, por 
sus demostraciones, y sin embargo, ' té 
Murphy hace varios meses que mu' 
rió. 
de 
Mr. Cutting, de Chicago, dice que 
"el golf es el más Intere.^ant 
todos los sports". 
Quizás, e'ste Mr. Cutting no estu 
t ú por las pasadas Olimpiadas. 
La última vez que hablamos del 
Campeonato de Ping Pong que están 
ce.ebrando los Antiguos Alumnos de 
i?.s Escuelas Cristianas con los de los 
Maristas, creíamos que iban a pasar 
muchos días sin que volviéramos a 
llenar cuartillas con material de ;.ing 
long, pero la decisión de ambos con-
lend:entes a seguir celebrando los jue-
gos en la casa-club marista, hizo •a ' .ar 
por demás el tiempo que los viboreños 
necesitaban para practicar "sobr.̂  el 
t'.'renc" de la Quinta Toca y, por con-
secuencia, nuestro silencio duranre c'l-
cho intermedio. 
Convenido, pues, que los juegos se-
guirían efectuándose en Estrada Pal- I 
ma 0, damos a continuación los itsul»! 
tados ''e tres encuentros. 
JUEGOS B E L DIA 29 S E DICIEMBRE 
Gustavo Vollmer M. vs. Ismael Sán-
chez. E^ C -
Ganó Vollmer. 6 por 5. 
Mario Castellanos M. v s / Víctor 
Echevarría E . C. 
Ganó Castellanos, 6 por 1. 
Octavio Fernández M. vs. Juan Eche-
varría E . C. 
Ganó Echevarría, 6 por 3. 
Fernando EWaz M. vs, 
lindo E . C. . 
Ganú Díaz, 6 por 3. 
Alfredo Reyes M. vs. 
nedo E . C. 
Gao? Reyes, 6 por 0. 
Mario Castellanos M. vs 
nabria E . C. 
Ganó Sanabria, 6 por 4. 
JUEGOS DEL DIA 3t) DE DICIEMBRE 
Fernando Díaz M. vs. Silvio Sana-
; bria E . C. 
Ganó Díaz, 6 por 0. 
Alfredo Reyes M. vs. 
do l ± C. 
Ganó Reyes, C por 1. 
Octavio Fernández M 
Sánchez E . C. 
Ganó Sánchez, 6 pof ] 
Jorge Castellano M. v 
E . C. 
Ganó Castellanos, C por 4. 
Mario Castellanos M vs. Juan Eche-
varría, E . C. 
Ganó Echevarría, 6 por 5. 
J U G A R D E C H A M P I O N E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
8 Jue. Habana . . . Marianao 
10 Sáb. Almenaaióí 4 Marlanag 
11 Dom. Almendares . Marianao 
12 Lün. Almendares . Marianao 
Tesorero: Nicolás Quintana. 
Vice Tesorero: José A . Gordo. 
Vocales: José Navarro, Félix Ip. 
fiestas y Jorge Armando Ruz. 
E l coronel Carricarte seguirá en 
su puesto: hasta que sea elegido e! 
nuevo Vice Presidente, venciendo el x . u ^ i r . ^ p ^ M ^ , B ^ jugada dló lugar a 
nuevo plazo de elecciones por haber p ^ . a J a ^ ¿ . n j j . . , 'comentarios, pero yo estimo difícil quedado empatado por segunda vez v 
los señores Miguel Angel Moenck yl 
Ataúlfo Fernández. 
Sacrifico hits: R. Barnet 1 
Stolen bases: Flores 2, B. López 1, 
Tauler 1, Hernández 2, Esparza 1. 
Double playa: Plores a S. Lazo. 
Struck outs: B . López i , Barnet 1, 
Vázquez 3. 
liases on balls: B. López 3; Váz-
y como si fuera poco Justo (juez 1. 
Wilds: López 1 
rolling y con dos outs el tiro era i g g * ^ ^ í ^ g g f e e ) Campos 
fácil a primera y quiere sacar al co-i^ases). 
rredor, pero con tan mala suerte, ! Scorer: Francisco Serrano, 
que no lo toca y W l e esquiva el i 7 Observaciones^ Hitsg a Barnet 9 
corredor, posesionándose de la ter- 1 , 
mientras el otro anotaba el j Juego del domingo-
D. SEGUROS 
vor del Seguro, mofa un fly bobito 
a las manos C. Cruz, luego dan un 
rolling al ss., y no tira a ninguna 
parte, y para remate a Bacallao se 
•Je ocurre tirar a segunda y la vue-
la . 
Pérez se priva al coger un buen 
E n breve quedará inaugurada 1; 
temporada en el Instituto. 
L A I X A I G I R A C I O N D E L CHAM-
PION 1XTEU-ESTIÜ>IANTE8 SEPJ 
UX I - A I T O Z O . — CUATRO TKAM-
L U C H A R A X POR L a SUPREHACU 
MUCHO , E M B U L L O pvXISllK KA-
T K E LOS MATAXCEROS 
cera. 
Las cortinas basebolísticas d» 
la Gentil Yucayo se abrirán airo»» 
dentro de pocos días, con mot.To 
dp inaugurarle la temporada de bas 
ket bsll en el Instituto de aquelb 
ciudad, ;nue corresponde justamín | 
te al segundo Campeonato que se 
en Icelebrará allí la quo el año pasal 










Se le acoptó la baja a los atle-
tas Ramón Llambés del Atlético y 
Silvio Zudalre del Dependientes. 
Se derrogó el acuerdo número 
52 del año 1924. Y en su lugar se 
acuerda, que el atleta que quede 
libre, porque sn club Se halla disuel 
to o porque se le dé de baja, o que 
haya pasado su año sin competir 
por renunciar a su club que al reíns 
cribirse no tenga que esperar los 
Treinta días reglamentarioa elno 
únicamente presentar su solicitud y 
un certificado del Secretario del Club 
que vaya a competir. 
Por el informe del Comisionado 
de Boxeo Julio Mattínez, se precia 
el saber quien tuvo la razón, y por.0 
ello creo que el juez de bases era c , . 
el capacitado para decidir, y que 
debe acatarse su fallo, pues esa de-:M" 
cisión en nada implicaba para que í a . 
más tarde el pitcher tuviese un,*V 
wild y anotase entonces el de ter- ; A-
cera, y desde luego ganase el Pan 
Ámerican, 
Asimismo espero que el amigo Vi-
dal estudie este criterio mío, y pro-
cure no ser tan exigente para con 
Cruz cf 2 
Urioste 2b 5 
Dubrocá Ib. . . 5 
Pérez 3b. . . 5 
Bacallao c. . . . . 4 
Marín ss. ;. . . 1' 
Herrera lf 4 
Hernández rf. p. 3 
González p. rf. 3 






13 6 26 11 0 
AMERICAN 
V C H O A El 
c. If. 








Santa Clara .team de la Asociación de Dependien 
. Marianao ¡ tes por haber obtenido 2 6 puntos; 





las docisiones, puea ellos suelen í ^ ^ g S S r á r si 
equivocarse como todo ser humano i v, Vidal. rt 
unas veces a favor y otras en contra. ¡J. Fernández lf. c. 
E n este match hubo buenas j u - i j - íb.* ',' " 
gadas y demiaslado. de las malas, ¡e', Fuente8 cf. '.*. 
pero yo debo informar las mejores: ¡ o . Alvarez 2b 
Justo Pérez engarza una línea bes-j^- Si 











E l bello deporte de la costa, qac 
aun no ra alcanzada el nivel qne 
debiera en Cuba, cuenta en Matan-
zas cada día que pasa con mayor ni 
mero de prosélites; hecho que « 
patentizo veridicamente con el brl 
liante resultado que tuvo el cham-
pion local de basket Ínter-estudian-
0 |tfs. efectuado el año viejo en el lu 
'.iluto. 
Loa preparativos contudentes a a 
crganizaclón de la justa de esta tea 
porada, están al terminarse 
mente. 
felii-
play relámpago al sacar en prime-
mera a P. Ruiz que estaba pensan-
do en el regalo que le traerían los 
Reyes. L a buena cogida de Herrera 
en línea corrida de Urquia. E l más 
trigueño de todos los jugadores (Mo-
reno) que se lució cogiendo de "lo-
do y robando de todo. . . dé pri-
Totales 38 14 10 27 8 
Anotación por entradas: 
D. Seguros . . 460 002 010— 13 




26 Lun. Habana . . 
28 Miér. Habana . 
29 Jne. Marianao , 
31 Sáb. Marianao m 
1 Dom. Marianao . 
2 Lun. Marianao •. 
4 Miér. Habana . 
5 Jue. Habana . . 
7 Sáb. Marianao . 
SDom. Marianao . 
9 Lun. Marianao. , 
11 Miér. Habana . 
12 Jue. Marianao . 
14 Sáb. Almendareí 
15 Dom. Almendares 
16 Lun. Almendares 
21 Sáb. Almendaies 
22 Dom. Almendares 
23 Lun. Almendares 
24 Miér 
gar a los clubs Atlético de Cuba y;mera a sogunda y de segunda a fcstf-
Asociación Sportiva Aduana, por ha cera, pues solamente él se robó seis 
ber alcanzado 17 puntos y en el úl- bases, ¿qué nos dice el catcher si-
timo lugar al Club Atlético de la ¡lencioso y que siempre va. . . callao? 
L a Liga la constituirán/ como 1» 
otra vez. personalidades de relie 
de la Atenas de Cuba. E l poder J 
dicial, del mismo modo, cstarra ' 
presentado por entendida ea !a 
teria. Y cada t̂eam con^n^m 
tendrá su madrina y ante la ^ 
lo representará un delegado, 
brado al efecto. 
LOS EAMS 







Los campeones inaiviauales 
ron los siguientes: 
Silvio Sa-
Pérez, pues su labor fué magnífica 
fue— | en todos los lances del juego, ba-
V . teó 9 hits oportunos. 
i Fué muy celebrada la organiza-
José Bernal del Dependientes, ( jam|ción que se tiene en el salón de 
Almendares ipeón •Pap<:!r Wélgli^. 'baile, pues las familias que asisten 
Raúl Amestoy, del Dependientes 1 hacen toda clase de elogios para los 
Fly AVeight. ¡que, de manera tan hábil y ordv 
Francisco Miró del Aduana, Banjnada saben conducir la fiesta bai-
tam Weight. ilable, de modo que sea lo lucido 
Ramón Argudín, del Atlético, Fea! y prestigioso a que son merecedo-
her Weight. ¡res sus organizadores. 
Anicio urbeta, del Atlético, Lig^it |. Allí tuye el gusto de saludar a mi 
Weight. .buen amigo "Señor .Calixto Núñsz, 
Gabriel Herrera del Aduana, Wel ^Presidente que fué del pasado Cam 
ter y Middle Weight. 
José Aldama del Dependientes 
Almendares Sta. Clara ¡Light Heavy Weight. 
; Y Antonio Fernández, del Depen 
dientes, Heavy Weight 
l 
. . Habana 




. . Habana 
. . Habana 





Two base hits: Zaldívar 1, J . Fer-
nández 1; H. Dubrocá 1, V. Vidal 1. 
Sacrifice hits: O. Cruz 1. 
Stolen bases: H. Dubrocá 2, A. Ma-
rín 1, J - Fernández 2, V. Vidal 2, 
Moreno 6, J . Pérez 1. 
Double plays: J Pérez a H . Du-
brocá, J . Fernández a M. Moreno. 
Struck outs: P. Ruin- 9; A. Gonzá-
priving que sufrió hez 1, E . Hernández 6. 
Bases on balls: P. Ruiz 10. Zaldí-
var 1, A. González 1, E . Hernández 8. no ^ u a ^ ^ v - : : .,,-1 Huerta** 
Dead balls: F . Hernández a G. Al-,capitaneados por Maüuei " ' ^ 
varez. P. Ruiz a A. Marin F . Her- ido en ]os centros ^ 
nández a N Moreno, Ruiz a Marín. piensan cobrar por * 
Passed balls'/ Bacallao 1. lae aquí, yieu^au ,,,/_J1 ^ 
Wilds: Hernández 1. 
Time: 2 horas 20 minutos. 
Umpires: O. Div.iñó (home) Campos 
(bases). 
Scorer: Francisco Serrano. 
Los flves "Azul", "Rojo". 
y "Blanco", s, Esputarán tarn^ 
este año los honorei; de 13 TI1 ¡J 
Los cuatro tienen bastante equr 
radas sus fuerzas. 
Los defensores de la e**fia 
le s chamiopnes actuales q u e ^ ^ 
3 dep' 
da vez; pero es difícil, dado^. 
los flves restantes tienen en -ya 
ias a muy buenos ^ 5 ^ ° ^ ^ 
peonato Inter-Comercial. 
E n resumen que se puede ir 
S O C I E D A D " J O V E L L A N O S " 
al 
Sección de Sports 
CAMPEONATO D E CARAMBOLAS 
Convocatoria 
Por la presente se convoca a ro-




varría E . C. 
Ganó Reyes, 6 por 0. 
Gustavo VollrnerM. vs. 
bria E . C . 
Ganó Vollmer, 6 por 4. 
Jorge Castellanos M. 
Sánchez E . C. 
Ganó Sánchez, 6 por 1, 
Silvio "̂ Sana-
Ismael 
Ferroviario con seguridad de que j para el Campeonato de Carambolas, 
se pasa un buen rato y se alegran 1 entre socios, que ha organizado es-
los corazones, viendo tanta belleza ta sección y cuyas bases se hayai 
y a esa juventud siempre bulliciosa' expuestas en Secretaría. 
Se admiten inscripciones hasta el 
próximo viernes día 9, debiendo dar 
comienzo el Campeonato el sábado 
día 10. 
Salvador Font 
Presidente de sports. 
bailar alegremente. 
E L E C C I O N E S PROXLMAS 
Como se ve, los viboreños están ya 
muy cerca de la victoria. Si ganan el I1110 7 Jai- Alai . 
Y por último se nombraron ios 
Comisionados de Sports para el año 
actual. Se ratificaron en fcus pues-
tos a los siguientes señores: 
Alberto Néstor Coronado en Bas-
ket Ball 
Alberto González, en Lawn Tennis. !como todos saben se está comp'.-r-
Doctor Aurelio Adam, en Fc*oJ, 1 tando brillantemente en este Cam-
Ball . * l'peonato, así como posiblemente se 
Mauro Rodríguez, en Pelota a Ma I engrandecerá mucho más con ini-
ciativas muy valiosas que le es^.án 
Para el día 25 del corriente mas I 
están señaladas las elecciones del 
Club Deportivo de Seguros, el que 
todo el team "Rojo , y - j ^ n n 
te dirigirá Carlos Solomón. ^ ^ 
no del caribe -Sony . eS u° par» 
candidatos con más ^ o n á ^ o n e 
optar por el puesto de honor 
E l team works de t o d o s J o ^ , 
unido a lo p l a n t a d o e ne ^ 
conocimientos baskebolísticos ^ ^ 
estudiantes yumurinosse ^ 
ce presagiar encuen ros ^ 6 ^ 
de esos que levantan ae voS 
tos con ímpetu a los fanat 
pacienzudos. _ 
INUSITADO EMBCL^0 
.tente Es así el exi n o tic» v'- . _ i„g lU^b^ ,, 
ceros por ^ ^ X e ^ í I n * j S 
campeonato de basket a,lc£ 
Más que nada debido a ^ 
teS; sportivo, uiusical 
JUEGOS DSI. DIA 
Fernando L'Iaz M. 
varrta E . C . 
Ganó Díaz, 6 por Ó. 
Alfredo Reyes M. vs 
2 DE ENETIO 
Vs. Juan E.-hc-
Vlctor Ethe-
próximo encuentto es muy probable Julio Martínez, 
que la entrega de la Copa se efectüe|xe0-
en la inauguración de la serie d3 re-
cibos bailables que los Mai^stas van a 
celebrar, el primero de los cuales está 
señalacio/ para el pr4ximo sábado 10, 
durante las últimas horas de la tarde. 
¡ Veremos! 
Jorge HTATT CASAN O VA u 
Luchas y Bp-1 prestando algunos de sus más con-
. notados directivos. Existen algunas 
Charles Morales j r . en Natación candidaturas en acción, contándose 
y Diving. entre ellas, la siguiente: Presidente 
Y Rafael Pca§o en Remos y Yat- 'e l entusiasta y culto joven Emilio 
ching. 
Además se noml>r?rcii en Base 
Ball a-Justo G . Ruiz y cn Competen 
cías de Campo y Pista a Miguel An 
A LOS JUGADORES D K L T E A M D E 
BASE-ÓALL 
, CoavocatorÍH tañería con gl "ello s 
Por este medio cito a todos los - an>eI1 
players del team de Base-Ball de L a orqUesta estud!^f cbanJPioIl.| 
esta Sociedad, para la Junta que , todos los juegos ae ci6np 
se ha de celebrar el próximo sába-j L a fecha de la Ina"f emb^. 
do, día 10, a las 9 p. m. , en el Lo- fjjada todavía; ^ 
^ ' t a i d a r á poco con s e ñ a l ^ ^ T ¡ ó ^ 
eel Moenck. 
cal social Prado y Dragones 
blendo tratarse en esta Junta asun 
tos de mucha importancia y 
- V g e s t i o n e s del doc tor^ 
camino del < ; 
tonces, a 
Ortiz. amigo a quien proleso fuena I ¿glicados, en"pr¿ de"ía marcha de'l ^min0 Qae;,n de ofrecer los 
amistad. Vice Presidente Alfredo O. team, ruego a todos n(<falten a es- *' 
Mujica, siempre activo yi couipla- Ita Junta. 
cíente. Secretario el más fanático da Enrique P O L I , 
todos, Jorge Gordón, Vico Secretario! Capitán del Club de Base-ball. 
el 
. a fi 
con más precisión 
Rubén Otero Do uiíngu21 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r f r t o i c a C a t ó l i c a 
« QUINCUAGESIMO A N I V E R S A R I O D E L A A N U N C I A T A 
I G L E S I A D E B E L E N ! 
h e m o s de c e l e b r a r D . m . | q u e d u r a n t e m e d i o s i g l o h a l a b o r a -
A u n q u e l a C o n & r e g a c i ó n i do p o r e s t a b l e c e r y a r r a i g a r e n t r o l o s 
HodaS 06 ^ . , r lo. h n t n h r o o e l v.„l i _ _J i • " - d e M a y o c o n 
-•- q u e r e q u i e r e t 
1 
c h a 
r W g n i f i c e o c i a - 7 Í a p a r e c e con. 
taD ^ t e ¿ l e m n i z a r d e a l g u n a m a -
%eD ! i m i s m o d í a e n q u e s e c u m p l e n 
» e r a . C i n c u e n t a a ñ o s " de s u f u n d a -
o m b e s r e i n a d o de C r i s t o e n la.'.
C a p i t a l d e C u b a . 
M u y j u s t o es q u e r e c o n o z c a m o s ' 
l o s i n n u m e r a b l e s f a v o r e s q u e e l S e - ! 
ñ o r y s u S a n t í s i m a M a d r e n u e s t r a ! 
P a t i o n a y T u t e l a r n o s h a n d i s p e n s a 
do e n t a n l a r g o l a p s o d e t i e m p o y 
' •"Vtnma q u e e m p i e c e a 
S S s e « , n u n a M i s a d e C o m u -
D1. o n s 12 d e l a m e d i a n o c h e se-
nion a i413 
mejante a 
se h a s o l i c i t a d o d s l a 
^ oí d í a 10 de E n e r o d e 1 9 2 a ; y 
ci¿n•• ñ d e l i b e r a d o sof^re e s t e a s a n - 1 q u e p i d a m o s a l C i e l o s u p r o t e c c i ó n 
tPb ienao ^ ^ a c o r d ó e n l a J u n t a j p a r a q u e L a A n u n c i a t a c o n t i n ú e fo-
^ ' ^ s d e N o v i e m b r e , c o n e l b e n e - m e n t a n d o e l e s p í r i t u c r i s t i a n o e n l a s 
í e l - r ñ e o t r o s m u c h o s C o n g r e g a n - g e n e r a c i o n e s v e n i d e r a s : c o n e s t e f i n 
p l á c i t o a ^ se c o n 3 U l t o , t e n e f l a [ qos d e b e m o s r e u n i r t o d o s l o s C o n g r e -
ieS'Ka Hel s á b a d o 10 u n a A d o r a c i ó n g a n t e s a q u e l l a n o c h e a n t e e l a l t a r d e 
<>c&e P m o i e c e a l a s 10 tt;r- l a V i r g e n . 
N o v o l v e r e m o s a c e l e b r a r o * r o s ' 
c i n c u e n t a a ñ o s l a m a y o r p a r t e d e l e s i 
a M i s a de G a l l o , e n Eg-1 p r e s e n t e s y c o m o c a s o ú n i c o e n l a vid- .J 
' e s p e r a q u e no h a b r á n i n g u n o q u e d e 1 e ¡ 
de c o n c u r r i r l a n o c h e d e l 10 a i 11 
a B e l é n , d o n d e h a c e e s e m i s m o d í a 
C i n c u e n t a A ñ o s q u e se f u n d ó . 
j en . 
a! efecto 
« . n í a Sede e l p e r m i s o n e c e s a r i o , c o n 
L i á n d o l e b e n i g n a m e n t e e l P a p a 
« X I C o n g r e g a n t e M a r i a n o e n 
i n d ó n ' a 1° e x t r a o r d i n a r i o d e l c a s o 
t r a t a r s e de u n a C o n g r e g a c i ó n por 
E l D i r e c t o r , 
J o r g e C a n i a r e i ü . S - J . 
^ i k i P F V S l O X D K I N D U L G E N C I A S a s í c o m o l a s a f e c t u o s a s p r u e b a s de 
) \ E L AÑ<» S A N T O 
Muv i m p o r t a n t e p a r , l o s f i e l e s 
; - L a p a l a b r a j u b i l e o se d e r i v a , s e -
, , in los f i l ó l o g o s d e l h e b r e o j o b e l . 
f .Drno de c a r n e r o , p o r q u e lo s s a c e v -
doies del a n t i g u o t e s t a m e n t o se s e r -
vían de u n a t r o m p e t a q u e tcnf ív osa 
toma p a r a a u u i u i a r e l a ñ o j u b i l a r . 
L a m i s m a p a l a b r a h e b r e a j o b e l ho 
d-.do o r i g e n a l a s v o c e s l a t i n a s j u -
U i u m , j u b i l a r e a n u s J u b i l a c u s 
«ubi lar , o de r e m i s i ó n . 
Poroue en e f e c t o e l a ñ o d e l j u b i -
crá p a r a e l p u e b l o de D i o ^ u n 
e r a ico 
a m o r y v e n e r a c i ó n r e c i b i d a s d e -
a m a d o s f e l i g r e s e s . 
S E C C I O N A D O R A D O R A J f O C T C R -
N A D E I . A H A B A N A 
v i g i l i a e s p e c i a l d<- t u i n o 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a i o s I 
a d o r a d o r e s n o c t u r n o s d e l a H a b a n a . 1 
« f i n d e q u e se d i g n e n c o n c u r r i r , 
h o y a l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e 
a l te-mplo d e l E s p í r i t u S a n t o , a f i n 
a n o d e • / n e u r r i r a l a V i g i l i a e s p e c i a l d e 
T u r n o e n h o n o r a u n i l u s t r e s a c e r -
d o t e a d o r a d o r n D c t u r n o v a l e n c i a n o , 
q u e de p a s o p a r a l a A m é r i c a C e n -
t r a l s e h a l l a e n e s t a c i u d a d q u i e n 
d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o p o r M o n s e -
ñ o r A l b e r t o M é n d e z , p r e d i c a r á e n 
la A ' i « n i a y c e l e b r a r á l a M i s a . 
L a j p u e r t a s de1 t e m p l o se h a l l a -
r á h a b i e r t a s h a s t a l a s on^-e, p u - 1 
f i e l e s q u e lo de - i 
i | mpo de j ú b i l o y d e a l e g r í a , 
11 ú e m p o de g r a c i a P ^ r a l o s c a u t i -
^ v c - c l a v o s , e n e l c u a i v o l v í a n " a 
f l , V m i g u a f a m i l i a " y p a r a l o s p o b r e s 
«j'1 h a b í a n c e d i d o s u 3 b i e n e s l o s 
cuales, " r e c o b r a b a n s u s p o s e s i o n e s " 
v para los c a r g a d o s de d e u d a s , q u e d i e n d o a s i s t i r lo 
c o n s e g u í a n e l p e r d ó n . I s e e n . 
E l m i s m o D i o s b a h í a f i j a d o e s t e j • A l a s o n c e t a m b i é n p o d r á n r e t i -
año J u b i l a r o s a b á t i c o p a r a c i u - r a r s e a s u s c a s a s l o j a d o r a d o r e s q u e 
cueuta a ñ o s . E n e l L e v í t i c o d i c e e l no p e r t e n e z c a n a l s e g u n d o t u r n o , 
Ipfior !l M o i s é s : C a n t a r á s t a m b i é n q u e es a l q u e c o r r e s p o n d e l a G u a r 
siete s e m a n a s d e a ñ o s , e s d e c ' r , s i o - j d i a a n t e J e s ü s S a c r a m e n t a d o , 
te veess s i e t e q u e h a c e n c u a r e n t a y , S e e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a a l o s 
P O -
C o n f e r e n c i a s s u s p e n d i d a s 
" D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
nueve: y a l d é c i m o d í a d e l s é p t i m o a d o r a d o r e s , 
mes q u é es e l t i e m p o de r e c o n c i l i a - ; A S O C I A C I O N E ü C A R I S T I C A 
cióu, h a r á s s o n a r l a t r o m p e t a e n P l ' L A R 
toda la t i e r r a . Y s a n t i f i c a r á s e l 
q u i n c u a g é s i m o a ñ o , y le l l a m a r á s a ñ o 
de r e m i s i ó n p a r a t o d o s l o s h a b i t a n - , 
¿ d e l a t i e r r a ; p o r q u e e s e l a ñ o d e l . ^ ^ f ^ ' ^ 0 ^ ^ . p o n g o e n c o n o -
TjjjjjgQ c i m i e n t o de loe s o c i o s y d e m á s p e r -
De e k a i n s t i t u c i ó n d e l a ñ o s a b á - ¡ 6 o n a s r e l i g i o s a s , q u e l a s C o n f e r e n - ¡ 
tiro n a c i ó e n e l c r i s t i a n i s m o e l J u . ' c i a 3 e u c a r í s t i c a s a c o r d a d a s p o r l a 
bileo d e l A ñ o S a n t o , c u y o o r i g e n ae d i r e c t i v a , y q u e R e b l a n c o m e n z a r 
remonta ba&4a e l a ñ o 1 3 0 0 . N o n o s llo.v' ^e h a n s u s p e n d i d o h a s t a e l m e s 
d e t e n d r é m o s a h o r a e n n a r r a r i a p r ó x i m o c o n m o t i v o d e l o s S a n t o s 
historia de los a ñ o s s a n t o s q u e d e s - E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s q u e a n u a l -
de esa f echa se h a n c e l e b r a d o : o t r a m e n t e c e l e b r a e l V e n e r a b l e C l e r o , y 
pluma lo h a r á p r o n t o e n e s t a m i a - e s t a r c o m p r e n d i d o s e n e l l o s u n o d e 
ma r e v i s t a ; s ó l o q u i e r o n o t a r e l d i s - los m á s i l u s t r e s c o n f e r e n c i s t a s , 
tinto c a r á c t e r d e l j u b i l e o e n e l a u t i - l A p r o v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a i 
gao y nuevo T e s t a m e n t o . P a r a e l d e s e a r u n f e l i z a ñ o a t o d o s m i s c o m - ' 
pueblo hebreo , c a r n a l y g r o s e r o , e l p a ñ e r o s d e A s o c i a c i ó n y a los d e -
a ñ o j u b i l a r e r a u n a ñ o f e c u n d o e n m á s d e l a a A s o c i a c i o n e s a n á l o g a s . — 
bienes t e m p o r a l e s ; p a r a l o s c n s t i a - T o m á s d e l a C r u z , S e c r e t a r i o " , 
nos es un a ñ o de a b u n d a n c i a e n b i e - a. U N A C A T O L I C A D E L A P R O V r \ . l 
Des e s p i r i t u a l e s ; p o r e s o e l j u b i l e o , D E M A T A N Z A S 
crist iano s o b r e p u j a a l h e b r e o , c u a n t o ' P r i m e r o : P a r a c u a n t o "se ' r e l a c i o -
Bupera el e s p í r i t u a l c u e r p o ; lo l i a c o n l a c r u z a d a o u c a r í s t i c a d e 
eterno a lo t e m p o r a l ¡ l o s a l ñ o 8 d l r l g l T 8 e a I D l r e c . 
Podemos, p u e s d e f i n i r e i a u - , ; í o r d e l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n , 
bileo c r i s t i a n o : U n t i e m p o de g r a -
cia, para e l c u a l e l P a p a p u b l i c a u n a 
£íi^:;íí:;::íí¡;!::[:!:¡^ 
I d M S S b 
a^ll^^^/.lllV,i•;^ll^.•a:Ul;«^;;!•ll;.>::lll:.:^>;:.ltl^t.tll..•/!. i .j. iiii...>:;.i^ 
Km*** 
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U n R e c o g e d o r d e P o l v o 
é 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
R O M A . c a r í s t i c o . — E n u n a n o t a q u e p u b l i c a 
U n a c i r c u l a r s o b r e e l a r t e s a g r a - e l E x c e l s i o r , d e l a c a p i t a l , d i c e q u e 
d o e n I t a l i a . — C o n e l f i n de d a r es- f e s i n u y p r o b a b l e q u e t o d a s l a s c o n -
t a b i l i d a d a l a s v a r i a s i n s t i t u c i o n e s s i g n a c i o n e s h e c h a s p o r e i P r o c u r a -
q u e p a r a l a c o n s e r v a c i ó n J e l a s o b r a s l d o r G e n e r a l d e J u s t i c i a d e l a N a c i ó n 
d e a r t e s a g r a d o q u e a b u n d a n e n t o d a , a n t e e l j u z g a d o c o n t r a m á s d e 4 0 0 
I t a l i a s e h a b í a n f o r m a d o e n v a r i a s 
d i ó c e s i s b a j o l a i n s p i r a c i ó n d e l S u -
m o P o n t í f i c e , e l P a p a h a c r e a d o , 
a g r e g a d a a l a S e c r e t a r l a de E s t a d o , 
u n a e s p e c i a l " C o m i s i ó n C e n t r a l d e l 
| a r t e s a g r a d o d e d i c h a C o m i s i ó n l a s 
. d e s c r i b e e i E m . C a r d e n a l G a s p a r r i 
c a t ó l i c o s , p o r h a b e r a d o r n a d o d u -
r a n t e e l C o n g r e s o l o s b a l c o n e s y f a -
c h a d a s d e s u s c a s a s , t e n g a n q u e s e r 
s o b r e s e í d a s , p o r n o h a b e r s e e n c o n -
t r a d o m é r i t o s s u f i c i e n t e s p a r a p r o -
c e d e r c o n t r a l o s c o n s i g n a d o s . Y a 
p e s a r d e h a b e r s i d o c i t a d a s t o d a s 
e n c a r t a c i r c u l a r d i r i g i d a a t o d o s l o s I l a s p e r s o n a s q u e f u e r o n c o n s i g n a -
. o b i s p o s de I t a l i a : 
1 . — L a C o m i s i ó n e s t a r á c o m p u e s t a 
d e u n P r e s i d e n t e , u n S e c r e t a r i o , y d e 
u n c u e r p o c o n s u l t a t i v o , c o m p u e s t o 
d e m i e m b r o s t a n t o e c l e s i á s t i c o s c o -
m o l a i c o s , e s c o g i d o s p o r l a S a n t a 
S e d e , r e s i d e n t e s e n R o m a y p e r i t o s 
e n l a s d i s c i p l i n a s r e l a c i o n a d a s c o n 
l a c i e n c i a l i t ú r g i c a y l a s b e l l a s a r -
t e s . D e n t r o d e l a C o m i s i ó n se c o n s -
t i t u i r á u n a J u n t a o M e s a D i r e c t i v a , 
d a s p o r s u p u e s t a s v i o l a c i o n e s d e l e -
y e s q u e n o e x i s t e n e n l a c o n s t i t u c i ó n 
m e x i c a n a , s o l a m e n t e c o x a p e r e c i e r o n 
a d e c l a r a r t r e s B »ñorr<a qu« v i v e n e n 
l a m u n i c i p a l i d a d d e T & c n b a d e l D i s -
t r i t o F e d e r a l , l a s c u a l e s d i j e r o n q u e 
s o l a m e n t e s e c o n c r e t a r o n a a d o r n a r 
l a s f a c h a d a s d e s u s d o m i c i l i o s . N o 
h a b i é n d o s e p o d i d o h a c e r c o m p a r e c e r 
a j a s p e r s o n a s a c u s a d a s y n o e x i s -
t i e n d o d a t o s c o n c r e t o s q u e c o m p r u e -
d e l a c u a l f o r m a r á n p a r t e e l P r e s i - i b e n s u c u l p a b i l i d a d . ' l o m á s p r o b a b l e 
d e n t e , e l S e c r e t a r i o y a l g u n o s d o ! e s q u e a n t e s d e d i c i e m b r e s e a n s o -
l o s m i e m b r o s m á s a u t o r i z a d o s y j b r e s e í d a s d i c h a s c a u s a s . 
c o m p e t e n t e s . | T o d o lo c u a l s e p a r e c e a l p a r t o d e l 
J 2 . — L a C o m i s i ó n C e n t r a l t i e n e p o r ¡ m o n t e d e l a f á b u l a . 
I f i n e l m a n t e n e r d e s p i e r t o y a c t i v o e n i E l E x c m o . S r . A r z o b i s p o d e G u a -
t o d o e l R e i n o y m u y e s p e c i a l m e n t e 1 d a l n j a r a e n R o m a . — M o n s e ñ o r F r a n -
e n e l s e n o d e l a s C o m i s i o n e s d i o c e - c i s c o O r o z c o y J i m é n e z f u é r e c i b i d o 
E s t e B r i l l a d o r P u l l e r e s t á h e c h o d e a l g o d ó n 
s u a v e y l i g e r o q u e a b s o r b e e l p o h r o n o l o e s * 
p a r c e c o m o l o s p l u m e r o s c o r r i e n t e s . 
C o n é l s é p u e d e q u i t a r e l p o l v o h a s t a d e l o s 
r i n c o n e s m á s p e q u e ñ o s , y e l m a n g o l a r g o p e r * 
m l t e a l c a n z a r f á c i l m e n t e d e b a j o d e i o s m u e b l e s . 
S e p u e d e l a v a r e s t e B r i l l a d o r y l u e g o a l s e c a r 
q u e d a o t r a v e z c o m o n u e v o . 
L o s C e p i l l o s F u l l e r s o l o p u e d e n c o m p r a r s e 
a l r e p r e s e n t a n t e F u l l e r q u e l o s l l e v a r á a s u c a s a . 
N o s e v e n d e n e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
T H E F U L L E E B R U 8 H O o 0 7 C U B A 
M a n x n n » d e O ó m e i 6 1 2 . — R a b a n a 
B U C U & 3 A L B 8 : 
C « m » f i k » . — M « t a n r a 8 . — P i n a r de l R i o . — S a g u a l a G r a n d t . 
H a b a n a — S a n t i a g o á * C o b a 
6 » U S O S — D E L A C A B E Z A A L O S P I E S — D E L S U E L O A L T E C H O 
D E S A N J O S E D E L O S 
R A M O S 
E n e r o 
A y e r 
N E C R O L O G I A 
d e j ó d e e x i s t i r , d e s p u é s d e 
l ^ r V ^ H E A R S T Y B R I S B A N E 
b r e d e h o n o r q u e r e p u d i a l a s a r t e - •• C O N S T R U I R A N DOS T E A T R O S 
r a s e m b o s c a d a s d e l o s v i l l a n o s y c o - ! J^UEVA Y O R K 
b a r d e s . 
D u r a n t e s u 3 a r g a v i d ^ p o l í t i c a d e - ! x E \ v 
s e m p e ñ ó d i s t i n t o s c a r g o s , e n t r e e l l o s , 
l o s d e A l c a l d e M u n i c i p a l y C o n s e j e - ¡ 
r o P r o v i n c i a l . E n t o d o s d e m o s t r ó ; 
Y O R K , e n e r o 5. 
: A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r n ú m e r o 
i l 4 5 . H a b a n a . 
s u f r i r u n a p e n o s a y l a r g a e n f e r m e - ¡ c o m p e t e n c i a y h o n r a d e z a c r i s o l a d a . 
S e g u n d a : L o s i n f o r m e s q u e u s t e d 
indulgencia p l e n a r i a b a j o c i e r t a s 
condiciones, y o t o r g a a l o s c o n f e s o r e s ^ 
podere8 e s p e c i a l e s p a r a a b s o l v e r do ^ e s e a obten<er .(le ^ C a b a l l e r o s p u . -
pecados y c e n s u r a s y p a r a c o n m u t a r f,6 P r o p o r c i o n á r s e l o s e l G r a n C a b a - 1 
rotos y c o n c e d e r d i s p e n s a s " . — ( C o n - l l e r o d e l C o n s e j o S a n A g u s t í n n ú - ¡ 
c l u i r á ) . D e l a R e v i s t a " S a l t e r r e " . — , l n e r o 1 3 9 0 ' s e ñ o r A n t o n i o A l e g r í a , 
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M i s a ' 
b l l Por e l t e n o r s e ñ o r J u a n M a r t í - ' q u i n a n c o n t r a l a g l e s  Uis 
p , ' g f f i m a s p o t e s t a d e s c i v i l e s ' ' . 
c o n c u r r n Uete e u c a r í ^ c o e s t u v o m u y j 
^ Y 1 ^ 0 | f T L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
SaQl( ^ ocho y m e d i a , e x p u e s t o e l E l J u b i l e o C i r c u l a r e n l a M e r -
^reste en i SAa<?rament0' ofició de c e d . 
co PnA* V1 - I l s a s o l e m n e , e l P a r r o - E n l o s d e m á s t e m p l o s , l a s M i s a s 
c o n ^ e L o b a t o , 
í ° i m e m o r a b a e l 
P: i lner M i s a . F u é a s i s ü d o e n c o n - ! 
q u e e n e s e d í a , j e z a d a s v c a n t a d a s d e c o s t u m b r e , 
A n i v e r s a r i o de s n : U N C A T O L I C O . 
^ P a f h L 0 ^ 0 0 1 1 0 y S u b d i á c o n o . p o r 
' ^ b a l t a . 8 A & U s t Í D P i t e i r a y M a g í n ' E s t 0 m t í S 
f. p r o n u m 
f ago G 
la 
D I A T D E E N E R O 
B t á c o n s a g r a d o a l X i ñ o 
Hab 
S a u t 
j e s ú s . 
A.micr. 7 ' " „ " , " " " t ; i t u l Su!1 ' J u b i l e o C i r c u l a r . S u 
A m i g o . C a i i D n i g o L e c í o r a l 
JÓ e l s e ñ o r M o n s e ñ o r D i v i n a M a - i 
a n a a I g l e ^ u C a t e d r a l de l a 
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n l a i g l e -
v o c e s b u j o l a d i r e c c i ó n 
^•la d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s -Mer-
c e d e s 
S a n t o s L u c i a n o J u l i á n y R e i n o l -
^ P r e t ó T a " n.!^01" JUai1 M a r t í n e z , i n - ^0 m á r t i r e s : T e o d o r o y A l b e o , c o n 
^a tPnir.1,. . t emplo 
n £ l a n a d 0 y e s t a b a ó r t í s t i c a m e u t e 
P r o f u s a m e n t e l l u m > 
m t S ó í i fnet l a M i s a ^ p r o c e s i ó n 
? 0 ^ c o , ^ ; 1 1 1 ^ d e l t e m p l o , s i e n 
S a n L u c i a n o , m á r t i r . F u e e s t e 
S a n t o , p r e s b í t e r o y d i s c í p u l o d e l 
a p ó s t o l S a n P e d r o . E l s a n t o 
p a p a C l e m e n t e n v j n d ó a S a n L u c i a -
no a Laa G a l l a s . o r e d l c a r e l E v a n -
g e l i o . F u é c o m p a ñ e r o d e S a n D i o -
n i s i o , u - p ó s t o l de P a r í s , y s o c i o t a m -
b i é n o a l o s t o r m e n t o s q u e Dade.;!*»-
L o s m ú s c u l o s d o l o r i d o s , e l c u e r p o c a n s a d o , g o l p e s y 
c o n t u s i o n e s y t o d a s l a s a f l i c c i o n e s d e l o s a t l e t a s , s e 
c a l m a n i n m e d i a t a m e n t e c o u 
U l e n t h o l a t u m 
Indifpensable en el hogar 
¿ T O J E 
¿ J I E N T E 
M U C H A 
0 P R E S 1 
¿ L E D A 
F I E B R E 
U D . ? 
l 0 5 ^ T d e a S a S - D - M a j e s t a d p o r 
b 3 ' ^ i u a f e T n 0 3 0 c o n c u r s o de f io- r o n p o r l a f é de J e s u c r i s t o , 
í f ^ o r a l n a r a f f.^1-011 P o r ^ c a s a S a n L u c i a n o m u r i ó c o r o n a d o d e l 
¡ í r r o c o . q u i e n ! ; C U a r a s u c e l y ^ m a r t i r i o p o r l o s a ñ o s 8 5 a 9 0 
« e q u i o . e n d t e n t a n j e n l e l o s o h - S a n J u l i á n , m á r t i r , f u é e d u r s d n 
», ^ec 'ba el i r 1 n e l g e n t i l i s m o . - ' ? r o n o b i e n es u -
. ." -" ' 'ón . n u e s t r - i v * J o s - L o n a t o n h ó p r e d i c a r l a r e l i g i ó n d e l C r u c i f t -
Ann-f-ro^-.. 1 a " e l i c i i a c l ó n e n el :ac 'o . a b j u r ó s u s e r r o r e ? •• a b r a ' . ) 
3'» P r i m e r a M i s i " . r a d i e n . f t n e n t g el C r i s t i a n i s m o . de 
P a r a p r e p a r a r s e p a r a l o s j u e g o s a t l é t i c o s , p a r a a l i v i a r e l c a n s a n c i o 
v e l d o l o r d e s p u é s d e e j e r c i c i o s á r d u o s , n o h a y r e m e d i o c o m o 
M E N T H O L A T U M . 
E s t a p r e p a r a c i ó n d e r e n o m b r e u n i v e r s a l se u s a c o n e s p l é n d i d o s r e s u l -
t a d o s p a r a t o d a c l a s e d e i n f l a m a c i o n e s , d o l o r d e g a r g a n t a , g o l p e s 
c o n t u s o s , d o l o r d e e s p a l d a , n e u r a l g i a , m a n o s a g r i e t a d a s , e t c . 
M e n t h o l a t u m se v e n d e s o l o e n s u s e n v a s e s o r i g i n a l e s — p o t e , t u b o y 
i a t a . N o s e a c e p t e n i m i t a c i o n e s q u e o f r e c e n b o t i c a r i o s e n o t r o s 
e n v a s e s . 
U n i c o s f a b r i c a n t e s : 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y B L P E A L O , N . Y . , E . ü . A. 
5 ^ 
E l G r i p p o l e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , 
L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
D r . A . C . B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 
P A G I N A V E I N T E U 1 A K 1 Ü U E L A M A R I N A E n e r o 7 d e 1 9 Z 5 A Ñ O X C I H 
M A S S P O R T S l a e s t a d í s t i c a d e c o m e r - J U Z G A D O D E G U A R D I A Ocho millones de pesetas . M A S A N U N C I O S D E ü l t Í . # m Viene de l a p r i m e r a r í i í í i n a I I A F » I PRAC-TURO LA C L A Y l i U h A A UNA 
MENOR 
E L H A B A N A Y A C H T . . . 
V i e n e d e l a p a g i n a m e c i s i e t e 
A l m e n d a r e s 
H a b a n a . 
S a n t a C l a r a 
M a r i a n a o . 
I 'ordidos 
B n el s e g u n d o h a l f e l H a v a n a 
Y a t c n K i g c l o rie c e r c a l a s i n s ' . r u c -
• ionci? de s n c o a c h y p r o v o c a r o n l a 
s a l i a u cva L i v i o M o r a l e s , lo q u e d e -
b i l i t ó e n a l g o e l t e a m C r i s t i a n o , 
r í n e v o s g o a l s de P e r k i n s y M e n o c a l 
q u e h a b . a s u s t i t u i d o a S a l a z a i " p u -
s l e r o i . e l s c o r e c o n a l g u n a v e n . a j a 
par;- e l Y a c h t , p e r o é s t a a m i n o r ó 
a lgo , e r a c i a s a u n b u e n g o a i de 
M a r t i i M a , de l a Y . M . C . A E a -
i indo e l j u e g o 17 p o r 19 a ' a v o i 
1:1 Y a c n i C l u b , P e r k i n s , q o e a n o c h e 
t i r ó c o l o s a l , s e a n o t ó e l q u i n t o f . o a l ' 
en l a noefte , y é s t o a c o m p a ñ a d o de i M a r i a n 
u n - n i e v o g o a l de M e n o c a l d i e r o n e l ¡ 
1 A t suc uCm r el 
r i u n r o a sa t o a r . i , p u e s a u n ( l u e > H a b a n ' 
Ü r e t p o , de l a , Y v o l v i ó a t i r a / u n a i S a n t a c l a r a 
n u e v a ca i . aMta , t-;lo no f u é odioj p a - | 
r a q u e e l s c o r e l i n a l c a m b i a r a de | 
•olo. . T e r m i n á n d o s e e l j u e j r o c o n i 
u n a a n o t a c i ó n d e 24 i ;or 19 a fa-1 
voy d e l H a v a n a Y a c h t C l u b , q u e I 
c o n t i n ú a , p o r t a n t o , i n v i c t o e n e l i 
p r e s e n t e c . a m p c o i ' a t c » . 
¿ L o s h é r o e s d e l a n o e l : 0 ? (¡fc 
si i m p a s i b l e s e ñ a l a r l o s . D e l Y a c i u | . , 
• e p o r t a r o n t o d o s m u v b i e n , s u i i a o ; . . . 
^ t»_ i i ' H a b a n a . . 
lo? m a s ( i i s . t m g u u l o s P e r k i n s , n u e i M a r ¡ a n 
a n o t ó é l s o l o u n o s d o c e p u n t o s d e ; ' 'x ' ^ " 
. ^ , _ , , > S a n t a C l a r a 
los v e i n t e y c u a t r o qn-e h i z o s u , 
' e a n : , G o u y C u c o f l o r a l e s q u e gav -
J e a r o n a d m i r a b l e m e n t e , y de !a Y . 
M . C . A . , d e s p u é s de B a c a r i s s e y 
C',-cspi. , q u e a n o t a r o n e n t r e los dos | 
doea p u n t o s , e l m á s d i s t i n g u i d o f u é 
Es' i l la^ , e l n o v e l j ' J ^ r d , q u e se a r z o 
a p l a u d i r d e l i r a n t e m e n t e a n o c h e p o r 
su s o r p r e n d e n t e f o r m a de j u g a r . 
E l r e f e r e e M r . G a s t ó n , a c t u ó 'oas-
lant-,- b i e n , a u n q u e e n a l g u n o s c a -
•ús g u s t a »le p r i v a r s e , p ^ r j u d i c m d o 
m u c h a s v e c e s a l o s t e a m s c o n t e n -
d i e n t e s . A y e r p r e c i s a m e n t e P e r k i n s 
t i r ó u n g o a l c o m p l e t a m e n t e c i m i -
E S T A D O D E L O S C L U B S E N C L A R K G R ! F F ! T H Y B U C K Y 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L H A R R I S V A N A J U G A R A L 
G O L F A L A F L O R I D A (EN LA PRIMERA S E R I E ) 
A . H . S c . 11. G . E . A v e . 
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9 U A I C 1 1 U 1 C I I i í O p í » " » ' T A M ! : V n . : mA p o e r t A i i 
E n l a P r e s i d e n c i a d e l D i r e c o n o 
f a c i l i t a r o n a l a p r e n s a l a s i g u i e n t e 
n o t a o f i c i o s a : 
" C o m o a l g u n o s p e r i ó d i c o s d i a r i o s ' A y e r i en l a s P í t i m a s h o r a s d e l a 
y r e v i s t a s c e n s u r a n a l C o n s e j o de l a , tard-e T i n i N a v a r r 0 i d e T u r q u í a , db 
E c o n o m í a N a c i o n a l e l r e t r a s o c o n ' v e l n t i . m a ñ o g de e d a d y v e c i n a d e 
S o l , 2 4, f u é a c o b r a r u n a c u e n t a d e 
o n c e p e s o s a l a c a s a M a l e c ó n , 5 6 , 
d o m i c i l i o de J u a n a M a r í a C a n e l o 
B e l l o . A l d e c i r l e q u e é s t a n o e s t a -
b a e n e l d o m i c i l i o , l a t u r c a e m p e z ó 
a i n s u l t a r a los m o r a d o r e s d e l a 
q u e se p u b l i c a n l a s e s t a d í s t i c a s d e 
n u e s t r o c o m e r c i o e x t e r i o r , e s c o n v e -
n i e n t e p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l 
p ú b l i c o q u e e n b r e v e a p a r e c e r á / ' u n 
c u a d e r n o c o r r e s p o n d i e n t e a los " s e i s 
W A S H I N G T O N ' , e n e r o 6 . ¡ p r i m e r o s m e s e s " d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
E l p r e s i d e n t e C l a r k G r i f f i t h y e l ¡ E n é l f i g u r a n l a s c a n t i d a d e s i m p o r 
m a n a g e r B u c . k y H a r r i s , d e l W a « - t a d a s y e x p o r t a d a s , p o r p a r t i d a s d e l ! c a s ^ ^ » J u a n a M a r í a , d i c i e n d o q u e 
q u e p u e d a m a n t e n e r s e u n s e r v i c i o , 
ú t i l q u e s i r v a p a r a e s t r e c h a r l a s r e - : 
l a c i o n e s q u e d e b e n e x i s t i r e n t r e l o s ] 
d o s p u e b l o s i b é r i c o s . 
R E T O 
H O R A 
i P U E B L O ! 
Y a p u e d e s b e b e r v i n o p u r o 
i e u m o x d e l a s d i p u t a c i o n e s c ío r a z o n a b l e . Y a e s t á * a T * Pre* 
VASCONGADAS E N V I T O R I A | f a m o ? ; n v : n n m a _ l a Venta 
V I T O R I A , e n e r o 6 . 
L a s d i p u t a c i o n e s ^de l a s c u a t r o 
p r o v i n c i a s v a s c o n g a d a s e s t á n c o n -
v o c a d a s p a r a u n a r e u n i ó n q u e s e 
c e l e b r a r á e n e s t a c a p i t a l , e n l a c u a l 
s e t r a t a r á n d i v e r s o s a s u n t o s d e i n -
P e r d i d o s . .12 16 16 18 
r o t a l de juegos ce l ebrados : 65 . 
(EN ZiA SEGUNDA S E R I E ) 
M . A . H . S c . G . E . A v e 
m a n a g e r huokj n a r r i s , a e i w m v i u H i a a y e x p o r t a d a s , p o r p a r t i d a s a e i ; ^" t̂ j " «m»m., u . ^ ^ v , t e r é s p a r a l a s m i s m a s 
h i n g t o n , s a l d r á n m a ñ a n a p a r a T a m - 1 A r a n c e l , d u r a n t e l o s a ñ o s 1 9 2 2 - 1 9 2 3 | l a e n g a ñ a b a n y a n t e s u a c t i t u d t r a - j ' 
p a . F i a . , d o n d e J u g a r á n a l g o l f y i y 1 9 2 4 , c o n e l d e t a l l e p o i ; m e s e s y e l | t a r o n l o s v e c i n o s d e a p a c i g u a r l a ; R F Y p 1 S T O R H 4 C F n F t ^ L A R - 1 . 
n r e p a r a r á n e l r e c i b i m i e n t o d e s u s t o t a l d e l s e m e s t r e ; a s í c o m o t a m b i é n I p e r o e l l a d e s p u é s de t r a t a r d e a g r e - 1 r i í \v l<>; a o f i í / ' a ' t>pt a V í t r o a 
. s de c a d a « n o do d i r a t o d o e l q u e e n c o n t r a b a , c e r r ó ^ A V c o f 1 a A R G ^ N T ^ a " 
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h u e s t e s , l a s c u a l e s e m p e z a r á n a l l í , 6 1 d e l o s c o m e r c i o s 
s u s p r á c t i c a s e l 22 de f e b r e r o . E l I 103 P a ^ e s d u r a n t e e l s e m e s t r e c : t a -
m a n a g e r H a r r i s s a l d r á d e T a m p a e l ' do d f \ a n o 1 8 2 4 . E s t e c u a d e r n o e s -
d í a p r i m e r o de f e b r e r o p a r a H o t j ^ V l r i m a d o d e s d e s e p t i e m b r e , y e n 
S p r i n g s , A r k . . d o n d e u n e s c u a d r ó n ! ^ i m l ) r e R t a P a r a s u t i r a d a i n m e -
) de v e t e r a n o s d e l W a s h i n g t o n cogr -1 « i l ^ ' a , , • . j,Q 
i 8oo U á v a p o r d u r a n t e u n m e s a n t e s d e , . e n CUent.a q u e T > ^ 
¡ j o s de l a m e n c i o n a d a e s t a d í s t i c a s e 
e s t á n r e o r g a n i z a n d o p o r c o m p l e t o a 
429 ! I r a T a m p a . 
T o t a l de juegos ce l ebrados : 13. 
(EN LAS EOS SERIES) 
Dice Hermann aue Bohne no 1 ^ d e l c m p l £ o de e q u i n a s e3pe 
* r i v v u v A i w u » » M u v C i a l e a q u e y a s e u t i l i z a n e n c a s : to 
p o d r á jugar a l basquet 
c o n t a l f u e r z a l a p u e r t a d e l a c a 
l i e , q u e é s t a l e d i o t a n f u e r t e g o l p e 
a l a m e n o r M a r í a L u i s a F i o l B e l l o , 
v e c i n a d e . M a c e o , 5 6 . q u e e s t a b a p r e -
s e n c i a n d o l a r e y e r t a , q u e l e f r a c -
t u r ó l a c l a v í c u l a i z q u i e r d a . F u é 
e l f a m o s o v i n o m a r c a 
P . T . C . 
C o m p r e m e d i a b o t e l l a p a r a p r o K 
L o v e n d e l a b o d e g a d e l a e s q u i é 
D i s t r i b u i d o r e s H i j o s d e f r a n " 
G o n z á l e z . C u b a , 8 3 - | , 2 T w 0 
c 24; 
n o s M - 2 7 8 1 , M - 2 0 5 9 
j d 4 c 
A G R I C U L T O R E S , H O R T E L A N O ^ v 
F L O R I S T A S ^ Y 
M A D R I D , e n e r o ó . 
E l m a t e m á t i c o R e y P a s t o r q u e | 
a c a b a d e r e g r e s a r d e B u e n o s A i r e s ! c Q u e r é i s a u m e n t a r y raejorar la jj 
S o c o r r o ^ a s í c o m o l a t u r c a , q u e p r e -
s e n t a b a e r o s i o n e s e n l a s m a n o s . 
DANDO CHANQUE 
A . H . M . S c . G . E . A v e . 
d o s l o s p a i s a s , y q u e l o s o b l i g a d o s t r a 
• m i t e s o f i c i a l e s p a r a s u a d q u i s i c i ó n , 
h a n i m p e d i d o q u e i a s p u b l i c a c i o n e s j E 1 d o c t o r V i l l a r C r u z , a s i s t i ó e n | 
P T M P T N N \ T I O e n e r o G i s e a n r s g u l a r e s . p u d i e n d o c r e e r s e q u e 
G I N C I N N A T ^ , ü . , é n e o 0 . e s p u n i b ] e a b a d o n o lo c u e es l a b o r 
A u g u s t A e r m a u n , P r e s m e n . e o e . , de m 0 [ l i f ¡ C ; l c i ó n p e r f e c i o n a n r ^ n t o 
C l u b C i n c t n n a t l a n u n c a q u e e l m - ¡ ( l u e e n n Í R g ú n C M 0 p u e d e i m p r o v i . 
x 8 S 8 24 : C49 f i e l d e r S a m B o h n e n o p o d r á J l | S a j s a r s e . A l a p u b l i c a c i ó n d e l c u a d e r n o 
5 x 5 8 18 3 474 a l b a s e b a l l e n l a c o s t a de ! 1 a c í u c o , , S 3 r a e s t r a l c i t a d o s e g u i r a n ot .ras d e l 
2 8 x t; 16 2 457 y d i j o q u e : ' •P .ohne n o h e p e d u o , m u c h o t r a b a j 0 a t r a S a d o d e s d e f e c h a 
6 4 c x 16 2 4 2 i ; r e r m i s o p a r a c u l t i v a r t a l d e p o r t e a n t e r ¡ 0 1 . a l a c o n i 3 t i t u c i ó n d e l C o n s e . 
b e n d e s e c h a r t o d a i d e a a c e r c a d e u n 
p a t r o n a t o e s p a ñ o l , a g r e g a n d o q u e 
l a s r e l a c i o n e s d e b e n f u n d a r s e e n 
u n a a b s o l u t a i g u a l d a d , c o s a q u e l a 
r e a l i d a d d e m u e s t r a y a c o n s e j a . 
" E n l a r e c o n q u i s t a e s p i r i t u a l , E s -
P e r d i d o s . .13 20 19 22 
l'olal de juegos ce l ebrados : 78. 
c e r n o l o e x i g e s u c o n t r a t o . P o r lo 
t a n t o e l - C l u b C l u c i n n a t i l e p r o h i b 
r á q u e lo s i g a p r a c i c a n d o " . 
D E A J E D R E Z 
P o r . f . V E L I O B E R M U D B Z 
i j o . p o r i n s u f i c i e n c i a de p e r s o n a l ; y , 
j a p a r t i r d s l p r ó x i m o a ñ o , l a s p u b l i -
I ( -ac iones m e n s u a l e s se r e g u l a r i z a r á n , 
i a p a r e c i e n d o e n e l l a s t o d o e l d e t a l l e 
! de l o s c o m e r c i o á p o r p a í s e s , q u o a n -
tes n o e r a p o s i b l e f a c i l i t a r . 
C u a n d o e s t o s s e r v i c i o s p a s a r o n de 
la D i r e c c i ó n de A d u a n a s a l C o n s e j o 
de l a E c o n o m í a N a c i o n a l , e s t a b a n p u i 
b l i c a d a s l a s e s t a d í s t i c a s h a s t a e l 
a ñ o 1 9 2 0 , y «1 t o m o de i m p o r t a c i ó n 
i d e l a ñ o 1 9 2 1 . E s t e c e n t r o s e p r o -
• p o n e q u e , s i n d e j a r de a t e n d e r a l t r a 
-** — \ t «r •••^•J^Jl Ojr j¿| 
h a h e c h o d e c l a r a c i o n e s d i c i e n d o q u e j d a d d e v u e s t r a s c o s e c h a s ? C 
a ü s U d a e T ' ¿ r ' S e g u i d o " c 7 n t r o ' d ¡ l i03 e s p a ñ o l e s d e l a A r g n t i n a d e - q U e s í . c C ó m o l o g r a r l o ? P u J ^ 0 1 
p i c a n d o e l a c r e d i t a d o abono " S a 5 
p a r a e l c u l t i v o i n d i c a d o . Mejora1** 1 
f r u t o . A u m e n t a e l rend imiento Pre • 
p i t a l a m a d u r e z . S u c o s e c h a lo p r o ¿ " 
r á . T e n e m o s s a c o s p a r a toda clase ¿ 
c u l t i v o s d e s d e 2 0 0 l i b r a s has ta saqu.5 
l o s de d i e z h b r a s . E s t o s ú l t i m o s . V 
m o v í a d e e n s a y o , los enviaremos 
f r a n c o e l p o r t e a c u a l q u i e r parte i 
l a I s l a a l r e c i b o d e u n peso en air 
p o s t a l o c h e q u e . C a d a p r u e b a es un 
é x i t o . ^ C o m p a ñ í a C u b a n a de Abonos 
E m e r g e n c i a s a R o g e l i o A l v a r e z j p a f i a s e e n c u e n t r a e n s i t u a c i ó n d e 
A l i e s , d e d i e c i o c h o a ñ o s d e e d a d y ¡ i n f e r i o r i d a d r e s p e c t o a o t r a s n a c i o -
v e c í n o de P i c o t a . 9 3 . quA e u V i 
U u e n d a s , 1 8 2 , s e f r a c t u r ó e l a n t e -
b r a z o d e r e c h o , d a n d o c r a n q u e a u n 
a u t o m ó v i l . 
UN INDIVIDUO QUE VIAJABA E N 
(ÍN AUTOMOVUj ANOCHE, A L 
L L E G A R F R E N T E A L A B A T E R I A 
DE SANTA C L A R A S E DISPARO 
UN T I R O E N L A C A B E Z A 
E n l a A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s t i n u a r l a p a r t i d a , p o r q u e s e r í a c o s a j b a j o c o r r i e n t e de 1 9 2 5 , d e n t r o d e 
v é l qu'3 t i e n e t a n t a y l « í a . f # » » W » « de l o s H e r m a n o s M a r i s t a i , d e p e r d e r e l t i e m p o " . i s u P r i m e r s e m e s t r e q u e d a n u l t i m a -
no l o v l ó ; poco d e s p u é s C u c o M o -
• a d a P a l m a G, V í ü o r a , s e i n a u - ' Y o c r e o , s e ñ o r S i m o n d , q u e c o n i z a s t o d a s l a s p u b l i c a c i o n e s a t r a s a 
r a l e s , q u e y a t e n í a t r e s for . l s ; e m - ° u t 6 u n T o r n é o de A j e d r e z I n t e r - e s t a s ' p a l a b r a s q u e d ; : a c l a r a d o e l 
o u j ó m u y d u r a m e n t e a K i l l a n e n l o s ' « o c i o s la s e m a n a p a s a d a . ¡ p u n t o . N a d a d e b í a de a g r e g a r a l o 
¡ n o t a n t e s q u e é s t e h a c í a u n d r « l > l e . E l ^ t o r e s u l t ó b r i l l a n t e y el e n - d i c h o p o r e l c a m p e ó n , p e r o m e v o y j 9 ' > ^ 2 3 ' ' v 
f é l t a m p o c o l o v i ó ; i - j r o b u e i i » . - y a t u s i a s m o q u e r e i n a b a e n a q u e l e s - o. t o m a r l a l i b e r t a d d e d e c i r l e q u e ; / i l 
n-.tda t i e n e r s m e d i o , y s u a c t u a c i ó n p l é n d i d o C l u b , e s f i e l e x p o n e n t e d e ¡ h a y " p o s i c i o n e s " e n q u e n o es p o s i , 24 
d a s , q u e s o n : 
E l t o m o d e e x p o r t a c i ó n de 1 9 2 1 . 
I m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n d e 
C a b o t a j e de los a ñ o s 1 9 2 1 - 2 2 - 2 3 
íje o t r o s d í a s l e p e r d o n a e3as ~n>ar-i 1-j i m p o r t a n c i a q u e v a t o m a n d o e n b l e a v e n t u r a r s e p o r c o r r e r e l n e s g o . - ^ „ ^ . m —f -a- n ^ - / - . ^ , 
t l l a d a a de a y e r . T a y vez l i a b r t s i - C u b a el A j e d r e z . de p e r d e r y on e s e c a s o h a r í a n ' o - P | \ { ) P / \ ( j / \ p j D j \ PEDAGOGICA1 
:lo p o r q u e e l j u e g o r e s u l t ó e n e x - . T i e n e n e l p r o p ó s i t o los j ó v e n ? s m i s m o s m o v i m i e n t o » y p o r c o n s i - j 
t r e m o s e n s a c i o n a l , p o r lo qu3 c o m e - i d e d i c h a A s o c i a c i ó n de c o n v o c a r a g u í e n t e l a p a r t i d a h a b í a de d e c í a - ¡ C o m o e s t á o r g a n i z a d o e l C i i o r i ) o M é - \ 
t l ó e s o s e r r o r e s de j u i c i o , q u e t a l | u n T o r n e o I n t e r - S o c i e d a d e s , p a r a lo r a r s e t a b l a s , p o r r e p e t i c i ó n de é s -1 d i c o E s c o l a r d e l a C i u d a d d e B u e - j 
v e z p o d í a n h a b e r c a m b i a d o e l re-1 C l i a i c u e n t a n c o n f o r m a r u n t e a m tos . C l a r o e s t á q u e e n t r e s i m p l e s a f i - [ A i r e s 
s a l t a d o f i n a l d e l j u e g o . 
A c o n t i n u a c i ó n los s c o r e s : 
S e h a l l a a g o n i z a n d o 
A y e r n o c h e , c e r c a d e l a s o n c e y 
i c u a r t o se d i r i g í a e l a u t o m ó v i l n ú -
m e r o 1 2 3 7 2 , l l e v a n d o u n p a s a j e r o , 
h a c i a e l V e d a d o ; y a l l l e g a r f r e n -
te a l a b a t e r í a d e S a n t a C l a r a , e l 
c h a u f f e u r s i n t i ó u n d i s p a r o y , a l 
v o l v e r l a c a b e z a e n c o n t r ó t e n d i d o 
t p n d i d o e n e l s u e l o , e n e l i n t e r i o r 
d e l a u t o , a l p a s a j e r o , c o n u n r e -
v ó l v e r e n l a m a n o d e r e c h a y g r a -
v e m e n t e h e r i d o e n l a c a b e z a . E n 
u n i ó n d e l v i g i l a n t e 1 9 7 4 c o n d u j o a l 
h e r i d o a E m e r g e n c i a s . 
E l d o c t o r B i o s c a y l o s a l u m n o s 
F e ^ i a y G a l a r z a a s i s t i e r o n a l h e r í - . p a g t o ' j ' q u e l0g d e s c e n d i e n t e s d e i t a 
do , q u e se h a l l a b a e n e s t a d o c o m a - ! l i a n o g v a n d o m i n a n d o d e g e n e r a c i ó n 
n e s , c o m o F r a n c i a , I n g l a t e r r a y A l e -
m a n i a , q u e s e h a l l a n s i t u a d a s de 
m a n e r a i n e x p u g n a b l e . F r a n c i a , c o n 
s u p r e s t i g i o I n t e l e c t u a l e n t o d o e l 
p a í s a r g e n t i n o ; I n g l a t e r r a , e o n g r a n -
d e s l í n e a s d e f e r r o c a r r i l e s , b a n c o s 
y e m p r e s a s d e n a v e g a c i ó n ; I t a l i a , 
c o n s u d o m i n i o d e l a a g r i c u l t u r a y 
d e l a p e q u e ñ a i n d u s t r i a , y N o r t e 
A m é r i c a , q u e t r a t a de l o g r a r l a h e -
g e m o n í a s o b r e t o d o el c o n t i n e n t e . 
" E s p a ñ a , t i e n e , e n v e r d a d , ü n a j 
s u p e r i o r i d a d s o b r e t o d o s , q u e e s l a 
l e n g u a , c a u s a p o r l a c u a l v e n c i e r o n 
l o s e m i g r a d o s e s p a ñ o l e s e p e l co -
m e r c i o , s i n u n b a g a j e c u l t u r a l i m -
p o r t a n t e . 
" I t a l i a , i n t e n s i f i c a fsu i n f l u j o , 
m i e n t r a s l o s c o m e r c i a n t e s e s p a ñ o l e s 
se q u e j a n d e n o p o d e r c o m p e t i r c o n 
l a I n d u s t r i a e x t r a n j e r a , t e n i e n d o 
m u y p o c o q u é e s p e r a r e n e l t e r r e -
n o e c o n ó m i c o , c a s o d e q u e n o e v o -
l u c i o n e l a i n d u s t r i a n a c i o n a l e s p a -
ñ o l a " . 
C o n t i n u ó d i c i e n d o e l s e ñ o r R e y 
( 2 ) 
P R I M E R J U E G O 
A ( I c t i c o do C u h a 
F i g . Foí 
D e l g a d o . F 2 
M . G o n z á l e z , C . . . . 2 
O . G o n z á l e z . G . . . . 0 
P . D í a z , G 1 
R . G ó m e z , C . y F . . 1 
G a r r i d o . G 0 
S o l i ñ o , F 0 















i n t e g r a d o p o r l o s t r e s q u e o c u p e n c l o n a d o s , c o m o n o v e n e l p e l i g r o , 
l í o s l u g a r e s de h o n o r . G r a n c o s a s a - es lo m á s n a t u r a l c o n t i n u a r l a p a r - ) " U n a n u e v a o r i e n t a c i ó n c o m i e n z a 
i r í a , q u e l l e g a r a a c r i s t a l i z a r e l p r o - t i d a y h a s t a d e c i d i r l a v i c t o r i a d e 1 a d á r s e l e a l a l a b o r y a l a f u n c i ó n 
' y e c t o , no d u d a n d o , q u e d a d o lo m u - u n l a d o u o t r o . ' d e l C u e r p o M é d i c o E s c o l a r d e s d e 
i c h o q u e e n l a a c t u a l i d a d se p r a c t i - N o t e n g a u s t e d p e n a e n e s c r i b i r - 1 PriIVclP10 ,de l c o r r i e n t e a n o , p a r a q u e 
c a . d i c h o j u e g o , l l e g a r a a c o n v e r - m e t a n t a s v e c e s lo d e s e e . S i e m p r e i 
t i r s e e n b e l l a r e a l i d a d . t e n g o v e r d a d e r o g u s t o e n c o n t e s t a r 
L o s p r e m i o s ' p a r a e l T o r n e o que c u a n t a s p r e g u n t a s d e s e e n h a c e r m e 
é l l l e n e l a m i s i ó n q u e l e I n c u m b e 
d e n t r o d e l m o d e r n o c o n c e p t o d i l a 
h i g i e n e e s c o l a r ; o r i e n t a c i ó n q u e l a 
a c t u a l D i r e c c i ó n p i e n s a l l e v a r l a a fe-
a l l f s e e s t á c e l e b r a n d o c o n s i s t e n e r l o s a n c i o n a d o s y l e c t o r e s d e l P I A - j l i s t é r m i n o ^ i0 e u a l c u e n t a c o n 
u n a a r t í s t i c a m e d a l l a d e o r o , c o n R I O D E L A M A R I N A . ! e l a p o y o de j a s a u t o r i d a d e S d e l C o n -
toso , a p r e c i á n d o l e d o s h e r i d a s d e 
p r o y e c t i l de a r m a d e f u e g o , u n a c o n 
O r i f i c i o d e e n t r a d a d e b o r d e s i r r e -
g u l a r e s y q u e m a d o s e n l a r e g i ó n 
t e m p o r a l d e r e c h a , y l a o t r a c o n h e -
m a t o m a y s a l i d a d e m a s a e n c e f á l i -
e u g e n e r a c i ó n a l a A r g e n t i n a , t e -
n i e n d o E s p a ñ a q u e h a c e r g r a n d e s 
e s f u e r z o s p a r a n o p e r d e r s u i n -
í l u e n c i a . 
T e r m i n ó d i c i e n d o e l d i s t i n g u i d o 
m a t e m á t i c o q u e A r g e n t i n a c o n f í a 
A l h e r i d o se l e e n c o n t r a r o n t r e s 
c a r t a s , c e r r a d a s : U n a d i r i g i d a a l 
J u e z de g u a r d i a , o t r a a P a b l o R a -
m o s , y o t r a p a r a R a f a e l R a z i n . A 
l a h o r a de c e r r a r e s t a e d i c i ó n , n o 
h a n s i d o a b i e r t a s l a s c a r t a s , i g n o -
r á n d o s e , p o r t a n t o , l a s g e n e r a l e s d e l i 
h e r i d a , c u y o e s t a d o e s d e t a l g r a v o 
s e j o N a c i o n a l de E d u c a c i ó n , q u e v e n d a d Q u e se t e m e f a l l e z c a d e u n m o 
Ca. e n l a r e g i ó n t e m p o r a l I z q u i e r d a . m á g e n p r o t e g e r a E s p a ñ a a l g ú n 
d í a , c o m o u n h i j o a d u l t o s o s t i e n e 
a u n p a d r e a n c i a n o , q u e e n p o d e r 
r e c i b i r a p o y o d e E s p a ñ a 
1 
S . A . B a n c o d e N o v a S c o t i a Denifv 
5 1 6 - 3 1 7 . T e l é f o n o M . I 3 4 9 . Habana 
7 4 7 12 / 
M O V I M I E N T O D E CABOTAJE 
M a n i f i e s t o de cabotaje del vapor cu 
b a ñ o R á p i d o , c a p i t á n H e r n á n d e z , entral 
do procedente de M a n a t í y escalas • 
cons ignado a l a E m p r e s a Naviera 'd« 
C u b a . ' 
D E M A N A T I 
Li«on E l s o B l a s c o , 22 c i l indros vacfoa. 
D E P U E R T O P A D R E 
W . I n d i a , 20 b a r r i l e s v a c í o s . 
A . G a r c í a G . , 2 bul tos ropa . 
D E B A Ñ E S 
L a T r o p i c a l . 238 b a r r i l e s botellas \ , . 
c í a s . 
L . M a r í a , 5 b a r r i l e s l imones . 
A . B o n o y C o . , 2 c a j a s frazadas. 
V . S u á r e z , 7 b a r r i l e s l imones . 
Z a b a l e t a y C o . . 5 l í o s 10 ca jas pasas. 
C u b a A i r , 34 c i l i n d r o s v a c í o s . 
F . T . H e r s h e y , 20 barr i l e s vacíos. 
£ c c n o n r 
.. ^!üUÍ!-> 
u n a i n s c r i p c i ó n c o n m e m o r a t i v a , p a r a 
e l q u e o c u p e e l p r i m e r l u g a r , u n a E i T o r n e o " c u a d r a n g u l a r " q u e v e - ! e n e l l a rnaa q u e u n a i d e a , u n p r o - I 1 
; m e d a l l a d e p l a t a p a r a e l s g u n d o n i a c e l e b r á n d o s e e n e l C l u b de A j e - i p ó s i t o v i a b l e y f a c t i b l e de h a c e r l o 
!)<• L a S a l l e d i 
F S g . F o g . F é 
1 
0 
0 p u e s t o y u n d i p l o m a a r t í s t i c a m e n t e d r e z de l a H a b a n a , c u l m i n ó e n ñ n ' P r á c t i c o : l a m e d i c i n a p r í i c t i c a e n e l i P O R U N V O T O D E M A Y O R I A E L 
— ¡ d i b u j a d o p a r a e l t e r c e r p r e m i o . r e s o n a d o t r i u n f o p a r a " P a ^ o " p í a - ! m e d i o e s c o l a r . 
T o m a n p a r t e e n d i c h o T o r n e o l o s naaf 9 u e p u d o d e m o s t r a r u n a v e z 
m á s s u s e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s p a r a 
P a r a e l l o s e h a n o r g a n i z a d o l a s 
v e i n t e c l í n i c a s e s c o l a r e s de l o s r e s -
p e c t i v o s C o n s e j o s E s c o l a r e s , h a c i e n -
do q u e c a d a u n a de e l l a s c u e n t e c o n 
^ T e r r e r a . F 
M a u r i . F . . . 
S u e r o , C 
V á z q u e z , G 
M é n d e z . G 
M e n d o z a 
D e l a t o r r e , C . y F , 
D o m í n g u e z , G . 
D i r u b e . F 
T o t a l e s . . 
s t ñ o r e s s i g u i e n t e s : F l o r e n t i n o G a r 
c í a , M i g u e l A . F o r n a r i s , M a n u e l R e - , e} j u e g 0 
- - i c i o , A n g e l G a r c í a . M a n u e l d e l a S61o f a l t a u n a p a r t i d a p a r a d a r , 
o C r u z M u ñ o z . V i r g i l i o P é r e z , M a r i o ' p o r t e r m i n a d a l a c o m p e t e n c i a e n t r e ef i ^ r u m n e t a l y e l e m e n t o s n e c e e a 
G a r c í a , A l b e r t o L ó p e z y J u a n de l a eI Dr> p i c h a r d o v G . M a r t í n e z , QÜe £ ™ J * ™ ^ j J J ^ ^ ^ L ^ lo vo to - l a A l t a C á 
4 1 i V ) r r e ' , • 1 1 r e q u i e r a n d e t e r m i n a d a s e n f e r m e d a - tr .Aaa •fr„i^r.a \ .0 „ 
2 Z • a u n q u e no o c u p a e l u i g a r de b o n o r d H t i h ] , i n t e r v e n c i ó n \ i a d o s L m d o s h a r 
j D i a r i a m e n t e se f e e c t u a r a n s e s i o - p 0 r f a l t a de " t r a i n n i n i r " e n c a m - t i f 2 1"tervenc1011 • i n t e r p u e s t o p o r e l 
4 npc m i P ñ * A * l-i r i v a l i d - i d n u e e x i s - / • é jT" I e n c a m 1 L o s c o n s u l t o r i o s de l a s d i v e r s a s es 
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l a D i r e c t i v a de e s a p r e s t i g i o s a a s o 
e l a c i ó n , p o r o s a s g e s t i o n e s e n p r o ! F . P l a n a s 5 
d e l n o b l e j u e g o - c i e n c i a . 
a g r e g 
l a c l ó n de u n l a b o r a t o r i o q u í m i c o -
b a c t e r i o l ó g i c o p a r a a n á l i e i s t a n I n -
d i s p e n s a b l e p a r a l a c o n f i r m a c i ó n de 
F i g . F >!?: F e . 
P e r k i n s , F . 
S a l a z a r , F . 
A l m a g r o . C 
M o r a l e s , G . 
G o u . G . . . 
M e n o c a l , F . 
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J ü s é C a m p o a m o r . v e t e r a n o j u g a - A j e d r e z , p o r e l é x i t o a l c a n z a d o . i p a r t i c i ó n t é c n i c a . 
S E N S I B L E l{ \.»A 
T o t a l e s 
V . 
i n 4 n 
F i g . F o g . I ' c 
d o r . n o s a b a n d o n ó p a r a s i e m p r e . . . 
E t e r n o y g r a t o r e c u e r d o d e j a 
C a m p o a m o r , e n t r e l o s a f i c i o n a d o s e s - | 
p a ñ o l e s . 
B n a q u e l l o s s a l o n e s d e l C e n t r o , 
G a l l e g o se le q u e r í a y s e le a d m i -
I r a b a . 
P o r n i n s u n a c a u s a d e j a b a de a s i s . , 
B A S E B A L L E N B E J U C A L 
K a c a n s e . í . 
C r e s p o , F . 
M a r t í n e z . C 
; ; i l l a n , G . 
V o r j l e i S . G . 
G o n z á l e z . . 
r n m r \ \ v p o l k i . \ f u e r o n 
DKIÍKOTADOS 
' E n e r o 5 d e 1 9 2 5 
E l f o r m i d a b l e C l u b g ü a j i r o " L i -
t i r d i a r i a m e n t e a l S a l ó n de A j e - ; c e o d e B e j u c a l " h a c o m e n z a d o e l 
d i e z . p o r e so , q u i z á s , e l d í a q u e fal- ' [ n u e v o a ñ o , a n o t á n d o s e d o s r e s o i i a r : -
to, f a l t ó p a r a s i e m p r e . ; t e s v i c t o r i a s s o b r e d o s de l o s m á s 
F i n a l m e n t e c o n lo s c u a t r o o d o n -
t l ogos c o n q u e a c t u a l m e n t e c u e n a e í 
C u e r p o M é d i c o , se a t i e n d e n e n s u s 
r e s p e c t i v a f i c l í n i c a s , p o f el m o m e n t o , 
p a r t e de l a s n e c e s i d a d e s d e l a po-
b l a c i ó n " e s c o l a r de l a C a p i t a l , a c u -
yo e f e c t o l a s h a d i s t r i b u i d o e s t r a t é -
g i c a m e n t e . 
E l C u e r p o M é d i c o E s c o l a r d e s d e e l 
p r ó x i m o a ñ o i n c o r p o r a r á a s u l u n -
c i ó n d e p r e v e n c i ó n h i g i é n i c a y t r a t a -
m i e n t o m é d i c o , u n n u e v o o r g a n i s m o : 
T o t a l e s 
E L C L U B W A S H I N G T O N D E 
C L A R A E L D I V I D E N D O M A S 
B R A N D E . D E S U V I D A 
P o d r í a c o n s i d e r á r s e l e c o m o u n a i P o t e n t e s d u b s a m a t e u r s de ^ ^ . . ^ ^ h i j e 6 C o l a r " . 
" r e l i q u i a " , n o o b s t a n t e , lo c u a l , s e c o m o . |0 ,son s i n « l u d a 
lo r e s p e t a b a p o r s u j u e g o a g r e s i v o 
e i n d i s c u t i b l e e x p e r i e n c i a y d o m i -
n i o d e l t a b l e r o . 
J o s é C a m p o a m o r , o r g u l l o de l o s 
e s p a ñ o l e s a j e d r e c i s t a s , n o s a b a n d o -
de m a y o r í a i m p r e s c i n d i b l e s p a r a 
a n u l a r e l v e t o , s e o p u s i e r o n a é l . 
D e e s t a f o r m a , m u e r e a u t o m á t i -
c a m e n t e e l r e f e r i d o p r o y e c t o d e l e y . 
l i O S L I M I T E S D E L A S P O S I O I O -
M n K S P A Ñ O L A S É S L A Z O N A D E 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , e n e r o 6 . 
E l p e r i ó d i c o " E l L i b e r a l " p u b l i c a 
u n r e s u m e n a c e r c a de l o s l í m i t e s d a 
l a s f u t u r a s p o s i c i o n e s e s p a ñ o l a s e n 
M a r r u e c o s , s e g ú n l a s d e c l a r a c i o n e s 
h e c h a s p o r e l g e n e r a l P r i m o d e R i -
v e r a , P r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o M i -
l i t a r y A l t o C o m i s a r i o d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s . 
D i c e a s í e l r e s u m e n d e " E l L i -
b e r a l " : 
A b a r c a r á l a z o n a b a j a u n a s d i e z 
m i l l a s , q u e e s e l p u n t o d e a c c e s o 
j a l c o n t i n e n t e a f r i c a n o f r e n t e a G i -
b r a l t a r , i n c l u y e n d o a T e t u á n . O t r a 
z o n a a l O e s t e , p a r a p r o t e g e r e l c a -
n i n o d e T e t u á n a T á n g e r , y o t r a 
f a j a e s t r e c h a , a l o l a r g o d e l a c o s -
t a , e n l a a o n a de i n f l u e n c i a e s p a ñ o -
l a , h a s t a e l S u r de L a r a c h e , c o n e l 
o b j e t o d e p r o t e g e r l a v í a f é r r e a 
T á n g e r - F e z . S e c o n s e r v a r á , a d e m á s , 
o t r a z o n a b a j a p a r a p r o t e g e r a M e -
a p r o b a d o c o n a n t e r i o r i d a d p o r se-
t e n t a y t r e s a t r e s . E n s u l u g a r , ^ A e m a 9 S e r á n a b a n d o n a < l a s 
s e r á p u e s t o s o b r e e l t a p e t e u n p r o -
yecte) de l e y s i m i l a r c o n f e c c i o n a d o 
p o r e l G o b i e r n o , a u n q u e h a y m u y 
p o c a s p r o b a b i l i d a d e s d e q u e s e a 
a p r o b a d o e n l a a c t u a l e t a p a l e g i s -
l a t i v a . ^ 
A l e f e c t u a r s e l a v o t a c i ó n d e h o y , 
l a s f i l a s r e p u b l i c a n a s s e h a l l a b a n 
m u y d i v i d i d a s . 
L A S A U T O R I D A D E S B O L S H E V I -
Q Ü E S D E T I E N E N A Q U I N C E 
M O N J E S D E K I E V 
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j a n z a y f a m a 
E l d í a p r i m e r o d e a ñ o m i d i e r o r 
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h a s i d o c o m p r o b a d a d í a a d í a e n los c . entog a u n 0 d e log p r l n c i p a l e s m o 
p a í s e s d o n d e e x i s t e e s e s e r v i c i o . 
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1 c h a c h o s q u e a c a u d i l l a e l e n t u s i a s t a 9 
j i n c a n s a b l e d o c t o r " C a m p o s . 
S e ñ o r E v e l i o B e r m ú d e z . 
C i u d a d : 
M u y s e ñ o r m í o : '. A y e r , a n t e u n a e n o r m e c o n c u r r e n 
L e e n v í o l a p r e s e n t e , r o g á n d o l e c i a s e b a t i e r o n d e n o d a d a m e n t e c o n 
L O N D R E S , E n e r o C . 
D u r a n t e l a s e m a n a de N a v i d a d e s 
e l n ú m e r o d e l o s s i n t r a b a j o h a a u -
m e n t a d o e n I n g l a t e r r a e n u n 10 010 . 
n a s t e r i o s de e s t a c i u d a d , b a j o l a 
a c u s a c i ó n de h a b e r o c u l t a d o i n f i n i -
d a d do o b j e t o s s a c r o s d e I n c a l c u -
l a b l e v a l o r , d u r a n t e l a é p o c a de 
h a m b r e . D í c e s e q u e e n t r e e s o s o b -
j e t o s , q u e f u e r o n o c u l t a d o s j en l a s 
c a ñ e r í a s d e l m o n a s t e r i o , h a b í a d i a -
m a n t e s q u e p e s a b a n e n t o t a l c u a -
l e s m o r o s 
L a s l í n e a s s e r á n f u e r t e m e n t e d e -
f e n d i d a s p o r m e d i o de b l o c a o s p o -
d e r o s a m e n t e g u a r n e c i d o s y s i t u a d o . i 
a c i e n m e t r o s u n o s d e o t r o s , a lo 
l a r g o de l a s c o l i n a s . 
E l P r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o m a -
n i f e s t ó q u e s ó l o s e c o n s e r v a r í a n l o s 
p u n t o s m á s ú t i l e s . 
E E D R . R E C A S E N S N O S E H A L L A 
G R A V E M E N T E E N F E R M O 
B A R C E L O N A , e n e r o 6 . 
L a p r e n s a de e s t a c i u d a d h a d e s -
m e n t i d o q u e e l e s t a d o d e l d o c t o r 
R e c a s e n s s e a g r a v e , c o m o r e c i e n t e -
m e n t e se a n u n c i ó . 
E l i l u s t r e p a c i e n t e s e e n c u e n t r a 
a t a c a d o d e g r i p p e ; p e r o s u e s t a d o 
es l e v e . 
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40 p o r c i e n t o , s i e n d o e l m á s g r a n d e 1 T o r n e o I n t e i n a c i o n a l de N e w Y o r k , ¡ r h e ] o M a r t f n e z c h a c h o P o z o , R o - i 
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a s e m a n a a n t e r i o r , 
n o s d e l g o b i e r n o i m p e r i a l , 
U N A T E R R I B L E G A L E R N A B A R R E 
. E L T E R R I T O R I O D E S U E C I A 
A c o r d a r o n los colonos . . 
V i e n e de l a p r i m e r - i p á g i n a 
M a n i f i e s t o de cabotaje del vapor cin 
b a ñ o J u l i á n A lonso , c a p i t á n M . Fer-
n á n d e z , e n t r a d a procedente de Guanta 
ñ a m o y e s c a l a s , y consignado a la Em-
p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
D E CtTIANTANAMO # 
Z a b a l e t a y C o . , 1 c a j a conservas. 
P . r . B r a v o , 10 pipotes v a c í o s . 
W . lvndia. 106 e n v a s e s . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
v s q u e t e s a T T T T T etaoi etaoi etao eto 
Suero y C o . , 20 sacos c a f é . 
S . G o n z á l e z , 3 f a r d o s ta sa jo . 
A . I n d u s t r i a l , 4 c a j a s conservas. • 
A l i o n e s L i m i t e d , 1 c a j a tabaco. 
C o . C e r v e c e r a I n t . 3 barr i les tapas. 
D r . G . A l b e n u , 6 c a j a s muebles. 
C o . R . B a c a r d f , 300 c a j a s : 4 barriles | 
r o n . 
N . F . de Hie lo . 750 b a r r i l e s botellas^ 
C , A i r P . , 10 c i l i n d r o s v a c í o s , 
c ! G . F o n t a n i l l a , 6 c a j a s libros. 
"W. I n d i a , 280 b a r r i l e s v a c í o s , 37 tam-
bores Í d e m . 
D E B A R A C O A 
E . N . . 477 bu l tos v a c í o s . 
P . P a n l l l o , 1 paquete vest ido. 
P . r á p a g a , 1 c a j a t u r r ó n . 
N . F . de H i e l o , 24 botel las vacias. 
Orden , 24 s a c o s c o c o s . 
R u b l n é e H i j o s , 25 í d e m Idem. 
D E M A Y A R I 
C . M. M a n u f a c t u r e r a . 1 ca ja dulce. 
G . F e r r e r , 1 saco f r i j o l e s . 
W . I n d i a , 17 tambores v a c í o s . 
D E B A Ñ E S A C A T B A R I E N 
J . M. vRoff, 2 a tados gomas; 1 caja 
e fec tos . 
D E B A Ñ E S 
S u á r e z l l a m o s C o . , 10 c a j a s castillas 
W . I n d i a . 4 8 e n v a s e s . 
T r o p i c n l . 171 b a r r i l e s botel las . 
D E A N T I L L A 
W . I n d i a , 122 b a r r i l e s v a c í o s ; 7 tam-
bores I d e m . 
D E G I B A R A 
S u á r e z R a m o s , 14 sacos fr i jo les . 
O r d e n , 20 s a c o s f r i j o l e s . 
A . Nieto y C o . , 8 fardos suela . 
O r d e n , 40 c a j a s queso . 
F . G i l , f>80 r a c i m o s m a n z a n a s ; s 
tos l i m o n e s . 
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p r e s i d e n t e a W i l l l a a a M . R i " h i i r d p o n , la p a r t i d a f u é t a b l a s , h a b . e n d o p e r - j c . a r r e r a 8 i c o n i a s c u a l e s o b t u v i e r o n t^ueVA Y O R K e i - e r o 6 . I s u e c i a l a m á s v i o l e n t a y d e v a s t a d o - ' n i z a d a P o r l a d e l R e t o r m a t o -
r e o m o s e c ^ t a t f i o _ a ^ v a r d D ; l O y - ^ i d o A l e k h i n e f , B l a n c a s ) l o 3 d o 3 c a - ¡ j a v i c t o r i a , b a j o u n a e h s o r d e c e d o r a i E L C o m m . , G i o v a n n i M a r t i n e l l l . r a d e l a s g a l e r n a s q u e a q u í s e r e g í s - 1 r i o d e G u a n a j a y , o b t e n i é n d o s e u n 
F I E S T A O I V i r O - R E L I G I O S A S 
( P o r T e l é g r a f o ) 
H O Y O C O L O R A D O , e n e r o 6 . 
D I A R I O H a b a n a . 
A y e r d i e r o n c o m i e n z o e n é s t a l a s 
f i e s t a s c í v i c o - r e l i g i o s a s o r g a n i z a d a s 
e n h o n o r d e l a p a t r o n a d e l p u e b l o , 
N u e s t r a S e ñ o r a d e i las M e r c e d e s . 
tPor l a n o c h e , d e s p u é s d e v a r i o s n ú -
m e r o s d e l p r o g r a m a , s e e f e c t u ó l a 
v e r b e n p e n e l P a r q u e B a r r e r a s . A s i s -
t i ó u n n u m e r o s o p í b l l c o y f u é a m e -
n o n . J r . H a c e d o s a ñ o s e l c l u b d e - j b a l l o s , e l A l f i l d e l R e y y u n p e ó n , i e x p l o s i ó n l e e n t u s i a s m o p o r p a r t e . t e n o r d e l a M e t r o p o l i t a n O p e r a H o u 
f l a r o u n d i v i d e n d o de 10 0 0 m i e l » ' ; C a n a b í a n c a l a s m i s n t i s p i e z a s : I H« l o a f a n á t i c o s b e i u c a l e ñ o s v s a n - o « ViqIIq o n f a v m n f i A h r o t i f o i -
I f m A T \ í \ n n t T T n 1 t i n « f t « S I E M P R E P A R A D A R M A T E , y | e l s i g u i e n t e 
V i i U A U Ü t U N I K A L A o A L L E m e c * U 8 a a d m i r a c i ó n , d a d o m i s s u - ; ; P o . l i c í a ' ; i -
p c r f l c i a l e s c o n o c i m i e n t o s , v e r c o m o 
. E ! p ó x i m o d o : n i i . K o on e l C a m p o I e s p o s i b l e q u e h a b i e n d o u n n ú m e r o 
d e B a g a t e 1 se e f e c t u a r á u n í n t e r » - , C ü n 3 i d e r a b l e de ¿ l o a a a d e a m b a s p a r -
HKnte p a r t M o e n t r e e l V e d a d o I n f a n U e s , M Í c o m o l a s d o s p i e z a s a n t e s , 
V L a , f * " ? \ A , I c i t a d a s , e l r e s u l t a d o f i n a l de d i c h o c h f r l o C a l lo3 ar,marro m u y c o r t o y 
L o s d e l V e d a d o f u c M n r e í a d o : J j u e g 0 h a y a s i d o p o r e l ^ l o s d Í 8 . - ̂ t a v e z no p u d i e r o n c o n e c t a r ; l o s 
l a S a b e y n o d u d a r o n e n a c e p - u ¡ d o g m a e s t l . o s o p t a r o n . 
2 0 0 0 0 0 3 0 0 — v 
B e j u c a l " : . . 2 0 0 0 0 0 1 4 x — 7 
L a p o l i c í a , a l b a t s s t u v o i m p e r -
c e p t i b l e , s ó l o B a l l e s t e r o s p u d o ano -
i t a r s o u n m a g n í f i c o t u b e y , e l pit-
t r a n d e s d e 1 9 0 2 . E l m e t e o r o c a u s ó i b u e n r e s u l t a d o . 
g r a n d e s d a ñ o s , e s p e c i a l m e n t e e n l a s j H o y h u b o u n a e o l e m n e m i s a c a n -
t a m e n - j c e r C a n í a 3 de G o t t e m b u r g o . E n l a s j t a d a , a t o d a o r q u e s t a y s e r m ó n e n 
i e m - p a r t e 3 O c c i d e n t a l y M e r i d i o n a l de i h o n o r d e l a P a t r o n a , c u y a i m a g e n 
J u I _ l S u e c i a s e v i n i e r o n a l s u e l o t o d o s l o a j s e r á p a s e a d a e n p r o c e s i ó n , a c o m p a -
t e n d i d o s t e l e g r á f i c o s y t e l e f ó n i c o s , ñ a d a p o r l a c i t a d a B a n d a y s o c i e d a -
L E A 
^ u e s i r a s d l G i ó n dominical 
m n d e l V e l a d o p r . m,?! , 5 , ^P f de s u l a r g o m e t r a j e , p a s a n d e u n a d o c e 
r o M i p o n u - p d e i r o í a r a m a b , i l l d a d . s e r c o m P l a c , d o le a n t i - Ua l08 h i t s b e j u c a l e ñ o s . C h a c h o P o -
i s c o n t r a r i o s E l Vp CiPO m ^ e x P r e s i v a s g r a c i a s a t t o . i b a g e r s y e l " j o r o c ó n " C h i l o s e a n o -
g i i a j i r o s s i s e l u c i e r o n de u n a m a -
n e r a e s p e c t a c u l a r d a n d o p e l í c u l a s de 
C e l e s t i n o , c a p 
i' iM'ará bu m e j o r 
f á c i l m e n t e a s u 
d a d o m e n t a c o n u n r e c o r d d ' g u o á « » | y S- S' I zo s e f u é P o r d o s o c a s i n e s de t h r e - j l 
B t e n c l ó n , p u o s s o l a m e n t e h a n p e r - ! ^ . J S i m o n d . t ó d e t r e s . t r e s . 
. ido u n d e s a f í o . **xxov S i m o n d : ¡ I B L A N C A S . 
E l e q u i p o p o r 'os d e l " V e d a d o " s o l T " v e o p o r t u n i d a d d e m o s t r a r s u i n s , A ^ K n c r A , n D r n T A D c ^ ñ 
rá el s i i r n l e n t e : T o n a . O a f i l t t h ' l l . R o ¡ l n t e r e s a n t e c a r t a a ! p r o p i o c a m p e ó n • MB u a l u k t a i A r v r . L U 
l a n d o . M a r q u é s , \ l o n - o . O r o L o . ' .Toa U e l m u n d o , J o s é R a ú l C a p a b l a n c a . ¡ R R I E N D O A P O L O N I A E S T E 
M i í n . C e l e s t i n a . J e s ú s , H i g i n l o , C a - y m e d i j o poco m á s o m e n o s e s t a s I N V I P R N O 
l i x i o . [ p a l a b r a s : " E s n a t u r a l q u e " u n a f i - ' . „ . m v n n p n » 
A s í m i s m o el» " V . i . c " . . S i i?lr-¡ c l o n a d o " n o c o m p r e n d a q u e e n s e - ^ - \ R 3 O V I A , e n e r o 6 . 
v,, s o l k f a r a l " G á s t e l ¿ n o " u n a h \ Á m o j a n t e " p o s i c i ó n " s e d e c l a r e t a b l a s » 0 , c . n i a e s t á t x p e r l m e n t a n d n el 
v a o p o r t u n i d a d par;) d e m o s t r a r s u u n a p a r t i d a . P e r o u n m a e s t r o v e e n i n d s c ^ l u r o s o í n - i e r n o d e q u e se t i e -
. a l i b r c . P u e d e n 3 ) i u e s t a r a L ^ i i s • t a l e s c a s o s , h a s t a u n t a b l e r o l i m p i o ^ J ? 0 ' , e n • ^U,U 0 
M a r n u e , Z , , . , , ^ n ú n . o v o J S « e , : d e p i e z a , . . 1 . rcover *Dtas y p o r L ^ ^ . ' ¿ ^ ^ ^ . r l S ^ 
A n o d i ! P a s a j o . . p o p p s t o m a m o s e l t r a b a j o d e c o p . r a h r s n L e l t d e t e m p e r a t a r a . 
L 
q u e d a n d o i n u n d a d a s v a s t a s e x t e n s i o -
n e s de t e r r e n o . 
E n S k a a n e f u e r o n d e r r i b a d o s p o r 
I e l v i e n t o l o s h a n g a r e s de a e r o p l a -
n o s q u e p o s e e e l g o b i e r n o e n e l a e -
r ó d r o m o de L j u n g b y h e d . 
T R E S S U P L E M E N T O S 
LITERA TURA, 
S P O R T S , 
ROTOGRflBflDO 
d e s l o c a l e s 
E n e l " C í r c u l o d e I n s t r u c c i ó n y 
R e c r e o " y e n " L a U n i ó n " h a b r á e s -
t a n o c h e g r a n d e s b a i l e s p a r a l o s q u e 
r e i n a g r a n a n i m a c i ó n . 
G o n z á l e z , 
C o r r e s p o n s a l . 
Con sus e n é r g i c a s 
V i e n e de l a p r i m a r a p á p i n a 
4 8 
C E R E M O N I A S A L A M E M O R I A D E 
T H E O D O R E R O O S E V E L T 
X E W Y O R K , E n e r o 6 . 
H o y h a s i d o h o n r a d a l a m e m o r i a 
de T h e o d o r e R o o s e v e l t , f a l l e c i d o h a - l 
ce d i e z a ñ o s , c o n u n a c e r e m o n i a e fec- ! m e n t a r i a t a n p r o n t o c o m o r e a n u d e 
t u a d a e n s u t u m b a e n O y s t e r B a y . u n ' s u s s e s i o n e s l a C á m a r a , 
a l m u e r z o a l a R o o s e v e l t P i l g r i m a g e , -ei ú n i c o p u n t o e n e l c u a l p a r e c e n 
S o c i e t y , d a d o e n l a c a s a de l o s R o o - I c o l n c i d o r log d Í T e r S o s g r u p o s o o o s -
s e v e l t e n s a g e m o r e H i l l y u n a r e u - l , , . \ ! 
n i ó n de l a W o m a n ' s R o o s e v e l t M e m o - ' c i o n l 3 t a s 68 e n h a c e r u n e n é r g i c o l l a -
r i a l A s s o c i a t i o n , c e l e b r a d o e n l a c a r . a ' m a m i e n t o a l p a í s , c o n d e n a n d o l o 
n ú m e r o 28 de l a c a l l e 2 0 O e s t e , d o n - ' q u e a s u j u i c i o c o s t i t u y e u n a I l e g a l i -
de n a c i ó e l f a l l e c i d o p r e s i d e n t e . H d i d a d d e l G o b i e r n o y u n a f l a g r a n t e 
s i d o e l e c t o p r e s i d e n t e M r . J a m e s R . J 
D E 1 I O L G U I N 
W . I n d i a , 50 b a r r i l e s v a c í o s . 
D E T A R A F A T C O M B I N A C I O N 
A . J M o n t a ñ a , 55 pacos fr i jo les y 
b a n z o s . 
M , J . D a d y . 1 b a r r e n a . 
E . O r t i z , 34 b a r r i l e s v a c í o s . 
R o c h e B a l b á n , 147 terc ios tabaco. 
N . Mer ino , 2 pipotes v a c í o s . 
D . S a r r á , 7 c a r b . v a c í o s . 
R . "V., 1 c a j a e fectos . 
G o n z á l e z y H n o . , 1 lote madera 
W . I n d i a , 158 e n v a s e s . 
D E X U E V I T A S 
G . V a r a s , 3 f a r d o s c u e r o s . 
M V a r a s , 2 f a r d o s s u e l a . 
T V . I n d i a , 55 b a r r i l e s v a c í o s . 
N a t i o n a l C a s h , 1 c a j a re&lstraflora. 
O . S u á r e z . 3 c a j a s ace i te . _ 
SÍTUACION D E L O S VAPORES 
D E C A B O T A J E 
V a p o r A n t o l í n del Collado Cart 
y u e U a A ^ j o . S a l d r t 
p a r a V a p o r P u e r t o T a r a f a . en,o(,)rtn 
V a p o r C a l b a r l é n , en rePa0raaCÍ^¿je di 
V a p o r l l o l i c i u , en B a r a c o a . 
ldaVapor G i b a r a . Salifi a y e r de Santia-
go de C u b a p a r a l a C o s t a - f. 
V a p o r J u l i á n A l o n s o . C ^ " 0 0 
l a cos ta n o r t e . S a l d r á e l ^ 
V a p o r B a r a c o a , en Sant iago ibtriéi 
V a p o r L a F é . S a l d r hoy ü e ^ 
p a r a I s a b e l a de S a g u a . c \ t f 
V a p o r L a s V i l l a s , l l e g a r á ho> » 
fuegos en v i a j e de ^ a ; r , n z a n l l l O ' V 1 V 
V a p o r C l c n f u e g o s , en M a n z a " 
je__d r t o r n o . _ car&and0 par» * V a p o r M a n z a n i l l o , 
c e s t a s u r S a l d r á 1 v i e r n e s . 
V a p o r Sant iago de c u o a . 
T a r a f a , V i a l © de i d a . aracl6n 
' T . p V ' E u í e b l o - C o . e r . U . 
de P u e r t o P a d r e a l a ^ a . 
e s t a noche . . operado1}? ' 
V a p o r C a y o M a m b í , s'" ^ a n » ^ 1 * 
V a p o r C a y o C r i s t o , en » 
V i a j e de i d a . para ^ " i » 
V a p o r l í á p l d o . c f r g S " l 0 e (Chap — 
s. M a n a t í y P u e r t o leta 
e tao ln s h r d * 
t r a s l o s í a s c l s t a s u s u r p e n 
E L P R I M E R E N T E H ^ 
N I T I E N E U N T - A B N E T b 
M E N T E F A S C I S A A 
R O M A , E n e r o 6 6 . MlIBSOiini tienJ 
E l p r i m e r m i n i s t r o M"ssa0 te 
a h o r a u n g a b i n e t e c o m p l e t a , 
t e g r a d o p o r f a s c i s t a s , c o n de . . ^ 
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n o m í a N a c i o n a l , q u e p e r t e n ^ pf 
s | v i o l a c i ó n d e l a C o n s t i t u c i ó n , h a c i o n - | S e c c l ó n ^ 1 p a r t i d o j o p . y a l ía:jC 
i A . G a r t i e l d y S e c r e t a r i o d e G o b e r - I do c o n s t a r q u e e s i m p o s i b l e l a v i d o l m a n e c e f i e l a 
; n a c i ó n e n e l g a b i n e t e de R o o s e v e l t . « p a r l a m e n t a r i a y c o n s t i t u c i o n a l m i e a - j 1 1 1 0 -
tn X C I I I 




^ u i n a . 
lncisco 
Ü Ü C l O S C L A S I F I C A D O S D E Ü L T M A H O R A j 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R O S 
A L Q U I L 
c S s S T F i s o s 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
P U A D O :n , A L T O S . K N L O M E J O R D K S E J J K S L A U N A M U C H A C H A P E X I V -
la H a b a n a , a l q u i l a n dos h e r m o s a s .«ular, que sepa c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y 
hab i tac iones con toda a s i s t e n c i a y con que a y u d e a l a l i m p i e z a . D i r e c c i ó n S a n -
v i s t a a i P a s e o del P r a d o . E s p l é n d i d o tos S u á r e z 141; h a d» d o r m i r en l a 
b a ñ o con a g u a f r í a y c a l i e n t e . C a s a d e l c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n de 8 a ü . 
C O L O C A C I O N . U N J O V E N A S I A T I C O 
U R B A N A S f E S T A B I f C I M I E N T O S V A R I O S j M U E B L E S Y P R E N D A S 
t iene j a r d í n , p o r t a l , s a l a , dos h a b l t a -
. c lones , b a ñ o l u j o s o i n t e r c a l a d o , g a l e r í a 
aseado, desea co locarse de coc inero , a j c e r r a d a , s a l ó n de comer , coc ina , s e r v i -
c ios cr iados , e n t r a d a independiente y 
I E P A R T O M E N D O Z A . I D E A L P A R A E S Q U I N A C O N B O D E G A $13,000, R E N - P A M P A M l I F R I F S D E O F I C I N A 
n a t r i m o n i o , vendo p r e c i o s a c a s a a l a j t a 71 a n u a l I n t e r é s , n u e v a , tobrtcatíÓB I M f t T I l l A , I V I U C D L C O u ^ J ^ 1 ^ 
>risa, en A v e n i d a una. c u a d r a t r a n v í a ; i p r i m e r a , C00 m e t r o s de terreno . 2 p l a n - j B u r ó s . m e s a s , l ibreros , s i l l a s , c a r p e t a s . 
l a c r i o l l a y ^ a b e h a c e r dulce de todas 
c l a s e s . In foWhan ca l l e Z a n j a 10. a l tos , 
t e r c e r p i s o . P r e g u n t e n por R o b e r t o . 
866 10 en. 
C R I A N D E R A S 
f a m ü i a . 
832 11 en. 
858 
H A B I T A C I O N A M P L I A Y V E N T I L A - i 
iorr 
a C o n a l c S j ( j a s cor. luz toda la nocii*1. i i a v í n y m a g - i 
r í a , o , c e i c a ^ c i i r r j 
V A R I O S 
n í f i c o bafjo a i l a d o . G a n a $20. C i e n -
por PisVsf^0, • pn estos d í a s , j fuegos 44 A . segundo p i s o . P r o p i a p a - i S O L I C I T O 
a s a conc o los adj lantoH | r,t hombre so lo , 



















S O C I O C O S M U Y P O C O 
| c a p i t a l p a r a ponerse al ' f rente de g r a n 
(bodega de C a l z a d a . H a de conocer el 
¡ g i r o y tener a c t i t u d e s . * C o n s u l t o r f a X a -
J O V K N P E N I N S U L A R , D E 22 A S O S , 
con r i c a y abuindante leche, se o fre-
ce de c r i a n d e r a . T i e n e c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d y se puede v e r s u ro l l i zo n i ñ o 
en E s t r e l l a 145 a l t o s . P r e g u n t e n s o r 
A n u n c i a G ó m e z . 
817 9 en. 
, cada PTndfda sala , con c u a - I • 
una e S I l „ " i i a ^ . todas con s u ^ a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n p a r a m a t r i " ¡ c i o n a i . A m i s t V d M s e ^ Á l t o s ' d r M a r t e piones ani i""» • h e r m o s o ; . . . . i r*^i , c lo' i . moderno, un .n"1 '1"„ « 
C H A Ü F F E U R S 
: « S S i S ^ ¿ S . ^ ¿ n S ^ m O i m i . a m u e b l a d a , c o m i d a , l u z . t e l é -
' ^ ^ S ú b r e ' i n s w l a d o ' a j i ? ™ X . s e r v i c i o d e c r i a d o . A u n a c u a ; j s K S O L I C I 
0 e n . 
E l o 
1 ,0„L-Í i rdere8 * 11 y f l e ! d r a d e l C a m p o de M a r t e . P r e c i o $ 3 5 ' l a F a r m a c i a de Mural ' .a y V i l l e g a s . 
» U 8 , V _ _ : „ „ 62 c e r c a de ¿ . - r r - J M -J i r >',-> 9 erl 
b " y $ / 5 e n C á r d e n a s N o . 3 , s e g u n d o . = 
l á en. ¡ T e l é f o n o l M - 2 3 6 3 . 
u^ño. C a r m e n 
Í O T P R O F E S I O N A L , 
^ n ^ f ^ n ^ ' 
8 7 2 
m.»a sala con „aO) c L a S e c . £ n )Ugar i n m e j o r a b l e y c o n v i s t a a L » i M i « ^ V s i » ««t "i fSi i í 
Rclascoaiu 32. a u o s , « . i i »4 i . i • i v i « i ^ ' U / J U L V u n J M M 
o - ^ w * 9 en m a r y ? l p a s e o d e l M a l e c ó n , se a l q u r I ^ — ^ ^ s , * 
U . . - r — ¿ r c ^ R F - T K J A D I - l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n ! ' ' V K l « í A r > j ' > í > n \ 
l ^ g í S ^ n o s W s S a n L á z a r o 3 6 6 . alt03 d e l C a f e V i s t a 1 1 R A R t ^ l U l ^ / » 
v Kmpedraao. .. . .ortos, coc ina > . , i • -^ tr*»» cua , i » i 
m u l t e s a l mes. con doa ¡ A l e g r e 
^lCÍüSn fondi L a l lave r l lado . S u 
^ges en tOIíV,w-». ._ , . .„„ su a l t o s . T.e • | S , Neptuno 50, a l t o s . 
A - S Í 0 2 . 9 en 
D K S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
9 e n . IPCfioJa de c r . a d a o m a n e j a d o r a . M a l o j a , I ^ ^ " ^ ¿ n ^ " ' 
' 13^. e s q u i n a a L e a J t a d . ¡ T e l P-1446 
H a b a n a 3 7 . b a j o s . S e a l q u i l a en $ 9 0 ~ e - I 8Í& 
C I Í A C F F E U H E S P A S O L D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . M a n e j a toda 
c l a s e de m á q u i n a s y t iene quien lo g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n T e l . A-8074, de 8 a 
Ivi :i* m . v do 3 a 6 p . m . 
7T¿ L j I L — 
U N J O V K N C H A U F F E U R . D E S E A C o -
locarse en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r con s e i s a ñ o s de p r á c t i c a : ent iende 
a lgo dü m e c á n i c a . I n f o r m a n M e r c a d e r e s 
NO, 14. a l t o s . 
773 9 en -
C H A U F F E U R E S P A S O L , E D U C A D O Y 
cumpl idor , con v a r i o s a ñ o s de p r á c t i -
ca y buenas r e f e r e n c i a s , d e s e a c a s a r e s -
petable E e t á a c o s t u m b r a d o h a t r a b a -
m á q u i n a s . P a r a i n f o r m e s : 
o t r a s c o m o d i d a d e s . T o d a c ie lo r a s o y 
decorada . P r e c i o $5,400 y $1,500 a $20 
m e n s u a l e s s i n h i p o t e c a . I n f o r m e s T e -
l é f o n o s M-2854 © 1-2248. 
781 » en. 
S E V E N D E U N A C A S I T A . C O M P U E S -
t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s . 
S a n C r i s t ó b a l 11. P a l a t i n o y C e n o . E n 
la m i s m a i n f o r m a n . 
- ' 9 e n . 
S E V E N D E U N A C A S A D E P L A N T A 
b a j a en l a c a l l e de N e p t u n o con s a l a , 
comedor. 4 c u a r t o s , doble s e r v i c i o , co-
c i n a y buen p a t i o . I n C o r m a s u d u e ñ o 
en Neptuno 346. T e l . A - 9 4 0 8 . 
808 11 en. 
E N L A C A L L E S U A R E Z 
ta s , v a l e m u c h o m á s 
p e d r a l o 20 . 
819 
F I N C A Y B O D E G A , $ 6 . 5 0 0 
E s g a n g a . S i u s t e d l a ve 4 a c o m p r a . 
S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 54, a l t o s , en -
t r e Z a n j a y S a l u d . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
C o n m u c h o b a r r i o en $4.500. s ó l o con 
$2.500 en m a n o y e l res to en p l a z o s 
c ó m o d o s . Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 54, a l -
t o s . T e l . M-4735 . 
C A F E S 
Vendo los m e j o r e s de la H a b a n a , todos 
con f a c i l i d a d e s d© p a g o . Q u i n t a n a . B e -
l a s c o a l n c4, a l t o s . T e l . M-473& e n t r a 
Z a n j a y S a l u d . 
207 10 e n . 
R o d r í g u e z . E m - ! r » r o h a p . s o m b r e r e r a s , m á q u i n a s de es-
: c r i b i r , r e l o j e s p a r e d , cuadros , etc. etc. 
l i q u i d a m o s grandes" e x i s t e n c i a s . Pif lOn 
y H e r m a n o . C o r r a l e s y F a c t o r í a 
864 11 en-
9 en. 
9 e n . 
E n l a caJle S u á r e z . c e r c a de Monte , v e n 
do u n a c a s a de dos p l a n t a s , m o d e r n a . ¡ E N L O M E J O R D E L A H A B A N A , V E N -
de 6 por 25 1 2 , con e s t a b l e c i m i e n t o y | d o u n a g r a n b a r r a y l u n c h , contrato 6 
buena r e n t a . P r e c i o $21 .500 . V i d f l e r a ; a ñ o s , a l q u i l e r $60; a l q u i l a $37. P r e c i o 
T e a t r o "SVilson. B e l a s c o a l n 34. T e l é f o n o $ 9 . 0 0 0 . F a c i l i d a d e s en los pagos , s e ñ o r 
A - 2 3 1 9 . L ó p e z . Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 54, a l tos , entre 
Z a n j a y S a l u d , M-4735 . 
Vendo v a r i a s p a r c e l a s de 22 de fondo B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
por el f r e n t e que deseen, s i t u a d o s c e r - go la en e s q u i n a , con tra to 5 a ñ o s , a l q u l -
* 1er $20; comodidades p a r a f a m i l i a y 
se dan f a c i l i d a d e s de p a g o . S r . Q u i n -
t a n a . B e l a s c o a l n 54. a l t o s . M-4735 . 
S K V E N D E : J U E G O D E C R E T O N A , 
$55; e s c - i a r a t e a m e r i c a n o $18; c a m a 
b l a n c a i * juego rec ib idor , cuero 5 4 J ; 
s i l l ones , s i l l a s , c ó m o d a s $15; l á m p a r a s 
m o d e r n a s : juego c u a r t o laqueado, v e r -
de N i l o $155: p lano nuevo, p i a n o l a . C a -
l le A entre T e r c e r a y Q u i n t a , V i l l a D o -
lores . V e d a d o . 
876 9 en. ^ 
P R O C E D E N T E S D E P R E S T A M O S 
v e n c i d o s y con g r a n d e s v e n t a j a s , r e a -
l i z a m o s g r a n e x i s t e n c i a de j o y a s y r e -
lo jes , v i c t r o l a s . d i s c o s y m u e b l e s d « 
todas c l a s e s . V i s i t e e s t a su c a s a q u a 
no p e r d e r á el t i empo e I n v e r t i r á s u d i -
nero s ó l i d a m e n t e . E l V e s u b i o . F a c t o r í a 
y C o r r a l e ? . 
864 11 e n -
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
ca de l a c a l l e ifanto T o m á s . P r e c i o $50 
m e t r o . D o y f a c i l i d a d e s de pago . V i d r i e -
r a T e a t r o W i l s o n . B e l a s c o a l n 34. T e -

























;; 1 caj» 
¡astafv 
U e r n a n a . R a m ó i . u 
T e l é f o n o L ' - l l ^ . M O N S K R H A T E No. 93, A L T O S , E N T R E , . . cn L a m p a r i l l a y O h r a p l a . se af<tttilan ha 
la un departaiviento con v i s t 
C A S A S E N S A N T O S S U A R E Z 
V e n d o dos en l a ca l l e S a n t a I r e n e , p a r -
te a l t a , m o - ^ r n a s . de 0x20, r e n t a n d o c a -
d a u n a $ 5 5 . 0 0 . P r e c i o de c a d a u n a a 
$o .50o. V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n T e l é -
fono A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
G R A N V I D R I E R A 
V e n d o u n a en l a m e j o r c a l z a d a de l a 
H a b a n a , con buen s u r t i d o y b u e n a s con-
dic iones , se vende por a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . P r e c i o $ 6 . 0 0 0 . N e p t u n o y G e r -
a l t o s de l a bodega . T e l . M-8002 . 
9 en. 
b - , ¡ d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a p a ' j i j e con mueb les d s in 
jOXima a acouv-u! • i f h a v u n a h a b i t a c i ó n . 
prr-in la. c a s a M u r a l l a 6 / . i n i o r - g:,-ia comercio la. c a s a 
d S r . F r a g a . M u r a l l a y C o m p o s -
..¡a. caf • 
778 21 en . 
KN L O C A L . S E C E D E C O N B U E -
_ _ _ n en. 
S E A L Q U I L A U N A V l A B I T A C l O N A 
m a t r i m o n i o i m i r a ! 
r e f e r e n c i a s . J r s í i s M a r í a <2, altos" No 
moles ten en los b a j o s . 
850 u e n . 
eHos. t a m b l é n ¡ P B B K A C O L Ó p A R S E UNA S E Ñ O R A j 
I de m e . i . a n . c^.ii l . n-ira (.l iada d_' mano 
¡ e n c a s a de f - . i m ü i a . Knt iende a lgo 
i de c o c i n a , fófoiróan en E s p a d a 2, so-
Mn n i ñ o s . Se p i l e n ! la,-gf) g e n . 
D E S U F I 
D E S K A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A j c jente rapidez , con nociones de T e n e -
todo 
ruif r riro en buena ca l la , buena a c e r a j a l t o s ' m o v i m i e n t o S e da b a r a t ^ . 8P 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A 
>nio s i n n i 
H a b a n a 9:",, ' 
. . , . a la cal le y a r m a t o s t e s , , r a horT;bres s M o 5 ' n m; , tr imonio s i n n l -
5 o n ^ v o y moderno i.roplo p a r a ĉ^̂^̂^̂^ C a s a miIy l r a n q u n a _ 
^ ¿ t c r i a d a d» i'.if'nc» o 
. ¡ c u m p l i r su o b l i g a c i ú i 
eme. 
780 
m a n e j a d o r a . S a b e ' d u r l a de l ibros y p r á c t i c o en t r a b a j o s 
on . T)e: ic r e f e r e n - j ¿ e o f i c ina , s o l i c i t a empleo . G u i l l e r m o 
I n f o r m a n M e r c a d e r e s 1!, sa l to s . M e r i n o S . H o r e l C a m a ^ i l e y . P a u l a 83. 
9 e n . ¡TeltM-ono M-9158. 
á i 799 10 en. 
M a l e c ó n v e n d o 3 c a s a s $ 4 0 . 0 0 0 
* J - - j $ 5 0 . 0 0 0 y $ 1 1 0 . 0 0 0 . p r e c i o s a s y m o -
9 en. i d e r n a s , p u d i e n d o d e j a r s e a l 6 0 - 0 l a 
j < r ^ 'n *L»L W I C I l O D í k C i c a n t l ( : í a d q u e q u i e r a y e l t i e m p o q u e 
1 t N í i i / U K C O U í l U l í K U a ¡ d e s e e el c o m p r a d o r . D u e ñ o , M a l e c ó n 
N o . 5 6 e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , 
p i s o t e r c e r o , a s c e n s o r . 
8 6 3 11 e n . 
B O D E G A E N $ 3 . 5 0 0 
S o l a en e s q u i n a , m u y c a n t i n e r a , s ó l o 
$2.000 de contado y ei res to en p l a z o s 
c ó m o d o s y s i n i n t e r é s , c o n t r a t o largo , 
comodidades p a r a f a m i l i a . S r . Q u i n -
t a n a . B e l a s c o a l n 54, a l t o s . T e l . M-4735 
207 10 e n . 
S E V E N D E B O D E G A S O L A E N E S Q U I -
na . bien s u r t i d a , b u e n a v e n t a y lo me-
j o r del b a r r i o de L u y a n ó . I n f o r m a n en 
G u a s a b a c o a y H e r r e r a , bodega . 
748 v 13 « 
A V I S O I M P O R T A N T E . S E V E N D E u n a 
fonda en e l c e n t r o m á s c o m e r c i a l de l a 
H a b a n a . Se d a m u y b a r a t a , poco a l q u i -
ler y buen c o n t r a t o . I n f o r m a S r . I g l e -
s ia s , de 11 a . m . a 3 p . m . S a l u d , 
1, c a f é . 
750 13 e 
J O V E N M E C A N O G R A F O , 
Re ina 107. L o c e r í a , 9 e n . 
I D E S E A C O U O C A R S E I X A S f U C H A C H A 
: que j 'uva t iempo en el p.i ls . p a r a mane-
8 PRL- . S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R - 1 j a d o r a . T i e n e b u é t i a á i e f e r ^ n c i a s . I n -
_ _ _ • • — "~ l a m e n t ó in ter ior de t res habitaclon^u. I í o r m a n t-! E e l . M-'1S24. 
"nKa 38 frente a l a a n t i g u a M a e s ' j c o n v e n t a n a s a la b r i s a , m u y camodo 789 3 " i -
cuun s v , y con toda a s i s t e r c i a . G a l i a n o 52. a l tos 
lianza, se a l q u i l a u n b u e n e n t r e s u e l o , 8C7 j en D E S E A C O L O C A R j 9 J 9 UNA C K t A D Á u s -
U-JÍ^ ] n ( n r m * n mn : 1 i pa f i c la : ent iende un poco de cq loa, pa^ 
j un apartamento b a j o i n l o r m a n e n u L - - . . | r a m a t r i m o n i o solo a c9Tta W í n ü i a n 
la Ferreter ía L a r r e a . A g u i a r y h m " ^ e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a , a m p l i a : m a n e j a d o r a . No t iene inconveniente en 
P a r a d o . L a l lave c n el c a f é . ¡ y f r e s c a , e x c l u s i v a m e n t e a p e r s o n a s ; i r ^ s CÍ'inno- O f l c i o « a l t o a - 0 pn 
' ind 7 c n . m a y o r e s . I n f o r m a n - n V i r t u d e s 2 6 , ; D K S E A C O I ' > C A U S E U N A . I O V U X u s -
C'CFPUCS de las 11 de l a m a ñ a n a . I p a ñ o l a , rer.<5ii ü e p a d a . c r i a d a de mano 
7QO Q IO m a n e j r . t o r a . I n f q n á a ñ T e n i e n t e R e y 
' J O 7 e n . No. y? T . ' I . M-306f . 
. r ; 8*: 
V E D A D O 
B p Ó ¡JÑA G R A N C A S A P R O P I A P A -
n huéspedes , barr io comercial do l a 
calle H a ^ n a al muelle de L u z . T i e n a 
B ñ roiurato; paga poco de a l q u i l e r , 
rsíanta 47. Telefono U - l l . ' 7 . 
149 12 e n . 
S 0 L A R £ S V ü R M O S 
L X M P Z K Z A D E O F I C I N A S . P A U A E S T E 
t r a b a j o y por horas , se ofrece u n a se-
ñ o r a p e n i n s u l a r con toda g a r a n t í a y r c -
f e r e n o i a s . T e l é f o n o A - 9 9 1 7 . 
78t> 16 e n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P K O F E S O R A D E P I A M O S B O F R E C E 
p a r a d a r c l a s e s a d o m l c i l ' o en s u c a s a . 
P r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . I n f o r -
m a n Neptuno 152. T e l . M-4112 . I n c o r -
p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o . 
770 10 e n . 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
A v e n i d a de M e n o c a l 102 ( a n t e s I n f a n t a ) 
T e l é f o n o A - 9 7 5 6 . D i r e c t o r e s : C a r l o t a 
M o r a l e s de G u t i é r r e z . F e d e r i c a G u t i é -
r r e z A l b e r d i . P r i m e r a y S e g u n d a E n s e -
z a n z a . T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a e I n -
g l é s . P u p i l o s , medio y t e r c i o p u p i l o s . 
M e c a n ó g r a f o s en un m e s e n s e ñ á n d o l e s 
toda c l a s e de t r a b a j o s de c f i c l n a y d i s -
t intos s i s t e m a s de m á q u i n a s de e s c r i -
b i r . C u r s o e s p e c i a l de A r i t m é t i c a M e u -
c a n t l l y T e n e d u r í a de l i b r o s de 8 a 9 
p . m . S i s t e m a p r á c t i c o y m o d e r n o . 
824 16 en. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n es te h e r m o s o r e p i t o t e n g o a l a 
v e n t a v a r i o s ¡ o t e s y p a r c e l a s q u e los 
v e n d o a p l a z o s m u y c ó m o d o s d e W o ' l ^ » . ^ * ^ ^ ^ n f e ^ 
C o m p r e h o y m i s m o s u s o l a r y f a b n - v . i ' r á d o . 
| S E V E N D E C A S A C O M I D A S E N E L 
l u g a r m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , con 
25 abonados : "o p a g a a l q u i l e r a c a m -
bio de ser encargado de l a c a s a . T i e -
ne dos c u a r t o s , c o c i n a y pat io , b u e n a 
comodidad p a r a u n m a t r i m o n i o que 
q u i e r a e m p e z a r con poco d i n e r o . I n f o r -
m a n en A g u i a r , 122, bajos , i m p r e n t a . 
K l ? • 
S E ' V E : D E U N A F O N D A M U Y B I B N 
s i t u a d a por no poder a t e n d e r l a s u due-1 
ñ o . I n f o r m a n en O f i c i o s 104. 
783 9 e n . 
S E V E N D E G R A N B O D E G A . S U D U E -
ñ o no es de l g iro y l a da rega lada , poco 
a l q u i l e r , buen contra to y bien s u r t i d a 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O -
N A L . A D M I T I M O S P U P I L O S 
F u n d a d a en 1909. Instruccir ' in P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C a s e s desde l a s 8 de !a 
m a ñ a n a h a s t a las 10 de la noche. T a -
q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . T e n e d u r í a <'o 
I.ibn>?. C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , Compet ' i .-
te cuadro de profesores . A t e n c i ó n e s i í ó -
c i a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . T e -
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i m o s 
pup i lo s y medio pupi los . T a m b i é n c u -
s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e n o s 
0 pi l la i n f o r m e s . S a n R a f a e l 101 entre 
G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l . A - 7 3 C 7 . 
843 5 f b . 
J O V E N H O N R A D A Y D E C O N F I A N Z A W * } 0 USt.ed m á S a l ' 
se ofrece p a r a a c o m p a ñ a r f a m i l i a a E s - ¡ q u i l e r . T a m b i é n t engo c a s i t a s y c h a -
p a ñ a , o d o . m a n e j a d o r a ; v a y v u e l v a 
t ,ó lo con t a m i l i a h o n o r a b l e . M-6894 . 
s::\ 9 en. 
801 9 e n . 
M E C A N O G R A F A 
lets a p l a z o s c ó m o d o s . N o d e j e d e 
v e r m e q u e le p r o p o r c i o n a r é u n b u e n i, 
n e g o c i o . P l a n o s y d e m á s i n f o i m e s : 
U N I C A . O P O R T U N I D A D . V E N D O M A G 
n í f i c a bodega en c a l z a d a de J e s ú s del 
Monte 52 .250 . V e n t a j o s o c o n t r a t o . B u e -
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N Y E C I A S D E 7 C U A R T A S , 
menos de 7 a ñ o s , buenas p a r a c r í a s , s a -
n a s ; s i r v e n p a r a t iro y exce lentes p a r a 
arrias , . T a m b i é n vendo v a c a s c a m i n a -
d o r a s . P r e c i o s en l a f i n c a a 825 u n a . 
I n f o r m a n F-4217 de 12 a i 
795 . 12 e n . 
I J o s é P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 5 4 . a l tos 
I D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A S O - , p o r tener v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . ! ' ' ^ 7 v ^ . . a T ñ \ M - 4 7 3 5 v 
'a . do c n a a i t ú ¡ i n a ' ^ o m a n e j a d o r a r-n, . . 1 • J ¡ e n t r e / . a n j a y o a i u u . i c i . i \ i * t / j j y 
U , 1 v r n x n n s r M o n i \ v R H V I T A S v l c a s a J e m o r í i H d a d . . 'uforman en Apo- m e h a g o c a r g o d e t r a b a j o s d e m e c a - i A 0 5 1 6 
S e a l q u . l a n espac iosos altos c n l a c a - . V E D A D O ^ ^ ^ L I L A N ^ B O ^ ^ Y ^ b$ V r e g u n t a r P ^ r P l o r i n d a o l l a - | n o g r a f í a e n m i c a s a . T a m b ¡ é n ^ 
le de B e r r a z a 4 6 . prop ios p a r a n u m e - 1 nio s in n i ñ o s u hombres so lo s . C a l l e B s".. At ie iono « ^ ' « a » -
V E N D O : T R I O S D E C A R N E R O S . D O S 
h e m b r a s y un macho , en ? 1 8 . P r e c i o s 
¡ n a v e n t a y loca l p a r a f a m i l i a . G o n z a - pat ía< iero3 en la f i n c a i n f o r m a n p - r M ? 
C a f é I n d e p e n d e n c i a . R e i n a y B a - de 12 a 1, 
l a s c o a i n . 
805 9 e n . 
rosa famil ia , soc i edad , o c o s a a n á l o " ! >0;n,4 ^ cn tre Q u l n t a >' T e r c ^ - e t I . 
«a. Informan en el T o s t a d e r o d e C a f é 
9 e n . [ c l a s e s a d o m i c i l i o . I n f o r m a n S a n L á -
2 0 7 1 0 
E l V i z c a i n o . M o n s e r r a t e 117 . M ó d i c o 
i lauiler. 
^ 695 1 6 e n . 
V E D A D O 
si A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 9 N ü -
mcro lü entre H en T. bajos. Vedado, 
con jardín, gran portal , s a l a , sa le ta . 1 
lomedor al fondo, r» cuartos , b a ñ o I n t e r - ¡ 
calado, agua caliente, cc ina de gas . s er - j 
vicio?, tres patios chicos, e t c . I n f o r m a l 
•u riueña, a l lado. 
• • 11 en. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B ~ L A 
IKoderna casa callo 2 imtre 9 y 11, con 
•» habitaciones, dos b a ñ o s , garage, dos 
do servicio y o tras comodida-
des. Informes y la l lave en los a l t o s . 
Telefono F - 1 7 7 j . 
: . . '4G 9 e n . 
H O T E L S A V O Y 
R e s i d e n c i a a r i s t o c r á t i c a p a r a 
f a m i l i a s . E n l a p a r t e m á s 
f r e s c a d e l V e d a d a . D i r e c -
c i ó n : F , e s q u i n a a 1 5 . T e -
l é f o n o F - 5 2 7 0 . 
8 0 3 2 0 e n . 
C R I A D A S P A R A L Í M P 1 A R i y c J I C \ r i A l I S E V E N D E N P A R C E L A S E N L O M E -z a r o ^ 6 6 . a l tos d e l c a t e V i s t a A l e g r e ; j o r de, U e p a r t o B u e n a v i s t a . a l la^o de B I T D ¡ T e l é f o n o A - 6 2 9 / 8 3 4 10 e n . 
C O M P R A D O R E S . V E N D O H E R M O S A 
cant ina , l u n c h y c a f é , montado todo a 
l a moderna , a la p r i m e r a o f e r t a que 
me h a g a n . T i e n e m o b i l i a r i o y m e r c a n -
c í a s , por v a l o r de $4.000, l a r g o c o n t r a -
to y queda l ibre de a l q u i l e r . A p r o v e -
c h e n . I n f o r m a n en C a l ó n 25 . 
i ••• í _ j ti. 
l a ' l í n e a del Vedado a M a r i a n a o . "fcalle i C A U N I C E R I A . V E N D O U N A C O N B U E -
C o n s u l a d o y D í a z . I n f o r m a R a f a e l M a - ¡ n a v e n t a en b u e n p u n t o . I n f o r m a n en 
drazo , t e l é f o n o F - 0 - 1 1 C 5 y en G u a s a -
- j b a c o a y H e r r e r a , L u y a n ó , bodega 
M A T R I M O - I 749 1 
S E C O L O C A U N A S E Ñ O R A E S P A & O -
D E S E A C O L O C A R S E C N 
nlo e s p a ñ o l , s i n f a m i l i a : e l l a c»3 c o c i - U ^ - m j E N N E G O C I O , E N S A N T O S 
. r e r a : c o c i n a bien y no Interesa en a y u - S u 6 r e z se venden dos so larea . j u n t o s o 
ia p a r a c u a r t o s y c o s e r , sabe oor tar a'-1 flar a otro qvIehacer y é l de j a r d i n e r o 
go y cose b f n L o m i s m o por horas , i portero 0 c u a l q u i e r t r a b a j o . S o n f o r -
. n f o r m a n cal le 10 n ú m e r o 121. ^ n t i e | m ^ e t rabajadoreg Sa len p a r a c e r c a 
U y lo , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4, \ e d a d o . idp ,a n a b a n a i n f o r m a n E m p e d r a d o 12 . 
el T e l é f o n o A - 9 5 2 Ü . 
860 9 en. 
A L A M B I Q U E 
75S 827 9 en. 
S E N F X E S i l A N 
C K i A M S D E M A N O mm 
J A R A E L S E R V I C I O D E C U A R T O S Y 
coser, dossa co locarse u n a m u c h a c h a 
I e n i i ' S i i l a r . I n f o r m a V i l l e g a s 129, a l -
to s . • 
759 10 e —————— 
| D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N K S -
• ))añ'-'la p a r a eos^r y ayudav a l a l im-
p i e z a . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
| I n f o r m a n T e l . A - C 3 0 4 . 
I 822 9 o n . 
C A S , S O L A R E S Y £ S M 0 S Y 
¡ S E Ñ O R A S O L A . F I N A . D E S E A K N C O N -
• A 1 . Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
M M U esquina a B . u n a nave con c a -
«it.i ani xa, propia p a r a ta l l er , indus -
iiria o i lopósito . C a r . a todo $53. L a l l a v e 
•n la bodega. T e l é l o n o 1-3880. 
' 14 en. 
S E S O L I C I T A C R I A D A F I N A , Q U E >>E-, t r a r c a s a p a r a c o s e r ; no t iene Inconve-
pa bien s u o b l i g a c i ó n . Se ex igen r e f e - ! n lent t í en h a c e r a l g u n a l i m p i e z a . Sabe 
r e n c i a s . Sueldo $30. S a n R a f a j l | 3 0 1 . ; cor tar y coser b i e n . I n f o r m a n t u Mon 
C f i M P R A S 
s e p a r a d o s , c a d a uno m i d e 13 .C6. uo 
f r e n / ; por 38 .90 de i fondo , to ta l 5 3 l v a -
r a s , .situado en p a r t e a l t a , t erreno f i r -
me y a m e d i a c u a d r a d j l t r a n v í a I n -
í ' o r m a n en D u r e g o y E n a m o r a d o s . B o 
d e g a . 
766 16 e 
Se vende uno comple tamente nuevo, a u n 
de s i n d e s e n v a s a r . P a r a p r o d u c i r 1.500 l i -
t ro s d i a r i o s , (400 g a l o n e s ) . S i s t e m a 
E g r o t t y de c o l u m n a s . P o c i t o 7, H a b a -
na, de 12 a 2 , S r . B e n i t e z . 
773 9 e n . 
S O L A R E S C H I C O S C O N $250 C O K T A -
do, re s to $20 y $30 m e n s u a l e s . C a l z a d a 
C o n c h a , c a l l e s A r a n g o y M u n i c i p i o 
¡ V é a m . 
do N o . 
821 
pronto! P r o p i e t a r i o : 
20. 
C A F E , C A N T I N A Y H E L A D O S 
Vendo en un paradero de t r a n v í a s , con -
trato 5 a ñ o s , a l q u i l e r reducido, punto 
ideal p a r a estos g i r o s . P r e c i o $14,000; 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
T R I D U O Y F I E S T A A L A S A G R A D A 
F A M I L I A 
E N E R O D E 1925 
L o s d í a s 8. 9 y 10 a las 7 1[2 de l a 
noche, r o s a r i o , e j e r c i c i o do¡ t r iduo y 
s e r m ó n . 
E l domingo 11 a l a s 7 112, m i s a de 
c o m u n i ó n . A l a s 9, m i s a so l emne con 
s e r m ó n . 
L o s s e r m o n e s e s t a r á n a c a r g o del R e -
verendo P . Z a m o i v C . M . 
806 9 cn. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T C C W 6 
gomas c a s i nuevas , e s t á t r a b a j a n d o ; 
9 e n . T e l é f o n o M-4735 . 
l í o s mueb le s v a l e n m á s . I n f o r m a s e ñ o r Ford .s , • ano 24 ¿ m ^ o niodolo; e s t á n 
! Í 0 f L P _Ql l l i l l I lora- B e l a s c o a , n 54. a l t o s , ¡ t o d o s 'orno nuevos y equipados p a r a 
t r a b a j a r . P a r a v e r l o s C o n c h a y V e l á z -
q u e z . G a r a g e L a U n i ó n . T e l . 1-4570,, 
I n f o r m a su d u e ñ o , A n t o n i o P é r e z . 
712 14 EN. 
s o l a m e n t e $500 contado, res to g r a n d o s ] C A F E , C A N T I N A Y B I L L A R 
c ó m o d a s fac i l idades de pago . V é a m e ¡ d e d i a r l o $100 y se vende en $19 .000 . 
y h a r á g r a n d í s i m o n e g j c i o . P r o p i e t a r i o s i t u a d o p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , ven-1 S E V E N D E U N 
E m p e d r a d o 20. | j . p . Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 54, a l tos , i f i a d a s ; . un E s 










Para c n a d e s . I n f o r m a n en l a a z o t e a . ¡2 y P a s e o 
10 e n . 
Cargand» 
día I»-
evi ta» . 
Viaje o» 
orte. 






n V » * * 
aci6n- a* 
Rico , ^ 
1 poder-
r s S O L * 
nente g 
a e ^ f 
>ce a e 
que Pf 
v í b o r a y l u y a n o 
l í N O R E I L L Y 65. S E S O L I C I T A U N A 
m u c h a c l i l t a p a r a c u i d a r u n a n i ñ l t a . Sd 
~ .:..„ l i e p a g a $12. 
l r14 
te 39 a l t o s . 
S26 
T o l . A - 4 3 5 3 . 
9 en. 
9 e n . 
E S P A Ñ O L A D E M E D Í \ V'A I ^ O A D . DI: 
i s e a co locarse p a r u c u a r t o s y c o s e r 
^_ | m a n e j a d o r a ; es s e r l a v f o r m a l y saba 
S O L I C I T O C R I A D A . B L A N C A . D E : < u m p ü r con su o b l i g a c i ó n ; t iene refe-
v e s c r i b i r i , e n c : a s fl«8ea c a s a d« m o r a l i d a d . No 
t iene Inconven iente en i r a l Norte con 
a r i o . H a b l a el 
S20 en- ¡ e n t r e Z a n j a y S a l u d . T e l . M-473. ' . 
de 9 a 11. E . 
7S7 
M a z ú n . 
m e d i a n a edad, que sepa leer 
y coser, p a r a los quehaceres de un VÍJ-
j o m a t r i m o n i o . H a y c o c i n e r a y o t r a ; ^ n ^ l u s, es necej 
s i r v i e n t a . Sueldo $25. S e r á rec ib ida 8 0 - l L , , S & * - t e l é f o n o M - l l , . 
l amente do 10 a 5 la que t i n g a s ó l i d a s 823 10 e h . 
JMJS del IVlonte Z O i , a l tos d e l c a f é I r ecomendac iones . Q u e r.o p i e r d a t i e m - 1 D & S B A C O L O C A K r » E i 'NA 8 1 B V I E N T A 
"C Tovo F n PCÍI. nA: ( ,~ l~ ' po la que no r e ú n a d i c h a s condic iones , i f i n a p a r a h a b i t a c i o n e s o comedor. No 
ifruídr 1 ' e d i n c l 0 r e c i e n C O D S - ¡ v i l l a H e r m o s a . L u z entre M o r e l l e Iz-1 tiene inconveniente e r i r a l campo; de-
o se a l q u i l a u n a c a s a en $ 7 5 , d e l 1 1 ^ VIbora 
« l a . sa leta , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a ' 
9 e n . 
S O L I C I T O C R I A D A P E N I N S U L A R P A - I 
m e s a : 
de 
Clones, b a ñ o comple to , c o n a g u a ! r a comedor que sepa s e r v i r la 
2bundante, ca l iente v (Vía «servirir».! i h a ' l ^ t r a e r r e f e r e n c i a s . Sueldo $25. de . i L i u e / i . i a , s e r v i c i o s ]0 12 C a l I ?7 N-0 347 entre 
sea c a s a de m o r a l Ida 
| L a R o s a No. 2, esq 
i l i n a . C e r r o 
6 
C O M P R O E S Q U I N A , 5 0 . 0 0 0 
de R e i n a a S a n L á z a r o y do B e i a s c o a i n ' S e v e n d e n v a n o s s o l a r e s s i t u a d o s e n C A F E Y F O N D A , V E N D O 
- a P r a d o . No i m p o r t a el con tra to s i e s , Ja p a r » e m ¿ s a l t a ¿ e | a V í b o r a , R e " cn $10.090 V e n t a d i a r i a $70 y se fcin 
de r e n t a y va le l a p r o p i e d a d . D i r e c t a - , r ,71 r , . . • • o J J • 1 fao l l ldades i\o nntro T P O n i n t a n n 
p i m e n t » con el i n t e r e s a d o . E m p e d r a d o 1 8 . ! p a r t o L a f l o r e s t a . b e p u e d e n a d q u i " ^ ^ ^ f ^ ?¡ T e l M-4735 
r i r e n t r e g a n d o u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d ! 
de c o n t a d o y e l res to e n p l a z o s m e n - ! V E N D O B O D E G A , $ 2 . 2 0 0 
s u a l e s . I n f o r m e s en e l E d i f i c i o " B a - ¡ f o l % ^ n es^u.ina. C0"traVo t n'C1U,-
„ . ler «30 , m u c h o b a r r i o . J . P . Q u i n t a n a , 
r r a q u e , D e p a r t a m e n t o Z Ü o , . C u b a es- B e l a s c o a l n 54, a l t o s . T e l . M-4735 . 
q u i n a a A m a r g u r a . T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . | V c n d 0 bodega j j ^ T s o l a en e s q u i n a 
7 9 8 9 e n . | contra to 4 a ñ o s , a l q u i l a r $20, s i t u a d a 
•^w i • i p r ó x i m o a M o n t e . Se dan f a c i l i d a d e s de 
• r " " i " " " P " . « c - q u i n a en la ca l l e d e ' N i p t u n o . de B a l a s - V E N D O T E R R E N I T O C E R C A D E L A pago . .1. P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 54 
a a . I n f o r m a n r a l l e coa ,n a I n f a n t a m o d e r n a dos p l a n t a s . C a l z a d a de C o n c h a 15x13.50 a $9 v a r a , a l tos . 7, M-4735 
urna a s a n t a c a t a - con u n 5 r a e s tab lec imiento , s i n c o n t r a - S u d u e ñ o . S a n t a E m i l i a 21. en tre S a n 
U R B A N A S 
G R A N E S Q U I N A E N N E P T U N O 
SI usted desea c o m p r a r u n a i , r a n es-
9 en. 
11 e n . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A E N : S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O . 
3€ alauila la II J n ^ • ¡ 2 1 v 10, Vedado. C a s a de dos p l a n t a s ' con buenas r e f e r e n c i a s da donde h a t r a -
,d caoa c a l l e ^ p a t r o c r , 84;; 9 _en . ¡ b a j a d o . Sabe c u m n l i r con s u o b l i g a c i ó n 
tn J " 3 " D e ! 3 a d o y S t r a m p e s i s r S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U - ^ " 
P v í b o r a , de s a l a , c o m e d o r , c u a " : l a r P a r a s e r v i r a la m e s a y bacer í i m - l ^ j . 
"O Cuartos nanfi-,» k ^ - • ^ ' i i I p i a z a . P r a d o 123. a l tos , i zqu ierda . 
L l : os' P a n t r y . b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
T e l é f o n o M-2013 . 
871 9 e n . 
to, que mide 15x20, puede l l a m a r m e , 
que t e n d r é gusto en t r a t a r l e este nego-
cio, é s t a e s q u i n a va l e $42.000, r e n t a 
1300: tengo q u i e n le da por 10 a ñ o s de 
contrato $6.500, r e b á j e s e l o del prec io 
y v e r á en c u a n t o le queda l a c o m p r a : 
el terreno por a h í va le a $100 metro 
y l a f a b r i c a c i ó n v a l e a $80; h a g a u i f l 
B e n i g n o y F l o r e s . T e l . 




694 14 c n . 
L O N U N C A V I S T O 
S o l a r e s a peso l a v a r a , c o n u r b a n i z a ^ 1 cerfa^ 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R . C O N 
un buen contra to , vendo o a l q u i l o u n a 
c a r n i c e r í a en un punto m u y c é n t r i c o 
de l a H a b a n a . Vende m e d i a r e s o t r e s 
c a m i o n e s P i z a r r o , 5 t o n e l a d a s : u n c a -
m i ó n P ^ o c k a w a y , volteo. 5 t o n e l a d a s . 
Pueden v e r s e en l a c a l z a d a de C o n c h a 
e s q u i n a a V e l á z q u e z . G a r a g e L a U n i ó n 
T e l é f o n o 1-4510. A n t o h i o P é r e z . 
• ' ' I I y., 
C A D I L L A C T I P O S P O R T . E N O A N O A 
o se c a m b i a por o t r a m á q u i n a , e s t á f l a -
m a n t e de p i n t u r a , fuel le , v e s t i d u r a y 
g a r a n t i z a d o de m o t o r . L u s s o . M a r i n a y 
V e i n t i c i n c o , a todas h o r a s . 
853 » 9 en. 
I N S Í K U M L N Í O S D E M U S I C A 
$28, P I A N O P A R A E S T U D I O . T E C L A -
do b lanco; $20, e s c a p a r a t e c o n l u n a , 
A g u i a r , (2. a l t o s . 
767 9 e 
V E N D O U N P I A N O Y U X A P I A N O L A 
E l p lano m a r c a W e s s e r , nuevo, de cao-
c u a r t o s d i a r l o s , todo a l m o s t r a d o r . I n - ba, c u e r d a s c r u z a d a s t r e s pedales eti 
¡ f o r m a n en C á r d e n a s y C o r r a l e s C a r n l - I $ 1 G 5 (ca le $350) y l a P i a n o l a m a r c a 
10 
• K — w j r , u i i  m i e r c a i a , 836 
^ n a garage y serv ic ios p a r a c r i a - ' - r T T ^ 
^ • In formes ; T e l é f o n o s A - 8 8 7 5 y j n ^ a ' 
9 en. 
S O L I C I T A E N P R E N S A 21, E S Q U I -
C I O . 
798 
a S a n C r i s t ó b a l , C e r r o , u n a c r i a d a j ^ g g j v C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
!que coc ine p a r a un m a t r i m o n i o y h a g a | c o c i n e r a ; Sabe c o c i n a r a la e s p a ñ o l a y 
la c a o n c a c i o n v a l e H * « " ; n a g a u i u - , , M . 9P¿ 
eros y m i r e a v e r s i este no es u n j c i o n c o m p l e t a y t r a n v í a , so lo p o r I j ; w a 
gran nogocio: e l t erreno ^ s a l e a * ¿ " d í a s . I n f o r m a n 1 - 2 3 7 2 . 
y l a f a b n c a c i ó n a $35. v i d r i e r a del I 
C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s - 7 0 6 9 e n 
c o a i n . T e l é f o n o A-OC.f.2. ^ d i ñ n s ^ [ v K N I K ) W B B I T O D B E S Q U I N A ! F B O ' * f l ¿ f á í ^ * á Í 3 j " í ^ f í í ? I ? * ^ ? ? ^ ' ! ] ^ * * 
p i ó para e s ta l i l ec imiento , sobre todo 
bodega. 19x13 .50 . P r e c i o a $12.50 v a r a , 
d u e ñ o : S a n t a E m i l i a 21 entre S a n 
C A L Z A D A D E I N F A N T A 
I Vendo bodega so la en e s q u i n a , contra to 
1 Apolo , m u c h o s ro l los , g r a n sonido en 
. $ 3 0 5 . C o s t ó $850. C a l l e A entre T e r c e -
J ' r a y Q u i n t a . V i l l a D o l o r e s . Vedado 
87G 9 en. 
G R A N E S Q U I N A E N F I G U R A S Y K 
I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G O L O T T 1 
los d e m á s t r a b a j o s de la c a s a , que e.s 
¡ p e q u e ñ a . D o r m i r f u e r a . No s a c a r á co-
I m i d a . Sueldo | 2 5 . 
= 874 o en. 
a l a c r i o l l a ; i g u a l v a a l c a m p o y t iene 
quien la r á c o m i e n d e . Moqte 12, a l to s , 
c u a r t o s 49 y 5i». I s a b e l P e d r e ñ o . 
762 i 9 e 
C R I A D O S D E M A E O 
B E L A S C O A I N 
V e n d o esta g r a n e s q u i n a . Mide por B e -
ia scoa in 22 metros y por F i g u r a s 27. 
B e n i g n o y F l o r e s . T e l . 1-5806. No co-
rredores , de 12 a 5. 
846 11 en. 
d o $9 .750 . S ó l o $4.500 de contado; el 
res to f a c i l i d a d e s de p a g o . Sr . Q u i n t a n a . ! 
B e i a s c o a i n 54, a l tos , e n t r e S a l u d y ! 
Z a n j a . M-4735 . I 
P E R D I D A S 
694 14 e n , 
B O D E G A E N $ 9 . 0 0 0 
T o t a l I 8 i m e t r o s . P u e d e us ted a d q u i r i r R e p a r t o L a S i e r r a , c a i l e 4 e n t r e 3 y 5 coln pn PRflI l lm onntrnto fi . f i n . o i „ „ i 
e s ta propiedad en $26.000 y reconocer r K ^ . o . i K r * í ? < 6 a ñ o s , a l q u i -
$11 000- este es negocio del d í a ; no t n este h e r m o s o K e p a r t o , v e n d o u n Ier 5-3- v e n t a d i a r l a $o0; todo de c a n -
n l ' a *95; en I n f a n t a v a l e a $130;' I . m ¡ J _ l ? Ap f r e r t e n n r 4 6 ^ n n i ^ i ^ r a n t l z a l a v^nt1a- Se l a n 
;s punto m á s c o m e r c i a l que I n f a n t a : s1ola,r **** m i d e I Z de trente p o r , f a c i l i d a d e s de pago . S r . Q u i n t a n a . B e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , no d u e r m e en l a c o l o c á c i ó n . 
l ' a r a m a s i n f o r m e s T e l . A - 8 6 6 3 . 
S E S O L I C I T A C R I A D O D E M A N O . P E - U V A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A ¡ luego le r e n ^ t í T u ^ ^ l o ^ l b o ^ 3 0 ! ! í « 5 3 . P r e c i o : lo v e n d o a $ 6 . 5 0 ; p o r 
A L T O S X P ' V i.-r n ,nsu l?^• P r a c t l c o e n . e l s e r v i c i o de me- l o c a r s c de c o c i n e r a . E n t i e n d e e s p a - m e n s u a l e s ; soy el ú n i c o a u t o r i z a d o p a - | a q U e I l u g a r se v e n d e h a s t a a $ 1 0 . 0 0 . 
A ^ I Ü S ^ E N E L , s a y l i m p i e z a v con buenas r e f e r e n c i a s . , ñ o j a y ^ ¡ o U a y a igo de f r a n c e s a . T i e - r a l a v e n t a de e s t a p r o p i e d a d . No lo ! 1 S 
sa le 
este es punto á s c o e r c i a l qu~ , , , . , 
m á s c é n t r i c o y de m á s p o r v e n i r ; l l a m e ; d e f o n d o , r o d e a d o d e b u e n a s re s iden" . " " S L •.••P-• a i tos , entre í i a . u d y Z a n -
fresco y m \ 8 a i L P O ^ K ^ Í 1 1 1 1 6 " BUeldo- P r a d o 46' de 8 a 10 de l a 
• L a Mave en ei r í n r x « ^ macñana- o I c o l o c a c i ó n ; en l a m i s m a se vende u n 
10«-. Avenida Terol .™ T e a t r o 800 9 c n - I au top ian , c a s i nuevo, con m u c h o s r o -
paradero0rpoK ^ " ^'"a ! ==================^^ 1 Hos P S a . u d 79 . «radero R a b e i í 
9 e C O C i N E K A S 
786 9 en . 
Y H F R M O S A d A S A ¡ S E D E S E A U N A C O C I N E R A C O N B U £ - , coc lr .a ; lo m i s m o se co loca cn la H a b a 




lo^1,"38* u n a cuadM''t"^er,,rfo ' t en iPorada en A r r o y o N a r a n j o . Sueldo a 
j a r a i n , garage v l s í í « o í . • 1 $30 y ropa l i m p i a . H a de d o r m i r en l a 
ma esquina a' L í n e a P ^ - 1 c o l o c a c i ó n . V i l l a A l e g r e , E s t r a m p e s y á 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , no duda a y u d a r u n poco a l a 
J a . M-4735 . 
694 14 e n . 
V E N D O U N G R A N p í e n s e ; no deje p a r a ' m a ñ a n a lo que S u d u e ñ o . S r . T u ñ ó n . P a d r e V á r e l a 
ha de h a c e r h o y . V i d r i e r a del C a f é M K T I V J t A l ^ 
E l N a c i o n a l . S a n R a f a - l y B e i a s c o a i n . n o - J ^ a , los- l e , • I V I ' f ' - ' - ' -
T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d l ñ a s . 
450 10 e n . Ir> AI J a* • i ' ^ i " ^^m^i . CJ . ^ u u i i a n ; 
K e p a r t o A l t u r a s d e í v l a n a n a o , v e n d o ' E e l a s c o a l n _ 54, a l to s entre S a l u d y Z a n 
C a f é y he lados , s i tuado en un p a r a d e r o 
de t r a n v í a s , contra to 6 a ñ o s , m ó d i c o 
a l q u i l e r . P r e c i o $13 .000; v a l e e l ' d o b l e ; 
s i u s ted lo v e 10 c o m p r a . S r . Q u i n t a n a 
A V I S O I M P O R T A N T E u n lote d e t e r r e n o f rente a l a l í n e a y 
j a . M-4735, 
«94 14 e n . 
a ú n <ic No. 171 entro E s p a d a y S a n F r a n c i s c o 
a l fondo del p a t i o . 
93 9 en. 
H A B Í f A C i O N E S 
L í n e a . M a r i a - ^ . , c a C t - V P - - S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N K R A 
M A r i a ( M i l a g r o s , a s 2 a 4. Repar to S a n t o s S u a - T i e n e r e f e r e n c i a s : no duerme en l a co-
l o c a c i ó n . L a g u n a s 85 . 
811 9 e n . 
H A P A t í A 
r e z . L a s e ñ o r a i . ab la i n g l é s . T e l é i o n o 
1-4164. 
797 9en 
- I D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A R E -
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . E S P A - j p ó s t e r a , v i z c a í n a . I n f o r m a n P e l e t e r í a 
ñ o l a que s e p a t r a b a j a r p a r a e s t a b l e c í - 1 ^ E s p e r a n z a . Monte 43. 
miento de h o m b r e s so los . H a de p r e s e n - 753 9 e n . 
t a r s e de 1 a . 4 de l a tarde . Sa lud ' 21 -
S r . G a r c í a . 
825 10 e n . 
l.nhiFo S-A P A U - | S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
nonio o ün atnue- coc inar y l i m p i a r en c a s a de c inco p e r - , 
d e s a v ? . ^ 8 P ^ 3 0 ^ 1 8 s o n a s . S i no sabe c o c i n a r se le ensena . 1 D E S E A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
p a r a c o c i n e r a . I n f o r m a n en Neptuno 
237 C . T d l é f o n o U-2359 . 
833 10 e n . 
C A F E Y F O N D A 
V e n d o en $4.500, con tra to 6 n ñ o s . a l q u i -
l e r bara to , t iene c a s a p a r a f a m i l i a , s^-
fior Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 54, a l tos , en-
t r e S a l u d y Z a n j a . T e l . M-4735 
694 14 e n . 
C O L O C A R S E U N A S E S O R A t ienlpo . Su tiueno e n t> 
r a c o c i n e r a . C V - ^ D i a z . T e l é f o n o F O 
SI us ted desea vender a l g u n a de s u s a c e r a la s o m b r a , q u e m i d e 1 . 7 2 0 v a -
propiedades o c o m p r a r o h ipo tecar pue- a s p r e c j 0 a $ ] 1 l a v a r a . es g a n g a , 
de us ted l l a m a r a l T e l é f o n o A-00b2, r v - » n i • c a 1 
donde s ? r á us ted s u m a m e n t e serv ido , o r . q u i n t a n a . D C i a s c o a i n 3 4 , a l t o s , 
pues cuento c o n g r a n d e s c o m p r a d o r e s y 1 £ | A' l ' lX 
que a l momento r e a l i z a n c u a l q u i e r ope- 1 ^ " * " 
r a c ó n por d i f í c i l que s e a . Nues tro l e m a ] 
es s e r i e d a d y h o n r a d e z . I n f o r m a n V i - , D » t c* 1 1 1 
d r i e i a del C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a - ( K e p a r t o L a f i e r r a , v e n d o u n s o l a r d e 
faeL>ño:BelRSC0ain- Sard i f l a8 - , n - „ 1 1 2 x 3 7 , m e d i d a e s p e c i a l . E s t e s o l a r 
3" 11- 1 1 n i . 
l i n d a c o n e l r e p a r t o I v l i r a m a r y e s t a 
a m e d i a c u a d r a de la n u e v a l í n e a q u e ! T n i U ñ 1 A M T T A i Q 1 
Vendo n u e v e c i t a c a s a , de m a m p u s t e r í a . s e e s t ¿ p o n i e n d o . $ 2 . 7 5 0 ; es c a n e a L n i . 7 0 I 0 
con por ta l , sa la , comedor, c o c i n a , s e r - c - i . \ r> a \ t 1 ^ * * , P o r 2 a ñ o s p r o r r o g a b l e s , m e d i a c u a d r a 
v i c i o s y dos h a b i t a c i o n e s y buen patio. I O L U u i n t a n a . r a d r e V á r e l a 5 4 . a l to s 1 de T o y o , f rente a c a l z a d a , dos c a s a s . 
T r e s c u a d r a s del c r u c e r o . P r e c i o $1,500 J ] R a n r n F n m p n f r » T*.) M - ^ T ^ T 'do3 P l a n t a s . m o d e r n a s y c u a r t e r í a que 
de contado y $1.000 a deber por largo 1 ae,x/5>janco a e c o m e n t o . 1 e l . IVI 4 / ^ 3 . | d a a dog c a l l e s . ' 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
P E R R O P E R D I D O 
P e r r o bul l -dog , c a c h o r r o , que ent i enda 
por P u p y , color Jaspeado, c h a p a de l 
A y u n t a m i e n t o No . 85, que se e x t r a v i ó 
en E m p e d r a d o y C a t e d r a l , el m a r t e s por 
l a tarde, se g r a t i f i c a r á generosanientfe 
a l que lo d e v u e l v a o d iga donde se e n -
c u e n t r a . Se a d v i e r t e que h a s ido c i r c u -
l a d o . J u l i o P . T e r á n , A l m e n d a r e s y L u -
g a r e ñ o . E n s a n c h e de l a H a b a n a u O b i s -
po t í o . 7. 
857 9 e n . 
M I S C E L A N E A 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
a l t o s . Se e n t r a por l a c a s a de comerc io p a r a ' ^ P 1 6 ^ ^ 0 3 / ^ h a b i t a c i ó n 3 1 • — 9 e n . - n , o en 1 i n f o r m a n : B e r n a z a 4o. n a o u a c i o n Ú. 
'o m e i o r ^ 7 T r r — — — i - i n _ ^54 9 CN-
' l-otel S e v i l l ^ ^-f p o ^ a c ' ° n : frente S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a . H a 
y fr o f i n ^ h a b . t a c i o r ^ e e , e 8 a n t e s ! d e 
" ^ ^ ^ • T r o c a - ' e ^ 5 f " 6 ' ^ « c e l e n - j d e l C a f é V i s t a A l e g r e 
uiado. altos u 0 P r a d o y C o n - ' 8 2 8 
s e g u n d o p i s o ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
 d ñ F u e n t e s 14 e s q u i n a 
1077. P r e g u n t a r 
por el s e ñ o r D o r a d o . 
841 11 e n . 
6 9 4 14 
E s t o de m a d e r a . R e n t a 
$400 y o c u p a 700 m e t r o s ; s ó l o e l t e r r e n o 
e s s u f i c i e n t e g a r a n t í a . E m p e d r a d o 18, 
de 9 a 11 . M a z ó n . T r a t o d i r e c t o . 
'88 9 e n . 
a l to p a r a es tudio o g a 
¡ l l r l f u e r a de l a H a b a n a , para c u a l q u i e r I b í n e t e , pat io y t r a s p a t i o . No e s t á es 
punto con b u e n a f a m i l i a ; es d i s p u e s t a t r e n a d a . 
p a r a el t r a b a j o y f o r m a l . I n f o r m a n San 755 11 e 
N l C O t á . 25. b a j o s . 9 ^ I S E V E N D E N : U N A 
C U A R T O S 
V E N D O E N L A . C A L Z A D A D E J E S U S ! V e n d o dos c e r c a de T o y o n n a c u a d r a ¡ÍT] x \ ~ 1 
del Monte 429, u n a p l a n t a e n $16.200.1 de l a C a l z a d a , de m a n i p o s t e r í a , t e j a ¡ L a n e r o . ' i e n g o p a r a c o l o c a r e n h ipo" I 
P e c a d a a la I g l e s i a o a lqui lo , compues- f r a n c e s a piso d» mosn ico ¡ e x c o l e n t o s : i ~ r . , - A ^ A p . .1 7 f) fl i r , o J o l , ^ » ^ 
á l de c a n t e r í a , p o r t a l " 8 a - ; P r e c i o $1 .950 . Su d u e ñ o . S a n t a E m l U a le,CaS ' í ? a d e l a n t e , se"1 
t r e s c u r t o s , b p ü o tot«im- 81 ^ n í r e , B e n i g n o y P l o r e s , g u n g a r a n t í a . J o s é G . I b a r r a . C u b a 4 9 
Sor. s e r v i c i o de cr iados , r e l é f o n o I_o806- N o co~redores- D e d o c e i \ T - f a r ' J . 1 _ m n r 
iAn n i n n f e a - a c i n c o . ¡ D i o i a n a a e L á m a r . , 
8 0 4 16 e n . 848 11 e n . 
!ncl- 2 4 d r e p o s t e r í a _ y \ P O L O C A R S E U N A B U E N A C O - • t r o s V ^ n a " c a s a de u ñ a so la p l a n t a con , F I N C A S R E C R E A V E N D O , H O Y O C O - I 
C A S A D E D O S V 
p l a n t a s , con un p e r í m e t r o de m i l me-
R U S T I C A S 
S E S O L I C I T A U N A B L E -C O C I N E U A 
E s i D E S Idulces y t r a i g a buenas r e f e r e n c i a s . 
H I P O T E C A A L 7 o ' o 
S o y d u e ñ o d e $ 1 0 0 . 0 0 0 , l o s 
d o y f r a c c i o n a d o s s i n c o b r a r 
c o r r e t a j e . T e l é f o n o 1 - 2 3 7 2 . 
7 0 5 9 e n . 
A V E M A R I A 
P o r t e n t o s o d e s c u b r i m i e n t o 
G L O R I A D E C U B A 
R e i n a d e l a s M e d i c i n a s 
L a r e a l i d a d s e i m p o n e . M u -
c h o s c e r t i f i c a d o s d e c u r a c i o -
n e s i m p o s i b l e s , o b r a n e n 
n u e s t r o p o d e r . 
A v e M a r í a , p a r a u s o i n t e r n o , 
r e a l i z a p r o d i g i o s , s a n a n d o , 
r a d i c a l m e n t e , d e g r i p p e , ú l -
c e r a s d e l e s t ó m a g o , a p e n d i -
c i t i s y t o d a c l a s e d e l e s i o n e s 
i n t e r i o r e s 
A v e M a r í a , p a r a u s o e x t e r n o , 
s e i m p o n e a t o d o a n t i s é p t i c o 
y c i c a t r i z a n t e , c u r a n d o , c o n 
r a p i d e z a s o m b r o s a , h e r i d a s , 
q u e m a d u r a s , l l a g a s , e t c . 
D e v e n t a e n l a s d r o g u e r í a s 
C 325 7 d j 
E N 24 H O R A S G E S T I O N O S U M A T R I -
monio, pasapor te s , c a r t a s de c i u d t u d á n f a 
l i c e n c i a s p a r a a r m a s de fuego, c a z a y 
p e s c a . T r a m i t o r á p i d a m e n t e toda c la se 
I d e a s u n t o s r e l a c i o n a d o s con las O f i c i -
n a s P ú b l i c a s y T r i b u n a l e s . S r G i l 
N o t a r í a del D r . R o s e l l ó . Neptuno 50* 
a l t o s . T e l . A - 8 5 0 2 . 
I 831 18 f.n 1 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n - r o 7 d e 1 9 2 5 
J & O X C I I I 
5 E E S T A B L E C E R A U N B U R E A U 
E P I D E M I O L O G I A E N E L 
E X T R E M O O R I E N T E 
G I N E B R A , e n e r a 
tíl U r . X o r u i a u W h i l e , d i r e c i o r 
<iel b u r e a n d e e p i d o i n i u s d e l a M g a 
do l a s n a c i u n e s . e m p r e n d e r á e n b r e -
vt- u n v i a j e a S l n s a p o r c , p a r a p r e -
s H I t r u n u i o n f e r e n o i a de r e p r e s e n -
t i i ¡ M e s d e l a s a d m i n i s t r a c i o n e s s a n i -
i r í a s do v a r i o s p a í s e s d e l E x t e r n o 
Q r i e á t e . ^ l á s t a r d e i n a u g u r a r á u n 
b u i v a u e p i d e m i o l ó g i c o e n S i n g a p o r e . 
V a se l i a n l i e c b o p r e p a r a t i v o s e n 
v i n u d de l o s c u a j e s e s t e b u r e a u r e -
g u l a r m e n t e t r a s m i t i r á p o r m e d i o d e l 
r a d i o a G i n e b r a t o d a s l a s n o t i c i a s 
r e h . c i u n a d a s c o n el c ó l e r a , l a v i r u e -
l a y o t r a s e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s 
q u e s e s u p o n e t i e n e n s u o r i g e n e n 
o: E x t r e m o O r i e n t e . 
L a L i g a i n m e d i a t a m e n t e i p r c p a -
g a r á t a l e s n o t i c i a s p o r r a d i o , e s p e -
c i a l m e n t e a los g o b i e r n o s y a l o s 
b iKi i i r i s q u e s s e n c u e n t r e n n a v e g a n -
do , o r g a n i z a n d o de e s t a m a n e r a u n a 
c; u i p a ñ a c o n t r a l a p r o p a g a c i ó n d e 
l a ^ e p i d e m i a s . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
• i K L J A N O tHS L.A QUINTA Dli 
D i i P E N D I K N T K o 
L ' l r u g i a G e n e r a l . 
C< ' . s j l i a s : lunes, m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
rie tí a 4 en EU domic i l io . U, entre -1 
>• í c . T e l é f o n o F-4438 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D i : D l i f K N ' l J l E N T E S 
C o ' i a u i i a s ae 3 a 4. m a r t e s , j u e v e s y 
sobados, c á r d e n a s , 45, ¡ iHos , t e l é f o n o 
A-9102 . D o m i c i l i o . A v e n i d a de A c o s t a , 
entre C a l z a d a de J e s ü s del M « m t e y 
F e l i p e P o e v . V i l l a A d a , V í b o r a , t e l é f o -
no 1-2894. 
C 5130 Jnu' 15 } \ . 
D r . J . A . H e r n á n c í e z í b a ñ e z 
ESPECIALISTA D E V I A S L l í l N A R T A S 
L)K D A ASOCIACION V I : D E P E N -
D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de Neosal-. a r s á n V í a s Drt« 
l i a r l a s . E n f c r n i e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
cop la y C a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
C o n s u l t a s de 3 a C . M a n r i q u e 10-A, a l -
tos, t e l é f o n o A - 0 5 4 5 . . 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I U U J A N O 
C a t e d r á t i c o le la U n i v e r s i d a d K a c l o n a t . 
i l é d i c o do v i s i t a <Jo ' a q u i n t a Covado i ; -
D<I.I S u h - D i r e c t o r del S a n a t o r i o L a M l -
la^rosa , S a n líala-.-I. l l t , a l tos . T e l é f o -
no M-4417. E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n . ñ o s . C i r u g í a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 
a 3 p . m . 
C 10509 30 d 2« 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A U I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
dlontes . C o n s u l t a s de 4 a 8, lunes , m i é r -
co les y v i e r n e s . L e a l t a d , 12, t e l é f o n o M -
4372, M-3014. 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e 27, 
a l tos , t e l é f o n o A - 4 t i l l , F-1V78. C o n s u l -
t a s de 10 a 12 y de 2 a 4 p . n i . o 
i por c o n v e n i o . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
• P I L \ ] . i ; [ , : - T A . E n e m 5. 
L l e g a r o n el NVi l s U. Fln&>n, de C i e n -
f i | ogOB,»y i«l / t n s o n i a y el AOu. G o r l h o n , 
«i'.' V u e v l t á é . 
I p J J E V A 0> L E A r s . r.uero 5 . 
Sa l iO e B r o o m p a r k , p. ir^ C K - n f u e -
£ 0 8 . 
IfOtíj'Taiu, E n e r o Z. 
h l f g O b K e d w i j ; . ae la I . l . ibana. 
[ t W h K l V h K ü , 
M t ^ í M . U E c u m a 
R A F A E L D r : ^ L N D E G Ü l 
A b o g a t í o s 
M a n z a n a d e ü ó m e z 
D p l o . 2 3 1 . i e l é t o n o M - 1 4 7 2 . 
kí i n U u d 
I A V L b . A L l N / - ' J E C A L A H U K R A 
AÍJV^UADO 
ü u n i e r s i n d o l ^ á c n z d e C a l a h o r r a 
l - ,UO>JUUAui>U 
::i hacc i l cargo ü i toda •úuit : ú e a s u n -
í o s j u d i c i a l e s , tanto c i v l i e a como e i i -
ih ina les y del cobro de cuentan i t r a -
bauas. E u i ' c i e , T e j a d i l l o . ' lt', t e ie iouo 
¿-ÚV24 e « -3693 . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O C A D O S 
l í O i £ l c l o del EcUiv-o C a u u u a D e p a r t a men-
t ó 5 U . T e l f s . M-3(i;!9. M-tít>54. 
1103J SI my. 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T 0 L A ~ 
J U A N N . l \ i A Z A Y S A N T O S 
A B Ó - - A D O S 
C o n s u l t a s de i. i a 1. T c l é l o n o A.-553S. 
H a b a n a . 
O e n e n i l C a i r i l l o Í 6 tante s S a n l i a f a e l ) 
l e ó - ó 30 en. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C1KUJ A N A S 
De l a F a c u l t a d de l a H/ .bana . E s c u e l a 
A t á c t i c a y l l o s p i r a l L i o c a de P a r l a , 
s e ñ o r a s , partos , n i ñ o s y c i r u g í a . D e 9 
a i t a . n i . y de 1 a 3 p . m . U e r v a s i o 
ItiU. T e l é f o n o A-tí í>ül. 
| C 9083 I n d o 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N K I O i i . M E D A I ' L O S N E l i S ' i O S A S 
C o l a b o r a d o r dle I n s t i t u t o ue l u v e s t i g a -
. v-ivues . \ c u r e l ó g i c a s oe L e r l í n y del 
i ; -i>eiisai-io ue I 'rofi la>: i.i Alen tai Ue 
i ' s . i . s . C o n s u l a s ue 3 a o. KefugJo , 9. 
, iüi^cUia. . I t . e io i io A49"¿3. 
58(i 4 F e b . 
" H E M O R R O I D E S 
tJuraii IS sm o i j c r a c i ó i ) , r a l t c a i procodi-
! iu e i u i , i iroiito a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
i . . c i iau ei VH;Lin io aOgUir ous oeupaeio-
rfctj i l i ar taa y sui u j . o r . C o n s u l t a s Ue 
l ;i o ,t. m , S ú a r e ü ú-', P o i l c i i n i c a 1J. 
l i l . . ou l l . . l ' j . é í u i i o .vl-Ü^^u. 
" D r . P E D R O M O N T A L V O 
i ' u . i l í o n e s , es tomago e I n l t s U n o s . C o n 
i s u U a s ce i a 3. i l o n o r a r i o s c inco pe-
i s o s . C o n c o r d a 113. T c l é l o n o M - I 4 1 ¿ . 
i M 1 M a z 
D r . S U A R E Z 
| E S P E C I A L I S T A K N A K K C C I O N LCtf D E 
lyA N A H l Z , C A i í G A X T A Y O l D O S 
l escie ei d í a p r i m e r o d i 1925, l a c o n -
!stiltii s e r á de doce á d o s . l l o r a espe-
e.a., l l a m a r a l M-J7ÍS3. 
10454 29 a 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de M e d i c i i . a , D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a C a s a de S a l u d oel C e n t r o GalUe-^-
U a t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o , 
126, a l tos , e n t r e S a n U a l a e l y S a n J o -
s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. T e l é f o n o A - 4 t l 0 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I I t U J A N O 
y m é d i c o do v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s 
u r n a r i a s y enfermedades de s e ñ o r a s . 
O h r w ; JH-eves y e á b a d e s . de » • » • O b r a p l a n ú m e r o 43. t e l é f o - 1 0 A-4564. 
D R . R E G U E Y R A 
í f ^ f 1 ? * e t e r n a en genera l , con espe-
c i a udad « n el a r t r l t i s m o . r e u m a t i s m o 
p i e l . CCZPmi.a v... o non r a s -
D R . J . B . R U I Z 
L e los l i o sp i ta l e s de F i l a d e l f l a , N e w 
V o r k y C a l i x t o G a r c í a E s p e c i a l i s t a en 
i v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de la u r e t r a , 
1 v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i c y enfermedades 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o ae los u r é t e r e s . 
.Neutuno. 84. do i. 4 3. 
I C S 7 3 1 d - l o . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o tía C l í n i c a M é d i c a ae l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . Medic ina i n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a l e c c i o n e s del co-
r a z ó n . C o n s u l t a s Ue ü a 4. C a m p a n a -
r i o , 52, bajoa I tucíoUO A-13^4 y E -
oti<9 
C77 3 1 d l o . 
D r . M A N U E L C i A U L G A R C I A 
I M é a - c ^ " Ujauo y A^TUdS&lM i'or e p o -
í s i e i ó u ú c l a i ' a e u i u i u ue j i e e i e i u a . C i n -
to ajici= ae i.iLe-1.0 en el H o s p i t a l " C a -
¡ i ix io u a i e i a . 'j.re.j n í iua ue Jefe E u -
ea.'^aUo ae uts S a i a s Ue EufertnuUaUes 
I rvuitfftb ¿ i'rcivuiiios tOnajciiaUos del 
| luune .o iudo Uos i - i ta i . ^xeUieiiia G e n e r a l , 
i j . í . p . e i u i n i e i U e e i i l e r n i u o a a e » N e r v i o s a s 
i-Ji .uen la .es , JSSCOiUMÍtfl e l u i e s t i n ü o . 
1 v-oii .5üitua y reconoci inicntoB, $5 Ue 3 
l a o, c i u r i a s t a toan Cámaro, 462, a l -
| tos, e s q u i n a a Sun E r u n e i s c o . ' i e l é f o -
lio U-Í3V1. 
D r . J U L I O 0 R T I Z P E R E Z 
• A y u d a n t e G r a d u a d o por Oposic iOu .le la 
; L s c u e l a de Modic iua . Tbcolugo uel i-'is-
j :e i i sar io T a m a y o . V a r t o j y E u f e r m ^ d a -
uto Ue S e ñ ó l a s . D o m i c i l i o . Jv^veiiar es-
q u i n a a M , Vedado C e i i í ; u U i ' s . i T ^ u o , 33, 
i t i é t o i i o s A - j ' j - i a l'-xJl» l . 
C i t i l » I n d 21 a g 
X f . u -  I a r t r l t i s o , r e t i s  
P , eczemas , b a r r o s , ú l c e r a s , e u
tenia, h i s t e r i s m o , d i speps ia , h l p e r c l o r -
a i u r l a , ac idez , co l i t i s , j a q u e c a s , n e u -
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, j u e v e a , 
g r a t i s a los pobres . E s c o b a r . 105, a n t i -
guo. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a tras ladado s u s c o n s u l t a í » g r a t i s , 
de Monte 4o. a Monte 74 entre Ind io 
y S a n N i c o l á s . 
E s p e c i a l i d a d ' en enfermedades c e se-
ñ o r a s , partos , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r -
medades del pecho, c o r a z ó n y r í ñ o n e s , 
en todos s u s p e r í o d o ^ . T r a t a m i e n t o da 
enfermedades por inyeccio- ies i n t r a v e -
nosas , N e o s a i v a i B Ú n , etc. > C i r u g í a eo 
g e n e r a l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres, de S1 
a 11 a . m . Monte 74, entre I n d i o y 
S a n N i c o l á s y p a g a s de 3 a ñ en S a n 
E á z a r o 22a, entre E e l a s c o a i n y G e r v a -
s i o . T o d o s los d í a s . P a r a a v i s o s . T e -
l é f o n o L'-22Gtt. 
7S69 g m a a . 
C I R í J J A N O S P E Ñ I S T A S 
D R , A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d C a r i e s denta les , r a p i a a c u -
r a c i ú n en dos o t r e s ses iones , por da-
ñ a d o que e s t é e l diente . T r a t a m i e n t o 
de l a P i o r r e a por l e F i s i o t e r a p i a b u c a l 
H o r a f i j a a c a d a c l i ente . D e 9 a & p. m. 
C o m p c s t e l a 139, a l tos , e s q u i n a a C u « . 
10059 26 e 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M - dos c o n es ta C c m n a ñ . r 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A : - v c m P A N I H . d.r 
E S P A H O L A 
( A a t e s A . L O P E Z y C u . ) 
i ( P r o v i s t o s ¿ c l a T e l e a i a f í a f i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r - I a d o n a -
c o n s i a n a l a r i o . * " " ^ í l e l 
M . O T A D i r y 
S a n I g n a c i o , 7? . . a!to$ T j , 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 3 a 5. Bernaza. , 49 a i t o a 
C 10422 ¿0 d 16 • 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a F a c u l t a d 6 4 B a l t i m o r e . E s t a d o s 
U n i d o s . G a b i n e t e e n Obispo 97, a l t o s . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . y de 2 a 5 
p . m . R a p i d e z Cn l a ' a s i s t e n c i a . 
C 4291 I n d 12 m 
D r . O R O S M A N L O P i ^ 
P . -ofescr de O r t o d o n c l a de l a E c c u e l a 
D e n t a l de l a U n i v e r s i d a d 
C c T r e c i f i n de l a a i m p e r f e c c i o n e s a * l a 
boca por defectos de ios d i en te s 
E X C E u o i v A M E N T E 
¿ s e s p a r . 202. T e l é t o n o A-1887. 
7674 12 E s . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S , i 
' l . M P K E N A V E " . 6. ^AN P E D E O 6 — D i r e c c i ó n T e l e g r i á f i c ; i . 
A - 5 3 1 5 ^ I n í o n m v c l 6 n Q e r . r . , 041 
A - 4 ? 3 0 . - D e p t o . de T r á f ^ » 1 -
- C o n t a d u r í a * ^ - . y ÍU T E L E F O N O S : -8236.-
A - 3 9 6 6 ^ I > e p t o d* C o m n ^ t » Je'-
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r E s p i g ó adB. ^ ^ ^ u . 
A - 5 e 3 4 ^ - s e g n n d o E s ^ a * ^ 5 ^ ^ ^ 
K E L A C X O N D E 1.08 V P O K E S Q U E E S T A N A L A C A K G - A E N E s T g ^ 5 1 4 , 
C O S T A N O R T E 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por Un nuevo proce-
dm lento inyectab le . S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n dolor y pronto a l i v i o , p u -
diendo e l enfermo c o n t i n u a r s u s t r a b a -
j o s d iar io s . Uayos c o r r i e n t e r e l é c -
t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a c o m -
pleto a $2.C0. C o n s u l t a s de 1 a 5 p . m . 
¡ y de 7 a 9 de l a n o c h e . C u r a s a p lazos . 
l u s M t u t o C l í n i c o . M e r c e d 90. T e l é f o n o 
A-osei. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O A J A G O E I N T E S T I N O S 
| C u r a c . \ ¿ a r a d i c a l de l a O l c e r a e s t o m a c a l 
> duoueiial y d*, l a C o l i t i s en c u a i i i s i e r a 
ido Í;;U:Í periodos, p a r proced imientos e*-
l y c c i a l e s . C o u s a l u i s de 5 a 4. To ie funo 
Í A - I J 2 Ü . Prado üo, b a j e s 
I C 1102S «nd. 6 de. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
i C a t e d r á t i c o t i l d a r de la E s c u e l a do Aie-
i d i c i n a . J- .ufcri iu-üudc» t rop ica l e s y p a -
¡ r . t s i t u r i u ü . M e d i c i n a i n t e r n a . C o n s u l t a s 
uu- 1 a ¿ y m e d i a p . m . tía", iv l lgud 
J J 7 - . \ , t e l í - t o n o A - 0 8 Ü 7 . 
i C 3 á j a 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
F o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a o n a y H a -
bana . E s p e c i a l i d a d en en fermedades de 
l a boca que t e n g a n por c a u s a a fecc iones 
de l a s e n c í a s y dientes . D e n t i s t a del 
C e n t r o de Dependientes . C o n s u l t a s de 
8 a 11 y ae 12 a 3 m . r o c a l l a , 82, 
a l t o s . 
8267 14 D i c . 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
1 é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l i d a d e s en e l p a g o , inoras de c o n s u l -
t a do ü a . t u . a 6 p . m . A los e m p l e a -
dos de l comerc io , ñ o r a s e spec ia l e s por 
la no-vie I V o c a d e r o bS-B, frente a l 
c a f é E l D í a . T e l é f o n o M - ( i » 9 5 . 
i l nuevo v a p o r " E l í B B I O C O T E K I l 1 I 1 o • • 
S a l d r á el s á b a d o 10 del a c t u a l , p a r a G I B A U A ( H O L G í r v 
B A R A C O A , G U A N T A X A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U E A ^ 
V a p o r " R A P I D O " 
S a l d r á el v i e r n e s 9 del a c t u a l , p a r a N U E V I T A S , MA W n ^ • , -
D R E ( C h a p a r r a ) . ' ^ '-'• EETQ w 
V a p o r " J t X I A N A L O N S O ' 
S a l d r á el s á b a d o 10 del actua-l, p a ;i T A U A I A V l T \ R '7 
\ a r U A n t i i l a , P j -es ton) , S A G U A D E T . v N A M O , ( C a y o * MamVf< ' ? « S 
G U A N T A X A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . * ' t n i u / d t M 
E s t e b u q u j r e c i b i r á c a r g a a f lete corr ido en 
L L O S , P I N A , C A R O L I X . ' 
C E S P E D E S . L A Q U I 
K A F A E L , T A B O D N U 
I A , S 1 L V E U A , J I C A R O , 1 - L O U I D A , i v V ;V . ' ' t í J 
N I A . P A T R I A , P A L . A , J A G l ' E V A L .'•'.VA M ^ V ? 0 * * 
M E R O U X O , A G I * A M O N T E . « ^ « B A ^ . ^ 1 
C O S T A S U R 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
f a c u l t a d do l ' a r í s . N a r i z , G a r g a n t a y 
U í d u s . \ ' ¡ » i t a ;i d o m i c i l i o . C o n s u l t a s de 
Ü a D. C a m p a n a r i o , 57, e s q u i n a a C o n • 
c o r o l a . T e l é f o n o A-4J29, Dou i i c l l i o , 4, 
n u m e r o 206. T e l é f o n o V ' 2 i S 9 . 
iJ ^ a 13 oc 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y prowtatit is , 
impotenc ia , e s t e r i l i d a d C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s en pocos o í a s . S i s t e m a nuevo 
a l e m á n . D r . Jorgo W i n k j i i n a n n . E s p e -
c i a l i s t a a l e m á n r e c i é n l l egado . Obispo 
N o . V l i A toda h o r a del d í a . 
10ÜS5 o8 
D R L A G E 
M e d i c i n a gci^cra. . K s p c c l a l í s t a e s t ó m a -
go. O e l i i l i a a d sec.vual. A t e c c i o i u s de se-
ñ o r a s , de l a t a n g r e y v e n é r e a s . U e 3 
a 4 y a h o r a s e spec ia le s ' l ' e i é l o n o A -
8761. Monte , i z ó , e n t r a d a por A n g e l e s . 
C 967o I n u . 22 d 
I D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
I Espec la l in .^n io . E n f e r m e d a d e s de d o ñ o -
[ r a s . C o n s f . t a s de 2 a 6. e r 4>-<ínicla de 
f u ñ ó n B o l í v a r t R e m a ) , ób, oajos , te-
[ I t í l o n o M - 7 8 j l . D o m i c i l i o - A v e n i d a de 
1 S i inon B o l í v a r ( R e i n a ) 88, bajos , t e l é -
ino M-932a . • J . 
I 10t i« i SO E n . 
E V A R I S T O L A M A R 
A B O G A D O V N O ' l ' A y . l O P U B L I C O 
u e i e n c í a s , d ivorc ios , a d m i n i s t r a c i ó n 
bienes, a s u n t o s h i p o t e c a r i o s . C u b a , 
4» e s q u i n a a U b r a p l a . T e l é f o n o A - 4 9 Ó 2 
1UO2. ^ ^ i ' -
R A I M U N D O M O R A 
N U I A R 1 U C O M E R C I A L 
A D M I N I S T R A B 1 L N E S 
D I N E R O E N H I P O I E C A S 
C O M P R A Y V E N D E P R O P I E D A D E S 
V I L L E G A S N L ' M . 2 2 . 
T E L E F O N O A - 5 2 I 5 
1 0 5 0 9 H e 
D r . M A R Í 0 D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
A B O G A D J 
B u f e t e E m p e d r a d o «54. T e l é f o n o M-4037 
i ; s t u d i ó pr ivado , Nsptuno, 220, A-6S0O. 
C 1006 Ind 10 t 
G R A T I N A L O S t , 0 B K É S 
Ü i r e ^ e sus s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s e l D r . 
P B R ü . M A N Ü L L G E E R N A L 
A B O G A D O 
B u f e t e : ÁffVtta y 3arcelor>a. Caitos fle 
la f u r m a c l a ) . De noche. C l a s e s de De-
i e c l : J , L e t r a s y B a c h i l i e r a t o . c a s i gra-
^ V f h n e 
h ¿ A * 0 G A R C I A Y . S A N l i A ü U 
N O T A E I O P Ü B L . v J O 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t o m a g o t¡ I . i tes t luos . L a m p a r i l l a 74, 
a l t o s . C o n s u l t a s de 8 a 10 1|2 a. m. y 
ce 1 a 2 p . m . C u r a c i ó n de l a ú l c e r a 
e s t o m a c a l y duodenal , s i n o p e r a c i ó n , 
por motodos e spec ia le s a h o r a s v p r e -
c ios convenc iona les . T e l é f o n o M-4252 
C70i 1 e 
" P O U C U N Í C \ H A D A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O D R . F O R -
T U N A T U S. O S S U R 1 U . 
De M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
pec ia l i s ta p a r a cada e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A K A L U ¿ C U B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a ó de l a tarde 
y Ue S a y de i a n o c ü e . C o n s u l -
tas espec ia les , dos p e l o s . R e c o n o c i -
m i e n t i o a l i e s pesos . E n t e r m e u a d e s de 
s e ñ o r a s y n u i o s . G a r g a n t a , N a r i z y O I -
uos . t O J O S ; . l O n í e r m e u a d e s n e r v i o s a s , 
L s t o m a g o , C o r a z ó n y F u l inones; V í a s 
L n n a n a s , Enterm.edades o s la pie l B l e -
n o r r a g i a y « l i i l i s . i u y e c c ones I n t r a v e -
nosas p a r a el A s m a , ü e u m a t . s m o y T u -
bercu los i s , o b e s i d a d . P a r t o s , H e m o r r o i -
oes, Uiuíjett^i y e n i e r m e u a d e s m e n t a l e s 
etc. A w á i i s ! s en g e n e r a l , l i a y o s X , M a -
s a j e s y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . L o s í ; a -
tanuentos , s u s puges a p iaz >a ' . ^ l é i o -
no M-02aJ . 
D 0 C T 0 R / \ A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a a e ú t é r m é ú u e é a ü e l 
e s t ó m a g o e intes t inos . T r a i a m i e n t o de 
l a c o l i t i s y e n t e r i t i s por proced imien-
to propio. C o n n u ' t a s d i a r i a s de 1 a 3. 
i^ara pobres , .unus , m i é r c o l e s y v ior-
nes, R e i n a , 90. 
C 4áü¿ Ind 13 mz 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
.Maternidad. E s p e c i a l i s t a en l a s en fer -
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
l ü r g i c a ; ; . C o n s u l t a s de 12 a 2 . G , n ¿ -
inero l l i » entre L i n e a y 13, Vedado. 
D R . J . L Y 0 N 
D e la F a c u l t a d de P a r í s , e s p e c i a l i d a d 
en la c u r a c i ó n r a d i c a l de las U c m o r r o i -
uts , í i . i o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 3 
p. m. d i a n a s C o r r e a e s y u i n a a S a n m -
oa lec lo . 
D r . J o f é A . F r e s n o y B a s t i o a y 
C a t e d r á t i c o de Opciitclonfes de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s . L u n e s . 
AUercuIe* y Viernes , de 2 a 5 . P a s e o 
e squ ina a 19. Vedado. T e l é f o n o F - 4 4 6 7 . 
G I n d . 23 D . 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a -
gia , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y l a 
u r e t r a . C o n s u l l a s de 10 a 12 y de 2 a á. 
1 regreso , 14, entre A g u a c a t e y C o n i -
pos le la . t e l é f o n o s , F-2114 y A-1289. 
D R . V A L D E S M 0 L I W A 
C 1 U L J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a da I t a l i a r . ú m . 24, e n t r e V i r -
tudes y AldBUUti Tela.'.ono A - 8 6 o a . D e n -
t a d u r a s de 16 a 30 p e s o s . T r a b a j o s se 
g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de S a 11 y de 
1 a 9 p . t n . L o s domingos h a s t a l a s 
dos de l a t a r d e . 
8383 10 e 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de I^i ladel f ia y H a -
b a n a . D e 8 a 11 a . m . E x t r a c c i o n e s ex-
c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p . m . C i r u g í a 
dental en g e n e r a l , tían L á z a r o 318 y 
320. T e l é f o n o M - 6 Ü 9 4 . 
S a l i d a s de este puerto todos los vernes , oara los de C U \ i r ^..^ 
S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . S A N T A C U l Z Ü E L S ü l í rwVS- C* 
G U A Y A B A L , A L V N Z A N I L L O , M Q U U R O , C A M l U C l l U L U A . M ^ l . i * iA '>0PÜ 
S E N A D A D E M O R A y S S A N T L U J O D E C U B A . "-V • 
V a p o r "KANZANül.O" 
S a l d r á el v i e r n e s & del a c t u a l , p a r a l"s p u e r i o « a r r i b a nunci 
L I N E A D E V L E L T A B A J 0 
\ a p o r " A . N T O l i I N D £ L C O L I . A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, i'o v de c a d a mes a u * N 
r a los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O B E U R J V C O S l'i 1 Ic 'ru' iw,m- * 
Z A . . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , ( A l m a s dv A l a t a l i a i n l . i v » M i . 
I H O , D I M A S , A K R O Y O S D b M A N T U A y U A F E . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r " L A P K " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puer to , d irecto p a r a Ca lbar ién ^ b 
c a r g a a f le te corr ido p a r a P u n t a A l e g r o y P u n t a S a n J u a n d e s i i / \ , 
| c o l e s h a s t a l a s nueve de l a m a ñ a n a , d a l d í a de l a s a l i d a . - t 
U N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R i f o 
( S E X V Z C I O S S P A S A J E K O S Y C A K O A ) 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a ) 
Vapor " H A B A N A ' 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t ico por o p o s i c i ó n de la F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
D r . F . G A R C L \ A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
A c a b a de r e g r e s a r , d e s p u é s ae i .aber 
t r a b a j a d o en espec ia i iaau en P a r í s , ¿ler-
l í u y L o n d r e s , l i a ins ta lado s u gabine-
te en C o n c o r d i a , 44 e s q u i n a a M a n r i -
i ine . C o n s u l t a s : de 10 a 12 y ue 4 a a . 
T e l é f o n o A-4Ó02. 
lli>:>. A l t 4 d 20 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Aledicirai m i o r . i a i ^ s p e c a l i d a d a fecc io -
nes uel peciio agudas y c r ó n i c a s . C a s o s 
inc ip ientes y a v a n z a u o s de T u b e r c u l o s i s 
P u l m o n a r . H a tras ladado s u domic i l i o 
y c o n s u l t a s a A n i m a s , i i ¿ , i a i t u £ > i e ; é -
lono Al-lO'iO. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de los o jos 
K a r g a n t a , D á r i s y o í d o » . v jonsul tas por 
ia luai'iana a h o r a s p r e v i a m e n t e conce-
o idas , $ i u . C o n s u l t a s de 2 a 5, $5.00. 
Nsptuno 62, a l tos , t e l é f o n o A-18<Í5. 
C 9SS2 20 d 1. 
U R . R I C A K U O A L B A L A U K J O 
E s p e c i a l i d a d en euteiiueixa j e s ue i pe-
cho t T u b e r c u i o s i s j , K i c c t r i c i u a d uieUi-
ca . R a y o s N , t ra lumie i i to espec ia l pa -
j a l a i m p o t e n c i a y retimaCl^iuo, i^uier-
niedadcs de l a s v í a s u n n a n a s . "Cousul-
l a s ue 1 a £»• iJrado' - , es i ianut a C0100, 
C 1539 Ind . 15 m 
D R . R A ^ . l l R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en e n r e r m e c a a e s ae n m o s . 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de i 
a o. E s c o b a r , 1-J2. T e l é f o n o A-1326, H a -
bana 
C S024 . I n d 10 d 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comple to 2 pesos . P r a d o 62, esgf . jna a 
C o l ó n . L a o o r a u - n c C u m c o - i j u l i n i c o de l 
uoclol" UicarUo . « l l i a l a d e j o . ' J e l . A-3S14. 
I n d . u rny 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. A g u i a r . 71, 5o. piso. T e l f . 
A - 2 4 3 5 Í J>- 9 a 12 ;>. m . y de 2 a o p . ra. 
D R . O M E L Í C F R E Y R E 
A B O C A D O Y N O T A lí i O 
ftaantos « ín ' i i es y i n í r c a n t l l e s . D i v o r -
c io - í . U a p i d e z en el u e s p a ' h o de l a s 
c. ' icrituras. e n i r e g a n d e con su l e g a l l z a -
l i ón c o i i B ü l a r '-as oe s t lnadas a l e x t r a u -
<eio T r a t l u c c i ó n p a r a protoco lar las , de 
documentos en i n g l é s O f i c i n a s . A g u i a r 
1111. a l tos , toK'fono AI-65T9. 
H J Í M E N É T L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R M A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O C A bt ) V N O T A R I O 
ün Ignacio . •'.0, s i tos , entr- í Obispo y 
Obrapla; t e l é f o n o A-8701. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGA.DC Y N O T A R I O 
H a b a n a . 57. T e i t . A - i b l 2 . 
" M A R C A S Y P A T E N T E S 
Q í i . C A U l . »a U A R A T U B l t U 
A B O C A D O 
" i , ; . . J9. T e ^ f o r . o A - ' M S i 
S A N T i Á c G C R E Y 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
A B O G A D O S 
Bfi [nto úit>o B a n ó o C o n i e r c i a L A g u i a r . 
. 1 ; . (Tbttao y O b r a p l a . 
7232 \ • ¡ 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 . 
l e l í f o n o A - 0 6 B I . 'J r a t a m l e u t o s por es-
p e c i a l i s t a s en cada e n f e r m e u a d . M e d i -
c i n a y C i r u g í a de ' i r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s ue 1 a 0 de l a tarde y ue ! 
a 9 ue ta no :e. 
L O S 1 0 3 R E S . G R A T I S 
I ü i i f e n n e d a d e s o d csto . i .aye . nUes t inos , 
H í g a t U ^ l-'ancreas, Coruríon, U i h ó n y 
I i^u i i l í o n e s , i . i i i t . r m o a a a t í s ue s e ñ o r a s y 
i i i ñ o s , üe la pieJ, s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y purtos . oues ioad y e n í l a y u e c i -
i miento, a l e c c i o n e s . i t r v i o s a s y n ienta-
| les, e i i l e r n . c U a a c a ue los ojos , g a r g a n -
I l a , n a r i z y o-.:oo. C o n s a i l a s e x t r a s | ^ 
• Keconoc i in ie i i tos $2.0.0. C o m p l e i o con 
apara tos , í ^ . O O . T r a t a m i e i i i o moderno 
Ice la s i l ' lus . b l e n o r r a g i a , l u o e r c ü l o s m , 
a s m a , diabetes por las n u e v a s i n y e c c i o -
nes, r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , 
• c á n c e r , u l c e r a s y a l m o r r a n a s , í n y e c c i o -
I ues i n t r a m u s c u l a r e s y l a s v e n a s (.Neo-
¡ s a l v a r s á n ) R a y o s X , u l t r a v i o l e t a s , m a -
! sa jes , corr i entes e l é c t r i c a s , ( .medicinales 
¡ a l t a f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a t c o m -
¡ pieto { J . o o ) , s a n t í r e , t co iueo y r e a c c i ó n 
• ae W a s e r m a n ) , esputos , heces fecales y 
l í g u i d o c é l ' a l o - r a q u i ü e o . C u r a c i o n e s , pa*-
[ ,'íOs s emana le s , (a p l a z o s ) . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C T A 1 . 1 Í T A 
D é b i l idatí s e x u a l e s t ó m a g o e i n i t í t i -
nos . C a r l o s H l , 20'J, de 2 a « . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C . i t o ü r á l K o por o p o s i c i ó n de la !¡ acu t -
lao de A l e d i c i n a . \ i a s U r i n a r i a s . E n -
ii !;.ie(iades de ser ioras y de ta s a n g r e . 
' C o n s u l t a s de « a C . >eptu ' : j 136. 
C 7 220 i n d 7 a 
D O A M 0 N r A U C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
E h i p e f l i a u o , 4 0 . D e 12 a 3 
726a 4 e 
D R . A N T O N I O P I T A 
M e d i c i n a i n t e r n a . T^it lamlento c r e c t l v o 
uo l a N e u r a s t e n i a , i m p o t e n c i a , u b o s i -
c.ad, i t e u m a , por la la io terapia . rfau i-.a-
í u r u , 4 a ' i i o r a s ue 2 a •» p . m . 
C 2222 I n d . S mz 
P O L I C L I M C A I N T E R N A C I O N A L 
D R . S . i - I C A Z A 
De l a f a c u l t a d de P a r í s , e s c o b a r , 47. 
Alodernos t r a t a m i e n t o s ue ias e n t e r m e -
ü a d e s uel P u l m ó n y C o r a z ó n . M e d i c i n a 
i n t e r n a . I teconi-c ini ic i i io Rau iu iog i co de 
todos 'os pact i i i t e s . C o n s u l t a s de 2 a 
4 f u e r a de e s t a s hora*>, previo av i so . 
T e l t u y o jv i -10 í» . 
SS54 ü e 
D r . N . I B A R R A Y ¥ E L L A 
A 1 E D 1 C O C l l i ü J A . N O 
L s p e c i a l i s t a en enfermedades s e ñ o r a s 
y partos , i n y e c c i o n e s i n t r a V e n o s a s y 
inedicina cn genera l . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s , j u e v e s y s á b a u o s , ü e 3 a 5. 
Aguacate. i>>. a l tos . 
7409 5 e 
~ P O U C L i i N I C A 
de M e d i c i n a interr ia y C i r u g í a . D i r e c -
tor F a c u l t a t i v o , doc ior J . E r a y d o M a n i -
uez, Snii L á z a r o , 1-2, b a j o ^ t e l é f o n o 
M-42iH4< E s p e c i a l i s t a s en K n í e r t r i c d a d e s 
ue s e ñ o r a s y uiflos. ü u l e r m e u a u e s ve-
n é r e a s E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , h í -
gado e i n t e s t i n o s . C o r a z ó n y i-'ulinoncs, 
iLufermedades de la C a r g a n t a , N a r i z y 
U l d o s . T r a t a m i e n t o de la N e u r a s t e n i a y 
Obes idad, Aiasaje y K l e c t n c i d a d .Meai-
ca I n y e c c i o n e s i u t r a v e P ' ^ a o p a r a la 
S í f i l i s . A s m a , R e u m a t i s m o y es tados 
de ade lgnzamlento . C o . i s u l t a s d i a r i a s (le 
1 a *>• V i s i t a s a domic i l io y c o u a u i t a s 
u h o r a s e x t r a s previo a v i s o . 
C o n s u l t o y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s 
T E L L : F U > 0 A-0314 
L e a l t d d 112. entre tíalud y D r a g o n e s 
Ue i i i a «. 
2 7 y 2. Vedado. D e 8 a 10. 
C o n s u l t a s y 1 econocimientos o c a á a 
i n y e c c i ó n i n t r a v e n o s a í l .OU. 
D l l . L A V I L » C A H A R R U C A L . L n f e r m e -
d t - ü e s oe s e ñ o r a s , v e a c r e a s , p i e l y s l f i -
L E . C i ' u g i a . inyecc iones i n t r a v e n o s a s 
p a r a i a sM'ilis t - N o o s a l v a r s á n ) . I t e u m a -
u s m o , a s n a , tubercu los i s , a n e m i a , p a l u -
¡ t i i s m o , etc. A n á l i s i s en g e n e r a l ^2. P a -
i r a la s i l . l i s , i l . O ü . R a y o s X . 
fcE i ; l , C A i . - i . N . M E D I C I N A S P A T E í i T E S 
A L O S P O B R E S 
C o n s u ' t a s espec ia les Ue 4 a 6 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a dol C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
del H o s p i t a l ' M e r c e d e s " 
S a l d r á de este puerto e l s á b a d o d í a 17 de E n e r o a las 10 a m 
p a r a G L ' A N T A N A A I O , S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L I T l ' svv 
M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O L 1 S ( U . D ) , S A N J U A N . AlAyÁüilS 
C L y A G U A D I L L A , ( P . I t . ) 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d ía 24, a l a s 2 p. 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a los embarcadores que e f e c t ú e n embarque de drogas v mn. 
i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e on t i n t a r o j a en el conocimfentn 
barque y en los bultos , U p a l a b r a • ' P B L I G U O ' - D e no hacer lo asi serán 
ponsables de loa d a ñ o s y p e r j u i c i o s q u * deb ieran o c a s i o n a r a la derná* "arn 
r í a s 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a del Monte , 38tí. C o n s u l t a s de 
a 4. T e i e i o n o M-2330 
C I n d . 4 d 
C L I N I C A D F 7 E N F E R i M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o , No. 105. T e l f . A-1540. 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 6. H a b a n a 
D R . J O R G E " L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N B N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
C o n s u l t a s de U a 12 y de 3 a 0. T e -
l é f o n o A-3940. A g u i l a , 94. T e l é f o n o 1 
2897. 
73£0 6 e 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I i 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S MUE 
| L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L EM-
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
i M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R Ü Z 
V a p o r correo f r a n c é s 
Q U I R O P E D I S T A S 
" E S P A O N E " . sa ldn i , | .lí;, M de DiciHiftrt 
" L A F A V E T T E " , s a l d r á .-1 ;! de Knero 1923. 
" ' F I . A N D H E " , s a l d r á .1 :• dr Febrero 'i' I M 
"CUBA", s a l d r á el 4 de mar/ . . ) . 
" E S P A O N E " , s a l d r á él 3 clr Abri l . 
Q U I R 0 P E D I S T A E S P A Ñ O L 
A L F A R 0 
Obibpo 37. T e l é f o n o M-5367. S in b i s - | 
t u r l ni dolor. 
H a y c o s a s que no se ven m á s que u n a 
vez en la v i d a , y ese es m i suntuoso 
gabinete ; es la a d m i r a c i ó n de los euro-
peos que le v i s i t a n , v e n g a a verlo , que 
no le c u e s t a nada . 
8G02 11 e n . ! 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
i ' V a p o r correo f r a n c é s " E S P A C N ' K " , s a l d r á ol diciembre 12 delt| 
" L A F A Y E T T I - r . s a l d r á d I ó de Enero M 
" F L A N D K E " s a l d r á .1 I ó «1.- Pelinj-o 1 » 
„ . " C U B A " s a l d r á el 15 de .Marzo de IMS. 
„ „ „ " E S P A O N E " s a l d r á c-1 13 de Abri l de l í » 
¡ S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S DE ESTí 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " Í ' A T H E " 
I M P O R T A N T I 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s españoles 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n i e n n e d a d e s de la P i e l y S e ñ o r a s . Se 
ua i r a s l a u a d o a V i r t u d e s 14o y medio, 
a>tos. Consul ta&: de ü a 6. T e l é f o n o A -
9202. 
C -'230 I n d 21 s p 
M A R I A N U Ñ E Z 
F a c u l t a t i v a en p a r t o s . C o m a d r o n a del 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de l a s em-
b a r a z a d a s , i n y e c c i o n e s y a n á l i s i s . C o n -
s u l t a s p a r a l a s a s o c i a d a s y p a r t i c u l a -
res , de 1 :x 2 p . m . E s p a d a l u ú . b a j o s . 
T e l é f o n o U-141S. 
401 2 f b . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y BURDEOS 
P a r í s , 45.000 tone ladas y 4 l i é l i c e s : F r a n c e . :15.000 t( 
L a Savoic , L a L o r r a i n e , Uochambeau , S u f f r e n , e t c . e t c . 
P a r a r n á s i n ' ^ r m e s , d i r ig i r se a : 
E R N E S T G A Y E 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . T e ü f o n o A-1476 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
A B E I A P D 0 D A I M A U 
f i i i ero E l e c t r i c i s t a y C i v i l . Ar^iuitec-
Baneo H i s p a n o C u b m i o . D o p t o . 409 
2 i\ 5. T e l f . M-2071 . 
niS' » JO e 
D r . J a - m t o M e n é n d e z M ' . 
A I E D 1 C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. i r . T u l e i o n o A -
7416. I n a u ^ t r i a 67. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a c'e C o n s u l t a s ; LQM 16, M-4644, 
H a b a n a . C o n s u l l a s de 1 R '¿ L o m i c i l i o ; 
¿ a n t a I r e n e y S e r r a n f , JIÍ.SÜÍ ae l Alou-
te, l - l o40 . M e d i c i n a I n t ^ - a a 
" D R . L C A S I E L I i ) 
De U SocJednd F r a n c e s a de L e r i n a t o l o -
g l a y S i f l l o g r a l ' í a 
L s p e c ¡ a l l . s i a eu enfermedades Q-j l a pie! 
y de l a sangre , del H o s p i t a l .Suii;t 
L o u i s , de l ' a r í s 
C o n s u l t a d do 10 a 12 m . D e c a 7 p_ m . 
V i r t u d e s 70, esquinu a San N t c u l á á , 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C 1 U L J A N O 
D e las F a c u l t a d e s de M a d r i d y ¡a H a -
l a n u . C o u 114 u ñ o u de p r á c t i c a profes io -
n a l . E n f e r m e d a d e s de ta sangre , pecho, 
s e ñ o r a s y niño;; , p a r t o s . T r a t a m i e n t c 
¡ e s p e c i a l c u r u t i v o de l a s a fecc iones gen i -
. ta l e s de l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a r l a s 
!de 1 a 3 . C r a t i s los m a r t e s y v i e r n e s . 
i L c a i i a d 90 ».eÍ¿l'Dno A - ü 2 2 ü , H a b a n a . 
^ es::̂ u 12 e 
; " " D r T j o s E A L A R I A V E R D E J A 
I P a r t o » , t n ferrnrdades de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . M é d i c o de la A s o c i a c i ó n de E m -
' pleados del (Jongreso y de la Sociedad-
| C i j a s de C a l i c i a C o n s u l t a s de í a 8 a. 
i m . y de 1 á ü P n i . L u n e s , m a r t e s 
I v i ernes v s á b a d o s . T e l é f o n o F-GS57. C a -
li . - 17. 4 á 7 . 
S 10163 I n d . 13 m a 
' D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V L X E K l i O . S I F I L I S 
C u r a c i ó n de la u r e t r i t i s . por los r a y o s 
I i n t i a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y e f i -
! c a z de la I M P O T E N C I A . C o n s u l t a s de 
i H 4. C a m p a n a r i o . SS. No v a a d o m i -
1 c i l i o . 
C 3425 30 d 2 n 
M A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s afl^P do p r á c t i c a . L o s O U i m o » 
procedlmicTitos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s d» 
12 a 2 . P r e c i o s convenc iona les . V e i n t i -
t r é s n ú m e r o 381. entre D o s y C u a t r o . 
V e d a d o . T e l É f o n o F - 1 2 S 2 . 
7S88 t en 
C I R A S l ) t I E T R S S 
W H I T E S T A R 
H a b a n a 
? . S . P o l a n d tijra 
H a b a n a a V l g o ( E s p a ñ a ) C o r u ñ a y A i t w e r p 
S . S . G o t h l a n d (3ra . c lase s o l a m e n t e ) . F e b r . 8 
Corafta , B r e m e n H a m b u r g , A n t w e r p 
c la se s o l a m e n t e ) . E n e r o 8. Marzo z i . 
Abr i l U . 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
o n s u l t á a du 2 a 4. E n A g u s t i n a y L a -
D O C T O R S T I N C E R 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e I — 
Cateo rút ic - j Je A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de i:* r 'acul tad de MGdic ina . C i r u j a n o 
i de ¡a Q u i n t i C o v u d o n g a . C i r u g í a ge-
I b e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e N n ú m . 
5. ^ntre 17 y 19, Vedado . T e l f . F - 2 2 1 3 . 
J . B A L C E L L S Y C 0 . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
H a c e n pagoa p^r el cab le y g i r a n le-
t r a s a c o r t a y larga v le ta sobre N e w 
Vork, L m d r e s , P a r í s y sobre te J a s las 
c a p i t a l e s v pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
b a l e a r e s y C a n a r i a s A g e n t e s de la 
C o m p a ñ í a 'le S e g u r o s c o n t r a incendl-ts 
" Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú i n e r o s 7 6 v 7 8 . 
R a c e n g i r e s de todas cla-ses sonre to-
das l a s c ludaded de E s p a ñ a y s u s per-
t enenc ias Se rec iben d e p ó s i t o s en cuen-
ta c o r r i e n t e . H a c e n pagos por c a b K 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y larga v i s t a y 
dan c a r t a s do c r é d i t o sobre L o n d r e s 
'-•arís, M a d r i d B a r c e l o n a y New Y o r k 
New O r l e a n s , F i l a d e l f ia y d e m á s ca-
p i ta l e s y c iudades de los E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s i como sobre 
todos los p u e b l o s . • 
D E M A V A N A A E U R O P A 
• • r r l c i o de I i u z e 
T I » X D E V A T O R X , e a c o n e x i ó n con l a TAJX/áMA. T A C 1 T I C l - B " 
S A T r T P A g D E N U E V A T O R K . todos los « á b a d o s 
tmclnyendo "Majext lc" , e l buque m á s grande del ninaao 
F o r e l Magni f i co T r í o y 
K A J X S T X C O L T K F X O n 0 ... 
M.OOO tone ladas 46.000 tone lada! *1-
S a U d a » « e m a n m l e i deede K-B»T» T o t * . T J < I U , , i A 
r v O T A T F R K A r T ^ H C I A BELOÍCOA H a m ^ f 
FlTxaont l i - I^iverpool Clxerbo-arg A n t w o r p 
P a r » r e s e r r a e , F r e o l o » y P e c h a s de Sa l ida , d l r i j a n f » » : 
T H E B A G A R I B S E C O J C C E B C I A I . OO. , O f l o l M XB * !*• 
D e c l a r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a j . ^ ^ . ^ ^ . v í ^ v r . . T C ^ I O U O i - s ü i a . 
Ü K ^ O N Z A L Ó T E D R O S O - i D r - E N B 1 » * ^ N A N D E Z S O T O 
C I K L J A N O D E L H O S P I T A L .MLNTC1-
p A t . U ¡ : I S M K R G K N C I A a 
l :-1>I c-,;i.i¡.--i:i un V í a s L i r i n a r i a s j E n f e r -
iCcdadeH v e n é r e a s . C i s t o a c o p í a y C a t e -
teP|unio oc iu.i u r é t e r e s . C i r u g í a de Vfaa 
l r i o a r i a s . C o u ^ u l t a s de 10 a 12, y d í 
ü ii "> i>. n i . en la ca l lo d-j C u b a . 60. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e j a s c o 
A ' e c c i u n e a <l«l c o r a z ó n , pulmones , es-
l ó m a g o e Intest inos . C o n ^ u i t a a ios diaj; 
Uiborables, do 12 a 2. H o r a s especia les 
u i c v i o a v i s o . S a l u d , ü l , t e l é f o n o A - J U O . 
O í d o s , N a r i s y G a r g a n t a . C o n s u l t a s , 
L u n e s . M a r t e s y J u e v e s , de 2 a 4 C a -
lle O, entre I n l a n t a y 27 No hace v i -
s i t a s . T e i é . o u o ü - 2 4 6 6 . 
P,rofeaor de O b s t e t r i c i a , por o p o s i c i ó n 
d«> l a F a c u l t a d de Medic ina . E s p e c i a l i -
dad: P a r t o s y e n f e r m j u a d e s de s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s , lunes y viertMC, de 1 a 
a. en Sol TS>. ü o m i c l ü c : lo entro J y 
K . Vedado, t e l é f o n o F-1&IÍ2. 
D R . L U I S H U G U E T 
P a r t o ? v ( n f e r m e ^ a d e s de s e ñ e r a s . 
C i n s u i t a s de 1 a 3 . T e l é f o n o F - l u 4 t í . 
H , n ú m e r o ó. entre 5a . y C a l z a d a . V e -
dado . 
41*2^ 16 E n . 
C L I N I C A B U S 1 A M A N 1 ? : - N U N E Z i D R . C E U 0 R . L E N D I A N 
! D r . S A L V A D O R L A L D E R M A N 
i -Médico de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a . A l c -
' d i c U ' a en general , e spec ia l incnte c n t o r -
• med-.des del s i s t e m a n e r \ loso, s í f i l i s y 
í v e n é r e o . C o n s u l t a » d i a r i a s de 12 a 2. 
I on S a i n a C a t a l i n a . 12, t,.Ur<i D e l i c i a s y 
B u e n a v e n t u r a , V.oora . T e l é f o n o l - l u i o . 
C u u á u i U M t r a t i s a l o s pobres , 
i « « 7 « 4 81 d 
' C a l l e J v U , Vedado. C i r u g í a genera l . 
| C i r u g í a do especla l ldatU s. P a r t o s . U a -
\ytm N . t e l é f o n o F - 1 1 8 4 . , 
j lo- d. 
D R . L . P E R D O A Í O -
' C o n s u l t a s de i a 4. Ktipeclali^ta de] 
¡ v í a s u r i n a r i a s , c s l r e c h t z de la orina. ¡ 
¡ N c t i é r c o . h i d r o c i e , BÍf i l i s , 6tl t r . i ta in ien- j 
it'> <>or inyecc iones s in do lor . JJSÚS 
l i a r l a . Jo. de l a i . T e i é l o n o A-I7t ."j . j 
C o n s u K a s todos los d í a s U í i o i l e s de 2 a 
4 p. n i . Mcdi<:ina in terna e spec ia lmen-
te del c o r a z ó n y <]? los pu lmones . P a r - ' 
tea y é n f e r m e a á d e a de n i ñ o s . C o n s u - : 
l i d o . 20. t e l é í c n u 2 J - 2 C Í 1 . 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medic ina y C r u g l a . Con oref - r i - ' r - i a . 
partos , e n f i r i n c d a d e s "'f.os. a e l pe- 1 
«•'•v y m u g r e . i-:oii-'*írUu3 de 2 a 4. A g u i a r 
11, t e l é f o n o A - S i t t f . 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
:03. A g u i a r 105. e s q u i n a a Á r o a r r u r a 
H a c e pagos por el cable , f a c i l i t a carta. ' 
de c r í d l t o y g i r a n pagos por cable 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a -icbrt 
todas l a s c - p i t a l e s J» c iudades Impor 
j>ueblos de K s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é - ^ 
dito sobre N e w Y c r l : L o n d r e s . Par1:. . 
y ttunopa, as i como s c ^ r c « o d o s l e s ; 
t a n t e s da los E s U d o s Unidos . M é j i c o ¡ 
H ü m b u r s o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a noveaa, cons-
t r u i d a con todos los ade lantos nioder-1 
nos y ias alquila1'!.os para g u a r d a r va-1 
lores de todas c a s e s , bajo la p r o p i a ! 
cus tod ia de I d interesudos . E n es ta I 
o t i c l u a « ¡ a r e m o s lodos los de ta l l e s uue 
se deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V a y a a C a l i f o r n i a 
P o r $ 1 3 2 6 3 i d a y v u 
V A L I D O P O K 9 M K S J E S . 
D E S D E N E W - O R L E A N S 
K n e l famofeo T r e n d e " L u j o S u n s e t E i m i t e t l " , de 
S O U T H E R N P A C I F I C L l 
C o n d e r e c h o d e h a c e r e s c a l a on t o d a s l a . ^ a l e £ 
V.ste t r e n l l e v a C a n o C l u b . B a l l e n a , tí*nv'ó\eo, 
i : \ c e l e i i t o C a r r o C o m e d o r . L o c o m o t o r a L 0 P ID 
S a l e d e N e w - d i l e a n s t o d o s los d í a s , a l a s i - . ^ ^ j a f 
P a r a m á s i n f o r m e s s o b r e P a s a j e s y K e s e r v a c i o n c , 
F . M . G I R A L T , A g e n t e G e n e r a l . 
O f i c i o s n ú m e r o l í* . D e p a r t a n i c t t í o s : -109-10 . 
II \ l v \ v K l B \ 
[ e l c f o n o 
0fi( 
A í í o _ r a i i 
A V I S O 
« i < « e n e r e s p a s a j r r o f . U n t o e f 
í ¿ 5 c o t o « t r a n i e r o s . e s ta 
r ^ í t ñ i r . no d e s p a c h a r á n m g u n p a -
^ i r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r 
p a " cXpedic!os o v i s a d o s 
H a 1 W . 0 T A D U T 
i . , - !« 7 2 • « " • • W t A - 7 9 0 0 . 
S í D u H a b a n a . 
D I A R I O D E U M A R I N A P n e r o 7 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
M I S C E L A N E A & H S C E L A N E A 
E l vapor 
C m l é k i C o l ó n 
a p i l a n : E d u a r d o F . ^ O 
A R Q U I T E C T O S C O N T R A T I S T A S . S E 
venden Tíia'.t r í a l e s y fitiles de f a b r i c a -
: c i ó n a prv-oios e o o n ó r a i c j s . M a d e r a en 
a l f a r d a p a r a andarn ios a » ; ;0 .«0 m i l ' n r . 
; A z u l e j e » b lancos 6x$ a $40.00 m i l l a r . 
, i í e z c i a d o r i a de f i o r m l g ó n de v a r i o s t a -
i m a ñ o s . W ' n c h e s de vapor , e l é c t r i c o s y 
! g a s o l i n a . A p á r a l o s de C a r p i n t e r í a , ( a l e -
i m a n e s ) . V i i í a s de 6" con c a r r i t o s y d i -
' f e r e n c i a l e s p a r a t r a n s p o r t e de cante -
i r í a en f a c h a d a s . I n f o r m a n : L e n s * C o u r t 
J 6, e s q u i n a a 11, V e d a d o . T e i é f o n o F -
5441. 
5£S 8 E n . 
S E L I Q U I D A N U N A M A Q U I N A D E 
• he lados con s u motor y t r a s m i s i ó n y 
. ' d e m á s út i le f . de un c u a r t o de h e l a d o s . 
¡ I n f o r m a n : Monte. 41 . 
\ 515 8 E n . 
M I S C E L A N E A i A Í Q D I L E K E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
Se vende un Y i g r e en magr.If lco a e r v l -
clo, en L i n e a . C0, Vedado. P a n a d e r í a 
C o r a z S n de J e s ú s . 
K'027 i ó e 
laldrá p a r a 
C O R I T A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
, o b r e e l 2 0 D E E N E H O 
. U j dore de l a m a ñ a n a , l l e v a n d o l a 
L r r r s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s o ! c <c 
. ¿ n i t ^ " , a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
Admite p a í a j e r o s y c a r g a g ? n e r a ) . 
¡DCJUSO tabaco p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
Despacho d e l a t e s : D e 8 a j l 
¿e |a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r a e . 
Todo p a s s j e r o d e b e r á « l a r a b o r -
¿0 D O S H O R A S a n t - » d e í a m a r c a d a 
en el b i ü c l e . ^ 
Los p a s p j c r w dcb-;ráL"\ t ^ c r i b i r so-
bre iodos :o3 bu l tos d e Pti e q u i p a j e 
IU nombre y p-Jcrto d e d e t í i ü o . c o n 
todas sus ieJras y c o n l a M a v o r c h -
tidad. 
S u C o n s g i i e t a i k » . 
M . 0 T / i D Ü 7 
San I n a c i o , 7 2 . a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H e b u a . 
S K A L Q U I L A L A C A S A U N I O N Y 
A h o r r o , n ú m . 52, c o n s a l a , s a l e t a . 4] 
: c u a r t o s : ios s e r v i c i o s con e n t r a d a i n - : 
• dependiente . L a l l a v e enfrente en e l 55 . . 
I n f o r m a D e m e t r i o COrdoba B e l a s c o a í n 
641. i 
732 6 6 
S E A L Q U I L A L A H i J U M O S A Y M O - j 
d e r n a c a s a S a n N i c o l á s 208, con s a l a , 
s a l e t a , s e i s h a b i t a c i o n - s , c u a r t o de b a -
ñ o con todas l a s e x i g e n c i a s m o d e r n a s , ! 
c o c i n a de g a s y s é r v i c i o d e c r i a d o s . L a ; 
Have a l lado, a g e n c i a de m u d a d a s . I n - ; 
f o r m e s H o s p i t a l de P a u l a , t e l é f o n o I - i 
1193. 
716 21 e 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos decorados de A n g e l e s 43, pegados 
a Monte , con dos s e r v i c i o s con todas 
l a s comodidades que requ 'ere u n a f a -
m i l i a de gus to o dos m a t r i m o n i o s cen 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , los 
m á s f r e s c o s de l a H a b a n a . I n f o r m a n en I 
e l t e rcer p i se . 
10643 8 E n . 
M O N T E . 2 1 1 , A L T O S 
E n t r e F i g u r a s y A n t ó n K e c l o . C i n c o 
c u a r t o s de d o r m i r , s a l a y comedor, co- ¡ 
c i ñ a de g a s L a l l a v e on los b a j o s . 
I n f o r m a : E n r i q u e L ó p e z O ñ a . T e l e f o n o ; 
A - 8 9 8 0 . A g u i a r , 71 . D e p a r t a m e n t o 410. , 
10635 7 E n . 
I N D U S T R I A 19 ( A L T O S Y B A J O S ) 
A L T O S E N $ 6 0 . 0 0 
, S e a l q u i l a el s e g u n d o p i s o a l t o d e l a Q > ., , 
T * -«T ^ £ i c a l q u i l a n d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
. i c a s a l a c ó n N o . 4 f r e n t e a l a o c c r e - j j _ _ ^ ¿ _ 
t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . L a l l a v e e in" 
D E P A R T A M i i í V i ü U h 
N E T A S . C O L C H O N E S . C 0 j ¡ 
N E S . F T C . 
^ G R E ^ m a r c i d - " ^ : ^ l w i c K - ' B I " i 7 T l í ™ ' ^ . V " ¡ c o m p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
í r ^ ü ^ ^ p n t ? « a n i n i ' o t i   i .  l i   i - j , , ^ • - • , i j 
H a c e m s ^ %entas a p lazos . . o J - i 0 2 1 0 h a b i t a c i o n e s , c o n o a a o i n t e r c a l a d o , 
T o J p oiape de a c c e s o r i o s p a r a b i l i a r . I t o r m e s e n l a m i s m a , o u d u e ñ o , i - ¿ í \ y 
l Rcpj.rav'i j n e s . P i d a C a t á l o g o s y precios , j p 
L . C H 0 - | H a r í m a n n B a j a 2 . O ' R e i l I v . 1 0 2 . 1 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a d e gas y 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s e r v i c i o s d e c r i a -
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El vapor h c l a n d é s 
• " M A A S D i f 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 d e E N E R O 
p a r a : 
V 1 G 0 . 
b A C C R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
N E P T U N O , 36, E N T R K A M I S T A D f? 
l . N D L S r i t l A . T l . L L i O - S O M - S i ; 7 
E n a J t i modurr.o Sa'Oii de B e l l e z a 
ú n i c o que e:i S>Ü c lase ex i s te en Cuba , 
se hacvi i loa siiL-u'e:<*.es t rabajo t» : 
M a s a j e s , fum>;í8cir- i 'e-j p a r a el ros tro 
y b a ñ o s de l u í y vtipc.r. 
T r a t i m i e u t o cspecu- i cv .n ira la d i l a -
t a c i ó n de !OB poros. culi>j secos , man 
chas , pecas , gmnob, e s p i n i l l a s y o t r a ó 
i ir .purezao de la pie l . 
l i ix t irp- tc ió i i CkdlCMl de las a r r u g a s de l 
lob ojos , trpntfi y boca. 
A p u c a c i ó n ds los m o d e r n í s i m o s apa-
ra tos de e s t í t i c a , ú l t i m a c r e a c i ó n de l a ! 
A C A D E M I A C l K N T i y i C A D E B E L L ' ¿ - ¡ 
Z A de P a r í s , c u y o s pruductus lob r e c i -
be ú n i c a m e n i e " E l 1.ucanto". 
E n e l D e p a r t a m e n t o de P e l u q u e r í a 
p r e s t a n s u s s e r v i c i o s los cuncoidos y ex-
pertos pe luqueros F e r n á n d e z y Sant iago . 
E n este depar tamento pueden Muestras 
d a m a s h a c e r s e los pe inados de ú l t i m a 
moda, a s í como t a m o i é n cor tes de me-
lena l a s s e ñ o r i t a s y n i ñ o s , y t e ñ i d o s 
j e cabello en todos los tonos e t c . e t c . 
Procedimie- i to e spec ia l p a r a d a r a l pe-
lo s i m á s b r i l l a n t e y suges t i vo coior 
caoba, ú l t i m o dictado de l a moda pa-
r i s i e n s e . 
N u e s t r o s post izos son c o n f e c c i o n a d o » 
con a r t e y p e r f e c c i ó n abso lu tas . 
L a s "manicurea" d e j a r á n p lenamente 
s a t i s f e c h a s a l a m á s ex igente c l i e n t e . 
L a s s e ñ o r a s del i n t e r i o r pueden so-
I l i c i t a r por e scr i to los conse jos y rece-
t a s que deseen p a r a el uso de los pro-
ductos de l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a da 
I B e l l e z a , tle P a r í s . 
A tedas p a r t e s de la I s l a se e n v í a n 
ios menc ionados productos como t a m -
b i é n los e l e g a n t í s i m o s post izos confec-
c ionados bajo l a exper ta d i r e c c i ó n de 
Madi ime P u g a u . 
C 10.266 m d 15 n 
310 
B O V E D A S , A $ 2 0 0 . 0 0 
No pague m á s de $200. H e c h a s de con-
creto, con s u osar lo y t a p a s de m á r -
m o l de c u á t r o c e n t í m e t r o s de espe-
sor , con e s c a l ó n y nombre de l pro-
p ie tar io y cuando no se l a den, pue-
de p a s a r por L a P r i m e r a de 23, M a r m o -
k-r ía de Í J o g e l i o S u á r e z , c a l l e 23 es-
r u i n a a 8, Vedado, t e l é f o n o s F-23S'>. 
I ' - I E ^ , F - 2 9 5 7 . E x h u m a c i o n e s con c a -
j a s de m á r m o l . $23: o s a r i o s $60 .00; do 
m a d e r a o z inc , ¡ « 1 5 . 0 0 . Se r e c i b e n a v i s o s 
a todas h o r a s . 
. 10498 29 e 
P r ó j i m a s s a l i d a s : 





lO de E n e r o de 
" E D A M " , 31 d J E n t r o 1925. 
• L B E R D A M : ' . 21 de F e b r e r o . 
"jJP.^ .AKDNDAM", 14 de M a r z o . 
"V \ . \ S D A M " . 4 de A b r i l , 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor '"EDAM", 4 de E n e r o 1925. 
í Vapor " ' L B E U D A M " . 23 de E- iero . 
V;;por "SPAARND.A M " 15 de Kc(>rcro. 
Vapor " M A A S D A M " , 8 do m a r z o . 
Acralt"n pasa jeros «le p r i m e r n cl?.se 
y de Tercera O r d i n a r i i . reuniendo to-
dos ellos comodidiides e s p a c i a l e s p a r a 
lo.s pa8ajtrí>s dj» T e r c e r a C l a s e . 
Ampü.is cubierLiM con toldos, enrna-
T<-\eü numiradoa para .ios. ct;atr j y se i s 
pfrBonas. Comedor con a s i e n t o s i n d i v i -
Exce leníc comida a la e s p a ñ o l a . 
P a r a m á s I n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q S . e n C . 
Oficios, No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 . 
y A - S ó l O . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $ 1 9 3 . 0 0 
1 i s tas p a r a u t i l i z a r l a s , c o n s t r u i d a s de 
c o n c r e t o y t a p a s d e m á r m o l de C a ' 
i r a r a , t r a s l a d o s de restos d e u n a d u l t o 
c o n c a j a de m á r m o l $ 2 2 . I d e m d e n i ñ o , 
$ 1 8 y $ 1 9 , I d . de a d u l t o c o n c a j a de 
¿ m e $ 1 4 ; i d e m de n i ñ o , $ 1 3 . O s a r i o s 
c o n t a p a de m á r m o l a p e r p e t u i d a d $ 5 8 
R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a e l in t er ior . 
L a s T r e s P a l m a s . L a m a r m o l e r í a m á s | 
g r a n d e de C u b a , d e R a m ó n M o n s y 
G r i l l o . C a l l e 12 n ú m e r o 2 2 9 . P r ó x i m a 
a i C e m e n t e r i o de C o l ó n . T e l . F - 2 5 5 7 . 
C 1 8 8 2 9 d 3 
D e t o d o s e c l o s a r t í c u l o s p r e 
s e n l a £ í E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
; , - u n a i L t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c l i o n e t a s , s u r l i d a c o i n p t é t o 
a c t a m a ñ o s y c a u a a d e s , d c v i i , ¡ ! l P a r a empeza i 
d e ^ 3 . 0 0 . 
C c i c h o n e » , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a ^ s , d e s d t $ / . Ü 0 . 
E d r e d o n e s ( ' c o n i o i U ' D í t s ' ) d e 
s e d a , u ! i ^ r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o c a . d e o t o ñ a n ? , 
Oe s e a a , b o r d a d o s , d ú t e x c i o p e -
¡ o . . . D e s d e $ l . i 0 . 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C97S9 30d i 
A V I S O S K E L I Q U S O S 
A O U I A B 5, A L Q U I L O P I S O S A L T O S ^ ^ I n f o r m a n „ 0 - R . U | y 3 9 . 
j modernos , a c o r t a f a m i l i a , m a y o r , a , 
| y $^0, g a r a n t í a dos m e s e s ; t i enen s a - d e 8 a 11 a 
l a , comedor, t re s c u a r t o s , s e r v i c i o s s a -
I n i t a r i o s . c o c i n a de gas , i n s t a l a c i ó n c l é c -
i t r i c a , m u c h a a g u a , b u e n punto y v i s t a 




R E T I R O M E N S U A L 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s b a j o s e n M a n " 
^— r i q u e 1 4 2 , c a s i e s q u i n a a R e i n a . C i n -
S E A L Q U I L A E N , . . , . i - • . 
c o m e r - i c o h a b i t a c i o n e s . L u t o s o b a ñ o m t e r c a 
G r a n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c a -
f é , z a p a t e r í a , e t c . , e n B e l a s c o a í n es-
q u i n a a V i v e s . S e a l q u i l a . I n f o r m a n e n 
B e l a s c o a í n , 6 4 6 , g a r a g e . 
5 6 3 11 * 
S É - A L Q U I L A L U Z 3 1. 4 L T O S M I Y 
b a r a t a , e s p a c i o s a y f r e s c a ,co" .sal.a' 
c ib idor , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
L l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : C o m p o s -
te la . 128, a l t o s . _ 
526 10 E n - _ 
B B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a S a n I g n a c i o n ú m e r o 15, con o4U 
m e t r o s de s u p e r f i c i e . L a l lave en los 
a l t o s e infornfc. M a c h í n , K l c l a n ú m e -
ro 8. 
483 1- * . 
C I B A 15. .SE A L Q U I L A E S T A C A S A 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . E l bajo, p a t a 
e s t a b l e c i m i e n t o . E l a l to , con t o í a s las 
c o m o d i d a d e s . S u d u e ñ o . E s t r e l l a 99- De 
12 a 4 . L a l l a v e en l a b a r b e r í a . 
248 8 e n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
O R e i l l y 72. e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en los 
a l tos . P a r a i n f o r m e s en S a n R a f a e l 105 
a l t o c 
466 7 e n . 
¡ S A N I G N A C I O 84 
j local nnvo , m a g n í f i c o p a r a c a s a coi 
c i a i importante , i n f o r m a n i g l e s i a d e j ] a d 0 > S a l a . R e c i b i d o r . C o m e d o r . A g u a 
P a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s en el C o n v e n t o M o n ? e r r a t e y L u z 6 3 . \ t , , . . , . . 
t r i a y c a l i e n t e e n todos los s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n e n el s e g u n d o p i s o . 
C 1 1 5 4 1 i n d . 21 d e . 
de M a r í a K e p a r a d o r a los S e g u n d o á - V i e r 
nes de c a d a mes 9 l a s 9 1|2 a . m . y a | 
21 e 
l a s 2 1¡2 p . m . E s t e m e s s e r á e l v i e r - ! A L Q [ ; i L O C A S A . N U E V A . F R ^ N C I S -
nes 9. N i n g u n a p r i p a r a c i ó n m á s V r o - [ ^ ^ ^ e n u i A g u i l e r a n u m e r o 140 a , dos 
ñ o que u n f e r v o -
S A N T U A R I O E I G U E S I A S P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
c u a d r a s de R e i n a y de B e l a s c o a í n . s a l a , 
s a l e t a , dos c u a r t o s , b a ñ o completo d » 
lujo , c o c i n a - d e gas, pat io , toda de c ie lo 
raso , $ 6 2 . 5 0 . T.a l l a v e en l a bodega . I n -
f o r m e s S a n B e n i g n o 57 entre C o r r e a y 
E n c a r n a c i ó n . J e s ú s del Monte . T e l é f o -
no 1-3347. 
5W 8 E n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D R 
l a c a s a S i t i o s 14. a c u b a d a de f a b r i c a r , 
p r o p i a p a r a e s tab lec imiento , bodega, 
fonda, c a f é , d e p ó s i t j . e t c . L a llave- en 
los a l t o s de l a m i s m a . P a r a m á s I n f o r -
mes, d i r i g i r s e a E s c s i r p e n t e r B r o t h e r s . 
C u b a 90 . T e l . A - 7 6 3 6 . 
10572 14 en. 
E l J u e v e s , d í a 8 de los corr lcr . ces a S E A L Q U I L A S A N I S I D R O 20. S A L A , 
a s 9 a . m . se c e l e b r a r á c:; es te T e m - 1 s a l e t a , 2 c u a r t o s , b a ñ o completo, a $50 
m i s m a . 
8 E n . 
y en la que p r e d i c a r á el M . 1. C a ñ ó - 1 „ 
nigo L e d o . S a n t i a g o G . A m i g o . , S E A L Q U I L A P E N A L V E R 56, E N T R E 
D i c h a f i e s ta s e r á c o s t e a d a por e l iL,ealta(1 >' C a m p a n a r i o . I n f o r m a n 12 nO-
I I l u s t r e G e n e r a l G e r a r d o Machado . P r e - ! rriero M entre 11 y 13. V e d a d o . T e l é f o -
p í o u n a so lemne f i e s ta , con o r q u e s t a | cada p i s o . I n f o r m a n en l a 
en honor de N u e s t r a S e ñ o r a de R e g l a , i 672 
i s idente electo de l a R e p ú b l i c a en a c - " ^ ^ - ^ O S S . 
I c i ó n de g r a c i a s , e l que a s i s t i r á a l a 673 8 E n . 
l a V i r g e n 
t i e s t a . / 
p a r a que a s i s t a n a d i c h a 
P b r o . Rosendo U é n d e z 
C u r a - P á r r o c o . 
8 e n . 
" E L S E G U N D O G A L L I T O " 
B i l l e t e s do L o t e r í a en todas cant idades . 
Se pegan r i e m o s . Mercado de T a c ó n . 
11, t e l i é f o n o M-6452. de S a t u r n i n o S á n -
chez T a m a r g o , 
836S 12 • 
P a r r o a . u i a d e l S a n t o A n g e l C u s t o d i o 
A S O C I A C I O N D E S A N C A Y E T A N O 
BJ m i é r c o l e s p r ó x i m o , d í a 7. se ce le -
b r a r á l a m i s a de c o m u n i ó n m e n s u a l 
a l a s ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a . T e r -
m i n a d a l a m i s a se i m p o n d r á a l a s a s o -
c i a d a s l a medlalla de l a v e n e r a d a i m a -
g e n . 
l i a D i r e c t i v a . 
255 7 e 
tos con toda c l a s e de c o m o d i d a d e s . Te^ 
r r a z a , s a l a , rec ib idor , comedor i n g l é s , 
6 h a b i t a c i o n e s en e l p r i n c i p a l y 2 en l a 
azotea , 3 b a ñ o s , c o c i n a , p a n t r y y des -
p e n s a . D e 10 a . m . a 2 p . m . 
625 é 9 E n . 
C e s t o s d e m i m o r e p a r a r o p a 
ii^ar«r> MATA v i a i p v o t i v i c i t c n * mn 1 re f er ida f i e s t a a c o m p a ñ a d o de s u dis-1 " 
u s a o - - , p a r a v i a j e y U Ü U Í U S O S , c n ¡ t i n g u i d a f a m i l i a i ^ * • R E I N A 127 E N T R E L E A L T A D Y E S -
l O Q O S l ü S ' a m a ñ o s y i o r m a s , d e s - L Se I n v i t a a loa f i e l e s y devoto*} d e j c o b a r . se a l q u i l a n e s t o s e sp l énd_ idoa ^al-
M o i q u i t c r o a d e p ú a ' . o y d e m u -
s e i i n a , e o IÍKÍOS l o s t a j r a ñ o s , d e s d e 
5 . 1 . 3 ü . 
M o s q u i t e r o s c o n a p á r a l a , e n v a -
n a s k n t á u M y t a m a ñ o s , d e s d e 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a i o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 , 
S E A L Q U I L A N S E P A R A D A M E N T E e l 
p i s o p r i n c i p a l y t e r c e r o de l a c a s a si-1 
t u a d a en l a c a l l e de M a z ó n n ú m e r o 3 1 - D j 
entre S a n J o s é y V a l l e , f rente a l p a r - j 
que G a r l i t o s A g u l r r e , compues to c a d a ! 
uno de s a l a , rec ib idor , c u a t r o h a b i t a -
c lones con b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y 
d e m á s s e r v i c i o s , con e s c a l e r a de m á r -
m o l independiente , v e n t a n a s a los c u a -
tro v i e n t o s y techos m o n o l í t i c o s de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n en V i l l e -
g a s 110. d e p a r t a m e n t o 607. T e l é f o n o 
A-8393 de 1 a 6 p . m . 
10321 8 « 
A L M A C E N 
S e a l q u i l a l a c a s a d e E s t r e l l a 7 9 , e s t á 
p r e p a r a d a p a r a t a b a c o s , v í v e r e s o 
c u a l q u i e r o t r o n e g o c i o . T i e n e r e f r i g e -
r a d o r . L a l l a v e e n e l 7 7 . I n f o r m a n : 
T e l . 1 - 3 9 4 5 . 
2 7 4 1 8 e n . 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l C u s t o d i o 
A S O C I A C I O N N T R A . S R A . D E L A C A -
R I D A D D E L C O B R E 
E l j u e v e s , d í a 8, se c e l e b r a r á en 
e s ta p a r r o q u i a la m i s a m e n s u a l a l a s 
ocho da l a m a ñ a n a . 
H a b r á i m p o s i c i ó n de m e d a l l a s . 
L a D i r e c t i v a . 
N o t a : Nadie e s t á autor izado p a r a pe-
d ir p a r a estos cu l tos . 
256 7 • 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A V E -
nida de l a R e p ú b l i c a 252, c o m p u e s t o s 
de s a l a , rec ib idor , t r e s c u a r t o s , c u a r t o 
de b a ñ o , comedor, coc ina , i » e r v i c i o s de 
c r i a o s y a n c u a r t o en l a a z o t e a . I n f o r -
man en l a m i s m a de u n a a c u a t r o p . ra. 
o por e l t e l é f o n o F O - 1 3 9 2 . 
619 9 E n . 
S E A L Q U I L A U N A S A L A E S P A C I O S A 
y c l a r a p a r a agentes , c o m i s i o n i s t a s o 
r e p r e s e n t a c i o n e s c o m e r c i a l e s . J e s ú s M a -
r í a 91 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
617 $ E n , 
T O D O C O N F O R T V I S T A A L M A R 
B U E N N E G O C I O 
Se a l q u i l a n t^ree p i s o s de l a c a s a a c a b a -
d a de c o n s t r u i r , C u b a n ú m e r o 22, f r e n t e 
a l a e n t r a d a de b a h í a , con s a l a , come-
dor, c inco h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a -
do completo , c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , e l e v a -
dor d í a y noche, a g u a a p r e s i ó n . V e r s e 
a todas h o r a s . I n f o r m e s e l m a n i p u l a d o r 
del e l e v a d o r . 
664 15 E n . 
2 5 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , 
a l q u i l o l o c a l A n t ó n R e c i o , 
2 - A , p e g a d o a M o n t e . I n f o r -
m a r á n . M o n t e , 2 7 1 . 
L 9 e 
C A R L O S i n 
U n a c u a d r a de C a r l o s I I I , s e a l q u i l a 
u n a c a s a a l t a , c o m p u e s t a de s a l a , co-
medor, 3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c u a r t o de cr iados , b a ñ o de cr iados , g r a n 
s e r v i c i o de a g u a con s u bomba, c a l e n -
tador y c o c i n a de g a s . I n f o r m a n C a r -
los f l l 181. T e l . A - 0 2 8 1 . 
10548 14 e n . 
G r a n l o c a l . N e p t u n o 2 2 9 . S e a l q u i l a 
u n g r a n s a l ó n , t o d o c o r r i d o , p i s o d e 
L a f a m o s a N I A G A R A A m i t a d d s 
p r e c i o . D e s p a c h a m o s p e d i d o s p a r a el 
i n t e r i o r . P i d a c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 
T r o c a d e r o N o . 3 3 . T e l f . A - 5 0 6 8 
2 9 2 1 5 e. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
T A B A C O . S . A . 
C o n v o c a t o r i a 
D e acuerdo con lo es tablec ido en e l 176. t e l é f o n o M - 4 6 3 2 
A r t í c u l o 15 de nuedtros E s t a t u t o s , e s - j 
S E A L Q U I L A 
P r o p i a p a r a a l m a c é n y o f i c i n a s , l a c a ' 
c a M a r t a A b r e u ( A m a r g u r a ) 1 3 , c e n " 
tro d e l a z o n a c o m e r c i a l . L a p l a n t a 
b a j a t i ene a r m a t o s t e s , m e s a s , m e s o -
n e s , c a r p e t a s , c a r r e t i l l a s y o tros o b -
g r a r u t o , m i d e 3 4 6 m e t r o s ; se d a c o n 
t r a t o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . P r e -
' c i o $ 1 8 5 . 0 0 . I n f o r m a n e n G a l i a n o 
C O L C H O N E S , . 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R I A N A " 
•« 1S.S00 tondac'.-'s de desplazamiento . 
R(j ^ . ' " " A M E N T E el d í a 7 ae E N E -
admitiendo p a s a j e r o s para-. 
^ O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
. U P A L L I C E R O C h E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
píf^,:os incluí"5 impues tos : 
^ S n ? 1 ^ *239"1- S e g u n d a L u -
ttfclioo Coc ineros y reposteros . 
Irév o^,y ca ,R,ar« ios e s p a ñ o l e s p a r a i a i 
*s c a t e g o r í a s d.-
• O J j U j A D . C O Ñ K O K T . R A P I D E Z I 
S E C U P I D A D 
P R O X i M A S S A L I D A 
^ r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 




O U 1 A . . A " . 7 de E n e r o . 
•V , . . y? : , iA"- -1 de E n e r o , 
^anor • • .Vo1^VjA"' 4 de F e b r e r o . 
V-Por - o V T - V - 18 d6 f e b r e r o . 
Vapor ••V1VU1:KSA"' 13 de marzo . 
Vaoor • Y . h 0 ^ " - de M a r z o . 
V*DO? o ^ 1 - ^ - ' » de A b r i l . 
^ C O L O N . puer tos de 
P E £ ü y de C H I L E y p o r 
« f errocarr i l T r a s a n d i n o 
a uenos A i r e s . 
V a K r " ? ^ , T A " . 4 de E n e r o . 
Vajor " O l t O V A " de F e b r e r o . 
Vapor **( 1 *' 1 * • 8 0,6 F e b r e r o . 
vi.por , w^J22 de F e b r e r o . 
•vapor - o i - r r H r í ? 0 " 2 d6 Marzo . 
L v . - r T i • S de Marzo . 
a r a N U E V A Y O R K . ' 
^ t í n t ^ ^ J e . por los l u j o s o s 
. 8 » v i c l o retruV^ ^ y " E S S E Q E l B O " 
r e g u u r p a r a c a r c a y p a s a -
p u e r t a » 
ta R i c a > l -
U u a t e -
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e . T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 Ú 
R e f o r n í a m C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
r A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1 S 9 7 T E I F . A ^ 7 2 4 
«i*.* t i P a t 0 » T o 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T . A D C R 
S E V E N D E U N A D I V I S I O N . P R O P I A 
p a r a e scr i tor io , con v i . i r i o o con r e j a , 
no se r e p a r a precio. V i l l e g a s 6, T e l é -
í c n o A-8054 . 
10489 14 « 
ta Soc i edad c e l e b r a r á J u n t a G e n e r a l I 
o r d i n a r i a fci d í a 15 de E n e r o a l a s 4 
p . m . en e l l o c a l s o c i a l . Monte , n ú -
mero 306. 
C í a . N a c i o n a l de T a b a c o S . A . 
P . F . O . O . 
547-48 7 E n . 
15 E n . 
S E A L Q U I L A 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a i o ? a r t í s t i c o s e n t o d o í o 
r e r e r e n t e a s u g i r a 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r c . 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
F F R R n f A R R T Í I I N T H O S D F con SU8 h e r m o s o s y v e n t i l a d o s c u a 
r C f \ I \ C ^ . n i \ I \ X L E O U l \ . l L / U O sa lones , t iene e l evador y l a p l a n t a 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S D ~ 
R E G L A , L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
G r a n s u r t i d o de b ic ic l e tas , v e l o c í p e d o s 
y c ig l l eñn1! para n i ñ o s . A c c e s o r i o s pa-
r a los mismo?;, t a l l e r de r e p a r a c i ó n i 
A G U A C A T E 50. 
E N T R E O I Í E 1 L L Y Y P R O G R E S O 
x - A-3780 
C 11.654 15 d 25 
kU>mmabo¿do en C016 l ombia. E c u a d o r . Cor.ta 
Ua- i n d u r a s . Salvr d ¿ r , 
Qf 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D L S S A Q Y C Í A . 
T e l é f o n o s A - O 5 4 0 . 
A - 7 2 1 8 . 
F L A N E A 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D . A M E G I L -
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L ¡ f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
| f e o t í s i m a d e s u s t r a b . i j o s , g a r a n -
, V E ; L O C I P E D O Ü L T L Z A " O S -
d a ^ r r ^ n i a n U u r i o pa-1 D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s m d c -
" . treno, m o n t a d a en i . . . 
« a - d ^ j r ^ B c l í , s e q u e ! p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
dé i ^ I L S 0 * ™ ' * y 8 l d o p e r s o n a l e n i g u a l n u m e r o . 
s E n . 1 P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s grande de la H a b a n a . Nep-
tunu 38. A-7034. 
I N T E R E S E S D E B O N O S 1 R R E D 1 M I -
D L E S 5 0|0 A L P O R T A D O R 
Se a v i s a a los T e n e d o r e s de B o n o s 
5 OjO a i P o r t a d o r de e s t a C o m p a ñ í a , 
que p a r a e f e c t u a r e l cobro de los í n t e -
l e s t s correspond ien te s a l S e m e s t r e que 
vence ea p r i m e r o de l e n t r a n t e m e s de 
E n e r o , o sea u n 2 1|2 010, a l c a n z a n d o 
( 0 . 9 2 moneda o f i c ia l a c a d a £10 d j 
Stock, deben depos i tar s u s l á m i n a s en 
la O f i c i n a de A c c i o n e s , s i t u a d a en A v e -
nida de B í - I g i c a N o . 2, a l tos , los M a r -
tes, M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 1 1|2 a 
3 i | 2 p . ra., pudlendo r e c o g e r l a s con 
isus c u o t a s r e s p e c t i v a s en c u a l q u i e r L u -
nes o J u e v e s , t a m b i é n de 1 1(2 a 3 1.2 
pasado m e r i d i a n o . 
I N T E R E S E S D E B O N O S I R R E D I M I -
B L E S 5 0|0 N O M I N A T I V O S 
A l propio t iempo t a m b i é n se a v i s a a 
loa p r o p i e t a r i o s de B o n o s N o m i n a t i v o s 
6 0|0 I r r e d i m i b l e s (1906) r e g i s t r a d o s en 
L o n d r e s , que p a r a e f e c t u a r el cobro de 
los in terese s correspond ien te s a l expre -
sado s e m e s t r e y, a n t e r i o r e s que no se 
l i a y a n hcho e fec t ivos h a s t a la f echa , 
deben c o n c u r r i r a d i c h a o f i c i n a en los 
m i s m o s M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 1 1||2 a 3 1||2 p . ra., a f in de l l e n a r 
el correspondiente i m p r e s o de s o l i c i t u d 
cíe l i q u i d a c i ó n que se i e s f a c i l i t a r á y 
c u y o i m p e r t e p o d r á n p e r c i b i r en c u a l -
q u i e r L u n e s o J u e v e s , t a m b i é n de 1 1|2 
a 3 112 p . m . 
H a b a n a . 29 de D i c i e m b r e de 1924. 
t . P . K A S O N . 
A d m o r . G e n e r a l A u x i l i a r . 
L a m a n z a n a do L u z , O f i c i o s 35 . L a s t r e s 
c u a r t a s p a r t e s que o c u p a e l m u y cono-
cido "Hote l L u z " . Se a l q u i l a n los a l -
tos por p i s o s o Juntos , como convenga , 
c a r t o s 
b a -
j a p a r a a l m a c é n o lo que se q u i e r a dedi -
c a r . T a m b i é n se a l q u i l a todo Junto o 
por f r a c c i o n e s p o r s e r grande e l l o c a l . 
Se a l q u i l a con s u s h e r m o s o s porta les , 
propios p a r a c a r g a r y d e s c a r g a r c ó m o -
damente , como no h a y o t r o s . P u e d e n 
v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m a F l o r e n t i -
no M e n é n d e z , P r a d o 21. T e l . A - 7 0 4 3 . 
4S9 15 E n . 
. i j e t o s d e n e c e s i d a d e n los a l m a c e n e s ; 
l a p l a n t a a l t a t i e n e l o c a l e s a p r o p i a -
dos p a r a o f i c i n a s o v i v i e n d a s - y e n l a 
a z o t e a t a m b i é n h a y l i a b i t a c i o n e s h i -
g i é n i c a s y h a b i t a b l e s . N o se a l q u i l a 
p a r a v í v e r e s o g i ro a n á l o g o . S e h a c e 
c o n t r a t o s i n r e g a l í a . P u e d e v e r s e to 
d o s los d í a s d e 7 a . m . a 6 p . m . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
1 0 2 7 8 1 3 e 
S e a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a P . 
V á r e l a 2 1 3 , p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . I g u a l m e n t e se a l q u i l a n los a l -
tos d e l a c a s a P . V á r e l a 2 1 5 , c o m p u e s -
tos d e s a l a , s a l e t a , se i s c u a r t o s , c o c i -
n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s y c o m e d o r y 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n J u a n A l v a r a d o , 
t e l é f o n o M 1 1 1 0 , y D o m i n g o R o m e u , 
t e l é f o n o s A - 1 2 1 3 y F O - I 4 5 2 . 
6 4 4 8 E n . 
C 11811 10 d 31 
U N M A T R I M O N I O J O V E N . E S P A Ñ O L , 
desea u n a c a s a de v e c i n d a d o s o l a r p a -
r a encargado , que sea f o r m a l . I n f o r m e s 
por t e l é f o n o M-3636 . S a n M i g u e l 106. 
677 8 E n . 
D U L C E R O S : A R R I E N D O U N G R A N 
locaJ p a r a I n s t a l a r v i d r i e r a de d u l c e r í a 
en el c a f é de R e i n a y M a n r i q u e , en l a 
c a n t i n a de la m i s m a i n f o r m a n . 
686 9 E n . 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E V i r -
t u d e s 87. entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
c o m p u e s t o de s a l a , comedor, c u a t r o h a -
b i tac iones , c u a r t o de b a ñ o con a g u a c a -
l iente , c o c i n a de g a s y p a r a c a r b ó n , do-
ble s e r v i c i o s a n i t a r i o , un pat io m u y 
a m p l i o e t c . 
502 9 E n 
E M P E D R A D O 4 9 , B A J O S 
Se a l q u i l a un g r a n comedor, t r e s c u a r -
tos, c o c i n a , y s e r v i c i o s , a f a m i l i a c o r t a 
o m a t r i m o n i o . T a m b i é n s eparados a 
h o m b r e s s o l o s . Se puedo v e r de 2 a 5 . 
4 « 3 8 en. 
" E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r los 
l u j o s o s b a j o s d e l a l e t r a G de S a n 
J o s é 1 2 4 , e n t r e L u c e n a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , c o n s a l a , « a l e t a , tres h a b i -
t a c i o n e s , s a l ó n d e c ó r n e r , c u a r t o d e 
c r i a d o s y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n 
c a l e n t a d o r . N o les f a l t a n u n c a e! a g u a 
I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , 
a l t o s . E l p a p e l d i c e d o n d e e s t á l a l l a v e 
4 2 1 8 e n . 
A L Q U I L O C A S A S A N M 1 G U U E L 290. 
en tre I n f a n t a y B a s a r r a t e . T i e n e s a l a , 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . L l a v e , en el ^92. P r e c i o $65. 
I n f o r m a n : 23 N o . 185. T e l . F - 5 2 4 1 . 
306 10 en . 
P I S O M O D E R N O . S E A L Q U I L A E N 1N-
q u i s i d o r 28, a l tos , con- s a l a , s a l e t a , co-
medor. 4 hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
y s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r m a n en los 
b a j o s . T e l . A - 6 4 8 5 . 
365 13 en. 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T E V E Z , 
118, a u n a c u a d r a del t r a n v í a , s a l a , co-
medor, c i n c o c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . P r e c i o 80 p e s o s . L l a v e en l a bo-
dega e s q u i n a a S a n J o a q u í n , I n f o r m a n 
C e r r o 556. T e l é f o n o 1-1354. 
10673 10 E n . 
S E A L Q U I L A N E N O ' R E I L L Y 5. E N -
t r e S a n I g n a c i o y C u b a , dos p l a n t a s , 
15 por 18. c u a t r o p u e r t a s , punto supe -
r i o r p a r a toda c l a s e de c o m e r c i o . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 
33 16 en. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L t a ae 
l a c a s a H a b a n a 101, s e r v i c i o s comple -
tos y en a l q u i l e r e c o n ó m i c o . I n f o r m a n : 
M a l o j a , 71 . T e l é f o n o A - 6 5 2 5 . 
10656 8 E n . 
S e a l q u i l a e l g r a n l o c a l d e E n r i q u e 
V i l l u e n d a s y L u c e n a , a l l a d o d e l G a -
r a g e E u r e k a , y f r e n t e a l J a i A l a i . E s 
p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o c o m e r c i o . I n -
f o r m e s L a C e n t r a l . A r a m u b u r u 8 y 1 0 
1 0 5 2 9 7 e n . 
S E A L Q U I L A 
E s q u i n a a n t i g u a , p r o p i a p a r a i n d u s -
t r i a , l a m e j o r s i t u a c i ó n d e l b a r r i o d e 
A t a r é s , p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e . A o 
t u a l m e n t e e s t á o c u p a d a p o r l a F á b r i -
c a de C a l z a d o L a H i s p a n i a . R o m a y y 
S a n R a m ó n . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
s u d u e ñ o . E s t r a d a P a l m a 2 0 . 1 -2042 
8 1 3 3 1 0 e n . 
S E A L Q E I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
f.a C h a c ó n 4. c o m p u e s t a de s a l a , sa l e -
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A S a n ta . comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , m u y 
A V I S O S 
( M i g u e l 95. c o m p u e s t a de z a g u á n , s a l a , 
i s a l e t a , ctawo c u a r t o s , comedor, coc ina , 
1 s e r v i c i o s o a r a f a m i l i a , pat io , c u a r t o y 
-1 Horvic io p a r a c r i a d o s y t r a s p a t i o . I n -
- r - . . J " u U ~ 9 ^ J „ n ; / - i « r « k r » ' f o r m a n en C R e i l l y . 40, 6o. p i s o . T e l é -
U r a t i t u d . H a b a n a a e L M c i e m b r e ; l ono M.9o i 8 . L a u ^ v e en i a bot ica de 
d e L 9 2 ^ S r . D r . A r t u r o A l b e r n i . O b i s " i « a n M i R u e i ^ i o s . e s q u i n a a L e i t a d . p r e - p a r a G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
propi</; p a r a f a m i l i a , o f i c ina , c o n s u l -
tor io medico o de a b o g a d a . I n f o r m a -
r á n t e l é f o n o s F-5694 o A-1051, C a l l e G , 
206. 
10465 9 e 
p o 9 7 . H a b a n a . D i s t i n g u i d o d o c t o r ; 8 E n . Se a l q u i l a ei moderno edi f ic io A n i m a s , 
150, con m á s de c i n c u e n t a a p a r t a m e n t o s 
tnanaque con c i n c o cupones que d a n d e r e - , s u 8 r a p - ' y ( I n f o r m e s • 
cho a un s e r v i c i o g r a t i s , a un r i zo p e r - ¡ b í a n d i a g n o s t i c a d o u n n u m e r o c o n s i j fono A - 3 3 Í 4 
530 
l l a v e en O b r a p í a 65, t e l é 
10 E n 
^ ^ s í i i o ^ o ^ r i z o T u T r a T s m a " d e r a b l e de d e n t i s t a s q u e m i c a s o n o l 
P a r a ocho d í a s de d u r a c i ó n y p a n i i o o j t e n í a r c m e d i o . S u y o a f e c t í s i m o y i r , S e a l q u i l a n los a l t o s d e l a m o d e r n a 
n i ñ o s se le r e g a l a n Juguetes y t a r j e - : . . k ^ í j í - ^ N o r a n ; A A i - - - i 
ta p a r a i t t r a t a r l o s g n t i s , t a m b i é n s u f g u r o s e r v i d o r , A m e n c o n a r a n j o . ¡ c a s a O b i s p o DD, e n el c e n t r o c o m e r 
9 7 2 6 7 e n . } c i a l . I n f o r m a n e n O b i s p o 5 5 , b a j o s . 




c a r n e t p a r a un pelado y r i zado s i n co 
L r a r l e . % 
E s m u v I m p o r t a n t e que en e s ta g r a n 
r E L U Q U E K I A C A B E 13AS no h a y que 
e s p e r a r t u r n o por n i n g ú n s e r v i c i o de 
p e l u q u e r í a . 
L o s s e r v i c i o s pagos de es ta pe luque-
r í a son: 
Corte de melena por los echo 
empleados $0.60 
C o r t a d o y r izado por l o s m i s -
mos • 
Cor tado por el exper to pe lu -
quero C a b e z a s 
Hi tado por el m i s m o p a r a ocho 
d í a s de d u r a c i ó n con l a o n -
d u l a c i ó n M a r c e l 
P e i n a d o s de m o d a . y f a n t a s í a 
por e l g r a n pe inador C a b e -
z a s • . i . • • • • • 
M a n i c u r a 
A r r e g l o de C e j a s . 
M a f a je 
R i z o permanente p a r a u n a ñ o 
de d u r a c i ó n y hecho en u n a 
sola h o r a 
T i n t u r a s p a r a t e i s meses , a n l i -
"cación 
P o r correo y 
mos l a t i n t u r a 
d o . P r e c i o $ 2 . 5 0 . E s p u r a m e n t e vege 
t a l y s u d u r a c i ó n ea i n c o m p a r a b l e con 
los d e m á s . . 
T ó n i c o U i z a d c r del cabel lo, se r i z a el 
pelo a í a p r i m e r a a p i i e a c i ó n . P r e c i o 
$3 .50 e l e s tuche p a r a el in ter ior . 
U n i c a p e l u q u e r í a que t r a b a j a los do 
mingos, 




C A S A b í ftbüS 
H A B A N A 
C O M P 0 S T E L A 1 1 7 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e e s t a c a s a , 
s i t u a d a e n t r e M u r a l l a y S o l - a c a b a d o s 
d e r e p a r a r , p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . P r e c i o $ 1 3 0 . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 8 9 8 0 , d e 9 a 11 a . m . y de 
mero 2 a 4 p , m . A g u i a r 7 1 . D e p . 4 1 0 . 
9 9 6 7 1 0 e n . 
P I -
M o d e r n o y v e n t i l a d o l o c a l se a l q u i l a 
p a r a c o m e r c i o e n l a C a l z a d a d e M o n -
te, n ú m e r o 3 7 9 , f r e n t e a E s t é v e z . T i e -
n e 2 1 5 m e t r o s c u a d r a d o s d e s u p e r f i -
c i e . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s c i n -
f o r m a n . M a n z a n a de G ó m e z , 2 6 0 , te-
l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
J J 2 6 9 e < 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A u -
tos con z a g u á n de R e i n a ¿0 , e s q u i n a a 
S a n N i c o l á s . P l a n t a p r o p i a p a r a perso -
n a s de g u s t o . T a m b i é n se a l q u i l a a l t o s 
de l m i s m o ed i f i c io con e n t r a d a por S a n 
N i c o l á s p a r a i n d u s t r i a o v i v i e n d a . I n -
f o r m e s en e l m i s m o e d i f i c i o . T e l é f o n o 
A - 5 5 6 5 . 
129 9 E n . 
U n l o c a l p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
p e q u e ñ o . S e d a c o n t r a t o . G e r v a s i o 1 2 8 
e s q u i n a a S a n J o s é . 
1 8 7 1 2 e n . 
R O M A V N U M . .25. A M E D I A C U A D R A 
de Monte , a c a b a d o s de f a b r i c a r , loa 
bajos , el p r i m e r o y .segundo p i s o a l -
tos, c o m p u e s t o s de s a l a , rec ib idor , c u a -
tro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m -
pleto, c o c i n a do g a s y s e r v i c i o de c r i a -
dos . L a l l a v e en I n f a n t a y S a n t a R o -
s a . I n f o r m e s L i b r e r í a A l b e l a , B e L u a -
c c a í n 32 -B , t e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
299 l i e 
E n l a m e j o r c u a d r a d e C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 3 3 se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s 
a l t o s , c o m p u e s t o s d e se is g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s , c u a t r o c o n l a v a b o , g r a n 
s a l a y s a l e t a , e s p a c i o s o c o m e d o r , c o -
c i n a de g a s y t e r m o p a r a e l a g u a c a -
l i e n t e , l u j o s o c u a r t o d e b a ñ o o t r o 
s e r v i c i o p a r a f a m i l i a s , d u c h a y s e r v i -
c i o d e c r i a d o s , g a l e r í a e n todos l o s 
f rentes d e l p a t i o , y tres h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s e n l a a z o t e a c o n s e r v i c i o 
y d u c h a s . E s t a r á a b i e r t o d e 1 a 5 d e 
l a t a r d e e i n f o r m a r á n I n d u s t r i a 7 2 
y m e d i o . E d i f i c i o C o r b o n . 
1 0 3 8 2 8 E n . 
A L Q U I L O C A S A . 45 P E S O S . C O N S A -
l a . comedor, dos c u a r t o s pat io , c o c i n a ; 
todo grande y m o d e r n o . P r e g u n t a r en 
la bodega de I n f a n t a y D e s a g ü e . 
10471 7 e 
S E A L Q U I L A E S C O B A R 143. A L T O S , 
en $45.00 con f i a d o r : s a l a , s a l e t a , dos 
c u a r t o s , s a n i d a d . I n f o r m e s en los b a -
j o s . * 
273 7 e 
S E A L Q U I L A N E L P K I M E R O Y S e -
gundo p i so a l t o s de C r e s p o 4, entre M a -
l e c ó n y S a n L á z a r o , a m b o s p a r a c o r -
t a f a m i l i a . L l a v e s e I n í o r m e a en S a n 
M i g u e l , 117-A. t e l é f o n o A - 5 6 S 8 . 
304 13 • 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S B A J C S A 
u n a c u a d r a de Obispo , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o cuar tos , comedor, c o c i n a y b a ñ o 
I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 58, bajos , M -
2402. P r e c i o $130. 
S U í I e 
S E A L Q U I L A C O N M U E B L E ! 
so b a j o del P a s e o de l M a i e c ó r 
308. s a l a , s a l e t a . 2 . cuartos , t e i é t o n o y 
I d e m á s s e t v l c i o s y c o c i n a de g a s . I n -
5 p . m . en a d e l a n t e . 
565 9 E n . 
S e a l q u i l a e l b a j o , i z q u i e r d a , A g u i a r 
N o . 9 , c o n s a l a , r e c i b i d o r , tres c u a r -
tos , c o m e d o r , dos b a ñ o s y c o c i n a ; re -
c i é n c o n s t r u i d a . L a l l a v e e n e l p i so 
i n t e r m e d i o I n f o r m a n : M a l e c ó n 6 , a l -
tos . M - 4 3 3 6 . 
145 7 e n . 
S A N I G N A C I O N U M . 13. P R O N I M A A 
d e s o c u p a r s e se a l q u i l a . S u d u e ñ o . C a l -
c a d a . 82, V e d a d o . ,, 
738 1* e 
E N S A N I G N A C I O 84. S E A L Q U I L A u n 
m a g n í f i c o p i so a l to , a c a b a d o de cons -
t o ' i j ! t r u i r . compues to de s a l a , s a l e t a , c u a t r o ' 
|][ h a b i t a c i o n e s grand:-s, b a ñ o i n t e r c a l a d o , } 
$20.00 
$5.00 
P A R A A L M A C E N 0 C O M I S I O -
N I S T A 
E n $ 8 0 se a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
T a c ó n 4 , f r e n t e a l a S e c r e t a r i a d e 
t r ¡ G o b e r n a c i ó n . L a l l a v e e i n f o r m e s e n 
Ico a l to P a n c h l t o G ó m e z 69, a n t e s C o -
r r a l e s entre S u á r e z y R e v i U a g i g e d o a 
u n a c u a d r a del C a m p o M a r t e . S a l a , co-
medor, dos c u a r t o s , uno ch ico y d e m á s 
s e r v i c i o s . E n los b a j o s i n f o r m a n . 
370 7 e n . 
Ie5üs del M o n t e . 
comedor, c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a - j í o s a l tos . S u d u e ñ o : 1 -2^19 . 
r a c r i a d o s . I n f o r m a n en l a i g l e s i a de • Q 
M o n s e r r a t e y en L u z C3 . * ' * 
708 2 1 e S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
- — tos de M á x i m o G ó m e z . 217. e s q u i n a a 
•' l i b r e " d ¡ norte m a n d a E n s a n c h e d e l a H a b a n a . C a l l e d e P o - I F i g u r a s L a l l a v e en l a bodega; p a r a 
fV^I / i . Tfi°Mv-ir o - 1-'U3a" , . D - n •• t r a t a r CXdestino S u á r e z . S a n R a f a e l 170 
-n pa Í , . I T Í 1 „ . . 70S D u l c e s en tre D r u z o n y D e s a g ü e , • e squ ina a S a n F r a n c i s c o , t e l é f o n o A -
n ú m e r o 3 7 , se a l q u i l a p r e c i o s o s a l tos . 11 
c o n t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r y d o s h e r i S E A L Q U I L A L A E S Q U 1 X A D E 5 - 3 5 -
m o s a s h a b i t a c i o n e s y l i n d o b a ñ o i n - y P e ñ a P o b r e p a r a i n d u s t r i a o c o m e r -
. t e r c a l a d o , a z o t e a a l f o n d o y c o c i n a . ; clOi0360 8 E n . 
¡ P a r a v e r l a en l a m i s m a e i n f o r m e s S K A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
N c p t U l l O , 3 8 , T e l é f o n o A - 7 0 3 4 ' t e l é f o n o A - 9 1 0 4 . . i l l e Oquendo N o . 9 e s q u i n a a A n i m a s . 
" . - . . T-.I--T 1 ^ I xftrt r» I n f o r m a n en l a m i s m a el e n c a r g a d o . 
C A B E Z A S i 6 9 9 9 c 1 s i u 7 e n . 
S E A L Q U I L A N E N D O S C I E N T O S veiis-
¡ t i c i n c o pesos m e n s u a l e s , los e s p l é n d i d o . * 
¡ b a j o s de l a c a s a C a r l o s I I I e s q u i n a a 
I S u b i r a n a . n ú m e r o dosc ientos d iez y 
I nueve , con garage independiente . I n f o r -
m a n en C a l z a d a de l Vedado n ú m e r o se-
s e n t a y des. T e l é f o n o F - 1 3 2 1 . 
269 s e 
H A B A N A , 2 0 . A L T O S 
S e a l q u i l a n , d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a y c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , c o n b a ñ o i n t e r 
c a l a d o , c o m e d o r a l f ondo , c o c i n a de 
g a s y d o s h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s 
d e c r i a d o s . I n f o r m a n e n O ' R e i l l y 3 9 , 
b f j o s , d e 8 a 11 a . m . 
9 7 6 9 8 e 
M U Y A L T O . S E D O M I N A 
L A B A H I A 
Se a l q u i l a n lo s a l t o s de L u i s E s t é v e z y 
G o i c u r í a , todo decorador 3 c u a r t o s , s a l a 
y s a l e t a c o r r i d a , c loset . b a ñ o completo 
c o c i n a y azotea , u n a c u a d r a doble v í a 
de S a n t o s S u á r e z . I n f o r m a n a l l a d o . 
43 16 e n . 
S e a l q u i l a n , a p a r t i r d e M a r z o p r i -
m e r o , l a s c a s a s q u e a c t u a l m e n t e o c u -
p a la F á b r i c a de T a b a c o s ' " P a r t a g á s " 
e n la c a l l e de I n d u s t r i a 1 7 0 , 1 7 2 y 
1 7 4 y q u e se c o m p o n e n d e s a l o n e s 
c o r r i d o s a d a p t a b l e s a c u a l q u i e r nego-
c i o . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
. 7 3 17 e n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
v é n t i l a d o s a l t o s de F l o r i d a 13 e squ ina 
a M i s i ó n y los a l tos de M i s i ó n 77 por 
F l o r i d a . I n f o r m a n en l a bedega 
J 2 I 12 en. 
172 12 e n . 
S e a l q u i l a e n G e n i o s 1 6 y m e d i o un 
p i s o a c a b a d o d e f a b r i c a r , c o n t o d a : 
l a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n F - 4 4 5 8 . 
9 0 8 e 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 7 d e 1 9 2 5 
_ A f t C X C I I T 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
S e a l q u i l a e n C u b a 1 1 0 , e n t r e M u r a -
l l a y S o l , u n a l m a c é n a m p l i o y v e n -
t i l a d o , c o n a r m a t o s t e s y e n s e r e » . S e 
d a c o n t r a t o e i n f o r m e s e n C u b a lOfc 
1 0 4 6 2 7 e 
S E A L Q U I L A E L , C O M O D O Y B O N I T O 
p r i m e r piso, d e r e c h a , de C á r d e n a s n f l ' 
mero 5 . D a r á n r a z ó n en Z u l u e t a n ú m e -
ro 3 6 - G , a l t o s . 
146 12 E n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A c i p A E N S c a l q u i l a , c a s i f rente a l a E s t a c i ó n 
ca l l e IB entre H y O. c inco h a b i t a d o - i n - i 
nes y g m i r e I n f o r m a n en 15 e sQulna d e L o s P l U O S , u n a C a s a COU p o p r t a i , 
M A R I A N A O 
a H , n ú m . 14 4. 
10297 
" H O T E L L A P U R I S I M A " 
1 . M A X I M O G O M E Z N U M . 5. C A N T E S 
. . . . ^ ^ , OO^LM, ^ u < í l w , M O N T E ) , E S Q . A Z U L U E T A 
j i . ' n e s , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s s a n i t a - n a , d e d o s p l a n t a s , c o n c i n c o d o i - ! D e p a n a m c n t o a de dos hab i t ca ionea 
I j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c a t r o h a b i t a d o - ^ a l q u i l a u n a c a s a - q u i n t a , m o d e r - , 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N S e a l q u i l a l a p r e c i o s a c a s a d e E s 
¡ t r a d a P a l m a 2 3 . a dos c u a d r a s de la 
c a l z a d a d e l a V í b o r a . P o s e e g r a n d e s | S á n c h e z . 
c o m o d i d a d e s . ^ a S E A L Q U I L A E N D O I X Í B E S B S Q ü i N A i t e m á s a l t a y t i e n e u n p a n o r a m a 
h o r a . T e l é f o n o s M " 2 V 8 4 y M - D Z O / . a 14, R e p a r t o L a w t o n , V í b o r a , bonito , i r r \ } 
^ ' T i r n t o 3 cha le t , nuevo, con por ta l , j a r d í n , sa la , m U V H e r m o s o . 1 n r o i m e s : U b i a p i a , 
5 8 . T e l é f o n o s A - 7 1 4 1 y M - 8 8 0 8 . 
, , con b a ñ o p r i v a d o y s i n bafio, h a b i t a d o -
n o s y p a t í o . I n f o m a n e n U a l t a d , « . [ m i t o n O í y d o s b a ñ o s e n l o s a l t o s , ' ^ n t . H o r e s ? 0 - 8 ^ a i i e ^ d e s d . « . 
a l t o s . l e í . A - 2 0 5 9 . ^ ' a m u e b l a d a . T i e n e g a r a j e p a r a d o s ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ / ¿ ^ 
' m a q u i n a s , t r e s b a b i t a r l o n e s o a r a 1!a en l a c a E a . m i s a los domingos f e s -
A T B N C I O y . S E A L Q U I L A U N A C A S A 1 . H , ™ n a D I i a C l o n e s p a i a vos. a ^ ^et_e de l a m a ñ a n a > ^ ^ 
moderna en l a par te m á s f r e s c a de l a C r i a d o s y j a r d í n ; d e O c h o m i l v a - I ' ^ n n v a r i o s s a c e r d o t e s y p e r s o n a s de 
V í b o r a , c o m p u e s t a de s a l a , comedor. 4, u J * « » " , u c UCIIL» e x t r i c t a m o r a l i d a d . Se h a n hecho g r a n -
c u a r t o s . c u a r t o de b a ñ o completo , cuel-1 r a s . H a y a g U a a b u n d a n t e , l u Z y . ^ e s r e f o r m a s p a r a aseo y c o n f o r t de 
H o t e l I m p e r i a l . Z u l u e l a 3 . L a c a s a 
p r e f e r i d a d e las f a m i l i a s e s t a b l e s y 
d e l i n t e r i o r . E x c e l e n t e c o m i d a . B u e n 
ti a t o . C o n v i s t a a l P r a d o y P a r q u e 
C e n t r a l . 
1 0 1 0 9 11 e n . 
dos p l a n t a s b a j a s y un piao a l to C o r r a -
les 96 y 1 4 y 96 y medio entre A n g e -
l e s e I n d i o , a u n a c u a d r a de Monte , 
p i n t a d a s y d e c o r a d a s con cielo r a s o e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , c o c i n a de gas , el 
p i so a l to t iene u n salf in con aus s e r v i -
c ios en l a a z o t e a p a r a p e r s o n a s de g u s - C u b a 4 9 5 o p i s o . D e p t o . J> 
t o . L a l l a v e i n f o r m e s en Monte n ú m e - m ^ ' ' K 
ro 5 . T e l é f o n o A-1000 o ea l a m i s m a 
de 3 a 6 . 
17 E n . 
no y t e r r a z a . P a r a m á s i n f o r m e s c a - ¡ 
l ie S e g u n d a N o . 2-<j e s q u i n a 
8 e n . 
)r es c a - : i ^r , . i los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . L ^ s t r a n v í a s 
a G e n a r o . t e l e f o n o . E s t a s i t u a d a a o c h o m i - f e f d e ^ ^ u S a d ' V i | r f l n o 0 A - 6 i o o 0 o l a -
ñ u t o s d e l C o u n t r y C l u b , e n l a p a r - 1 i F e r . 
Z U L U i S T A oü, D , A L T O S , S E A l q u i -
l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n bien v e n -
t i l a d a con l a v a b o de a g u a corr i en te , 
a m u e b l a d a , p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o o 
dos p e r s o n a s con toda a s i s t e n c i a se 
dan l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
10G54 10 E n 
126 
7 2 0 
sa l e ta , 4 oaar tos , b a ñ o in terca lado , co-
c i n a y comedor y s e r v i c i o s de cr iados , 
todo do c ic lo r a s o , $60 mensua le s . , l í a 
l l a v e en l a bodega do e n f r e n t e . I n f o r -
M . T e -
S K A L Q U I L A U N A C A S A J I O p R R N A . 
c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , roc .b iuor , - , mc-s: G . N i e t o . Independenc ia 
S e a l q u i l a n los a l t o . , s e g u n d o p i s o . « J * ^ ^ ^ i X i r ' c o n ¡ ^ g ^ g / 
d e l a c a s a A g u i l a 5 0 . p o r A n i m a s , en" f.ader.i: todo j £ ^ ^ m £ ^ ^ y K I ^ ^ K A L Q U I L A L A C Ó M O D A Y V E N T I -
10 on. 
t r a d a B , m o d e r n a , c o n s t r u c c i ó n , m u - 1 ^ ; " j a * L Í n ¿ - . ' u ^ a r t o Suntos S u á P e a . i n - M a o a c a s a ae ua 
c h a c l a r i d a d . S a l a , r e c i b i d o r , 3 c ü a r - formarí onv:a m l t ó ü M t ^ o n o t ^ B m . j ^ f ^ 8 ! ^ / ^ 
I rege n ü m 
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a d e gas . — . — 
. . - i i i i o V E A L Q U I L A L A M O D M í N A ( , A S . \ ^ A - l s a l a , t r e s l i a b i i a c i o n e í i . comeaor, c o c i n a 
A b a s t e c i d a d e a g u a c o n b o m b a r r a t . i , ^ Mi'.-igroe nü.nc-rr, 6. ms-i e squ ina » ' a j d e gas . doble aerv ic io . t-uarto do c r í a -
l a l l a v e r r \ f l DUO d e &l l a d f F l d u e - ' « ^ ' a d a de JeBÜ^ del Monte: t iene por- dos y a r a g e e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
L « n a v e c u C l p i s o a e a i l a a c . d a u c comedor tres CHU-ÍOT;: o t r o j U e t e l é f o n o . I n f o r m a n en la bodega 
lada c a s a de C a r m e n 37. e s q u i n a a S a n 
os c u a d r a s de l a c a l -
I p a r a d e r o de l a V í b o -
r a , de j a r d í n pur e! frente y costado. 
ñ o e n P a u l a y E g i d o , C a n t i n a . T e l é " c n u í r t o ^ t i i i o : bafu 
fono M - 9 2 7 2 . 
4 0 1 8 e n . 
70 
V E D A D O 
V E D A D O , A L Q U I L O A M P L I A E S Q U I -
y a ü e 6 y 3a., con s a l a , s a l e t a , c inco 
cuar tos , dos de cr iados , doble s e r v i c i o , 
"•arage c u a t r o c i e n t o s m e t r o s de t e r r e -
no 580; f i a d o r . I n f o r m e s a l l í , t e l é f o n o 
M-7730 . 
702 12 e ^ 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R 
u n a c a s a en e l Vedado que t enga s a l a , 
s a l e t a , comedor y derrtás s e r v i c i o s , s e i s 
c u a r t o s de f a m i l i a y dos b a ñ o s , t re s 
c u a r t o s de c r i a d o s y b a ñ o , g a r a g e p a r a 
dos m á q u i n a s . L l a m a r a l t e l é f o n o F -
4110. 
597 11 E n . 
S E A L Q U I L A E N F L V E D A D O U N A 
h e r m o s a y f r e s c a c a s a con j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , comedor. 3 habi tac iones , s e r v i c i o s 
de c r i a d o s y b a ñ o completo moderno, en 
l a c a l l e I n ú m e r o 6, Vedado, entre 9 y 
11. I n f o r m a n a l lado en el n ú m e r o 
531 10 E n . 
1 1 , E N T R E K Y L , V E D A D O 
S a l a comedor, se i s hab i tac iones , toda 
de azotea , s e r v i c i o s a n i t a r i o . N ú m e r o 
139. L a l l a v e en el 137 a l l ado . E l due-
ñ o : C h a l e t de 12 y 15, V e d a d o . No se 
a l q u i l a por t e l é f o n o . 
490 l ó E n . 
it'b: A L Q U I I 
p i s o . Puedi 
A (J. B N T J 1 E 17 Y 
v e r s e a tudas h o r a s . 
Hragc. 
320 
E d i f i c i o P i l o t o . 
19, un 
T i e n e 
9 e 
' E n l a V í b o r a , a so lo u n a c u a d r a de^ 
¡ l a c a l z a d a , J . M . P á r r a g a y S a n M a - 1 
l i a n o , se a l q u i l a n dos c a s i t a s c o n tres* 
d e p a r t a m e n t o s c o n d o s m e c e s . I n f o r - i 
pon b a r . - ' k r a . ou<-ti-;ci<j San A i j a s t a s i o y V i s t a 
na , pat io v s e r v i c i o s . A U , ;le-.- w f t é n t u t f t e a o r P u j o l . A-5&49, de ' 
y c inco pesos . I n f o r m a : D o c t o r A r t u r . . 
F e m A n d e - , I t a b n n a 86, D e p u - t a m e n t o 
312. T e l é f o n o s M - l í ' 3 4 y A-121S. 
7PJ 
A L Q U I L O A M P L I A T A S A t \ ) X I ' U H -
ta l . s a l a rec ib idor , c u a t r o ouarcos. s a -
le ta comedor, b a ñ o cnmiVct .» . coc ina , 
c u a r t o y s e r v i c i o de erlacms, e'.i 70 pe-
s o s . E n c a r n a c i ó n . 33. e s q u i n a a S a n B e -
n ieno . t re s c u a d r a s C a l c a d a J e s ú s del 
Monte . I n f o r m a n : M-7178, A-2484 . 
607 S E n . 
S E A L Q U I L A N E N J K Í U S D E L ' M O N -
te entre Péress y S a n t a A n a , u n a es-
p l é n d i d a c a s a , c a l l e L J C O n ú m e r o 17, 
c o m p u e s t a de s-ala, comedor. G h a b i t a c i o -
nes, patio y a z o t e a . I n f o r m a n L a m p a r i -
l l a 94. t e l é f o n o A - S á S C . L a Uavu en la 
bodega e squ ina P é r e z . 
631 - 10 - n . 
Alegre , 
lu p . 
U>U lü E n . 
S E A L Q U I L A E N 26 P E S O S U N D Í Ñ 
r - a r t a m e n t o j de dos h a b i t a c i o n e s i n d e -
pendientes con c o c i n a y s e r v i c i o s p r i -
vados , fogOn de g a s p a r a uso e x c l u s i v o . 
>'asa de f a m i l i a ú n i c o i n q u i l i n o . J e s ú s 
A l a r í a , n ú n u r o 10, p i so s egundo . 
9< 8 E a . 
« ¡ R A N O l ' U l t T U X I D A D E N E L R E - ¡ 
l i ar lo do B u e n a V i s t a a m e d i a c u a d r a ; 
Ue los p a r a d e r o s de ( O r f i l a ) y ( R a b e l ) | 
i a u n a c u a d r a de la C a l z a d a , sa a l q u i - | 
l a beriho^u cha le t con 1 c u a r t o s , s a l a , i 
comedor, bufto moderno, garage , c u a r t o j 
iie c r i a d o s coa s i . b a ñ o , a m p l i o p o r t a l i 
v j ü - d í n y u a a c ó m o d a tei raií:j Con hu- j 
i . i ta p é r g u l a , - 'reeio »DJ. J n f o n n e s s u 
uut f .u . i ' rado ^5. T j l . A - Ü I 0 6 . 
10 5 o ¡I • jj e n . i 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n es te a n t i g u o y acred i tado hote l se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
m e n s u a l e s e n a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e r o s 
i h a y h a b i t a c i o n e s de l , 2 y 3 pesos ; m a -
l i r i m o n i o s . $3.00 y J3 .50; a g u a c o r r i e n -
; te on todas l a s h a b i t a c i o n e s ; ba íñoa 
f r í o s y c a l i e n t e s ; c o c i n a s u p e r i o r y 
l e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e smerado . Se a d m i -
ten abonados desde 25 pesos en a d e l a n -
te: c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e s a y 
a m e r i c a n a . 
j I n d 
' LIS Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
T e a t r o P a y r e t . se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
la. per sonas de m o r a l i d a d v c u a r t e l e s 1, 
j a i t o s y b a j o s y C u b a SO y C a b a 120; 
C o m p o s t e l a 110: E s p e r a n z a 117; L a g u -
tnaa 85; G e r v a s i o 27; V i r t u d e s 140: C a l -
m e s , C a l z a d a de l a V í b o r a , 5 9 6 , E i r l A-11}!31111- V e s p l é n d i d a s hab i tac iones con i z a d s del C e r r o 607; R e c r e o 20; B a ñ o s 
' ' ' nmio v tiu:Lii i-orrii; nte c a s a y CQnl lW, I a s a n i n a Pr i ino , . 
S E . A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n c a s a é t f a m i l i a a m e r i c a n o , 
L s m u y f l e s e a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a ¿ i m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P r a d o . L l a m e a l o s t e l e -
f o a o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6 3 4 » I n d S 11 
H M I A Ü Ü N E S 
H A B A N A 
H O T E L A L F O N S O 
n q u e . 
101 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N K N 
luz, c a s i t a s n u e v a s in ter iores 
p a r t a m e n t o s con s u coc ina , b a ñ o y p a -
t io independiente . M i l a g r o s 121 entre 
l . a w t o n .v A r m a s . 
1046(1 7 u 
uaf  y a g u a co ent , 
i desd^ $30.^' por p e r s o n a ; "especia l idad 
o . n a r a via.k-ros. 1. A g r a a i o n t e , a n t e s Z u -
0 e. , l u e t a 34. a media c u a d r a del P a r q u e 
&2- C O ^ l i U e n t t á l , . . I l a b a u a . T ^ l é t o n o A - ó 9 3 i . J . 
d o « de- V á ñ e i . 
710 
e q u i  i m e r a ; A N o . 3; Q u i n t a 69; 
T e r c e r a 206: D i e z N o . 6; N u e v e 150; 
N u e v e 171; Once S3 e squ ina a 16; G 52 
1 192. 
10520 7 »n 
5 f 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N S A N M A -
r lano n ú m e r o 16. m u y c e r c a de l a C a l -
zada u n a b o n i t a y c ó m ida c o s a . L a l l a -
ve en l a casa de a l l ado . I n f o r m e s C u b a 
18. s e c u n d o p i s o . 
641 ? K n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C E E -
to, 187, e s q u i n a a L u v a n ó . con r e c i b i -
dor, s a l a , tres c u a r t o s , comedor, b a ñ o 
moderno con a b u n d a n t e agua c a l i e n t e . 
L l a v e en ios b a j o s . T e l é f o n o 1-6268. 
157 10 E n . 
E M P J S D Ü A D Ó 31. P R I M E R P I S O , F R E N -
U- a l ed i f ic io C u b a se a l q u i l a n dos h a -
b i tac iones con buenos s e r v i c i o s y a g u a 
abundante , es c a s a m u y doctriite y t r a n -
qui la y se uan b a r a t a s , se desean h o m -
ure.s se l o s . • 
556 13 E n . 
I . A C A S A D E B U R I A Y CA". A N T I -
guo C a f j E l Pueb lo , f rente a l C l u b 
A .mer icano . H a y hab i tac iones a m u e b l a -
das con a g u a ca l i ente y f r í a desde $1.50 
y $2 .00 los b a ñ o s in t erca lados , a g u a 
ca l i ente y f r í a en los m i s m o s . H a y 
e l e v a d o r . T e l . A - 9 1 0 0 . 
10532 9 en. 
P A R A R É R S Ó X A D E C I S T O . C O R T A 
f a m i l i a , a l q u i l u los a l tos acabados de 
f a b r i c a r con 
trada P a l m ; 
roa. m o . g n í r i r o 
lad'^. agua . . 
a r.na c u a d r a y media del t r a n v í a . I n - | c i u ¡ I a 1 
f o r m a n a l l a d o . T e l é f o n o 1-1463. 142, entre MI g r ú a 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S Y H E U M O -
- s a s Habi tac iones con lavabos í e agua 
j L O C A L P R O P I O . P A l t A I . V D U S T R I A . corrionto . luz e l é c t r i c a , modernas , etc.. 
E n m i l metros de terreno, en los c u a - j c o n u ñ s i s t e m a de v e n t i l a c i ó n e spec ia l , 
les hay u n a b u e n a nave , u n a c a s i t a , y | come ninguno, muy s a l u d a b l e s y a p r e -
el r e s t o de pat io cerrado . I n l o r m a n ¡ c ios c c o n ú m l c o s en. la casa ca.He Sol n ú 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . V i u d a tíe R o d r í g u e z , propie-
t a r i a . T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . P r a d o 51, a l tos 
e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n hab i ta -
ciones a m p l í a s , f r e s c a s y }Q lo m e j o r 
todo c o n í o r moderno. E s - s a n Indaloc io y E n a i u o r a d b e badega. mero 8 5 . I n f o r m a n los encargados , h a b í - 1 « « . 'a c 1 " ^ . . ' ^ " a f h ú n d a n t e , b u e n a co-
ia entre S t r a m p e s y E i g u e - 1 N 7 IQ « tacidn n ú m e r o 208 mida y p r e c i o s a l a l c a n c e de todos. \ e n -
i' c completo b a ñ o (nterca-1 ' i roo IQ E n . ^ o - . 
ca l i ente , s e r v i c í ó a d^ crfadod, U E P A U T O M J £ N D O Z A , \ ' l D O R A , S E a l - ] — \ 8354 11 e n . 
f r e s c a «-asa C o r t i n a 
S a n t a C a t a l i n a 
G21 0 E n . . 
S i : A L Q U I L A U X 
tamento JO-I v i s t a 
P R E C I O S O 
l a c a l k 
A P A R -
propio 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E A L -
fonso N u . 6, en l a ca l l e V i s t a A l e g r e 
entre S a n - L á z a r o y S a n B u e n a v e n t u r a , 
con s a l a , dos hab i tac iones , sah'm de cu-
mor y b a ñ o c o m p l e t o . C o n s t r u c c i ó n n i o - ¡ I jora, con . lurc ín . por ta l 
d e r n a . L a ( l a v é en la bodega de la es 
q u i n a . I n f o r m a n : t e l é f o n o 1-2651. 
468 S e 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
P R A D O 1 0 1 . 
med ia Cuadra de l a ririeo d j S a n . :s p a r a un ,1U(trimonio do gusto , con t o d a . 
^ r V 1 ' Ulia y media dtíI P»"»11®" ' a s i s t e n c i a . T i e n e TU ser 4 e sutna n . . - ! 
1040' ¿ . 9 0 ¡ r a ü d a d . P r e c i o m ó d i c o . G a l l a d o 52, a l - ) 
S E A L Q U I L A 1.^ M O D E R N A C A S A D E í tos, frente ai T e a t r o C u b a n o . i E n e s t a c a s a de a m p l i o s d e p a r t a -
C . V e i g a , . e s q u i n a a E . P a l m a , V I - 692 . S E n . ¡ montos, de dos aposentos c a d a uno 
•a, rec ib idor , i ' y b a l c ó n a l a cal lo , c a p a c e s p a r a tres , 
comedor, trec- c u a r t o s , b a i ' j moderno. | S E A L Q U I L A H E U M O S A H-A B I T A C I O N c u a t r o y h a s t a c i n c o personas , so ofr. 
o c l n a y s e r v i d o do c r i a d a s . T i e n e g a - en 20 pesos, en azot-i.a. con todo s e r v i c i ó l a f a m i l i a s estables , hospedaje comple 
S E A L Q U I L A L A C A S A J , N U M E R O 
267, e s q u i n a a l a A v e n i d a de l a U n i -
v e r s i d a d , c o m p u e s t a de j a r d í n a l f r e n - I 
te, por ta l , s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s 
b a j o s y uao alto, c u a r t o de b a ñ o , coc i -
n a de g a s y c a r b ó n y nei v i c ius p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a n : N o t a r í a de J i m é n e z . 
H a b a n a n ú m e r o 61 . T e l c í u n o A - 1 4 6 9 . 
5i>3 8 E n . 
S E A L Q U I L A E N 80 ! 
F l o r e s 76, t n J e s ú s J e l Monte, a u n a 
¡ c u a d r a del t r a n v í a : c o n s t a de s a l a , s a -
leta, c u a t r o c u a r t o s . «uarLo de b a ñ o , 
p a n t r y y c o c i n a . G a r a g e . I n f o r m a n : 
C u e t o y C á . S . en C , A g u a c a t e 63 . 
T e l é f o n o A-3516 . 
546 1 1 E u . 
¡ r a g e . L a l l a v e en la bodega de .'a es- ta persona mora l 
I q u i n a a E . P a l m a . I n f o r m a n : T e l é f o n o | (5Si> 
E S O S L A C A S A | A - 6 4 2 0 . ¡ 
85 \) E n . E N C \ S A P A R T I C U L A R 
A m i s t a d 83-A a l t o s . 
9 E n . 
S E 
S E A L Q l ' l L A E N E L V E D A D O , P O R 
los meses de E n e r o a M a y o , m a g n í f i c a 
c a s a e s p l é n d i d a m e n t e a m u e b l a d a . Ue-
t ib idor , s a l a , h a l l , c inco t uar tos . dos 
b a ñ o s Interca lados , comedor, p a t í t r y . 
c o c i n a y c a l e n t a d o r do gas . t re s c u a r -
tos y s e r v i c i o de cr iados , garage . P a r a 
i n f o r m e s : T e l . F - 5 8 9 4 . . 
423 !• e m 
A C A B A D A D E P I N T A 1 Í Y R E P A U A R 
se alcfuilan los f re scos y c ó m o d o s a l to s 
de l a c a s a ca l l e B a ñ o s S C , entre C a l -
z a d a y Q u i n t a . T i e n e n t e r r a z a , c inco 
c u a r t o s , s a l a , comedor, c u a r t o do b a ñ o , 
c o c i n a y cuar to y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
L a l lave en los b a j o s . I n f o r m a n T e l é -
fono P - 5 0 1 9 . 
« 6 2 S f-n. 
S E A L Q U I L A E N K L V E D A D O . L A 
c a s a ca l l e 25 N o . 445 entre 6 y 8. E s 
m u y c ó m o d a y c a p a z . Se compone de 
p o r t a l , sa la , h a l l , 6 c u a r t o s bajos y t r e s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; un g r a n comedor 
V I B O R A L I B E R T A D . T R E S . 
S E A L Q U I 7 - . A C O M O D A % M E l i M U S A 
c a s a a med ia c u a d r a del t r a n v í a S a n 
L á z a r o , ' 12," entre" S a n F r ^ i í c i s c o y M i -
lagros , V I b ' . r a . s a l a , sa l e ta , t res c u a r -
tos, b a ñ o completo , s a l a , comedor , co-
c i n a de g a s y c a r b ó n , c u a r t o y s e r v i -
C A L L E , ' c í o de c r i a d a s , t r a s p a t i o con á r b o l e s 
A L Q U T -
¡ ) a a dos l i e r m ó s a s h í á b l t a c i o n e a a i 'erso-
n a s de e s t r i c c a m o r a l l d a a . i r í a b a n a 18Í 
b a j o s . 
WA 10 E n . 
to compues to de h a b i t a c i ó n , desayuno , 
y a b u n d a n t e y b u e n a comida , a p-ecloa 
B u m a m é n t e r e d u c i d o a . 
H O T E L V E N E C I A 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i tuado en C a m p a -
n a r i o 66 e s q u i n a a C o n c o r d i a . L a c a s a 
m á s v e n t i l a d a do l a H a b a n a , c o n s t r u i d a 
con todos l o s a d e l a n t o s modernos p a r a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . H a -
b i tac iones con s e r v i c i o s p r i v a d o s . A g u a 
c a l i e n t e a todas h o r a s . E s p l é n d i d a co-
m i d a . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o 
M-3705 . 
176 10 e n . 
E N C A S A H O N O R A B L E , S E A L Q U I -
l a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con c o m i d a y 
todo s e r v i c i o s o l a m e n t e a p e r s o n a s 
e d u c a d a s y de m o r a l i d a d . B e l a s c o a í n , 
9 S - A ; a l t o s . 
^-1 7 E n . 
S E A L Q U I L A E N E G I D O , 9 
" P a l a c i o de l a s U r s u l i n a s ' en tre e l H o -
te l S a n C a r l o s y l a I g l e J i a , d e p a r t a 
montos y n a b i t a c i o n e s con b a ñ o y s i n 
b a ñ o , a m p l i o s c o r r e d o r e s p a r a p e r s o n a s 
de g u s t o . Se pide toda c l a s e de re fe -
r e n c i a s . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
125 17 E n . 
E S P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O D E 2 
h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l a ca l l e , se a l q u i -
l a con comida , s e r v i c i o de cr iado , e t c . 
s o l a m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e -
c o n o c i d a . B e l a s c o a i n 98, A , a l to s 
120 7 e n . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d o 
f a m i l i a e n 
f e r e n c i a s 
d e 
t e r c e r p i s o . 
6 7 9 
S e s o l i c i t a u n o n a r » 
e n e l V e d a d o , h a X ^ ^ 
; n c i a s de l a s c a s a s d e f ^ i- r ^ 
h a y a t r a b a j a d o . C u b a ^ ^ 
:e p i s o . ro 49 
N E C E S I T u . - K i A D O D E " ^ - ^ ^ 
h a y a t r a b a j a d o en casa c ^ ^ ^ O f t i l l 
t e n g a r e c o m e n d a c i ó n d0 ^ ^ U i S ^ 
Sue ldo $50. T a m b i é n u a ¿ £ ^ « « S . í 
r a botel y un muchacho p S ? a r * ^ l S 
de dependiente «Lo : n f r ^ , r a a y n d » ^ 
126. b a j o s . - f o r m a n i S ? * 
379 -
S e s o l i c i t a c r i á d o f ino . d T ^ Í " 
e d a d , a c o s t u m b r a d o a l s c n -
b u e n a s c a s a s y c o n r e f e r e n c i a ^ t 
d o : d e $ 4 0 a $ 5 0 . P r e s e n t a ^ 
Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o Cn ^ 
8 d 3 
S e o c c « i 
C O C I N E R A S 
S e s o l i c i t a p a r a c o r t a l ^ i i S ^ — 
c i ñ e r a p e n i n s u l a r , q u e sea \ \ ^ 
S u e l d o $ 2 5 . C a l l e 1 7 ^ ] ' v ^ : 
m e r o 1 5 0 , a l t o s . V e d a d o * N ^ 
I I _ _ . n . 
S E S O L I C I T A U N A J o V E ó T p T r ^ - ^ 
c i n a r y l i m p i a r . S i no sabe c o t í P « Cu-
no se presente . C a l l e 8 n ú m e r o « qE« 
tre 8 y 10, V e d a d o . 0 tu-
751 
S E N E C E S I T A U N A M U J E R F O R v " 
que cocino b ien y s e p a a n j n l a r ^ * 3 
todo e l q u e h a c e r do u n a c a r a nn'n.ril 
p a r a m a t r i m o n i o so lo . T iene auo ^ 
m i r en l a c o l o c a c i ó n y t n e r ref 
d a s s a t i s f a c t o r i a s . B.'.en •ijeldo 7, e!1 
l i m p i a . D i r i g i r s e a i i ept ix io loi'v1^11 
dio a l t o s d e r e c h a . ' 
8 E n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O Y 
dos h a b i t a c i o n e s en V i l l e g a s 12J. a l to s 
a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s . 
1' . S e n . 
L E A L T A D 142, E N T R E E S T U E L L A y 
K e i n a ; un depar tamento paira d e p ó s i t o , 
p e q u e ñ o g a r a g e o m o d i s t a i n d u s t r i a en 
l ? " 5 ; a b i e r t o de 4 a 5 p . m . I n f o r m e s 
P R A D O 1 0 5 . A L T O S 
Sa a l q u i l a n dos ' e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m b r e s 
solos , c a s a .de t r a t o p u r a m e n t e f a m i -
l i a r , e x q r / ^ i t a co ida y m u c h a l i m p i e z a 
y orden h a y b a ñ o con a g u a c a l i e n t o . 
T e l . f o n o M-5492. 
6 i 7 • n . 
A l ! A M E U K U i : , E N T B E S A N R A F A E L 
y S a n J o s é , se a l q u i l a un d e p a r t a m e n -
to independiente en l a azotea , con s e r -
v i c i o s y luz e l é c t r i c a . l i a l l a v e e. I n -
l O n n e e en la L i b r e r í a do J o s é A l b c l a . 
B e l a s c o a í n Ü2-B, t e l é f o n o A-5893. 
10624 8 e 
S E A L Q U I L A E N L A C A S A A N T O N R E -
cio n ú m e r o 1, e squ ina a T e n e r i f e , un 
^ - . : . : , : • - - * j d r f f l a c í o n ^ y'baCf(o l ^ - a l a d " ^ » : 
r a i n f o r m e s j ' la Muve en la m i s m a . 
6:18 9 E n . 
s u p r i m e r a c u a d r a Sé a lguMa u n a h a -
b i t a c i ó n en e legante c h a l e t p a r t i c u l a r . 
Ulü 8 E n . 
ve en el n ú m e r o 10, 
1-2804. 
99 
i r . formes : T e l é f o n o 
10 E n . 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A L A 
c a s a M a r q u é s de l a T o r r e Ü2. c a s i es-
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N C U A -
tro c u a r t o s y coc ina y s e r v i c i o s y un 
L e a l t a d 105 
de " a 4 p . 
10504 
y por e l t e l é f o n o 1-2 ¡ 7 o ! 
m . I 
P U A D O 87, A L T O S D E L C I N E L A R . - v 
se a l q u i l a n un d e p a r t a m e n t o de dos h a -
I b i tac iones con v i s t a a l a ca l l e , luz y 
a g u a c o r r i e n t e en 65 pesos y dos h a -
ciuina a S a n N i c o l á s , s a l a , sa l e ta , t r e s g r a n local para g u a r d a r 1 c a m i o n e s en 
habiLacion^--, comedor, b a ñ o , c o c i n a . d e . la c a l l e de R o s a E n r i q u e y P é r e z , L u -
gas , pat io y t r a s p a t i o y a m p l i a a z o t e a , ' y a n ó 
I n f o r m e s y l a l l a v e bodega de l a e s q u i -
n a . 
591' 15 E n . 
V I B O R A S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
L a w t o n 80, entre S . M a r i a n o y V . A l e -
gre con por ta , , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a -
b i tac iones j d e m á s s e r v i c i o s . L a s e ñ o -
r a Benigna, e n c a r g a d a del p a s a j e i n -
f o r m a r á . 
494 13 E n . 
S E A L Q U I L A C A S A J O S E A . S A C O 
entre O ' E a r r l l y A c o s t a , V í b o r a , con 
- . p o r t a l , s a l a , sa le ta , 3 c u a r t o s corr idos , 
y coc ina , depar tamento a l to con dos h a - l b a n o completo in terca lado , g a l e r í a f r e n -
te a cuar tos , comedor y c o c i n a ; pat io 
L o n i ) . d e l 
ra nuraer . 
b i tac iones . comple tamente independien 
t e . A d e m á s t iene un g r a n t erreno anexo 
p e r f e c t a m e n t e l impio y con a g u a , en el 
que h a y a l g u n a s c o n s t r u c c i o n e s ú t i l e s . 
I n f o r m a su d u e ñ o M a n r i q u e 117 entre 
S a l u d y D r a g o n e s . T e l é f o n o M - I O S i ; . 
:;75 7 en. 
V E D A D O , ^53, A L T u S M O D E R N O S , 
entre 26' y 27, a c a b a d a de p i n t a r , l i m -
p i a d l a , en oí dfa se pueden m u d a r . S a -
l a , comedor, 4 cuartos , coc ina , s e r v i c i o s , 
c u a r t o de cr iados , t e r r a j a . S80. L a l l a -
ve en l o s b a j o s . M á s I n f o r m e s T e l é f o n o 
E O . 7 4 5 5 7 . 
332 S e n . 
M : A L Q U I L A L A C A S A C A L L E sn, 
e n t r e 2 y 4, n ú m e r o 12', Uepar to S a n i T - Í ^ . , . , , , „ 
A m o n i o . Vedado, c o m p u e s t a de j a r d í ñ . » o i o r u i d U 
p o r t a l , s a l a , comedor, t re s c u a r t o s , u n 
b a ñ o , coc ina y u n a nave grande p r o -
p í a p a r a garage u o tra i n d u s t r i a . T i e -
ne a o c m á f l un g r a n pat io . L a s l l a v e s 
en l a bodega de 35 y 4, t¿15£o i io V -
2187. 
- ' ^ 13_ e 
C A L L E 23. N U M E R O 3.<8, E N E L V E -
dado, entre 2 y 4. So a l q u i l a . I n f o r -
m a n en H a b a n a n ñ m e r o 56, ( o b i s p a d o ) . 
9Ü 17 E n . 
A' K D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A ~ C A -
11o 23 n ú m e r o 209. e n t r é O y I I , c o m -
p u e s t a d j j a r d í n , portal , sala", h a l l , re-
c ibidor, t re s cuar tos , comedor a l fon-
do, b a ñ o moderno, coc ina de gas , a g u a 
ca l i ente en todos ios s e r v i c i o s , c u a r t o 
de c r i a d a con s u í s e r v i c i o . L a l l a v e 
a l lado. I n f o r m a U . M é n d e z , H a b a n a 80. 
Dep lo . 209 . 
2C7 18 o 
cementado . I n f o r m a : C u e r r a . S a n L á -
zaro 199 a l t o s . T e l é f o n o A - 5 S 9 0 . 
469 11 e n 
S U A L Q U I L A L A l ' A S A C A I L L ' S A N 
P r a n c J s c - ( s q u i n a : 10, R e p a r t o Lav . ' -
ton, comoues ta .u^ s'a a, conv-dor, cua-
tro c u a r t o s , l a ñ •. c n a i io ¿le cr iados , co-
c i n a y g a r a g e . L a l lave a l lado. I n f o r -
ina»; en. Sai» l á z a r o 
"91. . , ,. ; .g a . . ; 
44 11 on , 
S E A L Q U I L A . A V I V I U 
por 25 pesos, u n a c a s a con por ta l , s a l a 
y t r e s c u a r t o s , en V e g a y Seraf ines , 
f rente a la A m b r o s í a . I n f o r m a n Bo-
d e g a . B o n i f a c i o . -
10405 S E n . 
E N B E U N A Z A 2t\ A L T U S S E A L Q U I L A b i t a c i i m c s i n t e r i o r e s m u y a m p l i a s y | 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con luz y a g u a v e n t i l a d a s cn 35 y 25 pesos i 
c o r r i e n t e ; en l a m i s m a se a d m i t e n abo-
nados a l comedor v se s i r v e a d o m i c i -
l io a prec ios convenc iona le s . 
491 15 o 
B A U A T O C O N S U L V ( ) O _ 1 0 0 7 " A L Y U S . ~ S E A L Q U I -
l a n dos l i ab i tac iont s en la a z o t e a . Se 
piden r e f e r e n c i a s . 
9 E n . . 
100 08 8 E n . 
' E L O R I E N T A L ' 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Ec a l q u i l a n I 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó - ! 
modas, con v i s t a a l a c a l i s . A p r e c i o s ' 
razonables . 
C a s a d e H u é s p e d e s , A g u i a r e s q u i n a a 
C u a i t e l e ¿ , se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n ' 
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u é ' 
b l e s , d e s d e $ 1 5 h a s t a $ 4 0 . C a s a o r -
d e n a d a y t r a n q u i l a . H a y c o m i d a b a -
r a t a s i se d e s e a . I n f o r m a u C u a r t e -
les n ú m e r o 4 . 
1 0 5 3 6 13 E n . 
V E D A D O 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E l l 
n i n s u l a r que ayudo a l a l impieza y dnJT 
m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo S'5 v ,n 
l i m p i a . C a l l e B a ñ o s n ú m e r o ' 5 1 0Vr 
21 y 23, V e d a d o . \ ^ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E K V P ? 
n i n s u l a r p a r a u n matr imonio Que 2 
l i m p i a y f o r m a l . Sueldo 30 pesos nT* 
l i m p i a y d o r m i r en l a colocación" 111 
l a g r o s 2-A, e s q u i n a a P r í n c i p e da \ 
f u r i a s . V í b o r a . 
_ Ü 3 s -
C O C I N E R A . P A R A C O R T A F A M I I T 
se n e c e s i t a u n a coc inera que s n a \ 
of ic io y presento recomendacioiios S 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . Edificio* CJ 
r r e ñ o . M a r i n a 2. Quinto piso. Deni 
tamento A . 1 
, 625 9 E 
S E S O L I C I T A U Ñ A B U E N A COCDíl 
r a de co lor o b l a n c a oue traiga buf 
ñ a s recomendac iones , pocos de faniiij 
y buen s u e l d o . 12, e squ ina 15 V>M 
do . C h a l e t . ' 
S O L I C I T O C O C I N E R A I ' E N I N S U L A B 
pero que sepa c o c i n a r p a r a tres y anu-
d a r en l a l i m p i e z a . Sueldo 23 pesos. 
I>ormlr en i a c o l o c a c i ó n . Composte'-
128. a l t o s . 
527 o y j . 
II 
m o ü f u 
, , u s . i:.< ru i - : y i - i A g u i a r 9 2 entre O b i s p o y O b r a p í a , de-
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 , c a s i e s q u i n a a l n a s «ié m o r a l i d a d . 
1 o y ó , se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s m o - ¡ . - . 
d e m o s , de dos c u a r t o ? , c o c i n a y ba-1 M A N R I Q U E 2 7 , A L T O S 
ñ o p r i v a d o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . fr .ür A n i m a 
I n d . 31 d 1 p a r l a m e n t o 
C E R R O 
elOS. 
403 
Aguaca te , hay h a b i t a c i o n e s c<<-1 " " l ' T J T ' 1 
t r e s c a s y bara tas , para perso- p a r t a m e n t o s p a r a o r i c i ü a s , h o m b r e s s o ' 
ñn. ¡ l o s o m a t r i m o n i o s d e estr ict .r m o r a l i ' 
d a d ; ha> d e $ 1 5 , $ 2 0 y $ 2 5 c o n 
m u e b l e s o s i n ; i a c a s a m a s t t a n q u i l a . 
^ « y a , t t o W t ^ ^ A ^ ,a n o c h e ' f u n d a n t e a g u a . 
b a ñ o . Se puede ver a todas h o r a s ¡ I ( J 4 4 ' J 13 E n . 8 en. 
A V I S O 
S e c J a u i i a u n a h e r m o s a c a s a e n la 
C E R R O . S E A L Q U I L A N U N O S a l tos a 
u n a c u a d r a de A y e s t e ' v m con á depar-
t a m e n t o s on L o m b i l l o . - 7 . i n f o r m a n en 
l a m i s m a . 
CIO l i E n . 
E N F : t , ~ C ; ; R R O r ' s . E ~ V L Q Ü r L A N L O S 
f r e s c o s a l tos do la oa.'lc de P r e n s a , n ú -
m e r o 34, entre S a n C r i s t ó o a ! y Uezue-
]a, en 40 pesos, compuesvos de g r a n s a -
la , s a l e t a , dos habi tac iones , una ce 11 
I l avabo , coc ina de gas , nano y a z o i c a a l 
¡ f o n d o . L a l l a v e o info/ni i -s en los iftlfe? 
I m o s de 1 a ú p . m . S u d u e ñ a : en T e -
— j a d i ' I o , 34, en tre H a b a n a y C o i m i o s i e l a . 
V L Q U I L A N A M P L I A S V | 543 9 E n . 
S E A L Q U I L A U N A O D O S H A B I T A -
c lones con o s i n mueoles y con muy1 
buena comida si la desean, a h o m b r e s ! E l H o t e l R o m a , de J . S o c a r r a s , se t r a s -
solos o' m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s : ca c a - a i l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , c a s a 
m u v f o r m a l y d ¿ poca familia' , punto ¡ d e s e i s pisos , con todo confort , h a b i -
de lo m e j o r . B e l a s c o a i n 41, a l tos , entre f a c i ó n o s y d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o . 
V E U A D O . S E A L Q U I L A U N H E R M O -
SO a p a r t a m e n t o a l to on B a ñ o s 37 entre 
17 y 19. c o m p u e s t o de s a l a , h a l l , come-
dor, t r e s c u a r t o s , gabinete , b a ñ o in; r-
calado, c u a r t o de c r i a d o s e t c . T i e n e ele-
vador . 
331 11 e n . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A y d , 
s« p a c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n y que dÚÍM 
m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo convencio-
n a l . I n f o r m a n c a l l e 6 y 25, letra B, ba-
j o s . 
' • T_£ 
S E S O L I T I T A U N A E S P A D O L A JOTOfl 
p a r a c o c i n e r a . T i e n e gue ser muy lim-
p i a y g u s t a r l e e l o f i c io . Si no sabe mu--
cho sr- lo e n s e ñ a . SI es r e c i é n llegada. 
IH-rc ha serv ido on E s p a ñ a . Se prefier-
C e r r o r>30 e s q u i n a a T u l i p á n . Doct'r 
O s c a r Z a y a s . P r e s e n t a r s e después H 
las 10. 
S E S O L I C I T A U N A C O t ' l N E R A y l K 
cocino a la c r i o l l a y a la anurlcan.i: 
en la c o l o c a c i ó n y traiga 
c iLina . $ 4 Ü . 0 U . llecibo de 
que d u e r m a 
s u r o p a de 




S E S O L I C I T A U N A C O C I N E KA Ql 11 
s. pa su o f i c io . Sueldo S-10 en Av.:. .. 
de t 'o lmnbia e s q u i n a a Concepclúii 
B u e n R e t i r o . 
47 i 7 en. 
S O L I C I T O C O C I N E R A D E MKDIAN \ 
edad p a r a ay u d a r a los quehaceres (Ir 
c o r l a f a m i l i a . S a n N i c o l á s 144, altos. 
7 e 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A g 
M e r c a d e r e s 3 7, segundo, que no duerm-
en l a c o l o c a c i ó n . 
186 
jNeptu'no y G o n c e r d t á . 
¡ b a ñ o y a g u a cal iente 
473 
T e l . .M-457L B u e n 
y f r í a , abundante 
10 en 
¡ V b ^ o . c o n c o i a u d i d a d e s p a 
l a m i l l a . P r e c i o o a ó c i i c c . 
l e l é W » « 2 4 8 4 . 
i n d 14 oc 
A L i j l ' I L O MOS H E l t U T O S A S I I A E I ' ¡ - i ^ -
cione?! a m u e b l a d a s , b a ñ o i n l e r c a l;-<bi. 
c a s a p a r t i c u l a r , n io 'derná a S2i). O b r a - j 
p í a 63, s r í u n d o . Iz ip i icrda , de i a 7 
p . m . i n c i u s o f e s t i v o s . T e l . A - 7 4 0 3 . 
407 7 en 
;igua ca l i ente a todas horas , p r é e t o a 
nn-derados. T e l é f o n o s ¿1 -6944 y ¿l-Oa-ió. j 
Cable y IV.-lc.grafo Romote l . Se a d m i t e n ' 
abonados a l comedor U l U m o uiso. H o v l 
L U Y A N O . S E 
v e n t i l a d a s c a s a s a c a b a d a s de í i b r l c a r . i 
C A L I A N 
s a do ia 
• 10,5, A L T < i 
H a b a n a , por 
con b ^ o moderno y d e m á s c o w o d i d i - i A L Q U I L A N L O S M / . ' O S O E S A L -
des: a í t b s del c a f ó E l P a r a d e r o , Con-1 v a d o r y ^ n y u i n U n ..e componen de 
cha y L u y a n ó . I n f o r m a n en el c a f é ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ . 
I ieza y ¡ l u c a u conild::, 
b a ñ o . 
409 
" B I A R R I T Z " 
G r a n c a s a do h v é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s ¡ 
desde 'Ih 30 y í 0 pesos por persona , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
'——. '.*- ! ñon con d u c h a f r í a y ca l iente . Se a d m i - l 
L . v M I O J O R '''A-1 ten abonac'os a l comedor a 17 p e s o s ! 
u ser iedad , l i m - ' ¡ n e n ? u a l e . s en ade lante . T r a t o imnejora.-
h a b i t a c l o n e s con (ble. e f ic iente ser v ic io ;» r i g u r o s a m o - I 
I r á l l d á d : S e e::lgen i c i c r e n c i a s . I n d - j s - » 
S E A L Q U I L A R . J U N T A S O S U P A R A -
das. dos h a b i t a c i o n e s con b a ñ o p r i v a -
do y toda a s i s t e n c i a , a m a t r i m o n i o s so-
los o a dos p e r s o n a s en c a d a u n a . K x c e -
l e l i t é a c o m i d a s , buen t r a t o y m o r a l i d a d 
a b s o l u t a . L í n e u 28, o n t r e J y K . V e -
oado, t e l é f o n o F - 4 3 1 6 . 
160 9 e 
A P A R T A M E N T O S D E L U J O 
en el Vedado . ^ U v í r í l i l i U u 
ta inentos do la H á b a u a . con t o a » el 1 ^ 
confort moderno, compues tos de s a l a , 11 T ' ' 
ha l l , comedor, ba.'":'. in' .ercaiado. c o n i - j S e s o l i c i t a u n m a e s t r o c o c i n e r o repo.-
pb to; coc ina , y dos o t re s bab i tac io - l r , , . . -«f—** 
T o d o s coa v i s t a a la C a l z a d a y ¡ tero . H a de ser l i m p i o > tsaei rckrcn 
a r - &", " ' " d í ' ^ t r S a S a U d a ^ i c i a s . A c o s t u m b r a d o a c a s a s de hués 
al m a r 
H a s c o r t a s y wo c.vb<,>vi.«. . . . ^ . u . . . . . . . . . , 
Precio:? e c o n ó m i c o s . I n f o r m e s en el ¡ p e d e s , / . u l u e t a 3 . 
m l á l n o ; edi f ic io Echcv'eSTfd. C a l z a d a d e l , ()Q(3 
Vedudb entre J 
101." 3 
9 En . 
11 en . \ , T . 
13 e n . t r i a . 124. a l tos . 
S E A L Q U I L A D E L D I A 10 A L 20 D E 
E n e r o q u e d a r á desocupada l a c a s a c a -
llo C , n ú m e r o 206, ent-e 21 y 23, V e -
dado, « a ' a , tros cuartos , d o r m i r , come-
dor, p a n t r y , cocina— y baño- completo, 
c u a r t o de cr iado con e n t r a d a indepen-
diente y su s e r v i c i o separado. M u y c ó -
moda l i a r a f a m i l i a corta . U u r a - i n f o r m e s 
d e t a l l a d o s : T e l é f o n o -M-l'JOS. 
5Ü9 9 E n . 
S E A L Q U I L A N U N O S H K I L M O S o S A L - , 
tos. todo a la moderna , compues tos de! fc 
s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s y d e m á s 1 ' 
s e r v i c i o s en l a c a l l e M u n i c i p i o 42 entre 
J . del Monte y F o m e n t o . L u l l a v e en 
l a bot ica de a l l a d o . A l q u i l e r do s i t u a -
c i ó n . 




A L Q U I L A U N A C A S A l ' R O l ' l A 
r a es tablec imiento , por e s t a r en e s q u i - j b a j o s . 
n a . T a m b i é n s i r v e p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r . Puede v e r s e a todas h o r a s en F l o -
r e n c i a y S a n Q u i n t í n . R e p a r t o B e t a n -
c o u r t . L a l l a v e a l lado. - ' 
485 18" e 
S I T I O S 2 ' . A L T O S . K N T R K A N O E L U S 
y l í a y o . Se a l q u i l a n dos h e r n i o s a s y 
13 E n . ; v e n t i l a d a í : habi tac iones , j u n t a s ó sepu-
•*— r a d a s en c a s a do f a m i l i a . Se piden y 
P ^ ' l d a n r a e r o n c i a s . No moles ten en los 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
E L E G A N T E C A S A P A R ' A F A M I L I A S : ' 
l u j o s a s h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s de | 
a g u a c o r r i e n t e y s e r v i c i o e x q u i s i t o de 
comidas , propios p a r a m a t r i m o n i o s y f a -
m i l i a s . S ; exige a b s o l u t a m o r a l i d a d 
A g u i l a , 90 . T e l é f o n o M-2933 . 
303 i i e 
S E N E C E S I T A N 
L S O L I C I T A UN C ' j ' C LÍRO '-.'" 
s . a repostero, due sepa cumpl ir con 
, l . lg i .o ió . i y que tenga buenas r.-ri-r.---
c a s ; s i no es a s í no se presente. •••• 
ib ly No. •-,3,J e s q u i n a a !•'. bajos, »«• 
dado . Úft 7 a 12 d e - l a m a ñ a n a . 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O S A N E U A N C Í S C O 19S ION T R I O 
O c t a v a y Novena, V í b o r a , c a s a c h a l e t 
m o d e r n í s i m a , con- porta l , s a l a y s a l e t a 
de c o l u m n a s , 4 habi tac iones , , h a l l de So a l q u i l a n b a r a t a s y c ó m o d a s h a b i l a -
p e r s i a n a r í a , b a ñ ó comii le to in terca lado , c lones en l a c a s a C a l z a d a del C e r r o 
s a l e i a da comer a l fondo, c o c i n a , con ¿44 
ca lentador , , s e r v i c i o do c r i a d o s ; pasando | 479 4 f 
el t r r . n v í a por la p u e r t a . L a j l a v e a l 
lado . P a r a t r a t a r : T e n i e n t e R e y 30 . T a -
la b a r í • 
307 
a E l - E s t r i b o . T e l . A - 3 1 8 0 . 
10 e n . 
E N S3á A L Q U I L O , C A S A C O N S A L A . 
s a L ' t a . t íos cuar tos , cocina" y b a ñ o todo 
grande y bueno, moderno, on V c l a r d e 19 
a l t o s eutrt. C h ú r r u c a " y r r i n i j l e s . He-
par to L a s C a ñ a s , C e r r o . T e l . I'-ü;;;:s. 
4u.'. 11 e n . 
C A S A E N L L V E D A D O 
l a l i n d a c a s a , decorada s u n t u o s a m e n t e 
c o m p u e s t a ele porta l , s a l a de c o n f i a n z a , 
s a l ó n , h a l l , c inco hab i tac iones , dos ba-
ñ o s in terca lados , comedor, p a n t r y . co -
c i n a , patio, garage p a r a aos m á q u i n a s , 
c u a r t o s de cr iados , motor e l é c t r i c o p a -
r a el a g u a y j a r d í n y a c uada en P a -
sco Avenida1 de los A l c a l d e s 273. entre 
27 y 29. V i l l a C o n c l u í a , h , f o r m e s en 
la prop ia c a s a a s í como la l l a v e . 
a I 7 y U n . 
E D I F I C I O T A V E L 
L'L entro C y D , Vedado, se i s p isos . 
V I B O R A . E N L A C A L L E D E L A W -
tor. i . squina a S a n t a C a t a l i n a , se a l -
q u i l a n unos a l t o s c ó m p u e s l o s de g r a n . 
_ , comedor, sa la , 4 c u a r t o s d o r m i t o r i o s . ¡ c L R U O . S E A L Q L I L A K N 5Jo U N A 
A L Q U I L A 1 b a ñ o , doble s e r v i c i o , prec io de a l q u i l e r K"»1"!' imova . de m a m p o s t e n a con « a l a . 
$50. L a s l l a v e s a l lado por S a m a C a - | « u a r t o y comedor, buen patio, s e r v i -
t a l l n a . I ' a r a i n f o r m e s en g e n e r a l V e - l o i o s independientes ert la ca l l e Cerezo 
dado, c a l l e 2 No . 3 A , T e l . F - 2 0 0 0 . 
443 . 3 en. 
1 i c p a r t a n t í n t o de tres LabitaeiMiiuS con 
v i s t a a l a callo, su coc ina , b a ñ o y de-
m á s s e r v i c i o completo independiente y 
con luz toda la noche . Hato s i es gan-
g a . N a r c i s o L ó p e z 2 y 4 anU-s E n n a 
frente a l Mm llo do C a b a l l e r í a . E s c a s a 
de todo o r d e n . 
385 7, e n . 
U N D E P A R T A M E N T O V I NA 1 Í A I U -
t a c i ó n . E n Monte 49 12 , en tre F a c t o -
r í a y Somerue los . se a l q u i l a en e l se-
^ n « d o piso Un g r a n d e p a r t a m e n t o con 
v i s t a a l a c a l l e y en el p r i m e r piso 
u n a b a b i t a c i ó " . . L a a a b i t a c i ó n . a h o m -
bres so los . rlazOn en los bajos, t i e n -
da de r o p a s . 
10029 . 7 e 
U Ü A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 1 P E R S O N A S D E Í G N O R A I O 
A V I S O S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad que s e p a a l -
go l a v a r ropa , buen s u e l d o , P a u l a V - . 
E n l a m i s m a un f r e g a d o r de platos , que 
en t i enda a lgo do c o c i n a . 
040 S E n . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , « 4 . 
S E A L Q L M ! A 
E n M n n l c - A , esquina a Z u . n e t a . hef-J 
moso d e p a n a n u n t o de dos hab i tac iones | pa ' '131»0"100 
.. i _ _ „ i„ « „ n « r.nf.r.i,, i ra tos , l . l i la. 
i S E A L Q U I L A B O N I T A C A S I T A C O N : 
I porta l , sa la , comedor, dos c u a r t o s , co-
i c l n a y s e r v i c i o s independientes . S e r a -
¡ f ines 7, a u n a c u a d r a del PiientQ A g u a 
D u l c e . I n f o r m a n b ' a c l o r í a 64. T e l e f o n o 
'^1-4247 . 
3S0 - 7 c n . 
e s q u i n a a San Q u i n t í n , R e p a r t o B e t a n -
court , C e r r o . L a s llave.- en la bodega 
de e n f r e n t e . M á s in formes : V i v e s y 
l i a s t r o , bod.-gai 
139 12 on . 
• n t r e P c ñ a l v e r y D e s a g ü e so a l q u i -
lan f r e s c a s y b u e n a s h c b i t a c f l ó n e s todas 
con l a v a b o s de ügv ia c o r r i e n t e y de-
con b a ñ o inte: ca lado y ba-1 
' — ~,~_ ' ' ' i r_"„_r . r , i^ ! r t s . E n l , m i s m a se da buena c o i n i - , 
^ a ^ n ; a m ^ i a X ^ ^ : ^ 1 ^ ^ ; ^ y - a d m i t e n abonados . T e l é f o n o j 
d a n ios s e r v i c i o s muy a m a n o y el ba-
dos m e t r o s . E s casa Úe te.lo or- 9 » ° ? 





R E P A R T O C H A P L E 
G u A M A b A l O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
t r e i n t a c a s a s e levador a u t o m á t i c o . T I p o l C , , . • ,Inii i¡ i la r a s a S a n F r a n r i s m e n ' 
A. , s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , h a l l , ld C a ^ W ' ranclbCÍ) c n 
b a ñ o in terca lado , comedor, c u a r t o y s e r - tre C e n l u n ó n y C h a p l e c o n J c u a r t o s , 'f; n l ;LI ' - i '100 ' ' 
v i c i o de c r i a d o s ; coc ina ae g a s . T i p o L T I - £ T ^ AA'X 4 , 
B : s a l a , t res c u a r t o s , bailo i n t e r c a l a d o ¡ t e r r a z a V g a r a g e , l e l e í o n o V L ^ o y a na. pa l io y serv 
B E R N A Z A , 3 6 
frente a l P a r q u e de l C r i s t o . G r a n c a -
s a de h u e s p e d e s . S e ó l q u ü a n h e r m o -
:,as h a b i f a c i o n c á t o n h a l c ó n a la c a l l e , 
a g u c o n i e n t ' - \ l odo s e r v i c i o s a n i t a -
l i o . B a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e a t o d a s : £J " ) i r ¡ e 
h o r a » . E s t r í e l a m o r a l i d a d . M a g n i f i c a i t a d ' l t J / -
" B R ^ X Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
j L a s m'.'jores c i s a s p a r a f a m i l i a s , t o - | 
| d a s las h a b i t a c i o n e s y d e p a r l a m e n t o s ; 
! c o n s e i \ i c i ' j s a n i t a r i o , las m á s b a r a t a s . 
S E S O L Í C I T A U N A E U E N ' A M A N E J A -
d o r a que s e p a su o b l i g a c i ó n y t enga re -
f e r e n c i a s . I'aseo. 273. e n t r e 27 y 29 o' 
<."aini)anario1 33, a l t o s . 
61S 8 E n . 
S E S O L i C I T J A ~ " Ú X A C l i ! A D A N O .M E -
nor de 80 afios. j i u r a i | i j c b a c e r e s de l a 
«.asa y c o s t u r a , buen s u e l d o . C a l l e 4 y 
11. V e d a d o . 
524 ' 9 E u . 
S E S O H e i T A U N A C R I A Ü A . Q U B S E A 
p r á c t i c a y que t e n g a r e f e r e n c i a s , no so 
q u i e r e j o v t n c l t a , n i r e c i é n l l e g a d a . 
eldo 35 posos y ropi 
Vedado , c a ü a de L a g o 
535 
P A R A D E R O 
.TOSÍ; M I C U E Z D E S E A S A B K R D B Í 
l í o . l o s ' M i S u . 7 . D i r í j a n s e a Moiia^na 
ti n ú m e r o 2, a l t o s . 
090 
S.K D E S E A S A L I O L l ' I . 1 -UMK i-
M a n u e l \ ;,.-e'.a S a r m i e n t o . Jo ao,1 í.'^ip.,. 
h i j a Marta V á r e l a V i - z q u c z . 1 "yo 
;i la H a b a n a . V í b o r a , i^oma d é L.UZ- » g | 
Ib S a n C a r l o s n ú m e r o 1-2. ^ ^ 
s E T . E S i - C r s A Í t E h I-:L_ i'-ML^ÍV1.1-':'-'.-
la. s e ñ o r a - . irmei i \ azqueZ, \}*VvMte' 
m e n t ó de l l a m ó n UeU. Uoc.to, U . ^ 
49 j _ 
S E I Í V F I N V \ " . \ Z Q U I ^ l ' l ' . s E A 
l g a d a d o l p a r a d e r o del s e ñ o r Cipriano, 
•Su e t a l i m p i a . 21 \ L ' n u U J 1 . a i j e ! l - . r r o l . L ' i r lg i r se » «" ' 
S i . A m s t e r d a m . N e w Y o k U . » • 
558 8 E n . 
f re scas v c ó m o d a s , v las en q u e m e -
T e l c f o á Ó A 9 1 5 8 . L e a l -
comedor, br.ll y s e r v i c i o de c r i a -
dos y coc ina do g a s . T i p o c . ; s a l a , 
comedor, dos cuar tos , porch , b a ñ o y 
c o c i n a de g a s . T i p o ü : s a l a , c u a r -
to, b a ñ o y coc ina de g a s . M u c h a 
luz y v e n t i l a c i ó n . F - 4 2 5 2 . T a v e l . 
10647 15 E n 
todas h o r a s . 
1 6 4 
O U A N . M J . M ' O A . S U A L Q U I L A L A ca . - i - i 
F i e r r o 52. por V c r s a l l e s 
edor, dos cuartos , coc i -
i c i o s . L'n la m i s m a hi -
l o r n i a n 
1 0 
c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . S e h a b l o i"-1 ^ V ^ l a ' , m a ^ . ^ . c ^ ' ^ n 
g | é s . l e í confort de un p a l a c i o . So piden -
1 ( P 9 0 8 c ti :tll-*l"cncilia T e l é f o n o I04íi:> 
ftI-3884. 
8 v 
e n . 
S A N L A Z A R O 502. E N T H E M Y L , 
se a l q u i l a una r a s a de p l a n t a n a j a , 
compues ta de s a l a , comedor, c u a t r o h a -
b i tac iones y s e r v i c i o s . L a l l ave en la 
bodega, i n f o r m a s , L i b r e r í a A lbe la . B e -
lascoa in n ú m . 32, telefono A - 5 8 9 3 . 
10623 8 e 
S E A L Q U I L A H A U A T l . N T O l t E K l A O 
tren de lavado , la h e r m o 
B e n i g n o 4Í) entre S a n ü e r n a r d l n o 
[potes, compues ta d ¿ p o r t 
c u a t r o c u a r t o s , buen pat io y a z o t e a . 
C o n h e r m o s o s l a v a d e r o s y la i n s t a l a 
c l ó n comple ta p a r a el f o g ñ n . I n f o r m a n 
San N i c o l á s 50. a l tos . T e l . A - 0 5 0 5 . 
93 8 e n . 
E N G L ' A N A B A C O A . S E A L Q U I L A L A 
bonita c a s a , c a l l e de M á x i m o C ó m e z , n ú -
S B A L Q U I L A L A C A S A J A L L E E o 
B a ñ o s 10, e n t f « 5 a . y 3a . ."ion? s a l a , 
comedor, t r e . c u a r t o s , ba^o i n t e r c a l a -
do, coc inas , c a r b ó n y gas , c u a r t o y ser -
v ic io cr iados ,garage y paUo, de 3 a 4 
la e n s e ñ a n . 
10104 i i E n . 
."««•i e-.^n s a n : mero ^ a c a b a d a d é reed i f i car , con Ba- I B E R Ñ 
r n ^ r d ñ o v 7 I ; la ' " " « W . * * * * * cuar tos , s e r v i c i o s a - " g Úr 
Ti . ^ i l . t u n l t a r i o completb. se da muy barata , no \ T 
U l o ^ ' a z o U a : J g ^ * * * » - ^ ^ - - la ^ 
- , 497- „ 
N A V E 
Se a l q u i l a una nave a l t u de '450 m e t r o s 
s in c o l u m n a s , con fuer^:: m o t r i z p a n 
mover a p á r a l o s . Se da b a r a t a . I n f o r -
man cn r n i v e r s i d u d 15. T d A - 3 o ( j l . 
•0514 9 e n . 
E N $60.00. A C A B A D A U K P I N T A I t . S U 
a l q u i l a la c a s a C a l z a d a de L u y a n ó 132 
c a s i e s q u i n a a M . H r u n a . c o m p u e s t a de 
sa la , rec ib idor , comedor al fondo, c u a -
tro c u a r t o s , bi'.flo, patio, t i a s p a t i o y de-
m á s s e r v i c i o s . L a l lave* a l lado en e l 
130. I n f o r m a n c a l l e 19 N o . 183. entre 
J e 1. 
l ' i^ i? ; 14 e n . _ 
E N JiJO.00 S E A L Q U I L A J..A C A t i A C U -
. V I A K I A D A O , C E i B A . 
C O L U M B I A Y P O G O ! O T T i 
E N B E R N A Z A 
h a b i í a c l o i i t s , i 
v i s t a á la ca l i 
171 _ 
K N A Z A G5. S E A L Q U U . A E N 15 pe 
u n a h a b - t a c i ó n p a r a h o m b r e s solos 
m i s m a i n f o r m a la é U c a n r a d a ^ 
81 iü E n . 
B E . A L Q U I L A N J"-'s i C A M . K Z U L U E ' ^ A P E C A D O A L 
o t r a c o n j ^ " a ' ¿ r o p a y r e t . se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a l t a s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
9830 9 do. 
Se 
C A S A P A R A F A M U L A S 
í f l q u i l a n hab i tac iones l u j o s a m e n t . 
imueb adas , con y s i n comida , a precios j parii el UI 
le a c t u a l i d a d s e r v i c i o de cr iados , m u - i 370 
H O T E L V A N D E R B T L T 
Un la loma do l a U n i v e r s i d a d Nac io -
nal H a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s y per -
s o n a s e s t a b l e s . P r e c i o s s u m a m e n t e b a -
j o s C a s a de orden y m o r a l i d a d . E n l a 
m i s m a se a l q u i l a u n g a r a g e con c u a r t o 
c b a u f f e u r . 
S E A L Q U I L A E N $100.00 H E U . M O S O 
cha le t en el I t eparto A l m e n d a r o s . A v e -
n i d a 12 entre 8 a . y 9a . I i i f o r m a n c a s a 
K u l s á n c h e z , t e l é f o n o A - 2 Ü 2 4 . 
C09 9 K N . 
de _ 
cha l impieza , b a ñ o s a todo c o n í o r t . hay 
p i a n o l a y rad io . M a n r i q u e 123, entre 
Iteina- y S a l u d . 
10112 26 E n . 
fb 
P A L A C I O T O R R E G R G S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n e x c e l e n t e ; on e l c o r a z ó n del1 
c e n t r o c o m e r c i a l y a l m i s m o t i e m p o ; 
L a l l a v e en C o r r e a y E l o r . s , bodega, n- u n i l a , .JOM por ta l , s a l a , ' s a l e t a tros o n v a n r l n rta m a o m l i r a [ ir isa ñ o r su al-1 
f o r m e s : B o n a z a . 6. J o y e r h L a S e g u n d a c u a r t o s comedor, patio y s.-rvb-iy ¿ O - S O ^ a n ü O ele m a g n i l i c a p m a p o i su di 
t u r a . H a b i t a c i o n e s d o l a d a s c o n todo 
r r e a 52. T i e n e j a r d ' n , por ta l , s a l a , s a - ¡ A L Q U I L A N A C A B A D A S D E E \ -
leta. t res g r a n d e s h a b L a c u n e s . coc ina , b r i c a r . dos c a s a s ca l l e Dos v PSisaJc en 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , pat io , y t r a s p a t i o . B u e n a V i s t a , a l l a j o dei paradero de 
E N H A B A N A , 5 1 . A L T O S 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o d e o a r t a m e n t o 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e c o n d e r e c h o a 
t e l é f o n o , b u e n b a ñ o y m u y a m p l i o , 
a b u n d a n t e a g u a a todas h o r a s y b a ' 
r a t o ; p o c a í a n i i í i a c n l a c a s a y t a n r 
b i e n a l q u i l o dos h a b i t a c i o n e s i u n í a s 
S E N K C U S Í T A U N A C R I A D A D E M A -
no; Sueldo ?30 y u n a buena c o c i n e r a 
$35; son p a r a t r e s de f a m i l i a y c a s a 
p e q u e ñ a , poco t r a b a j o , buen t r a t o . I n -
f o r m a n H a b a n a 126, b a j o s . 
430 8 on . 
SK S< I L I C I T \ U N A G U I A D A D E 
no que tenga recomendae ie i i e s de las 
eai-as en ouc h a y a s e r v i d o . B u e n s u e l -
do. T u l i p á n 1. a n t i g u o . C e r r o . 
314 1 e 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a d e 
c o l o r q u e e s t é m u y a c o s t u m b r a d a a 
m a n e j a r y t r a i g a i n f o r m e s d e l a s c a -
sas d o n d e h a y a e s t a d o . E n M a l e c ó n 
N o . 7 0 . a l to s , d e 1 0 a 12 a . m . 
G . P . i n d 2 0 d e . 
P A R A C I B N P Ü B J G O S . E N C A S A D E 
u n a f a m i l i a muy respetable , se s o l i c i t a 
una c r i a d a de mano, b l a n c a , e s p a ñ o l a , 
que s e p a c u m p l i r con s u s o b l i g a c i ó n 
y que t r a i g a r e f e r e n c i a s . Se le p a g a el 
p a s a j e . Sueldo $25 y ropa l i m p i a . I n -
f o r m a n c a l l e 17 No . 313 e squ ina a C , 
Vedado, a l t o s de L a P r o s p e r i d a d . 
" c n . 
S O L I C I T A U N A E L E N A C R I A D A 
do mano , que s e a f i n a , s i r v a b ien l a 
mesa , s e p a leer y e s c r i b i r , buenas r e -
comenduc iones . S a n R a f a e l 302. 
351 8 e n . 
S i ' S O L M ' i T . r ^ \ U U K ^ 1 A V )u r 
• I, .los'- I . - ' " '. idal que ;,e ^ >i 
.1 eami'o i . a ia a s u n t o s d-", 'f'"' ' IÍ : 
h e r m a n o S u m i d o L ó p e z . I t a i w i " ^ 
564 . — 
| 0 ¡ ü o s a b e r 7 n d o n d e se rncuenir» 
m i h e r n m n o J u l . o M o u r e l l e Rod"8uef| 
q u e h a c e u n . i ñ o ¿o m c o n l r a b a cn 
. C e n t r a l C u n a g u a y desde < n t o n c « 
! h e v u e l t o a . .aber de el . C u a l q u . ^ 
Icjue s e p a e n d o n d e e s t á o que ha -
! d c é l , le a g r a d e c e r é m u c h o se ^ 
s e n t é o e s c r i b a a D o m i t i l a 
R o d r í g u e z , c a l l e 2 3 e s q u i n a a t>. 
a a d o . E l es n a t u r a l d e T a b u a d a ^ 
z o a , L u g o , E s p a ñ a . _ 
2 0 
UN P U A D O l'M A L T O S <'-^^-^ D ^ 
pedes, s o l i c i t a n con " ^ n c i a ^ .p-
M a n u e l Matos , p a r a a s u n t o 
t e r e s a . ^ ^ ^ ^ 
V A R I O S 
fdorno; muy f r e r c a s . P r e c i o 15 pese s . 
L a l l ave n ú m e r o 31 . T e i c i o i i o r - U - l 5 u T . 
ltiÜ40 ¡j 1..;,̂  
M i n a 
10G72 7 E n 
M'l A L Q U - l f ^ V , V I C D A P O , P A X i S O 0. 
í -Mos. entre o í . y Sa. . a la b r i s a , con \ i w c ^ i i \ \ . . . 
cu.-tro n d w cuartos , ha l l a u r h o . s a - O I W \ l - V ¿ V J la-Z-V.'S • :M A L I A N A - j . 7 R K N T H P A UA l»l ¡RO 
Jeta de comer, enlu, por;a.l palrtrv, i«>- tai ¡ u r m o s a s y medernuy c a s a s L u - t 'aNan i i c u t r a l , a lqu i lo departamentos 
••ma. c u u r i o . de .-riados. dos i r í ñ o s . i n - - y a n ó 1-17 149 y 141» C . entre C t / é t o ' . y • , « ' l o s balcoi: a l a calle-, c o u l o r i invd^' 
laluc-ldH LIÍSOUMCS; y paT:o. I n f o n m i n a l i B l a n q u i z a l . I n f o r m a n M o n t é I U . . !•< e - ; - ^ a l a Uos y l r 4 » cuavtwa. b a ñ o inte: 
lado, n ú i m r o 52, bajo.=, lolGfono E - | t c - r í u L u I n d i a . T e l é f o n o M - r j 5 i . 1 '^-! ^ i " ? . ? . ' » -e'^/^ í ? " e Í 5 Í v "S'abado d 
Dca iU 
p r e - ca lado . E d i f i c i o "Ncgi 
l ^ h r i c u r . TvlOfor j U O - 7 Ú 1 L 
i 
s e r v i c i o y b a ñ o p r i v a d o . M u j b u e n a 
c o c i n a y a p r e c i o s incompet ib l c . - . E l r -
\ a d o r a u t o m á t i c o d e d í a y de n o c h e . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . E s q u i n a O b r a p í a 
y C o m p o s t e l a . 
1 0 3 5 4 v ¿ n ; . 
CO- I 
l a ! 
o s e p a r a d a s c o n l a v a b o a e a g u a 
r r i e n t e . m u y ¿ m p l i c . c o n v i s t a a 
c a l l e y t e l e fona . 
f)7 14 7 m . ¡ 
i .N t' A S. \ IM' I ' A . M I I . I A p d C S P K T A B L E 
.M •:-c- o prt iner piso, á j a l q u i l a u n a j 
le r m o s a l i a b i t a c i ó i ) con b a l c ó n a l a cu-
il.,- u h o m b r e a :-olos. 
i >6"0 7 e n . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E • ! . Í V . N L'N C R I A D O D 
que sopa s e r v i r bien la m e s a y l i m -
p i a r v t r a i g a I n f o r m e s de l a s c a s a s que 
h a s e r v i d o . C a l l e C nf lmcro l«*-'. e n t r é ] 
17 v 10. A edad--. 
^674 ^ 
SP S Ó l I l C l f A U N C R I A t o O P A R . 1 L A J 
l impieza y s e r v i r la mesa que hayiM 
i r a b a j a d n en c a s a s p a r t i c u l a r e s y t e n - , 
ga r e f e r e n c i a s . D o m í n g u e z 12. C e r r o . 
4:;n 8 en. I 
S K S O L I C I T A U A U A ^^¡f ' \ , | j 
u n a f inca , a m e d i a h o r a o i3l 
na. un m a t r i m o n i o " ^ V " ! raer 
e s t é p r á c t i c o en toda.- , 
co las del p a í s . Se " ; - , „ . ... 
luz y a g u a e o r r u n t e ? 'd.>. j 
m a n : C a l z a d a y U . 
P-5821 
r ^ T K E R j A . S E S Ó L P ; . ' ^ 
r a r i o d « ' ramo ^ J ^ m e r o i 
d i z . I n f o r m a n - b a l u a . 
585 -¡r-
S E S O L I C I T A U N ' • ' i * a' 
no para un co leg io . 1 " ^ . v« 














A s o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A F n e r o 7 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E N.ECF51TAN S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
V E N D E D O R A G E N T E O D I S T R I B U I - S E D E S F r n 
. . r K a c h a f o r m a l q u e dor . Se s o l i c i t a n p a r a todas l a s p l a z a s de c r i a d i ae M L C H A C H A 
r r s i i a u n a m u c h a c n a i u de j a R e p ú b l i c a . T e n e m o s la mejor P T O ^ g L J ™ ? J * ? 
S c ^ e C ' ] v o a n los q u e h a c e r e s :pogic,0n que se h a y a preaentado p a r a j10 
<U ohn%iC1 F _• S¿10 n o hacer dinero con derecho e x c l u s i v o p a r a j 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
se f" *" d e m a t r i m o n i o s ó l o , n o 
* u ° a L i n a r . B u e n s u e l d o . l n -
^ a n " A - ' - d ' 0 2 . ^ 
8 E n . 
652 
c a d a t e r r i t o r i o . ^ G . V e r a n e s . E s t r a d a I D E 6 E A C o L ü C A U S E U N A J O V E N P A - ; za , t iene refe 
r a c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , le da mero 23 . Pe ' 
lo m i s m o en l a H a b a n a ^ue en e l cam-1 6y0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A T E N E D O R LdC L I B R O S . S E U I O t E F I -
' a e m a ñ ¿ r o " m a ' n ¡ j a d o r a " . Vñ^ i P f " ' " « " ' ^ b̂ scfocf̂ ^̂ ^̂ ^ 0 c í e n t e , con I n m e j o r a b l e s r . f erenc iaa . 
n S u á r e z 16. t e l é f o n o A - I 3 C Y . ! ^ ^ ' ^ f n r l a l e de L w L i , ^ p a ñ o l a ^ " ^ ¡ m i e n t o del I n g l é s y f r a n c é s , se C o r t e c o s t u r a , c o r s é s y s e m b r a r o s . D K 
S E n . L r e s T Í o ' . n a s o l a y i o hace — ^ p0C -h0raS deSde laS 8eÍ8 de l a , T e c t o r a S : S r a s G I H A L y H E V I A 
R U E N N E G O C I O 
P a l m a í a n l o s C o n s u l a d o ) No. 41 H a -
b a n a . 
344 10 e n . 
¡ ; I t E V E N D E D O R E S ! ! S E S O L I C I T A N 
los que q u i e r a n gannr diez pesos hoy. 
vendiendo por un peso un lote de j u -
F u n -
este s i s t e m a e n l a H a b a n a , 
d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a n 
_ r a n P l a c a da H o n o r del J u -
ofrece con pocas prten^iones . I n f o r m a - r u a n t e s a profesoras^ con «'PCión a . tU 
^ e n ^ s . ^ ^ p ^ r ^ : ^ 4 A ^ s C U b a ^ 0 ^ É » ^ 
^ fono A - 7 1 4 3 . 101 ' b a : ¡ o s ' _2 í p n 15 meda 
9 E n . —I"4 12 en- p r i x y l a G 
^ l - J ^ m f - n t e l é f o n o ^ S 0 1 3 - ^ B n n - \ m o n i o en o i s a p a r t i c u l a r de^ r e c i é n ca-' t ar por H a r í a 
556 8 E n . sados, l l e v m t iempo en el p a í s , desean c i6n v g a r a n t í a s < í u f i - i en t . . ^ A v i a o s c a s a de order y no dudan , r a l campo. | ^ a z C ^ a \ u T u ^ á 34! H o t e l I t « 
I n f o r m a n . 
8 E n . 
BUA T K . 
5a y duer-
25 y rop. 
entr-
A* u n a i n d u s t r i a l 
l a a m p i a n d« a ^ h a i „ s o l i J 
v en cbmp r t * 500 pesos, p u -
gocio Que a rtministración y ten-1 
¡ l l e v a r l a leír para s u s g a s -
«0 P6803-01^ - es negocio que se 
t í » uti l lda(1oí , io que se desee . C a -
c a s ! e squ ina a C o n c h a , 
Ib 1-3193' 7 E n . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O R e i ; i y 13 . T e l é f o n o A-2343 . C u a n d o 
ustefl neces i te u n buen serv ic io , como 
E S P A S O L ; coc ineros , cr iados , dependientes , f r e g a -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o p a r a c u a r -
tos t iene r e f e r e n c i a s , es t r a b a j a d o r a . y . _ . 
t a m b i é n sabe c o s e r . P a r a i n f o r m e s H a - i S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A S O 
t u l e de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
ic l l io , por el s i s t e m a m á s moderno 
pa-
nde 
607 8 E n . 
e n c u a d e m a c i ó n . 
492 
. C o m p o s t e l a 
10 e 
m e n a l t e l é f o n o F-53T1 , p r e g u n t e n por 
L a u r a . C a l l e J e s q u i n a a 23, Vedado 
014 9 E n 
S O C I O 
T « l é z o n o 12 E n 
. "Sg S O L I C I T A U N O 
t Í N C > T I P l „ oficio y d é s e t r a b a j a r en 
sepa *u ° £ 5 a 0 e i seftor A l b a n é s en 
y ^ p o . i n f o r m a «1 t e l é f o n o A.2951 
• L u n a r i o 4á ^ ' 4 a ^ p 
10 a . 8 E n . 
1 c r i a d a de m a n o . Sabe leer y e s c r i b i r ; 
- " . l l e v a t iempo en el p a í s ; es p r á c t i c a en 
la , f o r m a l , desea c a s a m o r a l , ent iende 
de r e p o s t e r í a , en la m i s m a una c r i a d a 
de manos . I n f o r m a n Q u i n t a 48. en tre 
B a ñ o s y D , Vedado . 
639 8 E n . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
U N A . S E S O U A E S P A S O L A D E S E A C O - p a ñ o i de m e n s a j e r o o vendedor; lo m i s 
l o c a r s e p a r a c o c i n a r a roru f a m i l i a , n o , m0 ie da ir a l c a m p o . I n f o r m a n t e l é 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : j tono A-39S9 
A m i s t a d 26. • WAA ' 4* A 
683 8 E n 
CATA 
L . A p a r t a d o 
. J O V E N C I T O D E 16 A S O S . M E C A N O -
. , | U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A - ' g r a t o con p r á c t i c a de e s c r i t o r i o en h a -
C E Í N Í K O D E C O I O C A C I C A E S s e r v i c i o y s a l u d a b l e . L o ip i smo d u e r - n a edaa desea co locarse para c o c i n e r a cer c u e n t a s , r e m i s i o n e s y f a c t u r a s , de-
^ ^ ^ — 1- ™ . =«_ l en ca8a de m o r a l i d a d y desea cor ta f a - , sea empleo en o f i c i n a o c a s a c o m e r c i a l . 
T i e n e quien lo g a r a n t i c e . P r e t c n s i o n e s 
m o d e s t a s . D i r e c c i ó n " M e c a n ó g r a f o " , 
A p a r t a d o 2272. 
715 10 « 
A n t i g u a c a s a de R o q u e G a l l e g o 
I vcnc ior i í i l 
A t c n c . ó n : no e q u i v o c a r s e ; este a c r e d i t a - 4g. 411 1 
do centro f a c i l i t a r á p i d a m e n t e buenos1 
me en su c a s a que en l a c o l o c a c i ó n . 
i L a g u n a s 73, h a b i t a c i ó n 14. Sueldo c o n - | m i l i a . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 1 
8 e 
C a l l e N n ú m e r o 6, Vedado, entre 15 y 
C a l z a d a . L l e v a t iempo en el p a í s . 
todas c u a n - i- E b i . - i C O L O C A B S l S U S K M U C H A C H A i 480 8 6 
con b u e n a s | e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano pnra u n E N C A S A D E M A T R I M O N I O S O L O Y 
^ r í f l T A U N J O V E N P A R A E S -
™ d« D r o g u e r í a . quc sepa m e c a -
?{dev c u i u a b i l l d a d 
Bría T a q u e c h e l . 
c u a d r i l l a s de 
t r a b a j a d o r e s para e l c a m p o . A t e n c i ó n ; 
m K n !no e q u i v o c a r s e con a n u n c i o s p a r e c i d o s . 
So l 104. T e l é f o n o M-3172 . 
667' 10 E n . 
s u f i c i e n t e . 
16 E n . 
r í rMTÁ.N O P E R A R I A S S O M b r e -
£ Í ¿ p a s t r a b a j a r . E l e n a S i m ó n . 
39 8 E n . 
8 E n . 
— T P l T l T A . l ' V V L A V A N D E R A J O -
nue sepa l a v a r y p l a n c h a r toda 
T*N' HA roña y que sea m u y ordenada. 
trabajo Muy buen sueldo y buen 
•n ,u puede dorni ir en s u c a s a , e iem-
^ nue pueda ven ir t emprano a s u t r a -
ffi. Cerro 530 e s q u i n a a T u l i p á n , doc-
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K o d r i g ^ : 
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o se 
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uada Bou' 
l .ADU 
¡ITAN M U C H A C H A S Q U E 
ar un poco, buen sueldo y 
j o . A m i s t a d 140, a l t o s . 
7 e n . 
iHKVE ) E D O U i : S ! ! S E S O L I C I T A N 
L A C O M E R C I A L 
A g e n c i a de Co locac iones de E m i l i o C a -
neiro , c en tro de negocios en g e n e i a l . 
c o c i n a . I n f o r m a n E m p e d r a d o 62. 
424 7 en . 
- O F R E C E S E E S P A Ñ O L P A R A C U A L -
y m o r a l i d a d , . m a t r i m o n i o so lo . E n t i e n d e un poco de de toda mora l idad , desea co locarse una q u i e r t rabajo , ent iende c a l d e r a s , bem-
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r ; coc i - bas, m á q u i n a s de v a p o r , i n s t a l a c i o n e s 
4 n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . I n f o r m e s , e l é c t r i c a s de agua y v a p o r co loca v i -
P r l n c i p e 15, a l t o s . dr ios , a r r e g l a m a m p a r a s , p u e r t a s e t c . , 
488 8 e solo por c a r t a . H a b a n a I O S . C i u d a d 
S r a . L o u r e : » - o . 
589 9 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E , J U \ L . ^ ¡vfe 
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n u ; l l e v a t iempo 
y 
c l a s e s 
en el p a í s y t iene g a r a n t í a s de su per - C O C I N E R A J O V E N S E O F R E C E A ca -
s o n a . I n f o r m e s en P a s e o y C a l z a d a . ' s a de mora i i c 
a l tos de L a L u n a . 
436 
i d a d ; sa . je s u o b l i g a c i ó n y 
ent iende de p l a z a . T i e n e r e f e r e n c i a s e [ S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
8 e n . I i n f o r m a n en C r i s t o , 48. p a ñ o l p a r a comerc io , a l m a c é n u otro t r a 
i c l . D E S E A C O L O C A R S E ~ Ú v A J O V E N P E - 1 9622 ? . ! _ | bajo c u a l q u i e r a . T i e n e m u y buenas r e -
A b s o l u t a g a r a n t í a y a p t i t u d . L a a seflo-j n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m a n e j a - ' D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A f e ^ " c l a s - I n f o r m a n al t e l . A - 7 0 5 6 . 
r a s p a g a r á n t a n s ó l o un peso por s u . dora y menos de $25 no se co loca T e l é - 1 de c o c i n e r a p r á c t i c a en e l of ic io , no 9 k n . 
empleo . S i r v o c u a d r i l l a s grandes y c h i - | f o n o A-8858 . I d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o A 
c a s p a r a e l c a m p o . M o n s e r r a t e 1 1 9 . ) 437 7 en | C 6 7 2 . 
T e l é f o n o A-2388 . , ¿ 7 ; — — — : — 512 t E n . 
142 - F e b . I S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A ! _ r 
D O S E S P A Ñ O L A S , M A D R E E H I J A . DHJ-
sean c o l o c a r s e de c o c i n e r a y c r i a d a de 
mano, l l e v a n t iempo en e l p a í s , se colo-
10422 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De M a r c e l i n o M e n é n d e z , es la ú n i c a que 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a ( todo e l p e r -
s o n a l con buenas r e f e r e n c i a s P a r a den-
tro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l . A-3318, H a b a n a 114. 
10 8 e n . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E l Roque, de A l e j a n d r o y C o . A c o s t a 88 
T e l . M-9578. O f r e c e m o s a l a s C o m p a -
an g a n a r dinero vendiendo | ñ i a s A z u c a r e r a s . Hacendados y Colonos 
ci>;arros a 25 cen tavos do-1 p e r s o n a l competente p a r a las d i ferentes 
os que v u e l a n a 40 centa- | labores de ia z a f r a e Ingenio , bien esco-
¡, "os de d ientes P r o p h y - 1 gido por los a ñ o s que l l evamos en este 
g iro a los p a r t i c u l a r e s , hoteles y c a s a s 
de h u é s p e d e s , toda c l a s e de s e r v i d u m -
bre con r e f e r e n c i a s . A c o s t u 88, T e l é f o -
no M-9578. A g e n c i a s e r l a . 
8171. 
de mano, o p a r a c r i a d a de c u a r t o s o ' ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A l e a n j u n t a s y t ienen r e f e r e n c i a s . I n f o r -
p a r a m a n e j a d o r a , o p a r a c a m a r e r a en 
H o t e l o c a s a de h u é s p e d e s ; es p r á c t i c a 
en todo t r a b a j o y es t r a b a j a d o r a . H a -
b a n a 126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
431 « í>n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . E s de 
buena f a m i l i a . T i e n e quien l a r e p r e -
sente . C o n c o r d i a 159. 
<67 7 é n . 
1,1 docena, e t c . e t c . P i d a 
E l A l e m á n , ca l lo H a b u n a 95. 
8 V.n 
ENTKH:: S E S O L I C I T A N A G E N -
ifa el mejor negocio en C u b a . R e -
deipertadores garant i zados por 5 
que tocan 11 veces , n u e v a paten-
\ n vender a $3 .00 . M u e s t r a $1.75 
1ro postal . Se devue lve el ¿ i n e r o 
nitos s i no r e s u l t a g r a n negocio , 
lemán. Cal lo H a b a n a 95 . 
I ] 7 e n . 
K.VVES" B E S O L I C I T A U N A G E N 
caad pueblo p a r a vender el famoso 
ln de seda reforzado, m a r c a " C u m -
Ml". Se detal la a 50 centavos par 
wta $$3.00 docena. E l A l e m á n . 
Habana 95. 
)3 10 en . 
;; K i : V E N D E D O R E S ! ! S E S O L I C I T A N 
Un que quieran ganar dinero vendiendo 
juguetes de novedad a 40 centavos do-
cena: a u t o m ó v i l e s grandes a $1.20 do-
cena; m u ñ e c a s vest idas a $1.20 d o c e m ; 
í i t c . , etc. P ida c a t á l o g o . E l A l e m á n . 
Calle Habana 95. 
10704 10 en. 
10 e n . 
G a n e c i ñ e r e e n s u ^ . a s a d u -
r a n t e l a s h o r a s l i b r e s . E s c r i -
b i r A n t o n i o J u l i a . A p a r t a d o 
1 9 7 3 . M é j i c o . D . F . 
_ R 3 0 d 5 d 
i B B V B N D E D O R E S ü S E S O L I C I T A N 
o.s cue quieran ganar dinero vendiendo 
alcetines de seda re forzada , m a r c a 
'Cumberland'' a 50 centavos par . V - l e n 
3.00 docena. 
212 12 e n . 
S E O F R E C E N 
U i A U A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S P A R A L l M f i A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r , s i n pro tens iones . Z a p a t a 
3, c a s a de C a s t r o . 
6 [ti 9_e_ 
¿ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de mano o de c u a r -
tos; ent iende algo de c o s t u r a y l l e v a 
t iempo en el p a í s . I n f o r m a n en S u s p i -
ro 16. M-1262 . 
724 9 e 
601 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - por hora , ti 
p a ñ o l a de c r i a d a de mano o c u a r t o s . 36, e n t r a d a 
L l e v a t iempo en e l p a í s ; t iene r e f e r e n - , nt 
c i a s ; desea g a n a r 30 pesos y en l a m i s - ' 
m a u n m u c h a c h o de cr iado de m a n o . 
I n f o r m a n de los dos en A g u a D u l c e 10, 
t e l é f o n o A-5560. 
734 7 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a l impieza de c u a r t o s y co-
ser en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e r e -
f e r e n c i a s e i n f o r m a n en l a c a l l e C u b a , 
n ú m e r o 26. 
737 9 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e a p a í . o ' a de c r i a d a de c u a r t o s o co-
medor, saoe c o s e r . I n f o r m a n en A g u i -
la , 116, l e t r a A , D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 
70. 
608 8 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑO^RA 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad para, n m p i e z 
r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r ; no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . P a r a m á s I n f o r m e s T e l é 
fono A - 4 2 0 5 . 
425 7 e n . 
m a n E s t r e l l a 212, entre S u b i r a n a y A r -
bol S e c o , 
653 8 E n , 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 1 e s p a ñ o l a s son r e c i é n l l egadas , t i enen 
p e n i n s u l a r , parn c o c i n e r a y a y u d a r a qu ien r e s p o n d a por e l las , saben c u m -
i a l i m p i e z a . I n f o r m a n c a l l e G N o . 244 p ü r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en J e -
eutre 25 y 27, V e d a d o . ) s Ú s M a r í a 90. a todas h o r a s . 
426 7 en. 630 8 E n . 
C O C I N E R A E S P A D O L A D D E S E A C O - j T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O I N - S S r J p í f f i f i f ^ S Í Í S ^ S N a S * ? 
l o c a r s e . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s : c o c í - g l é s e s p a ñ o l s o l i c i t a empleo . D e 12 a doy c l a s e s a domic i l io en e l V e d a d o ¿ 
..ls.pf_ . l ^ ^ ^ 0 ^ , , ^ ^ ^Uei^0„_.?e! : ! íü l 2 . y < i e . 6 . * J - S á n c h e z . S a n M i g u e l 202. | e n m i r e s i d e n c i a . M i s a l u m n a s p o d r á n 
e x a m i n a r s e y r e c i b i r t i tu lo del C o n s e r -
v a t o r i o N a c i o n a l , pudiendo lomn,r refe 
I M P O R T A N T E 
A ! i g u a l q u e todos los a ñ o s , l a 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
MJ. L O P E Z " 
c o n c e d e h a s t a e n e r o 15 p r e c i o s 
e s p e c i a l e s . E s e d í a se c i e r r a l a 
m a t r í c u l a p a r a los q u e h a n d e 
g r a d u a r s e de T A Q U I G R A F O S . 
M E C A N O G R A F O S y T E N E D O -
R E S D E L I B R O S , e n m e n o s d e 
se i s m e s e s . C u r s o s r á p i d o s y t e ó -
r i c o - p r á c t i c o s de G R A M A T I C A . 
A R I T M E T I C A . I N G L E S y C A -
L I G R A F I A . 
" L a A c a d e m i a q u e m á s p r o n t o 
y m e j o r e n s e ñ a l a c a r r e r a d e c o -
m e r c i o , l a q u e m e n o s c o b r a , y l a 
ú n i c a q u e c o l o c a g r a t u i t a m e n t e 
a s u s a l u m n o s a l e n t r e g a r l e s e l 
t í t u l o . " 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L " J . L O P E Z " 
S a n N i c o l á s , 4 2 . T e l é f o n o M - 3 3 2 2 
7 1 8 15 c 
A T E N C I O N J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
s e a c e r c a n l o s C a r n a v a l e s . A p r e n -
d a n a b a i l a r p o r e l s i s t e m a 
n u e v o a m e r i c a n o c o n p r o f e -
s o r a s a m e r i c a n a s 
Son las ú n i c a s que pueden e n s e n a r con 
p e r f e c c i ó n y r a p i d e a e l F o x , One btep, 
V a l s . T a n g o y todos los ba i l e s moder-
nos, porque son ba i l e s de ellos. C l a s e s 
p r i v a d a s por s o l a m e n t e $150. s i s t e m a 
a t r e r i e s n o Se e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n en 
cuatro c la se s , g a r a n t i z a d a s . No gaste 
s r d inero er. balde. M a n r i Q U * 2. es-
q u i n a a M a l e c ó n . 4o. piso, e l e ' a d o r . 
489 15 e 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
C u r s o e s p e c i a l de l B a l a n c e genera l , 
c i e r r e y a p e r t u r a de l ibros , p a r a a l u m -
nos a d e l a n t a d o s . I n f o r m e s : C u b a 99, a l -
t o s . 
507 4 F e b . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte , c o r s é s , s o m b r a r o s y bordados 
C l a s e s de d í a y de nuelle. I n f a n t a 83 
a l tos , e s g u i o a a Z a p a t a . 
9501 21 e 
F i o í e s o r d e C i c a c u u y l e t r a s , i e d a n . 
c ia ses p a r t i c u l a r e s d e U x i a s l a s as ig-
n a t u r a s d e l B o c h i l l e r a t j y D'- 'rtxho 
S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n U A c a -
d e m i a M i l i t a r , i n f o r m a n e n N e p t u n c , 
2 2 0 . entro S o l e d a d y A r a m b u r u . 
I n d . 2 at». 
E n s e ñ a d o por u n a s e ñ o r i t a . E s t e juego 
de moda hoy e nel mundo entero , no se 
puede a p r e n d e r so lamente con m a n u a l e s 
E s necesar io r e c i b i r l ecc iones persona le s 
Y o 10 e n s e ñ o a j u g a r por f l . 0 0 cada 
l e c c i ó n . T a m b i é n doy l ecc iones a d r m i -
ei l io a p r e c i o s convenc iona le s . M i s s A . 
K a p a n . H o t e l S a n t a n d e r . B e l a s c o a i n 98 
y N u e v a del I l l a r . 
12 8 e n . 
c o n v e n g a y en la m i s m a se co loca u n a ! a l tos . A-9401 
r e c i é n l l egada p a r a a y u d a r a los queha-1 475 g € 
ceres de la c a s a . I n f o r m a n L a m p a r i l l a ' c o i O f A'RSF' I~M A C B S Í S I r e n c i a s de l D i r e c t o r del m i s m o , s e ñ o r 
No 84. p r i m e r piso . N o . 15 . [ S S S o t m D ? Í ? a m a ? f r t d» hofe^ H u l , e r t de B : a n k - P a r a ^ a t a r a s u n t o 
-441 l - e n - S S S M S g Y r ^ K U ^ I n f o ^ m e ^ ^ e ñ H t o C " a m a r J J O í l S Í O n a l p j é B U , a l T e l . F - 5 3 0 4 . 
D ' - . S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A : v a d o r y S a n G a b r i e l , bodega . T e l é f o n o 
e s p a ñ l a . en c a s a de m o r a l i d a d C o c i n a 1-1191. 
bien y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e s iendo i 562 8 E n . 
c a s a c h i c a no le i m p o r t a a y u d a r a otro ¡ F v p . ^ p . M - T ^ M A P P A O - V ? 
q u e h a c e r ; es f o r m a l y t r a b a j a d o r a . I n - 1 „ . ^ « Í Í Í S ^ f S ^ - ^ ^ T 1 " 
f n r m i n - F m n e í l r a d o 12 ) ca se ofrece p a r a de noche o de d í a . 
f o r m a n . E m p e d r a d o l ¿ . M a r q u é s qe la T o r r e 32. entre S a n N i -
*D,> ! en' c o l á s y P a m p l o n a . J e s ú s de l M o n t e . 
g p L I C I T \ C A S A U N A B U E N A C O C I - 530 11 E n . 
S r t a . M a r í a P i q u é . 
593 20 E n . 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A 
P u d i e n d o e n s e ñ a r m u y bien i n g l é s . E x 
ce lentes r e f e r e n c i a s . D a l ecc iones a á o - \ f é s ó r i L * X » U ¿ " 5 4 
r r i c i l i o o p o s i c i ó n con b u e n a f a m i l i a 10303 
C L A S E S D E I N G L E S . M E C A N O G R A -
f l a y t a q u i g r a f í a . E n s e ñ a n z a r á p i d a y 
e f e c t i v a . M r . Z u r c h e r . G a l i a n o , 53^ 
a l t o s . 
549 10 E n . 
B A I L E S . M - 6 6 2 0 
P R O F . W I L L I A M S 
Po>* s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s e n s e ñ a n -
za d e f i n i t i v a C l a s e s de ba i les c l á s i c o s 
en g. apod 10 pesos m e n s u a i e a . B a i l e s 
de s a i o n , s i s t e m á t i c a m e n t e perfeexos 
desdr' a $J2, c u r s o comple to . A p a r t a -
do 1033. T e l é f o n o M-6d20, de 2 a 6 . 
IC05 14 E n . 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s de T a q u i g r a f í a R i t -
m a n P^r una e x p e r t a t a q u í g r a f a . M é -
todo p r á c t i c o y r á p i d o . C iabes a J o m i 
c i l io Se g a r a n t i z a é x i t o . C l a s e s por co-
r r e s p o n d e n c i a . I n f o r m e s : S e ñ o r i t a P r o -
en l a H a b a n a in ter ior . Mademoi se l l e . ñ e r a f r a n c e s a ; es r e p o s t e r a . T i e n e r e - . T,XT . . . . * . , , 
f e r e n o i a s . D i r i g i r s e c a l l e 4 No . 147 en- ^ ^ ^ ^ £ ^ ¿ 8 A ^ O S R E ^ I E N J l ^ - j e j o . M r s . F o w l e r , C e n t r a l N a r c i s a . N a r -
tre 15 y 17 a l fondo de la c a s n . 
2 2 í 7 e n . 
gado desea co locarse en oodega o c a f é . 
G a ü a n o . 117 a l t o s . T e l é t o n o A-9069 . 
496 j i E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P A R A O F I C I N A O P A S A n P P O M P R 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad: es m u y c i ó , se ? f r e c a d o ? S t f h a c h ? S Cde i f V 
aseada y de honradez ; coc ina a la es- 16 '¿fa¿ uno ¿ m e c a n ó g r a f o y t a q u l 
c i s a . 
305 S e 
ene r e c o m e n d a c i ó n . C h a c ó n I p a ñ o l a y c r i o l l a ; a lgo de r e p o s t e r í a y grafo . no -lene pretens iones , t iene quien 
por M o n s e r r a t e , h a b i t a c i ó n . hace p laza s i lo d e s e a n . D e s e a c a s a ios g a r a n t i c e . Z a n j a 59 . 
de m o r a l i d a d . S a n N i c o l á s 243 por 5gg * j g E n 
8 E n - . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s , sabe coser , desea 
c a s a de c o r t a f a m i l i a y de m o r a l i d a d . 
I n f o r m e s C u b a 97 . 
631 8 E n , 
J O L l C I T r S I L L E T E R O S C O M P E T E N -
es y un aj.aralero p a r a e b a n i s t e r í a . I n -
ormes LuenoB A i r e s 43, en tre D u r e g e 
' San Ju l io . T e l é f o n o M-9187 . 
n o n o « 
S E S O L T C I T A U N A G E N T E 
it i tudes p a r a g a n a r 250 pe-
ÍS o m á s depj i . ae de us ted 
la H a b a n a o Cienfuegos , 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E h ) ; A C O L O C A R -
se en c a s a de m o r a l i d a d p a r a c r i a d a 
de m a n o - o m a n e j a d o r a . Sabe r e p a s a r y 
sabe algo de coc ina . F a c t o r í a , 57, a l to s , 
a todas h o r a s . ' 
. 7 3 0 9 « 
D E S L O A C O L O C A U S E D E C R I A D A D E 
mano u n a joven p e n i n s u l a r . No t iene 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n e M u r a l l a 45, 
t e - l é f o n o A - 4 5 2 S . 
740 10 e 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a en c a s a p a r t i c u l a r ; 
sabe 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
se p a r a n i ñ e r a o p a r a hacer l i m p i e z a en 
c a s a de m o r a l i d a d . P a r a i n f o r m e s t e l é -
fono F - 1 6 9 3 . A u r o r a G a r c í a . 
670 8 E n . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A S E C O L O C A 
para c u a r t o s y a t e n c i o n e s de l a stf tora 
e s t á a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o f ino y de-
s e a buena f a m i l i a y t iene m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , g a n a t r e i n t a pesos . I n f o r -
m a n en V i l l e g a s 58. t e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
' S E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, e s t á acos -
t u m b r a d a a t r a b a j a r en el p a f s . R e f e -
r e n c i a s l a s que se deseen . L o m i s m o 
sabe de comedor que de c u a r t o s . S u e l -
do' de 25 pesos en a d e l a n t e . I n f o r m e s : 
21 Y D , telefono F - 1 5 3 2 . 
622 9 E n . 
s i ó n a l lado de l a bodega . 
338 e n . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
c a t a l a n a , t iene m a g n i f i c a s r e f e r e n c i a s , 
no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó r E n t i e n d e 
de d u l c e s . P a r a i n f o r m e s : T e n e r i f e 74 
y medio, bajos . P r e g u n t e n por A s u n -
c i ó n . , . 
340 7 e n . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . 
M e c a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , o a l i g r a f í a , 
m a t e m á t i c a s , d ibujo l i n e a l y m e c á n i c o , 
E n s e ñ a n z a a domic i l i o o por c o r r e s p o n -
denc ia , por el profesor F . H e e r t z m a n . 
R e i n a 34, a l t o s . M-9247 . 
435 3 f b . 
~ O L É G I O _ 4 ^ M S T I ' ' 
N i n g ú n p l a n t e l en l a H a b a n a puede 
ofrecer m a y o r e s v e n t a j a ? que el M a r t t . 
P o s i c i ó n t o p o g r á f i c a , la m e j o r ; h ig ie -
ne. I n c o m p a r a b l e ; d i s c i p l i n a , l a m á s e f i -
c iente; e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n , m u y ex-
ce lente; a l i m e n t a c i ó n s a n a y a b u n d a n -
te; cu idado p a t e r n a l . E n s e ñ a n z a ele-
m e n t a l y e u p e r í o r . I d i o m a s . I n g l é s y 
F r a n c é s . C l a s e s n o c t u r n a s e l ementa l e s 
y de c o m e r c i o . P i d a u n P r o s p e c t o o a v l -
pa^ñoí d e a o a T ' c o l o c a c l ó ñ e n ' c a s a p a r t l c u - o bien p a r a co locarse de portero, e n ; senos que pauarei . ios a s u c a s a a t r a -
l a r o e s tab:ec imiento p a r a l a c i u d a d o a l g u n a C o m p i . ñ l a . B a n c o , N o t a r í a , e t c . I t a r . C a l l e C e s q u i n a a 11. frente a l 
p a r a e Icampo t r a b a j a a l a e s p a ñ o l a , c u m p l i d o r de ¿u deber y con buenas r e - ' C o n v e n t o de a S n t a C l a r a , R e p a r t o B a -
p a r a el campo,' t r a b a j a a l a e s p a ñ o l a , , f e r e n c i a s . I n f o r m e s : T e l . A - 3 5 I 8 . j t i s t a . L u y a n ó . F r a n c i s c o J . r a e z . D i -
sabe bien 'ie d u l c e s . I n f o r m e s en V i l l e - 32a 8 e n . . i l e c t o r . 
214 12 e n . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
por h o r a s para l i m p i e z a de c a s a par -
t i c u l a r . I n q u i s i d o r 26, a l t o s . 
4416 7 e n . 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
p o r t e r o ; es m u y f o r m a l . T i e n e r e f e r e n -
c i a s de donde ha t r a b a j a d o y otrp m u -
c h a c h o de a y u d a n t e de c h a u f f e u r . Sabe 
t r a b n j a r m u y bien y t iene r e f e r e n c i a s 
de donde h a t r a b a j a d o . C a l l e H No. 46 
V e d a d o . T e l . F - 4 0 6 1 . 
457 7 e n . 
S E O F R E C E U r H O M B R E E S P A Ñ O L , 
B U E N C O C I N E R O Y D U L C E R O E S - ' p a r a l a l i m p i e z a en c a s a s de o f i c inas . 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en s u c a s a , s i n m a e s t r o . G a -
r a n t i z a m o s a s o m b r o s o r e s u l t a d o j n 
p o c a s l e c c i o n e s c o n nuc-s iro f á c i l m é -
todo . P i d a i n f o r m a c i ó n . 
1 H E U N I V E R S A L 1 N 5 i i 1 L T E ( D - 5 6 ) 
1 ? 3 E a s t 8 6 t h . S t . N e w Y o r k . C i t y . 
E x t 80 d n a 
gas , n ú m e r o 108. T e l é f o n o A - 8 7 0 7 . 
592 tt E n . 
C O C I N E R O C O N B U E N A S R E F E R E N -
c i a s se ofrece p a r a c a s a de comerc io , 
;fonda o r e s t a u r a n t . I n f o r m e s R u f i n o 
G a r c í a . L a m p a r i l l a 52, t e l é . A - C 4 U 6 . 
665 8 E n . 
c o m e r c i o . T u n b i é n v a a c a m p o . D l n g i r -
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s o 
. p a r a comedor, l l e v a t iempo en el p a í s , 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ;  be c u m l i r oon su ob l ipac l6 desea , _ C u b a , 104. 
coser y bordar m u y bien; t iene buenas ^ m o r a l i d a d . I n f o r m a n a l t e l é f o n o i S e c P i l-ar-,eia- ^ l i e Í V ^ E n 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en M a l o j a , 51, M-4518. 
( 61S ' 8 E n 
A G E N C I A S 
U n i v e r s a l E x p r e s o . O b r a p l a 6 3 . T e l é -
fono A - 7 1 6 3 . De 4 a T p . m . inc luso 
d í a s f e s t ivos . L e g a l i z a c i ó n de documen 
C E N T R A L " P A R R I L L A ' * 
Cor te y c o s t u r a , c o r s é s , bordados , s o m -
breros , ces tos y f lorea de papel c r e p é 
toa por los M i n i s t e r i o s de M a d r i d , e c o - ¡ p i n t u r a y toda c la se de labores m a n u a -
nomla y s e g u r i d a d a b s o l u t a . ie8. K n e s t a C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l -
405 2 f b . I mente de ve inte a t r e i n t a p r o f e s o r a s , S E D E S E A C O L O C A R U N M A E S T R O _ 
de coc ina , t .ene buenas - e f e r e n c i a s c n • D E S E A C O L O C A R S E U N M A ^ R I M O - i l a s que en s u m a y o r í a se e s tab lecen y 
I f o r a  e  l j , 
a l tos , entre R a y o y S a n N i c o l á s . 
1 " 9 e 
' ' D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
w i u - a p l m u s . U i r d e n a a , N u e v a P a z , i D E S E A N C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A e S p a ñ o l a s de c r i a d a s de c u a r t o s o de 
jante JJomingo, b^n Criat<'.üal, P a l m a de c r i a d a cíe mano o m a n e j a d o r a , con m a n e i a d o r a s t l e n é n buenas r e f e r e n c i a s . 
>oriano. Remedios, i^a E s p e r a n z a , V I - l a m i s m a un" 
:buelo. 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O R E -
nio de m e d i a n a edad, para* c o c i n a r y c u e n t a n con buen n ü m e r o de d i s c l p u -
l l m p i a r y p l a n c h a r toda c l a s e de r o p a las . C l a s e s de corte y c o s t u r a y de 
de h o m b r e . No le i m p o r t a i r p a r a e l sombreros , por correo. P i d a i n f o r m e s a 
c a m p o y u n a m u c h a c h a p a r a t r a b a j a r ! a A u t o r a de S i s t e m a > D i r e c t o r a de 
postero, j oven , e s p a ñ o l p a r a casa ( d e hombre T i e n e n r e f e r e n c i a s , la ^ 
t i c u l a r o de comerc io , t r a b a j ó en bue- Lu3Z69 •M-4017. ^ ^ ' ^ a c a d e m i a h a montado un 
ta l l er espec ia l p a r a l a s d i s c i p u l u s , don-
fe C i i L a r i é n , Mi.nza' i ,'iO y o í r o s 
V R : . , ^ " » 0 ^ ' 0 ^ Scot ia , ¿ 0 5 . C u b a y i'Ktti.y, H a b a n a . 
- U L . 12 E n . 
i ^ U n J t e n ¿ , l L ' J A - N O ' 'SK S O L I C I T A 
«lmlU.° tenBa v a i i a » h o r a s Ubi 
u n a c r i a d a de manos , r s p e t u o s a y for-
m a l , sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte 545, f r e n 
te a E s t r a d a P a l m a , V í b o r a . 
642 • E n . 
c a r g a d a . 
670 9 E n 
M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A DPl-
sea co locarse , s i n pre tens iones en casa 
. ¡ d e mora l idad , p a r a coser y a y u d a r a los 
S E Ñ O R A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A ¡ q u e h a c e r e s de l a c a s a . T i e n e quien l a 
recomienda . I n f o r m a n A n g e l e s 53, a l tos 
e s ü s M a r í a 35 
U N J A P r i N E R O 
* solicita u n o q u e e n t i e n d a d e f io-
^ H u r a y j a r d i n e s . S e o f r e c e c a s a y 
* * ' d a . buen sue ldo . S i no t .ene bue" 
" . " « l u m b r e s y p e r s o n a de s o l -
v í a ^ue lo g a r a n t í 
• moleste. D i r í j a s e 
l ' C o b a A p a r t a d o 3 3 3 ' S a n t i a g o 
J L 5 d 4 . 
' R & ^ d T o ^ f r<0* . E M 1 ' L I N D A S que 
f U mecanoL'niff rvi OUatro r e g l a s 
'* * l a D i o e ú ^ r f » T r l s i r s e P01- e s c r i -
*0i " b u e n a T a q u e c h e l . 
f o r m a n : C a l ' e 8, entre 19 y 21, n ü m e r o 
190, c u a r t o 34. 
574 8 E n . 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A -
da desea c o l c c a r s e de c r a d a de mano o 
comedor, s i r v i ó en E s p a r t a c inco a ñ o s . 
I n f o r m a n : L c ' . a s c o a l n , 31. S a s t r e r í a . 
603 8 - L n . 
e squ ina a C o r r a l e s . 
456 10 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V I . . V B 8 -
p a ñ o l a , p a r a c u a r t o s . Sabe v e s t i r se-
ñ o r a y coser ; f i n a y e d u c a d a . T l e n a r e -
f e r e n í c i a a de la c a s a donde t r a b a j ó : se 
puee v e r en T e n i e n t e R a y 77, a l tos , h a -
b i t a c i ó n N o . 27 . T e l . M-3064. P r e f i e r e 
l a H a b a n a . 
448 7 en . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ P E N I N S U - l ' K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
lar de m e d ' a n a edad de c r i a d a de mano p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o s o p a r ? 
p a r a loa c u a r t o s y coser, t iene buenas los queh.'iceres de u n a c o s a c h i c a . T i e -
V'C, es i n u t u q u e , re ferenCja3 p a r a u n a c a s a de respeto y ne quien responda por e l l a . I n f o r m a n 
por c a r t a a S r i m o r a l i d a d , i n f o r m a n en I n d u s t r i a , 121, J e s ú s del Monto, c a l l e R o d r í g u e z No. 4 
a l tos , entre S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . T e l . 1-4932 
609 ta E n 
« n i o n í . f Ba!nAC«0-N V S U E L D O A AA-
a " ™ ™ * ^ e n c a r g a d o . ^ 
^ b r e d e L . df a p a r t a m e n t o s . E l 
cari , inf«M ender a,B0 dó e l ec t r i -
z o , entre r - n ' etC- Maleftn 56. ter-
10361 Ga l , ano V S a n N i c o l á s . 
8 E n . 
: ' S O L I C I T A N 
*n aprovechar u n a g a n g a , 
c m n a e r a a r'r-teados a 25 
B r i i e s a ü V e n g a n o e s c r i -
e q u i n a s S inger a 12 centd-
E I A l e m á n , ca l l e H a b a n a 
8 E n . 
fc5rtt*n¿liúr(^1C1TAN8E Q U E 
í í ^ e vender L d n ? e r o - E n cada c a s a se 
*• c o m b i n a c i ó n ou ^ " o s un candado 
2 J ? y ofrece ah.f iSe al)re y c i e r r a s in 
^ ^ • ' o s . Vni'en t i s egur idad a 30 
»"¿ Calle HaKaV,..' tí- ' l o c e m . E l A l e -
12 e n . 
s o c i o " " 
' ^ e d l i a ? 0 ^ 0 de m u c h a s o l u c i ó n 
^ * » o H d t * D m a r g e n de s ™ ™ -
^ n d i t a r i l T 5 0 0 1 0 G e r e n t e o C o -
casa0* f $ 1 0 ' 0 0 0 -
:,ientCla f e s t a b l ^ i d a . c o n b u e n a 
: , iar d 'capi a l neCeSÍ .dad de a m -
ÍOcio- S e o*T e x , s , r l 0 a s í 61 n e -
W ^ del c T ¿ ! \ m í n i m a ^ 
areinos cuanf J ^ aporte - F a c i l ¡ -
* a í « n t o a a n t0s i n t e r « e n s o b r e 
•*n i n ^ r e s a d a r ! perSOnas <*uc es 
ans€ Por . . . • este a n u n c i o . D i r í -
144 H a b a n a . 
e n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
y u n a m u c h a c h a l a s dos de c r i a d a s de 
m a n o o m a n e j a d o r a s , no le i m p o r t a s a -
l i r p a r a el c a m p o . I n f o r m a n J e s ú s M a -
r ía 04. 
580 S_ E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o s o c u a r -
t o s . C a m p a n a r i o 253, b a j o s . 
516 8 E n . 
S E " D E S E A C O L O C A R U N A P E N I Ñ S U -
lar de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n C o r r a l e s 155. T e l é f o n o A-98Ü6 . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . 
600 « 8 E n . 
414 S e n . 
I B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de manos o de c u a r -
tos, sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n C r e s p o 28. 
634 8 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d p a r a 
l i m p i a r c u a r t o s y c o s e r . I n f o r m e s en 
P i c o t a 3 2 . 
422 7 en. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano; l l e v a t iempo en el p a í s . Sabe co-
ser v t iene qu ien l a r e c o m i e n d e , i n -
f o r m a n en O f i c i o s 32, a l tos , t e l . A - 7 9 2 0 . 
626 B E n . 
ü E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de mano o p a r a m a n e -
j a d o r a , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c l ó i . 
t iene qu ien l a recomiende . A r a m b u r o 5, 
t e l é f o n o 1939. 
027 8 E n . 
R E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de manos o p a r a l a -
v a n d e r a . I n f o r m a n en L i n e a 150 en -
tr«í 16 y 18. V e d a d o . T e l . F - 5 1 4 1 . 
628 8 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de m e d i a n a edad, para c r i a d a de 
manos , sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o ' # y co-
s e r a mano, no t iene pre tens iones y es 
f o r m a l , t iene quien l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n M a n r i q u e 107. 
629 8 E n . 
S E O F K E C E UNA M U C H A C H A P E N I r -
s u l a r de 17 a 18 a ñ o s , sabe t i a b a j a r . l l e -
v a t iempo en e l p a í s , t i ene q u i á n r e s -
ponda por e l l a . Se coloca en c a s a de 
m o r a l i d a d . Sabe c u m p l i r con s u ob l iga-
c i ó n , p a r a c r i a d a de manos o m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a n en A c o s t a 84, b a j o s . 
691 8 E n . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, t iene r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s 
que t r a b a j ó . Y otro p a r a portero, c a -
m a r e r o , cr iado p a r a c l í n i c o o dependien-
te . H a b a n a 126, t e l é f o n o A - 4 7 5 2 . 
636 19 E n . 
R E C O L O C A U N C R I A D O . E N T I E N D E 
de comedor, con r e f e r e n c i a s da . c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . I n f o r m a n t e l . A - 3 0 9 0 . 
623 8 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d o de mano, t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
11. P r e g u n t e n : M a n u e l F e r n á n d e z . 
605 & E n . 
S K Q F B B C K U N C R I A D O P E M A N O 
p a r a c o m « d o r y sabe su o b l i g a c i ó n en 
la l i m p i e z a y tengo r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s que he t r a b a j a d o . D r a g o n e s 42. 
T e l é f o n o A - 4 4 9 7 . 
444 7 e n . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O . 
T i e n e r e f e r e n c i a s de las c a s a s que t r a -
b a j ó . I n f o r m e s p o r T e l é f o n o F-1538, V e -
dado . 
449 7 e n . 
ñ a s c a s a s ; l l e v a 17 a ñ o s en e l p a í s ; 
en l a c o c i n a ; es h o m b r e so lo . 
6. T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . P r e -
A n t o n i o . 
8 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O de V9 e n s e ñ a la m á s p e r f e c t a confec 
p r á c t i c o en toda c l a s e de t r a b a j o de CiCn e n m o d i s t u r a , l e n c e r í a , c a m i s e r í a , 
j a r d í n . T i e n e b u e . i a » r e f e r e n c i a s . I n - s a s t r e r í a , sombreros y c o r s é s . T o d o lo 
f o r m a n en A l t u r a s del Vedado. R e p a r - c a l i f i c a y d e m u e s t r a la a u t o r a del s i s 
v í R A N A t A U L M J A c u i V k i K L l A L 
Ü L Í D 1 0 Í V 1 A ¿ . l A Q U G K A a A Y 
M E C A Í N Ü U K A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A L N t i G R A N C O N C U R S O 
P K G h E S i ü N A L C L L E D P A ^ O E L 
¿ Ü D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
r A K K ü Q U I A L E L E M E N Í A L S U -
P E R I O R D Í R E C T O K : L U I S B 
C O R K A I E S . L O M A U E L A I G L E -
S I A D E J E S U S O E L M 0 N 1 F C L A -
b E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
' N T E R N O S . 
C 8704 XmX. 1» 
CHAÜÉ-tf lJKS 
to K o h l y , ca l l e 25 y 26, Bodega . T e l f 
F -5932 
252 
H A B L A N D O I N G L E S . C A S T E L L A N O , 
C H A U i -
co locarse 
• . V i - i . t w v t v w í Mt D F S I ' A I t a l i a n o , f r a n c é s , j o v e n ser io , p r á c t i c o , 
n E L R P E N I N S U L A R i i r'„ b u e n a p r e s e n c i a , inte l igente , o f r é c e s e 
se en c a s a Par t l f .u lar 80 c ? ; i c i u d a d , campo, o f i c ina , v i a j a n t e , v e n -
u r n a , F e l i p a b a r r i l l a de P a v ó n , la m á s 
a n t i g u a p r o f e s o r a de l a R e p ú b l i c a . 
.•• • ¿2 • 
E L M E J O R C O L E G I O 
" L A C I U D A D I N F A N T I L " 
P A R A N l Ñ O f c R I C O S Y x O B R E S . P U -
P I L A J E 520, 415 y 1" 
E s t a m o d e i n a i n s t i t u c i ó n , i m p l a n t a d a 
merc io . es m e c á n i c o y ^ a " ° * L ^ dedor, hotel , p r o p a g a n d i s t a , r e f e r e n c i a s 
p r á c t i c a es Nombra formal t leno buenas M a r j o K o b a M i f M . c . A . H o t e l T e 
r e f e r e n c i a s de donde t r a b a j ó . T e l é f o n o njentfi K e v ^ H a b a n a . 
F - l | 2 6 , • 10708 7 e n . 
- TÍ I -P A T? A r r r v v D P T7PT n r i r o rvn A T?A dentro de los m á s m o d e r n o s y ex igen 
^ P ^ p S ^ P g ^ n C t L 0 a í o s D ? n ^ o d ^ ^ ^ fflsfef ^ o n ^ S í n ^ y 6 
p a r t i c u l a r teniendo buenas r e r e r e n c i a s jegt vai iOSos y de p r e c i s i ó n . M a n u e l ^ l í - t S ? S S ^ ^ « S 2 r ¿ S M S ? i u n m e 
de « « ^ f t a . T . l é ^ ^ - j i o i . J o s e / p u l l l e r m o S a l a s A l m a c é n de m ü s l c a í ff^^ff g S S S ^ ^ o i & W . 
M a r í a Q o n s a l e i J e s ú s A l a r i a o ¿ . • i^-oaria s a n H a f a * \ ^ i r1'* J _yo 
8 E n . ^ 
S E O F R E C E Ü N C H A U F F E U R P A K A 
c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o con s e i s 
a ñ o s de o r á c t i c a , no t iene pre tens iones 
y tiene r e f o r e n c i a s . P a r a i n í o r m e s : T e -
l é f o n o 1-2306, p r e g u n t e n por S e r r a n o . 
545 8 E n , 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O -
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S 
j o y e r í a S a n R a f a e l 14. ' ca , ' P i ' ñ t u r a . E s c u t u r a , A g r i c u l t u r a , 
1Q5"1 14 en. | C o m e r c i o > a p r e n d i z a j e de o f i c ios ; 
o frec iendo, a a e m á s , tas m e j o r e s ga i a ñ -
i l a s p a r a la s a l u d de los nl i .os , qu ie -
nes d i s f r u t a n del ambiente puro y s a n o 
de los . t irea de l campo y ü e exce lente 
a g u a de m a n a n t i a l e s , pues e l Co ieg io 
e s t á i n s t a l a d o en dos nermu^xis c a s a s 
q u i n t a s , c o i g r a n d e s t e r r e n o s p a r a 
„ D o s s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s r e c i é n l l e g a - ' s i e m b r a s y c r i a s ; m u c h o s ' á r b o l e s f r u -
l a c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , sabe c ^ - ' d í x s de Y o r k , e n s e ñ a n el F o x T r o t ta les , h u e r t a y pa t io s pare spor t y r e -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene bue- m o d a " C o l l e e e a n " v d e m á s b a i l e s c r e o . A h o r a t e n e m o s 160 pupi los de to-
" modernos . C l a s e T p r i v a d a s 0 ^ % a l ! I a V i s i t e e s t a m n i t u c i ó n . P I -
por so lamente $ 1 . 5 0 . H a b a n a , 24. a l t o s . ^anos P r o s p e r t o s y so l i c i t e i n f o r m e s de 
? «30 5 f '03 Pa<lres ae f a m i l i a y a u t o r i d a d e s . 
' ' E n e l poblado del C a l a b a z a r de la 11a-
S E O F R E C E P R O F E S O R A E S P A Ñ O - b a ñ a , c a s a s q u i n t a s c a l l e s . M e i r e l e a 3 i 
la con m u c h a p r á c t i c a , .esea c o l o c a c i ó n y F u n d a c i ó n 24. T e l é f p n o b 44-6 y 60-7. 
ñ a s recomendac iones de las c a s a s en que 
t r a b a j ó en la H a b a n a . T e l é f o n o F - 1 6 2 5 
s i no e s t á , d é j e l e s u d i r e c c i ó n . 
249 6 e 
S E O F 1 C E C E U N J O V E N E S P A S O L D E 
c h a u f f e u r m e c á n i c o p a r a c a s a p a r t i c u -
lar o de c o m e r c i o ; ti^ne b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de las c a s a s en que h a t r a b a j a d o . 
I n f o r m e s Calzadr . del Monte 360. 
t iguo o a l t e l é f o n o M-5897 . 
2 y i 6 e 
como i n s t i t u t r i z , s e ñ o r a J e c o m p a ñ í a , C o m u n i c a c i ó n con l a H a b a n a a q u i n c e 
e n c a r g a d a p a r a r o p a s en hote l o c o s a m i n u t o s , c o n s t a n t e m e n t e ^ r t r a n v í a s y 
p a r e c i d a . Sabe coser , lo m i s m o se co- g u a g u a s . N o t a . L o s n i ñ o s pobres s ó l o 
a n ' i l o c a en l a c iudad que f u e r a . T e . é f o n o p a g a n $10 a l m e s por p u p i l a j e y en -
T E t a D O K t S D E L I B R O S 
Í E M : D O R D E L I B R O S C O N I N M E J O -
rab l ig r e f e r e n c i a s , se ofrece por h o r a s 
desde l a s se i s de l a tarde , p r á c t i c o en 
ba lances , l i q u i d a c i o n e s , e t c . T e l é f o n o 
M-5312 . S r . S a l v a t i e r r a . 
703 11 e 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E O F R E C E 
un tenedor de l i b r o s con b a s t a n t e expe-
r i e n c i a . Puede t a m b i é n l l e v a r la c o r r e s -
pondenc ia en e s p a ñ o l a e n t e r a s a t i s f a e l 
c i ó n . A . B . P a s c u a l . S a r a v i a , 4, C e r r o . 
698 • 9 e 
T e n e d o r de l i b r o s c o n i n m e j o r a b l e s re' 
f e r e n c i a s se o f r e c e por h o r a s . Infor-
m a n " E l P e d a l " , A g u a c a t e 5 0 , t e l é f o -
n o A - 3 7 8 0 . 
2 7 4 2 0 E n . 
A - 3 0 7 0 . 
C286 6d-6 
s e n a n z a s . 
98 8 E n . 
A l e m p e z a r e s t e a ñ o s u s c l a s e s de 
C O M E R C I O , B A C H I L L E R A T O 0 I D I O M A S 
A C U E R D E S E D E A S I S T I R A L A M E J U K A C A D E M I A D E C U B A : 
A c a d e m i a G e n e r a l d e C o m e r c i o 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H í L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
l • > i s i t u a d o en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
de la c a l z a d a de l a V í b o r a , pasando el 
c r u c e r o . P o r s u m a g n i f i c a s i t u a c i ó n es 
el colegio m á s sa ludab-e de l a c a p i t a l . 
C r . i n d e » dormi tor io s , j a r d i n e s , arbolado, 
c a m p o s do s p o r t s a l e s t i lo de ios g r a n -
des co legios de Norte A m é r i c a . D i r e c -
c i ó n : B e l l a v l s t a y P r i m e r a , V í b o r a , te-
l é f o n o 1-1894 y 6002. 
7975 í" * 
P R O F E S O R D E C A N T O 
E s c u e l a I t a l i a n a . S i s t e m a e s p e c i a l de 
e n s e ñ a n z a , por el c u a l a p r é n d a s e a mo-
d u l a r l a . voz de ü n modo s u m a m e n t e 
agradable , y con g r a n l a c ü i d a d , en to-
dos los r e g i s t r o s . E x i t o b r i l l a n t e y rá-
pido en l a m a y o r í a de los casos . T a m -
o i é n doy c l a s e de ' C o m p o s i c i ó n " , tanto 
s a g r a d a como p r o f a n a , y da "I ta l iano" . 
D i r í j a s e a l profesor ^ablo B e g g i a t o en 
Consu lado 130, a l tos . T e l . A-,J249 o a l 
C o n s e r v a t o r i o F a c c i o l o . T e l . M-1550 . 
Í"-';:Í T e 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C o l e g i o d e n i ñ a s 
A v e . d e S . B o l í v a r , a n t e s R e i n a 
n ú m s . 1 1 8 y 1 2 0 . T e l f . A - 4 7 9 4 
L a p a r t e m á s a l t a d e l a H a b a n a . 
V e i n t e a ñ o s de f u n d a d o . 
B a c h i l l e r a t o , e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y 
p r i m a r i a 
V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s . 
A l u m n a s i n t e r n a s m e d i o p u p i l a s y CJ 
t e r n a s 
S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
9 8 8 4 2 5 e 
O B I S P O 1 0 5 ( a l t o s ) , T E L E F O N O : M . T 5 3 5 . 
L o s ú n i c o s q u e e n s e ñ a m o s T t i e d u r í a d e L i b r o s p o r e l S i s t e m a 
A n a l í t i c o A m e r i c a n o . 
2 6 2 6 E n e . 
S E Ñ O R I T A I N C L E S A D A C L A S E S D E 
i n g l é s a domic i l io y en s u c a s a , por la 
m a ñ a n a y de 2 a 4 por la t a r d e . Mlss 
W i l i i a m s , Obi spo 54, a l t o s . -
271 , 10 e 
P R O F E S O R A 
de I n s t r u c c i ó n , se o í r e c o p a r a dar c la-
ses a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - l l G . : . 
10044 i i e n . 
C O C I N E R A S 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s u n a de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
dora y la o tra p a r a c u a r t o s y r e p a s a r 
r o p a . I n f o r m a n a l t e l é f o n o M-3473 . 
639 S E n . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
u n a s ¿ ñ o » a e s p a ñ . ü a de med iana edad; 
no duerme e n l a c o N c a c l ó n . S a n J o a -
q u í n 3 3 - E e n t r e Mente y O c h c a . 
727 10 e 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A D E 
m e d i a n a edad; pref iere en el c a m p o . 
I n f o r m a n en Mangos 18, J e s ú s de l 
M o n t e . 
722. (> 9 e 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ; sabe s u ob l i -
g a c i ó n : t a b e de r e p o s t e r í a ; t iene bue-
n a s re f erenc ia s , t iene que s e r c a s a se-
r i a , s i no que no se p r e s e n t e . I n f o r -
m a n en M a l o j a , 51, a l to s , entre R a y o 
y S a n N i c o l á á s . 
753 9 e 
E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O . T R A 
bajos por h o r a s . Q u i e r e us ted que s u s 
l ibros de c o n t a b i l i a d y c u e n t a s en ge-
n e r a l ( E s p a ñ o l e I n g l é s ) s ean l l e v a d o s 
por u n v e r d a d e r o experto s i n p a g a r l o » 
en e f ec t i vo? I n v e n t a r i o s . B a l a n c e s . I m -
puestos . L i q u i d a c i o n e s , i g u a l a c i o n e s , 
e t c . P i d a de ta l l e s a C o n t a d o r P r o f e s i o -
n a l . H o t e l B i s c u i t . A p a r t a m e n t o 36 . 
394 13 en. 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E O F R E C E 
p a r a toda c lase de t r a b a j o s de o f i c i n a 
y contab i l idad por p a r t i d a ob le . A c e p t o 
contab i l idades por h o r a s . P r a c t i c o ba-
lances , l iqu idac iones , e t c . T e l . 1-6908. 
S r . C a m i ñ o . R e c i b o a v i s o s p a r a el i n -
t e r i o r . 
381 11 en. 
T K N E D O R D E L I B R O S C O N V A R I O S 
a ñ o s de p r á c t i c a en l a P e n í n s u l a y en 
este p a í s , se o frece p a r a l l e v a r c o n t a -
b i l idades ñ o r h o r a s . B u e n a s r e f e r e n -
c i a s . T e l é f o n o M-28S6 . 
10174 11 e n . 1 
C O L E G I O A C A D E M I A P / T M 4 Í V 
C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 5 9 9 , e s q . * P a t r i a , T e l é f o n o : M - 6 0 8 2 
P u p i l o s y M e d i o p u p i l o s . 
B a c h i l l e r a t o , I n g r e s o , C o m e r c i o , P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
G a r a n t i z a m o s e l b a c h i l l e r a t o e n d o s a ñ o s , c l a s e s a t e n d i d a s p o r 
l o s s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . C o m p l e t o é x i t o e n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s . 
A m p l i o s y r e n t i l a d o s l o c a l e s y d o r m i t o r i o s . C a m p o d e D e j i o r » 
t e s , j a r d i n e s y a r b o l e d a . 
C o m i d a a b u n d a n t e y n u t r l t l r » 
1 0 a ñ o s d e e s t a b l e c i d o . D i p l o m a s o f i c i a l e s . 
S e v e r i d a d y d i s c i p l i n a . 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l , M e c a n o -
g r a f í a , C o n t a b i l i d a d , G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 0 8 y 2 0 9 . T e l é f o n o : M-' '0^ 
D i r e c t o r : R . F E H I I E R F E R N A N D E Z . 
P r o f e s o r c o n U ' a ú o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e p a * 
r a p a r a el i n g r e s o e n -Í] B a c h i l l e r a t o 
y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a í e s C u n o es-
p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a el ingre -
so e n l a N o r m a l de M a e t t r a s . S a l u d , 
6 7 . b a j o s . 
C 7 5 0 A l i I n d . 19 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos Z y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u i a r e n por el d í a c a l a Aca-
demia y a domic i l io ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el Mioma i n g l é s ? Com-
pre usted e l M E T O D O N O V I S I M O K O -
B E R T S , reconec ido u n i v e r s a l m e n t e co-
mo el m e j o r de los m é t o d o s i i a s ta la 
fecha publ icados . E s el f í n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r senc i l lo y a g r a d a b l e ; con 6' 
p o d r á c u a l q u i e r persona d o m i n a r en po-
co t iempo la l engua ing le sa , tan necesa-
r i a boy d í a en es ta R e p ú b l i c a . T e r c e r i 
e d i c i ó n . P a s t a $1.60. 
' 2 ^ 31 d 
C 24Í 27 d 4 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
j C l a s e s n o c t u r n a s de t e n e d u r í a de l ibro 
i y c á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a a s p i r a n t e 
| a tenedores de l i b r o s . M é t o d o r á p i d o 
P r á c t i c a s i gua l que en u n e s c r i t o r i o 
I n f o r m e s : C u b a 99. a l t o s . 
I 10705 so en . 
J I A K 1 0 D E L A M A R I N A Enero 7 d - 1 9 2 5 
E N S E Ñ A N Z A S ( M U E B L E S Y PRENDAS PARA LAS DAMAS 
l y S T I T U T K I Z D E I N G L E S . D E S E A 
una famil/a en el Vedndc, que le d<5 
cuarto, comidas y ropa limpia en cam-
bio de una hora de clase diaria o 2 o 3 
horas con sueldo. Referencias cubanas. 
Preguntar por M i s a Christ lan. l í o t e l 
Vanderbilt. Neptuno 309. A-6204. 
i0^"4 6 en. 
ACADEMIA 
. "MANRIQUE DE LARAM 
CUBA, 58, E N T R E O R E I L D Y Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Insirucclftn P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestros alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
SO auxiliaren enseñan Tr.qu i grafía en 
español e inglés , Gregg, Orellana, Rit-
man. Mecanografía al tacto en 30 má-
quinas, completando nuevas últ imo mo-
delo, Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, mama 
Cálculos Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica allmen» 
taclOn, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766, Cuba 58, entre O' 
ReillS' y Empedrado. 
10640 30 e 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
(LA P E L U Q U E R I A MAYOR D E L A 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
•Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
I Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teniños de pelo 
a seño/as, con la insuperable Tintura 
JOSEFINA. 
Doce expeVtos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para corlar 
y rizar melenas están montados con 
silones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale" 
P A R A L A S D A M A S 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
c'ase dfe trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñes para caballeros. 
Para sus canas, use la Tintura Jo* 
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA- Ga' 
Jiano 54. 
C 293 3 d 6 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería *T,a Parisién", 
de Salud A 7 > 
E l corle ¿le melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura Margol. 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cts. 
Tintura " L a Favorita" $1.00. Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
9784 23 e 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, j De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al Tel. A-8381. Agente de 
Singer. l'io Fernández . 
208 31 en. 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco j'üegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
"La Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de esto* re-
gios mimbres se terminará de ven' 
der en la presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45, 
ABANICOS, ¿e visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadas en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
^Abaniquería E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
S E E L M < ' ^ ! T J A K 1 0 C O M P L K -
to de una fabrica do tabacos, prensas 
chicas y grandes mesas de escoger y 
.le tálvurijr-»; tabmttes, cofres, etc. 
F . Caroí:; v rftiv-á'. Reñía 30 esquina a 
Han Nico lás . 
729 • 13 © 
J 3 6 10d-3 
SOMBREROS 
para seftoraa y niñas, venta especial 
por todo el mes de Enero. A precias de 
costo vendemos modelos originales, úl-
timas novedades de Parts. Fi len en la 
exposicifin do modelos en nuestras vi -
drieras de Neptuno 74. L a Casa de E n -
rique, la más acreditada de la l l epú-
blica. 
453 3 fb. 
"PILAR". Peluquería de señora y ni" 
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas- 50 cts; 
corte de pelo por experios peluque-
ros; niñas 50 cb; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5. Tintura 
"La Favorita", $1.00. Moños, tren' 
zas, bisoñés, melenilas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8, 
Teléfono M-9392. 
9784 23 e 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en lodos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu" 
cas blancas, pirturas para artistas v 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño* usando " L a Favorita", tin-
tura instantánea vegetal, a base de lafjc¡ona<jos> C0JV un gran s m t i ¿ 0 ¿ e 
Quina. Estuche: $1.00. De venta e n j ^ - f r a ^ para ei Carnaval; se sirven 
boticas y sederías. Deposito P e l u q u e - ' c o m n ; i ^ tí.afrrt „ aficionados. 
M-9392 
9784 23 e 
S E V E N D E UNA C A J A D E C A U D A L E S 
grande y un estante de libros. Su due-
ño, Monserrate, 141. , 
742 9 • 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
color marfil, nuevo, de cedro, escapa-
rate tres cuerpos, cama mediana, chif-
fonier-esentorio, mesa de noche, silla 
y s i l lón . Se da barato. Calle 17 y C, Ve-
dado, altos de la Prosperidad, de 9 a 
12 a . m. 
591 13 E n . 
PRISMATICOS 
Venta de oportunidad, gemelos para las 
carreras alefhanes, franceses y ameri-
canos, dos baúles como nuevos de es-
caparate tamaño medianos y tres vi-
drieras chicas para sobre mostrador. 
Teniente Rey, número 106, frente al 
D I A R I O . 
550 12 E n . 
JUEGO DE CUNRTO $78 
Escaparate, cáma, coqueta, nií«a noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas. 
MUEBLES Y PRENDAS* MUEBLES Y PRENDAS DE ANIMALES 
MUEBLES EN G A N P A 
i,,"1^ Ebl>ecial", a lmacén importatror dé 
muebles y cbiatce ¿* íantas la . sa lón 
O^K^ l ición, Neptuno \Ó3. entre E s -
cooar y Gervasio. Teléfono A-V620. 
vencemos con un 50 ^or ciento de 
aeteut-nto, juegoa de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
numere, esi,H-jus dorados, juegos tapiza-
dos, cama, de bronce, camas de hie-
r'-o, camas de niño, burós escritorios 
ue snaora. cuadros de sala y comedor, 
lamparas cíe sobremesa, columnas y ma-
eni ÍB*>*»<*% figuras e léctr icas , 
siuas. butacas y esquinas doradas, por-
la-macetaj. esmaltadas, vitrinas, co-
uuetaa. entfemeses. cherlones, mesas co-
ireüeraa reoondas y cuadradas, relojes 
ae parea sijlcnes de portal, esciparatea 
americanos libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, para vanes y sille-
xia cei pa:s en todos los estilos. Ven-
oemqs loj afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
jueta, mes^ de noche, chlifonler y han-
quet.. a llfcó. 
iK"te3,,cií! comprar, hagan una visita 
a i^a iispedal". Neptuno 159. y se-
rán bien seivldoa. No o-onfundir. Nep-
tuno. 159. 
Verdo los muebles a plazos y fabri-
camos toua « lase de muebles a guato 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
naiaje y a eonen en la es tac ión . 
A V I S O . V E N D E M O S . V I D R I E R A S D E [ 
lunch y mostrador, propias para cual- j CABALLOS DE S I L L A 
quier giro. Apodaca 58 
10709 10 en. 
Tengo virios caballos de paso de Ken-
[tucky y del país , todos buenos caml-
ATK.VCION. V E N D E M O S C A J A S D E naoores y baratos. También tenso un 
caudales de varias clases, tamaños y semental de Kentucky y otro criollo y 
contadoras, de vanos modelos. Apoda- vanas yeguas. Tengo ponies y cesticaM 
ca 58. 
10709 10 en, 
L O S DOS H L R A I A N O S . CASA DK COM 
PF* venta. Se compran Mutblea de uso 
maquinas de coser Mueble» de oficina 
ae todas clases. Pasarc^a a verlos en 
el momento Recuerde que esta es la 
casa que mejor los paga y la que m á s 
barato vendo. Suárez 105 T e l . A-2e29 
7S86 8 en. 
BALANZAS, L I Q U I D O 
una de 100 y otra de 30 libras, al con-
tado o en cambio de registradoras que 
estén en buen estado. Calle Barcelona, 
número 3. 
10060 i i » 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vonde una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 3 0 ü . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié d e 
mármol de Verona, t u 
$60.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplan^u 
O'Reilly y Villegas. 
de mimbre con sus arreos; el regalo más 
lindo para un n iño . Colón 1. Teléfono 
A.4992. A . Galán. 
350 18 en. 
DIÑÍOESSECJ 
HIPOTECAS 
- j de 3 i -
Víbora y L u S V e ^ -el ^ 4 
f ^ V V W al 8 Lia?! 9 n i 
P_oy partidas 
Sama Emi l ia . Jesci 
MULOS Y VACAS BARATOS 
TOMO T R E S M I L 
ra hipoteca, buena e t r P ^ EÍTí 
Reina 83. a l t o s ^ A ^ U a ^ 
511 Alfredo á 
Hemos recibido cien muías de primera, i 
segunda y tercera clases, nuevas, sa- j 
nae, maestras y de todos tamaños . Re- (_„ I - , " , 1£CÁN 
cibimos también ^ gran surtido de ^ 135 mejores Condiciones. " 
QUEMAZON. VENDEMOS S I L L A S D E 
Viena, nuevas, importadas por el KIo 
de Ja Plata. Apodaca 58. 
10 en. 
S E L I Q U I D A UN L O T E D E 2.000 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mampan-t y ropa y zapatas de hombre, f r e s a s de alfileres crianderas platea-
lagando buenos precios. 3e pasa a doi dos a 25 centavos la gruesa; calcetines 
micilio. L a Moderna, Salud n ú m . 3, te-
l é í o n j A-6620. 
«920 16 E n . 
DINERO PARA . 
- -dicione^ H 
r . marquez. Luha. 50, ^ 
S I E M P R E D Í Ñ E Í ^ " ^ 
H I P O T E C A S 1 
E n todaa cantidades 
fabricar, entreganr 
gemos al corredor 
Este ganado se recibe cemanalmente 
Tenemos ademas 12 carroa, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del país, 6 fae-
tones nuevos 2 arañas, 15 escrepés , 10 
cucharones. Hay mulos de uso muy ba-
ratos. Pasa por esta su casa y será 
bien servido. Jarro y Cuervo, Marina 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. 
Teléfono 1-1376. 
83 1 Feb . 
fabricar, entregando ¿or ^n,b,«« 
gemos al corredor. TpI¿fnP aioi 
M-6263. Sres. Miguel F/IK"08 4 
Roque. Corapostela y r * * , * ' * 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA1, ^ 
Acabamos do recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
A t a r é s . J e s ú s del Monte. Teléfono 1-
1376. 
82 1 Feb. 
L I Q U I D O REGISTRADORAS 
Patlonal, varios estilos, con 40 por 100 
njas oaratas que nadie, dando garantía 
absoluta pues fueron tomadás en cam-
bio d-; Registradoras Anker Alemanas. 
, ^ « c a m b i o s - ^a'lo Barcelona, 3. 
,10061 11 * 
REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento m á s ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 díaa y pago más que nadie en 
registradoras tomadas en cambio Calle 
Barcelona, 3. 
5277 n « 
V E N D O C A N T I N A S . N E V E R A S , Mos -
tradores, escaparates, lunas y sin lunas 
carpetas, mesas, sillas, sillones, camas, 
juego tapizado cog auxiliar, mesa de 
café y sillas Viena. Todo muy barato 
Llame al Teléfono M-10G8. 
59 7 en. 
•ó i   í . ósit  " eluque-• compañl'as ¿e e t o y íi j 
ía Pilar". Aguila y Concordia, telé- Concordia 8 y Aguila, teléfono 1 n  
fono M-9392. 
9784 23 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras, 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
I ladas y tapas de cristal . 
JUEGOS DE SALA $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo qe caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que esWn en buen 
estado, pagándolos más que nadla. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 187 y 7 99, teléfono M.1154. 
2767 12 on. 
M A S A J I S T A L I ' Z R O D R I G U E Z . E S -
pi-clalista en dofeotos f ís icos . Los pies 
y pióraas d e í f c l u o s a s alejan el atracti-
vo, se corrigen por nuevo tratamien-
to. Gaj-antizo reducir busto y abdómen. 
De ^ a 3. Hotel Roma, Amargura y 
Compostela. teléfono M-6944. 
84 17 e 
SI D E S E A VENDE.Tl S U MANTON H B 
lo compro pagándole mas que nadie; y 
s. necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do máa barato que nal ie . Concordia 8 
Y Aguila, teléfono M-9392. 
9784 23 E n . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A LAS FAMILIAS 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS ?c2arteadS.nse t ^ ^ ^ o 1 ™ ^ 
R E G A L O S D E PASCUAS Y AÑO N U E -
Ivo. Relojes pulsera, oro 18 kllates. are-
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
{para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. SemanaJmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey de lo 
- más fino que viene a Cuba. Esperamos 
de seda reforzados a $3 docena; boqul- en esta f^mana un soberbio lote de va-
llas de cigarros a |3 gruesa; muñecas ] cas Holstein. Vendemo" un excelente 
•.v^n.t. v-umposteia y Tftni ' 
los droguería Sa-rá enJ«DU aJJI 
1» 
vsetidas a $1.20 docena; ju'gubtes de 
cuerda a $4.80 gruesa, etc., etc. E l 
Alemán. Calle Habana 95. 
10594 7 en. 
I M P O R T A N T I S I M O . NEGOCIO GRAN-
de. Re venden 150 sillas de tijera y 172 
americanas, apropiado todo para el cam-
po o cine u otra sociedad cualquiera. 
Vengan pronto. Apodaca 58, a todas ho-
10709 io en. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletoa. y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; camodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
si l lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L , 107. Telf. A-6926. 
burro semental de pura sangre, de }o 
mejor en su clase. Tenemos caballos de 
monta de Kentucky, muy finos y ca-
minadores. Tendremos sumo gusto en 
recibir su visita. HARPÉR B R O T H E R S 
Calzada de Concha No. 11, Luyanó. 
80/2 10 • 
P E R D I D A S 
JUEGOS ESMALTADOS 
De Fala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
432 24 en. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para 
familia. Barnizarla y niquelarla conven-
cionalmente. , Paso a domicilio. Llamen 
al A-7416. Francisco G . Santos. 
429 14 en. 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor 'o ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respueslos del Apa-
M i i .* i f I Para quitar la caspa, evitar la caf¿a 
rato Nestle a particulares y profe- ¡.del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-, 
ñero. Su preparación es vegetal y di-1 
ferente de todos los preparados de su ' 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
ración que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema qui«a por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l Interior la 
mando por $i í .50. Pídala en boticas o 
mejor en su depósito, QUG nunca falta. 
Peluquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neotuno 81 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Aíis-
tc-rlo" para dar brilU) a las uñas de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
50 centavos. 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMILLA 
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el, tenu-í 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los culores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no marcha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artístico*, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: C i r a e Hijo». 
Neptuno, 8!. Tlfuo. A-5039. 
Ganga. En Infanta 87, esquina a Zan-
ja. Tel. U-2971. Se venden en can-
tidad sumamente chica, los armatostes 
y vidriera mostrador y se cede el lo-
cal con tres años de contrato, al que 
los compre. En la misma se informa. 
459 7 en. 
S E HA E X T R A V I A D O A N O C H E E N 
un Ford, tomado desde San Lázaro y 
Lealtad hasta Consulado y San Rafael 
un abanico de hueso con paisage pin-
tes, carteras, boquillas y otras mil va- tado, estilo Wattcan. Se grat i f icará a 
rledades de art ículos finos, desde 110. 
Manuel y Guillermo Salas] Almacén de 
música y joyería . San Rafael 14. 
10560 14 en. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles da oficina. Llame al Te l . M-3288. 
1070& 30 en. 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
quien lo devuelva a San Lázaro 199, 
bajos. M-5112. 
611 8 E n . _ 
A Y E R S E HA PIORDIDO UN PU.LSO 
de fantas ía -en el trayecto siguiente^ 
partiendo de la calle Cuba por Merced ¡ 
nasta la calle Habana, por Habana al I 
Malecón, Malecón hasta Marina a coger! 
calle 23, bajando por 12 a Calzada, des-1 
de Calzada por toda la Quinta Avenida,] 
Reparto '"Mlramar", y después por el 
camino indicado hasta encontrarse con | 
la Calzada de la Playa que pasa por \ 
frente al Hospital María Joén . A la 
persona que lo presente se le gratifi-
cará generosamente. Sr . Ruz, só tano . 
Obispo 63, T e l . M-4251. 
203 7 en. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SUS 
dueños se venden unos muebles en San 
Lázaro 305 D, bajos, izquierda. 
442 7 en. 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
V 1 D R I E U A . SE V E N D E P R O P I A PA-
ra tabacos o billetes, en $60. Tiene 8 
pies y un ventilador 220, $8.00. Sr . V i - ' 
cente. San Ignacio 25. 
260 7 e. 
J O Y E R I A Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
MAQUINAS S1NGER. E N AMISTAD 52 
altos se vende una de ovillo y otra de 
lanzadera, muy baratas. 
209 17 en. 
A V I S O . SR V E N D E N 4 MAQUINAS 
Singer, 7, 5, 3; la de 7 ovillo central 
y nueva; las hay casi nuevas de las 
otras, muy buenas. Precios $38, $32, 
$25, 20 y $10. O R e i l l y 53 esquina a 
Aguacate. Habitación 4. 
173 8 en. 
C O M P R A M O S 
Vlctrolas, fonógrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra 
zos y piernas, desaparece para siempre i 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
iQuiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
e^ta agua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes teos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoe'jlo claro? Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Preci»; ' tres 
pesos. 
A G U A K U A D O B A 
jPiBr qué udUtd Xtaae su t**jo IftCio jr, 
flaoíiudo? ¿No conoce el Agua Rlzadora 
del Profesor Eusfe, de Par í s? E s lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 d ías ; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá, 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F in de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81, te léfo-
no 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es Infallbre y con rapidez quita 
I pecas, manchas y paño de su cara; es-
itas, producidas por lo que sean, de mu-
|chos años, y aunque usted las crea in-
curable». Vale $3.00 y para el campo 
|$3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita )a caspa orque-
tillas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vala 
un peso. Mandarlo al interior $1.20? 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Telf. A-5039. 
MAQUUINA DE E S C R I B I R 
Cerré oficina y v^ndo regaladas 3 má-
quinas Underwood, Remington, y Ro-
yal, todas v sibles, 30, 40 y 60 pesos. 
Una Underwood sin estrenai. Monte 59, 
altos de Miribona. Dto. 4. De 8 a 12. 
105 12 E n . 
A H O R R E D I N E R O 
SI su bastidor tiene floja o rota la te-
la, no lo bote, llame al A-5789 y pasa-
rá un empleado a recogerlo y se lo de-
jaremos nuevo por poco dinero. Com-
pramos colombinas viejas. Campanario 
132. 
8057 io • 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente dt préstamos ven-
«KÍO*, por la mitad de su valor. Tam-
bién s? realhau grandes existencia» 
en muebles de lodas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módxo 
ÍEterés sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2d75. 
RUTINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrola*. papando los mejores pre-
cios. 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, teléfono A-2010. Almacén 
Importador ÜB muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos do cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios do scíiora, cua-
dros dje sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas doradas, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
ciases, mesas corroderas, redondas y 
cuadradas, relojts de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
ros, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f inís imos de me-
pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimos. 
Vendemos los muebles a piazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
l'inero sobre prendas y objetos de 
víAor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , xN'epíuno, l ü l y 193, te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
gio X X " , Habana, 
A R T E S Y O F I C I O S 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras, , Jersey, Holstein y 
Guemsey recentinas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y^cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigi-ees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e -Infanta. 
Teléfono U-1129. Habana. 
C 10984 Ind 5 ¿ 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E UN H U D S O N T l P ^ * > 
con seis ruedas de alambre v ^ 
mas nuevas. Puede verse .B*il 
Kollán, San Rafael y T u c ^ / 6 
man en la peletería L a AmíS ' 1 
lascoaín 28. American, 
709 
Í-E \ E S U E BARATO, C N r T ^ 
inme.lorahleP condiciona címiníS 
te cdTado, propio para cua!qüi.V,, 









Los más céntricos, securos i 
y cómodos de todos los garaJ.1* 
tentes en Cuba. *w*Set ^ 
A una cuadra de Prado » J — 
cón, cuenta con todoa loa S J * 
modernos, su máquina no se m,,.?"1 
lugar que ocupa; es díbidamenu 
y cuidada por personal MmpetenttT 
Gran Surtido de Accesorios 4 
Automóviles 
GOMAS "U. S. ROYAL C0RD-
Automóvi les cerrados Packard 
bodas 
O F I C I N A S Y GARAGES 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-jí 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
. Ind 1 
en Bftnm 
C 8708 
V E N D O UN C H E V R O L E T CON r m 
meses de uso, véalo que le convienta 
pesos. CaP.e N. 190, entre 19 y 21 S 
dríguez, de 8 a 1. 
566 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
~ S E V E N D E N D O S P I A N O S 
Se vende un Mercer tipo Sport aa 
bado de pintar, en flamante «tai 
con seis ruedas y sus gomas de ene 
das nuevas en $1.200, Se vende M 
necesitarse el local pata otro autoû  












Av. de la 
C 1H 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A EN 
níf icas cond ciones. Informan en 
nos, 5, de 10 a 11 y media a. m. 
Automóvil Templar, carro 
prácticamente nuevo, 5 ruedas 
alambre, gomas nuevas, a toda | 
ba. Se vende a la primera oferta 




¿QUIEN ES V A R E L A , QUIEN? ! entre Milagros y Libertad. "Villa Mar 
,r . , ^ • x , 1 _ I garita", tranvía Santos Suárez . Repar 
Várela es el único mecánico plomero, s^1 Mendoza. 
H I S P A N O SUIZA E N 350 PES 
níficó, de a pasajeros, con r 
alambre, se p\ied« ver: Es 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al teléfono F-2290 y serán complacidos. 
Ind. 6 e 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
usados, cuerdas cruzadas metál icas , 
fabricante j 5 a v e a n T e n ^ l a ^ Qar««* 4* Pelgyo Quinten| 
S«üor Muro. 
N I 
510 9 En. 
CASA D E COMIDAS D E RAMON G. 
González. Se admiten Abonados a $20.00 
Gral. Carrillo, 18, altos, (antes San R a -
fael, s esirve a domicilio, entre Amistad 
e Industria. Tolétcho M-SSfcM. 
131 17 E n 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
L E A 
Antes de que la polilla termine con sus 
libros, véndalos a quien paga los me-
jores precios de la Habana. Librería 
Él T a l i s m á n . It.-nurc y Vadillo. Bajos 
de Payret, por San José 5, frente al 
¿arque Central. Teléfono M-5591. Aten-
demos llamadas a domicilio. 
446 7 en. 
i A L E R T A ! 
Compramos obras de derecho. E l Talis-
mán Librería. Bajos de Payret, por 
San José No. 5, frente al Parque Cen-
tral . Romero y Vadillo. T e l . M-5591. 
Atendemos llamadas a domicilio. 
447 7 en. 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O Hr3-
S E V E N D E U N A V I C T R O L A D E L A 
Víctor Eléctr ica con motor para las dos 
corrientes, n o y 220 X V I nuevecita fla-
mante, la voz es inmejorable, tiene mu-
chos discos de ópera, danzones, fox. 
Costó 450 pesos, se da muy barata. 
Monserrate número 119. Teléfono A-
238S. 
59» 12 E n . 
S E V E N D E U N A P I A N O L A E N E S T A -
do como nueva; tiene rollos y se da ba-
rata. E l Brillante, Aguila 211. 
114 10 e 
PIANOS Y A U T O P I A N O S . D E S D E $375 
y $490; pianos de alquiler; afinaciones 
y reparaciones. Manuel y Guillermo Sa-
las. Almacén de música y joyería. San 
Rafael 14. T e l . A-4368. 
10563 14 en. 
P I A N O S DE ALQUILER 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
Horrorosa ganga: ln 
Renault de 12 caballos, 
con dinamo y arran-
que "Doghe", motor 
y ganga en buen esta-
do ; se sacrifica en 200 
pesos. Informan: J y 
19 "Villa Fe", S. Cueto. 
c/( 
V I C T R O L A S . D E S D E $30, DISCOS Y 
rollos para autopíanos, de toda la mú-
sica moderna desde $0.40. Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de música y 
joyería . San Rafael 14. 
10562 14 en. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E V E N D E N DOS FORDS CONJ 
arranque. Informan en principe nOB-
14, se pueden ver a todas n01??-^! 
6U9 t" 1 
C H E V R O L E T S E D A N N U E J O D B J 
quete, se vende con facilidades de « 
también tomo en cambio car™ , 
pasajeros o 7 P^sajf.r0Sfi« v C r i í pago. Ku dueña: Pocito, 68 \ I b o ^ 
7 a 9 a. m. y de 6 a 10 P. IU-
Roig . 
587 
S E V E N D E UN CARRO CAMK'> ^ 
repartir pan, se da muy b * F * l ? J , # \ 
propósito para un tren de 'a ¿ 
10 £»• 
S E F A C I L I T A EN P R I M E R A H I P O T E - , t intorería . Informan: Aguacate, 
ca $5.000 a módico interés, en la ca- Mojsgg 
pital Informes José Blanco, Cerro 592.1 612 
SE VENDEN DIEZ Y OCHO 
" E L DANTE" 
DE C A C H E R O Y BLANCO 
IMPRENTA. L I B R E R I A , E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O 
sobre fincas urbanas. Igualmente sobre 
solares de los Repartos Mendoza, Víbo-
Máquinas Ford del 24. están 
vas. Compradores^ aprovechen 6 
Me retiro del negocio. Pozos ^ ^ 



















í a el R^ 







en ¡fie de los terrenos del J^6^ * 
la provincia de la Habana, a interés 
convencional. Dirigirse a José Alexan-
dre. Obispo 17. 
604 10 E n . 
Especialidad en tarjetas de felicitación 
Compramos y cambiamos muebles y y de bautizo; estilos de verdadero gus-
prenda*. mamen al A-2Ü10. _ „ / • . „ ^ „ ; n a ! « Hran «,ir-
También alquilamos muebles. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
so le enáeñpi a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado », o i 
(i a plazos. Se cambian y reparan. Agen- INeptunO, O I 
eUt de "Singer", en San Rafael y Lea l -
tad y academia de bordados Minerva. I — ^ — 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a r j i * J i ' 
domicilio si nos avisa. , Kegalamos a todos Jos runos l U -
«074 ÍO • ^ I , . 
guetes, y los retratamos gratis, 
M A S A J E S G L N E R A L E S Tgual que a todas las señoras o 
y erpec.aleb gimnasia medical a tío- ' „ , , „ „„ i 
« i c i U ü . sra Heiene Braudorff. Línea, señoritas que se pelen o -se ha-
xi38935relé¿un' F'2951 - i6 E n . |gao algún servicio. E l pelado y 
P A R A su M E L E N A R I Z A D O R E S aio- rizado de los niños es hecho por 
manes, cinco centavos; heuulas 5 cts; • i ,-. , 
redecillas, '¿O cts; Trenzas de cabello; expertísimos peluqueros. Ln la 
" i fra..cesa; $2.00; " F ' 
Aguila y Concordia 
iNpntnn.v 81 
Oltima moda fra..oesa, ?2.00; "Peluqu - • i i »« / 




Para coser. Ver las contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, ricel-
te, agujas y enseñanza de bordados i 
gratis. Llevamos catá lego a domicilio. 
Avísenos al te léfono A-4522, Agencia 
de Singer, ftan Rafael y Lealtad. 
8073 10 « 
' T A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
• maquinaria más moderna que existe im-
" portaaa directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por más difícil que 
tea, como espejos art ís t icos americanos 
París y Venecia, transforma loa viejos 
en nuevos, toilette, necesaires, vanitis, 
mano y bolsillo. Fíi.bricamos adornos 
salón, carrousel, espejos convexos, mol-
duras, varillas para entradas de puer-
tas, parabrisas laterales, grabados, últi-
ma novedad, turóles, reiltciores de cual-
quier clase, espejos de automóvi les , re-
pisas cristal, píir:-. petos y cortamut» pie-
zas por más complicadas, todo en cris-
tal; taladros en ol mismo de cualquiei 
circunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cuba 
hasta la fecha. Reina 44, entre San 
Mcotás y Manrique Te l . M-4507. Se 
hf>bla francés, alemán, italiano y por-
tugués 
7986 9 enr. 
HIPOTECAS A L 7 0 0 
to, novísimos y originales. Gran sur 
tido de Übros en blanco y del UNO 
POR CIENTO, a los precios uiás ba-
, , xt |_ j . i . i Doy dinero en la Habana y Vedado, 
ios de plaza Novelas de todos los J . . 1 7 
autores. Escribanías de mármol y ™n buena garant.a al 7 po^ ciento 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Urau existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y t Jda cla-
se de piezas sueltas, a pieclQM invero-
símiles . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Inflipo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í t ennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222, 
PUENTES Y C I A . 
S. en C. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 1 15. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$08; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes $12; con lunas ?30 en adelante; co-
quetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderas $8.00; 
modernas; peinadores, $3; veatldores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
do hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay .sillas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
si l lería de todos modelos; lámparas, 
máciuinas de eos "r, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gañ-
ir,i San Rafael. 115 te léfono A-420 
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR ' 
CIENTO 
Doy 50.000 pesos lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los Re-
partos. J . Llanes, Sitios 42, tel. M-2632. 
645 8 E n . 
caoba, gran novedad y muchas cosas 
más, acabadas de recibir. 
M. GOMEZ. (MONTE) 119. * 
Telf. M-1552. casi esquina a Angeles. 
C 11.577 1 0 d 2 3 
anual. Hago rápidamente la opera" 
ción. Sr . Gil. Notaría del doctor Ro 
selló. Neptuno 50, altos, tel. A-8502. 
657 8 E n . 
D t A N ' í i M L E S 
HAGO HIPOTECAS 
¡Siempre que sea buena garantía en la 
! Habana, Cerro, Jesús del Monte y Ve-
dado, compro y vendo casas. Evelio 
I Martínez. Habana 66, de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
402 ' en. 
de Almendares. ¿Quién PO la cono 
632 
CABALLO FINO DEL PAIS 
Lindo potro de 7 1|4 cuartas (entero) de 
marcha v gualtrapeo, como no-Jo hay) 
mejor. Raza fina muy conocida. Com-( 
pletamente equipado, montura criolla, de 
lujo, de muy elegante presentación. 
También También tengo. buenos caba-
llos de Kentucke, un cochecito de niño 
con su ponny y arreos para un esplén-
dido y fino regalo. Todo muy barato y 
bueno. Para verse e informes Colón nú-
mero 1. Antonio Galán. 
685 9 E n 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba. 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
4654 I I d 
BN H I P O T E C A , S E DAN BC0 A 1,000 
- sin comisión. 
Automóvil Benx. Muy barato ^ J 
de un automóvü Benz de / P3 
Está en condiciones flamante 
buena oportunidad para el 
cesite. Puede verse en General 
San Julio. Jardín "El Clavel . 
nao. 
C294 
S E R V E N D E CAMION HOWE CO^ 
tor WisconKin para cinco ,, 
neladas con su traller Par^nforma 
das todo »n buen estado p 
sel Suárez Muñiz. F i n c a V loS 
Carretera de Guanajay. e^re 
metros 16 y 17. 
_ 
A U T O M O V I L K I S S E L - K A i : 
de muy barato V™ 
rara fabricar. v ^ n J - ^ i 
L 182. Vedado. Te l . F-o&u» 
420 - — 
B U I C K CUPE 
Se vende un Buick Coup|. ¿ ' g 
dros, moderno, ruedas n p 
as y pintura niuy buenaí . 
— — — ^ " npso«? nara los Repartos, sin co is ión. 
7ACHORR1TA P O L I C I A A L E M A N A , también $5 000 a $2O,00C, para la Há-
'uiíi, de 4 meses y medio, se vende en i,nn„ vedado Neotuno 29. Bazar "Cam-
. r n T ~ <• „ _ ~ 1 TV> i c n i Uilli** . . " _ 1 _ m i t a »r TÜTI 
f 
$150. Informan en el F-4S91 
165 12 en. 
A V E S D E PURA R A Z A . E J E M P L A R E S 
selectos los encontrará en la Granja 
Lourdes. Huevos para Incubar, palomas 
y conejos. O'Farrl l l esquina a Juan 
Bruno Zayas. Loma del Mazo, Víbora. 
Se reciben órdenes en Aguacate 56 en-
tre Obispo y O'Heilly. Jardín L a Tro-
pical. 




de 9 B 3, Teléfono M-7573. 
13 E n . 
HIPOTECAS AL 6 112 
Doy dinero en hipotecas al 6 112 en la 
Habana o Vedado. Jorge Govantíss. San 
Juan de Dios No. 3. Teléfcuoi M-9UJ9 an 
/ A-5181. 
87!>» •<R en-
condiciones de vestidura 0 
A propósito para un i " ^ y í * 
ligencias. ^ erse en i r » 
Edwin W . Miles. 
P A I G E I P Ó R ^ Í 
P,,, precio de ^ f \ ^ t o ^ ^ A 
tipo Sportivo de 4 pa^J buenaS-
ruedas de disco. 
Continental. <? / ' '"./s mecán.^f 
P A I G E , T T Á S A J E R ^ 
vendo barato • " " ^ T c o n ^ 
roí,. pintado " I f ^ r e , 
nueva, ruedas ^ 6 r!.,,?r<£ 
.as , motor r n e c g g 
Al 
magníf icas cor 
svin W . Miles. 
:;72 
Prado 
CÜÑA, DODGE. E 
diciones. se vende en 




A S O x c n i 
D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 7 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
. « 0 S T I N T O R E R I A S 
f S l o p c r s o n «l11* ' buena8 c o n d l c l o - ¡ 8« venden p a l l a s n u e v a s de 2. S. 4, 5. 
i c ^ l n v e s t ó enwrav « n u n prec io mujr ¡ H . P . . e spec ia l e s p a r a carbOn o le f la . 
« » » U « d a a P ™ ^ / J a r r o de « l e t e p a - i P r e c i o 1115 a $180. T a m b i é n p a r a «ras 
P ^ / . V . e , e s p ^ n d V i ° .TT: O p a r a el P*»1; i a $30. S « r e p a r a n p a l l a s y se h a c e n 
^ r a u n a « a m i n a ^ arnero s c h l m e n e a , F a b r l c i o v w 3 - T e i é . 
^ • ^ I n f o r m a n 5 " ^ ^ 7 a 8 o de 13 a I fono A - 1 7 4 f . 
C1*- 9 y U . n m 10176 26 e n . 
SANTOS S U A R E Z P R O X I M A A I N A U G U R A R S E L A L.Í . 
nea que v a d i r e c t a a l a H a b a n a por l a 
ihnos 
lber y v 3 
ATENCION 
« A necesita comprar un auto-
en inmejorables con-
«óvil * - S Í ¡ ¡ ¿"Garage Eurcka. de 
Doval. Concordia 149. E x i r 
uso, 
didones, visite 
-Antonio ^'2—5 y 7 paíajer08. M 
^ ' í a s ^ «rculación- Faci-
A s para el pago. ^ ¿ 
C 993o S7ST-SÍ P I U M E R A H I P O T E , 
- - ^ A (̂%O I n t e r é s , en l a c a p í -
g t V ^ e T ^ ^ ^ ^ ^ -
^ • r J ^ r T p X c K A R D D E D O C E 
f t k'ENDE L - f l amante , p r c p l o 
• B Í | - _ pr!5 ?OS c a r n a v a l e s . P r e c i o . 
S * luCMratíM de V i l l a r . C a l l e 23 n ú -









LO 7 e 
los adefej 











T CON TI 
í convient 
) 19 y 21? 
I E 
c u a \ HUDSON 
T I P O C A R R E R A 
. „ . „ f o d a color m a r f i l , g a r a n -
! • !en l? , Pfuncronamiento. E . G l q u e l . 
" 9 - 4 ° 
funci 
y U-2282 . 11 e n . 
? r ^ n P T-N F I A T D B M U Y P O C O 
l i v E > r « „ « i e r o s prec io da o c a s i ó n . 
D a n i e l A c o s t a . P e r s e v e -
J J J l a 3T. altos 
I3J 
11 e n . 
E X T E N S I O N F O R D 
ÍÜLi» -rtenslones p u r a c o n v e r t i r F o r d s 
W ^ J n n e s con m u e l l e s y c h a s s i s m u y 
Í B J S 1 C a r g a " m á s de dos t o n e l a d a s , 
feídero. 4. ca»1 e s q u i n a a l M e r c a d o 
8 En^ 
IMPORTANTE 
I A AGEIÍCIA DE L A MOTOCICLETA 
HARLEY-DAVIDSON 
t trasladó a la Avenida de la Repú-
C O M P R A Y V E N T A D E F i í i -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E N L O M A S P I N ' T O U E S C O Y A L T O 
del R e p a r t o M e n d o z a vendo c h a l e t con | 
ffip^-.WiSLZSv'T' " • | Y - d o cinco casas chica, que rentad S i l e a u ^ n ? . " r . ^ & ' t v ^ r ? / ^ 
8 E n ¡ d o s c i e n t o s » pesos al mes. Dan de inte- al m i s m o precio , con SIGO d*» e n t r a d a : 
luego s u b i r e m o s los p r e c i o s . D i r í j a s e a l 
s e ñ o r F r a n c i s c o E . V a l d é s , a S a n t a C a -
entre L a w t o n y A r -
a m a ñ a n a o de 12 1-2 a 
2 p. m. R e p a r t o s L a t r -
ton. B a t i s t a y s u s a m p l i a c i o n e s . P l a n o s 
i n s t r u c c i o n e s . 
10^9? i E n e . 
V I B O R A . S E V E N D E U N C O M O D O r i e m á , Ae\ I ? ñ o r c i en to I n f o r m - . - , 
c h a l e t de n n d e r a t e j a s f r a n c e s a s y p i sos Í RES ^ P0r Ciento. Intorman 
mosa ico , c a p a c i d a d p a r a dus f a m i l i a s , en Paz, i ¿ , entre Oantos Suárez V t a l l n a n u m e r o í 9 . 
Se d e j a p a r t e del d i n e r o . T e l é f o n o ; c -I - . I T . - J ^ A T T » m a s de : a 8 de l a 
6336. j Danta nnulia , telctono 1 Z o 4 7 . Jesús 2 y de 6 1-2 a 8 i - ; 
Yillamarín. 
4 8 3 1 3 , 
616 8 E n . 
C A L L E A 
T r a m o comprendido entre 21 y 23 
do c a s a m o d e r n a de u n a p l a n t a . 
O P O R T U N I D A D V K N D O U N A C A S A ¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
l a u n a c u a d r a de B e l a s c o a m y R e i n a . , . ' • i . 
C U M P R A S 
v e n -
CO—.. I a u n a u u a u i a uc ¿ j o a s i u a u i y u e i n a . i i . 
p u e s t a de j a r d í n por ta l , g r a n s a l a y ¡ TIe"ersal?' st ET.A^3AAUATT(^- BAÑO- Ren- rne' le doy terreno en ,os mejores pun-
s a l c t a . 4 c u a r t o s de 4x4. b a ñ o m t e r c a - t a ' " ^ / l ^ A ^ ; 0 0 - . In/0lrman Monte 
lado, coc ina , c u a r t o de cr iados , p a t l c y . y , A m i s t a d . \ i d r l e r a de tabacos , s e ñ o r . 
t r a s p a t i o ; mido s u terreno 340 m e t r o s A l o n s o . |go. INo perderá su tiempo. INo soy CO-
c u a d r a d o s . P r e c i o $19.0üu. 
E V a i O M A R T I N E Z 
C o m p r o y vendo c a s a s de todos prec ios . 
F a c i l i t o d' 
cant idades 
3 a 5 
462 
C A L L E 15 
D e P a s e o a 6, vendo c a s a flamante*, f a -
b r i c a d a en un s o l a r completo o sean 683 
m e t r o s c u a d r a d o s . Se compone de j a r -
d í n , por ta l , s a l a , h a l l , 5 c u a r t o s , come-
u0w en " ' P o ^ a en t o d a s i d o r . un c u a r t o cr iados , b a ñ o , c o c i n a y 
' t r a s p a t i o con f r u t a l e s . P r e c i o $26 .500 . 
I n f o r m a : G r a n d a . O b r a p l a 33 . T e l é f o n o 
A-6102 y F - 5 7 5 9 . 
274 7 e n . 
H a b a n a 66. de 10 a 12 y de 
7 en. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en r e c o m e n d a r este acred i tado co-
r r e d o r ; c o m p r a y vende c a s a s , s o l a r e s 
y e s tab lec imientos 
G A N G A V E R D A D . E N $2.; 50 Y S E pue-
de a d q u i r i r por $2,030 pagaderos en p l a -
zos c ó m o d o s s i n e x i g e n c i u » de 16 pesos 
i m e n s u a l e s , dos c a s i t a s de m a d e r a con 
| c o c i n a y c u a r t o 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , A 
u n a c u a d r a del p a r q u e M é n d o a a . se v e n -
de un h e r m o s o c h a l e t t o n todas l a s co-
modidades p a r a u n a f a m i l i a . T i e n e g a -
rage, j a r d i n e s a l rededor y t r a s p a t i o de 
á r b o l e s f r u t a l e s . Se da m u y b a r a t o . E n 
el m i s m o i n f o r m a su d u e ñ o , c a l l e V i s t a 
A l e g r e entre L a w t o n y A r m a s N o . 41 . 
231 10 e n . 
tos y con grandes facilidades de pa 
I .    ti  
Irredor. Informes Enrique, Calzada de 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R A F A B R I C A R , F R E N T E A U N 
n T i e n e i n m e j o r a b l e 3 I ̂ " Z á ^ X ~y ^ a n ^ n ^ ^ s S 0 ^ : ^ ^ ^ S ^ t r o ' 
rase>%nC1erc*DOdeICMont^ ^ T e ! " * A ^ i " ! ^ í ? ^ á r i a ^ d r ^ ^ ó c l r i c a . A g u a ' r a s 7». c e r c a de M o n t e . T e l . A-6021, a b u n d a n t e , a c e r a s . G a n a n 45 p e s o s . 
M á s i n f o r m e s : S r a . D e l i . R o d r í g u e z . 
'n - I C a l l e R i v e r a , en tre L l n c u n y A g r a -
— m o n t e . R a p a r l o S a n t a A m a l i a , V í b o -
r a . 
105 
de 11 a 3 
1022R 
e 
de 5 y de l a noche . 
q u i n a 26 x 18 metros , $39.00 metro . L a -
go B o l í v a r 27, a l tos . B a n c o 405, A-5955. 
1-5940. de 10 a 12 y de 2 a 4. 
743 ' 10 e 
C O M P R O UNO 0 T R E S S O L A R E S 
en los s i g u i e n t e s r e p a r t o s : M i r a m a r . L a 
S i e r r a . A l n u n d a r e s . S r . T u ñ ó n . . P a -
dre V á r e l a . B4, a l t o s . T e l é f o n o M-4735. 
10372 13 E n . 
17 E n . 
C O M P R O C A S A S 
E n e l Vedado de $25.000 a $80.000 y 
o t r a m l a H a b a n a , $10.000 a $25,000. 
J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3. 
T e l é f o n o s M-U595, A-5181. 
8794 15 en. 
E N E L R E P A R T O E L R U B I O , V I B O -
r a . vendo un s o l a r de e s q u i n a y otro de 
centro , b ien s i t u a d o s ; a l contado o a 
p l a z o s . C a l z a d a V í b o r a 626. T e l é f o n o 
1-1216. 
579 10 E n . 
la Víbora 595. 
102 8 
E N R E G L A 
se venden 13.16Z metre s de terreno , 
j u n t o o s e p a r a d o . T i e n e n diez c a s i t a s 
de m a d e r a f r e n t e a l a c a r r e t e r a de 
G u a n a b a c o a a l fondo de los a l m a c e n e s 
de F e s s e r . I n f o r m a n P o c i t o 32 . 
8993 16 • 
C O N C E P C I O N . F R E N T E A L T R A N V I A , 
vendo u n a c a s a que va l e $12,000 en 
$10,500. t iene c e r c a de *00 m e t r o s ; o t r a 
en L a w t o n c e r c a de S a n F r a n c i s c o que 
tiene 400 metros en $9500. y ü n a pegada 
a Sv .árez da 2 p l a n t a s que g a n a $250 e n . 
$25000 o l a cambio por o t r a v i e j a , doy 1 Vendo m i s so lares . R e p a r t o A l t u r a s de 
V E N D O M I S S O L A R E S 
U R B A N A S 
C A S A S E N E S T A C I U D A D , C O N S A L A , 
o tomo d i f e r e n c i a s . S a n t a C a t a l i n a 49, 
c a s i e s q u i n a a A r m a s . S r . F r a n c i s c o 
V a l d é s . D e l 2 a 2 o 6 a s p . m . 
10396 8 E n e . 
C A S A S B A R A T A S 
A l m e n d a r e s , f rente a l a B o m b i l l a , mide 
11.79x47, a 7 pesos v a r a ; otro de 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n 
Mendoza , s o l a r de 8 por 22 con $80 de 
e n t r a d a y $16 a l mes , 11 por 30, con 
$150 de e n t r a d a y $35 a l mes . E s q u i n a s 
de 1 | fondo y 30 frente , $300 e n t r a d a 
y $60 a l m e s . S o n v a r a s . P u e d e f a b r i -
c a r m a ñ a n a . D o y c r o q u i s g r a t i s . M á s 
i n f o r m e s T e l é f o n o 1-2617. P a z N o . 12 
entre S a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a . J e -
s ú s V l U a m a r í n . 
156 1 f b . 
R U S T I C A S 
q u i n a c e r q u i t a del Nuevo Coleg io de B e - . s.a' J l * ^ 2 % « í r 
l é n a 2.70 v a r a ; c inco de 8x47 con f r e n - ! - A - , « - • W * . 
te a l t r a n v í a del Vedado, paradero C e i - ' 
V E N D O F I N C A D E U N A C A B A L L E -
r í a en C a l z a d a , H o y o Co lorado , con c a -
d e » pozos e t c e tc I n f o r m e s : 
ba, a 3.50 v a r a ; u n a e s q u i n a de 1390 
v a r a s , en 7 a . A v e n i d a y ca l l e 2, en B u e -
C a m p a n a r i o $12.000; E s c o b a r $r . .000; « a v i s t a a 2.75 ^ara-n 1>ara ^ i n f o r -
A n i m a s $16.000; F i g u r a s $12.000; C o n - ' "í68' l l an ien a l F O - I J ) ^ , p r e g u n t a r por 
cor ia , dos c a s a s $18.000; M a l e c ó n , en 
comedor, y t r e s c u a r t o s ; m o s a i c o s . M < - ( U * - ^ ^ f J ^ ' l 1 ' ? ? ? ^ ^ 1 ^ ! $1^1000 
n i d a d . * e u t a $ 1.200, $3.800. D e j a n z .000 ^ e p t u n o $17.000 y $3D.000; S a n M e o -
pesos s i d e s e a n . O t r a i g u a l con p á r t e l a s l » - * ^ 
a l t a i T u a l p r e c i o . L a g o , B o l í v a r 27. | ? l a ,?Z(i-000 





s f28.000; V i r t u d e s $35.000; C o n c o r 
R a y o $24.000; S o l $26.000 
L e a l t a d $18.500; C a m p a n a r i o $30.000; 
e l s e ñ o r Dorado , en F u e n t e s n ú m e r o 14, 
e s q u i n a a D í a z . 
359 11 E n . 
» E n . 
A L T U R A * A L M E N D A R E S S E V K N D K 
u n fcolar de 660 v a r a s ce fea de U l v e r o , 
con f rente a l a A v e n i d a de l R,'o. C a r 
blica (antes San Lázaro), núm. 390. 
«ouina a Espada. En este local halla- V E N D O C H A L E T L I N D O , N U E V O , s m 
r „f .». «I má<5 r n m r l e t o s u r - e s t r e n a r , 1.200 v a r a s terreno , p o r t a l , s a -
rin mis clientes el mas corai-i^u su ^ s a l e t a g r a n d e s . c u a t r o h a b i t a c l o n e S r n Malecón, vendo preciosa casa de 
.n niezas. accesorios, maquinas grandes , c u a r t o d^ b a ñ o y c o c i n a . l?rn- i i n • 
IHJO en Hlc ^ « n r l i r J n n M tales , a g u a prop ia , f rente a c a r r e t e r a , apartamentos. COU elevador. Precio 
construidas en pertectas condiciones L u y a n ó , $4 ooo. C o n t a d o $500. moderado y facilidades de pago. Due-
R e s t o a p lazos o h i p o t e c a . L a g o . B o í l - . _ . f «v, I^U», 
v a r g7. A-5U55._i-594o. D e dos a c u a t r o . ; no. IVlalecon J O entre (janano y San 
A c o s t a $28.0000; S a n I s i d r o $16.000; m e n entre C o r t i n a y F l g u e r o a c inco so-
A g u i a r $13.o00 y m u c h a s m á s 
M a r t í n e z . H a b a u i 60 . 
462 










L L A EN 
imán en 
ia a. m. 
carro cu 
5 ruedas 
a toda pn 
era oferta 
A-6066. 
I PESOS, i 









e n 200 
i : J y 
Cueto. 
y los últimos modelos de 1925. 
AGENTE PARA CUBA 
JOSE P R E S A S 
AT de la República (San Lázaro) 390 
C 11473 Í2 d 20 
CAMION F O R D 
Vendo camión Forw' de c a d e n a I g u a l 
OHÉ nuevo con charfsis y r u e d a s e x t r a 
fortes se da m u y b a r a t o . M a g n í f i c o 
«Ira agencia do m u d a d a s y toda c l a s e 
é l carga Matadero 4, c a s i e s q u i n a a l 
Mírcado Unico., ^ 
GRAN GARAGE E U R E K A 
EL MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
ira storage de automóviles. Especia-
id en la conservación y limpieza 
I de los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general. Con-
cordia. 149. teléfonos A-8138. A-0898. 
r C 9936 Ind 18_d_ 
Compro camión y dinero rn puerta, 
pianos, pianolas, victrolas, fonógrafos 
y toda clase de muebles. Lo mismo 
modernos o antiguos y objetos de 
•rtc. Tel. M-2680. 
8739 14 en. 
VKNDO M A G N I F I C O C A M I Ó N N r r . v o 
•tinco toneladas, con c a r r o c e r í a Fin es-
trenar. Hay Agencia con r e t u e s t e s . 
rniiHiplo (, n diez tone ladas de c a r g a , 









C A R R U A J E S 
^ V E N D I O UN C A R R O DIO C U A T R O 
i, cerrado, con h e r r a j e f r a n c é s , 
para reparto. Se d a m u y barato , 
« n en 18 y 23, c a n t i n a . 
8 e 
M A Q U I N A R I A 
y de 10 a 12. Depto 405, a l t o s de i B a n 
co H i s p a n o C u b a n o . 
745 10 e 
Nicolás, piso tercero. 
390 8 en. 
S E V E N D E U N B U N G A L O W D E M A -
dera , f a b r i c a d o por M a x B o r g e s ; t iene 
l i v i n g - r o o m , t res h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
comodidades , doble forro y de f á c i l 
t r a s l a d o . Se d a s u m a m e n t e b a r a t o . I n -
f o r m e s en M e n d o z a y G u t i é r r e z , C e i b a , 
P u e n t e s G r a n d e s , t e l é f o n o F - O - 1 1 4 2 . 
713. 10 e 
C A S A P O R $3 .600 
J . L L A N E S 
C a s a pegada a l a e s q u i n a de T o y o y dos 
c u a d r a s j u s t a s de l a C a l z a d a ; m i d e 8 
por 25 m e t r o s ; r é n t a 40 pesos, y l a v e n -
do en $3.600, entregando $2000 a l " c o n -
tado y $1.600 quo 
h i p o t e c a . S i t i o s 42. 
pueden q u e d a r en 
t e l é f o n o M-2632. 
S E V E N D E B A R A T I S I M A L A M O D ü u -
n a y e s p l é n d i d a c a s a , de j a r d í n , por-
ta l , sa la , s a l e t a , ocho h e r m o s a s h a b i -
tac iones y dos a l t a s , comedor, coc ina , 
doblo s e r v i c i o , garage , con e n t r a d a I n -
dependiente y s e r v i c i o p a r a c h a u f f e u r , 
g r a n pat io y t r a s p a t i o , con á r b o l e s , en 
l o . m á s a l to de l a V í b o r a , a dos c u a -
d r a s del p a r a d e r o ; son como 900 v a r a s 
de t e r r e n o . I n f o r m a n a l lado, v i l a 
P r a t s , o a l t e l é f o n o A-5949. S r . P u j o l , 
Z e n e a n ú m . 89. T a m b i é n s<s a l q u i l a . 
71 12 e 
l a r e s de buena medida , t rente a l a E s -
c u e l a de A r t e s y O f i c i o s de los P . P . 
S a l e s i a n o s . a $6 v a r a . C a l l e G , A v e n i d a 
de los P r e s i d e n t e s , dos s o l a r e s en l a 
parte a l t a y uno c e r c a de L í n e a , lo me-
j o r de l a H a o a n a . I n f o r m a r á n de 11 a 
12 y de 4 a 5. Obispo 7, D e p a r t a t n c n t o 
412. U . R e x a c h . N o c o r r e d o r e s . 
!>_r!i . _ 
V E N D O E N E L V E D A D O U N A P A R C E -
l a de 18x22.66 a l a b r i s a y a c e r a de l a 
s o m b r a y o t r a en l a s m i s m a s condic io -
nes de 10x25 a u n a c u a d r a de l a el le 
23 . I n f o r m e s J e s ú s M a r í a 42, a l t o s . T e -
l é f o n o M-9333 . 
676 l l E n . 
Vendo dns fincas muy buenas para ca-
ña; también se arriendan; están si" 
luadas en la zona de Guareyras. Ma-
tanzas. Nicolás de Cárdenas, Cuba 49 
teléfono M-3030. 
239 13 e 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tiena, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras C í í ^ s . 
Informa su dueño en Empedra* 
do. 15, B. Córdova. 
C97U7 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ( E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
E n e s q u i n a de l a ca l l e I n f a r t a $ 6 . 0 0 0 . 
C a l l e S a n J o a q u í n con a l q u i l e r a s u f a -
vor , s o l a en e s q u i n a $3 .500 . C o n c o r d i a 
g r a n contra to y m u c h a v e n t a . $ 7 . 5 0 0 . 
C a l l e E s t é v e z s o l a en e s q u i n a $5 .500 . 
O b r a p í a , m u y c a n t i n e r a , $11.000. todas 
con buenos contratos , f a c i l i d a d de pago, 
negocios de o c a s i ó n por s u s d u e ñ o s 
q u e r e r v e n d e r . C o n s u l t o r f a N a c i o n a l . 
A l t o s de M a r t e y B e l o n a , A m i s t a d 156. 
F e r n á n d e z . 
C a n t i n a - b a r r a i n s t a l a c i ó n m o d e r n í s i m a , 
b a r r i o C o l ó n s e puede h a c e r g r a n bodega 
s o l a en e s q u i n a , l a vendo en $5.000, 
buen contra to , f a c i l i d a d e s de p a g o . C o n -
s u l t o r l a N a c i o n a l , a l t o s de M a r t e y B e -
l o n a . A m i s t a d 156, F e r n á n d e z , t e l é f o -
no M-3311 . 
V i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , l a m á s 
c é n t r i c a , v e n t a j o s o contrato , s u d u e ñ o 
t iene o t r a m á s y n e c e s i t a vender , a 
c o m p r a d o r ser io se da a p r u e b a g a r a n -
t i z á n d o l e a s í que vende $45 y 40 b U 
Metes por sor teo . C o n s u l t o r í a N a c i o n a l . 
A m i s t a d , 156, a l t o s . F e r n á n d e z . 
C a s a de H u é s p e d e s pegada a l P a r q u e 
C e n t r a l . 27 h a b i t a c i o n e s a l q u i l a d a s , buen 
c o n t r a t o . L a m á s a c r e d i t a d a , prec io 
$3000. C a n t i n a y fonda. C a l z a d a M o n -
te $4.000, b a r r i o c o m e r c i a l , buen con-
trato , f a c i l i d a d e s de pago . C o n s u l t o r í a 
N a c i o n a l , a l t o s de M a r t e y B e l o n a , A m i s -
tad 156. F e r n á n d e z . 
649 8 E n . 
B O D E G A E N $ 3 . 3 0 0 
E n l a H a b a n a , buen contrato , poco a l -
qui l e s , se g a r a n t i z a n S50 de v e n t a , lo 
m á s de c a n t i n a . I n f o r m e s S a n R a f a e l y 
Soledad, c a f é , p r e g u n t a r por A l v a r e z . 
688 8 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O C O N A R M A T O S -
tes, m e s a s , • n e v e r a grande , s i r v e p a r a 
t i enda ropa , b a r b e r í a , c a f é , fonda, bo-
dega, o c u a l q u i e r c lase de negoc ios . Se 
vende -bara to . M o n s e r r a t e 145. 
678 12 E n . 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
V e n d o tres , c u a l q u i e r a de e l l a s vende 
de 90 a 100 pesos d i a r i o s , comodidad p a -
r a f a m i l i a . e s tAa en l a s m e j o r e s c a l z a -
das de l a H a b a n a y s u s a n e x o s pueden 
v e r l a s con l a s e g u r i d a d que v e r á n a lgo 
bueno, y s u d inero t a n seguro como e l 
m e j o r B a n c o del m u n d o . M á s i n f o r m e s 
A r r o j o , B e l a s c o a í n 50. C a f é Sol d -̂ C u b a . 
693 8 E n . 
G A N G A P O R 4 D I A S 
Se vende u n a p a n a d e r í a con u n g r a n 
horno y b u e n a m a q u i n a r i a , contra to p ú -
bl ico por diez a ñ o s , a l q u i l e r 58 pesos , 
m u y bien s i t u a d a y con c a p a c i d a d p a r a 
m á s hornos , en lo m e j o r de la c a p i t a l , 
prec io $3.500 no quiero c u r i e s o s . I n f o r -
m a : C a s t i ñ e i r a s , en E n s e n a d a y Q u i n t a 
del R e y o en S a n F r a n c i s c o 201, de 11 
a 1 y de 6 a 8 p . m . 
G33 8 E n . 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. N o cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
O t r a en el C e r r o ; j a r d í n , por ta l , s a l a y Teléfono 1-4493 Washintrton No 1 s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s m u y a m - "s- leierono i * t t 7 j . wasmngion i^o. i 
pl ios , comedor, buenos s e r v i c i o s , azotea . B a r r i o Azul. 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
S o l a r e s en ca l l e 23; en 21; en 14 y on l a 
ca l l e 12 , P e q u e ñ a c a n t i d a d de e n t r a d a , 
e l r e s to p a r a c a n c e l a r en c inco a ñ o s . 
P r e c i o s : de 18 a 22 pesos v a r a . L a me-
dido de frente que le c o n v e n g a a usted. 
V a r i a s m e d i d a s de fon-lo. T r a t o d irec -
to con e l d u e ñ o de los t e r r e n o s ; no h a y 
que p a g a r c o r r e t a j e . R . E c h e v e r r í a . 
E m p e d r a d o 30 esqu ina a A g u i a r . H o r a s 
h á b i l e s . T e l é f o n o M-2120 . 
675 10 E n . 
« d - l 
p i sos de m o s a i c o s , c o n s t r u c c i ó n mo-
d e r n a ; a n t e s del p a r a d e r o ; pegado a l a 
C a l z a d a ; prec io : $b.600 y dejo l a m i -
t a d en h i p o t e c a . S i t i o s 42, te l . M-2632. 
O t r a m á s en el C e r r o , p a r a d e r o D o m í n -
guez, t r a n v í a de Z a n j a a M a r i a n a o ; m i -
do 15 j j o r 30 m e t r o s ; r e n t a 70 pesos m e n -
s u a l e s y l a vendo en $4.500 y B e j o la 
m i t a d en h ipoteca ; d a m á s de un 18 
por 100. J . L l a n e s , S i t i o s 42. t e l é f o n o 
M-2632 . 
637 8 E n . 
P R O X I M A A B E L A S C O A I N 
V e n d o una c a s a de dos p l a n t a s en Z a n -
j a en 13000 pesos, os r.na g a n g a , v a l e 
mucho m á s , r e n t a tSV pesos, e s t á nue -
v a . A r r o j o . B e l a s c o a í n 50. No I n f o r m o 
a c u r i o s o J y a lo s a b e n . 
603 8 E n . 
8939 16 
J O R G E G O V A N T E C 
V e n t a s de c a s a s y s o l a r e s . H i p o t e c a s 
desda e l 6 1|2. S a n J u a n de D i o s 3. 
T e l é f o n o s M-9595. A-5181. 
8703 15 e n . 
S E V E N D E L A C A S A H . : J T 1 U L A 
P u e r t a C e i r a d a . n ú m e r o 03, entre 
S a n N i c o l á s y A l a m b i q u e 25.40 por 
5.80, prec io $5.500. L u i s Dediot H a b a -
na, n ú m e r o 86. 
10107 11 D i c . 
Se vende finca de recreo con casa de 
mampostería. luz eléctrica y muchos 
árboles frutales. Villa Carmen, fren-
te al paradero Villa Rosa, entre San 
Francisco de Paula y Cotorro. 
10642 15 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H A G A S E P R O P I E T A R I O , J O S E C . G o n -
z á l e z , vec ino de " J " entre I r a . y 2da. 
en el R e p a r t D " M l r a f l o r e s " s i to entre 
N a r a n j i t o y P i n o s , le vende s o l a r e s a l 
contado y a p lazos desde' $1.00 h a s t a 
$3.50 v a r a ; s i n i n t e r é s a l g u n o . V e n g a 
hoy m i s m o y v e r á los t r a b a j o s de u r -
b a n i z a c i ó n que se e s t á n r e a l i z a n d o . 
541 11 E n . 
S E V E N D E U N A F O N D A Y C A N T I N A 
er punto de m u c h o i r á . n s i t o ; se d a b a -
r a t a o se admi to u n soc io coc inero con 
m i l p e s o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , C u -
ba. 119. 
701 14 • 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
T e n g o p a n a d e r í a s , bodegas, c a f é s , c a -
s a s , s o l a r e s y doy dinero en h i p o t e c a . 
I n f o r m r , : B r . V i v e r o . C a f é L a A v e n i d a 
R e i n a y B e l a s c o a í n ^ de 1 a 4 p . m . T e -
l é f o n o A - 5 9 4 2 . 
668 11 E n . 
H E R M O S A C A R N I C E R I A 
E N $ 3 . 0 0 0 
V e n d e t r e s y c u a r t o y u n a res d i ; i r ia . es 
la m e j o r y m á s bon i ta de l a H a b a n a . 
V é a m e y se c o n v e n c e r á , v a l e e l doble de 
lo quo se pide, sup l i co no moles ten los 
c u r i o s o s . I n f o r m a J . I n c l á n , I n f a n t a 
100 moderno, bodega . 
693 8 E n . 
B O D E G A . V E N D O U N A M U Y B A R A -
t a por lo que v a l e n los ensores y e x i s -
t e n c i a s . " E s t á en el centro de l a H a -
b a n a . E l R o q u e . A g e n c i a . A c o s t a 88. 
163 12 ^n. 
G A N G A . V E N D O M A G N I F I C A B O D E -
g a en e l R e p a r t o B ' i e n a V i s t a , p a g a poco 
a l q u i l e r . S u prec io $3.000; m i l q u i n i e n -
tos a l contado; p r o p i a p a r a p n n e i p i a n -
tt-s; v e n t a 40 p e s o s . I n f o r m a n en l a 
c a l l e 6, P a s a j e G , bodega, t e l é f o n o F - O 
1029. D a r í o I g l e s i a s . 
10468 7 e 
G O N Z A L E Z V E N D E E N $12.00C 
E n lo m e j o r ffe l a H a o a n a , g r a n C a f é 
R e s t a u r a n t , con l a v i d r i e r a de tabacos 
y d u l c e s ; el r e s t a u r a n t en loca l a p a r t e 
v e n t a j o s o contrato , negocio estable , pro-
d u c t i v o de o p o r t u n i d a d . F a c i l i d a d e s d« 
pago . C a f é I n d e p e n d e n c i a . R e i n a y B e 
l a s c o a i n , de 1 a 6. 
451 8 en. 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende- buen contrato, poco aiqui 
ler. no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de eslo perió' 
dico. de 7 a 10 12 p. m. 
10273 27 en. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
y v í v e r e s en $9.000: vendo o t r a $12,00* 
y vendo o t r a en $15,000 y a r r i e n d o u n a 
o a d m i t o s o c i o . I n f o r m e s : A m i s t a d I 3 t 
G a r c í a . 
472 12 e n . 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I I O T O 
de c a s a de p r é s t a m o s con buen c o n t r a -
to y 23 a ñ o s de e s t a b l e c i d a . Se i en-
de por f a l l e c i m i e n t o de s u d u e ñ o . I n -
f o r m e s t e l é f o n o A-9293 de 1 a 5 p . m . 
113 7 e 
L U I S G O N Z A L E Z 
C o n t a d o r m e r c a n t i l , correuur . M i cha 
p r á c t i c a y e x p e r i e n c i a en los n e g ó :ios 
E l que q u i e r a v e n d e r o c o m p r a r s u es-
t a b l e c i m i e n t o o prop iedad que Vi nga 
a l C a f é I n d e p e n d e n c i a de 1 a 5 . R :ina 
y B e l a s c o a í n . T e l . A-9643 
32 11 e i . 
S E V E N D E 
L a bodega, c a n t i n e r a , en e l R e p a r t o 
P o r v e n i r , c a l l e H a b a n a e s q u i n a a Moi -
s é s M a e s t r l , a dos c u a d r a s de l a Q u i n -
t a C a n a r i a y el S a n a t o r i o ; Hola en es-
q u i n a ; es l a l l a v e del R e p a r t o : con-
t r a t o l argo , b u e n a v e n t a y s i n r iados ; 
Se d a b a r a t a y con f a c i l i d a d e s de p a -
g o . S u d u e ñ o vn l a m i s m a d é 8 a 10 
todos los d í a s , por las m a ñ a n a s ÚÜÍCÍL-
m e n t e . 
1045S u e 
feE V r t N D E U N A P O D E G A E N M I G U E L 
y S a n i a I s a b e l , por t e n e r que e m b a r -
carse su d u e ñ o , en $1.600. R e p a r t o S t a . 
A m a l i a . 
728 19 e 
C A F E , V E N D O UNO E N $ 4 , 0 0 0 
S E V E N D E N 
H E R M O S A E S Q U I N A 
Vendo u n a g r a n e s q u i n a , los b a j o s e s t á n 
ocupados por e s M b l e c i m i e n t o . , R e n t a 
u n solo rec ibo $250. e s t á en l a H a b a n a , 
J10 metros de s u p e r f i c i e . M á s i n f o r m e s 
B e r n a r d o A r r o j o en B e l a s c o a í n 50, l a s 
T r e s B B B . t i enda . 
693 8 E n . 
O P O R T U N I D A D E N M E N D O Z A . J O S E 
A . Saco a dos c u a d r a s del P a r q u e y t r a n -
v í a s . C a n t e r í a , m u r o s 0 .42, 350 metros 
c u a d r a d o s . J a r d í n , por ta l , gabinete , 
h a l l , comedor, c o c i n a cr iados , g a r a g e . 
A l t o s : c inco g r a n d e s hab i tac iones , b a ñ o 
, l u j o s o . D o y todas f a c i l i d a d e s de pago . 
E * P L v T U R O . s V E N D O U N S I N F I N ' i n f o r m e s t e l é f o n o A-3837 . D e u n a a tres . 
08tt 9 E n . ito de p a r t i r t a b l a do 12" 
on rolletes de a l i m e n t a c i ó n , 650 
tro do 36" A m e r i c a n , con el v o -
abajo cerrado y el de a r r i b a 
f» de acero; es u n a g r a n s i e r r a 
i cepillo de 18" A m e r i c a n . E l 
>2ca la m a r c a no d u d a r á de s u 
y e s t á en per fec tas condic io -
». > ar ios a p a r a t o s m á s . I n f o r -
Vidul, V i s t a H e r m o s a 17, por 
I le tra A . T e l é f o n o A - 4 8 2 5 . 
15 « 
,arato se ̂  













¿™ROS. H A L L E G A D O U N A 
istencia de a p a r a t o s a l e m a n e s 
en c a j a s de bolas, S.nfiiie.s, 
y 36"; cepi l los de 14", 20" 
16' 
S E V E N D E 0 A L Q U I L A 
L a h e r m o s a r e s i d e n c i a M i l a g r o s e squ i -
n a a B r u n o Z a y a s , Mendoza , V í b o r a , 
c o m p u e s t a de g r a n s a l a y comedor, de-
corados , diez hab i tac iones , dos b a ñ o s de 
f a m i l i a , dos de cr iados , coc ina , p a n t o -
T r e s h e r m o s a s propiedades , 1 e n . l a 
C a l z a d a de J e s ú dol Monto con c e r c a 
de 400 metros , ' m a c u a d r a d e s p u é s de 
l a I g l e s i a , dos cha l e t s , uno en C o r t i n a 
y otro en M i l a g r o s , u n a c u a d r a y dos 
del C a r r i t o . I n f o r m e s s u d u e ñ o . T e l é -
fono A-8404. No a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
5 16 e n . 
G A N G A . H I P O T E C A A L 6 010. V E N D O 
2.800 m e t r o s t erreno en el R e p a r t o L o s 
H o r n o s , b a r r i o de L o s Quemados , s i e n -
do este el repar to m e j o r s i tuado por s u i 
b u e n a p o s i c i ó n que ocupa, e s tando en V e n d e $150 d i a r i o s y vendo otro $7,000 
rA centro de t r e s c a l z a d a s l a P l a y a , l a y otro en $18,000 « n C a l z a d a , y tengo 
R e a l y la de C o l u m b i a , entregando uno en el muel l e • ! 1° ve 1° c o m -
$8.200 a l contado a l d u e ñ o de es ta p r a . I n f o r m e s : ABlBtad 156. G a r c í a . 
propiedad y é l res to de $10.000 p a r a 
e l completo do su importe con u n a h i -
poteca a l 6 0|0. T a m b i é n lo vendo por 
p a r c e l a s a $6.50 el m e t r o . Su d u e ñ o : 
R a f a e l R i v e r a . I n d u s t r i a 70. 
211 17 en. 
V E N G A H O Y 
V E N D O UN E D I F I C I O D E C I N C O 
P L A N T A S 
660 m e t r o s en lo m e j o r de l a H a b a n a , 
de e squ ina , 5 e s t a b l e c i m i e n t o s , r e n t a 
$1.125 un solo rec ibo en $120.000. I n -
f o r m e s A m l s t a J 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
11' ' ' 
R E G I O C H A L E X 
E n l a par te m á s a l t a ^e l a c a l l e Paseo , 
vendo g r a n cha le t , moderno de 2 p l a n -
t a s y rec iente c o n s t r u c c i ó n , p r i m e r a do 
p r i m e r a a todo l u j o . E s t á compuesto 
de precioso j a r d f n , g r a n por ta l , r ec lb i -
d o i , s a l a , comedor, gabinete , ha l l , pan-
t r y , coc ina , c u a r t o y b a ñ o de cr iados , 
c u a r t o tol let p a r a f a m i l i a , c lose t p a r a 
los ú t i l e s de l i m p i e z a y g r a n e s c a l e r a 
p a r a los a l to s en donde h a y 5 g r a n d e s 
d o r m i t o r i o s con s u s c losets , h a l l y 2 
l u j o s o s b a ñ o s de f a m i l i a ; t iene a d e m á s 
g a r a g e y v i v i e n d a p a r a el c h n u f e u r . 
B u e n s o l a r lo vendo por n e c e s i t a r el d i -
nero, p a r a negocio urgoiitM, en l a C a l -
z a d a d í C o l u m b i a , el s e ñ o r N . del C a m -
po lo vende a $14 v a r a ; yo so lo vendo 
por m e n o s de la m i t a d . I n f o r m e s D í a z 
y F u e n t e s , de 3 p . m . en ade lante . P r e -
g u n t e n por P a z en l a bodega. R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . 
337 7 e n . 
472 13 E n . 
R, R U I Z L O P E Z 
T i e n e el m á s e s p e c i a l gus to en s a l u d a r 
a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a d e s e á n d o l e s un 
f e l i z y p r ó s p e r o a ñ o y les ofrece c a f é s y 
r e s t a ú r a n o s , bodegas con y s i n c a n t i n a , 
fondai, Kioscos , v i d r i e r a s de t a b a c o s y 
cuantaá c l a s e s de e s t a u l e c i m i e n t o s . se 
deseen y p a r a h i p o t e c a s sobre f i n c a s 
u r b a n a s 4, 5 7. 0 y 12 m i l pesos a m ó -
dico I n t e r é s . I n f o r m e s de 7 y m e d i a a 
9 y m e d i a y de 12 a 2 p . m . C a f é C u -
ba M o d e r n a . C u a t r o C a m i n o s . 
522 9 E n . 
B O D E G A , E N E S Q U I N A . M U Y B U E N A , 
Fe vende m^iy b a r a t a y con poco de con-
tado . I n f o r m a : F e r n á n d e z . C e r r o , 537. 
13 en. 
S O L A R E S . V E D A D O 
A P K O V E C H E N 
10 . t r a m - c a a a en E u y a n ó . de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , j tre i - p , ^ 
ambiab le s , ( saUu s a j e t a , t re s ^.abitacion.-s. U'»10 Mide . " N - ! 
G A N G A : V E N D O M I 
de U y 
• que son 
" S„la.-p.ato- ranu-í rntercala 'áo" completo , c u a r t o de criaclü-s 
M 3 P l a t i l l o s y o t r o j y coc ina y u n tmrrer.o a l fondo de 200 
•rras de c a l a r , s i e n a s I metros c u a d r a * b « «m m i e n t r a d a inde-
üe pendiente, M poete á e ^ . r ^ r P hnhl tac lo -
0 a . n e s c nave , t iene a l c a n t a r i l l a d o , i n s t a l a -
t r e s l c i ú n e l é c t r i c a y a g u a a b u n d a n t e , no es-
p í a 33. 
874 
T e l . A-6103 y F-5759. 
doble t e r r a z a , garage , y a m p l i o j a r d í n . ( p r e c j 0 143.QOO. I n f o r m a G r a n d a . O b r a 
L a l lave en l a c a s a c o n t i g u a . T e l é f o n o s ' 
F -4962 y F - 5 I f i 4 . B u f e t e del doctor G o n -
zalo P é r e z donde i n f o r m a n . E n r e n t a 
$140.00 a i m e s . 
573 • 15 E n . 
7 e n . 
Se venden en la Víbora, dos solares 1 c a s ^ e s q u l n a a B u e n o s A i r e s 
que miden 1001 varas en $5.100, t n 
la calle Genaro Sánchez, a una cua-
dra de la Calzada entre Primera y Se-
gunda. Informan Luyanó 78 B. su 
dueño. 
339 
15 E n . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E t a o a -
cos y c i g a r i c B en el punto m á s c é n t r i c o 
de l a C i u d a d , no t i ene c o r r e d o r . I n f o r -
m a n : P r a d o y V i r t u d e s . H o t e l J e r e z a -
no . V i d r i e r a ' . 
;.r.\i 12 E n . 
S E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
e s q u i n a y oc p o r v e n i r y se d a b a r a t a , 
t r a t o d irecto con el dueflo a todas h o r a s 
A v e n i d a 7 a . y C a l l e 5, B u e n a V i s t a . M a -
r i a n a o . 
571 8 E n . Se ha f i jado u s t e d en la m a g n í f i c a pa -
v i m e n t a c i ó n quo se e s t á hac i endo en la 
A v e n i d a de W i l s o n ? P u e s p i e n s a el v a -
lor que a d q u i r i r á n los t e r r e n o s en d i - j s e d a bara to por no poderlo a t e n d e r 
cha A v e n i d a , un l a c u a l vendo dos es- d u e ñ o . l n ' o » » e n : S a n t a C l a r a , n ú m 
q u i n a s de f r a i l e , u n a de 22x30 y la o t r a 
do 22x24 n prec ios que son de o p o r t u n i -
d a d . I n f o r m a : G r a n d a . O b r a p í a 33 . T e -
lOfono A-6102 y F-5759. 
374 7 e n . 
C A L L E Z U L U E T A 
Media c u a d r a de los tea tros y P a r q u e 
C e n t r p l , vendo u n a c a s a de a l tos , con 
y comerc io , en los b a j o s , 
metros , r e n t a $500.00. P r e -
cio $70,000. E v e l l o M a r t í n e z . H a b a n a 
n ú m e r o 66. 
4C2 7 en. 
«• i ' .u iaaoras a dos c a r a s 
, ^esea; t a r u g u e r a s en 
'-as hay h a s t a 2 
hPr!ía • 6nico- escoplos h o n 
herramientas p a r a los a p a r a -
I n t w ^ " r,0l"JS c o r r e a de ;uero 
nnr a • ,o sé V i d a l , V i s t a H e r -
por bombi l lo , l e t r a A . T e l é -
i p a r a t o t á a i q u i i a d a y la doy b a r a t a . I n f o r m a n ^ C a l l | , B a n o s C e r c a de 23, vendo u n a ca 
E N E L V E D A D O 
15 c 
•citar 
men a l t e l é f o n o U-2593 de 11 a 1 y de 
en S a n R a f a e l y Soledad, bodega o 11a-
4 a 7. __•! ( ^ 1 
V E N D O DOS C A S A S D E 
dos p l a n t a s a 12,000 c a d a u n a y u n a 
c a s i t a con s a l a y dos < r a los en -4.000 
g a l o n e s ; y tengo o t r a s m á s . I n f o r m e ^ : ^ .mis tad 
^ p f f i S de ^ o l ^ h 0 ^ 1 - J * E n _ 
W ^ c S n ^ a p S a ^ ' . ^ A B A R A T A . S E V E N D E EN" L A 
Por h o r a a 175 pies d»- ; m i t a d de s u va lor por 
S S I G U I E N T E S A P A -
a t u r b i n a A . ' s . C a -
'dad p a r a 500 
Baray 
nmT1.prensor de A m o n i a c o 
ompietamente nuevo; es 
ene s e r p e n t i n a s p a m í a -
r e t r i g ; ; r a c i ó n . H a y u n a 
uos t a m a ñ o s y f a b r i c a n -
=e a todas h o r a s . C a s a 
A m a r g u r a 79. T e l é f o n o 
.0- «• 
;TIV0 
•rab m e t á l i c a s de 7x4; 20 
^ . i J i nte: 7 c a l e n t a -
to iadores D ú p l e x K l i i o t 
i d n í * 8 ^Vor^uffglon de 
)r*B u Wol"buffglon de 
com 11 0 2 l !2 : : 100 
•etrul-i s ^ u l ' i v a n 
adoVi1 r.es S u l l l T a n de 
" v a n de 1 
va lor por u r g i r s u venta , 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , comedor, t r e s 
c u a r t o s , coc ina , p o r t a l y pat io , con to-
dos los s e r v i d o s s a n i t a r i o s . P r e c i o m i 
n lmo 1,200 r*"808- B u e n a V i s t a 
da T e r c e r a , entre 5 y 6. L a 
la bodega Oa M i n a . 
588 
A v e n i -
i l ave en 
11 E n . 
R E P A R T O S D E A L M E N D A R E S 
E n s a n c h e del Vedado , "endo v a r i a s ca 
s a s y s o l a r e s a plazos y a l conUido. en 
fregando u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d y ei 
s a de p l a n t a t a j a , moderna , con 15x40 
p r e p a r a d a para a l tos , COU J a r d í n , por ta l 
S . , R . , 5 | l , ha l l , p a n t r y . b a ñ o completo 
e a r a g e y c u a r t o de c r i a d o . P r e c i o en 
$37.000. E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66. 
462 7 en. 
Todos deseanius tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por so-
lo seis pesos mensuales y sin inte' 
rés v se 
s i ; V E N D E U N C A F E S I N C A N T I N A , 
s i t u a d o a u n a ' c u a d r a del M u e l l e de L u z , 
s u 
ú e r o 
10. T e l é f o n o H 4 8 2 . 
578 8 E n . 
S K V E N D E TTNA P E Q U E Ñ A C A S A D E 
h u é s p e d e s , e * t á toda a l q u i l a d a y h a y 
abonados , se da a p r u e b a . D a n r a z ó n en 
Monte 99. a i t o s . 
576 10 E n . 
l A X A D E R C S O B O D E G U E R O S . S E 
vende l a p."-nadería m&y a c r e d i t a d a y 
m e j o r punto de l a H a b a n a con v í v e r e s 
puede tabncar de madera, ¡ f inos y un g r a n o b r a d o r p a r a d i í l c e 8 
a unas 15 o 20 cuadras del paradero 
de los tranvías de la Víbora. Infor-
mes. Ensanche de la Víbora, Calzada 
de la Viboia. 596. 
100 8 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
E n todos los b a r r i o s de esta c iudad , de 
todos p r e c i o » y t a m a ñ o s , e s q u i n a s con 
es tab l ec imien tos y d inero con g a r a n t í a 
h i p o t e c a r i a . E v e l l o M a r t í n e z . H a b a n a 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5 . 
. " en. 
U R G E M E V E N D E R 
B a r a t í s i m a m e n t e . c a s a moderna de dos 
p l a n t a s y c a s i t a en azy tea . en D e s a g ü e 
N o . 22. entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo . No c o r r e d o r e s . H r . V A z q u e z . 
E m p e d r a d o 55, de 2 a 5 p . r a . 
471 14 en. 
g 
res to con 
formes en F u e n t e s 14. e s q u i n a m.1. en 
m i s m o R e p a r t o . T e l é f o n o h O - l O n . P 
1 s e ñ o r D o r a d o . Tomen 
s u s propios a l q u i l e r e s . I n -
" en el 
oMU,oSl 
B o l " B ° ' ^ n d ^ f r ? . ^ -0 /JT^en de £••• , >, 1 ¿ - q u e m a d o r e » 
t S ^ B e T ^ r ^ B e s t ¿* f 1 
p ae l " ; o ' 1 - ; 1 r e g u l a -
•^dol'81' 5 c a U m /intadcres; 1 m a ' 
; ; *s de presiftf 68 No- 5: 13 
ka d *u,adores \ I)ara bomba de 
» J U . 40 -ini^,6 l'ref:i6n para 
P ^ t a m . ToJ"« e"tr?''e-s ^ a t o r i a * de 
fábri ' ,u,- n u e v n » a P a r a t o s e s t á n 
79 • ''"edMi v L e n SU8 e n v a s e s 
13 ^erse en A m a r g u r a 
c n U n * B o M l Z O N T A L tabal 10S y un e 
l a ü l>aratoP. Informan 
g u n t a r por . 
los t r a n v í a s de M a r l a n a o - P a r q u e C e n 
t r a l y M a r i a n a o - C a l l e A g u i l a 
C59 • 
11 E n . 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
N u e v a m e n t e l e s l l a m o l a a t e n c i ó n , p a r a 
que no SJ d e j ' n s o i p r e n d e r por i n d i v i -
duos que dicen son corredores , y e s t á n 
f u e r a de lo l ic i to y honrado , usando m u -
c h a s v e c e s n o m b r e s a p ó c r i f o s p a r a e s ta -
far a l c o n p r a d o r indague a n t e s de c o m - ' 000. j e s ( j 8 M a r í a « C 5 . 0 0 0 
a ? I no t e n d r á que l a m e n t a r s e | - 2 7 ooo. M e r c e d $70.000 
C A S A S E N V E N T A 
A n i m a s tres p lantas , r e n t a $210,OC ^n 
$24.000: S a n J o s é , t r e s p l a n t a s , r^nta 
$220 en $25.000: C o n c o r d i a , r e n t a $120 
en $15 .000 . S a n L á z a r o , p ' a n t a b a j a , i 
r e n t a $100 en $16.000; A g u i l a , r e n t a , 
$100 en $16.000; J e s ú s P e r e g r i n o , ren-1 
ta $70, en $8 .500 . E s t r e l l a , r e n t a $100 ¡ 
$10 .000 . G l o r i a , d o » c a s a s de a l tos . | 
r e n t a n $200 en $26.000. E v e l i o M a r t i 
nez . H a b a n a 66. 
462 7 n . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
gH V K M i i : UN S O L A R E N L A C A L L E 
M a g n o l i a ; es de esqu ina . T i e n e 4 c u a r -
tos a l fondo, a g u a , luz . a l c a n t a r i l l a d o y 
t e l é f o n o a $8.25 v a r a t erreno y f a b r i -
c a c i ó n ; se d e j a algo en h i p o t e c a s i quie -
re el c o m p r a d o r . I n f o r m a Sab ino R o d r í -
guez en F l o r e n c i a y P a r q u e a todas ho-
r a s . 
Í i i 8 e n . 
Ss vende un solar yer-
mo, con 140 metros de 
superficie, situado en 
Compostela, 209 , junto 
a los muelles de Ward 
Line y al costado de la 
casa de Armour. In for -
ma, su d u e ñ o , en Leal -
tad. 116 (altos.) 
a ñ o s de c o n t r a t o . A p r o v e c h e n e s t a oca-
s i ó n por temtr que e m b a r c a r m e s i n f a l -
t a . InfortaftB: A g u a c a t e . 74. 
013 10 E n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de l a c a s a C u -
b a n ú m e r o ",2, con 200 metros , s ie te me-
t r o s de p u n t a l , c a s a de se i s pisos , de 
g r a n p r e s e n c i a . I n f o r m e s I n g e n i e r o 
D í a z , M a n r i q u e 2. T e l . M-7058 . 
663 15 E n , 
B O D E G A M U Y B A R A T A 
V e n d o u n a g r a n bodega en $8.000. 6 
a ñ o s de contrato . $60 de a l q u i l e r , con 
c a s a p a r a v i v i r , vende $80 y 100 d i a -
r i o s ; esto se g a r a n t i z a . P u e d e p a g a r 
$4.000 de contado y e l res to en p lazos 
c ó m o d o s . M á s i n f o r m e s : B e r n a r d o A ñ o -
j o . B e l a s c o a í n 50. L a s T r e s B B E . 
693 8 E n . 
C A F E E N L A H A B A N A 
V e n d o u n c a f é en l a c a l l e de m á s t r á n -
s i to de la H a b a n a , 6 a ñ o s de contrato , 
vende $150; s u d u e ñ o 10 g a r a n t i z a , con 
dinero y e n s e ñ a a l c o m p r a d o r h a s t a el 
20 de A b r i l , s i a s í 1" d e s e a r e . M á s I n -
f o r m e s : Ar .-ojo. B e l a s c o a í n 60. C a f é 
E l So l do C u b a . 
603 8 E n . 
Buena bodega en el Cerro, bien sur" 
tida, no paga alquiler, buena oportu-
nidad, para el que la quiera comprar. 
Con poco dinero. Informarse en Zan-
ja y Escobar, bodega. 
602 11 E n . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y q u i n c a l l a , vendo u n a con 5 a ñ o s de 
contrato , $75 de a l q u i l e r , c a s a , c o m i d a 
y a l u m b r a d o ; vende $25 o $30 d i a r l o s y 
puede v e n d e r m u c h o m á s , porque e s t á 
m u y d e s c u i d a d a ; el punto es el m e j o r 
de l a H a b a n a . M i l e s de p e r s o n a s le pa -
san a l d í a por s u f r e n t e . M á s I n f o r -
m e s : A r r o j o . B e l a s c o a í n 50. C a f é E l 
S o l de C : i b a . 
603 8 E n . 
O J O . A P R O V E C H E N G A N G A . S E v e n -
de u n a f o n d a y h o s p e d a j e . C a l l e c é n t r i -
c a f rente E s t a c i ó n T e r m i n a l . C o n t r a t o 
por 6 a ñ o s . E g i d o 93. 
657 13 E n . 
C A F E , V E N D O UNO E N $4 .000 
V e n d e $50 d i a r i o s y vendo otro, $7,000 
y otro en $18.000 en C a l z a d a y tengo 
uno en el m u e l l e que s i lo ve lo c o m -
p r a . I n f o r m e n : A m i s t a d 136. G a r c í a . 
472 12 e n 
S E V K N D U U N A C A S A D E H U E S P E -
des. s i t u a d a en G a l i a n o 98. a l tos , c a s i 
e s q u i n a a S a n J o s é . T i m e 22 habi tac io -
nes. H a y e n t r a d a independiente por l a 
c a l l e R a y o , y ocho a m p l i a s h a b i t a c i o -
n e s . E l prec io de v e n t a es m u y r a z o n a -
b l e . P a r a i n f o r m e s en l a m i s m a . T e l é -
fono M-1623 . 
oP0 15 E n . V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y C I G A 
VKNDO B A R U A M U Y C A N T I N E K A A r r o s y b i l l e tes de l o t e r í a . G a n g a v e r -
dos p a s o s del P a r q u e C e n t r a l , v a l e m á s ¡ d a d . T i e n e l a r g o contrato y paga poco 
de c i n c o m i l pesos y por no r e g a t e a r l a a l q u i l e r , se vende a l a p r i m e r a o f e r t a 
doy en tres m i l . E s t á bien s u r t i d a y r a z o n a b l e por c a u s a s que se le e x p l l -
a c r e d i t a d a y no t iene g a s t o s . S i g a b e l c a r á n a l c o m p r a d o r . I n f o r m a n C u b a 47 
algo fío I n g l é s puede s a c a r el costo a n - | s u duef lo . 
C A F E , C A N T I N A , L U N C H , 
V e n d o en lo m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a 
c r u c e de t r a n v í a s , h e r m o s o local , b u e n a 
v e n t a y c o n t r a t o . G o n / s á l e z ofrece es ta 
o p o r t u n i d a d ú n i c a en $6.000; $4.000 de 
c o n t a d o . C a f é I n d e p e n d e n c i a . R e i n a y 
B e l a s c o a í n . de 1 a 5. 
452 8 e n . 
tes de un a ñ o . M á s I n f o r m e s : H o t e l 
P lnz . i , b i l l a r e s por M o n s e r r a t e de 9 a 12 
de l a m a ñ a n a . 
664 8 E n . 
N O P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D . 
Se vende por no poder a t e n d e r l a s u 
• d u e ñ o u n a v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s 
y q u i n c a l l a , m u y b a r a t a y c é n t r i c a , v i s -
ta hace f e . R a z ó n D r a g o n e s 7. 
W | 13 E n . 
470 7 e n . 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I -
N E R A 
en $15.000 en el m u e l l e y u n a c a n t i n a 
en $25.000 que vende $6.0^0 m e n s u a -
les y u n a bodega en •7 ,000 . I n f o r m e s : 
A m i s t a d 136. G a r c í a . 
472 l t en. 
d e s p u é s . " n i á s I n f o r m e s g r a t i s , B e r n a r d o 
A r r o ) o . B e l a s c o a í n 50. C a f é Sol de C u b a 
093 8 E n . 
V E N D O DOS C A S A S D E 
$2.000 c a d a u n a 
A n i m a s $30,000; C r e s p o $25,000j V i r t u -
j des $40 .000; L a g u n a s $32.000; C h a v e z . 
H a b a n a . I 
C a m p a u a r i o . I 
$30 .000: K a n J o s é $36 .000; Soledad en 
$25.000; M a l e c ó n $95.000; E s t r e l l a en 
$36 .000 . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 6 6 . 
462 7 e n . 
O P O R T U N I D A D . C A S A E N $4.300, P A -
! p l a n t a s a ou u  u n a y u n a I sando t r a n v í a s por frente , c a l l e C o n -
c a s l t a con s a l a y dos c u a r t o s en $4,0001 c e p c l ó n y B u e n a v e n t u r a , m u y cerca de 
v teiifro o t r a s m á s . I n f o r m e s A m i s t a d C a l z a d a . R e n t a $40. Dejo a lgo h ipoteca . 
G a i v í a . D u e ñ o M-4981 e 1-5315. 
472 12 e n . ' 404 8 e n . 
P O R E M B A R C A R M E , 
V e n d o m i s o l a r , en la c a l l e 14 frente a l 
Sr . M o n t a l v o . Medio m e t r o sobre e l n i -
v e l de l a a c e r a . L o dov a $3.75 v a r a ; 
es un verdadero r e g a l o . I n f o r m e s en 
D l a a y F u e n t e s , bodega. R e p a r t o Alfbett-
d a r e s de 3 p . m . en a d e l a n t o . P r e g u n -
t a r por P a z 
3S6 7 e n . 
H O R R O R O S A GANGA E N 
C A L Z A D A 
Vendo dos g r a n d e s g a n g a s : u n a t iene 
1.600 metros con hodaga en $12.000 pe-
s o s : o t r a en l a C a l z a d a de! C e r r o 400 
m e t r o s r e n t a lo f a b r i c a d o 140 pesos, en 
$8.500, v a l e n e l doble de lo que se pide. 
No se i n f o r m a m á s que a l que v e n g a a 
c o m p r a r . A r r o j o . B e l a c o a í n 50, c a f é 
Sol de C u b a . 
^653 ^ | E n . 
R E P A R T O D E A L M E N D A R E S ~ 
V e n d o 4 bodegas, u n a «;n $2800; o t r a en 
{ $ 3 . 5 0 0 : o t r a en $4.000, y o t r a en $4 .500 . 
T r a t o d irec to con s u m i s m o d u e ñ o , te-
l é f o n o F O - 1 0 7 7 . p r e g u n t a r por el seflor 
Dorado , en F u e n t e s 14, e s q u i n a a D í a z . 
No c o r r e d o r e s . 
. 6 5 ? 11 E n . 
B O D E G A E N $ 7 . 0 0 0 
E n ia r a l l e M i s i ó n , contrato 6 
' B O D E G A . S E V E N D E U N A B U E N A 
] bodega con c a n t i n a en m u y buen punto 
y b u e n a c l i e n t e l a . Se da b a r a t a . S e 
puede v e r de 10 a 12 del d í a . R e p a r t o 
P o r v e n i r , f rente a l a Q u i n t a C a n a r i o 
y a l P a r a d e r o de l a s g u a g u a s . 
10271 11 en. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y q u i n c a l l a , vendo u n a con 5 a ñ o s de 
contra to , $75 de a l q u i l e r , c a s a , c o m i d a 
y a l u m b r a d o ; vende $25 o $30 d i a r l o s y 
puede v e n d e r m u c h o m á s , porque e s t á 
m u y d e s c u i d a d a ; e l punto es el m e j o r 
de la H a b a n a . M i l e s de p e r s o n a s le p a -
s a n a l d í a por s u f r e n t e . M á s i n f o r -
m e s : A r r o j o . B e l a s c o a í n 50 . C a f é E l 
S o l de C u b a . 
218 r e s . 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E U N A E S -
q u l n a con 6 a ñ o s , p a r a u n a b u e n a bo-
dega, con los a r m a t o s t e s empezados a 
h a c e r y con toda l a m a d e r a p a r a t er -
m i n a r l o todo, s ó l o por lo que c o s t a r o n ; 
lo cedo por i r a otro negoc io . I n f o r m a n 
T e l . 1-2147. P r e g u n t e por P e d r o . 
I i . 
Se vende hotel con restaurant, bhrrio 
comercial, 30 habitaciones, cuatro y 
medio años contrato, alquiler barato. 
Es negocio productivo y se da bara-
to, informan Teléfono A-5032. Sr., 
Patrón. 
10337 13 E n . 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
P o r M . T a m a r g o . T e l é f o n o A - 0 0 9 Í . 
H a c e 14 a ñ o s que soy vendedor de l i co-
r e s de l a c a s a de l s e ñ o r R a m ó n C e r r a 
l a ( E s p a ñ o l a ) y por ese mot ivo conoz-
co todos los b a r r i o s co l a H a b a n a , p o -
lo c u a l puedo p r o p o r c i o n a r l e u n a bode-
g a a s u gus to y del prec io que l a ue-
see c o m p r a n d o por me n a c i ó n m í a t iene 
us ted l a g a r a n t í a que no e r a u n m a l ne-
goc io . V í a m e en S a n M i g u e l y B e l a s -
c o a í n , c a f é , de 2 a 5. 
1000 pesos de contado y 1504 a plaJKM 
vendo bodega s o l a en e s q u i n a , t iene v i -
v ienda p a r a f a m i l i a , p a r a i n f o r m e s M . 
T a m a r g o . B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l «lo 
2 a 5. c a f é . 
2000 pesos do contado y dos m i l a 
p a g a r 60 pesos m e n s u a l e s vendo bodega 
s o l a en e s q u i n a vende OO pesos d i a r i o s 
p a r a de a l q u i l e r 50 pesos con dos acc • 
s o r l a s . t i ene buen contrato , m á s Infor-
mes T a m a r g o , B e l a s c o a í n y S a n Migue l 
de 2 a 5, c a f é , t e l é f o n o A-C094. 
r500 pejsos de contado y 3500 n p a g a r 
en p lazos c ó m o d o s vendo bodega e n ' e l 
centro de l a H a b a n a 6 a ñ o s de contrato , 
el a l q u i l e r m u y barato , p a r a I n f o r m e s 
T a m a r g o , B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 
2 a 6. c a f é . 
B o d e g a en el centro de l a H a b a n a , h a c e 
10 a ñ o s que es de l m i s m o d u e ñ o , l a v e n -
do m u y bara to 5000 pesos a l contado y 
poco i p á » a p a g a r a p lazos , se g a r a i U i / i 
de v e n t a d i a r i a 75 pesos, 30 son rtj 
c a n t i n a , t i ene u n a v i d r i e r a do tabacos 
en e l p o r t a l , 6 a ñ o s de contrato , a l q u i l e r 
120 pesos y a l q u i l a en dos rec ibos 150 
pesos, todo se g a r a n t i z a , a p r u e b a . I n -
f o r m a T a m a r g o , B e l a s c o a í n y S a n M i -
guel , C a f é , de 2 a 5. 
T e n g o e n , v e n t a en el Vedado 4 b o d e g a » 
todas s o l a s en e s q u i n a s i n poderle po-
ner m á s , u n a 5500; o t r a 7000; o t r a en 
11500; o t r a en 10000; el c o m p r a a l g u n a 
ce e s t a s bodegas t e n g a l a s e g u r i d a d qun 
I n v i e r t e b ien s u dinero, todas con l a 
m i t a d do contado y los plazos c ó m o d o * 
p a r a i n f o r m e s M . T a m a r g o , B e l a s c o a í n 
y S a n Migue l , C a f é , de 2 a 6. 
Vendo un c a f é y r e s t a u r a n t e , creo y 
us ted c o n v e n d r á conmigo cuando lo vea 
que e s une de los me jor e s de l a H a b a n a 
y de m e j o r e s condic iones en l a m e j o r 
c a l l e de l a H a b a n a y de m á s t r á n s i t o 
prec io >iden 30000 se a d m i t e n propos i -
c iones , se pueden d e j a r a p a g a r a p l a -
zos 25000 p e s o s . P a r a i n f o r m e s T a m a r -
go, B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , C a f e , 
V e n d o c a f é y f o n d a le queda a l q u i l e r a 
f a v o r . P r e c i o 12000 pesos con 6000 d" 
contado . I n f o r m a n T a m a r g o , B e l a s c o a í n 
y S a n M i g u e l , C a f é , de 2 a 5. _____ 
V i d r i e r a s de t a b a c o s y c i g a r r o s tengo 
v a r i a s desde 1000 pesos, v é a m e y le i n -
f o r m a r é de m u c h a s que tengo en venta 
f é 3 ^ 1 " ! 0 ' f e I a : í c o a f n y S a n M i g u e l , C a -
'103<Wa ¡¡ E n . 
S E V E N D E U N A V i O R l E R A D U T A -
bacos y c i g a r r o s , q u i n c a l l a ; b i l le tes de 
L o t e r í a ; t iene buen c o n t r a t o : paga po-
co a l q u i l e r . I n f o r m e s en I n f a n t a y M a -
l o j a . s u d u e ñ o . 
0695 7 « 
C A R N I C E R I A E N GANGA 
E n 2.000 
Farmácia. Se vende una muy barata. 
Por balance, con casa para familia. 
Valor aproximado $1.900, Informan no 
por teléfono, Aldaya y Bofill, Drogue-
ría Sarrá. 
323 10 e 
pesos g r a n c a r n i c e r í a , e s p l é n -
dido loca l moderno, c e r c a del C a m p o a e 
M a r t e . H a c e b u e n a venta . F i g u r a s 78 
L l e n í n . ' 
S K V K N D E U N A B U E N A V I D R I E R A 
da tabacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e -
tes de l o t e r í a , c e r c a de' P r a d o con s ie te 
a ñ o s de c o n t r a t o . I n f o r m a n en S a n M i -
guel 42^ d í a y ñ o c h a . F r a r c i s c o N a -
v e l r a . S a s t r e r í a . 
152 10 en. 
V H N D O 
no I a ñ o s de 
C O N T R A T O P U B L I C O D K 6 
un k iosco de bebidas, j u n t o 
paga a lqu i l er , es un buen negoc io . I n - l l o s m u e l l e s ; es f i n c a p a r t i c u l a r ; a l q u i -
f o r m e s S a n R a f a e l y Soledad, c a f é , pre-1 l er r e d u c i d o . T r a t o d irec to con el d u c -
gut i tar por A l v a r e z . ñ o a Jodas horas , en A g u i a r 
687 8 E n . i 1050f. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A L R E C I B I R D O S P E S O S E N ( T i r o 
p o s t r é m a n d a r é por correo c e r t i f i c n i 
c u a t r o m i l l o n e s de m a r c o s a l emanes b i ' 
I l e t e s de c i e n m i l m a r c o s . E n v i i n r t ó 
b i l l e t e s a m e r i c a n o s , c e r t i f í c a s e I» , 
A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d o 866 H .V,' 
" ' - B a n k ! Corr , ent6 cun T h e N.ui'onai C i t y 
' 476 
4 mz 
C O M P R O 
P a n e l e t a s 
j e t i que 
de e m p e ñ o de c u a l q u i e r ob 
s e a . T a m b i é n m á q u i n a s dt 
ofi : inas y m u e b l e s . L l a m e a l T e l é f o n 
A - ' ' 4 l x y s e r á a tend ido . 
S l » t 19 
E N E R O 7 D E 1 9 2 5 L A P R E C I O f S CENTAVOS 
D E D I A E N D I A 1 
L a m e m o r i a d e l b e n e m é r i t o Cuer-
po de l a P o l i c í a N a c i o n a l , co r respon-
d i e n t e a l a ñ o e c o n ó m i c o de lOÜa-vM, 
ed i t ada ba jo l a d i r e c c i ó n p e r s o n a l d e l 
B r i g a d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z , j e t e 
riel Cuerpo en l a a e t a a l i d a d — y que; 
sea p o r n iucbos a ñ o s , pues l o bace j 
m a g n í f i c a m e n t e — e s , en c u a n t o a gnj 
esmerada i m p r e s i ó n , u n b e l l o l ibre- : 
en c u a n t o a su c o n t e n i d o u n a obea 
de ap rec iab le v a l o r h i s t ó r i c o y «pie 
ya ba t e n i d o u n a d o b l o u t i l i d a d : la de1 
i 
d e m o s t r a r que t enemos u n excelente! 
Cuerpo de P o l i c í a y a l p r o p i o t i e m p o ; 
que no nos v o l v e m o s locos p o r ser j 
cor teses , 
Para l l e g a r a la p r i m e r a de esas' 
conclus iones , basta con lee r l a i n t e - ' 
resante m e m o r i a ; p a r a a d q u i r i r " e l 
segundo c o n v e n c i m i e n t o " es s u f i c k n - , 
t e conocer este d e t a l l e : e l Jefe de ¡ a l 
P o l i c í a e n v i ó m i l doscientos ejemp!; . -
res a d i s t i n t a s persona l idades p o l í t i - . 
cas, a lca ldes de g randes c iudades y 
jefes de p o l i c í a d e l e x t r a n j e r o , r e m i - ; 
t i e n d o a l m i s m o t i e m p o a todos los 
Gobernadores , A c a l d e s y je fes de Po-] 
l i c í a de l a n a c i ó n sendos e j e m p l a r e s . j 
Pues b i e n , l a d e s p r o p o r c i ó n e n t r e e l 
n ú m e r o de respuestas que b a n l l ega - ; 
do de f u e r a y las r ec ib idas de d i s -
t i n t o s p u n t o s d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l , ; 
es a t e r r a d o r a ; d e l e x t r a n j e r o , h a n i 
contes tado y a cas i todas las personas j 
a quienes se r e m i t i ó ; d e l " p a t i o " , en 
cambie , ¡ h a n contes tado seis: Y a l i t 
t i e n e n ustedes a l b u e n a m i g o P l á - J 
c ido pensando s i l e e c h a r á o n o la I 
c u l p a a l co r reo y a p u n t o de d e c i d i r . | 
se a d u p l i c a r los e n v í o s de l a M e m o -
r i a de l a P o l i c í a p a r a e l a ñ o 1928-24 
' L o h a r á acaso, p e t o s e r á u n gas-
to de pape l i n ú t i l y en c i e r t o m o d o 
r e s u l t a r í a u n a c r í t i c a p a r a n u e s t r o 
se rv ic io de Correos , que a n d a t o d o 
l o b i e n que puede a n d a i con u n pre-
supues to poco m á s o menos i g u a l a l 
que estaba ded icado a l m u c h a c b r » 
cuando se v e s t í a de pan ta lones cor-
t o s ; l o que e l b u e n j e f e p o l i c i a c o de-
b i e r a hacer , e ra r e m i t i r a h o r a , no u n a 
m e m o r i a d e l Cue rpo pa ra e l a ñ o eco-
n ó m i c o c i taUo, s i no u n a " M e m ü r i a 
de C a r r e ñ o adap t ab l e a todos los 
a ñ o s n a t u r a l e s y e c o n ó m i c o s " . 
"NOCHE D E HARVARD" EN' 
E L CLUB UNIVERSITARIO i 
¡S iguen a r t v i r t i e n d o s o las s e ñ a l e s 
de los t i e m p o s . 
E l o t r o d í a , l a e legan te M a d a m e 
K r a s s i n , e n t r ó en u n l u j o s o estable-
c i m i e n t o de P a r í s y p i d i ó que se l e 
pus ie ra a su d i s p o s i c i ó n u n a emplea -
da p a r a e fec tuar va r i a s c o m b r a s . 
L a e legan te M a d a m e K r a s s i n es l a 
esposa d e l poco e legan te s e ñ o r K r a s -
s i n , E m b a j a d o r de l a R e p ú b l i c a de 
los Soviets Rusos, de m o d o que ape-
nas expuso su deseo de que se le fa-
c i l i t a r a u n a empleada , ya e l d u e ñ o 
d e l e s t ab l ec imien to h a b í a m a n d a d o 
a l l a m a r a la "u'>s s i m p á t i c a y m á s 
i n t e l i g e n t e . 
P e r o n i e l m e r c a d e r n i l a i l u s t r e 
p a r r o q u i a n a c o n t a r o n c^n l a h u é s -
peda . Y r e s u l t ó que l a depend ien te 
era ru sa y a d e m á s de ru sa e ra Con-
desa; a s í f u é que apenas c o n o c i ó a 
M a d a m e K r a s s i n , l e d i j o , en pe r fec to 
r u s o : ¿ S e r v i r t e yo a t í ? T e r e c o m i e n -
do, s e ñ o r a E m b a j a d o r a " p o u r r i r e " , 
que despier tes de t u s u e ñ o . E s t á s e n 
p l ena p e s a d i l l a . . 
Y se t u v o que i r l a E m b a j a d o r a 
s i n darse e l gus to de que le s i r v i e r a 
l a Condesa . P e r o se d e s a h o g ó ha -
b l a n d o luego de e l l a , como h a b l a b a n 
hace dos l u s t r o s las Condesas de las 
ac tuales E m b a j a d o r a s s o v i é t i c a s : 
— E s a c h u s m a de a r i s t ó c r a t a s : se 
e s t á pon i endo i n s o p o r t a b l e . P r o n t o 
v a n a q u e r e r que u n a las s i r v a a 
e l l a s . . . 
T o d o puede sueeaer, como y a se 
h a v i s t o p o r e l caso a l a i n v e r s a . 
S in e m b a r g o , dada la tozudez h u -
mana , es f á c i l que l a h i s t o r i a se re-
p i t a i n d e f i n i d a m e n t e , 
i , n Hi^ni I I 'I MI" I 1 I I • Wt MI11 1-11 
I Sociedades Españolas 
La velada próxima y la nueva directiva del Centro Castellano. Dig-
na labor de la Sociedad Jovellanos.—Reparto de juguetes en 
la Asociación de Dependientes. — La colonia zamorana. 
Los de la Parroquia de Labio. Otras noticias. 
E l C l u b U n i v e r s i t a r i o de Cuba, la 
s i m p á t i c a sociedad de P r a d o 35, en-
t r e cuyos m i e m b r o s se c u e n t a n la 
m a y o r pa r t e de los g raduados de 
Un ive r s idades e x t r a n j e r a s res iden-
tes en Cuba, y no pocos de nues t r a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , ha acordado 
ce lebra r este a ñ o u n a serie de smo-
k e r s dedicados a h o n r a r a las d i -
versas i n s t i t u c i o n e s a c a d é m i c a s re-
presentadas en el seno de l a asocia-
c i ó n . 
L a p r i m e r a de estas f ies tas sera 
la que se consagra a la g r a n U n i -
v e r s i d a d de H a r v a r d , Es tados U n i -
dos, y t e n d r á l u g a r m a ñ a n a , jueves 
ocho de d i c i e m b r e , a las nueve de 
la n o c h e . 
Con esta o c a s i ó n , los socios que 
os t en tan d i p l o m a s de l a U n i v e r s i d a d 
de H a r v a r d p r e s e n t a r á n a l C l u b U n i -
v e r s i t a r i o u n a b e l l í s i m a f o t o g r a f í a 
d e l y a r d o p r e c i n t o a c a d é m i c o de su 
U n i v e r s i d a d , en C a m b r i d g e ; y, j u n -
te con esta v i s t a , que c o n s t i t u y e po r 
su t a m a ñ o y c a l i d a d u n a ve rdade ra 
ob ra de a r t e , d o n a r á n t a m b i é n al 
C lub u n g r a n sello en m a d e r a y b r o n . 
ce de l a m i s m a f a m o s í s i m a U n i v e r -
s i d a d . , 
P a r a esa noche de m a ñ a n a , s e g ú n 
nos c o m u n i c a en a t e n t o besa lamano 
el P res iden te del C l u b , se ha c o m b i -
nado u n breve pero m u y a t r a y e u -
te p r o g r a m a . E l e x i m i o d o c t o r Car-
los de l a T o r r e , u n a de las g l o r i a s 
l e g í t i m a s de l a c ienc ia cubana, rec-
t o r que f u é de n u e s t r a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l y a q u i e n la de H a r v a r d 
e n a l t e c i ó hace unos a ñ o s n o m b r á n -
dole su D o c t o r H o n o r i s Causa, h a r á 
je l d iscurso de p r e s e n t a c i ó n de aque-
l los obsequios, en v i r t u d de ser el 
¡ m á s a l t o d i p l o m a d o de H a r v a r d en 
¡ n u e s t r o p a í s . S e g u i r á u n n ú m e r o de 
m ú s i c a c l á s i c a , po r el doc to r Rober-
t o N e t t o , e j ecu tan te a d m i r a d í s i m o ; 
y pa r a t e r m i n a r , nues t ro que r ido 
c o m p a ñ e r o el d o c t o r Jo rge M a ñ a c h , 
d i p l o m a d o t a m b i é n de l a g r a n » u n i -
v e r s i d a d amer i cana ai pa r que de la 
nues t r a , c o n t a r á a lgunas " R e m i n i s -
cencias e s t u d i a n t i l e s de H a r v a r d " . 
Como se ve, i o d o p r o m e t e que es-
t a p r i m e r a " f i e s t a de l A l m a M á t e r " 
ha de resu. ' tar l u c i d f f i m a . 
E l P re s iden te de l C lub , a qu i en 
t a n t o agradecemos su i e f e r e n t e i n v i -
t a c i ó n , no í ' ru ' -sa a d v l ' t a m o s a t o -
dos los SOCÍJS que, deb ido a las i r r e -
g u l a r i d a d e s y l e t r a soa de l co r reo , 
es m u y probab.e que no d^suen a 
t i e m p o las i n v i t a c i o n e s ex tend idas 
per ese m e d i o . N o se o l v i d e , pues, 
que e l s m o k e r t e n d r á l u g a r m a ñ a n a 
jueves , en l a casa soc ia l de P r a d o 
3 5. D i c h a f ies ta s e r á l a ú l t i m a ac-
t i v i d a d de l a presente A d m i n i s t r a -
c i ó n , pues de acue rdo con el r eg la -
m e n t o , las elecciones anuales h a b r á n 
' de celebrarse el s á b a d o i n m n d i a t o 
s i g u i e n t e . 
C R O N I C A 
UNA EXPOSICION DE PINTURA ESPAÑOLA 
D e n t r o de breves d í a s s e r á l a t o -
m a de p o s e s i ó n de los m i e m b r o s ele-
gidos para l a m i t a d de l a J u n t a D i -
r e c t i v a que r e g l a m e n t a r i a m e n t e ce-
san en sus cargos y cuya e l e c c i ó n es 
po r dos a ñ o s , 1925 a 1 9 2 6 . A l p í e 
tenemos e l gus to de a d j u n t a r una 
l i s t a de los mi smos , po r lo que los 
ca f t e l l anoe nueden ap rec i a r f á c i l -
men te e l m£ .gn í f i co c o n j u n t o que ha 
r ec ib ido el m a n d a t o de los socios pa-
r a el r e f e r i d o p e r í o d o . Asegu ramos 
de a r t e m a n o u n f ranco é x i t o a l Cen-
t r o Cas te l lano, con t ando con que 
a d e m á s de los buenos e lementos que 
quedan en l a d i r e c t i v a po r todo el 
a ñ o 1925, los apun tados aba jo fo r -
m a r á n u n c o u j u n t o q u i z á s nunca 
i g u a l a d o en l a h i s t o r i a d e l Cen t ro 
C a s t e l l a n o . 
Espec ia l m e n c i ó n e l P res iden te 
electo, s e ñ o r F e l i p e F e r n á n d e z Ca-
ne ja , que t a n ace r t adamen te d i r i g e 
y ha d i r i g i d o p o r dos a ñ o s e l pues-
to de Pres iden te y por cuya ac tua-
c i ó n l a J u n t a Genera l de Marzo ú l -
t i m o le n o m b r ó Pres iden te de H o n o r 
y en las ú l t i m a s Elecc iones lo r e e l i -
g i e r o n dos a ñ o s m á s . 
I n t e g r a n t a m b i é n el g r u p o de los 
que t o m a r á n p o s e s i ó n , e l Reveren-
do Padre Sant iago G . A m i g ó , caste-
l l a n o c ien por c ien , como lo v iene 
demos t r ando en todos los m o m e n t o s 
que se r e q u i e r e e x t e r i o r i z a r au to -
r i z a d a m e n t e laa o r i en t ac iones de l 
C e n t r o . 
S e r í a m u y extenso hacer u n a re-
l a c i ó n de los m é r i t o s de cada uno 
de los componentes de l a referid?. 
D i r e c t i v a e n t r a n t e , pues en cada uno 
de el los a b u n d a n m é r i t o s para con 
la Co lon ia Cas te l lana , pero no de-
j a r e m o s de s e ñ a l a r los nombres de 
a lgunos , de los que esperan los cas-
te l lanos u n en tus iasmo grande , y en-
t r e los que e s t á n e l segundo Vice -
pres iden te s e ñ o r Sever iuo G ó m e ; ; . 
del Comerc io de esta Plaza en el que 
se ha hecho una p o s i c i ó n po r su l a -
b o r i o s i d a d e i n t e l i g e n c i a ; Per fec to 
G ó m e z , t a n conocido de los castel la-
nos por la d e d i c a c i ó n que s i empre 
hizo a los p rob lemas de l C e n t r o ; 
Isaac Diez, d u e ñ o de uno de los p r i n -
c ipales e s t ab lec imien tos de v í v e r e s 
f i n o s ; N i c o l á s A l c a l d e , de l Comerc io 
de t e j i d o s ; V a l e n t í n G a r c í a , d u e ñ o 
de la L i b r e r í a " M i n e r v a " ; A n t o l i n 
Hlanco , c o n d u e ñ o de L a D i c h o s a ; 
Eduavdo G a r c í a M u r u g a n , p rop i e t a -
r i o del g r a n t a i l ? r de maderas de 
M o u t o r o y B r u z ó n , u n m a d r i l e ñ o 
castizo hasta l a m é d u l a y a s í el se-
ñ o r H i l a r i o A j e n a s , reelecto con to -
da j u s t i c i a por su g r a n en tus iasmo 
y po r el o p t i m i s m o que pone en to -
do lo d e l Cen t ro y en gene ra l ca-
da uno de los que f o r m a n l a nueva 
D i r e c t i v a que c o n j u n t a m e n t e con los 
que c o n t i n ú a n , f o r m a n lo que p u d i é -
ramos dec i r una D i r e c t i v a de a l t u r a . 
A c o n t i n u a c i ó n damos a conocer 
la D i r e c t i v a que, como de jamos i n d i -
cado, t o m a r á p o s e s i ó n en b r e v e . , 
P re s iden te : s e ñ o r Fe l i pe F e r n á n -
dez D í a z - C a n e j a . 
Segundo v icepres iden te : s e ñ o r Se-
v e r i n o G ó m e z . 
Voca le s : s e ñ o r e s E m i l i o Cuenl las 
H i d a l g o ; M a n u e l T e i l e c h e a ; Reve-
rendo P a d r e s a n t i a g o G a r r o t e ' A m i -
g ó ; J o s é A lonso F r a n c o ; M a n u e l P i -
fian; Perfec to G ó m e z M a r t i n ; D a r í o 
dei R i o T o r r e : Isaac Diez L ó p e z ; 
N i c o l á s A l c a l d e G u t i é r r e z ; V a l e n t í n 
G a r c í a G a r c í a ; J o a q u í n G u t i é r r e z 
G o n z t l e z ; A n t c l í n B l anco A r i a s ; 
A n t o n i o A l v a r a d o S á n c h e z ; Pedro 
V i l l a t e T e j e d o ; F é l i x G o n z á l e z D í a z ; 
H i l a r i n o A r e n a s M a c h o ; A n g e l M a r -
t í n e z R o m i l l o ; I n d a l e c i o C i m a d e v i -
11a; A l f r e d o M a r t í n e z ; E d u a r d o Gar-
c ía M u r u g a n y M a n u e l S á n c h e z P r i s -
t o . 
Suplen tes : s e ñ o r e s S a t u r n i n o Ro-
l l a n L ' e l l i d o ; T o m á s Vega P i ñ a n ; 
J ac in to Ga l lo G o n z á l e z ; F r a n c i s c o 
S á n c h e z T e m a n é ; M i g u e l N i s t a l . 
S O C I E D A D J O V E L L A N O S 
D i g n a de e log i a r es l a l a b o r que 
e s t á n r ea l i zando d i s t i n g u i d o s m i e m -
bros de esta soc iedad . Todas las sec-
ciones e s t á n en a c t i v i d a d hac iendo 
que cada d í a sea m a y o r el auge so-
c i a l . 
L a J u n t a D i r e c t i v a en s e s i ó n cele-
brada el pasado mes de D i c i e m b r e 
t u v o c o n o c i m i e n t o de los s igu ien tes 
i n f o r m e s , r end idos po r las d i s t i n t a s 
Secciones: 
L a S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n y F i -
l a r m o n í a , que pres ide el s e ñ o r H e r -
n á n ! T o r r a l b a s , i n f o r m a de los con-
secut ivos t r i u n f o s ob ten idos po r el 
Cuad ro de D e c l a m a c i ó n , que d i r i g i -
do por el s e ñ o r A u t o u i o P e r e i r a , ha 
representado en d i s t i n t a s ve ladas ce-
lebradas en esta c a p i t a l , s i g u i e n d o 
ce l eb rando ensayos e n t r e c u y a s 
obras se ensaya " L a R o m á n t i c a " , en 
la que se d i s t i n g u e n las s e ñ o r i t a s 
A d e l i n a B o b a d i l l a , A d e l i t a P i n e t t a y 
P a t r o c i n i o M a r t í n e z y l a s r a . Ochoa, 
siendo secundadas por los j ó v e n e s qus 
c o m p l e t a n e l e lenco a r t í s t i c o de l 
C u a d r o . A p ropues t a de l s e ñ o r T o -
r r a lba s , se a c o r d ó of recer u n home-
naje de s i m p a t í a a l s e ñ o r A n t o n i o 
Pe re i r a por su ace r t ada l a b o r d i r i -
g iendo e l C u a d r o . 
L a S e c c i ó n de p ropaganda , presi-
d ida por e l s e ñ o r V i r g i l i o Ponce . i n -
f o r m a del cons ide rab le a u m e n t o de 
socios en los ú l t i m o s nieses, s iendo 
| muchas las s e ñ o r i t a s que se e s t á n 
¡ a s o c i a n d o , con los deseos de l a b o r a r 
! en p r o de l a soc i edad , es tando segu-
j ras de t r i u n f a r . 
I L a S e c c i ó n de SPrts , que pres ide 
I el s e ñ o r s a l v a d o r F o n t , ha f i n i q u i t a -
! do las bases po r las que se ha de re-
! g i r el Campeona to de Ca rambo la s que 
se ha de ce lebra r e n t r e los socios y 
ha lanzado l a c o n v o c a t o r i a a l efecto, 
s iendo ya muchos los socios i n s c r i p -
to s . D e l de sa r ro l l o de este Campeo-
nato i r emos dando cuen ta en su opor-
t u n i d a d . 
L a S e c c i ó n de Ciencias y L e t r a s 
que t i ene de p re s iden te a l S r . Ger-
m á n G ó m e z ha o b t e n i d o u n é x i t o ro -
t u n d o con l a p u b l i c a c i ó n de l a Re-
vis ta Jove l l anos , s iendo p a r t i c i p e de 
est?, s a t i s f a c c i ó n e l s o ñ o r H e r n á n ! 
T o r r a l b a s . A l a r e v i s t a le ha s ido 
dispensada u n a c o r d i a l acogida y no 
es de e x t r a ñ a r que p r o n t o se vean 
ob l igados a a u m e n t a r la t i r a d a , 
Y por ú l t i m o , l a J u n t a D i r e c t i v a 
a c o r d ó ce leb ra r u n a V e l a d a A r t í s t i -
c o - L i t e r a r i a en e l presente mes, cu -
ya fecha y p r o g r a m a , daremo8XH co-
nocer d e n t r o de breves d í a s . Sea 
nues t r a f e l i c i t a c i ó n para la D i r e c -
t i v a de esta s i m p á t i c a Sociedad y 
para su Pres iden te e l en tus ias ta j o -
j ven Eus tas io Santana , que no des-
cansa n i u n m o m e n t o basta v e r c u m -
p l idos sus deseos de e n g r a n d e c i m i e n -
to s o c i a l . 
A S O C L I C I O X D E D E P E N D I E N T E S 
E l v i e rnes 9 de l a c t u a l , a las dos 
de l a t a r d e se l l e v a r á a efecto e l 
r e p a r t o de j u g u e t e s a los a l u m n o s 
de las A c a d e m i a s de l a S e c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n y Be l l a s A r t e s , c o m b i -
n á n d o s e a l efecto u n a l eg re p r o g r a -
m a esco la r . 
DKmos esta ag radab l e n o t i c i a a 
los escolares pa ra que n o f a l t e n en 
d icho d í a y h o r a . 
C O L O N I A Z A M O R A N A 
L a t o m a de p o s e s i ó n de la D i r ec 
t i v a t e n d r á l u g a r el d í a 10 de E n e 
ro de 1925 a las 9 y m e d i a p . m . 
«quiero una vez m á s — e n esta oca-
s i ó n e r que voy a h a b l a r de cua-
d r o s — a d v e r t i r m i s i t u a c i ó n a l m a r -
gen de l a c r í t i c a . Si yo fuese p i n t o r 
s e r í a i m p r e s i o n i s t a . Y s i fuese i m -
pres ion is ta v i v i r í a s i e m p r e u n poco 
desentendido de c r í t i c o s y consejos. 
T a l d igo , para j u s t i f i c a r m i i n t e r -
A c n c ' ó n en comen ta r io s a r t í s t i c o s , ya 
que d j e to r e s t iene l a r e d a c c i ó n del 
L l A R f O que responden a m a r a v i l l a 
a las exigencias p e d a g ó g i c a s de las 
manif ' .^ tac iones de a r t e que en la 
H a b a n a se p roducen con bas tan te 
frecuer .cia y no coa f r ecuen te buen 
é x i t o . P u d i e r a ser que de e l l o t u -
v i é r a m o s buena pa r t e de c u l p a los 
r .omentar is tas demas iado sensibles, 
fa l tos ue d i s c i p l i n a , ya que, r e p e t i -
damente , a l l í por aonde pasan des-
afectos los expertos es donde nos 
delei taif tos loa p ro fanos emoc iona -
dos. E l l o no supone r e b e l d í a . Se 
t r a t a de s imples capr ichos s e n t i m e n -
t a l e s . A veces de recursos a que nos 
aga r r amos como a u n t e m a a r d i e n -
do. 
V i e n e a cuento lo d i c h o , p a r a que 
sepan todos que cuando se me re -
comienda h a b l a r de u n a e x p o s i c i ó n 
"antes de que lo haga F u l a n o o M e n -
g a n o " a f i n de que m i l i r i s m o fa -
vorezca, y hasta d e s v i r t ú e , l o que 
haya de dec i r loege l a a u t o r i d a d , 
r.o se l o g r a a s í la v e n t a j a de " d a r 
p r i m e ' o " . Y o , con m i s re fe renc ias , 
! n i doy n i q u i t o , n i a y u d o a m á s se-
ñ o r f ' i 'e a l s e n t i m i e n t o . Pe ro , s i n 
embargo , para m i p r o p i o j u i c i o a l a 
o p i n i ó n de los c r í t i c o s m e a t engo , 
que no e s t á de m á s , como r e c o m i e n -
da A z o r í n , r eco r re r p o r p r i m e r a vez 
las p i u d a d e » s in el Baedeke r en r i s -
t r e , s ó l o sea para saber has ta d ó n d e 
uno debe meterse en e l m u n d o de 
; ¿ e m o c i ó n y en e i r e i n o de l a r t e . 
A lo m e j o r nos vamos a hacer m a -
labares con el <arebro en T o l e d o 
cuando el m é d i c o nos r e c o m i e n d a 
I r a l a T o j a a cu ra rnos a l a r t r i t i a m o . 
Ba jo m i r e sponsab i l i dad , s i n p re -
t w n s k n e a de "c ioe rone" , ando aho-
r a po r e l s a l ó n de l D I A R I O — c o m o 
a n d a r é m a ñ a n a por los de l a Asoc ia -
c i ó n P in to res y E s c u l t o r e s , y a 
que a ü t expone O l i v e r a — ando , d i g o , 
po r el del D I A R I O , donde se e x h i -
ben l ienzos b ien r ep re sen t a t i vos de l 
a r t a e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o . Repre -
sen ta t ivos de tendenc ias , n o de l a 
t o t a l M f d de la p i n t u r a e s p a ñ o l a , a 
la que nadie , n i g rupos de a r t i s t a s , 
puede p re tender r e p r e s e n t a r . L o que 
m e j o r se abarca en esta e x p o s i c i ó n 
es e l sent ido m e d i t e r r á n e o , con So-
r o l l a y Pjnazo por focos v i s u a l e s ; 
a veeda con A n g l a d a p o r n o r m a . N o 
so c r i a n a lud idos los p lag ios . M e -
j o r d i r í a m o s que a l l í el so l sale pa-
l a todos y a todos los l i g a e l c a r á c -
t e r y l a e t n o g r a f í a . De S o r o l l a , como 
p u n t o de p a r t i d a , no h a y en l a ex-
p o s i c i ó n m á s que u n r e t r a t o , bas tan-
te S o r o l l a , aunque poco i m p r e s i o n i s -
t a . Pe ro e s t á n Mc-ng re l l , Soler y Na-
v a r r o , para m u y buenas deducciones 
ce co;^o a l u m b r a e i m p r e s i o n a y 
a c l a r a la e m o c i ó n e l so l de L e v a n t e . 
De e l los a U r g e l l v a u n b u e n sa l -
t o ; u a vue lo p r i m o r o s o que a p l a u -
d i r í a A n g l a d a C a m a r a s a . Supone e l 
o e | a r l a t i e r r a f i r m e , amasada c o n 
l u z y p o l i c r o m í a s , para escalar u n 
c ie lo como e l que nos p i n t a b a n las 
r e l i g i o n e s an t i guas , s ó l i d a m e n t e sus-
t e n t a d o p o r recias c o l u m n a s , pe ro 
i m p r e c i s o para la i m a g i n a c i ó n y e l 
a n h e l o . A s í , e§ t08 cuadros de N a v a -
r r o , d i Soler, de M o n g r e l l que re -
r r o d u c e n las cosas de a q u í aba jo 
que e n t r a n por los o jos , parecen des-
vanecerse en colores , i r i sac iones y 
m a t i c é i s , de u n a cons is tencia , s i n 
e m b a r g o , t a n s ó l i d a , que no h a y te-
m o r a que las deshaga l a t o r m e n t a 
que sobre el las sople e l m o d e r n i s m o . 
P o r e l c o n t r a r i o : v e d esos cuadros 
de U r g e l l , cuya r ec i en te m u e r t e l l o -
r a e l a r t e e s p a ñ o l . E l a r t i s t a "apre -
t ó d u i o " a l co loca r l a p i n t u r a en e l 
l i enzo a l a m o n t o n a r l a , m e j o r d i r í a -
mos , pa ra l o g r a r , m i l a g r o s a m e n t e , 
u n a s u b l i m e incons i s t enc ia de idea-
l idades , a r m o n í a s in tensas en u n a 
sola g a m a . U n c'.elo que "pesa" so-
bre haes t r a e m o c i ó n y nues t ro es-
p í r i t u 
Y en t re las dos tendencias , esa 
m á s g r a t a que n i n g u n a , de que nos 
h a b l a n las obras de M i r . Esas bue-
nas l ucub rac iones de co lo r y f o r m a 
que v a l e n lo que las m á s recias l ó -
gicas y las m á s precisas m a t e m á t i -
cas . Las v i s iones da M i r son e l re -
f l e j o de las cosas t a l como son y , 
a d e m á s , como q u i s i é r a m o s que fue-
s e n . Muchos son ios que t i e n e n " E l 
j a r d í n - ' de M i r , a lgunos s in e n t e r a r -
se de e l l o . L o s que no lo " t e n e m o s " 
t a m b i é a en é l , come en u n d o m i n i o 
p r o p i o , hemos paseado nues t ros sue-
f .os . M i r , s in duda , p i n t a las cosas 
que encuen t ra d e s p u é s de haber l a s 
s o ñ a d o . Es como s i encerrase l a 
i l u s i ó n en los luga res c o t i d i a i l o s . 
C o m o si pus i e r a Ion s u e ñ o s en u n 
s i t i o a m a n o , b l e i a. alcance de l a 
p r ó x i m a hora I l u s i o n a d a . M i r , t a m -
b i é n m e d i t e r r á n e o , no v a a buscar 
e l so.i a la o r i l l a del m a r , de cara 
a l h o r i z o n t e , conro h a c í a S o r o l l a . 
E n t r a s o a s o r p r e n d e r l o f i l t r a n d o p o r 
los p á m p a n o s , b a r r á n d o s e en las n i e -
b las , agazapado e n t r e l a f i n a g r ac i a 
c e las h ie rbas , j u g a n d o a r o m p e r el 
c r i s t a l de los estanques y esperando, 
p x t á t h o , a que e l c r i s t a l se es t i re y 
c a l m e y r e f l e j e y piense. 
Y o Tríe i m a g i n o a M i r como a u n a 
i n f a n c i a . Como e l a lba l e v a n t i n a de 
u n d í a que h a de hacer l u m i n o s o 
desde e l c é n i t e l sol de S o r o l l a y 
de Soler . 
R a f a e l S U A R E Z SOLIS 
C O R R E O D E L N O R T f 
C L U B rajOS D E L A PARROQUIA 
D E L A B I O 
C e l e b r ó J u n t a Gene ra l e l d í a 30 
en San M i g u e l n ú m e r o 1 7 5 . L e c t u -
r a de l a c o n v o c a t o r i a , acta a n t e r i o r , 
que f u é a p r o b a d a . E l s e ñ o r Tesore 
ro d i ó cuenta del estado e c o n ' ó m i c o 
y soc i a l que f u é ap robado con g r a n 
| en tus ia smo, pues l a sociedad m a r -
'cha p r ó s p e r a , ya cuen ta con 140 aso 
ciados l lenos de fe y e n t u s i a s m o . 
L a j u n t a t e r m i n ó con u n de r roche 
de s i d r a e l G a i t e r o con l a cua l les 
o b s e q u i ó e l d i s t i n g u i d o a m i g o J . Ca 
He y C o m p a ñ í a , que t a m b i é n so l i -
c i t ó le h i c i é r a m o s socio « de nues t ro 
Club , s o l i c i t a n d o u n rec ibo de a ñ o . 
E n esta j u n t a d e l d í a «30 se a c o r d ó 
hacer le socio de M é r i t o en la m i s -
ma j u n t a se d i ó cuen ta de las car-
tas, enviadas a las au to r idades de 
¡ l a P a r r o q u i a , a d j u n t á n d o l e s u ^ re-
j g l a m e n t o de n u e s t r o C l u b , s e ñ o r e s 
s igu ien te s : a l s e ñ o r C u r a , d o n Ce-
ledon io P é r e z B l a n c o ; a l maes t ro 
n a c i o n a l s e ñ o r A n t o n i o F e r n á n d e z , 
a l s e ñ o r A l c a l d e de L a v i o , a la So-
c iedad de L a b r a d o r e s de L a v i o y 
o t ros , n o m b r a n d o delegados o f i c i a -
les de N u e s t r o C lub en la P a r r o q u i a 
de L a v i o a l s e ñ o r San t iago Balsera 
y J o s é F o y e d o , de L a v i o y S o c a l i ñ a 
r e spec t ivamente pa ra que represente 
a l l í a nues t r a soc i edad . 
S O C I E D A D A . B . C . 
H e a q u í l a nueva DirectiVi» de la 
sociedad " A . B . C . " : 
P r e s i d e n t e : d o c t o r R o d o l f o N | ) -
g u e i r a . . 
P r i m e r V i c e : A n t o n i o P a d r ó n Gon 
z á l e z . 
Segmndo V i c e : F r a n c i s c o A m p u -
d i a . 
Te rce r V i c e : ( V a c a n t e ) . 
Sec re t a r io : E n r i q u e H i r a l d e z . 
V i c e : ( V a c a n t e ) . 
Teso re ro : M a n u e l V i d a l G o n z í -
i ez . 
V i c e : Roge l io D í a z Paez. 
C o n t a d o r : F ranc i sco M a r í n . 
V i c e ; ( V a c a n t e ) . 
Voca le s : R a ú l Pagad izaba i H e r -
n á n d e z , R a m ó n R i v e r ó n , Pedro Del 
g i .do , Octav ie Pa rdo , J u a n Acos ta 
P ied ra , A l e j a n d r o V i l l a , doc to r M i 
gue l de Santa Cruz , A l e j a n d r o M o -
l i n a , J u a n F . P o m a r . Oscar de Os-
to iaza , J o s é Vega Basconte , J e s ú s 
F o r n é s , F r a n c i s c o « G u t i é r r e z L u i s 
Pujol .* B e n i t o L l a n e s , J o s é M i r , Ra-
fae l P u j o l , A l f r e d o S u á r e z , F r a n c i s 
co Baez y Car los T r e s e r r a s . 
L o s cargos que se encuen t r an va-
cantes s e r á n cub i e r to s en la P r i m e 
r a J u n t a D i r e c t i v a que se ce lebre . 
V a y a u n abrazo pa ra t o d o s . 
L A SOCIEDAD L A T E R T U L I A , D E SAN CRISTOBAL, C O N -
TRIBUIRA A L MEJORAMIENTO URBANO D E AQUELLA 
POBLACION, LEVANTANDO UN B E L L O EDIFICIO SOCIAL 
LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA Y OTROS ACTOS 
CELEBRADOS EL DIA PRIMERO 
A B S T E N C I O N E L E C T O R A L 
N U E V A Y O R K , 31 de D i c i e m b r e . 
L a p u b l i c a c i ó n o f i c i a l y comple ta 
d e l r e s u l t a d o de la e l e c c i ó n de Pre-
s idente h a dado po r a lgunos d í a s ac-
t u a l i d a d a l v i e j o t e m a de l a absten-
c i ó n e l e c t o r a l . 
E n esta e l e c c i ó n ha h a b i d o m á s 
vo tan tes que en l a a n t e r i o r , de la 
cua l s a l i ó P r e s iden t e e l s i m p á t i c o 
H a r d i n g . En tonces en 1920 ei t o t a l 
f u é e n n ú m e r o s r edondos de 26 m i -
l lones 700 m i l ; p u este a ñ o h a s ido 
de 28 m i l l o n e s 900 m i l . Es te au-
m e n t o de 2 m i l l o n e s l a rgos , s ino es 
g r a n d e , es s i n t o m á t i c o de m a y o r i n 
t e r é s en las e lecciones; pero es el 
caso que desde e l a ñ o 20 t a m b i é n 
ha a u m e n t a d o e l n ú m e r o de electores 
que es h o y de 57 m i l l o n e s ; y como 
no h a n v o t a d o m á s que 2S m i l l o n e s y 
p ico , t e n e m o s u n a a b s t e n c i ó n que se 
acerca a l 50 p o r 1 0 0 . 
L # a vez m á s se h a n expuesto las 
causas de e l l a e n t r e las cuales se i n -
c luye l a i g n o r a n c i a ; pe ro en c o n t r a 
de esto vemos que en los Es tados 
a n t i g u o s e i n s t r u i d o s j a p r o p o r c i ó n 
de abs t en idos no es m u c h o m e n o r 
que en los nuevos y — d i c h o sea con 
r e s p e t o — p o i a c e p i l l a r ; y en unos y 
o t r o s Es t ados t a m p o c o en l a clase 
m á s c u l t a — i n c l u y e n d o a los in te lec-
tua les—es menos que en la masa po-
p u l a r . A q u í exis te e l t i p o d e l suje to 
que e n v í a su cheque p a r a los gastos 
e lec to ra les y luego e l d í a de la elec-
c i ó n se queda en casa o se va de pa-
seo. 
U n p o l í t i c o de e x p e r i e n c i a d i j o 
hace a l g u n o s a ñ o s : 
— S i a q u í h a y t a n t o s abs tenidos es 
p o r q u e a m u c h o s c iudadanos no les 
i n t e r e s a n los asuntos sobre los cua-
les se v o t a o no les g u s t a n los can-
d i d a t o s . 
O t r o s observadores sos t ienen que 
e l hecho de ser m a n i p u l a d a s las 
e lecciones p o r las m a c h i n e s u o r g a n i -
zaciones de los p a r t i d o s es l a p r i n -
c i p a l causa de l r e t r a i m i e n t o ; pero , 
s e g ú n los p e r i t o s — e s t o es, los ma-
n i p u l a d o r e s , caciques o hosses,—si 
no h u b i e r a m a c h i n e s , a ú n s e r í a n m á s 
los r e t r a í d o s . 
Es tos sue len ser pocos en las elec-
ciones m u n i c i p a l e s de "ías med ianas 
y p e q u e ñ a s loca l idades y son muchos 
menos en las elecciones de Goberna-
dores y L e g i s l a t u r a s ds los Es tados 
que en las de p r e s i d e n t e y Congreso. 
E n esto hay u n a i n d i c a c i ó n v a l i o s a ; 
y es, c o n f i r m a n d o lo d i c h o por e l po-
l í t i c o an tes m e n c i o n a d o , que e l ce-
l o e l e c t o r a l e s t á en r a z ó n d i r e c t a de l 
c o n o c i m i e n t o de las personas y de 
las cosas . Es i n d u d a b l e que a bas-
t an tes c iudadanos les es i n d i f e r e n t e 
t o d o eso que se pone en las " p l a t a -
f o r m a s " o p r o g r a m a s de los p a r t i d o s 
sobre l a L i g a de las Naciones , los 
f e r r o c a r r i l e s , los p r é s t a m o s a los 
a g r i c u l t o r e s , l a K l u - K l u x - K l a n , l a 
p r e p a r a c i ó n m i l i t a r etc., pero les ata-
ñ e m u y d i r e c t a m e n t e l a c o m p o s i c i ó n 
de l a ca l l e en que v i v e n , la c r e a c i ó n 
de u n a escuela m á s p o r no bas tar las 
ex is ten tes , e l a u m e n t o excesivo en 
los gastos de l a c á r c e l , e t c . A d e m á s , 
saben q u i é n e s y c ó m o son los can-
d i d a t o s a a l ca lde y a conce ja les . 
L o s a u t o r e s de u n l i b r o p u b l i c a -
d o meses a t r á s y d e l c u a l he d i c h o 
a l g o en u n a de estas car tas , h a n des-
c u b i e r t o diez o doce causas de abs-
t e n c i ó n . S e g u r a m e n t e , s i se s igue i n -
v e s t i g a n d o , se d a r á c o n a lgunas m á s . 
D e s e n t r a ñ a d a s y ana l izadas , se po-
d r á n buscar los remedio , 
t i e n e n qug ser var ios . Estr ^ 
r a con u n e s p e c í f i c o mararí.0 ••í 
ha hab l ado de l voto o b l i * ! l l o s M 
no me parece bueno SP 
en B é l g i c a , donde d i ó ' ^ s n , ? ^ ! » 
chasquea ron a los soclalS^n 
lo- p r o p u s i e r o n . Se f i g u r ' , 1 * 8 ' ta 
que con é l a c u d i r í a n en m ««5 
u rnas los obreros fabriles a.5l 
r í a n a los pa r t idos h u r e L I ^ 
que s u c e d i ó f ué que el Dar!^- U 
se rvador o c a t ó l i c o recibirt ^ 
re fuerzo de electores rural 
antes se r e t r a í a n y d^sde ^ 
no h a h a b i d o a l l í u n g o b i J J S 
r a j p u r o y ne to , sino gabineiP0> 
servadores o de coal ic ión f-l^ 
c o n s e r v a d o r a . 
T a m b i é n en E s p a ñ a se pUso , 
t o o b l i g a t o r i o por iniciat iva H E' ^ 
r a . Cuando lo le í . cons ideré N 
f l u a esta r e f o r m a por t ra ta ra» 5 1 
p a í s en que v o t a n hasta los t n ü 
como , s e g ú n sospecho, ocurr ^ 
m i s m o en Cuba Y estos electn! ^ 
u l t r a t u m b a me recordaron ai I 
cho po r V í c t o r H u g o : "Los m • 
son los inv i s ib l e s , pero no 
sen tes" . 
E l defecto de l voto obligatorí 
que si l a a b s t e n c i ó n se pena lf 
m e n t e , l a l ey carece de eíicacf51 
s i la pena es fuer te , mul ta o nr í i í 
cas t iga demasiado a la gente DOS 
A lo cua l se ha de agregar que £ 
t í f i c a a os que mant ienen el háZ 
d e l r e t r a i m i e n t o y puede moverl» 
v o t a r en b lanco o candidaturai J 
d í c u l a s y s in va l idez . 
O t r o de los remedios que se ^ 
m i e n d a es l a e d u c a c i ó n ; esto esk 
p r o p a g a n d a para convencer a l 
electores de que deben ejercer suL 
r e c h o . L a p r o p a g a n d a ' n o está 4 
m á s : porque es como la calumnh 
a lgo queda . Pero v o l v e r é a lo de» 
tes: e l hecho de que la proporcij 
de abstenidos sea mayor en la 
te c u l t a que en la del montón , 
b r í a que convocar a médicos , aboa 
dos, banqueros y fabricantes pu 
leer les l a c a r t i l l a . 
T a m b i é n se ha hablado dej 
d i o a l e m á n , que es nuevo y original 
E n l a R e p ú b l i c a G e r m á n i c a el námil 
ro de representantes de un distri»! 
en el P a r l a m e n t o Nacional , o ReidJ 
t a g , no se d e t e r m i n a por la pobj 
c i ó n de ese d i s t r i t o , sino por el m 
m e r o de electores que hayan ton» 
do p a r t e en l a e l e c c i ó n anterior; 1 
cada 65 m i ! votos emitidos, corm 
ponde u n D i p u t a d o . 
Se ha pensado que con esto soba 
que se pena a l electorado por nfc 
su f i c i en t e c i v i s m o , e s t a r á n interei» 
dos en a c u d i r a los comicios no uk 
los p a r t i d o s , s ino t a m b i é n la gen:» 
neutra l , , pa ra que el d i s t r l i e no pía 
da poder en el Pa r l amen to . 
E l T i m o s de esta ciudad se mué» 
t r a f a v o r a b l e a esta medida; pen 
dice que, para hacer la prevalecer, h> 
b í a que m o d i f i c a r la Constitución ^ 
e i p a í s — a ñ a d ^ — p a r e c e bastantt 
cansado de enmiendas constitucl» 
n a l e s " . 
Y aunque no lo estuviera, J ha-
b i ó s e u n a v igo rosa c o r n é a t e de opi-
n i ó n en p r o de l a enmienda, «e r» 
c e s i t a r í a n unos cuantos años pan 
" c o l o c a r l a " en l a Constitución; '<< 
c u a l , a l a c i r cuns t anc i a de estar mt! 
hecha, r e ú n e l a de ser muy difícil 
de r e f o r m a i . 
A n t o n i o Ksrobnr. 
DIA D E ACCION D E GRACIAS 
C A R T A A B I E R T A D E DOMITILA G A R C I A D E CORONADO 
Al Honorable señor doctor don Car- c iudadanos , por el elevado temple • 
L a sociedad " L a T e r t u l i a " , de 
San C r i s t ó b a l , ha e n t r a d o en u n pe-
r í o d o de e n g r a n d e c i m i e n t o ba jo l a 
pres idencia de l s e ñ o r A u r e l i o V . 
A r a n g o . Es ta soc iedad , f u n d a d a 
de S u á r e z , y o f i c i ó en l a ce remo-
n i a el Padre E u s t a q u i o , p á r r o c o de 
a q u e l l a l o c a l i d a d , donde goza del 
c a r i ñ o y respeto de todos los h a b i -
t a n t e s . E n este acto se p r o n u n c i a -
• l o s P . B e t a n c o n r t . 
S e ñ o r : q u i z á s m i h u m i l d e n o m b r e 
no s e r á pa ra U á t e d desconocido, p o r 
m i d e d i c a c i ó n a l M a g i s t e r i o , y fer-
voroso a m o r p a t r i o ; lo cua l d i s c u l 
p a r á l a l i b e r t a d que me t o m o a l d i - v iene de lo a l t o ; como nos viene í 
sus a lmas , y no de sus armas! 
— E l h o m b r e , (generalmente 1» 
b l a n d o ) cons tan temente debe rec» 
dar , que todo cuanto es, todo caí» 
to puede y todo cuanto tiene, I 
r i g i r l e estas l í n e a s , y la s a n t i d a d de l 
a s u n t o que las h a i n s p i r a d o . 
H e l e í d o , y repasado una y o t r a 
vez, c o n r e v e r e n t e en tus i a smo , l a 
e locuen te m o c i ó n en l a que aboga 
u s t e d , f u n d a n d o su nob le e m p e ñ o 
con razones de m o r a l , de j u s t i c i a y 
h o n o r p a t r i o , pa ra que j eo dec lara-
do " D í a de d a r Grac ias & D i o s " el 
d iez de O c t u b r e de cada a ñ o y en 
Cuba . 
¡ N a d a m á s j u s t o ! . . . 
D e esa fecha d a t a m o r a l m e n t e 
n u e s t r a ex i s t enc ia soc i a l : p r i m e r o , 
en los d iez a ñ o s de la c r u e n t a gue-
r r a ; d e s p u é s , en l a . labor secreta 
desde e l Pac to de l Z a n j ó n , has ta el 
a cue rdo de l a " R e s o l u c i ó n c o n j u n -
ta de l Congraso A m e r i c a n o " , e íef 
E N E R O ^ , LA T | 
O l v a l d o B e t a n c o u r t ae ia • 
l u a d o e l 19 de A b r i l de 1898, y g l o - i b i a n c a de 12 meses. Msceo sjn. « | 
luz que nos a l u m b r a : ¡demos, 
po r e l lo grac ias a D i o s ! . . . 
A l i e n t o l a g r a t a esperanza de Q" 
su voz no se p e r d e r á ; no se pert| 
r á en e l de s i e r to : prosiga u s t ed ,» 
ñ o r B e t a n c o u r t , en t a n noble emP» 
ñ o ; v como h o m b r e de buena voiw 
t a d su e s p í r i t u d i s f r u t a r á de P " ^ 
la t i e r r a ; s e g ú n el canto angei» 
con que l a c r i s t i a n d a d recuerda • 
estos a legres d í a s l a Natividad » 
n u e s t r o R e d e n t o r . -
D o m i t l h i G a r c í a de Coronar 
D i c i e m b r e 3U 19L24. 
D E F U N C I O N E S 
r i f i c a d o e l 20 de M a y o de 1 9 0 2 . 
E n e l t r a n s c u r s o de esa faz de 
n u e s t r a v i d a , como n a c i ó n , p o r d i s -
p o s i c i ó n de l G o b i e r n o i n t e r v e n t o r 
a m e r i c a n o , que r e g í a e l h o n o r a b l e 
t r o e n t e r i t i s . ^ 0 
R i c a r d o M e n é n d e z de la ra* )f(» 
ca de 50 a ñ o s . M o r e n o 34 . 
c i ó n i n t e s t i n a l . vjgsa 
C a r m e n ü n a n u e de yaz* (ecC¡* 
M a y o r G e n e r a l J o h n R . B r o o k e , se 1 de 50 a ñ o s . Cas t i l le joo M 
c e l e b r ó el j ueves 30 de N o v i e m b r e i de l b u l b o . « y a bl»8* 
Perspec t iva d e l e d i f i c i o pa ra l a 
Crist 
desde hace m á s de v e i n t e a ñ o s , po-
d r á , a l f i n , gracias a los a r res tos de 
su ac tua l presidente , c o n t a r con u n 
hermoso ed i f i c io soc ia l que s e r á u n 
o r g u l l o no s ó l o p a r a l a p o b l a c i ó n 
de San C r i s t ó b a l s ino t a m b i é n pa ra 
la p r o v i n c i a de P i n a r de l R í o . 
E l d í a de " L a x e r t u l i a " 
Por " e l d í a de " L a T e r t u l i a " se 
t u v o en San C r i s t ó b a l el d í a p r i -
mero de l mes a c t u a l . D u r a n t e es-
te d í a c e l e b r á r o n s e d i s t i n t o s actos 
que r e s e ñ a r e m o s s o m e r a m e n t e . 
L a nueva D i r e c t i v a t 
A las doce de l d í a , bajo l a pre-
s idencia del s e ñ o r A r a n g o , se r e u -
n i e r o n , en e l l u g a r que ocupa ac-
t u a l m e n t e la sociedad, los m i e m b r o s 
que d e b í a n i n t e g r a r l a nueva D i -
rec t iva , e legida en d i c i e m b r e ú l t i -
m o . F u é u n hermoso acto de cor -
d i a l i d a d . 
L a p r i m e r a p i e d r a 
A las dos de l a t a r d e e f e c t u ó s e 
el acto de l a c o l o c a c i ó n de l a p r i -
mera p iedra para e l e d i f i c i o que ya 
se ha comenzado a c o n s t r u i r , y c u -
ya perspect iva i l u s t r a esta i n f o r m a -
c i ó n . F u e r o n p a d r i n o s el conoc ido 
comerc ian te de San C r i s t ó b a l , s e ñ o r 
M a n u e l S u á r e z , y su d i s t i n g u i d a es-
posa, la s e ñ o r a Cons tanc ia P r u n e d a 
soc iedad " L a T e r t u l i a " , d « San 
ó b a l . 
r o n elocuentes discursos, h a b i é n d o -
se conf iado el d i scurso p r e l i m i n a r 
a l a s e ñ o r i t a G e o r g i n a L a v a s t i d a , 
que lo hizo a d m i r a b l e m e n t e , s i endo! 
m u y a p l a u d i d a ; y e l r e s u m e n a l Re-
presen tan te a l a C á m a r a por la p r o -
v i n c i a de P i n a r del R í o , s e ñ o r Cé -
sar M a d r i d , que p r o n u n c i ó u n a her-
mosa o r a c i ó n . 
R e c i t a l l i t e r a r i o 
T e r m i n a d o el acto de l a coloca-
c i ó n de la p r i m e r a p i ed ra , se cele-
b r ó una f ies ta l i t e r a r i a en e l t e a t r o 
" E l G l o b o " , t o m a n d o pa r t e d i s t i n -
g u i d o s j ó v e n e s de la p o b l a c i ó n . Se 
r e c i t a r o n be l las p o e s í a s , h u b o ad-
m i r a b l e s conferenc ias y f u é r ep re -
sen tado u n b o n i t o j u g u e t e de sa-
b o r l o c a l . 
U n ba i le 
P o r la noche se c e l e b r ó u n g r a n -
dioso baile, c u y o p r o d u c t o , c o m o e l 
d e l r ec i t a l , ha s e rv ido para a u m e n -
t a r los fondos de que d ispone l a so-
c iedad " L a T e r t u l i a " , ocupada aho-
r a en la m a g n a obra de l e v a n t a r u n 
be l lo e d i f i c i o , p royec to de l a r q u i -
t ec to R o d o l f o F r a n k l i n , q u e — c o m o 
dec imos a n t e s — s e r á u n ve rdade ro 
m o t i v o de o r g u l l o pa ra San C r i s -
t ó b a l . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A fe-
l i c i t a s ince ramente a los c o m p o n e n -
de 1 8 9 9 , " e l p r i m e r d í a de grac ias 
a D i o s , p o r todos los benef ic ios re-
c ib idos de su san ta m a n o " . 
Y . . . ¡ c u á n do lo roso es confesar-
l o ! . . . h a s ido e l ú n i c © que se ha 
ce l eb rado , no obs t an t e de l l a m a r -
nos p u e b l o C a t ó l i c o , c u l t o ( s i n d i s p u -
ta a l g u n a ) pero que parece o l v i d a -
do de sus sagrados deberes pa ra con 
ese D i o s t a n c l e m e n t e . . . 
A s í es que a l leer su m o c i ó n he 
s e n t i d o u n in t enso r e g o c i j o , p o r q u e 
en . e l l a se r e f l e j a u n a a s p i r a c i ó n de 
m i a l m a c reyen te y f e r v o r o s a . 
Y o q u i s i e r a va l e r m u c h o pa ra se-
c u n d a r l o . 
Q u i s i e r a que m i voz t u v i e r a un 
eco en e l a l m a y l a concienc ia do 
los h o m b r e s que r i g e n los des t inos 
de n u e s t r a P a t r i a , p a r a dec i r l e s : 
— ¡ H a g a n u n a l t o en l a cons tan -
te l a b o r de l a v i d a y sus afanes! 
— ¡ N o se eng randecen las nac io -
nes p o r su e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l , c r é -
d i t o f i n a n c i e r o , e j é r c i t o s va le rosos ; 
s ino p o r l a c u l t u r a y v i r t u d e s de sus 
tes de la sociedad " L a T e r t u l i a " , de 
San C r i s t ó b a l , que de m o d o t a n m a r 
cado c o n t r i b u y e n a l eng randec i -
m i e n t o de su pueb lo , s u m i d o hasta 
hace poco en e l m á s g rande de los 
abandonos , pe ro que, po r l o v i s t o , 
v o l v e r á a ser " l a a n t a ñ o f l o r e c i e n -
te p o b l a c i ó n " de que h a b l a r a , en 
u n o de sus " B a t u r r i l l o s " , e l i n o l -
v i d a b l e D . J o a q u í n N . A r a m b u r u . 
M a n u e l Salazar de la J * f 
de 4 6 a ñ o s . Covadonga . bn ie 
o r g á n i c a de l c o r a z ó n . ^ ^ n c i * 
J o s é L a f a r e t de la raza bian 
34 a ñ o s . H o s p i t a l CaUxto 
H e m o r r a g i a ce rebra l . mes»* 
W i l l i a m Pet te de la raza . 
de 29 a ñ o s . H o s p i t a l Calixto u 
T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . ^^rf. 
A l e j a n d r i n a D í a z de la raÍ*morí» 
za H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , -n 
g ia c e r e b r a l . hlanc* 1,1 
Desconocido de la . (j»íd>» 
3 7 a ñ o s . H o s p i t a l C M W 0 
T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . ^ 
M i g u e l A . M a r t í n e z f ^ ^ J j ^ i 
negra de 21 a ñ o s . H c s p i t a l ^ 
G a r c í a . H o m i c i d i o a r rna^uee^ 
G u i í í e r m o G a r c í a de la r 
0 
ip»1-
g r a de 56 a ñ o s . H o s p i t a l Mnn c 
M i o c a r d i t i s . •« negI'a 
E d e t t e T i k s o n de l a r a » 
40 a ñ o s . H o s p i t a l Cal ixto 
D i a b e t e s . z8 n e í " 
Jus ta A r o z a r e n a de la r 
de S6 a ñ o s . San Salvador *• 
esc leros is . 
L u i s V á z q u e z P ^ " * ^ d i e D ^ 
b lanca de 62 a ñ o s . DePeu 
T u b e r c u l o s i s l i m o n a r . Degrí *| 
L o n g i n o S i lva de la raza « 
58 a ñ o s . C a m p a n a r i o - i " -
e sc le ros is . . . . Ap u 
A n t o n i o G a r c í a B a l l i n a d e ^ ^ . 
b lanca de 70 a ñ o s . 19 
Esc leros is ca rd io Víi%cUl~ ¿ e la n m 
C o n c e p c i ó n de la P"zTenac io ^ 
b lanca de 28 a ñ o s . San 16 
T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
